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TIEMPO PBOBABI.E PARA HOY 
Ligero descenso en la temperatura. 
Lluvias *n la parte oriental. 
La nota del Observatorio en la pá-
gina doce. 
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Por la Hamburguesa Americana se A c o r d ó la Construcción de 
D:ez Buques de 10,000 Toneladas, Usando el Reciente Invente 
N U M E R O 320 
^ A N A SALDRA D E FRANCIA 
T O N DIRECCION A CUBA E L 
SUBSECRETARIO D E ESTADO 
Tríu^o Obtenido con el Proyecto j 
de la Intermunic ipa l i zac ión 
EN VARIOS PAISES E U R O P E O S 
a DOCTOR P A T T E R S O N F U E 
GRANDEMENTE AGASAJADO 
El día 18 sale de Francia rumbo 
a Cuba el Sub-Secretarlo de Estado 
¿o la República, doctor Guillermo 
pat*er©on, después de haber reali-
zado, durante el término de cuatro 
meses, una labor de intensa propa-
ganda a favor de nuestra nacionali-
dad en los círculos diplomáticoa y 
en las altas esferas gubernamenta-
les de Francia, Bélgica, Suiza e 
Italia. 
Designado el doctor Patterson pa-
ra eupllr en las deliberaciones de 
la Quinta Asamblea de la Liga de 
las Naciones al doctor Cortina, que 
es el Delegado propietario que en 
esa ocasión fuera sustituido, el fun-
cionarlo de uno de los más impor-
tantes departamentos del Estado su-
po dar relieve a bu gestión, de la 
que se baoen muy favorables comen-
tarios en la Secretaría de que es 
miembro prestigioso. Por las comu-
nicaciones que allí se han recibido 
del Presidente de nuestra Delega-
ción en la Luga, doctor Cosme de 
la Torriente, y del Ministro de Cu-
ba en Suiza, señor Guillermo de i 
Blanck, se advierte que la labor delj 
Doctor Gnlllermo Patterson 
L O N D R E S , Noviembre 16. 
IJH Hamburg Ameritan Steamshlp 
Company está tan convencida de la 
importancia -lol sistema "rotor" de 
bustiblo podría ahorrarse en la ru-
ta asiática, mientra» que el ahorro 
tn la rula <h; lito JaiiQiro sería del 
50 por ciento y en la ruta (le New 
_ Vork de 35 al 40 por ciento. Las 
Antón Flettner, que impulsa a Icm regiones de los vientos alisios y mon 
buques sin mees id ad de velamen, >,ones, explicó, son las más favoia-
que ha (!ecidl(l0 construir iumed ala bles para la explotación de la poten 
mente diez buques mercantes de es-1cia del viento mediante el uso de 
te tipo, de 10.000 toneladas cada [rotores. 
uno, según dice un despacho de Ber! La licencia »>ara el uso do la pa- j " L a r e v o l u c i ó n debe estallar CH 
lin publicado por la Gaceta de Nave; tente del rotor se expedirá a las com lut i - i „ ollí* 
gación del Lloyds. L a Compañía con¡pañías mediante el importe del í O i 1 3 1 " ™ y «OSOtrOS estaremos allí 
B L A S C O I B A Ñ E Z N I E G A 
H A B E R T E N Í D O P A R T E E N 
E L F R A G U A D O C O M P L O T 
DICE QUE L O MISMO S E P U E D E 
A S E G U R A R DE L O S SEÑORES 
UNAMUNO Y O R T E G A G A S S E T 
vertirá también oíros buques, apli 
cando en ellos el '.istema "rotor", 
para el servicio de la ruta de As!a 
Herr Píettncr iníórmó al corres les buques ahorrarán el cosW de la 
ponsal que el 00 por cient0 del com licencia en un solo año . 
por ciento del valor del tonelaje de 
los buques en que se instale ese sis 1 "pnAjunf) 
y el inventor sostiene que ta- ' fema. 
I A O R I E N T A C I O N D E L G A B I N E Í 
R V A D O R D E I N G L A T E 
L A R E V O L U C I O N 
E S T A L L E , TODO E L \ PAIS D E B E 
S E R APOYADO POR E L E J E R C I T O 
L A HA -FIJADO E L P R I M E R MINISTRO BALDWIN TRAYENDO DOS 
TRANSFUGAS DE E S E PARTIDO. WINSTON C H U R C H I L L Y AUSTIN 
CHAMBERLAIN. A L A S DOS C A R T E R A S MAS IMPORTANTES 
HACIENDA Y ESTADO. R E S P E C T I V A M E N T E 
Por T1BUKCIO CASTAÑEDA 
D O N A E V A C A N E L H A L L A S E 
G R A V E M E N T E E N F E R M A 
Los políticos cambian adaptando- la Liga de Naciones, el 3 de sen-
al medio, y el proteccionista Bal-¡ tiembre, al inaugurarse ésta, a fa-
ü n a fuerte a f e c c i ó n gripal 
tiene postrada a la ilustre 
escritora y distinguidla dama 
PARIS, noviembre 16. 
Aunque recientemente denunció 
al Rey Alfonso de España y al Di-
rectorio Militar que preside el Ge-
neral Primo de Rivera, el novelista 
español Vicente Blasco Ibáñez, ha 
desmentido de manera categórica 
que haya planeado o tenido partici-
pación alguna en el reciente intento 
realizado por algunos grupos espa-
ñoles para provocar la revolución 
en España. Agregó que lo mismo 
afirmaba del profesor Miguel Una-
muno y del señor José Ortega Gas-
set, que, como i l , son enemigos del 
actual Gobieriio español. 
Blasco Ibáñez hizo estas declara-
ciones al recibirse noticias en esta i 
capital referentes al Consejo de 
Guerra celebrado en Pamplona, Es-
paña, contra los individuos que fue-
ron arrestados después de los suce-
sos de Vera, Navarra—los cuales 
habían penetrado en España por la 
frontera francesa—a los que se acu-
sa de baber tratado de derrocar 
por la violencia al Directorio Mili-
E N S U R E S I D E N C I A D E L V E D A D O 
E A L L E C I O E N L A M A Ñ A N A D E A Y E R 
E L C O R O N E L C H A R L E S H E R N A D E Z 
L A M U E R T E D E L DISTINGUIDO 
C A B A L L E R O CUBANO CAUSO MU^ 
HONDA PENA E N E S T A SOCIEDAD 
Hoy a las Diez de la M a ñ a n a 
T e n d r á Lugar el Sepelio 
Coronel Charles Hernández 
A L C A D A V E R D E L C O R O N E L CH, 
HERNANDEZ. S E L E RENDIRAN 
L O S HONORES D E REGLAMENTO 
Sp'itar. Uno de los procesados, según 
Nosotros ¡mismos la 
Subsecretario de Estado ha s i l o T a ' i ^ ° C Í d o hasta hoy: el sábado, a las 
de un hombre versado en cuestionesIOCÜO f3uó necesario recurrir 
y en práticas internacionales. De- * un ^ é d i c ° de guardia del Sana-
signado en la Quinta Comisión c o - i ^ La+ Coyadonga' . 
mo ponente del proyecto de Ínter-• rá'pidameil1te el doctor Codina, por 
municipalidad presentado por la De- J f 9 acusaba treinta y nueve y me 
dio grados de fiebre, y había 
dwin, que por apegarse a esta doc-1 vor del Arbitraje y Seguridad, co 
trina, perdió las elecciones de hace mo prenda de la disminución de ar-
un año, combatido, a la vez, por j mamentos, que era la meta, el iris 
liberales y laboristas coaligados, y de paz. 
esencialmente libre cambistas, ni si-; Claro es que con arreglo a la 
quiera ha mencionado en sus dis-' Constitución inglesa, el Rey no 
cursos electorales al proteccionismo; 1 bierna, sino reina, pero nadie podMa j faé'noticias recibidas, había asegu-
y enfrentado como se hallaba el año negar que Jorge V, respetuoso con i ra(30 que el novelista español había 
pasado con Poincaré y su política, j ia memoria de su padre, Eduardo I formulado los planes y tomado ac-
arrastrado a esa desafección, por la VII , no podía consentir que la en- tiva participación en el movimiento 
prosa envenenada de las Notas de | tpnto cordial con Francia, de la .que ¡ revolucionario. 
Lord Curzon a Francia, que más éste era casi el fundador, peligrara " E l movimieno fué organizado 
hem s des- parecían airadas invectivas, que me-1 en la pluma airada con que Cur-; sin nuestro conocimiento", declaró 
zon escribía sus notas a Francia y Blasco Ibáñez. "Además, estaba, genera]l ^ ha presencíalo las expo 
ya se nos figura que con todo el destinado ^ ^ a s o • ^ Pueden 
cumplimiento del precepto de que el ^ 
Rey no gobierna, estar viendo r 
1 seno de la Liga d o ' N ^ l o ^ Jorse V "•eeomendaba. 
S E I N A U G U R A R A E L D I A 2 5 
L A E X P O S I C I O N T A R A Z O N A 
E n los salones del D I A R I O 
p o d r á conocer el púb l i co 
la obra del gran artista 
suradas y amigables comunicacio-
nes entre naciones de la Entente 
cordial, hoy prescinde de ese ex-Mi-
dín¡ t.!^ inistr0 de Estado para este cargo, y 
se lo da a Austin Chamberlain que 
Desde bace algún tiempo se en-
cuentra en la Habana el notable pin-
tor Fernando Tarazona, bien cono-
cido en los círculos artísticos de New 
York y México, donde ha presenta-
do sus cuadros con gran éxito, ha-
biendo merecido los más grandes 
elogios tanto de los aficionados y 
profesionales, como dei público en 
siciones de sus obras. 
ión cubana ante aquel alto or-1^t" &iC,•1UVi:, " f / ^ u r e n iu per- :&e mostraba deferente con PranHa 
pn.si.o el doctor Patterson ^ ¡ ^ ^ ¡ Z T ^ 0 ^ ' ^ da 4 ^ C ^ T é ^ ^ g o l P el11 
coa palabra oloouonta y acoplo de " a y . I , " i r t e , ' l a mañana si- sidente del Sello Ministerial ñero 
dccumenlaelón -hacer bnena la tesis I !"íle,l!e la Tlsltó el l e c t o r de DIA-j sin concederle ( a c S S a P 
oon D E DA MARINA y la encentro! Petir ^ 7 ^ - d i p i ^ ' T . ^ ^ ^ M ^ K ^ r 
L a obra del pintor Tarazona es 
, Ignoro los nombres de los conspira- desconocida en Cuba, pero por ade-
una mayor moderación, más amis ' doVe.S' P'er0 les cí)mPasión- Son lanado podemos asegurar que la 
' cumí3" l victimas de su baena fe y de su en- Exposición que inaugurará de sus 
en las notas tusiasmo. Serán vengados. cuadros la noche del 25 del corrien-
L J / o o" ' y.-efSa J,eCOmendaCÍÓn no! "Yo 110 aban(30110 la Partida, pe- te en los salones del DIARIO D E L A poma ser satisiecna con Curzon en i ro una revolución debe ser nació- MARINA 
Continúa en la página dieclséla 
E N Í W 0 S 
Noticias d e m a d r i d d e l 24 
d e o c t u b r e 
EL SR. E C H E V A R R I E T A 
Anoche marchó a Bilbao, despuéd 
de conferenciar con el Gobierno, el 
naviero don Horacio Echevarriej-a. 
EL PARTE D E E S T A MADRUGADA 
En la Presidencia han facilitado 
«l siguiente parte: 
"Zona oriental.—Las posiciones 
fle Viernes, Collado, Marcelino Gon-
zález y Valverde y las fuerzas re-
gulares situadas al Este de Taudalt, 
sostuvieron fuego con el enemigo, 
sin novedad por nuestra parte. 
"Zona oteciidental.—La columna 
del general Castro evacuó la posi-
ci6n de Kala, causándole bascantes 
^ias al enemigo y lecogiéndole un 
remington y cuatro mausers. L a co-
lumna de Góngora, con ayuda efi-
t*1 de la Aviación, continuó la ope-
ración para asegurar el camino de 
^uger, estableciendo dos puestos a) 
ôrte de la carretera citada, y re-
dándose después, 
para el plan a j o r a d a , no porque lo estuviese, Francia i pliamente con Aust-in Chamberlain, | ^edot0pd00r % ^fércifo* Debe" p'ro" 
de cineración municipal internacio- smo pOT <lue ^ enferma hizo gran- Y así vemos que en el banquete ¡Que si fué amigo del Kaiser en Ber- '1 
nalTe que es a í t o r el S ñ o r Ruy des esfuerzos para aparentarlo. Al anual del Alcalde de Londres de ha- Un, también lo fue de Jules Perry. 
de Lugo Viña Manejando con igual'marcllarse el-amable r>i^ector, <iuedí') i ce seis álas' dedicó Baldwin meló-1 de Frecinet, de \*;,ldeck Rousseau 
soltura y ele-rancia el francés y el i la enfe(rma en estado de postración sas frases al Presidente del Consejo! y Méline en r:'n.' ; onjo de Mm-
;ngl'' 1 doctor Patterson mantuvo'alarmante- E l docto),,-Codina no -vol-ide Ministros de Francia, Herriot, gbeti en Italia, además de -fraber a l r & „ t o ü o lo que 
nimados debates t é c n i c o s v i 6 faé ñamado s viejo amigo por ün éxito en la Conferencia de, visitado hasta tres veces los Ésta- es hacer la revolución poco a poco, 
con los Delegados de Francia Ita-iei doctor Francisco Hernández, que Londres de 16 de agosto último, pa- dos Unidos. I Contamos con la simpatía de los je-
lía Grecia Irlanda Países Bajos atacó el mal enérgicamente. ra someter a arbitraje las cuestio-1 Chamberlain era. pues, el htom-'fee de todos los partidos y sólo es-
Noruega Rumania 'Uruguay Yugo- L a gravedad continuó; y el miér-,1168 ^ue Pudieran surgir en el seno bre para la cartera de Estado, y a i tamos esperando ahora el momen-
- , Chile, España, Brasil y Sue- coles, a las siete y cuarto a. m.,:de la Comisión de Reparaciones y] to oportuno. 
le fueron administrados los Sacra-! Por su discurso en la Asamblea de4 Continúa en la página dieciséis 
mentes, por los Padres Francisca-! 
nos. L a misma enfermedad que lle-
vó al sepulcro a su hijo, hizo pre-
sa en el organismo de la madre: 
muy pocas personas se han dado 
cuenta; pues el doctor Hernández, 
ordenó silencio, y que no se recibuv 
sen visitas y hasta que se aislase 
el teléfono. L a fiebre continúa lo 
mismo, aunque dentro de la grave-
dad, se advierte alguna mejoría. 
como han salido artículos suyos P R E S I D I D O P O R E L P R I M E R M A G I S T R A D O D E L A R E P U B L I C A S E E F E C T U O E N E L N A C I O N A L 
en los números literarios de los do-i ^T t^t-t^ a r-.n-^ — 
ticos que se hayan 
Cristianamente, falleció ayer dq 
mañana en su Tesidencia del Ve-
dado, calle Diez esquina a Velntlúno, 
el coronel Charles Hernández, dis-
tinguida personalidad cubana cuyaq 
dotes de caballerosidad y corrección 
le granjearon las simpatías y el afec-
to de cuantos le conocieron, v at 
quien por sus ejecutoria de patrio-' 
¡ta, que puso a contribución en loa 
campos de Cuba, su valeroso es-
fuerzo por la independencia de la 
tierra amada, quería el pueblo que 
ayudó a libertar-. 
L a noticia de tan lamentabla acon-
tecimiento, al extenderse por la ciu-
dad- causó tanta pena como sorpre-
sa. Una larga y dolorosa enfe/me-
dad acabó con la recia natura,'eza, 
a pp/sar de los exquisitos cuidados 
de los suyos y los esfuerzos de la 
ciencia. 
Por dos ocasiones ocupó ei rar* 
go de Director General de Comuni-
cacimes (desde el 2& de octub "o da 
IJrtB hasta el 28 de enero de 190», 
y desde el 21 de mayo de 1913 has-
ta t-'i 7 de enero de 1920). Kn ete 
cargo contribuyó tficazmente con 
sus iniciativas personales al sistema 
de mejoras implantado en el Ramo 
por el Gobierno Interventor. Y du-
rante el último período presiiencial 
del general Menocal, sustituyó en la 
Secretaría de Gobernación a L ccro« 
nel Aurelio Hevia. 
Al consignar la triste noticia del 
fallecimiento del coronel Hernández, 
queremos testimoniar nuestra pro-
funda pena a su viuda e hijos; a conocido en Cuba 
Y hacemos esta afirmación porque !los cuales damos el más sentido pé-
same, elevando fervientes votos por-
Continúa en la página dieclséla 
C O N A C T O S S O L E M N E S Y B R I L L A N T E S S E R I N D I O 
U N C U M P L I D O T R I B U T O A L A M A T E R N I D A D 
ducirse en Madrid corazón de Es m03 admirado con deteniraieilto 
pana. Nosotros estaremo., allu Pido log cuadros han Je ^ que el Altísimo a,co;la en 
onsePremos derrofadoí ' e T tiempo ?o tadt* al Público- Podemüs e! alma del desaparecido 
^ i r T Tolo ^ d-de ^ — nue la obra de ^^1 sepelio tendrá lugar hoy a l a . 
Tarazona será acogida con entusias- ülez, de la mañana, saliendo el cor-
mo, porque es la obra de un gran ¡teí0 fúnebre de la calle Diez, es-
arj-ista que poseo además de los|(luina a Veintiúno, en el Vedado, 
completos conocimientos de la téc-
nica, una imaginación admirable y 
un conocimiento profundo de todas 
las escuelas pictóricas. 
Tarazona domina los distintos gé-
neros de pintura: el retrato, el pai-í 
saje, el simbolismo, pero lo que cul\ I 
tiva con más atención e interés, es 
el idealismo combinado con el arte 
decorativo que lo hace ser uno de 
los pintores más 'originales de nues-
tra época. 
L a noche del 25 del presente mes 
los artistas, los aficionados y la so-
Al cadáver d»l coronel Hernández 
se le tributarán los honores mili-
tares correspondientes a su gerar-
quía. 
Descanse en paz. 
n í i L 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 M E D I C 0 S E C E L E B R O UN A L M U E R Z O D E D E S P E D I D A A L O S D E L E G A D O S . 
R E S U L T O I M P O N E N T E L A P A R A D A I N F A N T I L E F E C T U A D A E N H O N O R D E L A S M A D R E S P O B R E S 
ngos, debemos ' confesar "a^qulen i E L R E P A R T O D E P R E M I O S D E L CONCURSO" N A G I O N A l " ^ C A N A S T I L L A S 
s:n cesar nos pregunta que esos tra-1 
bajos están acumulados con otros y 
salen a luz por turno; por lo tan-
to, no son escritos al día. 
A las diez de la noche de ayer, 
la fiebre no pasaba de trienta y 
ocho y medio. 
Demás está decir, dado el mucho 
aprecio que en esta casa se tiene a 
doña Eva, que lamentamos profun-
damente la gravedad del mal que le 
aqueja, y hacemos fervientes votos 
por el pronto y total restablecimien-
to de la ilustre escritora y compa-
ñera . 
ciedad en general tendrán oportuni-iGüines' noviembre 16^ 
D E H U M O R I S T A S 
L A A P E R T U R A Y SU V I S P E R A 
E l infatigable cuan bondadoso Pre-
sidente de la Asociación de Pintores 
Y Escultroes, Dr. Federico Edelmann, 
e 
& estaWectendodunCO!)?"elf G™-' Prestigiosa entidad a los periodistas 
-0rte ^ la o.P.™?aJn p]\est0 a\ \y artistas, familias que saben cor-y Ui
sva, que ha sido severa I Así ayer' abrió las Puertas de la 
castigado. inooT,r\i6r^„,„ a ' | amable sede para brindarnos las pri-
convÜÍ* L a r a c b é . — A v ^ r 1 ^ 0 ^ * . * micias del 4o- Salón de Humoristas, 
C / * M ^ a , c o n u n u ^ d ^ ^ ^ ™ c h * ~ * ^ 9 - q u e d a r á 
automóvi 
g t o de enfemos y , herido. 
nica 
lÍ1Ieria a u l o ^ ' f y retirándose ar-l f." 
^ C r r ^ i . ^ ^ o s o s efec ' 
eCÍd0 hoy NJambién ^ sido abaT-'611 PrenSa esta edición' 
lio íosi^ió' Cler' y se ha estable- 1811 cuarta reunión anual con un 
con í f i . ? . . ^ P ^ ó n 





^ T f ^ Laá ^ o n e s exis-t e n oJ1 territorio d 
Esta vez, la víspera ha tenido al-
go más que el aspecto del clásico 
ernissage", pues los expositores 
acaso estén, aun a la hora de entrar 
celebrando 
in-
sólito" arroz con frijoles en honor 
del humorista desconocido, señala-
do para las 11 de anoche, que segu-
ramente habrá resultado asaz pinto-
resco. . . 
dad de admirar en los salones del 
DIARIO D E L A MARINA la obra 
de este gran artisj-a que muy pron-
to será considerado en Cuba como 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n la madrugada de ayer fué en-
contrado muerto en el camino úa 
uno de los más positivos valores que san Nicolás, frente a la finca ' T i -
cultivan la pintura. rry", un antiguo vecino de «sta lo-
L a exposición Tarazona, será co- calid^d. llamado Felipe Almeida 
mo las anteriores,, pública, y estará 
abierta a partir del 25 del corriente 
desde las 8 hasta las 11 a. m. 
E L D R . J U S T O F . G O N Z A L E Z 
Ayer tuvimos el honor de recibir 
en esta casa la atenta y amable vi-
sita del Dr. Justo F . González, dis-
tinguido e ilustre médico. Miembro 
del Consejo Naciomal de Higiene, 
Profesor de la Facultad de Medicina 
de Montevideo, Uruguay y Delegado 
a la V H Conferencia Sanitaria Pan-
/ americana que con tan extraovdina-
i ria brillantez se ha celebrado en la 
Habana recientemente. 
Tuvo por objeto la visita* def Dr. 
González, despedirse del Direct ,r del 
DIARIO antes de partir para su 
amada Patria, a la que regresa des-
pués de haber conquistado muy le-
gítimos triunfos en la Conferencia 
Sanitaria clausurada el sábado-
Acompañaba en su visita al cul-
to y prestigioso médico uruguayo, 
el Dr. Horacio Ferrer, uno d<í los 
más famosos oculistas de Cuba, .iná-
nimemente admirado por sus mara-
villosas curaciones. 
Muy agradecidos a la cortés dis-
tinción del Dr. González, y que rea-
lice en su viaje al suelo patrio una 
feliz y venturosa travesía, es nues-
tro mayor deseo. 
íes PrinCn^Sídei-arse Laraclif-, ¿r^acipaW"" '7" dirtdida.í en 
6 Zoco ¿1 T 0res' el d 
E l 4o. Salón de Humoristas con-
tiene profusión de trabajos de nues-
tros principales dibujantes, apare-
ciendo las firmas de Blanco, Hurta-
do de Uendoza, Portell Vila, Abe-
la, EMeínes, Angelo, Acosta, Cara-
da, Nogueira, Perdices, Galindo, 
"Arroyito'' Valer y otros y otros 
Las ; en los cartones que están ya espe-1 razones 
Por el enemi-| raudo la visita, los elo 
Las niñas de las escuelas flesfilando ante la tribuna d» las madres pobres en el Stadium do la "Dniversídad En 
un ánrrulo, al frente, el Presidenta de la Repútollcí con su esposa, el Secretario do Sanidad y el Dr. üópez del Valle 
El homenaje a la maternidad, el rrieron, ocupando lunetas, palcos y dad pública miles de repitas v i 
canto a la madre tuvo su admirablo' pasillos para presenciar la entrega guotes confeccionadas las n r l l J 






E l Presidente de la República yjjas púbTte^'y ' ir lvadSs^y t l n T ' 
distinguida esposa llegaron al tilias enviadas por las n á m « r ^ ? ¡ 
cientas madres con sus lujos concu Nacional poco despüés J 
í ^ ' e l P¿s i^^es 

















su l ! l
de las diez madrinas de maternidad. Todas esas i 
rrieron a dar valor a aquel hermo- de la mañana, siendo recibidos por preciosidades, así como los juguetes i 
so espectáculo en que se confund an los miembros del Jurado Nacional obsequiados por distintos comerciar 
unidos por el amor los tiernos co- que preside el doctor López del Va- tes, serán regalados a los niños ins 
de niños ricos y niños He, por el Secretario de Sanidad,'criptos en el Concurso Naciona.l 
pobres. 
La risa y el llanto 
jlos labios infantiles formaban el mur to de estas fiestas anuales, 
lugar del hecho" mullo admirable en que a la vida; !el doctor López del Valle, para de-
frase de los autores—en Prado 44. cantan con tiernos balbuceos los I L a exposición de canastillas mostrar cómo, en un esfuerzo más, 
Acto que promete ser un verdade- hombres del porvenir, las mujeres! se habla conseguido, estimulando el 
ro acontecimiento, artístico y social, ¡del mañana. A los acordes del TTimtir, 
E l hallazgo llenó de espanto a 
cuantos estuvieron presentes a hv 
hora de levantar el cadáver del in-
I feliz Almeida, el cual aparecía con, 
la cabeza completamente destrozada 
por los golpes que, seguramente lé 
propinaron con una enorme piedra.) 
E n la cara tenía una herida de ba-
la y varios cortes producidos por! 
instrumento cortante. 
E l Juzgado se ha constituido en 
el lugar de los hechos, procediendo; 
a levantar el cadáver de Almeida, 
que estaba amarrado junto a una, 
carreta. 
Las autoridades, como el público, 
suponen que se trata de. un crimen, 
realizado sin miras aparentes, des-
conociéndose quién o quiénes sean 
los autores del mismo. 
Suárez. 
EN ALEMANIA COGEN UNA CAR-
PA CENTENARIA DE 30 LIBRAS 
DE P E S O 
L O S V E C I N O S D E MARTINAS P I -
D E N A GOBERNACION Q U E IN-
T E R V E N G A E N ÉL R E P A R T O D E 
SOCORROS 
Martinas, noviembre 16. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Una numerosa manifestación de 
vecinos damnificados por el últ imo 
ciclón, se presentó en la tarde de 
hoy ante el Alcalde de este pueblo, 
pidiéndole comunique al Secretario 
de Gobernación intervenga en' loa 
repartos de auxilios concedidos por 
el Gobierno para este barrio. 
Amenazan con no disolverse has» 
ta que no sean atendidos en su jus-* 





Una carpa alemana, que se supo-
ne tiene más de cien años, ha sido 
ta queja. 
Corresponsal. 
en armaq + „ ~" | — ^ elogios y las ofer-
^ P ^ ^ ; d S a « b ^ t e t o d a J a |tas^de quienes, desde esta noche. 
imiPn- quieran mejorar su buen humor 
aun resis-'sando por "el pa-
comercian 
niños ins-
doctor Porto, y por las entusiastas Maternidad, y que n^han^ohtpm-^ 
eme salía de damas que cooperaron al mejor éxl- otros premios. "tenido 
E n este acto usó de la palabra] 
que hemos sido atentamente 
nú HÜf en la Página di< il que informare 
tra próxima edición. 
sinos en nues-
El Teatro Nacional, decorado 
gantemente desde horas 
eh 
A u « cu^ue* um nimno Nacional amor de la niñez, llevar al a 
el doctor Zayas y su esposa inau- todos los corazones infanta/^ t 
tempranas guraron la exposición de canastillas ™mnpnptración rio ^ * s' la 
abrió sus^ puertas a los invitados instalada en el vestíbulo llla^omPenetraciori 
qu^, en número considerable, concu- donde están expuestas a la 
MEJORO L I G E R A M E N T E L A V I U -
D A D E L P R E S I D E N T E HARDING 
MARION, Oblo, noviembre 16. 
Ligera mejoría se advirtió esta 
noche en el estado de Mrs. Floren-
ciudad. E l pez lene tres Pies de F a ún el boletfn publicado^ 
largo y pesa treinta libras Los pes- media noche gu ^ a 
cadores aseguran que es la carpa tor Carl w s Mr3- 'HardinC 
mayor üe que tienen noticia, pues: de6Cansó b}ell hasta 
esa hora, aere-sólo recuerdan otra cuyo peso era l g(, ei doctor Sawyer. de veinte libras. Este animal centp-l 
nario fué cogido en una red y traí-l" n/irkiriiuiirvrn uanTi*™*^ 
do a remolque. Después de examl-¡ MOVIMIENTO MARITIMO 
nada la carpa por los hombree del 
ciencia, fué de nuevo 
teatro, 
curiosi-
tos que debe 
Continúa en la página dieciséis 
bertad en el canal. 
Los pescadores creen que la libe 
ración de la carpa puede traerles 
buena suerte. 
puesta en l i . | N U E V A Y O R K , noviembre 16 
Llegó el "Toloa", de la Hahá«¿ 
salieron el "Aleería" ^ 3 ^ ; y ' l g  
c j a , "Manchlon"al para Para Bañes y 
el "Honduras para Frestoa. 7' 
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E L C O N 
el hígado influye muchísimo en la salud. Su función es tan principal, qué 
cualquiera interrupción en ella, le hará a Ud. sentirse mal y exclamar: "Mi 
hígado no anda bien." 
E l trastorno mas vulgar, suele ser la torpeza e lentitud del hígado, 
llamada comunmente biliosidad, cuando el hígado no cumple con su deber 
de ayudar a la digestión. E l resultado aparece en forma de jaquecas, indi-
gestión, lengua sucia, amargor al paladar, fetidez del aliento y mareos. 
También pueden presentarse estreñimiento, dolores lentos y sensación 
de pesantez, y llenura en el costado derecho, opresión del estómago, sem-
blante pálido y amarillo, ojos turgentes, ñebre, desasosiego, irritabilidad, 
insomnio, manos o pies fríos, falta de fuerzas o desfallecimiento y dolor de 
costado. 
Todos o algunos de estos síntomas indican que el hígado no anda bien. 
L a H E P A L I N A ha sido un gran invento para los desarreglos comunes 
del hígado. Siendo puramente vegetal, opera suavemente sobre dicho 
órgano, a fin de que la bilis mane fácilmente y se derrame sobre los in-
testinos. De venta en las farmacias. 
d e 






Terminado el proceso electoral con: Además de los trabajos de repára-
los escrutinios de las Juntas Electo" ción y pavimentación de las calles,! 
rales correspondientes, los sensatos y ¡tenemos los de reparación y construc-
patrióticos acuerdos adoptados por el|CÍón de nuevas carreteras. En muchos 
Comité Ejecutivo Conservador en r u | lugares, hay kilómetros de carreteras 
reunión última, de los cuales dio cuen" \ casi destruidas,, en los cuales el trán* 
ta el DIARIO DE L A MARINA en su ¡sito es lento, penosísimo y muy eos-
oportunidad, han venido a disipar todo ¡ toso. L a carretera central, la gran 
temor de que a la celebración de las, obra de la República, cuya construc-
Elecciones siguiese uno de esos lar- ¡ ción, como hace años la del Ferro-
gos períodos de disputas posrelecto-' carril Central, será el factor más inr 
rales, que mantienen inquieto el país, | portante para el desarrollo de la ri" 
y suspensa y agitada la opinión pú- * queza cubana, el abaratamiento de 
blica, impidiendo la marcha normal los transportes y los fletes y el fo 
de los diversos poderes del Estado., mentó de la agricultura variada y rica ¡ ^ | 
Cuba, por fortuna, ha tenido un pe-! cue el país necesita, se halla en espe 
ríodo electoral corto y se ha liqui- j ra de que el Congreso legisle atinada! 
dado de manera breve y efectiva, sin; y previsoramente sobre el asunto, de-1 
Distribuida por la U. S. A. CORPORATION, Chattanooía, Tenn., E. U. de A.: Batan», 
Cuba; México, D. F.: Barranquilla, Colombia. 
C r i s t a l e s 
n k t a l 
t o n u i A H i K K A T i T , L A N O -
T A B L E A R T I S T A , C O N T R I B U -
Y E N U E V A M E N T E P A R A L A S 
F I E S T A S D E L A P R E N S A 
mi i i i i i i i i i i i i i m i i m m i i m i i i i m i i i i i i i i i i i [ i | i 
C o n v é n z a s e V c L 
D e q u e l e e s I n d i s p e n s a b l e . 
P i d a e l l i b r o " T r a t a m i e n t o ' C a s e r o " 
l ó a l o y v e r á c o m o t o d o e l m a l e s t a r 
q u e s i e m p r e t i e n e y s e r e c r u d e c e e n 
c i e r t a é p o c a d e l m e s , e s c o n s e c u e n c i a 
d e l a n e c e s i d a d d e t o m a r C A R D U l 
No escriba, mande sólo su nombre y dirección a 
U . S . A . C o r p o r a t i o n , 
Manrique 66, Habana. 





dejar un largo cortejo de enojosos 
pleitos tras de si. 
hiendo iniciarse los trabajos, c4omo ya 
una ley ha establecido, por el tramo 
de la Caimanera a Guantánamo, que, 
por incalificable abandono, todavía no L a feliz circunstancia que dejamos 
apuntada, brinda la oportunidad, que ha sido ni siquiera comenzado, 
éste no podría desaprovechar sin in' 
currir en graves responsabilidades y 
hacerse blanco de justificadas censu-
ras, de que el Congreso reanude sus 
Un cuarto punto, que clama por la 
pronta y eficaz acción del Congreso, 
es la creación de aulas en toda la 
sesiones en un campo despejado de:Nación- Pese a la8 tendenciosas de-i 
preocupaciones políticas, y aborde la daraciones que no sabemos con qué 
resolución de los importantísimos pro-
blemas que reclaman la activa consi' 
en una arnndura "IWiNTEX", graduados y íd *Mds por nuestros 
optemetnstas, significan ¡o má rf to. 
E L - A L M E N D / \ R E S 
L A C A S A DE CONF2AKZA 
P¡ y Margall 54, antes Obispo. Pte. Zayas 39, antes O'ReüIy. Habana 
J U Z G A D O D E G J A R D I A D I U R N A 
propósito trascendental suelen hacer ^ INDIVIDUO F U E GRAVti-1 amigos y se Inyectó morfina, cau-
aitos funcionarios del Departamento M E N T E H E R I D O D E T R E S sándole la muerte la inyección, 
de Instrucción Pública, afirmando 
que tenemos más aulas, más maestros E n la bodega situada en la esqui-
na de las callea Campanario y Sitios. 
y mas nmos matriculados que nunca 
INTOXICADO deración de los legisladores. 
Asuntos de fundamental interés 
para la Nación se hallan pendientes 
de la decisión do las Cámaras. Ll!en âs Escuelas Públicas, lo cierto es checo, mestizo de la Habana, de 22 asistido en Emergencias de una gra-
Germán Lozano Valdés, de 1 año 
se hallaba ayer Armando Peña y Pa- ! de edad, vecino de Aguila 216, fué 
DIARIO no tiene hoy sino que enume-
rar brevemente los más importantes, 
porque en diversas ocasiones ha tra-
tado de ellos in extenso. 
años, pintor y vecino de Sitios nú- ve intoxicación, por haber tomado un 
que se trata de una verdad a medias, mQV0 95 y al salir de la bodega, fué poco de agua boricada. 
ficticia y engañosa, propia solamente agredido por otro mestizo, que le i 
i i j , dió una cuchillada y al caer a] sue- I ROBO E N L A ZONA F I S C A L 
para hacer comulgar con ruedas de i0 Armando volvió" a agredirle cau-' E n San Miguel 152, zona Fiscal 
molino a gente ignorante, incapaz del sándole dos heridas más y después de Orlente, se llevó un Individuo los 
, i 'i i , . arrojó el adma a la cloaca situada servicios sanitarios. Denunció el íie-
mas elementai calculo aritmético, t i l en el lugar ¿el hecho y se dió a lancho Miguel Tejido Fernández, de 57 
1,900 teníamos, con an millón y me- fuga- ¡años, vecino de dicho lugar, que de-
j . j i i ' . o c i e i ~>¿AnA~, Bl vigilante de la Policía Nació- | claró que el portero había visto a 
dio de habitantes, J ,3I3 aulas. 264,742 nal número 416 condujo a Emergen-
niños matriculados y 123,362 niños cias al herido siendo asistido por el 
, .. . . • r mi / i doctor Tudurí que le reconoció ane-
cie promedio de asistencia, bn IV24, clándole las siguientes heridas tcful? 
De orden internacional debemos i« 
sordar ei de mayor y más alta signi' 
fícación: la preparación de la pró-
jima Conferencia Panamericana. Sa-
bido es que en Chile se honró a Cuba tenemos, según el Mensaje Presiden" eIlas gravísimas; una Incisa pene-
j . ' , i t i i > . ..., • j ' i i oí i trante en la cavidad toráxica al ni-
designando a la Habana, como sede cial enviado ai Congreso el 31 de vel de] cuarto espacio intercostal; 
Denunció en'la Jefatura de la Po-
licía Secreta, Tomás Lnterian, de 
Unión do Reyes, de 33 años, vecino 
Octubre próximo pasado, con más de otra también incisa en la región de Neptuno 29, que violentando la 
. ... , . i . ' ¿ orw; infra clavicular izquierda y otra a puerta de su casa y un escaparate 
tres millones de habitantes, 0,3Uo colgajo en la región clavicular ex le sustrajeron ropas y prendas por 
un individuo llevarse los servic'os y 
que no había podido Impedirlo. 
de la Conferencia inmediata. £1 tiem" 
po transcurre con rapidez y aunque 
•o hace mucho se han adoptado me- aulas, 377,475 niños matriculados y terna izquierda 
L a ya famosa pintora Cubana, 
FeTant ha aceptado la misión que 
le ha encomendado el Direcj-orio 
Ejecutivo organizador del Fesaval 
Internacional de la Prensa de Cuba, 
encargándole la confección del car-
tel anunciador - de dichos festejos. 
Harto conocida es la genial obia de 
ésta distinguida artista, cuyo pincel 
figura en primer rango por su téc-
nica de una corrección Intachable, 
siendo por 0|r0 lado su Insphación 
de raudo vuelo animándose siempre 
en elevadísimas concepciones. Cabe 
pues felicitar a todos los elementos 
interesadas en el éxito de los fes-
tejos, puesto que se ha logrado que 
tan reputada artista dedique su ge-
nial talento a la elaboración de algo 
tan importante como el cartel quo 
j ha de anunciarla, 
j E l señor Ensebio Delfín, cuyas 
i Inspiradas canciones, fiei reflejo del 
' alma criolla, le han dado merecidí-
simo renombre, no ya en Cuba sino 
i en el extranjero, dirigirá, todo lo re-
lacionado con el Concurso de Dan-
zones en el citado festival, y los 
demás númeios del pvograma que. 
por su carácter hagan conveniente 
su intervención. E s realmente ésta 
la mejor garantía posible del buen 
éxito de ese concurso y de los otros 
acontecimientos por él organiza-
¡ dos. 
i L a Cuban Telephone Co., podero-
sísima entidad que siempre ha ?a-
bldo asociarse a todas las mani-
festaciones colectivas de la vida 
' ciudadana, ha querido también es-
ta vez cooperar en el Festival Inter-
nacional de la Prensa ha ofrecido 
ios servicios de su estfic'ón P.W.X. 
tan conocida por todos los "radio-
fans". la cual' tra^mli irá j-odos los 
números musicales del programa de 
los festejos comunicando además 
los resultados de los concursas y 
otros detalles interesantes del mis-
mo. 
Durante la semana que vIone prin 
clpiarán en el Campo de Marte y en 
el Parque de la India los trábalos 
de preparación con obieto de alis-
arlos para que en élloa se celebren 
Las Fiestas Internacionales de la 
Prensa, siendo numeroso e1 perso-
nal contratado para realizarlos y de 
reconocida habilidad y experiencia, 
loa técnicos que han de dirigirlos. 
G H ñ R L f l S 6 I E N T 1 F Í 6 M 
/r>...... —1 T>T*T>Tn T»T* T Jt ^. • .... . . - w (Para el DIARIO D E L A MARINA) 
C R E C I M I E N T O D E L A T I E R R A 
valor do $200. 
E l nírido declaró que no conocía 
didas encaminadas a la finalidad de i 207,2 I I niños como promedio de asis- a su agresor, pero se suponé qué la D E 
ir preparando la Conferencia citada,' tencia. Al doblarse la población, para c e s i ó n haya obedecido a rivalida-
. i - ' l l . .* . . * t mn* áes amorosas, por referencias de v?-
creando al erecto una ohema adscrita haber mantenido la situación de 1900, ríos amigos del herido. 
E l vigilante 416 ocupó poco des-a la Secretaría de Estado bajo la ex- i no para haber adelantado un solo 
, i o »yt i m / i . I i >•/ • n «i/y , Pués eú la referida cloaca, el arma 
perla dirección del i r . Manuel M a r paso, debiéramos tener 7,030 aulas, utilizada para agredir a Armando 
quez Sterling, lo cierto es que el i 539,484 niños matriculados y 246.742 ^ 63 uu& Subia 0 formón, de car 
Congreso tiene aun que resolver inr 
portantes particulares respecto de una 
Cuestión de tanta trascendencia. 
niños como promedio de asistencia o 
sea el doble de 1900. 
De manera que lejos de adelantar. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
LESIONADO 
E l Sub-inspector, señor Francisco 
Suárez, arrestó ayer a Emilio Ruiz 
Ugarte, reclamado en causa por robo. 
Ingresó en el Vivac. 
S E C A Y O 
pintero 
Al caerse en la esquina de las ca. 
UN lies Méjico y San P'elipe, Joaquín 
Careas Quintas, dé la Habana, de 
17 años, vecino de Prado 15, altos, 
hemos retrocedido en rigor y sería' ' E n eI HosPÍtal Anglo-sajón, s i túa- ' se causi la luxación y fractura del 
' do en 21 y F , falleció ayer a con- codo izquierdo y contusiones y dea-
menester que creásemos 724- aulas secuencia de las graves quemaduras garraduras-en la región zigomática 
más. que aumentásemos en 162,009 sufrl(la3 ha<iQ día3 al explotar un del mismo lado. 
' ' , At c ^ tu d9 condensación de las calde-1 Fué asistido en el tercer centró 
nmos la matricula y en 41,915 el ras del vapor "Ravnold", surto en de socorros. 
S I N H I U S I O 
ESTACION K Y W 
Pertenece a la Westinghouse Co., 
que la tiene instalada en la ciudau 
de Chicago. 
L U N E S 17 D E N O V I E M B R E 
A las 6 p. m. Noticias comercia-
les . 
A las 6 y 35. Cuentos para los 
niños . 
S E L L E V O E L AUTOMOVIL 
Loa asuntos de orden interior no 
$on de menor interés. En primer lu-
gar, tenemos la cuestión gravísima, 
que sería vergonzoso aplazar por más'promedio de asistencia, para que vol- F"ertoTT ¥ / • B f e r J h a r á* Fls" 
, . t •> tados Unidos, de 35 años de edfti. 
ciempo, de los acueductos de la Ha- viésemos al lugar que ocupábamos 
Ibana y Santiago de Cuba. Sería el 
colmo de la imprevisión y el abando" 
ao, que diésemos ocasión al brote de 
9tra epidemia tífica, tan costosa en 
iodos sentidos, al comienzo de la pró-
sima primavera. En segundo lugar, 
tlebemos mencionar el arreglo, de las 
ediles de la Habana y la pavimenta-
ción de otras ciudades importantes 
lie la República, como Santa Clara y 
Camagüey. En lo que a la Habana 
concierne, gracias en gran parte a las 
tenaces campañas del DIARIO y a 
la buena voluntad del Sr. Carrerá, la ley de creación de mil aulas, que ^ 
L E HIZO T R E S DISPAROS E N 
VENGANZA D E H A B E R L O 
ECHADO A L A C A L L E hace 24 años, del cual hemos deseen" 
dido por el abandono de nuestros' Denunció a la Policía Enrique Ca- E n ol tercer centro de socorros 
nndíTM ni'iKUrr.» F« InAtil int*.nt** rrasco Serrano, de 28 años, vecino fué asistido de una hiperemia trau-poaeres puoncos. w inútil intentar de 1 U ¡ qUe dl6 a trabajar mátlca en e] cuello Francisco Vérex 
hacer creer lo contrario a personas que el automóvil 11754. a Juan Carre- Fernández, español, de 31 años y 
sabí.n rWiirr-;.. « r,/ .^-,«. I , ras Beilo, vecino dé""San Lázaro 255 vecino de Oquendo 13 saoen discurrir y hacer números. L a v r w o r Q a Bn 0nr™<A a„+rt«^r,i rwio .A „, ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
ESTACION W E A F 
De la American Telephone and 
Telegraph Co., de New York City. 
L U N E S 17 D E N O V I E M B R E 
De 6 a 10. Concierto en el hotel 
Waldrot Asteria. 
Programa por la orquesta de bai-
le Vic's. 
Canciones por la soprano Marión 
Callan acompañada al piano por 
Kathelen Stewart. 
Música por A y P Cypsles. 
Sino en volumen, porque la con-
tracción por enfriamiento parece 
ser ley general en el espacio y pa-
ra todoe los mundos, parece fuera 
de duda el crecimiento de la masa 
de la Tierra que habitamos. 
Porque, en efecto, ella no irra-
dia materia, aprisionada la atmós-
fera por la gravedad; y en contra-
posición a este hecho se encuentran 
en distintos puntos y regiones del 
globo partículas de hierro que mues-
tran bastante a las claras su origen 
extraterreste. 
E n las arenas de los desiertos, 
en las nieves polares, y hasta del 
fondo de los océanos se extraen par-
tíoulas, aisladas, en abundancia, de 
aquel metal, que parece haberse 
hallado en algún tiempo sometido a 
altísimas temperaturas. 
Se relaciona .btc con la caída de 
los bólidos, alguuos de contextura 
pétrea, y muchos metálicos. 
Dada la escasa frecuencia con-
que presenciamos cada uno de nos-
otros su caída, parece a primera, 
vista escaso el hipotético manantial j 
o fuente de esta captación de mate-' 
ría por la Tierra; pero tengase en' 
cuenta la pequeñez de la parte del 
mundo habitada con relación a la 
extensión de los mares, casquetes 
polares y desier-.os inhospitables, y 
S3 caerá en la cuenta de que du-
rante los siglos que suponemos 
cuenta de edad nuestro mundo, co-': 
mo astro aislado y autónomo, ha 
debido de caer una respetable can-
tidad de bólidos sobre él, que lor-j 
zocamente han 'ncrementado su ma-• 
sa en cantidad no despreciable. 
¿De dónde uro^ede esta materia 
extraterreetre? 
Qu'en por afición emprende el' 
estudio del cielo, fija piimeramen-
te su atención en el Sol y en la 
Luna, astros que por su tamaño o 
proximidad Impresionan con más 
fuerza el alma contemplativa. Sa- j 
tisfscha el ansia de conocer los as- • 
tros más resplarnecientes, deriva la | 
curiosidad hacia los planetas saté- j 
lites y estrellas, en que se apoya y: 
satisface por modo definitivo, si el 
anhelo no está muy arraigado. 
Pero los espactos están más po-! 
blados de lo que ordinariamente se' 
piensa. Aparte de los astros osearos 
que sin duda acompañan a los gran-
des soles del mundo sideral, y de 
los cuales hablábamos en reciente, 
Charla, de los cometas que a veces, 
nos impresionan pasajeramente, y 
sin salimos de nuestro sistema so-! 
lar, vagan por él planetas muy pe-: 
que-ños, invisibles sin el auxilio ue-
los anteojos, y enormes cantidadeá 
de materia, qui/á girones de la gran 
nebulosa primitiva, restos tal vez de 
antiguos planetas que se deshicie-
ron quién sabe por qué causa, y de 
qué manera. 
Esta materia, constituida princi-' 
pálmente por nequeñísimas porcio-
nes, aisladas, pero sometidas a la 
ley de Newton, giran én derredor' 
del Sol, cada porción describiendo j 
una elipse propia, como íos plañe-1 
tas grandes. 
Pero no se hallan diseminados sin 
orden ni concierto, sino formando 
enjambres o ríos de materia, a tra- > 
vés de los cuales cursa la Tierra i 
todos los años en su movimiento,' 
hacia el 10 de agosto, 13 de noviem-• 
bre y 27 del mismo mes. 
En esas noches cualquiera ha po-
dido advertir que por modo repen-1 
tino se inflama con luz vív{r. 
punto del firmamento. cur¿ , ^ 1 
teoro un trozo del cielo V ^ 
bellísima estela de vivos v Jail4«;J 
colores, y se apaga al fin 
nano en silencio. Ci-
pero a veces la luz adani 
brillo extraordinario, y de 
tarda termina la aparición ií er 
rada después de horrísono 
llido. ^ 
Por todo el mundo es fenfî  •] 
vulgar la aparición de una e í 0 
fugaz; todos hemos visto e, ellí 
de un aerolito, y aunque p o c J ^ 
ees, quien más q- ien menos h J 
contemplado la caída de un bóM 
> hasta hemn visto alguno 
cedazo*, recogidos por lo6 afortui 
des. UU4 
Todos estos fenómeoos reconneer 
idéntica causa, y no difieren gjj 
en sus circunstancias. 
Agrupada la materia cómica J 
enjambres que particularmente y ej 
conjunto, vagan sujetos al giro ai 
rededor del Srl, en las noches ié 
10 ds agosto, 13 y £ / de noviembre,' 
en que cruzamos a 30 kilómerro! 
por segundo (velocidad de nuestro 
mundo en su volteo anual) a travfe 
de estas órbitas, es natural qut; el 
número de estrellas fugaces aumen-
te, y la probabilidad de que por la 
dirección de su movimiento pene-
tren más en la atmósfera y algunos 
S't-an captados por la atracción te-
rrestre 
Y sin esfuerzo ee comprenderá 
que si en las fechas dichas coinci-
den con los instantes del paso te-
rrestre a través de las órbitae di 
los pequeñís'mos corpúsculos, ei di 
los enjambres de éstos o agrupa-
ción de la mayor masa de ellcs, 
muchos serán los que penetren en 
la red que con su atmósfera les pre-
senta la Tierra para captarlos e in-
corporarlos a su masa por modo de-
finitivo. 
Las pequeñas partículas caminan 
en su órbita a 37 kilómetros poi 
segundo. Mas al penetrar en nues-
tra atmósfera su velocidad; por lí 
resistencia que el aire les opone, 
disminuye, si bion aún leu queda 
una rapidez tal aue con el Tbzamien-
to les lleva a fundirse primero, y a 
volatilizarse en parte después, re-
ventando, al fin, por loe gases de-
sarrollado» en su Interior, y cayen-
do el resto de materia sólida y m 
fundida. 
Por modo que la Tierra, con n 
atmósfera, viene a ser como pesca-
dora armada de inmensa red, en a 
cual cae prisdonera la materia de. 
espacio. L a p-irte de esta red at-
mosférica, que corresponde al con-
tinente que en los momentos del 
cruce, y por la hora consiguiere s 
la rotación terrestre, va delante en 
el viaje ' terrestre, es la que capta 
mis cantidad de materia, y m*™ 
viven en la región del globo dicna viven eu in ic5jwji u^. o 
presencian una lluvia de Cstreiw* 
Y no se crea que el manantial-
agotará pronto. Es tal la c&nvm 
de materia que vaga por las oru' • 
tas de las estrellas fugaces, qne ' 
Tierra, con correr como corre, 
da algunas horas en atravesarías. 
Y como la pesca viene ocuire 
do hace ya muchos siglos, es ^ 
presumir que sea abundante y* 
recogido por nueetro mundo, cû  
masa ha debido Incrementarse 
gran manera. rEIGi 
y Carreras se apropió del automóvil 
verdad es, pésele a quien le pese, y no devolviéndoselo. 
n nnrí;* ™X » I Se considera estafado én $650. a nadie nos duele mas que a nosotros, • 
Declaró el lesionado que poco an-
tes de ser lesionado en Marina y 
San Lázaro había sido agredido por 
Manuel Santiago Iliero, chauffeur, 
Becretario de Obras Públicas, del In-
[icniero Jefe de la Ciudad y del señor 
Presidente de la República, se viene 
irabajando activamente, pero los cré" 
llitos han tenido que concederse por 
Secreto, lo cual es una mala práctica 
§ue si toda la opinión aplaude, es 
jorque se halla convencida de que 
aperar por el Congreso es perder un 
Sempo precioso y dar lugar a que 
p. reparación sea más tardía y cos-
bsa. Los créditos por decreto son, 
tn realidad una falta imputable a los 
congresistas, cuya dejadez resulta de-
astrosa para los más importantes ser 
vicios públicos. 
que contando el país con 750,000 F A L L E C I O SOBT?E L A MESA » B de 19 años de edad y vecino de San 
níñrw ^ ^ » 14 o™. „ - » J I O P E R A C I O N E S .Lázaro 388, que disparó por tres nmos de 6 a 14 anos, y estando me- • !veceg gu rev61ver contra éli sln he, 
nos de la mitad de los comprendidos' Al ser reconocido falleció en la ' rirle, dándose a la fuga después 
¿p fia* rífra. ma»^ , .UJ«- u,, mesa operaciones de Emergencias Supone el lesionado que la agre-
ae esas cifras matriculados en las Glíll]ermo Fernández Hernández, de sión de Santiago, obedezca a estar 
Escuélas Públicas, es de extraordina" la Habana, de 21 años de edad, ca-; resentido con él, por que anteanoche 
ría iifio/.T*ría »1 r^~„^ l sa<lo y vecino de Figuras número 1, por encargo del cantinero del café ua^gerfcia que el Congreso apruebe que entró en dicho hosp¡tal en eata: E , c o r l a r el echó del café a 
un grupo de tndiviudos entre los 
cuales se encontraba Manuel San^ se halla sobre la mesa de la presiden- „ SegÚ', s« dIíot€n «^Hospital , Om-
. , , « f'cmucu nermo saiió anteanoche con var.os tmgo 
cía de la Cámara y por la cual tan 
recias y tenace» campañas ha librado 
el DIARIO. 
La próxima Conferencia Paname-
ricana, el problema del abasto de 
agua, el de la ejecución de impor" 
tantísimas obras públicas, el da la 
creación de las mil aulas; he ahí, 
para no mencionar sino una corta 
lista de asuntos, algo de lo mucho y 
muy grave que espera por el Congre-
so. Confiamos en que éste no habrá 
de regatearle al país, los servicios que 
le pide con tanta urgencia como jus-
tificación. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O MOUU 
í lneenlero Industrial) 
Ex-Jefe de ¡os Negoci- Uos 
Marcas y Patenta*-
APARVADO D suO^HjEOS, 799 
Baratiüe, 7, altos. Teléíouo A-«i4di> 
Con inmejorables y numerosas representaciones de Alemania 
. Inglaterra, busca socio o comanditario con $20 .000 , para ampliar 
é aegocio. Dir í ja le a : D I A R I O D E L A M A R I N A . 
iíMPOTENCIA, PER1MDA8 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , SÍFILIS 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS B E 
I » 4. 
M O N S E R R A T E , 41 
f í i E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y MEDÍA A 4. 
P A S A V E 
No es el valor el que vence siem-
pre: las fuerzas las energías, la viri-
lidad, son las que triunfan segura-
mente. Un valiente sin elementos se 
jé vencido. Para tener fuerzas, ener 
gias y virilidad, toménse las Píldo-
rajg Vitallnas. que se venden en to-
das las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique, Haba-
na. Renuevan lae fuerzas. 
alt, 1 Ñ o r . 
ESTACION K D K A 
De la Westinghouse Co,, que la 
tiene Instalada en East Pillsburgh. 
L U N E S 17 D E N O V I E M B R E 
A las p y 30 p, m. Concierto por 
la banda K D K A . 
A las 7 y 15. Asuntos sobre radio 
para los niños, 
A las 7 y 30. Conferencia. 
A las 7 y 40. Conferencia sobre 
negocio». 
A las 8. Meetlng de os Boy Scout. 
A las 8 y 15.' Conferencia. 
A las 8 y 30. Concierto por la 
orquesta K D K A . 
A las 9 y 55. Hora de Arllngton. 
L A 
B Y L A 
r . G ó m a l o P e d r o 
CIRUJANO T)VJ\J HOSPITAL. MUÑI-
CIPAL, r>K KMFRfíKNriAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Clstoscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 
y de 3 a 4 p. m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
E S T A C I O N W G ir 
E s de la General Electric Co., si-
tuada en Schanectady New York. 
L U N E S 17 D E N O V I E M B R E 
A las 7 y 45, Presentación del vio-
linista Cari Riedel, la soprano Ger-
manine Hadon y el planista Ray-
mond Heindorf. 
Discurso. 
Se cantarán canciones tópicas del 
Canadá,. 
F a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I 3 ( r i m C I A l e s . p o r s u s V I T A M m 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y ó 
CIO 244 2d-18 
A g u a M i n e r a l a C a b r e i r o á 9 9 
^erín Españ* 
V í a s Urinarias, R iñones y E s t ó m a g o 
^ B . JACINTO R O D R I G U E Z Sal. Ignacio 43 Teléfono A-185& 
RABANA. 
y* M I O d . 
E S T A C I O N K F I 
Pertenece a la Earle C . Antony 
Inc de Los Angeles California que 
dista ds la Habana 2 .20 0 millas. 
Trasmite foti "na longitud de on-
da de 469 metros. 
Esta estación además de loa con-
I ciertos que ofrece desde su estudio 
I trasmití) los que organizan los dia-
i ríos "I1O3 Angeles Examiner" y "Los 
| Angeles Evering Herald", y y los 
del holol Ambassador-
L a diferencia horaria en relación 
a la Habana es muy notable. 
L U N E S 17 D E N O V I E M B R E \ 
[ 
De 8 a 9. Concierto del Evening ' 
Herald . 
De 9 a 10. Programa del Exami-
ner . j 
De II) a 11. Concierto en el ho- j 
tel Ambassador. k 
E N G O R D A R 
U C E N C I A S 
f C A Z A 
MARCAS D E GANAD°iS 0f!cln89 I 
Tramito todos los asuntos relaciona doy con 
NTo necesito di-j»!-o por adeJantado^n "apo de 5"a^merc 
encomiende, solamente la g-arantla üe una casa ae ^ 
CARLOS P. VAIiDüS . j 
XKPSDSADO 38. AFAJtTASO 3281. T E L ^ r O * " 
A** 
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fíaiias l i e B u e n o s ñ i r e s 
íspccia: para el DIARIO Di LA MA 1̂N\. 
E X T E R I t A D A . V l \ A 
mo cua 
trataba 
«abría que pedir permiso a Paulj 
J a l Para usar este t í tu lo . Tam-
f r tendría aue pedir la venia al 
• r de Montepín para colocar 
^ ' e p í g r a f e espe.-..^ante al cornea 
de a carta W Ha de atrave-
Wr el océano en busca de lectores 
fiados. Pero esto que aquí tra-
COto ° un folletín ni un folletón. 
nada menos, señores del amor, 
un'crimen de amor. 
El ferrocarril del Oeste al ,tener 
efectuar unas reparaciones en 
colonia de. trabajadores, orde-
ó remover unos terrenos. A cier-
í profundidad un obrero tocó con; 
! pico algo que no era tierra ni; 
L d r a . E l asombro llegó a su col-
do se dió cuenta de que se| 
de un cadáver. Esto ocu-j 
a ¡ñ el piso de una habitación j 
de las muchas que tiene la empre-| 
ferroviaria para alojar a sus. | 
Btreros. E l hallazgo macabro pro-l 
dujo un desconcierto horrible. Los' 
trabajadores corrieron hasta la co | 
isaría. E l comisario comprobó quo 
^ver-iad Se trataba de un cuer-¡ 
p0 humano. E l médico de policía, j 
quo llegó un momento después, se j 
limitó a decir q̂ ie el esqueleto per-1 
teneció a una persona del sexo fe-1 
juenino- de unos treinta años de | 
edad. Establecía el facultativo po-' 
licial qwe el deceso debía de haber-
se producido dos años atrás. 
Y de Ias averiguaciones llegó al 
gsclarficimiento del misterioso cri-
men. Vivía en aquella casa un ma-
trimonio. E l se llama Santiago A. 
Bioaldi, chileno, de 30 años de edad 
e]la —que ahora es el cadáver 
hallado— de la misma edad. Allí 
vivían. Dicen los pocos vecinos que 
los habían visto, que la noche en 
.pe aquella mujer. desapareció, se 
'oyeron ruidos que parecían ser de 
una discusión. 
'ístoi han coincidido con la soŝ  
pecha levantada en torno del ma-
rido. También aseguran los mismos 
vecinos que al día siguiente llegó a 
la casa otra mujer. . . 
Ahí está el drama. 
Ha sido apresado el tal Rinaldi 
y ha confesado que su legítima mu-
jer se embriagaba. Cuando estaba 
en ese estado, era insufrible. Que 
la noche "aquella", después de lu-
char, lo dió una bofetada y que la 
aturdió. Le pareció entonces que 
estaba muerta y que cavó enseguida 
en el piso de la pieza y la ente-
rró . . . 
E n aquel lugar, lo parecía que 
la tierra siempre estaba floja y em-
pezó a regarla. Al día siguiente lle-
gó su concubina, llamada Paula An-
tola, y aue él, para que no se des-
cubriera su crimen, arrimó una si-
lla sobre aquella tierra removida y 
tomó mate - . . 
V ea el caso que él no sabía si 
realmente estaba viva o muerta^. Lo 
más probable o casi seguro es que 
la enterró viva. Se trata de un 
drama de amor, en que la querida 
de epto hombre brutal ha de tener 
un papel de protagonista. 
¿Acaso puede él ignorar si esta-
ba viva o muerta? L a ha desznaya-
do del golpe, que no ha debido ser 
con la mano como él ha dicho al co-
misario, sino con algún instrumento 
contundente. 
Este drama brutal, con la profa-
nación con que ha sido cometido, ha 
puesto una nota inmoral en la cró-
nica roja. 
Cuando se haga la reconstruc-
ción de este salvaje crimen, poco 
común, se sabrán los verdaderos 
detalles." Se verá entonces al bes-
tial marido tomar' mate tranquila-
mente sobre la tierra que cubría el 
cuerpo de la enterrada viva, mien-
tras la concubina le pagaría aque-
lla eliminación con sus caricias de 
pasionista sádica . . . 
BUENOS A I R E S , 1924. 
Por la m a ñ a n a , a la hora del 
desayuno, mientras se saborea el 
aromoso chocolate " L a Gloria'' 
con bizcochos miniatura o cham-
pagne, nada mejor que la lectura 
de los poemas inolvidables de 
Juan Clemente Zenea, el inspirado 
autor de " A una golondrina", " F i -
delia" y tantas otras composicio-
nes clásicas en nuestra literatura. 
De ahí el acierto de " L a Glo-
ria" al reunir en los veinte y cua-
tro minúscu los tomos de la segun-
da serie de su Biblioteca Diminuta, 
lo principal de la obra del poeta 
y mártir cubano. 
Y de ahí el interés de casi to-
das nuestras favorecedoras en reu-
nir la c o l e c c i ó n completa. 
fe 
H A G I j O R I A 
m m á m (ia&oftoso d e k * cfagootelw 
W i O . f A R M A D A ' Y * < X 
iCuán fácilmente puede Ud. darle a 
su cabellera la exquisita suavidad y el 
elegante brillo de la seda! Basta mojar 
una esponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I Ñ A 
y frotarse el cabello, guedeja por gue-
deja, antes de peinarse. E l resultado es 
instantáneo. Repitiendo esta aplica-
ción todos los días, el pelo se mantiene 
siempre limpio y abundante, a la vez que 
adquiere una preciosa ondulación na-
tural. ICompre un frasco hoy mismo! 
r 
I O S O R Í G E N E S D E L A F A M I -
L I A D E B O L I V A R 
u a n a b a c o a a l d í a 
llonienaje al Dr. Rcgiieiferos en el i 
Liceo de esta Villa 
Con el fin de que numerosas per- \ 
.tonalidades que lo desean puedan • 
participar del banquete que al doc-
tor Erasnic Regüeiferos ofrecerá i 
nuestro legendario Liceo, la Direc- l 
ívia, con muy buen juicio, acordó i 
posponer la celebración dej homena- ' 
jj para el sábado 22, a las ocho y 
media de la noche. 
La animación es grande, y v todo 
está perfectamente dispuesto, a fin 
de que el lucimiento del acto, corres-
ponda a la plausible labor del doctor 
Regüeiferos, en pró d,3 la adquisición 
de la casa que ocupa el Liceo desde 
su fundación, donándosela al pueblo 
de Guanabacoa. 
La casa de los -Armand será la 
encargada del adorno floral del L i -
ow. el restaurant "Palacio de Cris-
tal" servirá el banquete, y el café 
La Isla" atenderá con ricos helados 
saldwichs y ponche de champagne, 
a las damas concurrrentes en calidad 
de espectadoras. 
La Banda del Estado Mayor ama-
izará el acto, colocada conveniente-
mente en el escenario, y nuestra 
aplaudida Banda de Bomberos, tur-
ará con la del Estado Mayor, y la 
Jasz Band" del Hotel Sevila, a cu-
yo cargo estarán los bailables. 
Um el fin ^ qUj6 ^ puebi0 entero 
«e ^uanabacoa, sin distingos de nin-
guna clase, pueda disfrutar libremen-
e ciel ]ub,]o (lue a todog log cubanog 
* a cuantos amen a esta tierra, tle-
Rp\qUeJ.propoi'cionarle esta fiesta, 
Sete ;lspuest0 la colocación de cu-
s de lager en lugares próximos 
brinrf!?60' para I116 todos puedan 
T V . 0 ' éste y Por la Patria. 
denf01SÍlrá,n 61 Honorable Sr . Presi-
tes í , Ia p ú b l i c a , ios Presiden-
câ i I Cámara y del Senado y es 
maLv? ? que también cancurra el 
Sor Enri la Cr6nica ^ n e r a , se-«or Enrique Fontanills. 
D o i ^ . ? 0 ^ SABADO 
e«a Margarita Castro y Porta 
Eleean!^ Kavarrete J Ortega 
ha sido ?a por t0'düS conceptos 
ñaña cL b?da ^ r a d a en la ma-
SfróauM - 0 ^ nUtíStra Iglesia 
Lo rn^ ' e? Su bel10 allar mayor, 
dad V " I - se ect0 de n'^stra socie-o :„-. — ""cotia, sucit;-
capital ^1Ul í ld de familias de la 
de i- V , ^ciaron el matri monio 
^ M a r i uda / U:nda señorita De-
deLnuv0r a.Cast*0 y Porta. hija 
tro- níes ' r r ^ , 0 ^ Ml8Uel 36 Cas-*idad celoso jGfe local de Si-
I I S I S / h 0 1 * ^elia con 511 ele-
que enfr6 n0VÍa 7 el hermoso 
aprisionabfl í e ^.Meneadas manos 
rebosantJ 1 fnnro en el templo, 
Señoi- Pad?P eZa' del brazG de su 
,ras ^la f? .paclrlno de la boda, v 
Perp!).̂  ' ae3ando en su sembijinto 'Jir i i t i - \ñi u «emoiante 
Ôvio dando ,enSa satisfacción, el 
fa ^SvTvu b1razo a ^ distingui-
la ^ r ^ Z ^ porta de Castro, 
Nunca l d e la Ceremonia. 
i ' ^ o p a r í e ! 0 S Í 0 s se han escu-
^^meí Í . .U^. novia. Estaba verda-
J ^ Primorosa con sus 
víos nupciales. 
L a feliz pareja fué consagrada por 
nuestro amado Párroco, Fray Juan 
Antonio Sesma, quien actuaba en 
representación expresa del Obispo 
de la Habana, Mon. Pedro Gon-
zález Estrada, amigo y condiscípulo 
def padre de "la novia. 
L a circunstancia de estar el se-
ñor Obispo en preparativos del via-
je que ha de emprender a Roma, hi-
zo que delegara en nuestro Párroco. 
Firmaren en calidad de testigos, 
por ella: los doctores José A. López 
del Valle, Director de Sanidad, Juan 
B. Valdés, director de Beneficencia, 
Ricardo Sierra y Luis Machado. 
Y por eJ novio: los Dres. Miguel 
Angel Campa, Subsecretario de E s -
tado; Juan O'Naghten, director de 
" L a Prensa" y Ros, y ei señor Ca-
milo Ortega. 
E n la residencia de los padres de 
la novia fueron exquisitamente ob-
sequiados los numerosos concurren-
tes. 
Hasta los nuevos esposos lleguen 
nuestros más afectuosos votos por-
que siempre les acompañe la mayor 
felicidad. 
HOfiAPv A L E G R A D O 
Con el nacimiento de una hermo-
sa niña ven alegrado su hogar los 
jóvenes y muy estimados esposos Ro-
sita Gálvez y Marino Caraballo. 
Llegue mi enhorabuena más ca-
riñosa -c Rosita y Marino. 
E N L O S SALONES D E L CASINO 
ESPAÑOL 
Comenzarán el entrante día 22 
los Campeonatos de Carambolas y 
Viuda en los salones del Casino E s -
pañol, terminando el período de 
inscripción el día 20 a las 9 p. m. 
Sabemos que la inauguración del 
Torneo se llevará a efecto con un re-
gio baile de socios. 
DON C R I S T O B A L D E L A GUARDIA 
Celebró su santo ayer nuestio vie-
jo y queridísimo amigo el Ldo. Cris-! 
tóbai de la Guardia y Madan, ex-j 
Secretario de Justicia en los prime-] 
ros cuatro años del Gobierno del 
ilustre General Mario G. Menocal. 
Al lado de sus familiares, como 
todos los años, y en la finca "Cavo 
la Rosa", pasó el día lleno de satis-
facciones el prestigioso abogado y 
excelente amigo. 
También fué el santo de su hijo, 
el simpático joven Cristóbal de la 
Guardia y del Calvo. 
Les reiteramos nuestro afectuoso 
saludo. 
Jesús Calzadilla. 
E L D R . E V I L L A 
Cirujano Dentista, practica todas las 
operaciones de la boca por los procedi-
mientos más modernos. Extracciones 
sin dolor con anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. Las dentaduras de puentes, fi-
jas, tan acreditadas por su duración, 
se construyen a toda perfección. Los 
honorarios moderados y los trabajos de 
este gabinete son de absoluta garan-
tía. TROCADERO 16. Todos los dias. 
Teléfono a A-9456. 
*063 alt. 7d-15 
S I M P A T I C A B O D A 
D R . F E L I P E G A R C I A 
. C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco da 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Píe! 
Teniente Rey, 80. aJtos. Consultas: 5u-
nes. miércoles y viernes, de 3 a 5 Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilia 
E n la Iglesia de Mohserrate, a las 
nueve y m e ^ i de la noche del día 
|,15 de nov 4*1 re, tuvo efecto la bo-
da de la encantadora señorita Lo-
lita Sarzo Marina, con el correcto 
joven Adolfo González Alvarez, es-
timado comerciante de esta plaza. 
Linda lucía la novia con su albo 
traje, y aprisionando en sus manos 
un precioso bouquet; obsequio <ie 
su venerable madre. 
Recibió, además, valiosos regalos 
de sus padrinos y de sus amistades. 
Fueron padrinos de tan simpática 
pareja la señora Dñav María Luisa 
G . de Ruiz. 
Firmaron el ae^i como testigos 
D. Marcelino Arrienda, D. Antonio 
Ruiz, actual Gobernador de la Ha-
bana, y los tíos del novio. 
Un nuevo hogar que el amor fun-
dó . Ojalá que siempre tienda la di-
cha su manto de paz y de felicidad 
sobre é l . 
4412 17 Nov. 
ESTAN EN P E L I G R O 
Corren un peligro cierto las personas 
que padecen d© almorranas y no tra-
tan de curarse pronto, es decir, que no 
se aplican los supositorios flamel, me-
dicamento de eficacia completa en todos 
los casos. 
Los supositorios flamel alivian desde 
la primera aplicnción. Y curan radi-
calmente las almorranas y demás do-
lencias similares en 36 horas de trata-
miento. 
De venta en todas las farmacins bien 
surtidas de la República. Depósitos: sa. 
rrá, johnson, taquechel, murillo, etc 
/ C o m e r c i a n t e s 
d e l i n t e r i o r 
= y d e e s t a c i u d a d / 
Atentamente invitamos a los comediantes en Juguetería del 
interior y de la plaza, a que visiten nuestra casa para que puedan 
apreciar la inmensa variedad y precios reducidísimos de un colo-
sal cargamento de juguetes alemanes, franceses v españoles que 
hemos acabado de recibir para la venidera temporada de Navidad 
y Reyes. 
Nuestros precios son insuperables. — 
Nuestro surtido es infinito. Visítenos y se convencerán. 
E n la tierra de Vizcaya surgió an-
tes del siglo X, la familia Bolívar. 
E l nombre se deriva de dos pala-
bras éuscaras: "bel vaiz de belu", 
molino, y var, pradera; por consi-
guiente la palabra bolívar significa 
en la lengua cúscara, molino de pra-
dera. Hacia el siglo X la casa de los 
Bolívar fundó el pueblo de Bolívar. 
Años más tarde, se comprometieron 
los Bolívar en la defensa de los fo-
ros de Vizcaya, con tanto tesón y 
empeño, que vencidos los partidarios 
del Obispo de Armentía, fueron des-
terrados a Francia, sus bienes con-
fiscados y despojados del padronazgo 
que tenían sobre la iglesia parroquial 
de Santo Tomás. 
Regresaron del destierro los Bo-
lívar en el siglo X I I I , se establecie-
ron en el solar de sus antepasados y 
usaron el viejo escudo con la piedra 
de molino. 
Pero en la dispersión del año 10 53, 
muchas ramas secundarias de la fa-
milia Bolívar, se radicaron en luga-
res distantes. Uno de estos ramales 
del viejo tronco pasó a las Américas 
con eJ conquistador don Pedro Bo-
lívar, hasia el año 15 3 3, el cual toma 
parte importantísima en la conquis-
ta del nuevo Reino de Granada " por 
último se avecindó en la reciente 
fundada ciudad de Santa F é . 
E n Cartagena se estableció tam-
bién otra rama de los Bolívar ( y de 
ella salió don José' de Bolívar, Ca-
ballero de Santiago, quien se ave-
cindó en el Perú en el año 1642 y 
allí «jarció el cargo de Corregidor de 
Arequipa. E n Caracas se instaló 
otro ramal de la familia Bolívar, con 
el Procurador don Simón de Bolívar, 
allá en el año 1588. De este trance 
había de nacer el Libertador de las 
Américas y fundador de la democra-
cia ien esta comarca del mundo. 
Andrés G. C A B A L L E R O 
b lanco t r i l l a n t e ^ ^ ^ ^ 5 ^ 
d u r a n t e l a s c o m i d a s , p r o d u c e 
s i e m p r e u n s u p r e m o b i e n e s t a r 
e n t o d o o r g a n i s m o . 
Unicos receptores 
m m k i raái 
Obrapía 11 y 13. Teléfono M-1627 
SOLO HAY UN "BROMO QUINi-
NA", que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. L a firma de E- W. G R O V E se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
Al iniciarse una constipación, o un dolor de costado, por mínimo 
que sea, hay que a[>licarí-e un " Auloplasme " . A s i se puede evitar 
graves complicaciones, bronquitis, pleuresía,pneumonía, reuma, etc. 
L a cataplasma sinapizada queda siempre el mejor remedio 
para curar ias indisposiciones y prevenir enfermedades graves; 
pero, Ja preparación de una cataplasma resulta larga y fastidiosa; 
ademas, necesita el uso de productos sumamente frescos. 
E l " Aufopiasme " esta listo para el uso en pocos momentos, 
se conserva indefinidamente y resulta mas barato que una cataplasma. 
El ** Autopiadme 99 es un remedio completo que une a las 
propriedades dulces y emolientes de la cataplasma la acción revulsiva 
de los sinapismos. 
De Venta en todas las farmacias. 
A l por mayor: Casa l i . F r e r e , I O , g»ne Jacob , P a r í s . 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
L o s R e y e s M a g o s 
A V E . D E I T A L I A 73 
C 10.213 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
Hijos de anto Barceló 
M E J O R 
A P E R I l 
PERSONAS DEBILES 
Y DE EDAD 
AVANZADA NECESITAN 5d 15 
Y i m 
PARA RECUPERAR SUS 
FUERZAS 
E L MEJOR TONICO 
DEL MUNDO 
C 9145 
L I S 
1 E L E F O N O : A-5278 
E s la m e d i c i n a m á s a n t i c u a y a c r e d i t a d a p a r a 
c u r a r l a s H E R I D A S , T U M O R E S , L L A G A S . U L C E R M 
G R A N O S , G O L P E S , Q U E M A D U R A S , U Ñ E R O S , 
y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
CONSTANTES EXITOS CON SU ñPLICACION POR HAS DE 50 AÑOS. 
P r e m i a d o c o n 9 M e d a l l a s d e O r o 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS DE PRESTIGIO. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
^ ^ ^ T * " ™ y menUle8- Fdra S r s £ « c l u s i v a m c n l e . 
¿ a r r e t o , aumc.o b ¿ , Uuaü^bmcMu 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRATE Ne. 4 1 . CONSULTAS O f I « 4 . 
Especial p a r a i o s pobres de 5 y media a 4 . 
DE VENTA EN EAS FARMACIAS 
Cbester Kent & Co.. Detroit, Micb. 
P U L M O V I D A 
E L TONICO D E L PULMON 
¡ " " ¡ ¡ J A B O N U N i c o r T I 
TOS • CATARRO • G R I P f E 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
V A L E S C D 
P A R A 
L A V A R y m G k K 
A G E N T E S : 
R o s a d o y G u a s c h j 
M E R C A D E R E S 12 , •TELEFONO M-6277, HABANA. 
C ¿ Í 2 T alt 50-5 Anuncios TRüJlLLO M X R l 
c o m m m Y V Y 
1 1 r m o r í l o d d p a l a d a r 
L O M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
BS I.A MAS SEITClI.i;A DE AP1IOA» 
J U E T SIOUB SIENDO EA MEJOR DE SODA» 
VENTA EN EBOaVB»lAÍI, jPABMACIAfi Y W&HJaüX 
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L A F I L O S O F I A I N C O N C I E N T E Q U E H A C E 
A M A R A L O S N I Ñ O S L A S D I F I C U L T A D E S 
(Por ANGI L O P A T R I ) 
" L a rebellón del espl- to hasta la nariz, se lo quitaba, se lo 
ritu a las trabas cor-! ponía y se agitaba alegremente en su 
perales, puestas de ma-1 asiento, "¡(¿né bien! ¡(JOmo salta, 
nifiesto entre -los chl- mamita! ¡Mira, mira, úppaaa, . 
rridos y lamentos de yáafta! ¡Cómo me gusta que pegue 
un viejo y destartala-'brincos!" 
do tranvía 
nüi-'.' 
.provincia^ Quisimos mantener nuestro cívico 
y solemne gesto de disgusto por soli-
daridad con nuestros compañeros de 
Fresa» del mayor aburrimiento,! viaje; pero ¡por vida de cien! traba-
viajábamos en el viejo y destartala- jo nos costó contener un gesto de 
do tranvía provinciano. L a calle por ¡agrado hsta el feliz momento en que 
donde se dc.-üzaban los carriles era todas las caras empezaron a alborear 
víctima <Ie una equivocada economía.¡ las sonrisas. "¡Qué bien! decíamos 
Las' heladas y lluvias del ya ido in-jya lo bajo—"¡Salta brinca!" 
vierao hablan formado «fe el piso "Estoy dispuesto a decir al mas 
tan escarpadas montartas y tan pro-¡pintado que este tranvía es la carra-
fundos valles que tanto la compañía ™ niás vieja que he visto en nú yír 
explotadora como el Cabildo 3íuni- P^o no nos preocupemos; dc-
cipal de tácito acuerdo, creían perti.: hemos tomar las cosas tal cual son, 
nente respetar los baches para ma- con un poco de filosofía, y verlas por 
yor amenidad y diversión de los via-|sn lado amable, que también lo tie-
jeros y menor merma de sus fondos ne", acotó un joven viajante de co-
mercio cuya roja corbata era un 
t 
¡5 m I 
grito en el mar blanco de su camisa. 
Cada vez que dábamos- un bi-^n 
salto, nos aprovechííbainos de la 
ocasión para lanzar la carcajada y 
recorrimos las últimas etapas del 
viaje aplaudiendo leomente. Baja-
E S T U D I A N T I 
Han ilegacno una. nueva remesa | 
de libr-.̂ s de medicina . Gle-y. Anato-j 
mía Testut. Compendio de Axxato-i 
mía- Descriptiva y. Topográfica.- : 
Se •-icabarán enseguida pida hoy 
Académica. Prado 9 3, bajos de fay-
ret. Teléfono Ar&421. 
respectivos. x-—v, ~~ ^ 
. , , . írrito en el mar blanco de su camisa. A 
¿iolpes, chillidos, crugir de hierros, 
ciiirnar de palancas enmonecldas, 
¡clic, clac, plum, chirrrn'I; antojába-
senos avanzar sobre un pavimento 
formado por latas vacías y herra- j 
mientas v i e j a s . . . E l rugoso J' ^ L o s todos del destartaló lo tranvía mlsmó sus 
rabie anciano del rincón agarrotaba g ^ mmmú en paz con el Un surtido variadísimo de plumas 
sus manos reumáticas sobre el pu-r i , , . de fuente, desde $1.50 hasta $35.00. 
r , k f/ mo^iiP«f« | universo. . . hasta von la propia Com- E n isteratura lodo lo que d6Seeí 
• • ' - ^ to- ^ pañía. ' Hagan sus pedidos a la Librería 
Pero, veamos. es cosa rara 
que gusten tanto a loa niños ios sal-
tos y las conraoojor.cs? — Y decir qii«' 
trabajamos día y no'he para hacer-
les suave y fácil e' camino, pata 
evitar que tropiecen y caigan, para 
impedir que crezcan tristes y cansa-
dos! ¡Y pensar que su afán, su de-
lirio, consiste en dar vueltas brus-
.jcas, tumbos, cabriolas y sacudidas! j 
Tal vez sea conveniente dejar que' 
se agiten de cuando en cuando; s a -
cudidas inofensivas, conmociones ino- j 
Un empujón más, un gemido dejcentes que no les C4lusPn daño en el 
frenos y nos detuvimos en una descenso—¡oh la fatal agonía de to-i 
quina tentándonos el cuello para ^ ^ c a i d a s ¡ i _ y sifentan arAricia-' 
convencernos de que todo se halla-. das ]as mejillas por el escalofrío de 
ha en su sitio. Subió al tranvía nna ^ pe]igro irreal . i 
mujer de aspecto sonriente acompa-| clerto ^ qnc en muchas ocasio-1 
ñada de una níñita de corta edad— ^ rc¿t,mios toda la vida, todo el 
su hija, seguramente—ocupando «m- interés a nue3tro canúno haciéndolo; 
'Ese doctor «-spaíiol uue ha ensa-
yado er Berlín victoriosos recur.-os 
con; ra la calvicie, es un enemigo de! 
progrese . • 
Sería muy conveniente que los 
hombres estudiásemos, con la escru-
pulosa atención que merece, este 
asunto ile la calvicie, que interesa 
a toda ia Humamiad. Con pretex-
tos menos importantes se agrupan 
en Congresos intoTnacionales sesu-
dos cu!t vadores de las ciencias. Y 
el Congreso donde debe ser exami-
nada y discutida la calvicie no se 
ha anunciado aun. Sin embargo, es 
muy djfícil encontrar una perdona 
que no haya dedicado algún t empo 
a formal una idea acerca, de la cal-
vicie. Pero estas meditaciones indi-
viduales, d spersas, s n conexión, no 
¡legan a constituir una doctrina. 
Puede decirse que estamos ante una 
gran preocupación social atomizada. 
No es difíc l encontrar libros de con-
sultci, autoridades, opiniones cientí-
ficas acerca de cualquier cuestión, 
por intrascendente que sea; en cam-
bio; ¿dónde están obras que nos 
debían lustrar ahora que afronta-
mos el problema dt la calvicie? ¿Qué 
filósof0 estudió la calvicie? Es ver-
dad, la tristeza -jue nos produce com-
Preparese contra su enemigo, el, probar este vacío amarga en nos-
asma, que llega-en i n ^ r n o con mas otros el orgullo do ser los primeros 
fuerzas que nunca, con la 
do siempre calvo, consideraría como 
una terrible desgracia que la parte 
auper or y más noble de éu persona 
quedase convertida en una especie 
de cañaveral. Df-sprendiéndonos de 
preocup.'xcionef., es indudable que 
mucho más ridiculo que una piel li-
sa y limpia es e?+a p el craneana 
donde crecen unes plantas con bulbo 
y tallo hueco, muy paree.das, saivD 
el color, a cebollincs diminutos. E l 
hombro inhabitundo se verla enton-
ces como una era ambulante, y mu-
chos *e ^'licidarlan de deaespera-
c ó n . E l resto de Ja humanidad ha-
ría a co;ta c\>¡ elloH chistes mucho 
más crueles que los que ded:ca aho-
ra a Ioí; calvos. De un individuo con 
pelo diría que se, deshilacliaba, o que 
criaba mohos, o quo se lo habían 
deshecho en fibrillas los Cuernos, 
o . . . sabe Don quó; lo más probable 
es que se creyese que el pelo era« • • 
un cuerno difusot 
Es muy importante que aclaremos 
ahora e^ta 
y enfermedades. Por ^ ?lllda<l 
suprema, la "^«Osig^ 
más o menos remoto. L W , , , 
ülo en el que nacer con f U l 1 «l. 
" y el 
considerará cqmo un atavl¿ ~ ^ 
padre lanzará un grito de 
ver al crío con hebras en e f e 
.-Cerno on nuestros (iías uaüeo. 
Quien comprendiese v , hllbo 
ant-s que nosotr^ esta ^ 
C'ómo los calvos n 
erguida dama de enfrente, altiva la 
mirada^ gi'uñía por lo bajo cada vez 
que, a intervalos, dábamos dolorosas 
sacudidas, y cada uno de los pasa-
jeros atormentados por tanta incu-
ria, que de puro deplorable llegaba 
a ser pintoresca, nos esforzábame! 
en sujetar nuestros miserables hue 
sos para evitar la desintegración 
mientras, en el fondo do nuestra al 
ma, deseábamos muy felices Pascuas 
y no menos prospero Año Nuevo a la 
bendita Compañía de Tranvías. 
 
lntensi-ien lratei el am,-)5i'> Prohlema desde 
"iun punto de vista elevado, 
dad i ie antes. Sanahcgo es el ar- . : . 
, . , , L^jt*»-^ ¿Qué ha hecho el hombre hasta ma salvadora de los asmáticos . |h?y¡ en pre36nc a de ¡a calvície? E l 
Unas cucharadas a tijmpo evitan el 'h0mbre se ha limitado —triste es 
sufrimiento. Sí le atacó ya el asma ^ reconocerlo— a aventurar opiniones 
. s-e curará si está en pleno ahogo, tó-1 estéticas de muy e«caso valor. E l 
i me ló . Sanahogo so vende en todas!honibre ha <losniatizado con torpa 
, i + • — j x !* p., y-i i iompirhmo: "La calvicie es fea". Y 
^ m a m ™ ^ . ] boticas y. en su depósito E l C r l - , _ada m.8 De ^ 8rrmaei6n teine. 
A R / W I D O D E L A J A i A á . sol, Neptuno y Manrique. Habana. |raria se ^11 aprcvechado dos clases 
de IndiTiduos: los novelistas y lo^ 
p i ¡ ¿ m a m 




de seres perfeccionadas 
das de una e-téüca nueva v - I 
r'or? No lo sábenos . SUp'-
Ahí como a l.a mujer la nL-
yon las faldas, a] hombre le ^ 
nuye pl pelo. Ambos fenómenos? 
•ae-j la misma explicación Ég > 
gá ni oslo ciarament.?—nna cue^n^l 
•ndumentaria adatada 
demasiarto racil; oespojamos a ios] bas sn4 corresponajentes asientos. 
Más chirridos, más palancas plañido-; n.ños de sus queridx>s .'columpios". . I 
ras, y allá fuimos otra vez camino Ellos, gustan siempre de medir lai 
abajo. ¿Qué será ese horrísino es- potencia de sus energías en la sólu-
trépito, estos saltos increíbles, esta ci5n algún problema; ellos, gus-
serie de trepidaciones infernales?, | tan de domar la oposición de la ma-
nos preguntamos. ¿Mera que be-lteria ai ubre vuelo de la imagina-
A N 
mes chocado con algo? ¡Quiá! ¡Son 
los railes I 
Poro por encima de todos esos 
ruidos sonaba siempre una carcajada 
clón; ellos, gustan de allanar difi-
cultados, porque las dificultades son, 
en su mayoría, de carácter terreno y 
vencerlas da el vértigo del triunfo 
otra cuestión: ¿quiso 
adornarnos la .Naturaleza al dotar-, arr<)Sa^-emente para'lanzar14 
nos de pelo? Suponemos estar sufi-!tle3 mundo su org inosa^wu. íaz 
ciontemente autorizados para con-
testar con una enérgica negativa. 
La Naturaleza —mucho menos pre 
yisora de lo- que suponen su numer 
rosos aduladores— no alcanzó 1 sos-
pechar la exstencia de los sombre-
ros. Todos los indicios permiten afir-
mar quo la Naturaleza creyó atté e1 
hombre andaría siempre destocado 
y desnudo, y por es0 le cubrió d? 
un vello abundante. Pero el hombre 
nventó las tünioae de piel, los jubo-
nes, las chaquetas, las calzas, los 
gabanes, las boibas, los sombreros 
de copa . . . Y la Naturaleza, enemi-
ga de lo inútil v suficientemente sa-
bia para rectificarse a tiempo,' fué 
supr miendo sus dádivas pilosas. L a 
piel del hombre dejó de parecerse 
a la del mono: su cabellera se enra-
r e c i ó . . . ; hoy, el cincuenta por cien-
tp de los varones son calvos o casi 
calvos desde una edad temprana. . . 
L a .misma razón informa la desapa-
rición do lob' músculos que .movían 
Los modestos con prenden qu» ! { 
vi-la moderna la talla larga éi i t í l 
rc iír' a Ja muior, la Natural«sp 
prende que el ...ibelio no le simT 
hombre para < tra f.,-a que tmra t.!' 
c-er-.cio cortar cada ocho o cada anh 
ce días. Es i¿uai r-l motivo 
Enorgullszc iOr,-<s de tener pá-
pelo, gocemos el puy0 pla¿er (le -
precursores, de os elogíelos, de I 
(ia • atront.an la noble y da'.cH if 
son do d e - t n r tas rutina huraí 
ñas . Declaremos retrógradas 7 hos 
tiles al espíritu de loa tiempos toda' 
las tentativas ••ontri - la calvicie, ffl 
conozcamos que el bsoflé es' unr 
las orejas, y el empequoñecim. ento1 nostalgia de antropolde. Al bombit 
del maxilar inferior, y la falta total1 del futuro, -rotundamente calvo tí 
industriales. Los novelistas adorna-
ron a Ips galanes de sus fantasías 
con abundantes cabelleras.. No. co-
nozco ninguna novela en la que un; 
calvo se haga amar locamente por 
ia protagonista. Los «ndustríales, 
por su parte, Sr» lanzaron a inventar 
locidhes, ungüentos, petróleos y de-
más porquerías inútiles; también se 
con agraron a la oroducción de bl-jo pare.?! de lus muélas 'de juicio en | s erá imposible o^emniñar ,,, 
soñes . Y eso fué todo lo que ganó muchas personas. Cualquiera de es-1 ejemplo, la razón de que un Fedeí 
el mundo. • . ¡tas rres modificac ones favorecen al|cu Ribas consa.ere más .de la m$¡ 
B?" curioso observar cómo -ambosI-tipo humano. ¿Por qué incurrimos,de admirable,-; dibujos a convencer-
productos, las noveias caLvífobas y jen el absurde de creer que la caí-¡nos de que compremos una loción. 
L a Editorial ' Artística,-•'Rafrer''J 
fle Madrid, acaba de envútr, a la. 
infantil. Todo el mundo se volvía mezclado con el sabor agridulce de Habana un corto número dé ejem-» 
a un lado y a otro para ver dónde se ¡ la rebeldía. 
hallaba el supuesto espectáculo hila-
rante. L a niñita se baja el sombreri. de esto en las ariaib y en las casas 
piares de este libro,1 ieoldo a Ta plu-i 
.. i v 'ma prestigiosa del eminente literato ; Por oué no no? neitio^ iu acordar ^ , -r, . . ^ 6 H , tton Armando de las Aiaa Pumarlüo. 
N O T A C A L L E J E R A 
Hay una calle, mejor dicho, una 1 ferencias para el cruce de Carlos I I I , 
gran vía en la ciudad que en cuanto 
a servicio de tranvías resulta bas-
tante infortunada. Al principio de 
esta gloriosa era republicana me ha-
bía figurado que su desamparo se 
debía al tufo de realeza que lleva-
ba su nombre, nada menos que Cal-
zada de la Reina; pero luego he vis-
to que al borrar aquel nombre y 
ponerle el de Avenida de Simón Bo-
lívar, no ha meiorado de fortuna 
tranviaria. 
Esta magnífica tavenida se en-
cuentra absolutamente privada de 
comunicación directa con el Cerro y 
el Vedado. Hace algunos años pa-
saba por ella la linea de Playa-E •• 
donde ei pasajero puede tomar los 
carros que por allí pasan p-ra el 
Cerro y ê  Vedado; pero hay que 
ver lo quo esta operación significa. 
Aparta de la peligrosa baraúnda que 
siempre existe en aquel lugar, loa 
t ianvías van invariablemente reple-
tos; y si el tiempo está lluvioso, 
¡ayúdeme usted a sentir!.. 
No voy a cometer la bebería de 
trazar este o aquel plan a la Com-
pañía para remediar el mal; pero 
algo se me ha ocurrido, y allá va 
• por lo que pueda valer. De las cin-
co o seis l íneas de tranvías que su-
ben por la Calzada del Monte, canil 
no .del Cerro, ¿por qué no se han 
P E R S P E C T I V A S ASTURIANAS 
un verdadero expoaente de las be4! 
llezas de aquella región Consta qe 12(i 
páginas de amena lectura y otras IDO, 
03 magníficos grabados produciendo) 
*mks da 200 fotografías de paisajes, 
monumentos, edü cios e industriai: 
las ciudades, villas y aldea» del 
Principado. 
I 
Lofc asturianos; después de l ee í 
(este libro, se sentirán más orgulio-^ 
íbos que nunca de hauer nacido eo; 
aquella tierra llena de bellezas. 
E l Ungüento Cadum puede apli-
carso sin temor sobre la piel delicada 
de los niños que sufran de herpes, 
erupciones, eczema, escoriaeioaea 7 
otros- padccimiei^os angustiosos que 
afecten . 5;los iníio.-i. Después de la 
primera áplicación. , del Ungüentó 
Cadura Se sient* alivio inmediato. 
Cesa la picazón al instante, y sús e-fec-
tos son tan calmantes y cicatrizantes 
que lus criaturas vuelven a recobrar 
el sueño nonnal. 
Llene est í 
jcorreo. 
cupón y envíelo poli 
tación Central, con tránsito por la de poder destinar, por ejemplo, la 
calle 23, pero se la quitaron. Hace 
pocas semanas sus vecinos se rego-
cijaron ai ver pasar ante sus puer-
tas los carros de Vedado - Menocal; 
pero se los quitaron también. 
Ya esto parece cosa de broma o 
de Cerro-Parque Central y la de 
(-erro-Aduana a la subida por Rei-
na? 
De las muchas que pasan por 
Neptuno camino del Vedado, ¿por 
qué no se ha de echar por esta es-
Publlcidad Artística, S. A . 
Manzana de Qdmez, 434 « 
Habana. 
Adjunto enVlo giro postal po? V; 
lio. do $1.20 cts. para que rae r 
¿nita el Mbro ''PERSPH¡CTIVAS A& 
TüRIAJNAS', por correo certlllcado. 
de inquina manifiesta; porque desde Pendida avenida de» Bolívar una 
el pun|.o de vista económico o del 1 si^uieia-
buen servicio púbílico no se sabe ! Abrigo muy pocas esperanzas de 
qué razones pudiera tener la H. E . i 9116 estos renglones sean leídos por 
R. C , para mirar esta calle con tan- !el señor Administrador de la H. E . 
+~ A^, t̂  * „ * j j !R. C , pero puede darse el milagro to desvío. Aparte de ser de por si • j ' , , ^ 
A.S „ A» v, ¿k- . , . de que los lea, y puede que tome 
una de las más hermosas avenidas ; nota de el¡ gln * Sea milagro, 
de la ciudad es centro de grandí- , ya Io oue ^ ge id g r ¿ 
simo comercio y 'Principal arteria • niaguna illipertineynclai 
de una de las zonas más populosas j Además, Mr. Steinhait es hombre 
E s verdad que los tranvías que servicial y justo, 
por ella suben y bajan dan trans-
S r . 
0611a 
« • • • • • .«.«; 
o é • • • e * • • o4 
las lociones, continúan sosteniéndo-
se en el mercado, a pesar de su evi-
dente falsedad, y esto hace que sea 
cada vez. más lamentable y amarga 
la dea que teneraop de nuestros se-
mejantes. Nadie puede dudar que 
muchos calvos despertaron y des-
jpíertan grandes pasiones; nadie du-
jda tampoco de que ninguna pomada 
Jnl loción ha sido capaz de hacer sur-
gir un solo pelo. Añádase, para ma-
yor escarnio,, que la matyor parte 
de los novel stas.y..de los fabrican-
tes de lociones son calvos. No obs-
tante, el mundo consume cantida-
des ingentes de novelas pilófilas y 
de Juejunjes pi lógenos . . .. 
Nosotros pretendemos ahora tam-
balear ase tinglado, y io lograremos i 
con. una sencillez que acás0 resulte 
sorprendente. ¿Por qué se cree quel 
la calvicie es fea? Por una tr'vialj 
razón de rutina. E l hombre está 
acostumbrado a tener el cráneo cu-
bierto de pelo, y admite qué en ello) 
hay belleza, no porque realmente! 
exista tal belleza (que es muy dis-l 
da del pelo le perjudica? 
No es as í . E l calvo es el nuevo 
figurín de la Naturaleza, el último 
grito, la ant cipf)Ción de I0 que se 
rán todos los bomores, absolutamen-
te todos los hombres, en un futuro 
Rei-umamos on una frase miestn 
teoría: Cada pelo . que os cae es m 
paso que dais hacia, el remot0 arque 
tipo humano. 
W . FEÍÍ SANDEZ FLOREZ. 
(Del "A. B . C . " l 
I V 
, 2*-
•¿.•i • • • • • • • Mt̂ tiMl •».< 
• • • • • • • • • 
Pueblo d oludaé • •• ••• • • • 
Callejero. 
. T>« v<?nta «n la Habana «n el kloso* 
|á« la esquina del DlAülO DB LA MA* 
IIRINA 
G &61S 15t 3 
Comunicaciones de 
B o d a s - B a u t i z o s ' 
Monogramas • Memís* 
Impresos al rélíevé* 
Trabajos comerciales. 
seacülo raecameaio 
retiene la ttpa. cautí-
v«. ¿Puede i'̂ íber alijo 
más ••-,:>•• •,::¡í- y cómo-
do que rerse libro do 
las iaconTeniencias y mo-
lestia que la tapa «uelta 
«cisiona? Esto tubo par-
fecto sobuneaco io pose* .!• 
i* É tt» 
qtio es, también, perfecta por la abundancia 
y consistencia de su espuma, por la rapidez 
con que conTicrte en dócil y blanda la barba 
más dura, por su delicioso perfume y por 
la euaridad y frescura que da a la piel. 
Para hacer que esta Crema sea perfecta 
y completa hasta en el menor detalln, a carta 
tubo â ompaua un jtaacuo que sirve para 
colearlo en el sitio que se quiera. 
SI Ud. prefiero 
jal.-óa en forma 




entibie), sin0 por egolatría, por erat 
condic'ón vanidosa iue le lleva a en-1 
vanecer^e y enamorarse de todas sus ¡ 
características. 81 nos encarásemos 
con la Humanidad para preguntarle: 
"¿Por qué es hermosa la presencia 
de innumerables pxílos en nuestro 
cráneo?", la Humanidad, perpleja, 
no sabría respondernos, sino afir-
mando con infant lidad: 
—Porque, s i . 
Pero hacen falta razones más pro-
fundas, y nosotros las tenemos en 
contra. Es sólo el hábito multise-cu-
lar el que puede nacer hermosa una 
cabellera. Si el hombre hubiera si-
Sulurta 34. Habano. 
u é s d e l a s 
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U n v a s o d e l e c h e p u r a p a s t e u r i z a d a , n o e s s o l a m e n -
t e d e l i c i o s o s i n o d e u n v a l o r e x c e p c i o n a l c o m o c o n -
s t i t u i d o r d e c u e r p o s s a n o s y f u e r t e s . 
I n s i s t a e n q u e l a l e c h e q u e U d , t o m a s e a p a s t e u r i z a d a . 
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F O L L E T Í N 3 1 
U L T A B 0 
Novela en tres partes 
Por 
J U L E S M A R Y 
Primera Parte 
na no respiraba. Al fin dijo 
león: 
(De venta tn la Librería "La Moderna 
Poesía", PI y Margall, (antea Obispo) 
nürua. lia y U7) 
Mau-| Y, como s: renunciase a toda re-
' , isistencia. a toda rebeldía, dice: 
i —Vaya usted junto a la iglesia' — L o que tú quieras. 
S de San Agustín. Allí encontrará un; E l se inclina sonriendo, mandadero. Mé lo trae usted inme-i —Nunca has estado más hochice-diatamente. Tengo que darle un e n - i r a . . . 
cargo. t t Y levantando la mano que él \tis-
L a doncella obedeció, s o r p r e n d í a . ! timara y que pondh» inerte y ensan-
/Gaspar sonr.ó mirando a su mujer, ¿remada, el miserable tuvo la osa-
I —Hagas lo que liaras, esta c á r t a m a úe apoyar los iab os en ella, 
¡llegará a su destino.. . y 
I Transcurrieron cinco minutos. E n . 
(tró el mandadero. Se llevé la carta. 
!Y entonces dijo Mauleon: 
—Ahora, querida Regina, como 
apenas son las cuatro y no tenemos' eaáo ^^Senon^our** ' B s t á ^ V u T 'pñ i Paciencia. Regina, 
cosa mejor que hacer hasta las doce, efect0( ]a lntt}ncm de la ¿ ^ ¿ - ^ J Y no se separó de ella; la seguía 
(Continúa» 
na quiso rptirarse a su cuar-
to, oon el pretexto de cambiar de 
traje. Mauleon consintió, pero no la 
dejó sola. 
;Ko podía escribir, enviar un re-
la comida durase much0 tiempo, ca, excitado por la fiebre el espír i - , 
Regina no comió . | tu, y abatido al mismo tiempo por 
Luego, la obligó a acompañarle alj el dolor e- cuerpo. Gaspar, sonrein-; 
teatro. No e peraron a que termina-
se la func ón . 
A eso de las once, se retiraron. 
-—Seguramente té habré aburri-
do está-tarde. -—ia dij0 a Regina con 
dulce sonrisa—, pero he querido 
ayudarte a hacer pasar lo más rá-
pidamente poáible las horas que fal-
laban para la cita. Dentro de una 
hora, si nuestro querido Senoncourt 
es puntual, su v'fcta te hará olvidar 
tu cansancio. . . Ten aún un poco de 
mientras esperamos la visita de nues-
jtro buen amigo Senoncourt, me pon- j 
ré n u n c a . . . Y no creas nada de lo 80 a tn disposición para distraerte.. ! 
que te digan de mí". Pero Gaspar ¿Cíué Prefieres? ¿Un pasto por el! 
la observaba atentamente. Regina Bos(lue en las últimas horas de e » j 
temblaba, reconociendo su impoten- ta hermosa tarde? ¿Un paseo a pie,' 
cia, Bn aquel momento comprendía <:omo ^ enamorados? ¿Me pemltea 
el asesinato, y por su Imaginación tlUtí te acuiupaae u las ViS.tas quel 
cruzaban ideas insensatas proyectabas hace ñoco?. 
Gasipar dobló la carta en cuidado, 
la metió en un sobré, cerró éste y 
articuló: 
— L a s señas, ¿quieres hacer el fa-
vor? 
Regina obedeció. 
i Entonces él llamó. Presentóse una 
'doncella. E n el momento en que iba 
a entregarle la carta para Senoncourt to 
sorprendió una seña de inteligencia so!. 
Regina, anonadada, teas! no le 
oía . E l rep"tió su irónico offecl-
mionto. 
Al fin, la joven acabó por com-
prender. Y cobró un poco de esne-
ranza. 
¡Quién sabe si la casualidad les 
pondrá en presencia de Senoncourt! 
¡Y una palabra se cambia tan pron-
¡So da tan pronto un avi-
Quedrindose en casa, toda 
entre Regina y aquella muchacha, orobabilidad desaparece. En la ca-
Gaspar reflexionó un instante. Regí- He aprovechará todas las ocasiones. 
da, pero pronto vió que todos sus 
pensamientos eran adivinados. 
Reslgnósb, pasiva, sumisa, a los 
acontecimientos, s'ntiéndo're tan 
complétame,.te en poder de aquel 
hombre, que no hizo hasta la noche 
•ungnna tentativa para huir de é l . . . 
Gaspar la. l levó al Bosque, en don-
de la hizo bajarse del coche. Per-
diéronse juntos por los paseos Iba 
él muy cerca de ella, como un ena-
morado.i y se encontraron a algunos 
ccmocidjia, que se sorprendieron t;in 
duda un tant0 al verlos así, en aque-
lla renovac'on de su amor, pefo que 
loa saludaron .ilegremente. 
te, se había sentado frente a ella; 
la miraba con una fijeza cruel; pa- ; 
recia beber su angustia 
E r la casa reinaba un profundo | 
silencio. 
Regina se puso a escuchar, ma-
quinalmente. . . 
Y Gaspar se complacía en ente-
rarla de la hora que e r a - . . 
— L a s once.. . ; las once y media, 
querida. Pronto darán las doce... 
Un poco de paciencia. . . Confío en 
qu eno te aburrirás demasiado. . . 
A las doce, hizo dar la hora a 
su reloj. 
—¡Si está verdademmento ena-
morado, no se hará esperar! 
—¡Cuántos minutos de angustia! 
¿Cómo resistiría Regina semejante 
supiicio? Su corazón enfermo pal-
p.taba defcordenadamento. Sufría de 
una manera horrible. 
A eso de las doce y media, Gaspar 
se levantó. 
—Me parece haber oído unos gol-
pes muy ügeros en la püerta de la 
a utítiiíu^— i calle-. . No ha querido l l a m a r . , , 
Les di permiso para .que se fue-j ¿es' ^"izí''-- l»na señal convenida en 
sen asta noche.. . Estaremos tran- i t?6 vosotros? . . . . 
quilos:. . . - . ¡ Escucharon. 
"iá .jcven comprendió que no oúe- i L a vidH en elI-a» Parecía aumen-
Regina quiso precipitarse a abrir 
Su marido ia rechazó con un mo-
vimiento brutal, y se adelantó. . . 
El la volvió a sentarse, aterrada:, en-
loquecida 
L a vista de Regina, mef °Jer 
de e spanto, le h:zo comprenj do a Senoncourt. ^ ^ b í & ü 
pente, que sus amores ^ ^ caer 
descubiertos, y que ac^ aD ía ten-
como su sombra 
Esta fué, ciertamente, la velada 
más triste de toda la vida de la po-
bre muler. . 
AqUellá casa de la calle del Gene-
ral Toy, era una erpecie de üDtel, 
formado por dos oh os, uno de los 
cueles lo ocupaba Gaspar de Mau-
leon. E l otro psta&a desalquITado 
de^de hacía tros o cuatro años. Al 
volver a su casu, Regina no v ^ a 
ningún criado, y Gaspar se apresuró 
Gaspai abrió la puerta que daba a quizá en un .azo que ^ ¡ 
a galería de entrada. Había apa- dido a los dos. ^nio 
Estaoa dispuesto a lucnar^ ^ 
se 
d . f Í / w T t o v 0 - neS™ a la 0áUe Í ; ^ ^ e nadie , le moie.rase cuando en. iutensldad'en aquel momen-
1 - V J | llegara el duque de Sejencourt. Pe-i io decisivo. 
Aunque estaba rendida, aunque i ro. ¿por q u é ? . . . ¿ P o r q u é . . . i No, Gaspar no se engañaba. 
la galerí 
gado a lu? eléctrica. L a galería es-
taba a oscuras. 
E l duque dió unos pasos en la es-
tancia, y dijo, muy quedo: 
—¿Ere^' tú, querida? 
Al mismo tiempo, a su espalda, 
se cerraoa la puerta con llave. Y 
oyó una voz, ahogada por la emo-
ción, una voz angustiosa que, des-
de el salón, murmuraba: 
—Vete. ¡Vete! 
E r a la voz de Regina, que le ad-
vertía demabiado tarde. 
Bruscamente, se encendió la luz. 
L a galería quedó i.uminada por to-
das sus lámparas. 
Y el duque reconoció, con un es-
tremecimiento de sorprosa y no sin 
cierto espanto, a Gaspar de Mau-
leon que le saludaba con ceremo-
niosa cortesía, 
—Entre ustod. querido duque . . . ; 
mi mujer y yo le e sperábamos . . . 
Seuencourt, en la pr mera y com-
pienalble emoción, tardó algún tiem- i Con 
po enNrecobrar su presencia de áni-
mo. 
L a joven tuvo tiempo ^ 
), y n 
¡Estás perdido! L o J ^ J w ^ 
vofvió "hacia GasPar: a «stej-
- N o tengo ^ J . ^ J 'cuánto;; 
querido Roberto Albe o. j 
alegro de verle. ^ cQíüp^teJ 
gurarle que mi mujer la de 
alegría . . Sin ^ f ^ ' s i n S ^ ¿ 
avanzada y en extremo ^ 
s u . . . v i s n a . . . me h a ^ e ^ 
le haya zurrido algo of 
b l e . . . ¿We U T .a un 'aDce í a par   , ĵ st  
;.Seré '"^ ¡011 sualidad? d» 
ñor, tal vez?. . • ^ ¡ r ,a cc*»1^. 
ue P*5 
se arrastraba medio muerta, se la 
llevó a comer al restorán. Hxzo que ¡ 
—Vwn a) salón, quer ida . . . j Dieron por segunda ve 
Rogina permaneció en. una buta- i pes ligeros. 
;ol-
En cuanto a Gaspar, sonriente y 
amabilísimo, no parecía querer po-
ner término a sen^jante perpleji-
' dad. y colaba como un rtJottante con 
i aquel chasco. 
prestarle a 
Parece ^ ^ f i o Q 
do amigo, <'QU, .^ted. «nrec" moS, cuéntemelo û ste Dag>.p3re 
y. cruzándose de ^ . ^ 
esper^r' implaba » 
El duque ^ f ^ i ^ - J , di 
r;!Se dicho .f™Jrcf¿ tra» ?* la indiferen^ aüe' djíi 
aque. ironía que adivtuab a t ^ 
labras de cortesía. lüg 
nar cuáles P 0 ^ " ^ í r a ^ 
de, misemble, no con | ^ 
| ira Regina. — " ^ 
co9 
a i w x c n 
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T o d o s L o s D í a s 
sirva a los niños Kellogg's Corrí Flakes (hcín©-
las de maíz) en el desayuno, en lugar de gachas. 
Sírvalas también en la comida, en la cena, o 
para la merienda. Con leche o crema de leche 
o con fruta fresca, las Kellogg's Com Flakes 
hacen siempre una comida apetitosa. Son tosta-
dltas, crujientes y muy alimenticias. No hay 
que cocinarlas. 
P« renta en la» príaciptJea tienda* da coxnaatiblaa. 
rabríoamee (tmbíén 
Unas cuantas gotas de este 
poderoso remedio, el Nuevo 
Lavol, sobre la piel enferma, 
y la irritación y el dolor desa-
parecen; el paciente disfruta 
de un descanso agradable y 
refrescante, y luego de un 
alivio completo. 
E l Dr. Luis C. Guizado, cientista y 
especialista, dice — "Esta nueva fór-
mula, Lavol, ha obtenido los resultados 
más asombrosos en el caso de mi hija. 
Sus manos estaban afectadas con una 
enfermedad de la piel, y los dedos se 
habían hinchado de tal manera que 
habían perdido enteramente su forma. 
Varios doctores la habían atendido sin 
lograr siquiera mejorarla. Pero con la 
aplicación de una botella del nuevo La-
vo! se alivió de una manera completa." 
Lavol se ofrece ahora bajo forma perfeccionada, lista para usarse. Lavol calma la 
irtaamaclón de los tejidos, y deja la piel limpia y sana. Si la primera botella del 
nuevo Lavol no le da el alivio prometido, su dinero le sera devuelto. 
Precios reducidos para todos. 
Dr. Ernesto Sarra—Droguería de Johnson—Dr. F . Taquechet. 
E l N u e v o 
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P a r a p o d e r d o r m i r p r o f u n d a y 
t r a n q u i l a m e n t e 
D e s p u é s d e u n d í a d e f u e r t e t r a b a j o o d e 
a c t i v í s i m o r e c r e o , se n e c e s i t a u n s u e ñ o b i e n 
r e p a r a d o r — u n s u e ñ o d e l q u e se s a l g a d e s c a n -
s a d o y c o n n u e v a s e n e r g í a s p a r a e l d í a q u e 
e m p i e z a . 
Trabaje o ande sin descanso y, luego, al acostarse, 
disponga a su lado un despertador Westclox "Big Ben" 
o^Baby Ben" y duerma sin cuidado. No piense en 
la hora a que haya de despertarse y entregúese por 
completo al sueño. Su fiel reloj Westclox contará los 
nimutos y lo llamará siempre a tiempo. 
Pregunte a quien los vende. 
W e s t e r n c l o c k c o m p a n y , l a s a l l e , i l l i n o i s , e. u . a. 
rabrkantcs de ZCcstdox: Big Bcu, Baby Ben, Pocket Ben, Buenos Días 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
E V E R E & D Y 
A TODA persona le es muy útil una lámpara de bolsillo E V E R E A D Y . 
Su luz brillante e intensa se obtiene 
con sólo correr el interruptor. Además 
de ser seguras y cómodas, estas lám-
paras se hacen de muchos estilos y ta-
maños, y son elegantes, duraderas y 
económicas. Pídase ver en los estable-
cimientos del ramo las lámparas de bol-
sillo E V E R E A D Y y las pilas secas 
*;Unit Cell" E V E R E A D Y ; son las me-
ijores. 
de 
di cea*10? . 
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8 P i l a s S e c a s C o l u m b í a 
— d u r a n m á s t i e m p o . 
SON las mejores para timbres, zinga-las eléctricas, encendido en motores 
de gas, para radio y usos generales. 
Son más potentes y 
prestan mejor servicio 
por muchísimo m á s 
tiempo. Búsquese el 
nombre "COLUMBIA" 
en las etiquetas; es la 
garantía de excelencia. 
C A S O S y C O S A S 
E M P A L A G O S O 
La huelga de los centrales 
le tiene a Juan sin cuidado; 
él dice que si el aznicar 
escasea por el paro, 
su problema lo resuelve 
como dos y dos son cuatro. 
¿Y sabéis por qué motivos 
puede Juan hablar tan alto? 
Pues porque, sin el azúcar, 
el dulce lo tiene a pasto 
cada vez que se le antoja, 
como veréis más abajo. 
Dulce se llama su novia, 
y tiene tan dulce trato 
que almíbar y mieiecita 
derraman sus dulces labios. 
En Pozosdulces vivía; 
pero ha poco se ha mudado 
para el Puente de Agua dulce 
dicha Dulcinea. Y, ¡claro!, 
teniendo tantas dulzuras 
el dulce amor de que os hablo» 
¿para qué quiere más dulce 
el héroe de mi retrato? 
¿Que a pesar de tales cosas 
el café lo toma amargo? 
No lo creáis, porque puede 
muy fácilmente endulzarlo. 
Con qué? Con alambre dulce, 
aunque les parezca extraño. 
Y basta, porque la caen 
hormigas a este trabajo. 
Sergio A C E B A L . 
S i q u i e r e v e r á s u l i i j o s a n o , 
r o b u s t o y c o n t e n t o d e l e H a r i -
n a L a c t e a d a " N E S T L E " 
R E G A L O A L A S M A D R E S : L a C o m p a ñ í a " L a L e c h e r a " 
o b s e q u i a r á a l a s m a d r e s q u e l o s o l i c i t e n u n l i b r o m u y i n t e r e s a n t e q u e t r a t a 
e x c l u s i v a m e n t e d e l a c r i a n z a d e l o s n i ñ o s . N o t i e n e n q u e e s c r i b i r » m a n d e n 
^ u n a p o s t a l c o n n o m b r e y ( J i r e c c i é n - y a v u e l t a d e c o r r e o i r á e l l i b r o . < 
C O M P A Í N f l A n t L A L E C H E R A ' * , P r e s i d e n t e Z a y a s ( ( V R e i l l y ) £ 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L ARfEMIS 
En lastre 7 procedente de Gua-
najo llegó ayer vapor inglés "Ar. 
temis". 
0 D 0 U N M A D R I G A L d e M i r a d e M e s c u a 
r e s p l a n d e c e e n e l c u t i s a t e r c i o p e l a d o 
y t e r s o c o n l a e s p u m a d e l i c i o s a d e l 
j a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
E l m á s f i n o , p e r f u m a d o y d e t e r g e n t e . 
E L WEST HARDAWAT 
El vapor americano Hardeway lle-
gó ayer de Hamburgo y Breemen 
con carga general. 
F l o r a i i a M a d r i d 
C A R D E N E N S E S 
VAPORES QUE SE ESPERAN 
Los siguientes vapores se esperan 
el •americano "Manzanillo" de Neiv 
York, e] americano "Esperanza", da 
New York, el americano 'tParlsmí-
na" de New Orleans, el americano 
"Calamares", de Cristóbal, el -ime-
ricano "Turrialba" de Tela, el in-
glés "Ulua" de Nef Orleans, el ame-
ricano "Cartazo" de Cristóbal, el 
omericano 'Atenas' de New Orleans, 
el "Redbird" de Baltimore. el 
"Sydfol" de Mobíta. el americano 
"Exselsiór" de New Orleans, el "Mô  
razan" de New Or.eans, el vapor 
"Cuba" jrocedenr.j de Hamburgo, el 
vapor ' Baltic" de ruertos scaadina-
vos, el español "Cristóbal Colón" de 
Veracruz. 
LESIONADO 
Guillermo Rodríguez, S. 0, A., 
vecino de La Piedra número 10, Re -
gla, sufrió lesiones en la región men-
toniana al resbalar y caer en lc*B 
muelles. 
LO MALTRATARON 
Evaristo Fernández Suárez, veci* 
no de Santa Clara fué asistido dq 
lesiones de carácter leve en al ojo 
:zquiei.co que le fueron caúsadas poí 
varios individuos en el muelle da 
Pan:. , i 
Los agresores Do fueron deteníj 
dOc 
HURTO 
Henunció Luis Martínez, que 1<| 
hurtaron su cacliucha nombradai 
"Antonia Elvira", con posterioridad 
informó. Martínez que había hallado 
su embarcación a pique en la ense 
i nada de Atarés. 
E L BAILE ROTA RIO 
La fiesta del sábado. 
Hay que llamarla así. 
E l gran baile rotarlo que patro-
cinado por el-prestigioso Rotarj- Club 
de Cárdenas que preside mi afectuo-
so y cumplido amigo, el distinguido 
caballero señor Pedro Alcebo, se 
Acto solemne, revestido de pina 
brillantez, que llevó ante el Araí 
Santa de los amores a una parejltaJ 
que feliz en estos momentos, goza ¡ 
de la dicha inefable del amor. 
Quiénes los contrayentes r 
i Anita García Gómez, una señorita 
ofrecrá en los salones del Liceo en • dist1InsJuida' bella ? elegante que ha 
honor a los huéspedes que nos 
taran de todas partes de la Isla 
los días 15 y 16. 
Un bailesuntuoso. 
Todos los preparativos que se ha-
cen preven que será ésta una de esas 
fiestas que merecen escribirse en el 
capítulo de las inolvidables. 
Lucirá el Liceo precioso. 
La iluminación que presentará la 
Casa Cubana desde la puerta prin-
cipal hasta los salones y la terraza 
será algo maravilloso. 
Una iluminación a giorno . 
Una orquesta^ magnífica será la 
contratada por los rotarlos para que 
ejecute el progrma bailable. 
Basta decir que encargado de ella 
está el q,ue ejerce el delicado cargo 
de Presidente de Fiestas del Rotary 
Club de Cárdenas, mi buen amio el 
notable galeno doctor Panchito de 
la Torre . 
El baile empezará a las 9 y SO de 
la noche, hora en la que ya reinará 
el más franco ambiente de bullicio y 
alegría en aquel recinto que se ve-
de su simpatía, fué la novia gentil 
que rió unidos con la bendición sa-
cerdotal su corazón al elegido de 
sus ensueíLosí el joven comerciante 
señor Cesar Muñiz, gerente de la co-
nocida mueblería "La Casa Verde'-
Un primor el templo. 
Lucía precioso . 
Llegué a la Iglesia, de por si oo-
nita, de los cultos Padres Trinitarios 
cuando la comitiva empezaba a ha-
cer su éntrada. 
Reinaba allí un ambiente de glo-
ria. 
Palmas y arecas cubrían toda los 
pasillos del templo y en el centro 
cual formando un sendero alfom-
brado y con flores veíase una doble 
hilera de cintas de s da blanca. 
Por allí cruzaron los novloi. 
Desfile solemne. 
Ss escuchó de repente las dulces 
notas de 1os violines que al uníso-
no lanzaban los compases de la Mar 
cha Nupcial de Mendelson y Anlta 
y Cesar, aparecían por la puerta prin 
rá repleto de nuestras más lindas lcIpal ya aispueeta a consagrar sus 
mujeres. 
Un gran buffet. 
Sanduichs y exquisitas pastas ade-
más de un delicioso ponche de cham-
pagne serán servidos a toda la con-
currencia á mitad de la fiesta. 
Qué más decir del Baile Rotary? 
Que serán un éxito. 
PETRA RAVELLA DE GARCIA 
Una triste nueva. 
Acabo de recibir. 
Con la mayor peña la traigo a 
mis apuntes tratándose del falleci-
amores. 
Inspiradora la novia! 
Eleantísima-
Su traje de crepé mongol adorna-
do con hilos de plata y mostacilla 
y el cual fué hecho por la señorita 
Altanas, hacíala más encantadora. 
La cola muy larga. 
E l velo de tul. prendíase de su 
frente, ceñido por una tiara traída 
de París por Ana María Porrero. 
E l ramo, hermosísimo. 
Era uno de esos modelos celebra miento de una dama respetable, san- dísimos <jei jardín Francés y torma-
ta matrona de un hogar que ha te-ibanlo un conjunto de Cremates, azu-
nido siempre mis simpatías: el delicenag rosas perla de Cut>a# 
Igual el de torna boda. 
Era de Rosas' Radiantes 
Padrinos do la ceremonia fueron 
la graciosa señorita Hortensia Mu-
ñiz. hermana del novio y el joven 
Manuel García Gómez, hermano de 
señor Aniceto García. 
Están de duelo. 
El más grande sentimiento que se 
pueda experimentar en un corazón. 
Expiró en la Capital de la Repú-
blica la señora Ravella de García, 
esposa modelo de un caballero ami-i ¡¿ ñovia^ 
go y madre amantísima de las se-! Testigos cuatro, 
fioritas García, aquellas que al abnl _ „ •, [,.[• tL . „ 
donar recienteente nuestra sociedad,L P,or ^lla' f1 dlstlI1»uldo caballero 
que adornaban con sus encantos Se, ffetor Ernesto Juan Castro y el afa-
lamentaban de dejar a Cárdenas. i galeno doctor Aurelio Gómez MI 
lágrimas randa, Jefe de los Servicios Médi-
Yo me asocio a 
familia García, ligadas a una dls-! 
tlnguida amiga. Ja señorita Máría! 
Adela Fernández, que también está] 
de luto en estos luomentos. 
Para todos, mi pésame. 
LA FIESTA DEL TEN N Ib 
Ha sido transferida. 
De luto y de lágri as. c- A* i„ eos Municipales, so auclo ae la », , , ^ i .* Por él: el general Carlos M( de Rojas y el señor Ram^n García Her-
nández. 
Por lo civil dos: los señores Feli-
pe Pascual y Felipo Aedo. 
Mientras el Rvdo. Padre Tomás 
Zugazaga, que fué el'que ofició enj 
El duelo que invade en estos ins-l la ceremonia leíales a los contm-| 
tantes a la Ex-Presidenta del aris- yentés la 1 Epístola de San Pablo,I 
tocrático Club del Paseo de las Quinj desde el coro la orquesta dejaba oirl 
Venta e n los e s t a b l e c i m i e n t o s d e c t e c t o s e l é c t r i c o s . 
tas. la señorita MaMría Adela Fer-
nández por la. muerte de su tía que 
consigno en nota anterior y el ha-
llarse enferma, atacada de una afee 
ción grlppal la actual Secretario se-
ñorita Esther Veulens son los dos 
principales motivos que obligan la 
suspensión de esa fiesta en el Tennis. 
Un plausible acuerdo. 
OTILIA RODRIGUEZ 
Un encanto, 
Visitó al Cronista, icompafiada de 
su señor padre, la linda muñeca que 
figura como Soprano Lírica en la 
Compañía Cubana-Francesa que ac-
tuará en el Arechabala. 
Es cubana la señorita Rodríguez. 
Hija de Matanzas. 
Con una carita que resalta todo el 
frescor de su juventud que empieza, 
habló al Cronista de su carrera ar-
tística que ha sido prematura, pues 
solo cuenta Otilia con catorce años de 
edad. 
Es un botón de rosa. 
Procede del Conservatorio Nacio-
nal de Méjico, donde hizo sus pri-
meros estudios y el último profesor 
que educó su voz, lo fué el señor 
Andrés Antón, cantante notable. 
Con la señorita Rodríguez, que es 
un verdadero imán para atraer públi 
co sóo con su belleza, viene un 
duetto francés que lo forma la no-
table bailarina Georgotte de. Lorga 
y Sebastián Paoli, tenor francés, am-
bos procedentes del Casino de Pa-
rís. 
Un número suesttivo¿ 
UNA BODA ELEGANTE 
EN LA I G L E S L l DE LOS PADRES 
TRINITARIOS 
En plena tarde. 
Fué así la boda de ayer. 
una suaveí melodía. 
Del templo fueron los ya esposos i 
seguidos de toda la comitiva a la1 
confortable residencia de la novia. | 
Se sirvió allí el buffet. 
En rica mesa colocada en «1 patio 
de aquel hogar, destacabánse cakes, 
finas pastas y corría a raudales las 
espumas de la Veuve Cliquot. 
Recuerdo la concurrencia < 
Estaban allí entre las señoras una 
dama elegantísima, todo gentileza y 
donaire: Pilar Carballo de Gómez, 
joven y bella esposa del cumplidísi-
mo clubman habanero Ramiro Gó-
mez Miranda. 
Muy amable esa dama! 
La viuda de Segrera: la elegante 
señora MaMrta Gómez. 
Entre otras señoras: Brígida Her 
nández .viuda de García, América 
Hernández de García; Angelita Her 
nández de Reyes; Olimpia Finalé, 
viuda de Vinageras; Asunción Her-
nández de Oson; Silvia A. de la To-
rre; Natalia C. de García, Guiller-
mina S. de Carol. 
Las lindas hermanitas de la no-
via Teté y Rosita García. 
Las atrayentes hermanitas del no-
vio: Hortensia y Alicia Muñiz. 
Ideal y seducora: Ofelia Reyes. 
Y un grupito más: Silvia y Esther 
Reyes; , Esther Amador; Rosita Ló-
pez; Olga o Isaura García; Ondina y 
Lala García; María Ros Flnaló; Pu 
lina y Justa González, Violeta y Pan 
chitta García. 
Por la dicha de Antta y Cesar, 
son mis votos. 
Que sean felices. 
W ' 2 6 7 7 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y C o . . S . e n C 
S A N I G N A C I O 3 7 Y 3 9 . A P A R T A D O 9 2 5 
TELEFONCS: A . 4 7 4 5 Y M - 5 0 5 8 
UN ú l t i m o b o s t e z o , y f u e r a d e l a c a m a . L u e g o , a a f e i t a r s e . ¿ L a b o r p e s a d a y e n g o r r o s a ? i Q u i á ; c o n l a n a v a j a d e 
S e g u r i d a d G i l l e t t e e s u n g r a n p l a c e r y u n a g r a n s a t i s f a c c i ó n . 
D e l a N a v a j a G i l l e t t e h a y j u e g o s l u j o s o s y j u e g o s s e n c i l l o s . 
C u a l q u i e r a q u e U d . e l i j a l l e n a r á s u c o m e t i d o a l a p e r f e c c i ó n . 
L o s m e j o r e s e s t a b l e c i m i e n t o s v e n d e n n a v a j a s y h o j a s 
G i l l e t t e . > 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
\ Ganmhiy, Bacallao. [ 
Repmem^tcs: Harris Brothers Import Co. , PrcsídcmeZaya,. 106, H.bau.,C«b» 
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H A B A N E R A S } 
D E L D I A 
SAIMON D E HUMORISTAS 
BK JLA ASOCIAN1 DE PINTORES 
Un acto simpático. 
De interés excepcional. 
E s la apertura del Salón de Hu-
moristas, cuarto de la serie, en la 
Asociación de Pintores y Escultores. 
Ha sido señalado para las nueve 
de la noche de hoy con un progra-
ma U&no de números cómicos. 
Hablará primero Abóla. . 
Pintor notable. 
E s el autor del trabajo Que luce 
en su portada el Catálogo del Salón 
de Humoristas. 
Una bonita alegoría. 
E n ¿olores. 
L a señorita Amelia Arrocha reci-
tará el monólogo ¡Pea! , otro monó-
logo después, Un poema decadente, 
por Leandro Robaina, y Un viejo 
Ford, parodia de Un viejo amor, a 
carg0 del joven Perdices. 
Además, Receta Culinaria, por 
Caravia, L a Niña Precoz, por R. Val -




Y para final ¡Hay que ver!, pot 
Perdices, Menocal, Salcines, Nava-
rro y Abeda, miembros todos de la 
Asociación de Pintores. 
E n un magnifico Steinway cedi-
do por la Casa Giralt acompañará 
los números de canto la señorita Ma-
ría Matilde González Valdéa. 
• Por espacio de varios días perma-
necerá abierto el Salón de Humoris-
tas. 
Franca la entrada. 
Tarde y noche. 
A R T E S Y L E T R A S 
E£ NUEVO CURSO 
Sesión solemne. 
E n la casa de la Cruz Roja. 
L a celebra esta noche con motivo 
de la apertura del curso académico 
1924-1925 la Academia Nacional do 
Artes y Letras. 
Dará comienzo a las ocho y me-
dia con arreglo a un corto y selecto 
programa. 
Habrá un acto de concierto. 
Con breves números. 
Están a cargo de la sefioriti ilmi-
lia Estivill, violinista sobresaliente, 
y la distinguida soprano Georgina 
Bares, ambas con acompañamiento 
de piano por el popular profesor Vi -
cente Lanz. 
Además, una obertura por la Ban-
da del Estado Mayor del Ejército, 
para comienzo de la velada. 
E l secretario interino de la cor-
'poración, doctor Eduardo Sánchez de 
Fuentes, dará lectura a la Memoria 
del curso anterior. 
Y un discurso final. 
Por el presidente de la Academia. 
EÍ1 doctor José Manuel Carbonell 
inaugurará los trabajos del año di-
sertando sobre Pedro Santacilia y 
Palacios. 
Poeta y conspirador. 
De memoria venerable. 
CONSERVATO R I O V A L L V K 
T I E S T A S E ARTE 
Un concierto hoy. i Y un grupo de profesores. 
E n el Conservatorio Valivé. I Entre estos últimos, Carlos Fer-
Progresista centro de enseñanza nández, distinguido pianista. 
musical establecido en la casa de 
Delicias 46, entre Concepción y San 
Francisco, en la barriada de la Ví-
bora. 
Toman parte alumnos. 
Presta su concurso, además, la 
notable soprano Graziella Yafiez del 
Castillo de Valivé. 
Será por la noche. 
A las nueve. 
T R I A NON 
FUNCION BENEFICA 
Noche de gala. 
Será la de hoy en Trianón. 
A beneficio del Vedado Sport Club 
es la función que se ofrece en el 
elegante teatro. 
Habrá cine. 
Y números de baile. 
Como complemento los couplets 
que cantará en obsequio del Vedado 
Sport Club la gentil Blanquita Stee-
vers. 
Un gran éxito será la función. 
Todo lo promete. 
@ f AJA D E GOMA E L A S T I C A 
Diseñada sobre Modelos 
Vivos 
Sostiene la parte baja del 
cuerpo con firmeza y soltura, 
conservando las líneas natura-
les y eliminando cualquier im-
perfección en su contorno. 
L a faja O R I E N T A L D E 
$ W A R N E R 
Resuelve el problema de lucir 
elegante sin corset. 
Usela para su goce. 
Todas s© garantizan 
No Rompen, no Rasgan, no 
Oxidan 
Ci Rompen, Rasgan u Oxidan, se 
Cambian por Otra 
ORIENTAD S E WARNER E N SU TIENDA 
r 
P R I M O R E S ^ 1 
En Charol, gamuza rubia, glacé gris, 
gamuza gris y charol y gamuza, con 
tacón militar y chato. 
P A R A L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S , Q U E P R O N T O C O -
M E N Z A R A N , I G U A L Q U E P A R A L A S F I E S T A S Y P A S E O S , 
V A R I E D A D I N M E N S A ES L A Q U E T I E N E 
T R I A N O N 
E N C A L Z A D O F I N O P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
" T R I A N O N " N O T I E N E S U C U R S A L E S 
N E P T U N O E S Q U I N A A S A N N I C O L A S 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
J 
A L M A C 
r i 
ANO XCIl 
L A R O P A B L A N C A 
Las cosas del arte, y en la 
elegancia de la mujer nunca el 
arte se abstiene de inüervenir, 
guardáis una íntima relación en 
todas las partes del tocado. Mu-
chas veces adivinamos, con solo 
ver a una mujer cruzar a nues-
tro lado que va, como en térmi-
nos corrientes se dice, prendida 
con alfileres: que es solo un bar-
niz de elegancia lo que mues-
tra. En ocasiones la imagina-
ción, atrevidamente siente im-
pulsos de despojarlas de algunas 
de sus prendas exteriores, adivi-
nando, sin saber por que, que 
nada mas se ha preocupado la 
mujer de referencia del cuidado 
exterior de su indumento. 
Cuando una dama ha descui-
dado el atavio íntimo hay algo 
que lo denuncia; algo tan sutil e 
impreciso que es imposible defi-
nirlo. Pero hay algo. 
L a mujer verdaderamente dis-
tinguida y elegante sabe de es-
tas cosas de la psicología feme-
nina y se preocupa esmerada-
mente de su ropa interior, de 
esos detalles misteriosos e invio-
lables que, sin embargo, no pa-
san desapercibidos ¡a los ojos de 
la imaginación y el fino sentido 
estético. 
L a ropa interior es pues una 
de las mayores preocupaciones 
de las elegantes; tanto para la 
ofrenda Sentimental y recatada 
de la intimidad, como para el 
misterio un poco indiscreto de 
los presentimientos ajenos. A tal 
extremo, que los gustos del día 
han llevado no solo preocupacio-
nes de forma, adornos y línea 
a esas deliciosas y emocionantes 
prendas femeninas, sino también, 
y hasta principalmente, el co-
lor, los matices y las suavidades. 
Pudiéramos decir que la "ro-
pa blanca" ya no es blanca, en 
la mayoría de los casos, ni casi 
ropa. Hay "combinaciones" que 
son una caricia, un suspiro, un 
halago para la carne delicada y 
bella. 
CAMISAS D E DIA 
Ofrecemos hoy, lunes, en ven-
ta especial, varios tipos escogi-
dos de finas camisas de día. 
Sus precios han sido severamen-
te reducidos. 
Cualquiera de las siguientes 
referencias está surtida en todas 
las tallas y en doce dibujos dis-
tintos. 
A 90 centavos.—Camisas nú-
mero 546, corte Imperio, en ba-
tista blanca, guarnecidas con 
bordados, festones y aplicacio-
nes de encaje de Venecia (imi-
tación) . 
A $1.35.— Camisas número 
549, corte Imperio, en muy fi-
na batista blanca, con festones, 
bordados al pasado y cintas la-
vables. 
A $1.50.— Camisas número 
533. corte Inglés, en batista tu-
pida, propias para personas de 
edad, guarnecidas con festones y 
bordados suizos. 
A $1.65.— Camisas número 
557, corte Imperio, en muy fina 
batista de algodón, festoneadas 
y bordadas al pasado. 
A $1.75.—Camisas número 
1604, corte Imperio, en opal, 
guarnecidas con calados, borda-
dos suizos y cintas lavables; co-
lores rosa, celeste, lila, Nilo, 
maiz, salmón y blanco. 
A $1.85.— Camisas número 
561, corte Inglés, en muy fina 
batista francesa, bordadas y fes-
toneadas. 
A $2.10.—Camisas número 
556, corte Inglés, en tela "Silka", 
guarnecidas con bordados al pa-
sado, aplicaciones de encaje de 
Venecia imitación) y cintas la-
vables. 
A $2 .25. — L.amisas numero 
1765. corte Imperio, en op^l, 
bordadas al pasado muy neja-
mente, con cintas lavables y 
hombreras de encaje; colores ro-
sa, celeste, Nilo, salmón, lila, 
maiz y blanco. , 
A $2.50. —Camisas de día, 
corte Imperio, en opal transpa-
rente, muy bellamente caladas y 
bordadas y con anchos encajes 
de Valenciennes; colores rosa, 
celeste, Nilo, lila, salmón, maíz 
y blanco. 
Presentamos también muy in-
tresantes tipos de pantalones a 
$1.10, $1.25, $1.45, $1.50, 
$1.75. $1.90, $2.25 y $2.50. 
Y de camisas de noche a 
$1.10, $1.15, $1.35, $1.75, 
$2.10, $2.30 y $2.35. 
En la mayor profusión de es-
tilos y calidades. 
En una de las vidrieras de San 
Rafael exhibimos j«egos interio-
res de tres prendas—camisa de 
día, pantalón y camisa de no-
che—en muy fino opal, borda-
dos al pasado y con aplicacio-
nes de Valenciennes y cintas la-
vables, en el corte mas nuevo. 
Su precio corriente es de $9.50, 
pero se ofrecen, hoy, en venta 




P o r l a 
Las puñaladitas traperas que da 
el resfriado, la gripe y otros ma-
les de peor corolario, solemos re-
cibirlas por la espalda. Para que 
los graves doctores no tengan nada 
que reprocharnos, no declamare-
mos que esta es una opinión cien-
tífica; pero . . . recuerde usted un 
poco señora, y llegará a la conclu-
sión de que tapándose la espalda 
oportunamente no hay temor a en-
friamientos, aunque la azote a us-
ted el viento de la calle o el aire 
filtrado de las encrucijadas case-
ras. 
De los Chales de Astracán, tan 
propicios para echar sobî e los hom-
bros, y en cuyo oficio desempe-
ñan incluso una función elegante, 
vendimos, y vendemos y vendere-
mos muchos. Como que en este 
tiempo son imprescindibles. Lo oue 
permite presumir que nuestra va-
liosa colección pronto se acabará. 
Cortes de Chai de dos varas de 
largo por Yz vara de ancho, a 
$2.65 uno. En los colores verde 
oscuro, prusia, gris-topo, gris per-
la, dos tonos de carmelita y negro. 
En igual variedad de colorido— 
con 2 varas de largo por % va-
ras ancho—, a $3.95. Es magnífica, 
superior la calidad de estos Astra-
e s p a l d a 
Cortes de Astracán J 
varas de largo por 3? vde , 
-colores gri8. Cast^ ^ a s ^ 
y ¡ ^ o - a $6.00 ^ r o ^ S 
De igual medida qu" , 
sado en la calidad c J r > a , 
Piel de Hud8on,\ sólo Clda Por 
g - . a $7.50 el U t 6 " ^ 
tsta clase tuvo v t-
aceptación entre las ype ̂  ^ 
"evan luto, p0rque) qu8 
negro, no tiene brillo. ^ * 
daderamente de ritual ^ -
$n .25 el cene. , 
sidad de estilos: blanco IVer' 
castor, brown, blan-o y T% Perla' 
po y carmelita. ne8ro. to. 
Tenemos Chales confección J 
muy bomtos. con forro £ ^ 
fleco de y2 vara a $7 50 Y 5 ^ 
d f : $ i t 2 T " d e a s t ; a - í 
Echarpes de Seda. Con gran v 
nedad en los estilos: de 2 
tampada, con franja en color * 
ro, a $4.50. con fleco" T ent* 
Pussy-Willow, flecos ^ 
tono con el colorido de los ! 
a $6.95. 
T e ñ e a 
I N E P T Ü N O ) N I C O L A S 
J O Y E R i 
(CON TALLERES PROPIOS) 
I E S k m ( S i i ( £ i i í r © i i á b á & ú l p i r ® ° 
E k m ü i ( B e S a | ñ í r m p r ^ i a i t e d!e 
m i k m í i h h p j e r í n ¡ E L G A L L O 
)BRAPIA rAABAItA" :LEFCftfO-A-27 
^ J A B O N D E C O C O " C E R E S A " ^ 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 




R . í . P . 
PBIMEIt ANIVERSARIO DEü 
rALLliCIMIENTO DE J.A. 
SEÑOKA 
MARIA DE LA C R U Z G O -
MEZ Y P M I O D E ALCOZ 
Que ocurrió en esta Ciudad el 
día 18 de Noviembre de 1923. 
Por el eterno descanso de su 
alma, se ofrecerán el martes 18 
del corriente, en la Parroquia 
del Vedado, misa rezada a las 7 
de la mañana, y en el Corazón 
de Jesús de Reina, misa cantada 
1 las 9 de la mañana. 
Habana, 17 Noviembre, 1924. 
Su viudo por sí, por sus hijos 
y demás familiares, ruegan a 
las personas de su amistad, los 
acompañen a tan piadoso acto. 
Por lo que quedarán agradeci-
dos eternamente. 
JUMAN' ALCOZ. 
N E C R O L O G I A 
4362 1 d 17 nv. 
ABOIiFEVA BBVOLTA1 S E -
DAÑO D E SANCHEZ: 
Una larga y penosa enfermedad, 
que ni los cuidados de la ciencia, ni 
las atenciones de los familiares pu-
dieron atenuar, lia llevado a la tum-
ba a una dama muy apreciada en 
el seno de esta sociedad: a la se-
ñora doña Adolfina Revolta Se-
daño de Sánchez, • "cuyas virtudes y 
bondades le enajenaron el aprecio 
de los que la conocieron. 
Rodeada de los suyos que hoy la 
lloran inconsolables, falileciá ayer 
tarde la señora Adolfina Revolta 
Sedaño, con la sencilla tranquilidad 
de los buenos cristianos entre quie-
nes Dios escoge a sus elegidos. 
Suba hastaj el Altísimo nuestro 
ruego en sufragio del alma de la 
desaparecida, y llegus hasta su in-
consolable madre, la señora Angeli-
na Sedaño, y hasta su hermano, el 
doctor Raúl Sedaño, nuestro since-
ro pésame de condolencia. * . 
A V I S O A L A S D A M A S 
M e d i a s 
S n u g f i t 
| | (Pronúnc/es* 
^ eanoffit) 
Laincertidumbre que seeiperimentatlco»' 
prar inedias, tea pordeiCon&tn t» al roilentl 
o porque la iorm* baya pasado de moda, de-
•aparece al elegir Suutni. 
Seleccione Snugfit sí Jesca ana media refia 
a la vez que económica, adema'a, eilxs son la* 
compañeras inseparables del buen tono. 
Mercerizada, aeda vegetal r aeda pura. 
A l Comprar: Snugfit sin vacilar 
Agentes Vendedora»: 
GONZALEZ & LLANO, Motalla 98, HtbtM 
CELESTINO DELEYTO, Agmlera Alta S. Sutiac* 
T E R E S f l N T E 
L A S M E J O R E S CAPAS A LOS MAS BARATOS PREOTOS 
$ 1 2 . 5 0 
$ 1 5 . 0 0 
1 
CAPAS de GABARDINA, forradas de 
seda 7 con cuello de Astrakán", a 
CAPAS de CR'EP CANTON, doble, a 
CAPAS NEGRAS, de MoarS de Se-
da, a . 
CAPAS E S P E C I A L E S , de Astra&án, 
forrado de Seda, a 
ABRIGOS de PAÑOS D E LANA. 
(Un gran surtido), desde $8.00 a 
$ 2 S . 
$ 2 5 . 0 0 
Ren^Ióil E S P E C I A L 
E S T A M B R E D E LANA, hola grande de 20 gramos, a 15 centaTOA 
Y a £1 .70 la docena. 
Venga a ver las últimas novedades en artículos de InTlérn . 
R E I N A Y A G U I L A T E L E F O N O A-4o"8 
T S S s ^ R l m E E ^ S 
A S 
'C102U ld-18 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a i D i a r i o d e l a M a r i n a 
El precioso surtido que hemos reci-
bido de este artículo y el reducido pre-
cio a que lo vendemos hará que muy 
pronto se agote la existencia. 
También tenemos flecos de todos an-
chos y colores, 
L A Z A R Z U E L A 
ZBNBA T ARANGITBEN 
NKPTUNO T CAMPANARIO 
Usen las famosas PTLOIXRAS 
ORIENTAI.ES para, obtener el encan-
to tan codiciado, busto perfecto y her-
moso empleando las maravillosas FXI>-
DORAS ORIENTALES. Pida folleto a] 
Apartado 1244. 
Pídalas en farmacias. 
ClOOlO t l t 15d-S 
QUININA E N FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
T I V O BROMO QUININA le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
C U C h A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A M L A S t H f f Ú D n t D A O t S 
D E L A U R C T O A . . 
B A L 5 A n i C O - C A W D O - 5 £ Q U ! 5 0 
a r a h e t 
A c a b a n d e r e c i b i r L O S S O M -
B R E R O S " T A U P E " . ú t i m o ch ic 
e n las c a r r e r a s d e L o n g c h a m p á , 
a s í c o m o l o s f i e l t r o s t a n d i s t i n -
g u i d o s q u e se l l e v a n e n P a r í s . 













































































A N U N C I E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A - ' ' S y $ 
D E Y A S U N E G O C I O . M A S G R A N D E E S v m 
E M B A R G O L A S C A M P A N A S S E T O l ^ 
a ñ o x c n 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 17 de 1924 
H A B A N E R A S 
BODA ELEGANTE 
E N 1^ I G L E S I A » E I*A M E R C E D 
jnlto ^ J ' ^ g u e l Angel Cawpos 
empezaré por decirlo. 
7 J v llanamente. 
L i n,iP ser la boda de ayer una 
^ í ó n de la simpatía le io* 
novios 
Es0 Todos sus aspectofl. 
Ba.J ^ I r r i t a Julia Sedaño. 
o fué. 
. « J la señorita 
¿ p r e ensalzada, siempre enalte-
figura saliente en medio de 
9 
icád' '"distinción redobla el encan 
una in aue en espiritualidad, gra-




ge! Ci nP0S 
C hp su singular belleza 
Pnr su parte el doctor Mi5u«x ..x,-
el renturoso elegido de 
, un abogado joven, con talen 
^ con nombre, de los que triunlan. 
En Pleno día la ce,remonia-
Al dar las doce-
• fa Iglesia de la Merced esoogt-
. nara celebrarla, asociaba a su 
S t u S pompa la . ga.laS de un ar-
C o S ^ - e r a de flores. 
y también de plantas. . 
nna nueva y firme muestra del 
gu^o que impera en todo lo 
^ o b r a de la Casa Magriña 
Lffio y severo, de un esplendor 
r0 igualado, semejante adorno. 
Los easter lilies predominaban en-
4rP un conjunto de crisantemos, ba-
by rambles, nardos y rosas Perla 
de Cuba. 
Un poema de blancura. 
Hecho con pétalos. 
Los easter lilies, en número ma-
Tor de doscientos, fueron traídos 
L i o con mil chrysanthemus desde 
el Norte. • _ 
Asi también encargó • a los Esta-
dos Unidos las flores del ramo nup-
i p la Casa Magriñá. 
Ramo' suntuoso. 
•: Todo de lirios del valle. 
I En su confección lueron intérpre-
.;/l«s los artistas del salón de nuestro 
loulevard de San Ratae! del ditcúo 
, Ideado por 'a señora Laura - i . de 
5¡áyas Bazán. — 
Al separarse del altar cedió el ra-
mo Julia a su amiga predilecta, la 
sefiorita Angela Elvira Machado, be-
lla hija del Presidente electo de la 
República. 
Al llegar al templo la novia una 
ola de elogios la escoltó en. »u dul-
ce paso hacia ©1 altar. 
Muy airosa. 
Gon una toilette magnífica. 
El traje que llevaba, elegido en 
París por su bella y elegante tía, 
la señora Catalina Lasa de Pedro, 
era un modelo primoroso de Wolff. 
Lucía una linda tiara. 
Y de tul el velo. 
Iba tras ella, vestida de color ro-
ea con un bouquet colonial, la lin-
da niña Elena Mentalvo y L a s a . 
Fué padrino de la boda el padre 
de la novia, mi viejo y buen amigo 
el licenciado José Raúl Sedaño y 
Agrámente, Registrador de la Pro-
piedad de Occidente. 
Y la madrina, la respetable ve-
llora Rosario Rodríguez Viuda de 
Campos, madre del novio. 
Testigos. 
Por la señorita Sedaño. 
El señor Víctor G . Meadoüa, «m 
representación del señor Juaa Pe-
dro Baró, ausente en Párís . 
El general Rafael Montalvo. 
El señor Juan Antonio L a s a . 
Y los señores Eduardo Montalvo 
y José María Lasa. 
El joven y distinguido doctor J . 
M. Martínez Cañas, catedrático de 
^Universidad, suscribió el acta ma 
tnmomaLcomo testigo por parte do! 
deiAfnUf0Vambién conjo ^stigoa 
del doctor Campos el joven Adalber-
to bedano, hermano de la desposa-
y los doctores Blas L . Moran 
Pedenco Castañeda, 
anfe ^ C*reiüoni* ^ la boda siguió 
Ü altar' la misa d9 ve-
^ buena / I y.ll3oldo y a la dama 
<iue i d í ' s i ^ *lst ^ u í d a , mi am¡-
^ o . ^ L ^ Luisa Lasa de U a^drlde Ia gentil Julia 
tr0 Sa^- ! ?esu tó r6^011 del maeS Una orn,; ? lucid:sima. 
res' rec i tó ldlShn^i<los Pro^o-
W ü c t o s de A r d e n 
o lo-, ^ r ^ J - 1 ^ a r d e : 
1.3, 
taja 
POr la Persona qñe los 
2N, así 
I D ^ p ^ ^ l T ü T D E B E A U -
íenei1 la vent¿« f ama mundial. 
^ m e n t r S ^ e ^ e „ _ 8 e -PHoan 
De 
A f e c t o ciue le convie-
**** auxilio de ninguna 
Y ^ n Z j r * 0 DeP-tamen-
¿ C A S A D E H I E R R O 
O ' R E I L L Y Rl 
clw. rte las Antorchas, de Meyerbeer. 
Hubo un instante sublime, inde-
finible, que fué como un transpor-
te del alma. . . 
Se oyó una cadencia. 
«Suave e inefable. 
E r a la Meditación de Thals reao-
nando en ©1 violín bajo el admira-
ble arco del profesor Joaquín Mo-
lina. 
L a concurrencia, numerosa, brilian-
tfsima, era en la boda de ayer un 
aspecto de lucimiento único/ espe-
cial, imponderable. 
Aunque extensa la relación no po-
dría de ningún modo omitirse. 
Un nombre con preferencia. 
L a Primera Dama de la Reipú-
blica. 
Elvira Machado, distinguida espo-
sa del general Gerardo Machado, 
nuestro futuro Presidente. 
Rita María Lasa de León, Mer-
cedes Lasa de Montalvo y María 
Esperanza Lasa de Montalvo, tías de 
la novia. 
Angela Fabra de Mariátegui, dis-
tinguida esposa del Ministro de E s -
paña, y la del Secretario de Esta-
do, Laura Bertini de Céspedes. 
Lola Soto Navarro de Lasa. 
L a Condesa del Rivero. 
Mercedes Campos de Miró, Concha 
Campos de De-Beche y María Luisa 
Campos de Villoldo, hermanas del 
novio. 
Mercedes Romero de Arango, Ofe-
lia R . de Herrera y Hortensia Ca-
rrillo de Almagro. 
Silvia Hernández de Rivero, la 
elegante esposa del director del DIA-
R I O D E L A MARINA entre un gru-
po de señoras jóvenes y bellas que 
formaban Lolita Montalvo de Cas-
tillo Poickorny, Carmeüna Guzmán 
de Alfonso, Dulce María Blanco de 
Cárdenas, Mercedes Valdés Chacón 
de Calvo, Nina Reyna de Ariosa, Jo-
sefina Montalvo de Gastón, Rita Ma-
ría Gómez Colón de Colli, Tetó Ri -
vero de Ferrán, Cuquita Alfonso de 
Lawton. Carmela Llansó de Real, 
Alicia Párraga de Mendoza, María 
Luisa Valdés Chacón de Kindelán, 
Consuelito Lámar de Mendoza, Glo-
ria Montalvo de García Ordóñez, Ro-
sita Alfonso de Beale, Elena Alfon-
so de Casuso, Berta Ponde de Ba-
rraqué, Olga Bosque de Sterllng, 
Mercedes Llansó de Valdés Carta-
ya, Violeta de Mesa de Junco, Ma-
ría Antonia Alonso de Aspuru, Mer-
ceditas Cinca de Soto Navarro, Glo-
ria Sánchez Galarraga de Baguer y 
Natalia Aróstegui de Suárez. 
Rosa Planas Viuda de Jaén. 
Mrs. Steinhart. 
María Ojea. 
Ivonne Roberts, la distinguida 
señora de Ruiz de los Llanos, Mi-
nistro de la Argentina. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, 
Mercedes Marty de Baguer y Ana 
María Saavedra de Duplessis. 
María Luisa Menocal de Argüe-
llee, Morceditas de Armas de Law-
ton y Conchita Fernández de Armas. 
Ana María Menocal. 
Alicia Longoria. 
Mirta Martínez Ibor de del Mon-
te. Nena Pous de Pérez de la Riva 
y Renée G . de García Kohly. 
Clementlna Machado de Pina. 
María Usablaga de Barrueco. 
Blanquita Hierro de Carreño. 
Nena Valdés Fauli de Menocal, 
Margarita Romero de Lamas y Ma-
ría Montalvo de Soto Navarro. 
Serafina Cadaral de Alfonso, So-
fía Rodríguez de Monteverde, Pie-
dad Junco de Alfonso, Luisa Cueto 
Viuda de Menooal, Consuelo García 
Echarte de Belt, Amparo Junco de 
Bolívar, Merceditas Cadaval de Ló-
pez Aldazábal e Isabel Hernándea 
de Párraga. 
Andrea H . de Barreras. 
Tula Torralbas de Bosque. 
María Sell de Merlln. 
Hortensia Scull de Moralea, Espe-
ranza Solís de Aguiar y María Igle-
sia de Usabiaga. 
Laura G . de Zayas Bazán. 
Amalia Hierro. 
María de Cárdenas de Goicoechea, 
María Castillo de González Veranea 
y Carmelina Acebal de Mediavilla. 
Carlotica Zaldo de Mendoza, Ma-
ría Josefa Recio de Díáz Payro y 
Lolita Fernández de Velasco de Mon-
talvo . 
Y María' Luisa Saavedra de Pes-
sino, Pepilla Duany de Fuentes y 
Mercedes de Cárdenas Viuda de Val-
dés Chacón. 
Señoritas: 
L ; . gentil Elena Sedaño. 
María, Gloria y María Luisa León 
y Solís. las tres enoantadoras pri-
mas de la novia. 
Merceditas Montalvo, Gloria Gon-
zález Veranes, Nena Pessino, Car-
men Soto Navarro, Nena Romero, 
Lolita Varona, Alicia Solís y Gloria 
Sánchez Iznaga. 
Florence Steinhart. 
Margot del Monte. 
Alina Fuentes. 
María Luisa y María Esperanza 
Continúa en la página dle» 
t a f i c e s 
Pernos nn final para e1 ^0gar amueblado con gusto. 
Un 
[,enei 
CoPÍas de^a SUrtláo f xtenso ¿2 preciosos tapices pintados. 
ramosas obras de arte; gobelinos, tejidos legítimos 
de Aubusson y otros. 
v H , C A S A Q U I N T A N A " 
!0==- - ,etos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
C m m f a . 
A 5 5 c e n t a v o s e l p a r 
y $ 3 . 0 0 l a m e d i a d o c e n a 
55 centavos el par y $3.00 la media docena rea-
liza el Departamento de Caballeros de El Encan-
to una cantidad fabulosa de calcetines de las siguientes 
clases y colores: 
Calcetines de muselina finos, en los colores cordo-
bán, gris, "champagne", blanco, negro, Prusia, verde y 
carmelita. 
Calcetines de algodón, de mucha duración, en ne-
gro, blanco, cordobán y gris 
Calcetines de fibra de seda, en los colores gris y 
cordobán, con hilos "sacados", formando listas. 
Calcetines de fibra, con hilos "sacados" formando 
listas, en los colores carmelita, gris, blanco, cordobán» 
"champagne" y negro. 
A 8 0 c e n t a v o s e l p a r 
y $ 4 . 2 8 l a m e d i a d o c e n a 
/CALCETINES de fino algodón, lisos o con cuchilla 
^ bordada, en los colores carmelita, gris, cordobán, 
"champagne", negro y blanco. 
Calcetines de seda, color cordobán, con cuchilla 
blanca. 
A $ 1 . 1 0 e l p a r 
y $ 6 . 0 0 l a m e d i a d o c e n a 
CALCETINES de hilo de Escocia, a listas diversas so-* 
^ bre fondos de color entero. 
Calcetines de hilo muy finos, en gris, blanco, ne-
gro, cordobán, carmelita y Prusia. 
La venta especial de estos calcetines la llevamos a 
cabo, para mayor comodidad, en varias mesas del De-
partamento de Caballeros. 
A la vez que vienen ustedes, estimables señores, a 
aprovechar los beneficios de esta gran venta de calceti-
nes pueden ver las interesantísimas novedades mascuji-
nas que hemos recibido ahora. 
R e t a z o s 
f l O Y e s d í a d e l i q u i i a c i ó n de r e l a z o s . 
C o m o lo s e r á m a ñ a n a , m a r t e s . 
R e t a z o s d e t o d a c l a s e de t e l a s e - d e seda^ 
d e l a n a , de a l g o d ó n . . . — , c u y a v e n t a l l e v a -
m o s a c a b o e n l a c o n o c i d a S e c c i ó n " P u e r t a d e 
R E G A L O S P A R A B O D A 
Extensísimo surtido en Joyería, Objetos de Arte y Artículos de Adorno 
de todas clases. 
COMPRE AQUI SU REGALO 
L A E S M E R A L D A Z J Z I Z . 1 
yA l l e g a r o n l o s n a c i m i e n t o s . - F i g u r a s 
s u e l t a s p a r a l o s m i s m o s . - N i ñ o s J e s ú s 
y c u n a s p a r a e l l o s . - T e n e m o s de m u c h o s 
p r e c i o s , - V é a s e l a e x p o s i c i ó n de e l l o s e n 
n u e s t r a s v i d r i e r a s . 
L i b r e r í a " N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
(Frente al Colegio de Belén) 
COMPOSTELA 141 y 135 TELS, A-1638 y A-5344 
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El Exito es el gran tónico de 
la voluntad. Impulsados por él 
nos resolvemos a abrir hoy nues-
tra Exposición de calzado de ni-
ños. 
Iguales causas producen igua-
les efectos, aseverad la Lógica. 
Por ello, al anunciar nuestra Ex-
posición para los pequeñuelos 
esperamos que un triunfo ruidoso 
corone nuestro empeño. 
Iguales causas, sí; las mismas 
que nos conquistaron la admira-
ción en el atelier del preclaro 
Bernabeu, las mismas que arran-
caron una fervorosa admiración 
al bello sexo habanero durante 
la exposición que le consagramos 
la pasada semana, las mismas 
causas nos llevarán al éxito en 
nuestra Exposición para los ni-
ños. 
¿Cuáles son esos motivos en 
los que ciegamente confiamos? 
Bien los conoce la sociedad ca-
pitalina. Triunfamos y triunfa-
remos porque ofrecemos lo mejor 
de lo mejor. 
Ahora tocó a los niños. Una 
semana para ellos. Y digamos 
parodiando al magnánimo Jesús: 
¡Dejad que los niños se acer-
quen a nosotros. Esta es su casal 
Vea nuestra exposición, en ella 
encontrará los más variados mo-
delos y de todos precios. Para 
varoncitos, tenemos una selec-
ción preciosa de estilos parecidos 
a los de los hombres. 
El preferido de los 
) inteligentes. 
Por dos razones: 
Por su pureza ab-
soluta y excelente 
bouquet 
Y porque saben 
que no se ernbo> 
tella hasta 4 años 
después de cose 
Lchado~ 
1 E S A . 
e s 
P ¡ e l c s , B u f a n d a s , E t c . 
Acabamos de recibir una gran remesa de pieles 
de nutria, marta, armiños, marmotas, ardillas, Hud-
son Bay Sable, Scothch Mole y Minks, así como zo-
rros de Alaska legítimos, en los colores gris, ne-
gro, plata, beig, cocea, blanco y carmelita. 
Y una escogida colección de zorros, en todos 
los colores, a precioá sumamente baratos. 
ESTOLAS DE PIEL 
Ofrecemos una coleccción selecta, maravillosa, 
de estolas de piel legítima. Las hay de marta, de 
topo y de kolishky. 
BUFANDAS Y CHALES DE ASTRAKAN 
También recibimos preciosas bufandas y chales 
cíe astrakán, en tonalidades muy finas. Los hay con 
fleco y sin fleco y de todos los tamaños. 
SWEATERS PARA SEKORA 
De lana, abiertos, en todos los colores y tallas, 
a $3.25, $5.50, $7.00. $9.50 y $10.00. 
Cerrados, con mangas, en todos los colores, a 
$3.00. 
Cerrados, con y sin mangas, a $3.75. 
Con mangas, muy finos, a $5.50. 
SWEATERS PARA NIÑA 
De estambre, blancos y en colores, preciosos 
modelitos para niñas de l , 2 y 3 años. Desde 
$1.90 hasta $7.00, escala completa de precios. 
SWEATERS PARA NIÑO 
Un gran surtido de diferentes estilos y en todas 
las tallas. 
JUEGOS DE TRES PIEZAS 
Para niños ofrecemos unos juegos lindísimos 
compuestos de tres piezas: sweater, pantalón y go* 
rro. En todos los colores, a $5.50. 
BUFANDAS DE LANA 
, De superior calidad, en varios colores, a $3.25. 
MANTAS DE ESTAMBRE 
Un estilo muy cómodo y práctico, en todos los 
colores, a $3.75. Y de mayor tamaño, muy finas, 
a $4.25. 
N A C I M I E N T O S 
¡ G o c e U d , d e 
l a v i d a ! 
Snyoa son los placeres de la existencia, ai 
cata Ud. libre de los dolores que caracte-
rizan a la menstruación irregular y de los 
demás achaques peculiares a las mujeres. 
Si quiere ser sana y feliz, tome S 
C o m p u e s t o ^ g é t a l 
D e L t f d i a E . P í n k h á m 
prOi* f. pmKWAM ngpKiNi co. vfHr», h>ss» 
V E S T I D O S D E M O D A 
SEÑORA: 
Las personas bien tienen contraída una 
obligación, no solo consigo mismas, sino también 
con todas aquellas otras personas de su trato y amis' 
tac y es el hacer justicia a la fama de elegantes 
que su gusto depurado les permitió ndc.uirir. 
Lo lógico, por lo tanto, para e«í'S personas 
bien es el surtirse en casas donde su buen gus-
to pueda hallar un ancho margen donde hacer una 
elección acertada. 
* Atendiendo a las razones expuestas, nosotros 
queremos recordarle que en nuestra Planta Alta le 
ofrecemos una maravillosa colección de Vestidos, 
Modelos Originales de París, entre los cuales po-
drá hallar fácilmente lo que convenga a su elegan-
cia. A precios económicos, además. 
I a r j e t a s d e B a u t i z o S 
B v P E L E S p a r a C a R T A S 
A L - F U E L I E V E 
PLANCHASparaPuERTAS 
d e m e t a l a m a r i l l o 
EfECTOSparaEsCRITORIOS 
TARJETASparaFeLICIXICION 
de p a s c u a s y a ñ o n u e v o 
PIDAN Mue&TRASyPRECIOS 
f f ? AeRMANOS 
I H A B A N A / O ' W E I L U V O O K J i 
OBISPO Y AGUACATE 
LA CASA D E MODA BNTRJfl LA GKNTB BIEN. 
T I N T U R A J O S E F I N A 
* D O C E C H A N D E S P R E M I O S * 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S Y E H S U D E P Ó S I T O 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " G A L ! A H 0 c 5 4 
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A ^ o x c n 
C A R T E L D E T E A T R O S 
WACIONAI, (Paseo de Marti esquina a 
San Bafael) 
Gompíiala de operetas .v revistas Inés 
Berutti. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, del maestro Nelson, La 
Corsetera de ilonlmartre. 
PAYSET (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho: estreno del sámete de A . 
Pous y J. Prats, Del Ambiente. 
A las nuevo y tres cuartos: el apro-
pósito do r-ous y J . Prau, El x\l£on-
tu X I I I en la Habana. 
PRIflrCIPAXi DE I.A COMEDIA (Ani-
mat» y Zulueta) 
Compafiía de Comedia Española diri-
gí Ja poi el primer actor Jos6 Rlvero. 
A .as nueve: la comedia en tros ac-
tos, do Vital Aza, San Sebastián Már-
t i r . 
MARTI (Dragones esquina a Zulueta) 
CómpañÍP de operetas, zarzuelas y 
'eylstas Santa Cruz. 
A ¡as ocho y tres cuartas; la opereta 
©n tres actos, de Franz Lehar, La Dan-
za d¿> las Libélulas.' 
CUBANO (Avenida do Italia y Juan 
dómente Zenea) 
Compañía de zarzueia española de 
l'aco Martínez. 
A las ocho y media: la humorada de 
Enrique Paradas y Joaquín Jiménez y 
el maestro Francisco Alonso, Las Cor-
s a r i á c 
A las nueve y tres cuartos: la zar-
zuela ae los .hermanos Quintero y el 
maestro Chapí, La Patria Chica; núme-
ros de variedades. 
aXjEAMBBA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Comjafffi, de zarzuela de Regino L6-
pez. 
A "as ocho: la obra en tres cuadros 
Dalo al que no te da. 
A las nueve y media: Mamá. 
A las diez y media: El Agua de 
Vento. 
ACTUALIDADES (Monserrate entra 
ITentuno y Animas) 
' A las siete y tres cuartos: comedias 
¡y cintas cómicas. 
I . A las ocho y "media: Donde las dan 
las toman por Constánce Talmadge; 
variedades por Helha Huara y Charito 
Campoamor. 
A las nueve y tres cuartos: La pe-
queña atolondrada, por Pina Menichelli 
y números por Helba Kuara^ y Charito 
Camnoamor. 
M A R T I - E S T A NOCHE " L A DANZA DE LAS L I B E L U L A S " ! " T E A T R O VERDUN" 
lia admirable conjunción artística —Bárcenas, Zuffoli, Aznar—que tienen 
a su cargo los principales femeninos de "Da Danza de las Eibélulas", la 
opereta do las elegancias, presentada en Mart i de modo inimitable. 
"MESALINA" HOY, EN L A S TANDAS ELEGANTES D E 
"CAPITOLIO" 
iJara cuonr sus tandas elegantes de 
hoy "Capitolio" ha elegido la espec-
tacular obra "Messallna", de Enrico 
Guazzoni, producción que desarrolla una 
trama interesantísima, plena de situa-
ciones de gran fuerza. Su argumento 
si ra alrededor do aquella Emperatriz 
romana que fué conocida como la nui-
.ier más perversa de la historia. A juz-
gar por la demanda de localidades que 
se recibe en Contaduría, habrá hoy 
lleno en Canitolio. 
Una magnífica matinée. de una y me-
dia a cinco, efectuará el popular ooli-i 
.seo "Capitolio", a base.de "El hom-l 
bre lobo" por John Gilbert; "El tesoro 
submarino" por Jack Holt y "Pasiones" 
por Emely Stevens. Las tres cintas ci-
tadas poseen tramas bellísimas. Con "El 
hombre LobflC 
será cubierto e! 
Todo está liste 
internacional do 
tuará mañana, a 
pitnlio". 
El miércoles se 









;1 estreno de la obra 
de la eincmafogra-
fía David AV. Grifflth titulada "Amé-
rica". Esta valiosa joya do los Artistas 
Unidos,. ha despertado mucha expec-
tación. 
KL MABTUS PKOXIMO SI, EPECTt'A-
TCA EL, GRAN CONCDBSO INTKBXA-
CIONAE DE BAILES EX "CAPITOMO" 
La función que se efectuará mañana 
martes, en el , "Capitolio" promete re, 
sultar espléndida y brillantísima. Co-
mo ya hemos publicado, se llevará a 
cabo un originalísimo concurso interna-
cional de bailes en el que tomarán par-
te todos los profesionales que se encuen-
tran en esta capital, tales como las no-
tables danzarinas Helba Huara, Anna 
Kremser, Kuth Taylor, Mary Thais, Pa-
quita Gil. y además, los bailarines Prin-
cipo do Cuba, Martí. Pacheco, Mendoza 
López y otros. 
Será una competencia interesantísima 
en la que habrá bailes de fantatna. 
Todos tienen el propósito de colocar 
el nombre de su patria, en primer tér-
mino, y desde luego, esa' rivalidad ar-
tística dará ocasión a que se muestren 
en todo el esplendor de sus faculta-
des. Se optará por una medalla de oro 
que será entregada por un jurado com-
puesto por Enrique Uhthoff, Guillermo 
de Cárdenas, Miguel Gutiérrez y otros. 
En la Contaduría do "Capitolio" so 
está recibiendo una gran demanda de 
localidades. 
La Danza de las Libélulas la opereta 
que a pesar de • todas las conibina''io-
nes de cartel, cambios, reprissep, estre-
nos, debuts se mantiene triunfadora 
en los programas de Martí, proclaman-
do'vasí el éxito enorme obtenido por 
la encatntadora producción en el popu-
lar coliseo de Dragones será llevada 
de nuevo a la escena, esta noche. ; 
Es la trigésima tercera representíñr 
ción de la opereta do las elegamVis la 
que se nos ofrece esta noche. El lujo 
insuperable de su presentación escéni-
ca y la felicísima interpretación que 
le dan los artistas de Santa Cruz, par-
ticularmente ese triángulo de arte, voz 
y gracia que forman Eugenj'a Zuffoli, 
Pilar Aznar y Dlanquita Barcenas, son 
ya de] público dominio y hacen inútil 
cualquier elogio nuestro. 
Los espectadores están convencidos 
do que esta obra en Martí es perfecta. 
Mañana procedente de Italia* llega 
el regio decorado, y el deslumbrador 
vestuario encargae-o por la empresa San-
ta Cruz a la famosa casa Costural d ar-
to para Salonpé la opereta, de Lombardo 
próxima a estrenarle. 
Salomé forma con el País de las 
Campanillas y Madamo Pompadour la 
sensación operística do Europa. 
En Italia, ha triunfado tan ruidosa-
rhente la nueva producción del autor 
de la Duquesa del Bal Tabarín—y efi-
caz colaborador de Franz Lehar en La 
Danza de las Libélulas,—quo no hay 
teatro de opereta en la península lat i-
na que no tenga actualmente en sjus» 
("arteles de manera permanente esta Sa-
lomé cuyas primicias nos brindará muy 
pronto el teatro de la constante no-
vedad, nuestro alegre y simpático Mar-
I t í . 
D E S D E T A M P A 
L A CHIMINALIOÜD FIN E L CON-
DADO DE D1LLSBOKO 
Gertrudis Hcredia Viuda de Serra 
La ilustre matrona cubana ha de-
jado de exis t i r . 
Su nombre, abrillantado por los 
espontáneos y expresivos pensamien-
tos de nuestro grande José Mar t í , 
queda en la historia de la patria, 
que ella a m ó y por cuya libertad 
bu frió amarguras tantas. 
Nadiie que conozca la vida del 
.Apóstol en los días en que residie-
ra en New York, ignora los mere-
cimientos de esta virtuosa dama que 
fué c o m p a ñ e r a virtuosa, dignís ima, 
del malogrado representante Rafael 
gerra . 
Su vida ha sido consagrada a la 
•bondad, al «cariño y a l amor. 
Referirla en unas l íneas, se r ía 
una atrocidad; se hace menester pa-
l a reflejarla, un volumen y no pe-* 
q u e ñ o . 
Baste al lector, pensar tan sólo 
ftue el Maestro no pasaba una tar-
de, durante su labor inconmensnra- ' 
ble de aunar empeños para la re-
volución, que nos t r ae r í a , como nos 
trajo, la independencia, sin consul-
ta r con el Director del Semanario! 
"Las Doctrinas de Mar t í " , n i cum-
plimentar con la familiaridad pro-
pia de los compatriotas que viven 
fuera de la t ier ra querida, a la que 
hoy llora con la República que tan-
to le debe, la gentil y cul t í s ima pro 
fesora de la Escuela Normal para 
Maestras de la Habana, doctora Con-
suelo Serra. ¡ 
Gonsuelito, tan espiritual como; 
cristiana, era para José Martí , en' 
t'sas horas de medi tación, de pen-í 
samientos excelsos, la m u ñ e q u i t a ! 
que mimaba, el bibelot que comía ' 
a besos. 
Por esa gran significación patr ió- ¡ 
tica que tuviera la amable esposa | 
del periodista y del legislador que' 
llegó a Cuba en compañía del ino l - , 
v¡dable don Tomás Estrada Palma, 
• 1 primer Presidente que tuvimos I 
ou la República, no puede el ero-1 
msta que se honró con su amistad I 
y se enaltece con la de su señor i ta ' 
hija» dejar de consignar la parti-
cipación que toma en ese duelo que 
la. Patria deplora con verdadero sen-
t imiento . 
Desde los primeros momentos fué , 
atendido su mal con solicitud y ce-' 
So, siendo infructuosas todas las di-
Jigenciaa hechas por los facultati-
vos. Se le suministraron los San-
ios Sacramentos por los reverendos 
¡padrea Pasionistas, que tienen su 
templo en la Víbora, y de cuya con-
gregación era la buena señora , ele 
anento significativo. 
Apenas la triste nueva se supo en 
la barriada corrieron a consolar a 
la ilustrada joven que es Directora 
de la escuela " E l Sagrado Corazón", 
plantel que tiene infinitas alumnas 
y que también cuenta becados por 
el Ayuntamiento, numerosas fami-
lias y distinguidos caballeros de la 
sociedad habanera. 
Antes de par t i r el portejo fúne-
bre, que llevó tras sí hasta la bó-
veda en la que fué depositado el 
lujoso a t a ú d , en la necrópol is de 
Colón, a cientos de n i ñ a s vestidas 
con el blanco uniforme del colegio 
y una cinta negra en ©1 pecho, fué 
cantado un responso por los com-
placientes curas de la Capilla de loe 
Pasionistas. 
Bajo el sol radiante de la maña-
na del miércoles 12, inundadas de 
lágr imas las caritas infantiles que 
la insigne cubana besara con ter-
nura cuando las educaba con la es-
pir i tual idad de madre, y maestra, 
alzó la voz para despedir el dnelo 
de Cuba, para contar los mér i tos 
y proclamar la grandeza de la mu-
je r ' que la t ierra amorosa acahaba 
de aprisionar en sn seno. 
E l doctor Miguel Angel Céspedes, 
que, como orador, es soberbio, en 
ese acto de pé rd ida tan lamentable 
como sentida, puao el sentimiento 
y el talento. Estuvo emocionante-
A la apreciable huerfanita que en 
Chaple, n ú m e r o 7, se queda acom-
pañada de su inseparable y fidelí-
sima compañera , la señor i t a Panchi-
ta Rodríguez, ¿qué decirle quo sir-
va de paliativo a su tremenda des-
gracia ? 
Nada: todas las palabras, carecen 
de valor. 
Sin embargo, reciba, con el pésa-
me que le envío , una f lor para la 
tumba de su adorada madre. 
Y desde a q u í formulo vjbtos al 
Altísimo por el alma de la que fué 
devota y pura. 
José Sánchez Vjllalba 
Para Oriente, en viaje relaciona-
do con su cargo de Paocurador Pú-
blico y con la represen tac ión de f i r -
mas comerciales, salió en el tren 
Ceji.tral de anoche el distinguido y 
popular ís imo político l ibe ra l . 
E l Comité Ejecutivo del Barrio de 
Santa Teresa del cual es su Direc-
tor y algunos otros elementos de 
prestigio en la política y en el co-
mercio, fueron a despedirle. 
N O T A . — Q u é i a n m e mucb'is no-
ticia? t í p e r a n d o tv rno , las dnré, 
aunque sea una de las tardes de es-
ta semana. 
Alberto ORTIZ OOFFIGNY. 
Según las declaraciones del Juez 
Parkhi l l este año ha sido uno de 
los que m á s casos or ímlnales se |hon 
registrado en el oondado de Hillsbo-
r o . 
Por éste motivo se encuentran re 
cluídas en la cárcel del Condado, 
diez personas pendientes de senten-
cia de muerto o cadena perpetua, 
siendo de los diez casos ocho por ase 
sinato y dos por asalto, todos efec-
tuados en la jur isdicción de Tam-
pa. 
Uno do los casos os el del moreno 
W i i l Flenimg, acusado de ser el ase-
sino de W ; W . Me Cask'll , conoci-
do sastre de Tampa . pero como Fie-
ning se halla prófugo, el resultado 
de este caso no se puede dar por se 
guro. 
Entre los procesos por asesinato 
que se resolverán en actual t é rmino 
de la Corte de Circuito se encuen-
tra el de W . W . Moore. acusado de 
baber dado muerte a Walter T . Cus 
?aden, el 2 do Agosto pasad0 en la 
Planta de Desinfección Sanitaria. 
Otro proceso per ases'nato en el 
de J . S. Smith, acusado de haber da 
do muerte a L . J Blackburn en 
un hotel de la calle Frank lyn el 27 
de Mapo. Las prufbas tienden a po 
ner de manifiesto que Biackburn 
t en í a relaciones i l íci tas con la esposa 
de Smith. 
Dos morenos. Alee Mttchel l y Me-
ses Hart esperan ser juzgados por 
la muerte de otro moreno en Monta 
na Ci ty . Otros dos morenos Henry 
Ferguson y Doney Marshall es tán 
asusados de asalto c r imina l . 
Los casos pendientes de apelación 
son: Calv'n G. Coll in acusados del 
asesinato de Clarence Weeks; Barto 
lo Valent ín , por asesinato de Anto 
nio Caf-tillo, hecho que ocurr ió fren 
te a la fábrica de tabacos de Regens 
bug en Ibor City, el acusado fué con 
victo de asesinato en segundo gra-
do y apeló ante la Corte Suprema: 
W i l l Golden, negro, acusado del ase-
sinato de Robert Murray en Monta-
na Ci ty . En el Juicio de este caso 
no pudieroh ponerse de acuerdo los 
Jurados y por ú l t imo Fred Meyer, 
acusado del asesinato de John: Lañe 
y condenado a la silla eléctr ica, ha 
hiendo apelad0 para ante el t r b u n a l 
Supremo del Estado donde todavía 
esta pendiente el caso. 
E L D I A D E L ARMISTICIO 
E l aniversario de la f i rma del ar-
misticio fué conmemorado en Tam-
pa con grandes festejos y también 
con muchos t i ros . . 
Desde muy temprano toda clase 
de explos'vos atronaron la ciudad, co 
in0 es típico aquí en fiestas de es-
ta clase. 
Por la tardo se celebró una visto-
sa parada^.donde tomaron parte la 
La Legión Americana, fuerzas del 
puesto mi l i ta r y sus bandas de mú-
sica, la cual seguida de un numero-
so público r e c o r r ' ó las principales 
a r t e r í a s de la ciudad. 
Por la noene en el Parque de 
Plant se hizo por miembros dé la 
Legión Americana, una reproduc-
ción do la famosa "Tierra de Ma-
dre" del frente europeo. 
Una explosión de dinamita que 
estaba preparada para ser emplea-
da en los fuegos, causó la rotura do 
los cristales del "Tampa Bay Ho-
t e l " y de varias casas de las Inme-
diaciones. 
La explos 'ón conmovió varios edi-
ficios de la ciudad calculándose las 
pérdidas, en varios cientos de pe-
sos . 
SIGUE TRIUNFANDO VAI/DES E N 
L A F L O R I D A 
Antonio Valdés , el simípátic0 bo-
xeador cubano sigue Cosechando 
triunfos en la excurs ión efectuada 
por el sur de la F lo r ida . 
En el encuentro efectuado el p ró 
xiMp pasado viernes en esta ciudad 
entre Frank Nanci y Antonio Val-
dés, este ú l t imo rbtuvo la decisión 
por un ampli0 margen. 
Valdés con ia velocidad que le 
caracteriza ganó siete de los diez 
rounds de esta pelea, mereciendo ca 
lurosas ovaciones por parte del pú-
blico que se congregó en el r i ng del 
Campamento de A r t i l l e r í a . 
En op:nión de los expertos, el «n 
.mentr0 del verne?! ha sido el mejor 
iue se ha visto en Tampa. 
Él martes, día del Armist ic io , pe-
leó Valdés en el vecino pueblo de 
Barton, contra Cchick Kansas consi-
derado como oí champlón de peso l i 
ger0 del Sur resultando tablap. 
F u é un encuentro sensacional y 
mov do. pudiendo afirmarse que re-
su l tó mejor que el celebrado en Tam 
pa. 
En esta pelea, cosa rara, la deci-
sión fué considerada justa, sitndo 
la diferencia entre ambos boxeado-
res muy pequeñas , saliendo el públ i 
co complacido de la labor del vallen 
te cuban "to. 
Podemos afirmar que Valdés es el 
boxeador cuban0 que goza de m á s 
s impat ías en Tampa • 
Pedro R a m í r e z Moya 
Tampa Fia, Noviembre 13 de 1924 
L A H E R M A N A 
B L A N C A 
U N TREMENDO E X I T O T A N L E -
GITIMO Y GENUINO COMO ESTA 
PELICULA LO MERECE. 
" L A H E R M A N A B L A N C A " es el 
único drama que se ha tomado fn-
.tegramente en el corazón de I T A L I A . 
Solamente comparable al fuego 
I candente que el Vesubio en su erup-
ción despedía, era la pas ión que alen-
taba en el pecho de Angela, y que 
al choque del infortanio de haber 
j perdido para siempre aquel amor 
¡ que era su vida misma convir t ió a la 
delicada flor de amor en la imagen, 
de todas las desdichas. 
Las familias están de plácemes, pues 
hoy, en este bellísimo y fresco templo 
dtl arte silencí'jsb tienen un programa 
de positivo mérito. A las siete y cuar-
to comienza la función con una "Ac-
tualidad"; "Revista Fox núm. 33" y la 
divertida comedia "Sunshine" titulada 
"Etiqueta"; a las ocho y cuarto "Már-
tir de la belleza" colosal obra en sieto 
actos interpretada por el simpático An-
tonio Moreno; a las nueve y cuarto, "Re-
vista número 33'* estreno en Cuba de 
la divertida comedia "La cartera escu-
rridiza' por el . inimitable A l . St. John 
y la comedia Sunshine "Etiqueta"; y 





rica y el mejor de loa 
ráneos. con el concur-
as Carol Dempester y 
sta es una película quo 
¡r. ella le mostrará de 
un hombro cuando se 
Regina] Dem 
usted debe c 
lo que es c; 
propone una 
Mañana "Furia desatada" por Jack 
Hoxie"; ' L a novia del contraban«Usta" 
por Madfe Kenneth y "Do alta socle-
dad" por Tom Moore. 
Miércoles 19, "La diosa verde** por 
Georg-e Arliss y Al ice Joyce; "Lo que 
valen los hijos" por Marg-arita Barner 
y Espíritu y Materia" por Andrey Mus-
son. 
''CINE L I R A " 
Hoy lunes pasará por la pantalla de 
este elegrante y concurrido salón cine-
xnatográfico dos regias producciones. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y média; "Revista Universal nú-
mero 67", "Los Gigantes", comedia en 
dos actos. Oarrerá ^ Medina presentan 
la super Joya titulada "La Gran vía 
blanca" por Anita Steward y la regla 
cinta de gran argumento "Corazones 
hambrientos", por Helen Ferguson. 
Tanda elegante a las cinco y media. 
Los Gigantes", comedia en dos actos, 
y la super Joya titulada "La gran vía 
blanca" por Anita Steward. 
Por la noche, función corrida a las 
ocho y media con el mlsnio programa 
de l i . matinée. 
OLIMPÍC 
Hoy lunes y mañana martes en las 
tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 
y media Carrerá y Medina presentan 
la grandiosa producción Goldwyu inter-
pretada por Ja linda actriz Carmel 
Myers y el genial actor eorge "Walsh. 
en esta obra puede usted Gver Arte, 
Lujo y Belleza,' titulada: Esclavo del 
Deseo. Aquella mujer que era la sen-
sación de Parts que se dejaba adorar 
de todos los hombres, hoy los odia a 
todos. 
Es la gran novela de Balzac La Piel 
de Zapa, adaptada ma^jistralmente al 
cinema. Miércoles 19, en las tandas 
elegantes de 5 y cuarto y 9 y media 
González y López Porta presentan la 
grandiosa producción Metro interpre-
tada por la genial actriz Mae Murray 
y otras estrellas titulada: La Muñeca 
Francesa encierra atractivos taji gran-
des como las siguientes escenas de Pa-
rlsv de New York, de Palm Beach, to-
das esplendorosas y admirables, una 
colección de trajes encantadores, ori-
ginales de la confección do Mae Mu-
rray y cuyos modelos ella guardaba en 
una caja de seguridad para que i-i*diq 
pudiera copiarlos Amor, Lujo, Risa y 
Emoción, encontraremos en el triunfo 
supremo de Mae Murray en La Muñeca 
Francesa. 
P E R F U M E S 
r r E A m o f 
N A C I O N A L 
D I C I E . M D B . E 
E S T-R E I L L A ÜJ) E L 
I M C L A N 
DE PARIS , 
G R A S S E . ( P R A N C E ) 
H O Z , A P E R T U R A DE " L f l G A S ñ A S T R A " P R U E B E L O S A N T E S P E R F U M A N D O S U S P A l S U E L O S . 
C o n s u ado . c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l , H a b a n a . 
* T H E W H I T E S I S T E P U * 
" L A H E R M A N A B L A N C A " , pelí-
cula grandiosa que encierra em m. 
argumento bellezas hasta la fecha 
desconocidas por los amantes de la 
pantana, tiene una t rama sencilla y 
es exposición conmovedora de los 
terribles electos que a veces produ-
ce ja naturaleza anormal cuando se 
desencadena furiosamente. 
" L A H E R M A N A B L A N C A " es tá 
proclamada por la c r í t ica como uno 
de los productos supremos de la ci-
nematogra f í a moderna. 
Se estrena ^on un coro especial en 
Noviembre 24, 25 y 26 
Producc ión METRO de González 
y López Porta. 
E l mejor cómico del mundo: 
BUSTEK R E A T O N 
i • 
i C 10271 : d . l 7 
JAOR DE3IPSET 
J a m p e ó n Mundiaü de Boxeo, 
se rá presentado en 
C A m o A m o K 
©1 MIERCOLES 19 
en su producción Joya Universal 
t i tu lada: 
P e l e a n d o 
s e g a n a 
Que contiene in t e re san t í s imas 
escenas de boxeo profesional y 
en las que el CAMPEON MUN-
D I A L hace gaía de su gran 
m a e s t r í a . 
¡UN VERDADERO ACONTECI-
MIENTO DEPORTIVO-TBA-
T R A L 
M E S A L I Ñ A 
E N E L 
« C A P I T O L I O » » 
HOY LUNES. TANDAS DE 5 y % y 9 T 
L a gran ohra a r t í s t i ca du la época, la película on — ^ 
vido a la Europa y ha obtenido e! más grande éxito en i C(>111ao 
Unidos se exhibe hoy én el CAP.f.OLIO. l0s Estados 
R 
Ooplair las grandiosidades de una época en la <iu« * i „ 
amor eran la obsesión de toda una generación, v iv i r otra v ^ ? T 41 
fianahdad de una mujer, cuyos pecados y extravagancias t i 
ron muy graindes. no lo fueron tanto como su I t l ^ t U T ^ 
^ i S i n o f 0 6 1 ^ ^ ^ CÍnemató&rafo ^ ^ ^rectores 
POR eso MESALINA, es el m á s grandioso documento 
tográ í l co de la actualidad, y así lo certifica el Rey de ItVli« a1 ?a" 
p e í í o í l a 1 1 1 ^ ^ ^ SU ofÍcialmente su acerca de uS-
MESALINA se exhib i rá hoy en los turnos de -5 rv y o v 
m a ñ a n a a las 5 y % solamente. y 
Entrada y luneta SO centavos. No admitimos pases de favor 
BLANCO Y MARTINEZ, concesionarios exclusivos. 
C 10250" 
£ / g r a n e s f r e n o M M i é r c o l e s 
L a Habana t e n d r á la oportunidad de ver en el CAPITOLIO la 
monumental y fastuosa superproducción del mago de ia cinemato-
grafía D A V I D W . G R I F F I T H , t i tulada: 
A M E R I C A 
con que mano maestra, con 
<in<& exquisito tacto, con cuánta 
originalidad ha sabido Grlffith, 
aunar en esta maravillosa obra, 
los m á s encontrados sentimien-
tos, las m á s violentas pasiones, 
los más nobles sacrlílcios! I . . 
Cómo br i l la , cómo interesa, 
cómo emociona la romance de 
amor entre NANCY y NATHAIí, 
a pesar de que el púMico se sisó-
te sobrecogido por er clamor y 
el sacrificio de una nación se-
dienta de venganza * libertad. 
D W -
G R I F F I T H 
A m e r i c a 
ES el L IBRO de la HISTORIA, 
es la Novela del amor, la que 
G R I F F I T H , el divino artista de 
la c inematograf ía , jpiresenta en 
la gran película 
A M E R I C A 
de los Artistas Unidos, quee Santos j Artigas estrenan el miércoles 
en el C A P I T O L I O . 
Pida con tiempo su localidad. No espere a úl t ima hora. 
c 10251 
HOY 
LUNES " R I A L T O " 




PORTA presentan a 14 
fascinadora y auffestir* 
estrella 
í 
que une a su a ^ f " 
belleza y a sn Pr¿m^pel 
caracterización dei v 
de P r o t a g o n i s t a , * , 
che de los más ¿aj de 
trajes, todos ^ o d e ^ ^ 
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t d o r a f o s d e 6 ! n 
6 a n 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 de 1.924 P A G I N A N U E V E 
D E L P E R I C O 
CONCURSO LOCAL DE MATER-
i An «ntr» Animas y películas cOmicas, comedias y cintas 
jpülí ( C o l a d o • * I dl#tB;U.ca8. 
m̂too**910* mnrto: películas cóml- ¡ 
siete y c"*' I pAUSTO (Paseo de Bdartí «scintaa a 
cuarto: Sherlock Hol- ! Coión) 
las 
ocho y A ias cinco y cuarto y a las nueve i las v . „ Rarrytnore. v*«w v ^ 
por J"11" CUarto; La novia es- y tres cuartos: Las travesuras de una fi* -Z nueve y j i ven, por Laura La Planté; una re-
.¡iiza. media: Mártir da la be- i vista de variedades y una comedia en 
"A l a^ f Antonio Moreno 
^ZJOJJO ( ^ « ^ * * * * * * * ' 
jos* 
pe una y 
San 
dos actos 
A -as ocho: dos cintas a colores. 
A las ocho y inedia: El torcido, por 
Mi'ton Sllls, Florence Vidor y Gertrude adjudicados por al Jumdo a 
.bmarino. por JacU 
*"> '"obc Por ¿onn Gllbert. 
•"bre cinco y ouarfo y a las nueve y 
por Holt: E l 
^ Mesallna. 
•. cuarto a nueve y media 
„ la3 
fv* 8l9te y 
Lb/s 101)0 
meo: Pasiones, en Astor. 
Émely Stevens; El te-
<MtlS (S y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: El Lápiz Rojo, 
por Sessue ayakawa. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Por él honor de una mujer, 
yojadóf"por Clyde Cook; El por Margarita de la Molte y H . B . 
' Warner. 
En los salones de la Cámara Mu-
nicipal se efectuó esta semana la 
adjudicación de premios entre los 
niños inscriptos, con an .e ia^ ión , en 
la Jefatura iocal de Saniuad. 
Nuesj-ro Ayuntamiento tiene con-
signados cien pesos para el re.eri-
do concurso, los que fueron divia i -
dos en tres premios, el primero d i 
cincuenta pesos, al segundo treinta 
y al tercera veinte; los que fueron 
los 
siguientes nifius: el p r i m . i o a Mir-
la Equino Díaz, de 6 meses con 19 
y media libras. 
Segundo: Amardo Miederas, 7 
meses con 21 libras. 
Tercero: Oi^ i ia Castro H e r n á n -
dez, 5 meses con 15 libras. 
Aunque fueron poojos los niños 
que habían sido inscriptoj-s, as.stie-
ron al 
I*1"1161"0 W row boy dei circo, por Buck Stevers 
^'as 86is y 
..i.*, B! cow boy del circo 
17' 
" 1 
concurso gran n ú m e r o de 
a iAi i l fO (Keptuno entre Consulado y madres con sus criaturas, y todas 
Saa isisruel) I salieron complacidas pues entre las 
No hemos recibido programa. damas y señor i t a s que formaban el 
El vT Jurado, recaudaron en.re el comor-
clnco: Un novio arlstocrá- TíMAlfOK (Avenida Wllson entro A y ció, (que se mesj-ró como sUmpre. 
Pasco, rodado) generoso dado la estrecha s i tuación 
A :as nueve: Amor aventurero, por que viene atravesando), frazaditas 
^OAMOB (ff^za de Albear) 
precio que ella pagó, estre-
T^rama La hija de un bandido; 
t>co; .... Novedadeí Internícionales 
* r * r f . los ofensores' Por Magery Jewe! Carmen; couplets por Blanqulta abrigos, medias, botitas de estam 
bre, polvos de talco, jarr l tos de 
aluminio, biberones y leche conden-
medla: películas cfiml- i UTGIiATEEItA (General Carrülo y Es- sa(ja> 
trada Palma) 
¿ las ocho; 
(¿.venida -W-Uson eacnlna 
vedado) 
í , c ocho: cintas cómicas. 
' ¿ no y media: El Cristiano, por tres cuartos: La diosa verde, por 
Alaí 0° i Lake y Goorge Arliss. 
fZa. cinco y cuarto y i laa nueve y , 
L Esclavo del 4cseo, por Georgo • 
í»la' wniSOH (O-eneral Oarrtllo y Padre 
í^1 Várela) 
A las cinco y cuarto y u las.nueve y 
L A S R T A . R O D R I G U E í E N C O N T R O Q U E S O N 
D U R A D E R O S L O S R E S I T A B O S D E T A N L A C 
U n a h e r m o s a d a m a d e A r t e m i s a d i s f r u t a t o d a v í a de l a e x c e l e n t e 
s a l u d q u e l e p r o d u j o T a n l a c h a c e d o s a ñ o s . 
deros del famoso tratamiento Tan-
lac . 
E l señor Rodr íguez , persona de 
muchas relaciones e influencia en la 
región, al mencionar e' resultado que 
su hija obtuvo cton Tanlac, dijo hace 
poco: 
"Tanlac es acreedor a los elogios 
más entusiastas por la forma nota-
ble en que res tableció la salud de 
Estela. Había sufrido de anemia 
y agotamiento desde hacía dos o tres 
a ñ o s . Estaba pál ida, delgada y deli-
cada, y, su es tómago y digestión se ha-
bían debilitado mucho. 
"En nuestros esfuerzos para de-
volverle la salud hab íamos probado 
de todo, pero no encontramos lo que 
necesitamos hasta después de haber, 
probado Tanlac hace dos a ñ o s . 
Entonces observamos la mejor ía 
con el primer frasco de Tanlac, yj 
después que había tomado unos 
quince, parecía una persona distinta.! 
Tanlac le restableció la salud, devol-
vió el color a sus mejillas, e hizo au-
mentar su peso cinco ki los . En rea-
lidad, Tanlac dejó a Estela en con-
dición tan espléndida, que desde ha-
ce dos años disfruta de excelente sa-
mesa y d W l ^ M a hija í e , ^ ¿ " M ^ ? ? * " ^ " " " ^ 
don Clemente Rodr íguez , que reside' Tanlac se vende en todas las bue-
que no podían tener opción a n i n - , ^ laA fU* de ^ número nas d s r ^ a ^ 
gón premio: Esta labor fué reali-l40' Artemisa, Pinar del Rio. Cuba.; *<> mi-
Zada por las señoras Mar ía S a n t a - ¡ « s otra de las personas que han ob- Tosme las p ^ * ^ Vegetalea Tan . 
Alice marma viuda de Domínguez, Es- tenido resultados inmediatos y dura-jlac para el e s t r e ñ i m i e n t o , 
l-rella F e r n á n d e z d'e Egozcue, Con-
sn íOFiT /vv 
E S T E L A 
La señor i ta Estela Rodríguez, her-
Con todo ello so hicieron dis ' in-
De dos fi cinco y cuarto: Erase un tog lot y ^ obse(lui6 a los GÍños 
príncipe, por Thomas Melghan; Con 
viene callar, por Gloria Swanson, "Wa 
Hace Reíd y ElUott Dexter. 
A las cinco y cuarto y i las nueve y 
A ias oche y media: Conviene callar. chita Bordes, y las señor i tas Carme lina H e r n á n d e z y Leonila Gómez 
para las que han tenido todas las 
madres palabras de grat i tud que 
ellas dedican a todos los que con L i fTBflnsferta esquina a Saa Soné) 
^ n a y media a cinco y media: Los media- La d osa verde, por Allce Lake naplacitotribuyeriWl a U n benéfico 
^!'!!,. Gran Vía Blanca, por Anl- y Gecrge Arliss f i n . 
A las ocho y cuarto: ¡Vámonos! por E N TIXGUARO 
MUESTRft G R A T I S Co_, Atlanta, O*., U . 8. A . 
„~,*?-írva"* envlarrao una muestra »ra tía da Pildora» Vegetalea Tañían, gratis, s,i 
Nombre., ow ao oo o» as eo h_ 
^ w v o Ktxy Oo o q ao es oo o* oo ao ao ao oo oo a a 
Dirección . . ». a. o o ». «e^rt. Corazones hambrientos, por 
in Ferguson, í Richard Tdimadge. Para festejar el tr iunfo l iberal se 
Be.e¡a6 cinco y media: Los Gigantes; WEPTTmc» (Ju^n Clemente Zenea y celebrN en esa finca una gran oo-
G.aI, vrít Blanca. I Parserorancla) mida campestre, con la que <m Ad-
k , ¡sí ocho y media: Los Gigantes;, A las cinco y cuarto y a las nueve y ministrador obsequiaba a SUii em-
bambrlentos; La Gran Vía media: Sher'ock Holmes, por John Ba- pdeados y trabajadores; asistieron 
| rrymore y Reginald Denny; una revista a la misma más de tresclentcs co-
i Fox' mensalea reinando Inusitada «mima-
P̂EEIO (Consulado entra Animas y A las ocho, cintas cómicas. ci5n y confraternidad; es bien sabl-
jrtcw-ero) A las ocík y media; Egoísta de amor. ¿0 por otras lares y también ecn la 
Wias funciones diurna y nocturna, por Anlta Stewart. mayor parte de la 
dan Juan Cawdel, 
Nación lo que 
a quien fodos 
EON A R O M U A L D O J I t i m a s N o v e d a d e s e n L i b r e r í a dicen el ^ g ^ s i t o , m c h ó en ia U s a 
da campaña electoral por el t r iunfo 
DE L A C E U S T A 
f Ayer tuvo efecto en la necrópo-
I j de Colón el acto piadoso orga-
.nizado por la Directora le la es-
mlá "Romualdo de la Cuesta", pa-
ra inaugurar el panteón que perpe-
p la memoria del ilustre funda-
'dor de ese plantel. 
j Ese momiíuento ha sido erigido 
por cuestación, entre los alumnos de 
la referida escuela. 
[.Corno quiera rué la escuela ' 'Ro-
paldo de la Cuesta" está bajo ta 
Bministracídn del Municipio de â 
[Habans., el Alcalde Municipal, señor 
Jo?é María de la Cuesta tuvo a su 
Irgo la píflsidencia de este hotne-
TU ATADO DE PSIQU1AT1UA. 
TOMO SEGUNDO, por los 
Dres. Colín, Demay. Legraln, 
JBarbí". Deny. Truelle, etc. etc. 
Tomo V I I I del Tratado do 
Patología Médica y Terapéuti-
ca aplicada publicada bajo la 
dirección de los doctores 
Sergent, Ribadeu-Dumas y 
Babonntlx. 1 tomo en pasta 
espafi^la 
TRATADO DE GINECOLOGIA 
GENKRAL CLINICA por el 
Dr. Enrique López Sancho, 
fe^or de Ginecología de la Fa-
cultad de Medicina de Va-
lencia. Edición ilustrada con 
69 íig-uras en negro y 33 en 
colores. 1 tomo en pasta es-
pañola. . . . . 
.:>TMU.\1DAD B 1NMÜNITERA-
PIA. Normas fislopatológicas 
y Clínicas para el tratamien-
to de las infecciones con va-
cunas, sueros y Proteínas, 
por el doctor L. Nosner y 
Molins. 1 tomo encuader-
H i S P A N O - A N 
C H I L E 
l i A FIESTA DE JLA RAZA 
Favorerda con un día espléndido, 
de agradable temperatura, se efec-
- .„ , ~. nado. 
• • U . seaora- María Teresa Galalne- consultas oto'-RÍno-la 
aa. djrectoífcvdel ¡plantel, marchó al KíngüLOGICAS del medí. frente de, la peregrinación de alvm 
íes one partió de la puerta princi- ; 
pa! fiel cementeTió hasta el lagar ' 
donde el modesto panteón fué eri- i 
La! Banda Municipal de Música,'• r ^ S ^ ? ^ P F " PÁTÓLOí 
'iíiia nnr «i n„^*„ ^ • QLIRI, llGICA por el doi 
J- r . P . el maestro f raga, eie-. r. Lozano. Tomo I I . Trau 
Mio îstmtas piezas en consonancia 
p ¡a. solemnidad de aquel acto. 
Cuando el monumento fué descu-
F % usó .de la palabra en nombre 
|1 Alcaide de la Habana, el seuor 
TOo Reina, jefe del Desayuno 
ptolar, pronunciando una " e n ü d a 
[elocuente oración en que ensalmó 
VI<Ja ejemplar de don Romualdo 
goncnrr'ó gran número dP em^na ' 
^ municipales a esfa. ceremonia,": Jrdam ntre elloa a ]oR ^ , 
Alfredo Rovirosa 
DICO^ PRACTICO, por, el dücr, 
tor G. Purtmann. Veisl6n es-
pañola con un prefacio del 
Dr. Antonio G. Tapia. Edi-
ción ilustrada con 38 figuras 





tistismos y Neoplasmas. 13di-
ción Ilustrada c-m 5¿tí ricu-
ras en negro y tres en cuto-
res. 1 voluminoso tomo, en-
cuadernado. . , , 
l''ORMüLAK10 CISL ARTE DE 
PKESCKIRIP.). Dicoionarlo de 
la nuvvj» Terap^Ottca ñor Hen-
ry Ciarke. Obra de gian ut i -
lidad para el tratamiento ho-
meopático de las enferme-
« .„ dades. 1 tomo en tela. . . 
r'a Uif-sta,, fundador del plantel J L PiiocuiiADOn de los tri-
como, timbre de honor ¡Ipvt «„ ' banales. contestaciones 
ftabre Uüaor iie ñ hXx • ajustadas al programa vigen. 
te para los exámenes de as-
pirantes a Procuradores pü-
blicos, por el doctor José 
Ma. Sala y Rovira. Segunda 
edicién. Manual enteramcñto 
práctico para los aspirantes 
, . a Procuradores. 1 volumíno 
hestos' TWrf " r>llUV 11UWa' s0 torno en vunta. española. . 
• la Ari • Prohías. Secretario ueal decueto-ley de « 
Aammistraci;n Alfredo Bro-^ de marzo de 1924 cprobando 
,nan- de Fomento; dootnr ñera-^ el Estatuto Munic.lpai y d.s-
Konantora rio o ^ ^ 1 • \L i posiciones -ionip^nientarias. 
EdiclOn oficial. i tomo en 
4o. pasta española . . . . 
Y LIbEKTAD. 
as en la Univer-
sidad de Coiun.bia ¡N'ew York 
por León Duguit. Versión 
e Policía Urbana ' Am- i £ i £ ñ o i a ' 1 tomv « n 0 ^ ^ ; 
!- Ĵ -fe de Información LA KNSE'ñAJíZA* de l.ÁS len-guas MODERNA* EN LOS 
ESTADOS íNIDOS. Oonferen-
cias dadas en España por 
Eawrence A. Wlíklns, Direc-
tor de la Enseñanza de Len-
guas modernas en la ciudad 
de New York, l tomo en pas-
ta española. . . . . . . . . 
LA UEi-OUMA ESCOLAR EN 
ALEMANIA. Kstuaio de los 
nuevos métodos de enseñan-
za, adoptados en Alemania 
después de la Guerra euro-
peo 1 tomo rústica 
LOS NIÑOS ANuKMALES PSL 
QUICOS. Curso libio téóríCO-
práctíco dado a maestros y 
alumnos normalistas en Mé-
jico, por el doctor José de 
Jesús oonzalez. 1 tomo en-
cuadernado 
ESPACIO, RELACION Y POSI-
CION. Ensayo soore los fun-
damentos de la Geometría, 
por el Vizconde de Giiell. 1 
lomo rústica 
RELOCCION E. HID ROGE NA-
CION DE LOS COMPUESTOS 
OKGANICOS, por los Ingenie-
ros Líauer y Wleland. Tra-
ducción directa del alemán, 
por Antonio García Banus. 
l tomo eu 40. mayor, encua-
jdel General Ma.chado, al extremo de 
haberlo a c o m p a ñ a d o en su excur-
jción de propaganda por la Isla y j t u ó el día 12 do Octubre en la can-
j también en las ú l t imos días en San-1 cha de! Valparaíso Sporting Club la 
L a Clara; no obstante su ausencia, tradicional romer ía y paseo campes 
¡fué tan fiel su personal, que, en el ! tre, en que se dan cita no sóIq todos 
colegio que funcionó el día electo-! los españoles de las colectividades 
J3.50 ra l en dicho barrio votaron 227 de Valpara íso y Viña del Mar sino 
electores haciéndolo 204 por el par-• t ambién frarios m ies de chilenos. 
; tido Liberal y 23 por el Conserva-: que aprovechan eso día para exterio 
1 dor. rizar sus sentimirmtos de s impat ía 
I Este T é r m i n o tieae grandes es-1 Imcia la madre putr ia . 
fperanzas en el General Machado. î a fiesta ¡se real zó en el mismo 
esperando que durante su período ' pintoresco r incón de la cancha en 
$5.58 presidencial se rea l izarán varias que .se efectuó él año pasado, y bien 
obras de gran necesidad, siendo la ! tempranu s e ' n o t ó que la concurren-
j principal y más urgente el tramo cía iba a ser numerosa, pues desde 
da carretera desde Quintana a Con | las nueve de la m a ñ a n a la romer ía 
: j-reras el cual quedó comenzado el fué intensificándoí e,. de manera que 
afio 1920; a d e m á s de lo que haga ; a la hom del apogeo de la fiesta po-
$3.50 ja represen tac ión Matancera, se ere?, día calcularse concurrenca en lo 
que gestione ese asunto con gran | menos de 10.000 personas. 
| empeño ante su buen amigo el Pre- Se inició la fiesta con una solemne 
! sidente electo, nuestro convecino | misa de campaña , que fué devota-
y popular amigo «1 Inglosito. mente oída por unas m:l personas, 
Ique tomaron colocación frente al ar 
REGRESO 1 t íst ico altar que tenía como fondo 
$2.50 j Después de unao meses por Euro- l ias banderas españo 'a y chilena en-
j pa, en viaje de estudios, sobre al- j trelazadas, y cobre las cuales se des-
j gunoa nrocedimientos nuevos en \ tacaba una gran cruL de flores natu-
| clínicas y en laboratorios, es^-á de ! rales de los colore? del pabellón es-
! nuevo entre nosotros, el doctor Juan i p a ñ o l . 
$5.50 Gómez Mar t ín , que. cuenta con nu-merosa clientela en esta zona. 
Mucho éxito deseamos al Dr. Gó-
mez a quien damos la bienvenida. 
E l Corresponsal. 
A] in'clarse el sagrado oficio, una 
de las varias bandas de música que 
amenizaron toda 1? fiesta, romo ó 
con los acordes de la Canción Na-
cional, y en el momento de alzar to-
s í .75 »_ 
prico fll , ^ e R«nefCencía; Fe-
M i n i - . puesta. representante 
E P v ,a Habana: Canitán u ,^eran ia Y 
K t r 1 Señ0r Emilio Nüñez ' ^ o n * s énA*. 
l t f e d A1-a,(le: Alf0nS0 Am 
K ^ ^ 5 1 1 0 Núñez y Car 
í f 6 P r ¿ ^ • eeociado de Multas; 
$2.50 
TOAS 
Jírvra Novieí>nire 12. ^OTA DE i>UEIj0 
li 
L " 6SÍ4 1 
í 61 s m i h t Borges-Brito. 
Z ^ardo p . ^ ^ ^ m i e n t o del se-
N s i S : W gozaba de ge 
e para to-
Jiaipatías. 
1 , ei1 paz. 
PALUDO 
/ata e] , 
N j o ^ t a b i e c a h ^ Y 0 ^ 
C g 0 ^ Cnh-, prc>c&d^nte de 
3rnn„ ^L,0<i, se pnr>nQv.+,. dertiaclo 
W0t ,CÍ t0S del a POr S,...ES POTASICAS NATIVAS. 
W á brevo ^ ^atnaguey. Su explotación y elaboración. 
^ i f - ^ f a m j ^ P ^ ^ a cen sus 
C ^ ' e ^ía Í ef en esta-
__^»cuido amigo. 
4 LA HABANA 







E . P . D . 
[ I S R . D O M I N G O U M Y N I E T O 
H A P A L L E CDíO 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes 17 a las cuatro 
de la tarde, los qu© suscriben, su hermano y demás fami 
liares, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios 
y a c o m p a ñ e n el cadáver de la Quinta Covadonga hasta el 
Cementerio de Colón, favor que ag radece rán eternamente. 
Habana, 17 de noviembre de 1924. 
Prancisco L^ón y Nieto, Ramona Muñlz de León, Her-
minia León, Félix González, Alvaro Bango, ausen-
te, Eduardo Rodr íguez Bango, Marcelino Suárez Pa-
lacio, Dr . Jacinto Menéndez. 
(No se reparten esquelas.) 
Se suplica no manden coronas. 
có la Marcha Real, lo cual influyó, 
natuialmente, para encender en chi-
lenos y españoles el entusiasmo y 
los sentimiento.s de confraternidad. 
AI f n de la misa, el reverendo pa-
dre Juan Luis, de la orden de los 
Carmelitas, subió a una tribuna es-
pecialmente levantada al objeto y 
pronunció un bell ísimo discurso 
alusivo a la fterta que ah í reunía 
a ch leños y españoles , todos los cua-
les prorrumpieron en ruidosos aplau-
sos cuando el sacerdote t e rminó su 
insp.rada diser tación, en que cantó 
las imperecederas glorias de la gran-
de y noble nación e spaño la . 
Term nadas misa y discurso, lá 
concurrencia, que ya iba aumentan 
do considerablemente, se diseminó 
por los prados cubiertos de tupido 
césped, y tan pronto com0 las ban-i 
das dieron princlp'o a la ejecución 
de danzas, las Innumerables parejas 
comenzaron también a dar la nota 
alegre que se mantuvo durante toda 
la tardo. 
Puede decirse que no quedó bailo 
conocido que no se t a i l ó , porque las 
bandas ¡os ejecutaban variados y ca-
s: sin in te r rupc ión , hasta que llegó 
la hora de las cuecas, poco antes def 
la retirada, que se inició como a 
las seis de la tarde. 
De mucho sirvió para distraer a 
la concurrencia lop diversos míme-
los de ba les regionales españoles, 
y t ambién de música y canto, en los 
que pe oían gaitas, tamboriles y otros 
instrumentos populares de E s p a ñ a . 
Las partidas de fútbol fueron 
también observadas cop in te rés por 
numeros í s imas personas aficionadas 
a este deporte. 
Damos a cont inuación el resultado 
¡ de esos concursos y partidas: 
I En el encuentro entre loa equl-i 
Ipos Deportivo. Alfonso X I I I y Val-
paraíso Sporting F . C , ganó este 
últ imo por cinco puntos contra 0. 
En el encuentro entre el Deporti-
vo Español I y e' B á d n r n t o n i , ga-
nó el primero por cinco puntos con-
tra 1 . 
De consiguiente. la valiosa Copa 
de la Raza pe rmanecerá por ahora 
en poder del Deportivo E s p a ñ o l . 
la IIBERTY KIM COMPANY 
presenta en H O Y 
" C A M P O A 
H O Y 
5.1|4 Un selecto grupo de estrellas del cinema 9.1|2 
entre las que se destacan 
A l m a R u b e n s y F r a n k M a y o 
que rivalizan en la mejor y más ajustada in te rp re tac ión 
de los personajes principales del hermoso ^fotodrama, t i -
tulado: 
Q u e 3 § 0 
m ESTRENO EN CUBA. 
Un romance de .amores desveenturados. La interesante y 
sensacional historia de un matrimonio moderno que tie-
ne por escenario suntuosos salones y momentos culminan-
tes de grandes emociones. 
E L P R E C I O Q U E E L L A . P A G O 
Tiene un hermoso argumento que h a r á n sentir a l pú-
blico las sensaciones más diveras. 
UN DRAMA DE GRANDES EMOCIONES 
PALCOS $3.00 L U N E T A $0.60 
MUSICA SELECTA GRAN ORQUESTA, 
fíep&rfor/o c/e /ce 
U 3 E Ñ . T Y n l M C 0 
c 19261 ld-17 
N U E V A S R E B A J A S 
T E R C I O P E L O C H i F F O N 
T R I A N O N 
1422. 17-18. 
A las 9 y 30 de hoy hay un bene-
ficio a favor de la sociedad Vedado 
Sport C ub exhibiéndose la cinta Amor 
Aventurero por Jewel Carmen y can-
tando nuevos y bonitos couples Blan-
qulta Stevers. 
Mañana martes dfa de moda El Vino 
por Clara Bow. El jueves 20 Mesall-
na la obra espectacular donde aparecen 
en la pantalla más de 21 mil personas 
y cuyo costo de producción asciende a 
dos mitones de pesos. Dos años ha 
démorado la casa productora en hacer 
esta grandiosa joya del cine. 
El domingo próximo a las 5 y 15 
La Niña Boba, por Ccoistance Talmad-
ge y a las 9 y 30 El Valor de la Be-
lleza por Marión Davles. 
^ < ¿ d t dere'Chü - ñ o r 
S e c u e n c i a de 
í t e ^ l ^ b i e 
te, son 
¥1 Co "'csponsul. 
por los Dres. W Micheis y C. 
Przlbylla. Traducción direc. 
ta del alemán por Emilio Ro-
dríguez Sadla. Edición proi'u-
sámente ilustrada. 1 volumi-
noso tomo en 4o. mayor en-
cuadernado $8.00 
CIANAMIDA CALCICA. Su 
lormación. derivados, fabrica-
ción y aplicaciones indus-
tríalos, por el doctor Anto-
nio Rlus y Miró. 1 tomo en-
cuadernado $1.20 
lAOTpueS DE COMBUSTION 
TNTKUNA Y OASOOf.:>Od. Su 
cálculo y construcción, por 
H. Giildner. Versión directa 
de la tercera edición alemana 
revisada y notablemente au-
mciitada. Edición ilustrada con 
128^ flrruras. 35 láminas y 
200 tab¡as numéricas. 1 vo-
luminoso tomo de 886 pági-
nas. te1'!. . . . . . . . $14.00 
(-AS RESPüNK ABII/IDA DES 
ÜKL ANTIGUO HCGIMEN 
(1876-19Í.3). Estudio de ¡as 
actual<-s cuoftlonos poñticaS 
españolas, por el Conde de 
Kui.íai.cms 1 Unnc en rús-
tica $1.00 
IBHi KlA "CEKVAWTKS" ¿ 3 HICAU-
no v>íí.ü.-.o \ oa. 
Avpn-da > r. b •, <Antes) anl'ano). 
Apartado 1116. Teléfono A- .̂T-ü Habana. ^ „ 
Ind 14 ra 4¿5 't> 
E . P . D . 
En colores, ancho 40 pulgadas, yarda 
Astracán en oolores, la., ancho 50 pulgadas, yarda. . 
Astracán en Colores, 2a, ancho 50 pu padas, yarda.. . 
Cortes de Astracán de la. para Ch los, uno.. . . . . 
Cortes de Astracán, de , 2a. apra chales, uno , 
Crepé Cantón en colores, de la., yarda.. . . . . . . , 
Crepé Cantón, de 2a. en colores, yarJa , 
Crepé Cantón, extra, en oolores, yarda 
Satín Crep. en colores, yarda:. 
Crepé Marrocaín, en colores, yarda,,.. . . 
Paño de Dama, en colores, yarda 
Crepé Francés, en colores,, yarda 
Crepé de la China, en colores, yarda.. 
Jerga de lana, en colores, ancho 40 rmlgadas. yarda. 
Burato en colores de la., una yarda de aneno. yarda. 
Burato en colores de 2a. una yarda d- ancho, yarda. > 
Georgett corriente en colores, yarda 
Qe'orgett de la. en colores, yarda . 
Georgett de 2a. francés, yarda 
Georgett extra, francés, yarda 
Liberty Inglés, en colores, yarda 
Cantón Moharé, en colores, pura sada, yarda 
Basó Tabla, en colores, yarda 
Tafetán en coleros, yarda 
Charmés en colores, de la., yarda 
Charroés de 2a.. en colores, yarda 
Ratíné de Seda, en colores, muy doble, yarda 
Medias de la., todas do seda, el par. . . .' 





























R . G R A N A D O S 
SAH IGNACIO, 82. ENTRE MtTKALT.A Y SOI., 
(entresuelos). Teléfono M-7073. 
A l t . 17 Nov 
o í a 
1 1 1 i 
: 
S i l SEStOB 
C H A R l t S H E R N A N D E Z Y 
CORONEL D E L EJERCITO LIBERTADOR, EX-SECRETARIO DE GOBERNACION 
HA PALLECIUO 
(DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS) 
Y dispuesto su entierro para las diez de la . mañana del día de boy su viuda, hijos y her-
manos- ruegan a los Eami iares y amigos se sirvan acompañar el cadáver desde lá casa mortuo-
ria , calle Diez esquina a Veintiuno, Vedado, hasta el Cementerio de Colón. 
Habana, noviembre 17 de 1924. 
Amelia Mar ía Meireles, viuda ile H e r n á n d e z ; Amelia y Carlos H e r n á n d e z y Meireles; Mar ía Luisa 
y Eduardo H e r n á n d e z y Sandrino. 
N i n g ú n t e m o r l e a s a l t a a l l e e r n o t i -
c i a s d e i n c e n d i o s p o r q u e t i e n e s u s d o » 
c u m e n t o s b i e n g u a r d a d o s e n u n 
S A F E C A B I N E T 
Las paredes están rellenas con una sustancia seca, patea* 
tada, que no desmejora con el tiempo. 
H A S I D O P R O B A D O científicamente que d Safo 
Cabinet resiste el fuego—aún el más intenso. 
L A S D I V I S I O N E S INTERIORES pueden m <&» 
puestas a gusto del comprador. 
EL PESO L I V I A N O permite que tea fadlmentt Cía», 
laiínac. un lugar a otro, i 
p R A N K R O S I N S [ 0 . 
17 nov. e l " d ; á r i o d e l a m a h í n a ! ' 
PAGINA D I E / . D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 17 de 1924 
e s t a c i ó n 
MOVIMIENTO I>K V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
MUY ATRASADO A Y E R 
E l tren regular de viajeros, nü-
mero 6, que, debe rendir viaje en la 
Termlnul a las seis de la tarde, pro-
cedente de Santiago de Cuba, se en-
contraba ayer a esas boras en la in-
mediaciones de la estación de Colón; 
esto es: con cuatro horas de atraso. 
En vista de ello, la Oficina Des-
pachadora de trenes de los Ferroca-
rriles Unidos, dictó las órdenes opor-
tunas para que circulara un tren ex-
traordinario entre Santo Domingo y 
Coliseo, destinado al pasaje local de 
dicha empresa. 
Los rasajeros quo se dirigían a 
esta capital, tomaron en Coliseo el 
tren da Cárdenas, que debe llegar a 
la Habana a las siete de la noche, 
v que también llego atrasado. 
T R E N E S DEMORADOS.— DESCA-
R R I L A M I E N T O EN L A L I N E A 
i C E N T R A L 
T,os trehes regulares que circulan 
por la Línea Central, llegaro nayer a 
sus destinos con notable retraso. 
Ello se debió a encontrarse obstrui-
da dicha l ^ i ^ el tramo com-
prendiüo entre las estaciones rl 
Guanábana > iJm^-.ar. este lu-
gar, kilómetro 110, próximo al puen-
te sobiv el Canímar, descarriló, en 
las primeras horas de la tarde, un 
tren de mercancías. 
UN D E L E G A D O A L A S E P T I M A 
C O N F E R E N C I A SANITARIA 
Ayer, en el tren de la tarde, sa-
lió para Santiago de Cuba, donde 
embarcará para Haití, el doctor 
Charles Barthou, Delegado de aquel 
país a la Séptima Conferencia Sani-
taria Pan-Americana, que acaba de 
celebrarse en esta capital. 
carriles Unidos, M. López; Central 
I'•'Jobabo": Gonzalo González; Cama-
Igüey: lít señora Beatriz falomino, 
viuda de Abadín, la señorita Zoila 
Montes, Miguel San Pelayo y su es-
posa, Melchor Marquéz; Nuevitas: 
el práctico de ese puerto, señor Oli-
va Manresa; Santiago de Cuba: Ro-
i dolfo Casáis, el ingeniero Buscanti-
ni, J . García de\ Busto. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
E n distintos trenes se dirigieron 
¡ayer a Remedios: la señora Miranda 
!y la señorita Pilar Forte; Sagua la 
¡Grande: Wenceslao Martínez y fa-
miliares. Agustín Tarrida; Caiba-
¡rién: Serapio Rodríguez; Matanzas: 
José Algentieri, Carlos Cadalso y 
I Eladio Rodríguez Ecay, José y Fé-
lix Cabarrocas, José F .Truji l lo; 
'Colón: Juan L i l i ; Cruces: Ignacio 
! Vignau Rabell; Yaguajay: Jesús 
Baez; Central "Araujo": José A . 
Aguirre y su hijo Eugenio; Coliseo: 
Arturo Otero; San Juan de las Ye-
ras: Francisco García Arnaiz y su 
esposa; Santo Domingo: la señorita 
Serafina Hizcano; Santa Clara: De-
metrio Gómez Torres; San José de 
las Lajas: Manuel Domínguez, su 
esposa y la señorita Dulce María 
Ruiz. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
L A B R I L L A N T E V E L A D A D E L C E N T R O A N D A L U Z — U N G R A N B A I L E D E P E N S I O N D E " A S -
T U R I A S J U V E N I L " , — D E L A E L E G A N T E M A T I N E E Q U E C E L E B R A R O N L O S D E L A C O M A R -
CA D E M E I R A E N E L C A R M E L O . — E L N O V E N O A N I V E R S A R I O D E L A S O C I E D A D B E N E F I C A 
DE L O S i K A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E L A S R E G U E R A S . — E L Q U I N T E T O ESPAÑA. — L A -
B O R I N T E N S A D E L A J U N T A D I R E C T I V A D E L C E N T R O A S T U R I A N O . — O T R A S N O T I C I A S 
D E L C E N T R O ANDALUZ , res bríos y energías para el estudio. 
Se celebró la noche del sábado. Y Llevando a todas partes donde un 
paisano sufría escasez y penurias el fué como todo lo que organizan y 
celebran su (caballerosa Junta Direc-
tiva y sus entusiastas, un bello ac-
ido en el Casino Español, el martes, 
a las ocho de la noche. 
óbolo bendit.0 de su asociación, y to-
do esto realizado en silencio, sin pre-
to; unas horas encantadoras, de ale- cón de ninguna clase, labor sublime, 
gría y fraternidad, de gracia y de realizada en familia, sin que la ma-
1 elegancia ya que todas las salas y no izquierda se enterara de lo que 
sivlomes del primoroso Cortijo de la hacía la derecha. i 
calle del Prado, se vieron llenos por | A qué citar hechos y nombres? 
fin. concurrencia de las distinguidas, Llenaríamos una página. Hoy for-
familias de los asociados, destacán-¡ man sus filas unos trescientos so-
dose, como es natural, gran núrae-jCios, cuyos corazones laten al uníso-
ro de damas y damitas cuya gra-.no. Así lo apreciamos en la sober 
;Cla fué el prestigio de la fiesta. ¡ bia fiesta conmemorativa del nove-
| Se hizo arte; se leyeron poesías uo aniversario, 
.7 se bailó. y | A las diez un tren especial llevó 
I L a Obertura de "Guillermo TelP'ja los romeros campiña adelante, res-
i Gottsidhalk; piano a cuatro manca pifando a pleno pulmón los aires 
por las señoritas Margot Machado salutíferos. E n todos los rostros ha-
y Anita León. I bía animación y alegría. Y a en e] 
j L a Canción tpubana "Palomita | espacioso batey del ingenio, cada 
'Blanca", Lecuona; por la señorita cual dió su paseo excursionista por 
V I A E R O S QUE L L E G A R O N 
E n distintos trenes llegaron ayer, 
de Santiago de Cuba: Aurelio Díaz y 
sus familiares, Luis Ros; Morón: el 
doctor Jorge Justiz, Pío Centero; Ca-
magüey: el senador Rosendo Colla-
zo, Eladio Ferrer; Ciego de Avila: 
el doctor Eneas Freyre, la señora de 
Valle e Hija, Pedro Ricarte, el re-
presentante a ,1a Cámara, Nicolás 
Adán, Julián Fierro, Joaquín y Ju-
i lián Torres y sus familiares; Santa 
I Clara: Guillermo Regato; Sancti 
;Spíritus: Francisco Aguilera. 
Margarita Gariscaín. 
Una hoce poco fa, de " E l Barbe-
ro de Sevilla", Rossini; por la se-
ñorita Margarita Gariscaín, 
E l "Capricho español", Nogués; 
aquel vergel tropical, y a las doce 
y media en la amplia glorieta se 
yantaba magníficamente. Cuando los 
alegres taponazos de la sidra, avi 
vahan los entusiasmos^ el señor Ma-
piano por la señorita Anita L e ó n . i n u e l Suárez, Presidente de la So-
VNA NUEVA SUCURSAL D E L A 
"CUBAN T E L E P H O N E " 
Ayer tarde salió para Santo Do-
mingo, donde dirigirá la instalac.Tón 
de una nueva sucursal de la "Cuban 
Telephone" en dicha localidad, el 
señor Luis Bermúdez, Superinten-
dente de Tráfico de la citada em-
presa. 
E L F A L L E C I M I E N T O D E UN GRAN 
S E R V I D O R D E L F E R R O C A R R I L 
E l jueves 30 de octubre de 1924, 
dejó de existir en esta Ciudad, a ?a 
edad de 78 años, el señor León Acos-
ta, digno funcionario que fué de esta 
Empresa. 
Fué e¡ señor León Acosta, mode'o 
de caballero y de empleado, cualida-
des por las que sus compañeroR lo 
estimaban y admiraban, y para quien 
la Empresa, por sus relevantes do-
tes y bien ganados méritos, tuvo ^a* 
mayores consideraciones. 
E l señor León Acosta había cum-
plido 5 6 años de servicio activo. In-
Rresó en la Compañía en primero dp 
julio de 1S65, habiendo sido ascen-
dido al puesto de CajSfo, cargo que 
desempeñó durante 26 años, hasta 
primero de julio do l í )2 l , desde cu-
yo. fecha empezó a disfrutar de una 
pensión acordada por los Directores 
de Londres, quienes, al comunicar a 
esta Administración dicho acuerdo, 
lo hicieron con frases encomiásticas 
para el señor León Acosta, y pidió-
ron qua, al trasmitirle la decisión 
"le hiciera presente la alta aprecia-
ción d« los Directores por los exce-
lentes servicios que- había prestado 
en todo el largo período en que es-
tuvo relacionado con nuestra Em-
presa" . 
Al comunicar por este medio esta 
Administración la triste "nueva al 
personal hace constar su profundo 
reconocimiento ai concurso que pres-
tó a la 'Empresa el señor León Acos-
ta, dándole el más sentido pésamp 
a su di?tinguida hija y demás fami-
liares, y también al personal de esta 
Compañía por la pérdida de un com-
pañero de tan estimadas dotes, que 
nos deben servir de ejemplo y estí-
mulo. 
(f.) T . P . MASON, 
Administrador General Auxiliar de 
los F . C . Unidor, y empresas 
controladas. 
D E ANOCHE 
\ 
Anoche salieron en el tren expre-
so, para Cabaiguún: Mariano Caba-
llero; Placetas: José M, Rodríguez, 
Pedro Ruíz, lUigió Valdés, José Ca-
so; Santiago de Cuba: Ignacio Ora-
mas y sus familiares, Antonio Be-
llo; Central "Cunagua"; Valeriano 
Sánchez. Ciego de Avila: Fernatido 
Martínez Inclán y sus familiares, 
Gumersindo Fuentes, también cem sus 
familiares; Camagüey: Santiago 
Beltráu, Serapio Ferrer y sus fami-
liares, y también con 'stTs familiares, 
Heliodoro Martínez; central "Vio-
leta": el doctor Eduardo Martínez, 
L^aquito Pérez. 
Recitación de poesías por el poe-
ta señor Eutiquio Aragonés. 
E l programa bailable fué ejecu-
tado poi la orquesta del maestro 
Corman. 
Primera Parte: 
Paso doble "Limeño". 
Danzón " E l Santo". 
Fox trot "Jimmy Gea". 
Schotish " L a Ge'nte Bien". 
Danzón " L a tierra de la rumba". 
Fox trot "June Night". 
Segunda Parte: 
Vals "My Dearie". 
ciedad, dió las gracias a los concu-
rrentes en hermosas frases. 
Le siguió Enrique Cima, que en 
floridos párrafos presentó la obra 
de los hijos del Concejo de las Re-
gueras, su alta misión social, la co-
hesión y firmeza de ésta, los esfuer 
zos de Amallo Suárez, de Arturo 
Sánchez, del Presidente actual, de 
todos los componentes de la Socie-
dad, para hacer flamear su bandera 
orlada de obras benéficas, de cari-
ño, de afectos, habló de lo que re-
presentan estas instituciones, orgu-
llo de España, heraldos en Améri 
ca de la raza, que siembran en el 
Danzón " L a Garzona de Alham-|Pecho de los cubanos amores y en-
bra". 
Schotis: " E n la Bombi". 
Danzón " L a Virgen de Regla". 
, Fox trot "After the Storn". 
Paso doble "Málaga". 
tusiasmos, compenetrándose unos y 
otros, haciendo venerable el nom-
bre de ambos pueblos, uniendo sus 
almas como unen sus banderas pa-
ra celebrar las grandes solemnida 
Y así pasaron las horas siempre l^68-
encantadoras, en el primoroso Cor-1 Tuvo un recuerdo cariñoso para 
R e c a u d a c i o n e s d e l o s F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s y H a v a n a 
C e n t r a l 
I Habana 14 de Noviembre de 1924. 




A continuación tengo el gusto de 
facilitarle los detalles de los pro-
; ductos brutos estimados on nuestra 
recaudación durante la semana pa-
sada, correspondientes a esta E m -
| presa y a la Havana Central Rai l -
road Company. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A 
HABANA 
tijo de la caille del Prado. 
Sea enhorabuena. 
ASIXURIAS J U V E N I L 
Los entusiastas juveniles acorda-
ron en junta celebrada recientemen-
te, la celebración ce un gran baile 
de pensión para sus numerosos aso-
ciados, en la noche del sábado, día 
13 del mes de diciembre, cuya fies-
ta se efectuará en uno de los am-
plios salones de esta capital. 
Se nombró una comisión para que 
organice este baile, la cual está pre-í 
sidida por el incansable luchador se-
ñor Nicoilás Blanco, que con un gru-
po de fuertes juveniles como son 
los sefores Manolo González, Luís 
Rodríguez, Robustiano Menéndez y 
Juan José del Collado, no dudamos 
que obtengan un nuevo y nndoao 
triunfo, cual en todas las Siestas 
que ellos organizan. 
Adelante, simpáticos juveniles. 
Semana terminada 
p de Noviembre 
de .1924. . . . 
! E n igual período 
j del año 1923. . 
i Diferencia de más 




T R E N A SANTL4GO D E CUBA 
E n este fren salieron ayer, para 
Campo Florido: Sa"ntos Carmena; 
Jaruco: las señoritas Onelia y Ade-
laida González, Néstor Linares, Mi-
guel Sosa; Aguacate: Serafín Ra^ 
mos; Matanzas: la señorita Moret. 
Casto Vegfe Valona, Jesús María 
Fernández, Abelardo García, Angel 
Artola; Rodrigo: Elíseo Croza; Cen-
tral "Porvenir": Conrado García 
Espinosa y sus f^iriliares; Jovella-
nos: L l a r d o Cueto, Gerardo V.oi-
ter; Cárdenas: la señorita Nena Ca-
rago], el doctor Carlos Smith, el so 
ñor Juan Sánchez. 
Fueron a Colón: la señora Flora 
Díaz do Lescano, Agustín Martínez, 
Antonio López, Indalecio 'Egues; 
Macagua: Salvador González y sus 
familiares. 
Se dirigieron a Santa Clara: la 
señorita Asunción Torrens, M, Ló-
pez, Raúl de la Torre, Antonio Ló-
pez Rubio, inspector del Departamen-
to de Reclamaciones de los Ferro-
Totaj desde el lo. 
de Julio, . . . $5.909.688.94 
E n igual período 
del año 1923. . 5.320.418.16 
Diferencia de más 
este año . . . . 589.270.78 
HAVANA C E N T R A L R A I L R O A D 
COMPANY 
METRAS Y SUS COMARCAS 
E n la terraza del "Carmelo" ce-
lebró una matinée la entusiasta so-
ciedad de recreo y socorros mutuos 
iMeira y sus comarcas, que tan acer-
|tadamente preside el señor Juan 
¡Jartín Cuesta. 
j A las dos en punto dió ciomlenzo 
¡la gran fiesta bailable en la cual 
'concurrieron muy elegantes damas y 
| damitas, las que fueron el encanto 
;de todos los que asistieron. 
| Pudimos anotar los nombres de 
• las siguientes señoras y señoritas, 
.que galantemente nos facilitaron: 
| Empezaremos por la distinguida 
¡señora del presidente de esta ins-
ititución, Manuela Sinde de Jartín, 
¡acompañada de la igracitosita hija de González, Rafaela M. de Gonzá-
) Antonia Jartín; Angela Sánchez; | lez, Amparo Rodríguez de Campa, 
i Nicolasa y Nieve Otero; Josefina! Salera Rodríguez de Acevedo, Ma-
Don A-malio Suárez, para su distin-
guida esposa, donante de la hermo-
sa bandera que presidía la fiesta, 
luciendo sus colores de oro y pla-
ta, símbolo de las obras que a su 
amparo desarrollaban sus fieles y 
entusiastas soldados. Brindó por to-
dos, por Cuba, por España, por el 
Concejo de las Regueras, por don 
Arturo Sánchez, presidente de la Co-
misión organizadora de la fiesta, por 
los compañeros de aquél que habían 
conquistado el mayor éxito con su 
brillante labor. 
Y comenzó la segunda parte, el 
animado baile de la tarde, en la glo-
rieta reinaba Terpsícore, en los jar-
dines, a la sombra de los cenadores 
voces asturianas bien timbradas, en-
tre otras, la del señor Francisco Mu-
ñiz Rodríguez, lanzaban al espacio 
la melodía que ofrecen con su mú-
sica alegre, restallante, dulce y bra-
via, las canciones de la tierra, cuya 
variedad es infinita. 
Y al son dé éstas retornó el con-
voy de los romeros a la urbe capi-
talina a las cinco de la tarde, ha-
ciendo breve la distancia, dominan-
do las estridencias de los herrajes so-
bre los rieles y el tremar de los mo-
tores, queriendo trasmitir a su pa-
so la alegría de la vida, por los cam-
pos en silencio. 
No podríamos dar al olvido algu-
nos nombres de las encantadoras da-
mas y bellísimas señoritas, que pres-
taron a la fiesta su concurso. E n -
tre las primeras: 
Rosarlo Retana de Tamargo, Pi-
lar Sampedro, Carmen López de Ta-
margo, Cuquita García de Díaz, Car-
men Pérez de Sánchez, Clara Fer-
nández de González, Rosa Lluguet 
Semana terminada 
en 8 de Nov. de 
1924 
E n • igual período 
del año 1923. 
1  Diferencia de más 
este año . . . . 
61.505.55 
59 . 648-12 
1.857.43 
i Gallego; Sabina Pérez; Remedios 
|Salgado; Josefa Guadalupe Bouza; 
¡Estrella Gómez; Elvira García; Jo-
jseía Vadcárcel; Angela y Rosario Y a 
;ñez; Sobrina, Venancia y Emilia 
;García; Rosario y Amparo Longo; 
! Modesta Ferreiro; Casilda Fernán-
,'dez; Carmen García; Delfina Díaz; 
ría Alonso de González, Milagros Vi-
dal de Suárez, Antonia Armas de 
Espino, Antonia Fernández de Pé-
rez, Lucrecia Armas de Pérez, Lui-
sa Bonel de Fernández, María Gran-
da de Granda, Amelia de la Barre-
ra de González, María Canal de 
Días, Florinda de la Cruz, viuda de 
Total desd eel lo. 
de Julio. . . . $1.107.498.09 
' E n igual período 
del año 1923. . 1.078.485.02 
Diferencia de más 
este año . . . . 29-013.07 
T. P. MASON 
ADMINISTRADOR G E N E R A L AUX. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
B I S E O I A M D E W 0 1 F 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I f R f i a r i a d o r e s e x c l u s i v o s 
S i e n S a R e p ú b l i c a s i 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
Josefa Conde; Encarnación Fernán-' Gutiérrez. 
dez; Lucrecia Rendez de Domínguez; I Entre las señoritas, la simpática 
Covadonga Menéndez; Olementina | y gentil Teresita Acevedo, Rosita 
Fernández; Carmen' Pórtela; Flora! Lluguet, Concepción González Ta-
Expósito y Manuela Nogueira. ¡margo, Amelia Alsina, Angelina E s -
Merece felicitar a la Comisión de'pino, Lolita Pérez, L|olita Fiume, 
Fiesta por este gran triunfo, que' Josefita González, Maruja González, 
lia componen los señores Carlos Niz,: Pilar del Campo, América Gutiérrez, 
jpresidente; Gerardo Justo, secreta-¡la niña Oiga Alvarez y otras, 
¡rio, y los vocales, señores: José Fer-1 Entre los caballeros además de 
^ández ; Gumersindo Pórtela; Modesjlos ya mencionados al Vice Presi-
to Riposo; Antonio Rodríguez; Cán- dente señor Fernando Estévanez, Se-
'dido Méndez; Sabino Fernández; cretario, Evelio Fernández, Vice, 
Taboadela; José Gómez, y José Fer- Bernardo Suárez, Tesorero, Ricardo 
jnández. ¡Tamargo, Vice, Manuel Fernández. 
¡ Fué amenizado dicho acto por la !A los señores Eleuterio Ozores, Bal-
l Banda Lalfn, que dirige el maestro j domer0 González, Adolfo Peón, Ber-
Guerra. j nardo Estébanez, Ricardo Tamargo, 
Y ya. miuy entrada la noche, hi-¡ José Alvarez, Ramiro Tamargo, Ama-
zo el desfile la bulliciiosa concu- j dor Alonso, Clemente Varas, Joisé 
rrencia. j González y Sánchez, Francisco Gon-
Las damas y damitas, los socios |zález y Sánchez, Luis Pérez, Martín 
y los invitados, fueron obsequiados R^ Duque, Francisco Pérez, Manuel 
muy galantemente por los de la Co-¡Díaz, José Iglesias, Román Alvarez, 
misión de Fiestas con pastas finas, i Emiliano Orejas, Dr. González, 
i el oro y l a espuma de la bendita Eduardo Pérez, Manuel González, 
sidra de " E l Gaitero" de Villavicio- Maximino Fernández, Antonio Oro-
sa, y exquisitos tabacos. ; bio, Manuel Granda, Julio Gonzá-
• • • lez, José Estébanez, Rogelio C. He-
F E S T E J A N D O UN A N I V E R S A R I O vía, Ramón Suárez, Marcelino Díaz, 
L A SOCIEDAD B E N E F I C A D E L O S Antonio Fernández, Guillermo Gar-
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E . cía Piñón, Federico Campos, M. Can-
R E G U E R A S dales, Primitivo Pérez, José María 
¡ González, Avelino González, José 
Hace nueve años concibieron es- [ Campa, Genaro Acevedo, Manuel 
tos asturianos la idea de agrupar- ' González Tamargo, Serafín Suárez, 
se y al efecto constituyeron la So- Manuel García, Celestino Gómez, 
ciedad Benéfica que había de dar-
les esplendor, prestigio y nombre en 
el concierto, de las organizaciones 
regionales asturianaa. Un progra-
ma noble les unió, el de proteger la 
instrucción, donando premios ^ los 
alumnos de las escuelas que más se 
distinguieran en su aplicación, insti-
tuyendo valiosos donativos, y com-
plementaron su ideal, al establecer 
el auxilio al compoblano en desgra-
cia. 
Nueve años se ha cumplido, los 
mismos que festejaron ayer en el 
Central Hershey, a través de los cua-
les esta Institución derramó sus do-
Fernando Suárez, Marino /Espino. 
Puede sentirse altamente satisfe-
cha la comisión organizadora, com-
puesta por el señor Arturo Sán-
chez, Presidente; Benjamín García, 
Secretario y los vocales: Adolfo Gon-
zález, Cornelio FerGnández Suárez, 
Baldomero Pañeda, Fermín Pare-
des y Enrique Villar. 
A las enhorabuenas y felicitacio-
nes recibidas unimos la nuestra ca-
| riñosamente. 
E L QUINTETO ESPAÑA 
E l ramoso quinteto España, que 
tan merecidos triunfos artísticos ha 
nea a granel, llevando a los escola- i obtenido recientemente, será recibi-
C E N T R O ASTURIANO 
L a laboriosa Junta Directiva, en 
su última sesión, tomó estos inf-
portantes acuerdos: 
Se dió cuenta del informe de la 
Sección de Intereses Materiales, del 
movimiento de Tesorería, durante el 
próximo pasado mes determinándose 
el saldo a favor de la sociedad, li-
bre de todo cargo, que alcanza a 
la respetable suma de $278.749.47. 
L a Sección de Sanidad que preside 
el señor Bernarda Lofedo, informó 
del examen de lo^ planos para el 
pabellón del Laboratorio de Rayos 
X , acordándose por la Junfa Direc-
tiva recomendar al arquitecto de la 
sociedad señor Gómez galas, que for-
mule a la mayor brevedad el pliego 
de condiciones para sacar a subasta 
la construcción de dicho pabellón. 
Los gastos originados en la Quin-
ta durante el mes pasado fueron 
$53.019-61, habiéndose ocasionado 
28.789 dietas, correspondiendo por 
consiguiente a cada dieta, $1.84.16. 
También consigna dicho informe 
que fueron embarcados por cuenta 
de la institución dos asociados a los 
que correspondía ese derecho y que 
lo precisaban según prescripción fa-
cultativa . 
L a Sección de Instrucción informó 
detalladamente sobre la conveniencia 
del establecimiento de las escuelíis 
diurnas que como es sabido no fun-
cionan desde la destrucción del edi-
ficio social. Dió cuenta de la desig-
nación para el desempeño con carác-
ter de interino de la cátedra de His-
toria Comercial del señor Crisanto 
Jeromo Marton e, informó favora-
blemente la solicitud de contribución 
a la colecta pública iniciada en As-
turias para el monumento al insig-
ne critico "Clarín". Por la Directiva 
se acordó someter a la Junta Gene 
ral próxima. 
L a Sección de Recreo y Adorno se-
ñaló en su informe diversos particu-
lares d^ su correspondencia, y soli-
citó autorización que le fué concedi-
da para celebrar el día 21 de los co-
rrientes de un baile de pensión. 
L a ¡Sección de Propaganda que 
preside el señor Mariano Cano, ele-
vó concienzudo informe, determinati-
vo de sus brillantes y meritorias 
gestiones informes a que no nos re-
ferimos nuevamente por haber pu-
blicado con anterioridad todos los 
interesantes detalles que consigna y 
que prueban lo valioso de la acción 
de dicha colectividad. 
L a Sección de Inmigjáción entre 
otros particulares de su incumbencia, 
transcribió una extensa solicitud del 
asociado señor Nicolás Gayo Parrón-
do, que pide que se procure por todos 
los medios mejorar las condiciones 
en que verifican sus viajes los inmi-
grantes, señalando las deficiencias 
advertidas y refiriéndose a hechos 
recientes que han puesto de mani-
fiesto ei abandono y poco cuidado 
en que se les tiene. L a Junta Di-
rectiva después de deliberar amplia-
mente sobre este interesante partciu-
lar, reconociendo que por pu alcan-
ce y tendencias afectaba a todas las 
sociedades que a su resolución de-
bían prestar cuidado y empeño, acor-
dó trasladar la solicitud al Comité 
de Sociedaes Españolas . 
De esto\s acuerdos conocerá la 
Junta General. 
L A SECCION D E PROPAGANDA 
Celebró sesión ordinaria la Sec-
ción de Propaganda, bajo la presi-
dencia del señor Marian0 Cano. 
Se conocieron .y estudiaron varios 
importantes proyectos de la Comisión 
ie Delegaciones y se dió a conocer 
lúe éstas habían recaudado duran-
te el mes de octubre último la can-
tidad de $33.472.00 M. O., y que 
el beneficio obtenido en las misma.5 
durante los 10 meses transcurridos 
del año actual fué de $161.5o '.50. 
Se aoordó nombrar médicos en 
las Delegaciones de May^-jigua, Hers-
hey y4Esmeralda a partir del lo. de 
enero próximo y comisionar al Di-
rector de Delegaciones señor C. Ar-
güelles, para que vaya a presidir jas 
elecciones que habrán de celebrarss 
en 21 y 28 de diciembre en Santia-
go de Cuba y Cabaiguán respectiva-
mente. 
A juzgar por lo adelantado que 
va la inscripción de socios en va-
rias localidades del interior, antes 
de finalizar el año de 19 24 se cons-
tituirán seis nuevas Delegaciones. 
E s verdaderamente digna de todo 
encomio la labor de la Sección de 
Propaganda del Centro Asturiaon. 
que aumenta a diario los asociados 
crea nuevas Delegaciones y las ad-
ministra en forma satisfactoria para 
los socios y beneficiosa para la so-
ciedad. 
C E N T R O G A L L E G O 
L a Sección de Orden de este Cen-
tro, está organizando un gran baile 
de pensión que tendrá lugar el día 
30 del corriente en los salones so-
ciales, a las 9 de la noche, a cuyo 
efecto, las comisiones correspon-
dientes, trabajan con inusitada ac-
tividad, a fin de que sea un éxito 
dicha fiesta bailable. 
H A B 
Viene de la página siete 
Mentalvo y Lasa, Luisa Carlota y su amor „ , 
Sylvia Párraga, Elena y Conchita del Rincón 
y Finita y Matilde Ruiz 
C0m0 ^ íragmento 
y embeí -nobiliario ¿te ios • tal] 
Cárdenas 
Cadavál 
Y Margarita de Armas, Julia San-
guily y Alina Pérez de la Rlva, \an 
lindas las tres. 
Frente al mar, al arrullo de las 
olas vecinas, sentirán más dulces y j ^ o n entre sUs J;a QiíüUí, 
más-bel las las horas de su luna de! Todo hoy sonríe ! 8 ^ 
miel los simpáticos novios. 
Allí, en la casa de Malecón nú-
mero 40, han ido con la gloria de 
les primores qû *1'6̂  Ak 
erables de 
galos £ 
^ y M i g u ; i i ; - ^ < í ; j 
E N B E L E N 
Agustina Zabala 
y Francisco Solaun 
* Quiera ^ Ce,» ^ 
k*5 
|su mayor número 
¡atadas con una 
E n plena mañana. 
Otra boda ayer. 
Fué ayer en Belén, en !a Iglesia'cinta de tul, 
de la Compañía de Jesús, donde son I Fueron los nad 
j a tan poco frecuentes las ceremo. 
nías nupciales. 
Ante su altar mayor, con la ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús 
resaltando entre un marco de fio-
res, vieron realizados sus sueños de 
amor y de ventura la señorita Agus-
tina Zabala y el señor Francisco So-
laún y González. 
Muy interesante la novia. 
Luciendo una toilette preciosa. 
dalias, 
^P l ia y 
señora Rosalía Oi)r°La resPe 
Zabala, madre de h ? V ^ 
el señor José SoJaún v r ^ 
mano del novio. bonzález, 
Testigos, 
E l distinguido cahaiir.» 







£ V l 
5.312 
En 
mercial, el doctor Armam 
Escobar y el doctor S 
te. Secretario General 
Armonizaba con la elegancia de Español 
ésta la belleza del ramo, nueva crea-
del 
m r. 
ción de E l Clavel, el glorioso Clavel 
de los Armand . 
E r a de azucenas y dalias con es-
pigas de gladiolos, rematando en cin, 
tas e hilos de plata que óaían, en 
profusión, como una cascada. 
Del mismo jardín otro ramo. 
E l de tornaboda. 
Las flores que lo componían, en 
firm 
El^ ilustre doctor Rafael 
o como testigo por pa ' 
vio con el señor Francisco 
dez García y el doctor Enrií ^ 
ladrigas. ^ m í 
E n el Vedada en un chak 
construcción elegante han id! 
sidir los nuevos esposos 1 
Nido primero de su-amor 
Y de su felicidad. ' , 
SANTOS D E L DIA 
Vallin y la señora de Báscaas 
Una dama del más alto mi 
cial, la siempre elegante Bellif^ 
de Angulo, a la que 
expresión de mis mejores des^ 
su felicidad. 
^ •-rrodu 
Tulita Bosque, la bella 
todas 
Una festividad ''hoy. 
Santa Gertrudis. 
Sea mi primer saludo, hecho con 
el respeto y el cariño de siempre,'mín&uez de 'Angulo^ i, 
para la dignísima dama Gertrudis ~~ ¡A- —• '. W 
Velázquez, la Viuda de Freyre, pa-
ra la que hay en esta sociedad gran 
'des afectos, altas consideraciones y 
profundas s impatías . 
Pláceme saludar también prefe-
rentemente en sus días a la distin-
guida señora Tula Torralbas |de 
Bosque. 
Siguen los saludos. 
Y siguen las felicitaciones. 
Entre las señoras que celibranj No olvidaré en sus días a Gw»» 
su santo cuéntanse Tulita Azcue de rio Uriarte, joven simpático, an 
Veiga y su .hija. Nena Veiga, la gen-! conocido, que ofrecerá una coW 
til señora de Roa, de las cuales ten- esta noche en el hotel Telégrafo 
go encargo de avisar a sus amista-'un grupo numeroso, 
dts que no podrán recibir. | Agradezco su invitación. 
Gertrudis Freyre de Fernández Atentísima. 
V L i J E R O S I ) ISTINGUIDOS 
¡mejor sociedad, con su encaníaii 
Tulita, tan acreedora a 
venturas. 
' Y Cuca Turro. 
Encantadora señorita. 
E n su nombre y por expreso 9 
cargo diré a sus amigas que nój» 
drá recibir. 
De Europa. 
E n viaje de regreso. 
Está de nuevo entre nosotros 
¡hija María Luisa, 
el Los distinguidos esposos Ciáis 
cumplido y muy amable cabr.llero G . Mendoza y María Teresa Fr™ hu es 
Adolfo Cohén con su esposa tan be- a los que fué á recibir, entre 
lia y tan elegante, Amparito Alfon- grupo numeroso de familias y a 
so, quienes vuelven de una larga y gos, el general Gerardo MachA 
agradable estancia en París . • E l señor Celso González y su a 






la estación que se ave-'Hierro, quienes con su bella li¿los p 
c iñan. joiga se encuentran de nuevo i™ " " 



















De día en día . 
L a distinguida señora María Mar-
tin Viuda de Plá, dama de nuestra 
la Loma del Mazo. 














el señor Serafín Pablos, cajero del desposados, indistintamente, se ciiei|:je ]a 
Bamco del. Comercio. 
a 
BODAS DE NOVIElMBRE 
Entre las de la semana. ¡tinguida esposa, la señora Carii| 
Una boda más . 'M . de Nalda, padres de la noria,a 
E s la de Ja señorita Sabina Nal-!rán los padrinos 
¡da, muy graciosa y muy bonita, y Y como testigos por los jov̂ j 
Disipuesta está para el sábalo 
las nueve y media de 1a noche. 
Se celebrará en el Angel. 
Ante su altar mayor. 
E l señor Olegario Nalda y su dis-
tan loa señores José Ballesté, Ifl | el 
c:o Guillot, Reparado Hernández^Apf̂ ra 
fael Martín, Bruno Barrios y 
dilio Díaz. 
Boda simpática. 
Cuya descripción prometo. 
L A E X P O S I C I O N TARAZONA 
E s ya un hecho. 
L a Exposición Tarazona. 
Bajo los auspicios del Conde del 
Rivero se inaugurará en los nuevos 
salones del DLARIO D E L A MARI-
NA el día 25 del corriente. 
Numerosos y de gran mérito los 
trabajos que se propone expdner el 
notable pintor. 
Habrá apuntes preciosos. 
Y una linda charra-mejicana, 
Está considerado este uUim°lic¡a 
dro como uno de los más a 
aciertos de Tarazona. 
Llamará ^ .atenc ión ^ 
Enrique FOfíTA^1^ 
D E L A ASOCIACION 
D E D E P E N D I E N T E S 
S E A P R O X I ^ L W L A S ( E L E C C I O -
N E S D E LA SOCIEDAD 
ESTtTDIANTIL 
Ayer , quedó constituido el Di-
rectorio que ha de presentar como 
candidato a la Presidencia de dicha 
Sociedad, al señor Manuel Arrebo-
la : digno miembro de esta Agrupa-
ción . 
% 
L a mesa del Directorio lleva nom 
bres de socios fundadores y de gran 
val ía . L 0 preside el que fué pri-
mer Presidente de la repetida "So 
ciedad Estudiantil" señor Julio Ses 
ti Barrera. Y forman iparte del mis 
mo los señores S. Suárez, Vice pre 
sidente primero; Fidel Eleno, V:ce-
segundo; Ceferino Barroso, Vice-ter 
cero; Secretarlo, Angel Artola y Vi 
ce Juan Fernández. Más de cuaron 
ta Vocales. 
También figuran distinguidas se-
ñoritas estudiantes que, espontánea 
mente se han prestado a trabajar 
en pro- de la candidatura que ya 
cuenta con tantos simpatizadores. 
De nuestra candidatura demócra-
ta número 2, próximamente dare-
mos a conocer sus componentes, y 
daremos las instrucciones recibí-das 
al efecto. 
L a oficina central, donde todos 
los soc:os podrán concurrir los lu-
nes, miércoles y viernes de 8 a 10 
p. m. , na quedado intalada en la 
Si.ciedad Jovellanos Prado y Drago 
nes. 
ASOCIACION HISPAN O 
AMERICANA 
Anoche departimos unos momen-
tos dado nuestra premura del cargo, 
con el simpático Secretario (Harold 
Llod) Cuco Torricella sobre el her-
moso festival bailable que en honor 
al grupito selectísimo ^e señoritas 
que integran la Sección de Propa-
ganda se llevará a efecto el día 22 
del actual en ei hotel Nacional-
E l amigo Torricella nos mostró 
con verídicos argumentos el éxito de 
la fiesta, dado de que a pesar de 
faltar muchos días han sido soli-
citadas tantas boletas de adhimisióh 
que se vió precisado a pedir la coo-
peración del Vice-Secretario, nuestro 
buen amigo Manuel Cordal. 
Con esta nueva organización todo 
asociado puede solicitar su boleta 
de admisión al baile los días labo-
rables de una de la tarde a diez de 
la noche. 
Njosotros auguramos "un triunfo 
más a la Asociación Hispano-Ameri-
cana cor. el baile en proyecto. 
bien sentado que dadas las Pe J | 
que la integran han ̂  "e;a 
consideración de sus consocio^ 
sonalidades de relevantes * 
tanto en el orden político 
el económico. «.mxTASE8* 
A L A JUVENTUD ^ ^ V ^ 
Habana 12 de Novi^mb^j M 
Sr. Cronista de Sociedades^ 
ñ0mARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: j aS psj 
Sirven ¡as gentes n 
rogarle que si le es PoSI? i6n a * 
nocer por medio de la ^ 
cargo que no he ^ 0 ^ e n 4 
para que incluya f^^bUcado * 
candidatura que bfJteier*M 
1 ríos periódicos de esta, 
la Juventud Montañesa- ^ é 
! Le anticipo las S^1*5 * 
cribo de usted * ™ ¡ J Z l * V * \ 
Corrales, ^ 
HIJOS D E L A ̂  ^ J 
Ha Quedado c o n f t u i ^ j , J 
Ciudad y con domicilio ^ s0^J 
del "Centro GaUego j 
H I J A S D E G A L I C I A 
L a Junta de Sanidad Extraordi-
naria que se celebrará el próximo 
lunes 17 del corriente, a las 8 p. 
m. en I03 Salones del Centro Ga-
llego. Orden del día: Asuntos rela-
cionados con las farmacias. Lectu-
ra del Reglamento interior. 
TJXION C A S T E L L A N A D E CUBA 
Los entusiastas castellanos de la 
simpática Unión Castellana se dis-
ponen a celebrar su Junta General 
de Elecciones para el primer domin-
go, día 7, del próximo mes de Di-
ciembre, y según referencias que 
nos merecen entero crédit^i, la Junta 
Directiva en su sesión preparatoria 
ha nombrado una Comisión encar-
gada de confeccionar la candidatura 
oficial que reglamentariamente ha 
de presentar a la general, dand0 por 
lleg10 fia reír08/? 
"Hijos de ^ ^ ^ ^ 
surge a ^ vida, ^ t a la vida i n s P ^ in-
ble'empresa de f ^ f U e B e ^ 
ción conforme a nr ^lamento ^ 
cidas en ^uestio res ^ . ^ r i e 
del cual me es «rato ^ 
ejemplar. _ presiden1 
Secretario. Mart 
Benjosé ^ « ' ^ . ¿ « " ' " j V 




D I A R I O D F L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 de 1 9 2 4 P A G I N A ONCE 
«tos ^ 
anteca o c i n o 
P o n g a l a m a n t e c a d u r a y e l t o c i n o b u e n o , e s o l o o b t i e n e e n n u e s t r o s r e f r i g e r a d o r e s 
C A B L E " L E O C A N O " 
ñ L M ñ G E N E S F R I G O R I F I C O S D E L f l H ñ B ñ N f l , fl. 
O F I C I O S , 116. T E L E F O N O A-2304 . 
C A R 
a v i s t a ^2"carera de los se-
I P6 13 ,nikVw Tüonda Co. de N*w 
^ C ! r p u d e n t e al d ía siete 
• extraemos lo siguien-
te: ^ana aubo irVry poca act ivi -
P s t a h e r e d o , influenciados por 
i?* 611 e"f,, 1 los precios bajaron al-
h S ^ ' * h - c-f- (5•7Sc•,• 
Ebién(lüse 
SPOSHJ; 
Aí? Utenclas al empezar la zafra 











1 y airoj 
todas 
c f. 
« efectuados ventas l imita-
& a r e s de Cuba, par^i lle-
de fro de poco- M^s tarde, se 
^ lleT asneares del P e r ú , a 
W T o ( B , ¿uyo precio eqm-
rl25CnVa Cnba a 3 . 7 5 c . c . f 
*t]e Pí Actualmente, no hav mas 
f - f - á e azúcares no privilegiados 
fofert ir,,rf)üa, se vendieron a 17 
Ífin f s (;5.4 5 c . ) los a z ú c a -
l¿?Ilfworú' Se han vendido peque -es del Perú. ^ _ 
^ e uce 
i ños lotes de a z ú c a r e s de C u b a , para 
U m b a r o u e s en Febrero y Marzo, a 
distintos precKis, hasta l legar a 15j6 
c . f . s . ( 3 . 1 5 o . ) F . O , L i c h t ha su-
b do su estimado de las cosechas de 
I remolacha a ' i , f»ol . t '00 tonelada-5, en 
el cual aparecen cambies en los s i -
guientes p a í s e s : 
¡ A l e m a n i a , . . 1,040,000 toneladas 
F r a n c i a . . . . S00,00(» 
. T . e l g c a . . . r75 ,000 
H o l a n d a . . . . c00,000 
R u s i a . . . . 450,000 
r H E C O E S L O V A Q r i A : E l "Zoits-
ebrift fur die Zu. .ker industr ie" pu-
blica la-: siguientes c'.fras de la co-
secha de los dece meses azucareros, 
que empieza el l o . j e Octubre y ter-
mina el d ía 30 de sept iembr. 
Octubre-Septiembre 
1028 21 1922 2 3 1021-22 
Q/I^b 5,906 29.090 
1,017,563 744,448 662,520 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1194—Vapor america-
no CUBA, capitán White, procedente 
de Tampa y escalas, consignado a R . 
Li. Brannen. 
D E T A M P A 
L . B . de Luna: 25 cajas pescado. 
Cuban Pisch Co: 25 barriles idem. 
L . E , Gwinn: 110 atados papel. 
D'E K E Y W E S T 
A. Ríos : 2 cajas pescado. 
J J . B . Ross: 2 hlfm accesorios auto. 






























































658.228 389,160 376,328 
Eiistcüclas finales 
Bfe.vish da que se espera un au-
%m\o aún mayor en la e x p o r t a c i ó n 
Ipate 1924-25, resulta de i n t e r é s 
K'tudar-la lista anter ior . Con toda 
fcobabilldad el Remo Unido impor-
Hirá unn cantidad mayor de a z ú c a -
bres de Checoeslovaou"a, y A u s t r i a 
¡Suiza y los pa í ses Escandinavos 
también harán 1c prop'o., Has ta la 
Iniia Británica ha estado compran 
do estos azúcares. No es probable 
que Francia los necesite, en vista 
íde su aumento en la cosecha d o m é s -
üea. 
COSECHAS I M T J X P l A I i E S : L o s se-
¡iíores Wllett & Gray han publicado 
ítu estimado 'e 1924-25, en el cual 
¡¡aparece un total rte 21,698,300 to-
iaielartas, énjya cifra representa un aú-
penlo, de-2,1)00,000 de toneladas, 
•bote 1S23-24. E^ta c i fra ya ha si-
Éo tomada en cuenta en r e l a c i ó n con 
|los preciosvfuturns pues desde hace 
cftllún tiempo se esperaba la posibi-
;lidad de un a imento en la produc-
ción, E ! a ú n e n t e pr ncipal estr ba 
en Europa. Ya se ha vist0 que E u -
ropa esperaba cosechas de remola-
cha más importantes y se p r e p a r ó 
para dicho aumento de ese origen, 
^omprand» menos a z ú c a r e s de J a v a , 
Aperándose que algunos a z ú c a r e s 
europeos también vayan a ese desti-
le. No hay uíida de alarmante, por 
,«> tanto, en estas cltras m á s altas 
«a I¿JJIaPvoducc56n, si se tiene en cu en 
Tn% \ anmento en ej consumo que se 
Anualmente, les Estados U n ' l o s 
) Parecen interesarse por a z ú c a r e s 
¡o privilegiados de Sur A m é r i c a , 
¡ws ñzi-cares de Cuba no son sufi-
p í e s para suplir la demanda nor-
J l fasta fines de a ñ o . Por esa ra-
P.los índic os son de que las exis-
'Y'Sibles c invisibles e s t a r á n 
lltimo o « u f as aq',i E n vista de es-
ica a s porsPectiva de vender la gran 
« a que se espera en Cuba no debe 
ansiedad. E n s'tuaciones nor-
l ¿ ,fcntC0K!rai'ía mercado fáci l -
%M31 en los Estados Unidos 
I ^ en Europa. 
i S S v S : CoT1 Al fln áe a c la r a r 
os entendimien-
W 1 ^es tra . ^ t ^ a c ircular , qui-
6.816 9,235 5,906 
Jxpríjo 
que no 
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m o . P o r tal motivo, cuando se hace 
una venta parx entrega futura, l a 
i n t e n c i ó n es entregar los a z ú c a r e s v 
la en trega . L a Polsa ofrece a l pro-
cuando se hace una compra aceptar 
ductor rte a z ú c a r H oportunidad de 
vender por aut'cipado, cuando los 
refinadores no e s t á n comprando pa-
ra entregas d i s tante í i , y a l refinador, 
por otro lado, l a de comprar crudos 
para sus necesidades futuras cuando 
el productojr no se encuentra en con-
diciones de vender, f a c i l i t á n d o s e 
así las compras por el comercio de 
refino para entrega f u t u r a . Pero 
eso s í , l a m e r c a n c í a en s í misma 
es el objet'vo principal que mueve 
las transacciones de la B o l s a . Se-
ría beneficioso para todos los ramos 
de l a industr ia azucarera , reconocer 
este valor fundamental de la Bolsa , 
p o n i é n d o l o en aso m á s genera l . 
L a s cotizaciones de l a Bolsa de 
Café y A z ú c a r de Nueva Y o r k , a l 
cierre de sus operaciones, el d ía 6 
del ac tua l , fueron ias sigu'entes: 
de 1^ 
ides 
D i c i e m b r e . . 
E n e r o . . . . 
M a r z o . . . . 
Mayo -
Jul io 
Sept iembre . . 
3 . 6 9 c . 
3 . 2 6 c . 
3 . 0 3 c . 
3 . 0 9 c , 
3 . 1 8 c . 
3 . 2 8 c , 
^ las nn adl<:lonales: Con frecuen-
lW onpre;aC,0nes en la Bo'sa llá-
^ compTaftñ ,la 'dea de ^ di-
PeraHnn (>- tas no represen-
]o Peí abones verdaderas del ar -
adn L _ ?ont^r io . el contrato 
r. rfiu cnpi-Q̂ : • •• "tan uo repr( 
XA' ' l i o p!!101!08 verdaderas del 
pa^Hiuar fu ° ; . ^ a ho]sñ de Café 
• • ^ e ^t in . i '7a Y o r k ' e s p e c í f e a -
p c i ó n ^ l ^ í a .i 3 entrega de la mer-
' Me •* t T a n ^ c ón no se l iquida 
mes m^ck .nado en el m i s . lo a -,re e" 
picado 
eferen*6 
Dic iembre b a j ó 16 puntos y los 
precios del a ñ o entrante de 7 a 10 
puntos . L a s operaciones ascendie-
ron a 95,000 toneladas aproximada-
mente . 
R E F I N A D O ; Hubo mtiy poca de-
manoci de r e f n o ; los compradores 
se mantienen re-traídos en espera de 
comprar a precios menos elevados, 
de r,cuerdo con la L a j a reciente del 
a z i c a r crudo . Y a ha ocurrid0 un 
ajuste en precios en el L e j a n o Oes-
te en donde los refinadores de ca-
ña redujeron su nrecio a l a base de 
7 . 2 0 c . h a b i é n d o l o s bajado los remo-
lacheros en todas partes, a 7c . L o s 
refinadores de l a costa del A t l á n t i -
co han aceptado esta competencia 
corj e x c e p c ' ó n del territorio Chicago-
Mil v /aukee . 
L o s ref inadores de c a ñ a y remo-
lacjieros que operan en el territorio 
del Oeste, han anunciado que ret ira-
r á n todas las gara-ptias a l term'nar 
sus operaciones en Noviembre 8. E s -
te ha 'sido el punto m á s interesante 
de la semana puesto que el contra-
to g a r a n f z a d o se c o n s i d e r ó siempre 
como tina p o l í t i c a establecida en la 
d i s t r i b u c ' ó n de a z ú c a r refino a l oes-
te de Chicago . 
ANUNCÍESE £N E L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
M A N I F I E S T O 1195—Vapor america-
no , J . "R. P A R R O T T , capitán Haring-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour Co: 15,875 kilos puerco, 13 
sacos idem, 2,G45 piezas carne, 2G,71G 
kilos manteca. 
F . A . - Guerra: €8 tercerolas mante-
ca. 
Canales Sobrino: 400 cajas huevos. 
M. Martínez: 464 idem idem. 
Diego Abascal Co: 500 idem idem. 
Canales Hno: 400 idem idem. 
H . Engler: 13.744 kilos coles. 
M . García: 14,478 idem ídem. 
J . López: 945 huacales uvas. 
Cuban Frui t s : 1,040 idem idem. 
No marca: 239 barriles papas, 530 
cajas poras. 
Swlft Co: 1,900 kilos puerco y ja -
món, 4 cajas salchichas, 50 ídem ja-
món, 20 idem lomo, 89 ídem huevos, 
95 idem aves, 5 riñas, 713 cajas man-
tequilla. 95 ídem, 205 tercerolas man-
teca, 24,445 kilos puerco. 
M I S C E L A N E A : 
Ortega Fernandez: 3 cajas acceso-
rios . 
P . B . Bagley: 21 barriles efectos de 
barro. 
Coca Cola Co: 1 caja accesorios. 
Cuba Industrial: 1 idem Idem. 
E . G . Abreu Co: 5 bultos maquina-
r ia . 
Rodríguez Hno: 2 cajas accesorios. 
Unión Carbide Sales: 2 idem ídem. 
Lovell Tool Co: 1 ca '̂a accesorios 
tubos. 
L . B . Ross: 1 caja herramienta. 
Electrical Equitment: 31 huacales ac-
cesorios . 
Cuban Portland Cemente: 4 fardos 
correaje. 
B . Pujol C: 1 caja efectos plateados. 
A . G . Duque: 5 rollos cuero. 
G , Alonso: 5 ídem idem. 
F . Morales de los Rius: 1 caja ac-
cesorios . 
Salmón Brick Lumber: 993 piezas ma-
dera. 
No marca: 690 ;dem idem. 
Oriental Park: 28 cábal los . 









i i s t © € l n o p u e ú z 
s o s t e n e r s e a 
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. M A N I F I E S T O 1196.— Vapor espa-
ñol M O N T E V I D E O , capitán Caro, pro-
cedente de Barcelona y escalas, con-
signado a M . Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
Piñán Co: 50 cajas pasta. 
Zabaleta Co: 50 ídem idem. 
Pérez Prieto Co: 50 idem idem. 
Santeiro Co:- 50 idém idem. 
M . García Co: 50 ídem idem. 
M . González fo: 50 idem ídem. 
Acevedo y Mour^lle: 50 ídem idom. 
Pita Hno: 6 idem conservas. 
Suárez Ramos Co: 20 idem almen-
dras . 
Soler Co: 17 idem idem. 
Paplol Hno: 17 cajas turrón, 7 ras-
gos almendras, 3 cajas adornos. 
R . Sánchez: 60 idem turrón. 
Is la Gutiérrez Co: 50 cuartos vino. 
Malet y Pedre: 2 cajas azafrán . 
González Hno: 125 cajas agua mine-
ral, 1 idem anungios. 
Dalmau y Sanso: 20 idem turrón. 
Lozano Acosta Co: 24 idem membri-
llo. 
López y Sánchez: 18 idem idem. 
F . Cola: 5 idem frutas. 
H . Sánchez Co: 4 cajas caramelos, 
2 idem avellanas, 12 idem membrillo, 
22 idem turrón. 
Cano Hno: 5 caj-as membrillo, 5 id. 
frutas, 7 idem cá tamelos . 
Viña y López: 12 idem turrón, 7 id. 
frutas, 3 idem conservas. 
Cruz y Salaya: S9 idem turrón. 
J . Méndez: 10 idem idem. 
Cruz y Bapuer: 13 ídem ídem. 
Peña M . Co: 20 ídem idem. 
M . Oriol: 48 idem idem, 8 idem mem 
brillo, 2 íde mconservas, 60 idem agua 
mineral. 
Rafecas Co: 50 cuartos vino. 
J . Gallarreta Co: 10 cajas turrón. 
G , Palazuelos Co: 30 idem conser-
vas . 
Angel Co: 10 idem turrón. 
A . Revesado Co: 25 idem conservas. 
F." Tamames: 35 idem turrón. 
F . González: 40 idem ídem. 
González Hno: 110 cajas vino. 
J . Balcells Co: 20u idem idem. 
Malet y Co: 24 idem tur^n, 53 idem 
pasta, 6 idem piñones, 10 ídem em-
butidos, 24 barriles aceitunas. 
J . Malet: 38 cajas conservas, 2 ata-
dos higos. 
Galbán Lobo Co: 120 sacos nueces. 
Lozano Acosta: 24 cajas membrillo. 
Jiménez Co: 4 idem idem, 8 idem 
turrón, 
J . Malet: 18 Idem idem. 
F Cela: 15 idem idem. 
A . Revesado Co: 1 caja almendras. 
3 Idem turrón. 
; E . Aluja. 6 cajas membrillo. 
Comnañia Mac. Nacional: 8 sacos 
almendras. 
H Astorqul Co: 50 cajas almendras. 
Romago?a Co: 50 idem ídem. 
H Astorqul Co: 234 idem jabón. 
Varias n nicas: 17 idem turrón, 60 
Idem mebr.'llo. 200 idme vino, 25 idem 
anisado,, S idem salchichón. 
M I S C B l i A l ' E A : 
E . .1. Glraud: ?• cajas drogas. 
E ParfS,: 11 idnm idem. 
V . Suárez: 16 idem papel. 
B Alvfirez: 6 ídem p'zarra. 
F Taouechel: 12 fardos tapones. 
Martínez Castro Co: 14 cajas piza-
rra . , . , 
B . Ton Co: 1 idem peines. 
M . R-idriguez Co: 1 idem tela. 
N Marino: 1 idom cromos. 
D P^rez: 8 idem pavilo. 
V . Rea l : 7 idem idem. 
A Simón Co: C idem ídem.. 
P M . Costas: 90 idem papel. 
D'^z y Alvarez: 4 bultos hormas. 
Rubine e Hijo: 6 cajns cmleudarlos. 
F Carrasco: 5 idem pavilo. 
Crusellas Co: 14 cajas muestras y 
pianos y flores. ^ „ , . , . 
García Capote Co: 7 bultos vidrios. 
M Escribano: 2 cajas drogas. 
L Nieto: 3- idem idem. 
^'oane y Fernández: 4 bultos imá-
A Suárez: 1 ídem bombas. 
Alef-ra Lorido Co: 12 fardos panel. 
Padres Franciscanos: 1 caja imáge-
nes . « . , . j 
J B Muñ'z: 2 idem contadores. 
T Hernández: l caja droeras. 
r V . Escalera: 1 caja abanicos. 
R Cícerarn: 5 cajas imágenes . 
A Revesado Co: 2 idem c á p s u l a s . 
p ' E ; 2 idem Imágenes . 
j ' f prria: 1 barr'ca efectos. 
T Muríi lo: 22 bultos drosras. 
Varias marcas: 1 caja imágenes , 1 
iriom muet['+T!,s. 1 Idem oftñe.mo. 3 'dem 
teüdos. 3 'riem occ-^orios, 3 idem anun-
cios, 1 Idem calzado. 
C A E ? " T,'>: 
.T. v - i d e ó n : 1 ca ía cnlz-rio. 
G u ^ r r e z Co: 1 m̂—. 'Hom, 
Ortega Co: 3 Ide^ iflém. 
T T^riez fo: 3 Mem id<»m. 
jr1, n-r.n^'Siez: 1 idem idem. 
p ' Sn^rez: 1 íd^m idom. 
b! Lónez- 2 idem idem. x 
a! Alvarez: 1 idem idem. 
T F J i r ^ S : 
F . T>izoma Co: 1 cala teUdos. 
\ \ Galb^r^: 1 idem medís s. 
É ' F e r n á n ' ^ z Co: 1 Idem roña. 
Colesr'o Inmaculada Concepción: 1 
CaiT fé l idos . 
G a r d - V Oarcía: 1 idem bombas. 
,A. Fe^ror; ] ídem telldos. 
p ' Gf. Mena Co: 2 idem ídem. 
Fernández Ho: 2 idem ídem. 
^ por^pd^n: " Idem ídem. 
Oonz''1^ M^r'bona ^o: 1 'dem Idem. 
S. Coalla Co: l-"7ldem Ídem. 
S. Carballo: 1 idem ídem. 
V . Campa Co: 1 idem idem. 
A . Alonso: 2 idem ídem. ' 
L . del Yerro: 1 idem ídem. 
L . Serrat: 1 íde1!)! idem. 
Llapur y Saíup; 1 idem ídem. 
R . Infes ta : i idem ídem. 
Valle Llano Co: 1 ídem Idem. 
Garcia Vi vaneo Co: 5 ídem ídem 
García Sisto Co: 1 idem ídem 
Pié lago Linares Co: 2 ídem idem 
J . F . Pérez; 2 idem ídem. 
Prieto Hno: 2 ídem ídem." 
M. López Co: 1 'dt-m ídem. 
González Co: 1 ídem ídem. 
A . Fernández: 1 idem ídem. 
V . Rodríguez Co: 1 idom idem 
M . F . Pella Co: 3 idem idem" 
González Garcia: 2 ídem idem* 
García Tuñón Co. 1 ídem ídem." 
R . García Co: 1 idem Idem. 
E . Miró: 1 idem idem. 
iPernas y Menéndez: 1 idem medias. 
Sánchez Valle Co: 1 idem tejidos 
J . G . Rodríguez Co: 1 idem idem. 
J . López; 1 idem idem. 
Q. T , Lung: 1 idem ide"m. 
.T. González Hno: 1 ídem Idem. 
Q. W . Lung: 1 idem idem. 
P . Pian: 1 ídem ídem. 
.T. Fernández: 1 idem idem. 
Revíl la Ingles Co: 2 idem idem. 
Sbl'.s Entr'algo Co; 4 idem idem. 
Angones Co: 15 idem ídem'. 
C . S. Buy: M idem perfumería. 
Suárez González y Co: 3 idem tejid-
oss. 
J . C . Pin: 1 idem Idem. 
PioíT^l^n Trno- 1 idem ídem. 
Menéndez Rodríguez Co: 7 iáem per-
fumería . 
J . López: 1 idem tejidos. 
Garc'a Sisto Co: 3 idem idem. 
A . Corral Co: 1 idem idem. 
Menéndez Hno: 1 idem .idem. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
O. Vélez:, 5 pipas vino. • 
Duyos Romañá Ce: 5 ídem idem. 
Menéndez Rodríguez' 25 barriles Id. 
Alvarez Ríos Co: 10 pipas idem. 
González y Espinach: 5 idem idem. 
Compañía Licorera: 4 bocoyes id. 
C . Rey: 2 idem ídem. 
Frnández Trápaga Co- 30 sacos nue-
ces. 
Campello y Puig; 116 atados higos. 
C . V . C : 1 caja azafrán . 
M I S C E E A N E A : 
J . Valdeón: 13 cajas calzado. 
P . Alvarez: 4 idem lampísteií ía. 
Garcia Capote Co: 2 ídem idem. 
Solis Entrialgo Co: 2 idem abani-
cos. 
P . R . López: 1 ídem cuchil lería. 
S. Iglesias: 6 idem guitarra. 
Quintana Co: 28 idem lámparas y 
muebles. 
D E T A R R A G O N A 
J . Mulet: 35 cuartos vino. 
D E M A L A G A 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
A y e r por la m a ñ a n a bajo la p r e s i - l ñ í a . Sombreros de p a j a . T h e Cuba 
denci adel doctor Oscar G . E d r e i r a , ! Submarino Telegrp.ph. C o m p a ñ í a 
actuando de Secretario el s e ñ o r J u - , Cable The C h a p a r r a Sugar Company, 
l i á n Palacio y con la concurrencia! T e j i d o de a l g o d ó n . Clavos de hierro , 
de los vocales s e ñ o r e s J o é B e r u f f f . i S a n Manuel Sugar C o m p a n y . R u e -
Pedro C a ñ a s , Pedro Bust i lo , J u a n ; das dehierro con ejes . J . W . E g a n . 
M . Panas , A le jandro Ct-suso, Ignacio, Tubos de cobre . The C h a p a r r a Su-
Montalvo y J o s é de J . Y a r i n i , fue- gar C o . P i m e n t ó n Manue l P e r e l r a . 
^ f s o ^ H m ^ n - t i W T f ^ ^ n i n a r i J ron resuletas distintas protestas esta-j C a r r o s para r e g a d í o . Manuel M a r t í -
í bultos maquinarla bIec¡das por coraerciaires contra los nez . Cunetas de vd ir io . Mar ina p 
aforos de varias Aduanas de l a R e - C o m p a ñ í a . H a c h a s de a c e r o . A v e l i -
p ú b l i c a y contra alcances l ibrados por no F e r n a n d e z . B a r r a s , vigas y cabi-
la Secretar la de H a c i e n d a . i Has de acero . Tol lado y M a r t í n e z . 
E n t r e los acuerdos adoptados flgu- H a c h a s de acero . B r i d a s de cuero , 
r a el acceder a la sol ic i tar del Man J a m e s W . E g a n . T e j a s y caballetes, 
datarlo s e ñ o r J o s é S á n c h e z V i l l a l b a ' M a n u e l P é r e z . V á l v u l a s y amllos de 
de que una c o m i s i ó n do la J u n t a vi~\soma,. Correas y empaquetaduras de 
s i t a r á la f á b r i c a de gaseosas " L a acero- E m p a q u e t a d u r a s . Correas de 
P a z " a fin de que se comprobase el <™e™ - rEmpaquetadura Auus to 
empleo de an producto importado ^ec^* Gomas Para a u t o m ó v i l e s . T r o 
. D . j T o r n T l M piezas asbestos, por dicha f á b r i c a a lo3 efecto de de- P ^ a l Express Company . Gomas, pa-
Thoenix uti l i ty Co: 30 sacos barro.; terminar su c l a s i f i c a c i ó n arance lar ia , r a a u t o m ó V l l e s - w • i ' a l r C o . A n u n 
' R a i i w l v ^ a u i p m e n t Co- 1 carro v d e s i g n á n d o s e , de acuerdo con el Re-! cios impresos L u i s F de C á r d e n a s . 
• glamento de la referida J u n t a a l Pre Pasadores de acero . T h e F a i r b a n k s 
sidente doctor E d r e i r a y a l Secreta-1 C o ' - 0 f Ctlba Accesorios para tras -
rio s e ñ o r Palac io " I bordador . Trop ica l E x p r e s s C o . P a 
tt, ._ . . ' ' I p e í . C a ñ a s , M a r e é y C o . , Tej ido di 
E n t r e las protestas citadas para ser n E n r i q u e A r m a i n a g e . T i n t a pí 
vistas en s e s i ó n publica el d í a 19 oel c á i z a d o . Gumers indo Danger . Se3 
actual a las 9 a . m . , f iguran las si-- ^, . „ c„(.i.;„ T J ^ ^ A ^ X > ^ ^ A 
guientes: Augusto B e c k . Cubier ta pentms y C0Qfettls- R a m ó n * o á * é -
Cudahy Packing Co: 1,938 atados cor 
tes de caja. 
y accesorios 
J . C . Joyce: 1 caja circulares, 
.1. L . Bolynaga: 3 cajas efectos de 
aluminio. 
Liquido Carbónico y Co: 2 Idem ac-
cesorios máquinas . 
Ford Motor Co: 1,368 bultos acceso-
rios auto. 
Thral l Electriza! Co: 11 idem bom-
bas y accesorios. 
Toraño y Co: l.üOO sacos abono. 
G . Toca Co: 3,514 piezas tubos. 
J . Suárez Co: 3.035 idem idem. 
Asbestos Shíngle Co: 1,465 bultos 




Bacardi y Co: 400 huacales botellas. 
M A N I F I E S T O 1199— Vapor español 
CADIZ, capitán Otaolarruchi, proceden-
te de Barcelona y escalas ,consignado 
a J . Balcells y Compañía. 
de goma para a u t o m ó v i l e s . R a f a e l 
D E B A R C E L O N A 
V I V E E E S : 
J . Rafecas Co: 100 cuartos vino. 
J . Balcells y Co: 500 cajas aceito. 
J . R; 10 Ídem almendras. 
E . H : 50 ídem vino, 6 bultos hiero. 
Pita Hnos; 200 cajas vino. 
Dalmau Sanso Co: 100 jaulas ajos. 
Viera y Estapé: 100 Idem ídem. 
A . Garcia y Co: 50 idem Idem. 
E ^ ^ i ^ M a ^ a r ? ? : ^ T a c o í avellanas. ! ̂  A* T . ^ 0 tt™'^ 
' c i ó n . Soga de a l g o d ó n . T h e C h a p a 1 
Serpentinas , F . E c h e m e n d í a . C i n » 
. m a t ó g r a f o s . Car los Alonso F e r n á n ' 
^ a r H / p ^ ^ n erem>en>,0 ^ a s b e s t < í " dez. Cajas de c a r t ó n . C a r a s a y C o a 
? tSt^0! C ^ ; a C h ^ d* Papel" P a ñ í a . S . A . P a u e l . E l i a s R a d a . Pa 
p f" p e J t S p f l í r 0 J e ' P ^ - Anuncios . J u a n M4 Mass E * 
^ « " r / p*0™ Pape \t T l t ^ l í ^ ^ Incendio. J . Rafesas 
i L T n í n í f ^ Flh™\á6 ^ H y C o . Pescado en conserva . GNme3. 
l l a . - , E n r . ( 1 , u e . A r n l a í S a 3 - 7int.es- C o m ' ! M e n a y F a l c ó n . Pescado en conser-
Casacarte , S . A . Repuesto pa-
r a romanas . Miguel V e r a n o . Efectos 
dem idem, 10 - j a s , r r a b u g ^ ñ a n MIguel Su 
V I V E R E S : 
Fernández Hno: 50 cajas vino, 32 id. 
membrillo.' 
C . Vázquez Co: 50 idem vino. 
R. Cerra: 50 idem idem. 
Garcia Hormaza: 50 idem Idem. 
J . C . Morales: 25 Idem membrillo. 
J . Guma: 48 idem idem. 
J . Sard^ñas: 2 bultos vino. 
B . G . Torres: 74 bultos vino, 3 id. 
vermouth. 9 idem aguardiente, 1 caja 
coñac . 
J . Gallarreta Co: 60 cajas anisado. 
Q. López: 164 barriles vino y vina-
gre, 498 cajas lico- y vino, 1 caja M I S C E E A W E A 
efectos. 
M . Cabrera Co: 7 ídem ídem, 1 caja 
muestras, 38 cajas vino y aguardien 
te, 44 bultos vino. 
J . Otero: 25 cajas vino y an í s . 
Hernández Valdés Co: 25 cajas vino. 
F . Flores: 51 idem idem y aguar-
diente. 
C . Tellaeche: 10 sacos nueces. 
A . Trueba Co: 7 idem an í s . 
J . Méndez: 25 idem nueces. 
Rossie Co: 10 idem idem. 
G . M . Falcon: 140 idem idem. 
Pita Hno: 140 iüem idem. 
Lav in Gómez: 140 idem idem. 
Graells Co: 140 :dem idem. 
Suárez Ramos Co: 70 idem idem. 
B . Al'amedo Hno: 50 cajas vino ,126 
idem pasas. 
L . del Valle: 150 idom idem, 30 bul-
tos vino. 
Campos Co: 43 ídem idem. 
J . Calle Co: 90 sacos nueces.'' 
Alvarez Blanco: 7 bultos vino. 
Romagosa Co: 10 Osacos nueces, 5 
cajas higos, 12 idem pasas. • • 
González y Suárez: 100 sacos nueces, 
200 cajas pasas, 60 idem idem e hi-
Galbán Lobo y Co: 70 idem Idem. 
M. Oriol: 52 
almendras. 
Romagosa y Co: 30 sacos avellanas. 
J . Calle y Co: 25 cajas ajos. 
Caballín y Co: 50 idem ídem. 
Orts y Co: 100 ídem ídem. 
A. C: 100 Idem vino. 
Uribarri Hno; 200 ídem idem. 
Obregón Arenal y Co: 60 cuartos 
vino. 
González Pérez: 29 Idem Idenú 
J . Gpnzólez: 60 idem idem. 
. Compañia Licorera: 5 pipas Idem. 
Viñas Suárez Co- ¿0 cuartos idem. 
J . Calle y Co: 50 idem idem. 
Llamedo v Portal; 50 sacos avella-
nas . 
M . García: 100 idem Idem. 
Pita Hnos: 50 ídem Idem. 
Romagosa. y Co: 100 idem idem. 
O. C: 100 cuartos vino. 
M . C : 30 idem Idem. 
C . Echevarri; 50 idem idem. 
M. G: 50 idem ídem. 
S. C: 50 idem idem. 
R . C: 25 idem idem. 
P . R . M: 2o bordalesas idem. 
. . C . R . C: 50 cuartos 'dem. 
Saji^eiro y Co; 250 idem idem, 
Alonso y Co: 500 idem idem. 
Acevedo y Mourelle: 200 Idem idem. 
M. N?zábal: 100 ídem idem. 
Lloverás y Co: 200 cajas ajos. 
.1. Fernández: 37 bultos hiaros. 
J . Calle y Co: 200 cajas aceite. 5 
Idem anuncios. 
J . Balcells y Co: 35 pipas. 50 me-
días. 20n cuartos. 120 bordalesas, 50 
gar Company Ruedas y ejes de hie 
r r o . Mora, .Oña T r a d i n g . C o . Rue-
das y ejes d eh ierro . Manuel P é r e z . 
acero A u d r a í n y M e d i n a . L á m i n a s de 
c a r t ó n . L a v i n y G ó m e z . Aban ico ; ' 
de c a r t ó n . J . V i r g i l i o S u á r e z . Pa- i 
nanV (AAn™CÍo) The. C 0 1 ^ 0 ^ ! F m u W u e L d u V ^ s T * " G o n z á l T z V e o . 
pany Aceite e senc ia l . L u i s F . ««j E m p a q u e t a d u r a s . C a r a s y C . S e n 
C á r d e n a s . Mezcla de alcohol y a c e i - | c . Corde l de a l g o d ó n . P a u p e l . Y a n 
te esencia l . E m i l i o Lec-ours. Aceite; C h e o n g . L i g a s e l á s t i c a s de seda , 
de h í g a l o de baca lao . E l i a s R a d a . I M o r e t ó n y H e r m a n o s . Asfalto l íqui -
Mes.is ae v i tro . i te . T rop ica l E x p r e s a d o y l imadura de h i erro . Vicente L a 
C o n i ^ n y . Gomas, c á m a r a s y c u b l e i - | v a l e . Manufacturas de h i e r r o , E n r i -
tas para « a u t o m ó v i l e s . C e n t r a l An-;qUe P é r e z . H o j a l a t l i tograf iada. V i r 
d r e í t a " , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a S . A j g i l i o S u á r e z . Ca lzado . J . Rubio S . 
D e p ó s i t o s de b a r r o . H a r r i s Ero. is e n C . Tenedores de z a n j a r . T h e C h a -
C o m p a ñ í a . Cartuchos de pabel . Bmi - j p a r r a Sugar Company Ruedas de hie-
lp L cours . Poí3s de v idr ^ . F . E c - i e - l r r o . G o n z á l e z y M a r i n a . Tenedores 
menoia . Molduras dea uminio . . ior- ide h i e r r o . Zaldo M a r t í n e z y Ca Ma 
ge G a r c í a . Ani l los para empaquteadu- t er ia l e l é c t r i c o . R a m o s , Bernardo, y 
r a . Miguel R o d r í g u e z / C o . Tej í i<j H e r m a n o . Tohal l eros de meta l ñ i q u e 
d ^ i i i o l í n . Carlos B . Zcfip.na. Sui.u j lado y v idr io . 
deros . Solana Hermanos v C o . P a - , — 
¿ f - p a z - r T a" MeZecTaa¡¿ FEDERACION NACIONAL D E 
alcohol y aceite e senc ia l . T r o p i c a l 
Express Company . Cubiertas y c á m a - ' 
ras para a u t o m ó v i l e s . E . A . B a r r o -
so . M a q u i n a r i a . P iezas para gui-
j o s . Mart in K o h n . Ri f les de aire 
med'as idem, 70 auintos vino, 59 cajas comprimido . C o m p a ñ í a azucarera " S i 
almendras. 2 cajas aparatos. boaey". G r ú a . J . P a r a i ó n y Compa-
E . Aluja: 2 cajas almendras, 5 far-f ' 
dos hieres. ,! . — 
.Zabalet-a y Co; 25 cajas conservas, i "~ ~ ~ " — 
' M. Oriol: 13 cajas almendras, 5 ata- j * 
dos higos. 
S. Anglada: 1 auto. 
Droguería Johnson: 34 cajas drogas. 
E . Sarrá: 117 bultos idem. 
F . Taquechel: 8 ídem idem 
Alonso y Co: 3 cajas cart ees . 
Pons Cobo y Co: 80 cajas azulejos, 
3 idem calentadores, 724 idem locetas, 
68 barriles ladrillos. 
Casteleiro Vizoso Co: 6 rollos ins-
trumentos. 
E . Rentería: 12 butos ferretería . 
C . Peiro: 800 cajas baldosas. 
V I V E R E S : 
D E V A L E N C I A 
gos. 
Llamedo y Portal: 100 sacos nueces. 
M . Cabrera Co: 150 cajas jabón 
F . Ortiz: 4 cajas higos, 200 
pasas. 
Pita Hno: 40 idem idem, 50 sacos 
nueces. 
R . Larrea Co: 5 cajas higos, 200 
Idem pasas. 
A . Miranda: 1 caja accesorios para 
sombreros. 
Acevedo Zardon: 1 fardo pasas, 11 
cajas higos, 72 sacos nueces. 
M . Oriol: 150 cajas higos, 620 idem 
pasas. 
M . García Co: 630 Idem idem, 216, 
iclem higos. 
J . Calle Co: 26 idem idem, 237 Idem 
pasas. 
Varias marcas: 4 sacos anís, 85 ídem 1 
avellanas, 6 35 idom nueces. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
F . Tamames: 50 cajas vino.. 
F . González: 1 barril ídem. 
P . Bilbao: 150 cajas idem. 
P . R. Morera: 2 bocoyes idem. 
J . G . Morales: 5 idem idem 
C . Guerrero Co; 1 bota ídem. 
L a Vinatera: 3 bocoyes ídem. 
M . Fernández Co: 3 idem ídem. 
M . R . Barrete Co: 10 ídem ídem 
Pérez y Pérez: 25 atados id#n. 
M . Muñoz Co: Í00 cajas idem. 
lluevo Hno: 25 atados idem. 
E . Sarrá: 10 medias botas Idem. 
Artau Co: 1 bocoy idem. 
F . Herrera: 2 botas idem. j 
Viera y Estapé: 50 cajas ídem. , 
.1. Calle Co: 294 cajas cas tañas . 
Romagosa Co: 200 sacos idem, 52 
fardos orégano. : 
M . Carrasco: 350 cajas cas tañas . • 
F . Amaral: 56 3 idem, 200 sacos id. . 
Var ías marcas: 75 cajas vino, 550 i 
idem coñac. 3,062 ídem higos. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
Nuevo Hno: 50 cajas aceitunas. 
G . Librero 24 bocoyes idem, 2 cajas 
lomo. 
J . Gallarreta Co: 50 idem aguardien-
te. " 
.T. Paírot: 10 sacos nuecos. 
W M . Stíutan: í caja jamón. 
A . ' Montaña Co: 14 bocoyes aceitu-
nas. 
D . Quintana: 12 idem idem. 
Angel Co: 15 cajas jamón v lomo. 
J . Calle Co: 100 cajas aceitunas. 
Var ias marcas- 16 bocoyes aceitu-
nas, 250 cajas aceite, 604 sacos nue-
ces,' 304 cajas azulejos y cerámica . 
EJa-COR^OS: 
P Casanovas: 1 caja vino. 
Gonz-'Oez y García: 1 bu1to tejidos. 
A . Betancourt; 3 ídem efectos. 
r". Flores: 1 caja vino. 
T ) . Escriche: 1 Idem idem. 
L . Btoscai 1 ídem imáf-nees. 
b". A^-^rez: 1 bulto cápsula . 
J . Aguilar: 1 cala vino. 
Alonso y Co: 200 sacos arroz. 
Romagosa y Co: 100 cajas idem. 
M . Garcia Co: 100 idem idem. 
J . Gallarreta Co: 35 idem ídem. 
Hormaza y Co: 30 cuartos * vino. 
S. C: 100 cajas conservas. 
González Ferrer: 100 ídem ídem. 
Pita Hnos: 100 idem idem. 
I . Romero: 8 sacos jamones. 
L . R . P; 400 cajas conservas. 
M I S C E L A N E A : 
J . CurDelo: 11 cajas guitarras. 
V . Domínguez: 1 caja tableros. 
Crespo García: 1,30 8 j a u ^ s azule-
CORPORACIONES ECO-
NOMICAS 
Recomendando e l proyecto de co-
m u n i c a c i ó n a é r e a entre Cuba y los 
los Es tados Unidos, d icha F e d e r a -
c i ó n ha dirigido a l honorable P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a el s iguien-
te escrito: 
" H a b a n a , noviembre 14 de 1 9 2 4 . 
Honorable s e ñ o r Pres idente d© l a 
R e p ú b l i c a . 
Pa lac io P r e s í d e n o i a l , 
H a b a n a . 
Honorable sefior: 
Considerando qrue l a r e a l l z a c l t e 
del proyecto de una v í a a é r e a con-
ductora de correspondencia entre los 
E s t a d o s Unidos, Cuba y Centro A m é -
r i c a , haciendo escaia en la H a b a n a , 
ha de resultar muy beneficiosa para 
el intercambio comercial de los paí -
ses que se adhieran a la iniiai^tiva 
de establecer dioho servicio, esta, Fe - ' víveres d ierac ión Nacional de Corporacionea 
J . Balcells y Co: l caja pescado, i i E c o n ó m i c a s , enterada de que una 
ídem casianas c o m i s i ó n de funcionarios del S e r v i -
K. Larrea Co: 8 Idem vino. , . , i . •, , t^^j ttji 
N . Merino: 40 idem mantequilla. 010 Posta l A é r e o d© los Es tados U n í 
López González Co: 700 idem sidra, dos y del Correo Amer icano , han 
idem embutidos3. cajaS mante(íuilla> 1 celebrado, en estos d í a s , conferen-
j . M. Fernández: 2 sacos nueces, 50 cias con el s e ñ o r Subdirector Gene-
idem ayeianas, r a l de Comunicaciones, para t ra tar 
t>. Marino: b cajas truchas. . c - i 4. , , „ 
J . Calle y Co: 8o idem mantequilla. de l proyecto referido,, ha tomado e l 
is la Gutiérrez y Co: 21 idem em-'acuerdo de recomendar a usted, se-
bUMd0Rodríguez: 25 sacos nueces. ñ o r Presidente, que previos los es-
Arguelles y Pollo: 500 cajas sidra, tudios e informes de las correspon-
uülaVed0 ^ Mourelo: 25 idera mailte- dientes dependenoias, se interese en 
QUE.a"palacio: 20 ídem ídem. 3,6 convierta en una real idad l a 
M. Rodríguez: 20 oídem sidra. c o m u n i c a c i ó n a é r e a I n d i c a d a . 
serV4Us.lera MargañQn Co: 30 idem Gon- L o s cuantiosos beneficios qne se 
R . Estrada: 10 idem sidra, o b t e n d r í a n con el establecimiento 
^ Goli^lez y Su:'ir,-'z: 2'¿<> idem embutí- del mencionado servicio, no queda-
dos, 200 sacos nueces. i -x J, j . . 
González Hno: 9 cajas embutidos. ríaT1 l imitados a una clase detennl-
J , E . Macho: 20 idem mantequila, n a d a , sino que a l c a n z a r í a n , a cuan-
25 idem queso, 20 idem morcillas, 15 tos d^aenvuedvpn em C n h a Rn<» nMA 
C: 20 idum ídem, 4 Idem pe- | ídem chorizos ue&iBuvuwi ven eu ^ u o a sua acm-
p . inc ián y Co: 175 idem sidra. vidades, incluyendo el propio B s t a -
M . Topado: 60 Idem vino, lo Id. 
i coñac . 
i Negreira Industrial: 1 bocoy vino, 
i López González y Co: 300 cajas idem. 
A . I . Escalante: 1 idem idem. 
i .1; E . Macho: 2 bocoyes idem 
Rodríguez Hno: 1 idem idem. 
F . Díaz: 1 idom, 1 bota idem. ] 
• caja vermouth. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
F . T: 160 cajas aceitunas. 
D . S: 42 bocoyes idem. 
J . R . C : 50 cajas idem. 
P . H : 110 cajas idem. 
Pérez Prieto Co: 25 sacos nueces. 
Angel y Co: o'O idem idem. 
Reboredo Hno: 60 idem idem. 
J . Texidor: 30 idem idem. 
Garcia y Co: 40 idem idem. 
J . Gallarreta Co: 30 idem idem. 
D E G I J O N 
idem Jos, 
Alvarez Rius Co: 3,033 ídem idem 
P . Garcia: 909 ídem idem. 
F . R . Jiménez: 1,205 idem idem. 
J . Alió Co: 400 idem idem. 
Purdy Henderson: 727 idem Idem'. 
J . F . Valdecalres: 1 caja drogas. 
J . Curbelo: 1 idem abanicos. 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
A. A. Ibarra: 15 cajas alpargatas. 
L . L . C: 56 idem idem. 
Caballín y Co: 9 ídem ídem. 
Llovera y Co: 167 atados higos.. 
A . López: 50 cajas turrón. 
A . L a y : 10 idem ídem. 
Gómez Prada: 12 idem Idem. 
R Aluja: 12 idem Idem 
P . M 
ladillas, 
¿- ^erar:^!5 T(?os £lmerSár^t\r, ^ J - Rafecas ^ Co: 35 ídem licor, 10 do, enyas recaudaciones posbales y B . Fernández: 10 cajas pimentón. Idem vino, 1 idem anuncios j , • r ^ Estrada Salsamendi y Co; 15 Idem1 j calle y Co- 2 caias manzanas aduanales e x p e r i m e n t a r í a n , por este 
idem. 
M. Sánchez y Co: 15 Idem idem. 
Fernández Garcia Co: 15 idem idem. 
Viera Estapé: 20 idom idem. 
Víqueras y Mata: 15 idem idem. 
González y Suárez: 40 idem idem. 
J . T . Lazcano: 33 idem idem. 
V . Fernández: 10 idirn idem, 3 sa-
cos comino, 1 idetn anís, 1 idem oré-
gano. 
Lloverás y Co: 27 cajas alpargatas. 
Graells Co: 14 idem idenj. 
Suárez Ramos y Co: 296 atados hi-
gos. 
Alonso Co: 20 cajas p imentón . 
González Ferre:-: 12 idem idem. 
Lloverás Co: 25 idem idem. 
M . G : 40 sacos comino. 
J . C . C . 10 ídem ídem. 
Orts y Co: 37 cajas conservas. 
G . C: 200 idem idem. 
P . C: 200 ídem idem. 
O. C: 250 idem* idem. 
C . R . C: 110 'dem idem. 
L . A. C: 150 ídem Idem. 
C . R : 100 idem idem. 
r, . L . L . C: 300 ídem iden 
G . C: 110 idem Idem. •> 
García Co: 425 idehi idem. 
A . C: 140 idem idem. 
G . H : 225 ídem idem. 
Campos y Co.: 8 ídem p imentón . 
D . Morado: 8 pipas vino. 
López González Co; 18 idem ídem. 
M . S. Lopo: 5 idem idem. 
A . Angulo: 7 cajas alpargatas. 
E . Mestres: 20 Idem p imentón . 
M I S C P L A I T E A ; 
J . Loure'ro: 30 cajas cera labrada. ! 
.1. Hernández; 1 caja ventiladores. 
Soto Hno: 1 caja tejidos. 
cajas manzanas, 
t 3,152 sacos, 10,765 cajas sidra. 
M. González y Co: 30 idem conser-
vas. 
i B . M . Suárez: 238 atados fundas de 
i paja. 
| E . Bures: 290 idem idem. 
I A . Revesado Co: 1 caja redes, 1 id. 
; muestras. 
D'E L A CORU5ÍA 
V I V E R E S : 
J . Calle y Co: 1,000 cajas fideos. 
Noriega Co: 120 ídem castaiH.is. 
M. Otero: 634. idem idem. 
Reboredo Hno: 50 cestos ídem. 
Jenaro González: 50 sacos nueces. 
Nazábal y Co: 50 idem idem. 
M . Otero: 24 cajas conservas. 
A. Labrador Co: 600 idem castañas , 
94 sacos nueces. 
concepto, u n s e ñ a l a d o aumento . 
Teniendo en cuenta estos razona-
mientos y el c laro cri terio que us-
ted posee, c o n f í a esta F e d e r a c i ó n en 
que m e r e c e r á una favorable acogi-
da l a sol icitud formulada en este 
escrito y por ello le ant ic ipa la ex-
p r é s : ón de su m á s sincero reconoci-
miento . 
De usted resipetuosamente, 
( f . ) í>r P e d i o P . K o h l y , 
Pres idente . 
( f . ) R a m i r o C a b r e r a . 
Secre tar io . 
2 medías pipas 
D E M A L A G A 
V I V E F E S : 
J . Calle y Co: 210 sacos nueces. 
F . Tamames: 50 idem idem. 
Serrano Martin: 75 ídem Idem. 
A . Montaña Co: 45 bocoyes aceitu-
nas. 
Centro Balear: 4 medias botas vino. 
l5Midem aTg0uraerdiemedem' 5 ^ Ídem' 
MANT^T^PTO 1197—v^rmr amerioa-
ricntp de M'^-'nzas, consignado 
fnu Comrn. Co. 
Con azúcar en tr- ínslto. 
a Du-
A'SrTTT'TF'PTO n 
no H M. F L A G t i F R . capi^n T W l e s 
West, consignado a ^den^o de Key L . Branner. 
CT-«-m-c« AT.TS V TWApyPAS: 
Sibnnoy: 30 Vn-Vns '-^quinarla 
.Torneo; 9''7 idem idem. 
v a r a d a P-iim^- 16 Idem. 
Vpiaoco: 14 '''em 'do^n 
•^T^biv: 7!> Idem ídem. 
p-orpT-ev C o r r e a Mon: 15 Idem idem 
1,1 nlpzas rna.'t-ra . 
Tarrea Ge' R •"f ir^m Idem 
Souto y Santana: 2,901 Idem Idem, 
J . S. Rúa: 6 idem Idem, 35 cajas, 2 
barriles vipo. 
M . Cabrera Co: 26 cajas, medias ho-
„ ' 'tas, 6 cuartos, 1 barril vino, 11 cajas 
\ annr amerita- aguardiente. 
G C: 100 caias aceite, 
p . T . C: 100 idem idem. 
A. Revesado y Co: 3, bultos vino. 
A ; Trueba Co: 1 bocoy idem. 
I . Alvarez: 5 b- rriles, 3 fardos v i -
no, 2 ídem anisado. 
J . Rodríguez! 6 cajas Jamón, 
p iñán Co_: 50 sacos nueces. 
GalMn Lobo Co: 10 Idem idem, 12 
Quien domina vanee, por eso, e l 
neurasten co, nervioso o acongoja-
do, se le recomienda, domine sus 
nervios, y et mejor medio es toman-
sacos ¿ o E l i x i r Antinerv-oso del Dr . V e r 
boticas v en su d e p ó s i t o E l C r i s o l , 
Ñ e p t u ñ o y Manrique, l l á b a n a . C a l m a 
los nervios, quita los sustos, porque 
n i v e l a los nervios y aquieta. C u r a 
l a neurastenia . 
A l t . 2 Noy. 
cajas higos. 
E Sarrá: 5 atados drogas. DE CADIZ 
V I V E R E S : 
A . Fernández: 2' cajas sa l . 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
J . Balcells y Co: 
vino. 
DurAn Hno: 12 bocoyes idem, 2 ca-
jas jamón. 
Fuentes Carrascos Co: 3 Idem idem. 
Angel y Co: 65 idem conservas. 
J . Rodríguez: 135 idem agua mine-
ral, 7 barricas unto. 
Zabaleta Co: 12 idem idem,, 23 
nueces, 3 32 cajas conservas. 
Vda: López; 50 barriles, 6 bocoyes, ¡ nezoore que se vende en todas las 
media idem, vino. 
E N C A R O O S ; 
P . Colomar: 1 bulto muestras. 
J . Coll Co: 1 ca ja . idem. 
E . Cuevas: 1 idem .idem, 
Suárez y Co.: 1 atado pasas. 
J . Balcells Co: 1 bulto impresos. 
F E R R O C A R R I L E S U N C O S D E Í A H A B A Ñ A 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A , L I M I T A D A 
( C O M P A Ñ I A I í E R N A C I O N A L ) 
Por acuerdo de la Asamblea Gc- ldientes al expresado dividendo n ú -
neral celebrada en L o n d r e s en el d í a ; m e r o 38, los martes, m i é r c o l e s v 
,de hoy, se p r o c e d e r á a l reparto de 'v iernes de cada semann. de 1 112 a 
' u n Dividendo n ú m e r o 38, de 4 0|0, 3 . 1 [2 p . m . en la Oficina de A¿c io 
correspondiente a las uti l idades del;nes, s i tuada en A v e n ó l a de B é l e i c i 
ano social que t e r m i n ó en 30 de J u - n ú m e r o 2, altos, .recogiendo sus cuo 
nio ultimo, sobre e l Stock Ordinar io , tas respectivas en cualnuier lunes o 
alcanzando $1 . 43 moneda oficial a jueves , t a m b i é n de 1.112 a3 112 n m 
cada £ 1 0 de Stock . H a b a n a , 12 de Novletlibre do m T 
L o s Tenedores de dichos t í t u l o s 
d e b e r á n presentar p a r a su cobro des- M - p - M A S Ó N , 
de esta fecha, los cupones correspon- A d m i n i s t r a d o r Genera l A u x i l i a r . 
^ c 10231 , _ 10d-15 ñ o r * 
N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
Y C O L O N O S 
A continuación mostramos varios 
telegramas recibidos en la Secreta-
ría de la Asociación de Hacendados 
y Colonos, sobre el acj-ual movimien-
to obrero. 
Santiago de Cuba, Nov, 14 1924. 
ASOCIACION D E HACENDADOS 
Y COLONOS, edificio Barraaué. 
Habana, 
Esta Cámara de Comercio, en sa-
cióu celebrada ayer por &u Junta 
Directiva, acordó ofrecer a esá Aso-
ciación su apoyo incondicional, en 
l&a gestiones aue está llevando » 
cabo uara solucionar la kuelga da 
los obreros de los Ingenios de Orien-
tfl v Camagüey, y circularlo entie 
las demás entidades económicas de 




Nov. 14 de 1924. 
Angel Garri. Presidente de Cáma-
ra de Comercio de Santiago de 
Cuba, 
Aceptamos con entusiasmo y agra-
decemos vivamente ofrecimientu 
vuestro, apoyo incondicional en 
nuestras gestiones solución huelga 
Ingenios, y aplaudimos acuerdo en-
tre demás entidades económicas Re-
pública. 
Felicitando cooperación punto fe-
licitamos calurosamente esa cor-
poración y su cult0 e inteligente 
Presidente por su iniciativa". 
Asociación de Hacendados y Co-
lonos de Cuba. 
Ramón J . Martínez. 
T r a v é s d e O c c i d e n t e D e v a s t a d o 
U N E P I S O D I O C A D A D I A 
D E R A N C H U E L O f e 8 l e P ^ ^ P a t r ó n d e l a H a b a n 
NOTA T R I S T E 
^residenj-e. 
Santiago de Cuba Nov. 15 1924. 
ASOCIACION D E HACENDADOS 
Y COLONOS. Edificio Barraqué. 
Habana. 
Esta Cámara de Comercio agra-
dece su felicitación y le da las 
gracias por elogios inmerecidos 
para mí. 
G A R R I 
Presidente. 
contestación,• del cable recibido 
recientemente de la Asociación de 
Hacendados y Colonos de Ori&nte, 
y que ba sido publicado. 
Noviembre 13, de 19 24. 
Presidente Asociación Hacendados 
y Colonos de Oriente, Santiago de 
Cuba. 
Su cablegrama día diez fué leído 
extraordinariamente ayer, acordán-
dose enviarles mensaje aceptando y 
agradeciendo infinitamente concur-
so ofrecido. Además acordado invi-
tarles, y por meidiación ustedes a 
Colonos |.odos provincia Oriente, 
asistir Asamblea Magna Colonos Re-
pública, Camagüey domingo veinti-
trés. 
ASOCIACION D E HACENDADOS 
T COLONOS D E CUBA. 
Ramón J . Martínez. 
PrTeaidente. 
fE'l Dr. Martínez, lapriovechó .la 
audiencia cedida a él por el hono-
rable señor Presidente de la Repii-
blica, el sábado por la mañana, pa-
ra cumplir el encargo de los Colo-
nos de Camagüey, recibido por el 
siguiente telegrama: 
Enterados por la Prensa, propó-
sitos esa Asociación visitar honora-
ble Presidenje República, con moti-
vo actual huelga, hemos acordado 
por mediación suya felicitar honora-
ble señor Presidente por manifies-
to dirigido representantes trabajo 
y Capital. 
Comisión Colonos de Camagüey. . 
Tomás Piedra. 
Presidente. 
E N F A V O R D E L A 
C A R R E T E R A C E N T R A L 
Hallábame en la capital de la po-
bre y abatida cenicienta (Pinar del 
Río) atendiendo a asuntos de mi 
"Cuba Tabacalera", cuando por vía 
telegráfica recibí orden de incorpo-
rarme a1 séquito del General Pedro 
C . Betancourt, actual Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
quien Lacia la zona desbastada por 
el ciclón se dirigía el doce de No-
viembre en curso. 
A las cuatro y cuarenta y cinco 
de la â? de de di^ho día ya yo hacía 
irrupción en el coche salón núnn' 
500 qu- agiegactu ai rupiao ordina-
rio de los Unidos conducía la comi-
tiva integrada por el General y los 
compañeros: Carlos Cantero, de " E l 
Oomercio"; Antonio Martínez, del 
"Avisador Comercial"; i Arturo Al-
fonso Reselló, del "Heraldo de Cu-
ba" y Modestico Morales, de " E l 
Triunfo". 
Allí hablan acudido a saludar a 
la autoridad agrícola y la prensa 
capitalina, el Gobernador de la Pro-
vincia, Comandante Manuel Herry-
man, 'Francisco Sarmlentú, Alcalde 
Municipal; José Ruviera, Jefe de Po-
licía y otros muchos miembros sig-
I nificados de la política y el perlo-
idismo, dentro de los que se encon-
traba mi también particular amigo 
Isidro Fruneda, Director de "Heral-
do 'Pinarefio", único periódico de_la 
localidaci. 
Después de diez minutos de de-
mora, el tren continuó su marcha, 
como siempre, entre estridentes re^ 
soplidoi. E l Comandante Herryman, 
encariñado con su región, en 
la que operó luengos años de 
la epopeya libertadora, quiso 
acompañarnos en la jornada. 
Muellemente reclinados en los 
confortables asientos del coche pro-
visto de todas las comodidades que 
puede exigir el má-s exigente viajero 
hecho al buen vivir, y como es natu-
ral que acontezca en cada momento 
que los cultivadores del iriTT.'ecto se 
reúnen, se entablaron vivas anima-
das y prolongadas charlas .salpicadas 
de esa sutil amenidad que imprime 
a las conversaciones la gente "bien". 
Así llegamos sin sentir, como quien 
dice, las dos horas invertidas en el 
viaje. 
A las seis y cuarenta de la tarde, 
ya desfalleciente, hjora oficial de 
llegada a Guane, hechamos pió a 
tierra. 
E n la estación aguardaban nues-
tro arribo el señro Sorberte Pul-
garón, Alcalde Municipal de aquel 
Térmiñó, José Serrano, Teniente del 
Ejército Nacional, Erasmo Gonzá-
lez Acosta, alto empleado de la Se-
cretaría de Agricultura delegado 
allí por el señor Secretario del ramo, 
lo mismo que mí buen amigo Luis 
María Pérez, por tiempo indefinido 
y mientras las consecuencias reinan-
tes por efectos del meteoro lo me-
recieran y otro viejo amigo, Ricardo 
Navarro, Contador de aquel Ayunta-
miento. 
Aquüla noche e] fluido eléctrico 
nos negó su claridad; en cambio r 
disco luminoso de ia luna difundía 
su luz lechosa por la silenta campiña 
occidental. 
'Era aquella una noche fría. 
Una solemne quietud; un silencio 
de tumba reinaba. Pululaban loa 
vecinos del poblado aproximándose 
hasta discreta distancia de la nues-
tra comisión y hasta haciendo los 
más curiosos un movimiento de de-
gluticicn cuando algún comentarlo 
¿aclames por lo bajo, delatando .la 
ansiedad que los denominaba por 
I adivinar los propósitos inmediatos! Tristísima, 
de la visita respecto de la misión Trátase de un accidente automovi-
que hasta allí había llevado la re- lista. 
presentación gubernamental y del i E l ' doctor Guillermo, Hernández, 
periodismo habanero. médico de esta localidad, manejando i 
Mientras disfrutamos de las dall- su automóvil, en el cua1 viajaban su 
cias del cuotidiano yantar, saborean-
do un montuno lechón tostado en 
" E l Burgalés", hotel de todos los 
viajeros que por razón de sus pere-
grinaciones comerciales tienen nece-
esposa la Sra. Celia Romero, la se-
ñora "Concha" Monteagudo, la seño-
rita "Mercy" Monteagudo y dos ni-
ños más, salió para Santa Clar-i co-
mo a las 7 de la noche de donde se 
sariamente que pernoctar en Guane,; proponían regresar enseguida., pero 
se supo que al día siguiente, con los . ia fatalidad siempre está en acecho., 
primerps claros dei alba partiríamos, 
rumbo a Mantua y los Arroyos, lu-
gares estos donde el, terrible meteo-
ro pasó dijérase, como 'inmensa gui-
llotina a ras de tierra segando vi-
das y haciendas; y como si una ma-
no invisible, tétrica y misteriosa la 
manejara con siniestros y rápidos 
giros on todas direcciones, no dete-
niéndose ante las- flores .fragantes y 
divinas de la débil infancia, espe-
ranza gloriosa de la vida, ni ante 
la fascinante belleza de la mujer 
mantuana, cuyos ojos negros y ras-
gados, profundamente negros, coí» 
negruras y atracciones de abismo y 
boca perlada de moras sultanas, tie-
nen un poder fascinador. 
Cuatro automóviles expresamente 
fletados por el señor Secretario .par-
tieron desde el poblado de Guane, 
conduciendo en sus cajas maltratadas! 
y crujientes al General Betancourt, 
los periodistas, al Gobernador, el te-
niente y varios otros que no recuer-
do. 
Zumbaban con estrépito los mo-
tores que como bestias jadeantes se - Señorita Mercedes Monteag-udo, bella 
joven de la sociedad de Kr.ncliuelo, qne 
fué vícitma del lamentable accidente 
de qtio damos cuenta en esta corres-
pondencia . 
internaban vertiginosos por la inmen 
sldad de la sabana, acribillada de 
pinos nuevos y surcada por la cin-
ta plateada de un único camino 
Real, perdiéndose primero en el ex-
tremo de la llana lejanía para di-
bujarse luego en las caprichosas que-
braduras de la sierra distante y azu-
lada. 
Ya estamos en las pendientes vio-
La Comisión de Transportes de la 
Federación Nacional de Corporacio-
nes Económicas se reunirá el mar-
tos próximo 18 del actual, a las on-
ce de la mañana, en Chacón 23 ba-
jos. 
E l presidente de la Comisión, da-
rá a conocer el resultado de la en-
trevista que celebró con el señor Se 
cretario de Obras Públicas y se tra-
tará también de las gestiones que 
deben realizarse para que en los an-
teproyectos de pr^upvestos que ac--' 
tualmente se dstán confeccionando, 
figuren las cantidades necesarias 
para mantener en buen estado las 
carreteras nacionales y, muy espe-
cialmente, para iniciar la construc-
ción de la carretera central, obra a 
la cual dedicará preferente atención 
la Comisión da Transportes. 
En la propia sesión tomarán pose 
Bión de sus cargos los señores Víc-
tor G . Mendoza y Fernando López 
Ortíz, cuyos nombramientos se apro 
barón en la reunión última y asisti-
rá como invitado el señor Edwin E . 
Miles, presidente de la Cámara de 
Coniercio de Autoinóviles. 
y en ei crucero de la carretera deno-
mindo "Guanaja" a unos diez kiló-
metros próximamente de Santa Cla-
ra, parece que el motor tuvo alguna 
interrupción y quedó parado muy 
lentas de las lomas, ' a uno y otro ¡cerca de la vía del Ferrocarril, en 
lado se ofreoen las palmas reales los precisos momentos que se aproxi-
desprendidas y volteadas; quemauasj maba el tren Extra de Mercancías nú 
las canas con sus abanicos reciente- mero 252, el cual al Observar el pe-
mente,reverdecidas. ¡Oh prodigio de! ügro, redujo la velocidad, cruzando 
tierra cubana! Por este lado unas la locomotora y dos carros, ü'endo al-
casitas de pocos días levantadas. í canzado el automóvil por el tercer 
Así lo demostraban los remiendos de'carro .destrozándolo y resultando víc-
guano nuevo en las manteras plomi-¡ timas la señora Celia Romero, con la 
zas de las chozas de vivienda cam- fractura del brazo derecho por dos 
peslnd. Allá un montón informe delpartes, la señora "Concha" Montea-
maderas retorcidas bajo pencas de gudo con un fuerte goipe sobre la 
guano diseminadas en derredor, sien y ojo derecho y grandes rozadu-
Oíase el grito del gañán arreando la ras en el brazo izquierdo, y la señori-
vunta que rompía con el arado crio- ta "Mercy" Monteagudo quedó en 
lio la tierra para comenzar las siem tan grave estado que han tenido ne-
bra del tabaco y en fin se notaba cesidad de amputarle las dos piernas, 
que como un aliento de nueva vida cuya operación se efectuó en la Clí-
emanaba de todas partes levantando! nica del doctor Lubián en Santa Cla-
el corazón. ra-
Así llegamos a Mantua: no sin E l doctor Hernández y los dos nl-
antes ser detenidos por una nume-] ños resultaron ilesos, 
rosa pléyade de mujeres sucias y I pobre "Mercy", tan buena, tan sin-
harapientas y niños descalzos, los cera en la plenitud de su v ida . , 
que ligeros corrían demandando 11- a log 18 añoSt cuando comenzaba pa-
mosnas y formulando quejas de nu|ra elia una era <je dichas y alegrías, 
haber sido socorridas. Mis particujha recibido esta terrible prueba del 
lares observaciones me dieron la cer-| j)eS|ino> 
tidumbre de que mentían amaña- , , . , 
damente o. rCrrían liseros v enhies- E1 Pueblc> entero ha sentldo veraa-aamente. bí corrían ligeros y ennies derameIlte esta desgracia, como se ha 
tos como galgos sin flaquezas, do , ^ ? , . , . „ j uíiíj j cf • - t u - i comprobado por el hecho de haber debilidad física y si al llegar junto 1 , ^ i , .„ > ^ 0 O T 1 a, Q . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E X P I E 
E l morcado cotiza a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 5 y l | 2 a 7 y l | 8 cen-
tavos . 
Corda de 10 p 1]2 a 12 centavos 
el del país y de 12 3|2 a 14 el ame-
ricano . 
Lanar de 7 1| 4 a 8 y 1|2 centa-
vos. 
MATADERO D E LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Ma 
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 24 a 2 6 centavos. 
Cerda de 3 6 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero . 
Vacuno, 146. Cerda 175. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este Ma1 
tadero se | cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 2 4 a 2 6 centavos. 
Cerda de 36 a 50 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero . 
Vacuno 3 71. Cerda 466, Lanar 
118. 
ENTRADAS DE GANADO 
Hoy no se registró entrada algu-
na de ganado en nlaza. Se esperan 
dos trenes de Camagüey ambos con 
ganado vacuno para el consumo, que 
vienen consignados a la casa Lykes 
Bros y a Seraffín Pérez. 
a nosotros reían los más, perenne-
mente, esta era señal inequívoca de 
haber comido, y bien. 
E l General les dijo que fueran a 
donde las autoridades del pueblo, 
que tenían para ellos recursos mo-
netarios. Se retiraron haciendo un 
gesto de dudoso asentimiento. 
Hago este apunte, porque cono-
ciendo como conozco la idiosincrasia 
del veguero cunano, muy otro de ese 
picaro y ladino que forma la po-
blación flotante de las comarcas y 
y que no es el veguero laborioso y 
presumido de su hombría de bien y 
costumbres edificantes, de prestigios 
para el apellido de la prole humilde 
pero honrada; nosotros los que fui-
mos allí con misión fiscalízadora, 
por -deber y escrúpulos de concien-
cia no debemos como no podremos 
dar cartas de veracidad a ciertos ru- Rom Rodríguez de Fusté; Canals 
mores propalados por elementos de ^ Rivag. paulet ^ GarCía; Palenzue 
salido para Santa Clara ,en el acto 
de conocerse la noticia, más de cien 
personas. 
Reciba el doctor Hernández y la 
familia Monteagudo, nuestra adhe-
sión a la pena que los embarga. 
E N E L L I C E O 
Para el 31 de diciembre próximo. 
Se organiza un espléndido baile; 
así me lo aseguran miembros de la di-
rectiva. 
«TEATRO M A R T I 
Con el título de "Mujeres de Me-
dia noche" se ha exhibido con gran 
éxito esta fascinante film. 
Presentación Fernández. 
Numerosa la concurrencia, he 
aquí la relación: señoras Mercedes 
Pedroso de Douglas; Pura Díaz de 
pésima historia y que comprometen 
seria y criminalmente la honorabili-
dad por una parte del General Be-
tancourt y sus subalternos de la Se-
cretaría y por otra la de la abnega-
da comisión de damaa que hasta 
ellos fueron, con riesgo de su salud 
llevándoles pan, consuelo y esperan-
zas. 
Adiaremos. 
He conocido de una denuncia, la 
única, sobre supuestas •filtraciones al 
realizarse la distribución de los do-
nativos . 
E n honor a la verdad declaro que 
el denunciante es un sujeto de po-
ca recomendable conducta. 
Mañana continuaré Informando so-
bre múltiQles sucesos de que he si-
do personal observador en aquellos 
lugares de donde he traído un re-
cuerdo trist ís imo. 
Pedro D I A Z , 
N O P A G U E M A S 
O E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
la de Miranda. . . 
Señoritas: Deila Basulto y Escobar, 
una jeune-fille encantadora, Dulce Ma 
ría Ríos, "Fenlta" y "Chela" Gutié-
rrez. 
Ana Luisa Cepero; Pura Valdég; 
"Minina" Peña, Celia Méndez, Inés 
Machado; Hortensia, Ofelia y Enna 
Martínez. 
Muy elegante y muy simpática Ana 
Mararita Gutiérrez. 
Luisita MacMn; Antoñica Rodrí-
guez; Alíela Más; ;Carolina Solis y 
Josefiina Palenzuela. 
• T E N N I S C L U B 
Lo tendremos muy pronto. 
Gracias a la feliz iniciativa de mi 
atenta amiga la señorita Pura Val-
dés . 
E l terreno que ya está en prepara-
ción, ha sido cedido galantemente 
por mi cumplido amigo el señor Sil-
vio Solís y Pérez. 
Está situado en el lluevo y hermo-
so reparto "Juan Martin Vega", su 
entrada por la Avenida de Antonio 
Núñez. 
Citados y reunidos todos los com-
, • ponentes, en la residencia del doctor 
PUS. P g SO B O T E L L A S 14 CTS. B T ] ¡ Federic0 Escobar, fué designada la Di 
E n honor a San Cristóbal, Patro 
no de la Habana y su Diócesis, se 
celebró ayer en la Santa Iglesia Ca-
tedral solemne Misa de Ponitlfical, 
en la cual ofició el prelado dioce-
sano monseñor Pedro González Es-
trada, asistido de los Muy Ilustres 
Canónigos: Dean, doctor Felipe A. 
Caballero; Arcediano, doctor Alber-
to Méndez, y los de Oficio Francis-
co Cabañas, Antonio Abin y doctor 
Santiago Saiz de la Mora; los pres-
bíteros Juan José Robores y Manuel 
Rodríguez, en los oficios mayores de 
la Mim. E n los menores del Pon-
tifical, alumnos minoristas del Se-
minarlo de San Carlos y San Am-
brosio. 
Asimismo fungieron sela alumnos 
de este estableoim lento docente de 
maceres, reveetidos de capa. 
E l Pontifical se llevó a cabo con 
la grandiosidad de las Sagradas Rú-
bricas. 
Fué presenciado por una inmen-
sa multitud con religiosa compostu-
ra, que mucho dice en favor de las 
creenciac católicas del pueblo cu-
bano. 
Pocas veces se habrá visto tal 
muchedumbre en nuestro templo ca-
tedral con tan fervorosa devoción. 
E l I . y R . señor doctor Andrés 
Lago, Canónigo Magistral. E l doc-
to orador expresó que si la razón 
admite los hechos históricos de Ale-
jandro, César o Napoleón, no se ex-
plica por qué se niegan los de Cris-
to y su Iglesia, que tienen en su 
trpoyo, además de la Razón, la Fe 
«obrenatural, que no se ha podido 
-egiar, antes por el contrario, en el 
año de 1923, en pleno siglo de las 
luces, los médicos más emlnentas 
congregados en Lourdes, después 
de estudiar el proceso de enferme-
dades gravee, declaradas Incurables 
o probablemente curables, pero des-
pués de mucho tiempo y asiduos 
cuidados de la ciencia, al verlas des-
aparecer repentinamente, han ex-
clamado: "Aquí sólo una causa so-
brenatural pudo atraer la salud, 
pues la Ciencia demuestra que era 
Imposible, repentinamente, por me-
dios naturales!.* 
Muchos de los que así hablaban 
no eran cráetianos, pero ante el pro-
digio, proclamaron ló sobrenatural. 
Demostró a continuación la armo-
nía que existe entre la Fe y la Ra-
zón. 
Probó que aunque la Fe efc un 
don sobrenatural, que sólo Dios con-
cede, hay que poner los medios 
conducentes a obtener esa grada 
sobrenatural, y puso como ejemplo 
grandes hombres que reconocen ser 
las verdades crlstianae las mejores, 
las más sublimes y, sin embargo, 
apenados, claman como San Agus-
tín, que no Dueden creerlae. 
L a razón se la da el mismo San-
to Obispo de Hipona, al dirigirse 
a Dios, diciéndole: "Entonces, ¡Dios 
mío! , tu luz no iluminaba mi In-
teligencia". 
rectiva provisional para regir los des-
tinos del Club. 
E n la que figura como Presidente el 
doctor José Fernández de Castro, Vi-
ce: doctor Guillermo Hernández, Se-
cretarlo: Francisco García. Vive: 
Mario Campo, Tesorero: doctor Eduar 
do Douglas, Vice: Tomás Rodrígez. 
Vocales: doctor Félix Fernández Ma-
rínello, doctor Julio Romero, Arman-
do Solís; Guillermo Torres. 
^Presidenta: Señora Angela Salga-
do de Escobar. Vice: Señora Celia 
Romero de Hernández. Secretaria: 
señorita Luisita Machín. Vice: Al i -
cia Más, Tesorera: Pura Valdés . V i -
ce: "Fenita" Gutiérrez. Vocales: se-
ñora Pura Díaz de Romero; Ana Ma-
ría Monteagudo de Miranda; señori-
tas Ana Luisa Cepero; Hortensia Mar 
tínez; Serafina Lavandero. 
Muchos años de vida para el Club 
y éxito para los directivos. 
SUBSANANDO UN E R R O R 
Cometido en mis últimas "Ran-
chuelerías". . . 
Consignó erróneamente, que el ini-
ciador de la colecta para las familias 
victimas del Ciclón en Pinar del Río, 
lo era mi amigo Manolo Rodríguez; 
pero debo aclarar que este honor co-
rresponde a la señora Mercedes Pe-
droso de Douglas, siendo el señor 
Rodríguez, un activo colaborador, de 
tan piadosa obra. 
Conste as í . 
F E L I d T A O I O N 
Para mi simpática amiga Horten-
sia Martínez. 
Ha sido designada con gran acier-
to, cronista social de nuestro colega 
" E l País", en esta localidad. . 
R E S T A B L E C I D A S 
De la afección grlppal que las aque-
jaba, se encuentra restablecida la se-
ñora Mariana Díaz de Ríos y su an-
gelical hija Dulce María, a quien tuve 
el gusto de saludar en el Paseo del 
Prado. Iba acompañada de su inse-
parable amiga la simpática "Chela 
Gutiérrez. 
Con satisfacción consigno esta no-
ta . 
I V O R Y . 
E s a luz es la fe, don gratuito de 
Dios, que hay que pedírselo y po-
ner en acción los medios a ello ne-
cesarios, o salvando los obstáculos 
que, o Impiden alumbrar el enten-
dimiento, o lo obscurecen, y así de-
jó probado cómo la razón no basta 
para dirigirnos en él camino del 
tiempo a la eternidad. 
Los obstáculos que se oponen a la 
fe son las pasiones, las supersticio-
nes y la vida ao conforme a las 
máximas evangélicas. 
Tampoco es fe sobrenatural aque-
lla que un sólo día del año se ma-
nifiesta, como en este día. 
L a fe exige la práctica constante 
de los deberes religiosos para con 
Dios, para con nosotros mismos y 
para con nuestros prójimos. 
(No consiste la fe en la mucha 
•ciencia, sino en la virtud perseve-
rante y esforzada. 
Ningún hombre es más bueno 
•por que sepa muoha ciencia, sino 
porque practique mucho la virtud. 
Y también se puede decir quñ ni 
por esa ciencia es más grande, 
porque ciencia oin fe no acerca a 
Dios, más bien puede alejar. Mien-
tras que cuanto más perfecta sea la 
virtud, más acerca a Dios, suprema 
Sabiduría y, por tanto, más gran-
de será el hombre. 
L a Fe y la Ciencia no se oponen, 
se completan. Ambas son hijas de 
Dios. 
Y en Dios, no hay contradicción. 
Luego, no puede haberla entra la 
Fe y la Ciencia. 
Puso a San Cristóbal como mo 
délo de fe cristiana, por la diligen 
cia que mostró en hallarla, en con-
servarla y acrecsntarla, hasta lle-
gar a la santidad. 
Y si él llegó a esa grandeza por 
la práctica de las virtudes cristia-
nas, también nosotros podemos lle-
gar, porque como él, somos hom-
bres. Y como él, podemos y debe-
mos practicar la virtud. 
Y no sólo debemos, sino oue es-
tamos obligados a practicarla, el 
queremos salvarnos y eternamente 
ser felices. 
Esta gracia pidió para todtT, as) 
como bendiciones celestiales para 
Cuba, a fin de que sea próspera y 
feliz, como el Señor lo promet* a 
los pueblos y naoiones que lo ala-
ban y le sirven, reconociéndole sus 
•derechos de Soberano Omnipotente, 
como Criador de cielos y tierra. 
L a parte musical fué interpreta-
da por un escogido y numeroso gru-
po de voces, bajo la dirección de\ 
maestro señor Felipe Palau. 
Magistralmente fué cantada la 
Misa del eminente compositor Pe-
rosi, a tres voces de sólo hombres. 
E l templo Catedral estaba enga-
lanado con rico cortinaje y artísti-
camente adornado con plantas y 
flores. 
L a venerada imagen del Patrono 
fué vlsitadísima, así como el Tem-
plete, donde se celebró la primera 
Misa en la Habana. L a noche del 
sábado y domingo estuvo espléndi-
damente ilumánado el histórico mo-
numento. 
E l domingo de 8 a 10 p, m, hu-
bo gran retreta por la Banda Mu-
nicipal, viéndose con tan plaus'ble 
motivo muy animada la antigua 
Plaza de Armas, 
L a imagen de San Cristóbal pue-
de visitarse durante toda la actual 
semana. 
C A M A R A D E S 
C U B A N A 
L A JUNTA ¿ r n í ^ I 
RRADA E L VIEr?p^C10 r,M 
R A C T E R E V r n * ) 1 ^ ' Hfc ^ % 
L L E V O A ^ t e ^ C , LEVO A L 
BE COMPR 
SANTO 
D E L A CORPoraUt ^ 0 ^ 3 
Continuando nuestra 
fe ayer, relativa a lüaa 
lebrada sin previo ̂ L ^ W 
Cámara de Comercio ' f ? ^ 
Navegación de la } H ^ t 
la tarde del viernas i f 6 , ^ j 
diremos que se trató *del a%' 
más de lo concernieUtf ^ 
aue una nutrida r ^ V * 4 
ae_ la Directiva, hará ¿ w ÓH 
señor Presidente de k ?OIl0r4 
en ei día de hoy a ,a ^MbliJ 
media de la mañana * ^ e l 
llevará un memoranduS 88 i 
do.los asuntos pend e n ^ S 
lucion en el Ejecutivo 7 ' , ^ 
de las Secretarias del L ! 
supresión del impuesto d *?''4 
como reiteradamente lo vi 
la Cámara, la modificacS ^ 
Ley Arancelaria Consu a 0 \ ^ ¡ 
suspenda la aplicación de ^ * 
ticulos, cuya vigencia .perLiD8jf' 
tablemente a los interés ] 'C^ 
cíales; la vigilancia en J r 6 > 
cución del reciente decretn Z * 
cuperar prontamente lo 
más en la Aduana; la s u L * 
supresión del 4 por ciento 11 
Fueron tratados también ^ 
particulares /de orden hueriñ 
la Directiva, y el señor & ! 
llevó a la mesa una reciente y 2 
proposición que la Cámara ha 
bido para que venda a una 
tante firma industrial, su solara 
tiguo Convento de Santo Domi 
E l señor Arnoldson reciblóá 
encargo de pedir día y hora al fe 
neral Machado, Presidente elec(o4 
la República, a fin de que la 
rectiva en pleno pueda ofrecerle» 
cumplidos en una próxima enti» 
vista que el General ha manifestaji 
deseos de recibir cuanto antes. 
D R O G U E R I A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAT. LAS FARMACIAS, ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS MARTES TODA LA NOCHE. 
r fl] 
M A G N I F I C O S R E S U L -
T A D O S 
Sr. D r . Arturo C . Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido compañero: 
C E R T I F I C O que he venido em-
pleando con magníficos resultados su 
excelente preparado titulado GRTP-
POL en' todas las afecciones cata-
rrales del aparato respiratorio. 
Lo que para su satisfacción le, co-
munico, para que así lo haga cons-
tar en donde mejer le convenga. 
(f, ) D r . R . Gómez Ouardiola. 
E l G R I P P O L es una excelente nn; 
dicaclón en el tratamiento de la gri-
pe, tos, catarros, bronquitis, tuber-
culosis, laringitis y en general en 
todas las enfemedades de las vías 
reapiralórias. 
NOTA: 
Cuidado con lap Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que garan-
tiza el producto. 
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FARMACIA Y DROGUERIA 
" L A R R A Z A B A L " 
Muralla y Villegas. 
Teléfono: A-33 86 . v 
D E T U R N O H O Y 




A B I E R T A S 1 -
LUNES 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Avenida de la República, (anta 
San Lázaro), esq. a Mardque. 
Jesús del Monie 646. 
Santa Catalina 6.V 
Luyanó número 3. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 20. s x 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 r 12. (Vedado) 
23 y C , (Vedado). 
San Lí.zaro 4 02. 
Neptuno j Soledad. 
Dragones y Manrique 
Reina 141. 
Desagüe y Marqué Gonzftiei 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrlgu. 
San Rafael 142. 
Monte 132. 
Vives 73. 
Suárez y Esperan». 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
• Animas y. Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agaiar. 
Muralla y VIKegM. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio 7 Concoídi». 
Monte 172. 
Amargura 61. 
gantoa Suárcs 7 Sal í»1"* 
Martí y Arma». 
W A L T 0 N 
H O T E L 
Cali* 
Inmejorable s l t u a d ó ^ ^ 
al frente, elevados y » ^ 
Esplendida f ^ T ^ Z 
mentos para 
razonables. ^..-«sando 
Escribanos ^ t e ^ reserva^ 
™3 0 h^rr t l o correo. ^ clonas Por ca&ie o 0> BLAMOS C A S T B I ^ ^ 
D i n ase * X 
Nueatr» Balería ^af lo l* . 
jor entr© las de W ^ ^ ^ v 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
A R T R I T I S M O 
Envaí'ada solamente en 'ios manantiales situados a 800 pies 
sobre el nivel del mar en el pueblo más sano y más pintoreeco 
de Cuba. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
Z J A maq f i n a de. musa 
Proveedores de S. M. Alíicnso X I I I . Declaraxla do (Utilidad pbltai desdo 1894.—Gran. Premio 
en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
-PÍO ADMITA OTRA EN CAMBIO 
5,9 7 5 
E X I J A L A ESPÍ SUS OOMEDAS. 
24 Botellas. . . J I J O 
Botellón de 20 litros $1.00 
1 "ir' T n r a l Bln lB Completamente nata co 
A l c i ó n del gas ^ !• 
chas veoes perJu 
salud. 
Haga sus pedldou a los Agentes en ^ r 
SRtiS. GARCIA, ^ I 0 A t t i W 
Almacén de Víveres Finos I^A-,^Ü 
Calzada y P«seo.—Vedado. 


























































































# o ^mlauier reclamación en el 
' def p ó r t i c o diríjase al te-
A 1192, centro privado. Para 
1f rerro y Jesús del Monte, llame al 
, , . 9 4 Para Marianao, Columbla, 
pogoloUi 7 Buen Retire. 1-7090. 
D I A R I O D E U M A R I N A 
r 
S E G U N D A . S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la ún'.ca 
que posee el derecho do utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO ro pu-
bliquen así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
^ vot 
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lA PENA CAPITAL LOS 
ASESINOS DE R. EVANS 
ccTA s e n t e n o a p o n e t ermino 
i AS Dl f ICUETADES SURGIDAS 
^ f l A CANCILLERIA INGLESA 
Protesta d e l P a r t i d o L a b o r i s t a 
por e l I n c i d e n t e de l a C á m a r a 
TODAS LAS AGRUPACIONES DE 
rRREROS MEJICANOS IRAN A LA 
& C I O N DE CIUDAD JUAREZ 
^ r J o Radiotelegráfico del DIA.-
DE! MEJICO, noy. 16. 
T„g asesinos de la subdita Ingle-
Mrg Evans han sido sentencia-
, ta pena capital y la ejecución 
llevada a J efecto en breve en 
f misma ciudad de Puebla. 
i S a sentencia pone punto final 
, flI10Íoso incidente surgido con la 
ílndllería ^^esa a raíz de la muer 
h de la señora Evans, que fué 
muerta por cuestiones de intereses. 
nffiLKGAüOS JüSPKULALrKSl F A K A 
IA TOMA D E l'OSlíSIOÍf 
pjUDAD DE MEJICO, noy. 16. 
g0y se tuvo cono'Clmlento en es-
ta Capital de que el Embajador de 
os Estados Unidos Mr. James Roc-
Lell, ha recibido el nombramiento 
de Representante Especial del Pre-
Bldente Coolide y del Gobierno de 
los Estados Unidos en el acto de la 
toma de posesión del Presidente elec-
to General Plutarco Elias Calles. 
ge dice también que han sido en-
riadas las cartas credenciales que lo 
icreditan como Enviado Extraordi-
nario de San Salvador al Delegado 
Especial de Nicaragua a las ceremo-
nias de la transmisiNn del mando 
japremo de la República. 
El Exmo. señor Jen Perrier, Mi-
nistro Plenipotenciario y Enviado Es-
pecial de Francia acreditado ante 
>este Gobierno, comunicó ayer a la 
Secretaria de Relaciones Exeriores 
que el Presidente de la República 
Francesâ -M. Doumergue había acor 
dado nombrarlo Embajador Espe-
cial para representarlo en dicho ac-
to. 
La mayoría de las Kepúblicas de 
la América han noticiado ya el en-
río de sus Delegaciones y comuni-
cado el nombre de las personas en 
quienes ba recaído v ttil investidura, 
y la Cancillería ha dispuesto ya el 
ôrden en qu ehabrán de ser presen-
tadas las credenciales. 
PROTESTA D E L P A R T I D O 
ú LABORISTA 
f CIUDAD DE MEJICO, nov. 16. 
El doctor Jesús González, que 
atiende al Diputado Luis Morones, 
declara que está completamente tran 
quilo respeco al estad odel herido, 
quilo respecto al estado del herido, 
de alta. 
El Partido Laborista Mejicano, 
Por medio de su Comité Directivo 
na dado a la publicidad ayer una 
protesta de todos los elementos que 
lo integran contra la actitud asu-
mida por varios Diputados el último 
üia doce cuando ocurrió el inciden-
te en la Cámara, del que resultó he-
• "do gravemente el señor Meorones. 
• censurando duramente a los actores 
; Mi atentado.1 
I En el sumarlo iniciado aparecen 
a;es cargos contra un grupo de 
didios legisladores. 
' Goinpers, Presidente de la 
eaeracion Americana de Trabajado-
1 U T h ™ , A c t u o s o mensaje in-
saiud del lider Morones. 
R A COJNVJUMCION OHKKKA DE 
CIUDAD J U A R E Z 
: ^TDAD DE MEJICO, nov. 10. 
I ^r ̂ . ¡ f \ /eclaraciones del lea-
^ hhrl l T M,anUel G- Ramírez no 
Jl»eras r ^ r de las agruPaciones 
ment? ÍÍCanas que no esté de-
^dieS ^Posib e Que alguien pre-
sos nn "15ar i.los Progresos , reali-
"os -en L ! S obreros latino-america 
^ sus procedimientos. 
I R A D O S QUE VAN A MEJICO 
^ DE MEJICO, nov. 16 
\h ^elegacinnl ^ que al frente de 
?' san S a w r ^ Costa Ricii. Cu-
r S ^ o r ' ' P a v ^ y 7 Perú, 
1̂ L a g ? ^ V a ^ e n t e los señores 
S E C E i £ E l M I O DE NACION M A S i W 
ENTÍMI 
TODOS LOS FERROCARRILES DE RINLANDIA FUERON 
ENTREGADOS AYER A LA COMPAÑIA FERROVIARIA ALEMANA 
QUE SE CONSTITUYO DE ACUERDO CON E L PROTOCOLO 
En 1905 el Kaiser Guillermo Escribió una Carta 
a Yon Buelow, Anunciando que iba a Suicidarse 
ASI LO AFIRMA EN UN LIBRO QUE ACABA DE PUBLICAR 
UN REDACTOR DEL "TAGLEBLAT", EN E L QUE TRATA DE LA 
POLITICA ALEMANA EN TIEMPOS DEL CANCILLER BUELOW 
B E R L I N , noviembre 16. 
L OS, pagos de reparaciones por parte de Alemania hechos en especies durante los meses de 
septiembre y octubre ascendieron 
aproximadamente a 170.000.000 de 
marcos oro, según un informe cui-
dadosamente tabulado que acaba de 
dar a |a publicidad Seymour Parker 
Gilbert. agente general para el pago 
de las reparaciones. 
Más de 143.000.000 de ese total 
ha sido entregado a los distintos es-
tados acreedores, teniendo en su po-
der el agente general un saldo de 
26.000.000. 
Los pagos en metálico por Alema-
nía de acuerdo con la cláusula de 
las anualidades del convenio de Lon-
dres, ascendieron a 70.000.000 de 
marcos oro. También se han abona-
do en la cuenta de Alemania 
29.750.000 marcos oro importe del 
impuesto sobre las exportaciones, 
percibidos por la Gran Bretaña de 
conformidad con la ley para el re-
integro de las reparaciones, mien-
tras la participación de Francia en 
ese mismo impuesto fué ligeramen-
te de más de 500.000 francos oro, 
debido a que los Impuestos france-
ses son de reciente origen relativa-
mente. 
E l costo de los ejércitos de ocupa-
ción subió, según ell Informe dell 
agente general, a 11.000.000 de 
francos oro, habiéndose acreditado a 
Alemania por FráWia y Bélgica 
23.000.000 a cuenta de los ingresos 
que emanaron de la ocupación del 
Ruhr, la confiscación de las aduanas 
y el funcionamiento de los ferroca-
rriles üe Rhinlandia. 
Las requisiciones por daños y su-
ministros a que se refiere el conve-
nio de Rhinandia y otros gastos rea-
lizados por fias comisipnes mixtas 
durante los meses de septiembre y 
octubre, se calculan en 26.000.000. 
E l costo de mantenimiento de la 
oficina de la agencia general duran-
te los dos primeros meses de su 
existencia es de 200.000 marcos oro. 
E l anuncio hecho por Mr. Gilbert 
de que permitirá al comité de trans-
ferencia que ejerza su jurisdicción 
sobre la distribución de los fondos 
percibidos por los estados acreedo-
res de Alemania, ha mercedlo la 
aprobación de la prensa alemana. 
Los periódicos piden, sin embargo, 
que esa resolución del agente gene-
ral sea aclarada convenientemente 
en lo que respecta a la legalidad del 
26 por ciento que pagan como im-
puesto las exportaciones con destino 
al pago de las reparaciones a los 
aliados. 
BEIyGTCA C O N C E D E A A L E M A N I A 
E L T R A T O D E NACION MAS 
F A V O R E C I D A 
B R U S E L A S , noviembre 16. 
Se anuncia en esta capital que el 
gobierno de Bélgica ha decidido con-
ceder a Alemania el trato de nación 
más favorecida. 
Si estas noticias son ciertas se cree 
que la resolución del gabinete belga 
despertará resentimientos en Fran-
cia, después de las dificultades que 
levantaron los belgas al poner en 
vigor los aumentos en los derechos 
arancelarios sin consultar el caso 
previamente con Francia. 
TODAS TAS ORGANIZACIONES 
CONFISCADAS E N ALEMANIA T*1* 
HAN D E V U E L T O 
C O B L E N Z A Alemania, noviembre 16 
Los ferrocarriles de Rinlandia 
fueron entregdaos hoy a la nueva 
Compañía Ferroviaria 3e Alemania 
que se constituyó de acuerdo con el 
protocola de Londres. L a transferen-
cia de las líneas férreas se realizó 
quince días antes del tiempo fijado 
en el protocolo. 
Con la ceremonia de hoy queda 
compleca la entrega de las organi-
zaciones confiscadas por los aliados 
como garantías para el pago por 
parte de Alemania de_sus deudas. 
E L K A I S E R G U I L L E R M O ANUNCIO 
E N C I E R T A OCASION Q U E S E 
SUICIDARIA 
B E R L I N , noviembre 16. » 
Un relato, dando cuenta que el 
ex-emperador Giilllermo amenazó en 
una ocasión con suicidarse, aparece 
en el libro escrito por Theodore 
Wolff, redactor del periódico Ta-
¡ glebatt, en el cual trata de la polí-
tica de Alemania, durante el período 
en que rigió los destinos del país el 
! Canciller Von Buelow. 
I E l Emperador Guillermo quiso en 
I 1905 inducir al Empéradolr Nlco-
I lás de Rusia a que firmase un tra-
| tado de alianza, en virtud del cual 
Alemania ayudaría a Rusia en E u -
ropa, pero no en Asia. Von Buelovr 
desaprobó semejante tratado y pre-
sentó verbalmente su dimisión. Gui-
llermo escribió entonces una carta 
patética a Von Buelow en la que de-
cía que la dimisión del Canciller le 
había producido tal contrariedad que 
había perdido el conocimiento y que 
temía hallarse sufriendo una grave 
enfermedad nerviosa. 
E n esta carta, el Kaiser recordaba 
a Von Buelow que para agradarle, 
él, el Emperador, había montado en 
Tánger sobre un caballo desconocir 
do, a pesar de la Inutilidad de su 
brazo izquierdo, y que el caballo 
estuvo a punto de proporcionarle la 
muerte. "A caballo pasó por entre 
anarquistas españoles", decía la car-
ta, "porque usted me lo pidió y 
porque su política se beneficiaba con 
ello; y ahora, después de haber he-
cho yo todo esto, usted me abando-
na. Si usted no rectifica sn política, 
debo pensar que trata de que yo ha-
ga el ridículo, cosa a la que no 
podre sobrevivir". 
Después viene una postdata que 
dice: "Al día siguiente a la recep-
ción de su renuncia, no encontrará 
usted vivo a su Kaiser. /Píense en 
mi pob.'e mujer y en misTTos" . 
Von Buelow, según Wolff, rstiró 
finalmente su dimisión y recibió la 
recompensa, continúa diciendo el es-
critor tres años más tarde, cuando 
el Kaiser lo relevó en el cargo, ha-
ciendo la siguiente exclamación: "He 
despedido al bergante". 
Se Acusa a M . Poincaré de 
ser Responsable de la 
Guerra 
ZAGLOUL BAJA RETIRO 
SU DIMISION DESPUES 




L E A I I V A A L POR LA MUCHEDUMBRE HA SIDO 
ASALTADA Y DESTRUIDA TODA 
L A REDACCION DE UNA REVISTA 'LA ATMOSFERA EN GINEBRA SE HALLA SOBRECARGADA DE 
SOSPECHAS A CONSECUENCIA DE LOS CARGOS HECHOS EN 
H a b í a h e c h o c b j e t o d e b u r l a s ^ SENTIDO DE QUE LOS PAISES LUCRAN CON E L OPIO 
a Z a g l o u l y a sus m i n i s t r o s 
EN LAS MANIFESTACIONES DE 
LOS ESTUDIANTES SE GRITO: 
"ZAGLOUL O LA REVOLUCION" 
Portugal, Japón y China se Negaron a Firmar el Convenio 
Sobre el Tráfico del Opio con Diversos Razonamientos 
TODAS LAS NACIONES RECHAZARON LA SUGESTION HECHA 
POR E L MINISTRO CHINO EN WASHINGTON RESPECTO AL 
USO QUE DEBE DARSE A LOS BENEFICIOS QUE DE E L OPIO 
y. se unieron a 'os miles de perso-' 
natí que celebraron una manifesta-
E L CAIRO, Egipto, Nov. 16. 
Zagloul Bajá retiró hoy su dimi-
sión como primer ministro que ha-
bía presentado el sábado en la Cá-
mara de los Diputados. Los estu-! p t t v k ' r r a r.r.-i7<0T«K̂ Q te 
diantes abandonaron ayer las clases G I ^ E Í ^ t ' f ° V Í e f m b r e ^ f 
— ABUKNDO terminado esta no-
clie de una manera sensacio-
ción por las calles de la capital, no T í^1 ^ C0Il£ereilcia internacio-
cesando de aplaudir a Zagloul. N u - i ^ sobre los gobiernas del opio en 
merosos discursos políticos se pro-1el Extremo Oriente, todas las dele-
nunciaron durante la manifestación gaciones estál1 discutiendo con ca-
recomendando a los jefes de loe par-jlor la Probable actitud de los Esta-
tidos políticos que se dirigieran a p08 Umdos en la segunda y más im-
Palacio para pedir al Rey que no PortaiUe Conferencia del Opio que 
aceptase la dimisión del primer mi-i comenzará mañana. Tan sourecar-
nistro. | gada de sospechas está la atmósfera 
Una muchedumbre asaltó la re-¡en Ginebra, a consecuencia de los 
dacción de la revista cómica sema- cargos y contracargos que se han 
nal ilustrada "Al Kashkoul", que' hecho alrededor de la idea de que 
había hecho persistentemente obje-jlos países están interviniendo en el 
to de sus burlas al primer minis-1 tráfico del opio para favorecer su 
tro Zagloul y a sus compañeros de! hacienda, que pocas delegaciones 
Gabinete, y destruyeron la impren-' oficiales americanas habrán toma-
ta dando fuep al almacén de pa-! do parte en una conferencia mas 
peí del periódico . [preñada de dificultades potencíale^ 
Zagloul retiro la dimisión después ^ la qu,e se i n a u g u n J mañana. 
con el 
de los escándalos que se habían pro-
ducido, y en los cuales aparecían 
complicados altos funcionarios, en 
un país del Extremo Oriente "cuyo 
nombre prefería no citar". 
L a delegación británica sostuvo 
que a pesar de la legalidad de los 
documentos despachados con las im-
portaciones del opio, así como otras 
drogas narcóticas, frecuentemente 
estos productos no iban a parar al 
país de destino, sino a otras nacio-
nes, donde se utilizaban para pro-
pósitos ilícitos y ganancias ilícitas, 
manchándose de esta suerte el nom-
bre de la Gran Bretaña que permi-
tía la exportación. 
Los japoneses afirmaron que cuan-
tas veces trataron ellos de tras-
bordar opio en Hong Kong, las auto 
UN MONUMENTO A LOS 
SOLDADOS AMERICANOS 
MUERTOS E N FRANCIA 
FUE INAUGURADO AYER POR 
E L GENERAL NOLLET, MINISTRO 
DE LA GUERRA, EN CHAUMONT 
" F r a n c i a n o p u e d e h a c e r d i s t i n c i ó n 
e n t r e sus m u e r t o s y é s t o s " 
E L BARON P. DE COUBERTIN 
SE PROPONE DIMITIR COMO 
PDENTE. DE LOS OLIMPICOS 
de una larga conferencia 
n.ov" ^aírar,i.>.i "'í 1 IUS señores 
.éspe^s docío; ~aii-os Manuel ae 
lrés ^ c h e w ^ 
es ier' xon Sus correspondien-
doctor ÍVLX ?ecili0 ^staman-
ír U^ Uls Toledo y doctor An-
J 
' T ^ o n a i : ? U  .to" i  
tEl señoi S de cor'iplemento. 
U i s d T n 0 ? u i n t ^ , con los 
ai ̂  BÍanC0AlVg,í 0 de Secretario 
k j * G u a S l a v l l r C ó n s u i Gene-
gaC1011 d eSt i p 0rmarán la De-eesta República. 
^ O ^ - ^ . M R S . EVANS 
l J L T m ? E S A D O S A L A 
I m . tLTl>IA T E N A 
i AI) L E 
ÍOtÍ j0 ̂ M a v Í I C 0 ' n0V- 16 • 
V ^ fuerte p l p ^ " ^ a la 
^ L ^ a l i e i L U e: sesinato de 
ClÍ-ana y v S ' ? nacionalidad 
'^ta 0 ^ ^ hac 
Bl w L d e Muebla. s ^ y ^ situada ei 
lebrunos ^ ^ ^ carm contra 
«¿ a w ^ b l a ' e w ' 1 ^ en la c i " -a media „ Veredicto se dic-
^e e / ^ o a t? í ^ V 0 1 " García v 
* Mr ^ e t n A* demostrar 
S \ Evan3 ful , USÓ la m u e ^ ^ c i J ^ ü s s J ^ . cI ISParado por 
^ E v a , Upee^ntendente de ' ía 
^di^1 ̂ t a q ^ ^ ; nitentaba re-
. W * contra Mrs r ^ los ^tp r a n c i a fn¿ • Lvan3. 
stas de Cosme Zafras, 
recientemente relevado en el cargo 
de Procurador general, quien sostu-
vo que el juicio era ilegal a causa 
de su ausencia del tribunal. Se es-
pera que en esta semana se de cum-
plimiento a Ta sentencia. 
Muchas vecei durante el juicio 
oral, García insistió en hacer uso de 
la palabra extensamente para pro-
bar su inculpabilidad. E l abogado 
de García repetidas veces declaró que 
la herida que produjo la muerte a 
Mrs. Evans había sido causada con 
una bala explosiva y que, por tanto, 
no pudo salir de la boca de los fusi-
les empleados por ninguno de los 
dos procesados en la causa. 
Mrs. Evans recibió ia muerte cer-
ca de Texmelucan. estado de Puebla, 
en los primeros días de agosto últi-
mo, en momentos en que se dirigía 
a su hacienda. Los bandidos hicie-
ron fuego contr», ella por la izquier-
da y al caer su cadáver del carruaje 
en que hacían el viaje, sus caballos 
se tnredaron con el eje de las rue-
das zagueras y su cadáver fué arras-
trado alguna distancia. Su rostro 
quedó seriamente muti'ado. 
Mrs. Evans, que residía en Bro-
wnsville, Texas, era viuda de un súb-
dito británico, expresidente del Ban-
co de Londres en Méjico. Antes de 
ser asesinada élla. había llegado a 
sor una de las figuras más prominen 
tes en una controversia que se sus-
citó con motivo de la confiscación 
de sus propiedades en Puebla. L a 
defensa de los interese.' de esa mu-
jer fué tomada a su cargo por H . 
S. C . Cummiué,. Encargado de los 
archivos británicos en Ciudad de Mé-
jico, y la disputa llegó a ser tan ti-
rante entre Cummins y las autori-
dades mejicanas que el gobierno del 
general Obreón solicitó de la Canci-
llería británica que retirase a ese 
funcionario. 
PARIS , noviembre 16. 
E n el diari0 privado del extinto 
George Louis, ex-embajador francés 
en Rusia, que fué relevado en su 
cargo en 1913. siendo M, Poincaró 
presidente de la República, se acu-
sa a Raymond Poincaró de haber 
sido responsable indirecto de la gue-
rra mundial. 
"L'Oeuvre" publica hoy un ex-
tracto del diario, pero no exiplica 
como ha podido establecer su auten-
ticidad. E n los extractos publicados 
se hace referencia a las conversacio-
nes celebradas entre M, Poincaró 
y Louis y Stephen Pichón, que por 
espacio de mucho tiempo fué Minis-
tro de Estado en Francia, y Jules 
Camben, que era Embajador en la 
Gran Bretaña cuando comenzó la 
guerra mundial, 
M. Poincaré ha enviado al direc-
tor de L'Oeuvre varias cartas de 
M. Pichón y M. Camben negando 
las declaraciones que se les atri-
buyen en dicho diario. 
Se atribuye a M. Cambon haber 
dicho que Poincaré era parcialmen-
te responsable por la guerra, a lo 
cual contestó M. Louis:—"Sí, con 
Iswolsky (Ministro de Estado de 
Rusia), que era su instrumento". 
E n los extractos publicados sé ma-
nifiesta que Pichón dijo que Mauri-
ce Paleologue, que sucedió a M. 
Louis como Embajador en St Pe-
tersburgo,'* siempre animó a los ru-
sos a que no efectuaran un com-
promiso. Agrega también que M. 
Louis declaró a M. Pichón que la 
presidencia da Poincaré era fatal 
para la república y que M. IMchon 
le contestó:—"Y así lo fué también 
como Ministro de Estado". 
ridades británicas intervinieron y se 
Rey quien insistió en que continua I, L a Confer'encia* Preliminar no h.i opusieron terminantemente a las re-
ra ál frente del Gobierno. Zagloul logrado f s n n o de ios objetivos pa- exportaciones. Sostuvieron que esto 
había autorizado con anterioridad:ra ^ faé convocada. No ha con- constituía un ataque a la buena fe 
una nota que se dió a la publicidad' !efUÍd° hacer UI1 calcul0 de la ean-|de los japoneses, cosa que n0 podía 
asegurando que su dimisión no ha-i fldad de opi0 necesaria parauso de i ser tolerada. 
bía obedecido a la negativa del s £umadores ni ha conseguid^ fi-1 Hoy Sir Malcolm Delevigne insis-
tió en ei derecho de la Gran Bre 
taña a investigar todas las exporta-
ciones de opio, aunque estas fueran 
Rey a confirmarlos nombramientos Jar UIla fecha a partir de la cual 
de dos ministros, pues tal problema •auede Probiblda la importación del 
no se había planteado. opio para consumo de los fuiuado-
Durante las manifestaciones cele- res' com<> tampoco ha podido a aop-í acompañadas de certificados oficia-
bradae por los estudiantes, que con- tar niedidas para impedir la pro- les. 
tinuaron durante todo ek día, espe-• ducción ilícita del opio en China. | Confesando públicamente que eran 
clalmente en los alrededores del i E l Japón anunció que no firma-1 funcionarios japoneses los que apa-
Palacio de Abdim, se oyeron fre- ría el convenio que había sido re-
cuentes gritos de: "Zagloul o la dactado, hasta no obtener seguri-
revolución". ] dades respecto a la libertad do im-
1 1 1 » | portación del opio. Portugal anun-
í n « R a n r h p m Q A l u w n n l a c CÍÓ ^ se reseivaba el derecho a 
L U d l Y a i i U l C I U b n U l K l V Ü lab firmar a causa del disgusto que ha-
bía causado a ese país el trato da-
do a la situación del opio en Ma-
cao, y China hizo ciertas reservas, 
porque las naciones europeas que 
tienen colonias en el Extremo Orieu-
Compuertas de Desagüe del 
Acueducto de los Ansíeles 
recieron complicados en los escán-
dalos del opio, Mr. Sugimura. pre-
sidente de la delegación japonesa, 
leyó en medio del mayor silencio 
una nota en la que declaraba que 
las naciones frecuentemente ven la 
paja en el ojo ajeno y no ven las 
vigas en el propio. Agregó que no 
era posible ningún acuerdo inter-
nacional cuando faltaba la confian-
za mútua; de aquí que lamentase 
te se negaron a instituir en ellas | que el Japón no pudiera firmar nin-
un sistema de racionamiento y re- guno de los acuerdos preparados en 
Ginebra. 
E l sistema de certificados de im-
LOS A N G E L E S . Cal., noviembre 16. 
Prácticamente toda la vena líqui- ¡ gistro del opio destinado a los fu 
da del acueducto de Los Angeles, maderos, con lo que se lograría pe-
que surte de agua a las industrias i ner fin a los males causados por j portación, manifestó M. Sugimura, 
ha sido Instituido bajo la dirección 
de la Liga de las naciones y que 
el Japón insistiría en que se dese-
chase. 
"Esta es la primera vez en la 
historia de la Liga de las naciones 
—dijo M.. Sugimura a grandes vo-
ces^—que una nación nos echa en 
cara actos reprensibles cometidos 
y al público, fué conducida al río j esta droga 
Owens, cerca de Lone Pine. a unas Se tiene ^entendido que los ame-
200 millas al norte de esta ciudad, |ricanos recomendarán que todas las 
por un grupo de 60 hombres que , importaciones del opio crudo en los 
atacó a los guardianes del acueduc- países del Extremo Oriente, desti-
to y abrió las compuertas de desa-l nados al consumo de los fumadores, 
güe. ! queden suspendidas dentro de un 
E l Sheriff Charles Colllns, del periodo definitivo de años. Si esta 
del Condado de Inyo, telegrafió al 1 noticia es cierta los Estados Unidos 
gobernador Richerson pidiéndole el i plantearán un problema que la pri- por funcionarios japoneses que han 
envío de tropas y declarando que I mera Conferencia se ha negado has-1 sido castigados. Nosotros somos una 
so'lo la inmediata acción de las fuer- ta a discutir, I nación del Samurai, y para nosotros 
zas militares podían evitar derra-
mamientos de sangre. 
Los asaltantes, residentes del va-
E l sensacional fin de la Conferen- el honor* está por encima de todas 
cía que terminó hoy en^Ginebra lie-I las cosas. Ustedes están fraguando 
gó a su punto más álgido esta no-1 aquí un sistema basado en la sos-
lie de Owens, donde por espacio de che cuan(io M. Sze- >Iinistro de Chi- I pecha, en vez de crear sobre el amor 
varios años se ha venido sostenien-| na en Washington, apeló e locuente-¡y la confianza. 
d0 un pleito entre la ciudad, los!mente a las potencias que tienen co- "Desde el comienzo, nosotros, los 
rancheros del valle y los hombres ¡ lonias eil el Bxtremo Oriente par%i 
de negocios, desafiaron al Sheriff que acceclaI1 a emplear el dinera de-
H O T E L A L A M A C 
Broa.dway & ?lst . Street 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero, 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
CoHins y a los representantes de la 
ciudad de Los Angeles. 
Los atacantes anunciaron que 
continuarían derrochando el agua 
hasta que viniera una comisión des-
de Los Angeles para arreglar con 
ellos los derechos sobre el agua. 
Los funcionarios de Los Angeles 
anunciaron esta noche que no adop-
tarían ninguna otra acción agresiva, 
que la civil ante los tribunales, 
atentos al resultado de la petición 
de tropas hecha por el Sheriff Co-
Uins. Los representantes de Los An-
geles recientemente conflerenciaron 
en el valle de Owens con los ran-
cheros y los hombres de negocios, 
quienes se quejan de que Los Ange-
les está monopolizando el agua que 
a ellos pertenece convirtiendo el va-
lle en un desierto. 
E l gobernador Richerson que lle-
gó a Los Angeles, en viaje a Sacra-
mento, expresó la creencia de que 
las autoridades del condado de Inyo, 
podrán dominar la situación sin ne-
cesidad de las tropas del estado. 
Agregó que mañana estudiaría 
detenidamente el asunto. 
rivado del tráfico del opio en el 
japoneseis, hemos sido pesimistas 
acerca de los resultados, y ahora 
preferimos declarar ante todo el 
mejoramiento de las condiciones de .mundo por qué no podemos llegar 
los adictos a ese narcótico y a pro- a un acuerdo y dejar a la opinión 
mover el bienestar social de los cu- ' pública la tarea de obligar a que 
lies chinos, que son las principales i más tarde se concierte un convenio 
víctimas del opio. equitativo." 
Todas las potencias se negaron a l Después de hacer esta alusión a 
aceptar la sugestión, sosteniendo que ̂ a Gran Bretaña, M. Sugimura fer-
ias dificultades de los presupuestos minó en tono dramático: "Cuando 
impedían fijar las utilidades deri 
vadas del opio 
todas las naciones puedan verse en 
el espejo alcanzaremos una verda-
E l Japón, que ha estado al ladoldera cooperación internacional." 
de China durante toda la Conferen-
cia, y que atacó duramente a Ingla-
terra en la sesión de la mañana, 
denunció violentamente esta noche 
a las potencias europeas que poseen 
colonias en el Extremo Oriente, don-
de existe el mal del opio. Mr. Sugi-
mura. presidente de la delegación 
japonesa, declaró que en el fondo 
del tráfico sobre el opio existe un 
negocio. Insistió en que la mora-
lidad del mundo occidental estaba 
Siguió a estas manifestaciones un 
largo silencio, notando en las caras 
de todos los delegados cierta pesa-
dumbre-
Sir Malcolm Delevinge negó que 
hubiese censurado al gobierno japo 
nés e insistió en que simplemente 
había citado incidentes que justifi-
caban la actitud de la Gran Breta, 
ña negando el trasbordo de opio en 
los puertos británicos. 
E l representante de Portugal pro-
en la estacada y sostuvo que no era Puso que, en vista de la crítica si 
honorable ni digno para una nación tuación a que se había llegado, la 
como la Gran Bretaña, cuyos ingre-I conferencia debía suspender sus se-
sos por el tráfico del opio en Sin- \ sienes y volverse a reunir mañana 
gapore habían llegado a constituir para terminarla. 
. el 4 tí por ciento del presupuesto dé 
FUNDACION DE UNA COMPAÑIA ! singapore, se negara a emplear por 
PARA DESARROLLAR LA COLQ-llo menos una parte de ese dinero 
en beneficio de los miserables cu-
líes chinos de quienes lo obtiene. NIZACION JUDAICA EN 
PALESTINA 
NUEVA Y O R K , noviembre 16. 
L a formación de una compañía. 
Mr. Sugimura argüyó que el ra-
cionamiento y registro de los fuma-
deros mejoraría las condiciones sa-
nitarias en las colonias del Extre-
con capital de $3 .000,000 a princi-1 mo Oriente y rendiría mayores be-
pios de 1925. para contribuir al í neficios monetarios a las potencia? 
desarrollo y rehabilitación de la co-¡que poseen esas colonias. 
Ionización judaica de Palestina, fué | L a Conferencia de esta noche ter-
anunciada hoy en esta ciudad, por minó con la aídopción de una serie 
Louis Marshall—que probablemente i de resoluciones conciliadoras y con 
desempeñará la presidencia de di- un ácuerdo para reunirse el f i íx i -
cha corporación—en la 18a. Junta 
general de la Comisión Americano-
Judaica, en la cual fueron reelegi-
dos todos sus funcionarios. 
mo viernes a fin de resolver la que-
ja japonesa sobre distinciones ra-
ciales que, con la reserva de las de-
más delegaciones, ha sido 
E l nombre de la nueva compañía, fracaso de ia primera Conferencia. 
dijo Mr. Marehall, será de Corpora-
ción Económica de la Palestina. Sus 
E l choque de esta mañana fué 
causado por la afirmación que hizo 
propósitos consistirán en suminís-jIa delegación japonesa referente a 
trar créditos para fundar Industrias 
e instituciones comerciales sobre ba-
ses mercantiles. 
E n el informe acerca de las con-
E l Presidente Van "Wettun, en 
nombre de Holanda, hizo algunas 
declaraciones que afectaban a los 
Estados Unidos y otros miembros de 
la Liga de las naciones, cuando de-
claró que el sistema de certificados 
sería reconocido por todos los miem-
bros de la Liga. "Ustedes pueden 
tratar como deseen con los que es-
tán fuera de la Liga", agregó. 
CHAUMONT, Francia. Nov. 16. 
E l general Maurice Nollet, Minis-
tro de la Guerra, presidió hoy la 
ceremonia de la inauguración de un 
monumento a los muertos de la 
guerra. 
"Permitidme rendir un homena-
je", dijo el general Nollet, "al sa-
crificio de 50,000 ciudadanos de la 
gran República americana, que cru-
zaron los mares en momentos en 
que la fortuna de la guerra esta-
ba aún incierta, y nos trajeron la 
ayuda de sus esfuerzos. Este monu-
mento nos recordará que Francia 
no puede hacer diistinción entre los 
muertos de los Estados Unidos y 
los nuestros, y que el mismo afecto 
reverente rodea la memoria de unos 
y otros. 
"Estos magníficos soldados que 
apenas desembarcados en Francia 
demostraron las más brillantes y 
más sólidas cualidades en todas 
partes a donde el alto mando acu-
dió a su auxilio—en Cantigny, en el 
bosque de Bellau, en Vaux y en 
St. Mihiel—demostraron, como ha 
dicho el general Pershing, que si los 
ciudadanos de una democracia es-
tán separados de la guerra por In-
terés y gusto, sus hábitos mentales 
los preparan para cumplir con su 
deber. 
"Este no es un lugar, señores, pa-
ra recordar cuál fué la intervención 
americana y cuán pesadamente se 
dejó sentir en la balanza de nues-
tro destino; pero en todo caso, per-
mitidme afirmar que desde enton-
ces existen en el mundo principios 
de moralidad internacional que na-
die puede violar sin provocar reac-
ciones y efectos que no pueden pre-
verse. Nos demuestra que no existe 
ningún pueblo tan seguro de su 
suerte que pueda destrozar estos 
principios con impunidad. Pero tam-
bién nos demuestra, confirmando 
nuestra triste experiencia de tres 
años que ningún país existe que 
pueda encontrar segura salváguar-
dia únic-a-inente en su determinación 
de obtener Justicia y paz." 
DIMITIRA E L BARON D E GOU-
B E R T I X L A P R E S I D E N C I A DEI> 
COMITE OLIMPICO 
M A R S E L L A , Francia. Nov. 16. 
E l barón Fierre de Coubertlri; 
anunció hoy su intención de dimi-
tir la presidencia del Comité Inter-
[ nacional de los Juegos Olímpicos, 
j después de la convención que se ce-
flebrará en Praga. Después de eso 
isa consagrará a 3a propagación de 
la historia universal,, haciendo co-
nocer las leccljnes enseñadas por 
la guerra mundial. 
H E R R I O T HIZO E N L U X E M B U R -
GO UNA DEFINICION D E L 
F R A N C E S 
L U X E M B U R G O , Noviembre 16, 
Durante un discurso pronunciado 
hoy en esta ciudad con motivo del 
descubrimiento do un monumento a 
los soldados franco belgas enterra-
dos en Luxemburgo, el Primer Mi-
nistro Hérr'ot dió una definición del 
francés "tal como 10 soy yo". 
E l Primer Ministro dijo que a su 
Juicio la descripción menos equivo-
cada del francés era: " E l francés es 
un ser que encuentra considerables 
dificultades en hacer cosas fáciles y 
que hace cosas difíciles muy fácil-
mente' . 
Mostró el Primor Ministro*-limita 
do optimismo en una referencia que 
h;zo en su discurso a la proposición 
de Ginebra para sustituir la organi-
zación de la Liga de las Naciones co 
m0 defensa para las naciones, 
"Pero ¿con qué demora y por qué 
medios vendrá esta organización a 
la defensa de una nación amenza— 
da?" pregunte el Primer Ministro. 
"Nosotros no deseamos volver a vi-
vir las terriblttf? horas que Bélgica, 
Franc:a y Luxemburgp han pasado. 
Elxiste una paz *écnica por la cual 
todos los hombres de buena volun-
tad deben trabajar". 
ÉL CAÑÁDÍÉNSE ÍTmYTHÉ NO 
PUDO CRUZAR E L CANAL 
DE LA MANCHA 
que el Japón estaba siendo excluido 
por las demás potencias, principal-
mente por la Gran Bretaña, en lo 
diciones de la Palestina, leído por' ^ue resPec^a al embarque del _ opio 
Mr. Marshall, se establece que la 1 ^ a d T á S q / f - ? ? g°bierno 
tierra propiedad de los judíos en haponés. expide ^ certificados de im-
aquel territorio, suma 187 500'portacl611 no siempre erau recono-
acres; que existe un bien organiza-1 cidos por las otras P ^ e ^ a s . L a rup-
do sistema educacional, mantenido ¡tura se debl0 más inmediatamente, 
por los sionistas, y que más de 15 .sin embargo, al resentimiento de los 
mil miembros del mismo credo reli-1 japoneses por las declaraciones he-
gioso se encuentran detenidos en ' chas a^er Por Sir Malcoln Delevin-
Europa y Cuba a consecuencia de ge. delegado británico, quien ma-
la'aprobación por el Congreso ame-; uifestó que la Gran Bretaña no 
ricano de la ley de inmigración de podía reconocer habitualmente los 
1924. ^certificados de importación a causa 
CHARLES G. DAVES FUE SOME-
TIDO A UNA PEQUEÑA OPERA-
CION QUIRURGICA 
CHICAGO, noviembre 16. 
Charles G. Daves, vicepresidente 
electo de los Estados Unidos, fué 
sometido en la tarde de hoy a una 
pequeña operación quirúrgica, la 
qué ŝe realizó satisfactoriamente en 
al hospital Evanston, anunciándose 
esta noche que Mr, Dawes descan-
saba confortablemente. 
L a operación se decidió de ma-
nera repentina esta tarde por los 
médicos cuando Mr. Dawes. des-
pués de hacer sus acostumbrados 
servicios matutinos, advirtió una 
psqueña hernia. L a operación le fué 
practicada por medio de la aneste-
sia local, y Mr. Dawes conversó con 
los alumnos internos que lo lleva-
ron desde su habitación a la mesa 
de operaciones. 
Aunque el estado de Mr. Dawes 
no puede considerarse alarmante, el 
doctor AV. R. Parks. dijo que el ge-
neral probablemente tendrá que per-
manecer en el hospital unas dos se-
L O N D R E S noviembre 16. ^ 
P . C Smythe, canadiense que In 
tentó .ayer cruzar el Canal de la 
Mancha en una emoa, para segu-'r 
viaje a Roma, y que tuvo que refu-
giarse en el buque faro South Good-
win, debido a la mar gruesa, regre-
só hoy a Dover. Smythe perdió to-
do cuanto llevaba, excepto su canoa. 
Tan pronto como obtenga un nua 
vo motor, volverá a hacerse a la mar 
lesde Dover con destino a Calais, 
eii la Costa franceFa. SI sale b;en 
df esta aventura continuará viaje 
por vía del Golfo de Vizcaya y el 
Mar Mediterráneo hasta la capital 
italiana. 
EN LOS MUELLES DE LA ERIE 
SE HAN PÉRDIDO MAS DE UN 
MILLON 500,000 PESOS 
J E R S E Y C I T Y , noviembre 16. 
Las autoridades del servicio de 
extinción de incendios y los fun-
cionarios de la Erie Railroad Co., 
estimaban esta noche que las pér-
didas causadas por el Incendio quo 
se registró hoy en dos de loe mue-
lles de la compañía y que alcanzó 
a 14 barcazas y al vapor ligero 
"Dayton", ascienden, s i ea que no 
nafiam & Jl.üOCüOO. 
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u aena Combinación de Trancazos dio el Juego a los Azu 
E l Oampia se Anotó el Primer Triunfo del Campeonato de 
e s 
1A S E R I E ( K B O EMPATAD EN tt J U E C C DE 
l A H A S A N A A l S E R DERROTADOS LOS ROJOS 
Migue! Angel sa'-o tres pitchers de la alacena y los tres fueron de-
vorados por los Alacranes. — Marsans se metió en parejerías al 
dar un hit detrás de tercera y querer extenderlo, como en sus 
buenos tiempos. — Ese Lundy es mucho Lundy en el campo 
corto azul 
Menos mal que empatamos cpn los que hicieron en el séptimo acto. Pal-
rojos ayer en el match mañanero, que to fué transferido, y al robar segun-
teníamos perdido el primero de la se- da el caioher azul comete ia mar-
rie de tres que termina precisamente filada de tirar a esa Dase no habiendo 
esta tarde. Ese primero ruó ganado por quien recibiera la pelota; ésta se. ex-
los Claveles Uojos el sábado, así que tiende en consideraciones* y Paito da la 
donde hay desquite no hay agravio, y vuelta ar circuito, haciendo la carrera 
cuando te den la vaquilla tira por la regalada por el tiro marfileño del re-
soguilla, y al buen yantar !e llaman ceptor Mackey. Pata es transferido. 
Sancho ' Y está bueno de refranes porv Chacón ' toca de1 plancha y Pata a se-
hoy no sea que el lector se figura que gunda. Hoiloway, que va al batí- por 
esta crónica va escrita en papel de Chi- Torriente, es out de pitcher a primera, 
na y haga de ella uso poco apropiado. Haas, singlea al left y Pata a terce-
Bueno, en el desafío ,alebrado en la ra. Shehan da un indiscutible por ese 
mañana de ayer, ganó el Ahnendares mismo territorio y Pata entra volpla-
al Habana con anotación de -8x6, y neando en la accesoria de Margot Cha-
le ganó después de tener la ganancia eco. Florentino Styles pega de roller 
los rojos en el refrigerador, pues al a Lundy y éste tira al catcher y me 
terminar el séptimo inning tenían los erifr.an en el mismo dintel de la puer-
Claveles anotadas nada menos que seis ta margoniana al jardinero Haas, que 
carreras, por dos los azules, que las c rre como un condenado, 
había hecho con mucho trabajo, con As? fueron las dos últ:.mas del Ha-
^uentagotas pero precisamente en la Lana. 
riposta que en ese Innirig, en el sépti- j I A DEBACIjE ROJA 
mo, le dió al Almendares metiendo de1 Esto merece título aparte; -es una 
cabeza cinco corredores en la del Ch- j 1 istoria que no debe olvidarse; ocurrió 
colate, fué donde estribó la ganancia en el séptimo inning, después que el 
de los azules y la derrota de los de co- Habana había anotado sus dos últimas 
lor lenine. carreras. E l Mariscal Adolfo Luque y 
Mucho público asistió al juego; la Ruedas de Mólino, mandó a batear en 
bote-la se restringió bastante, al extre- lugar del pitcher ZeUar al glorioso ve-
mo de ocasionar alboroto y papazos en terano, Armando Marsans y Mendion-
la puerta del terreno al desear ia bote- do, quien logra conectar de . hit corto 
lia pasar y los prohibicionistas en re- detrás de tercera; allí la coloca, pero 
chazarla. Eso seguirá ocurriendo has- quiere extenderse y llegar a segunda 
ta que se acostumbren a no pedir la como si sus aparatos <le andar por la 
entrada de gratis y pagar como todo calle estuvieran en las r./smas condi-
hro de vecino. clones de ahora veinte años, y el jar-
; dinerq Haas con un tiro preciso a Pal-
L a primera en la frente, la puso el to acaba con Armando sobre la adulte-
viejo Lloyd, al levantarse las cortinas, fina; es decir, al llegar. Dreke es ob-
Dreke fué out de short a primera, sequiado con una botella a la Inicial. 
Lloyd, da de tubey, la coloca de línea Lloyd perfora a la tercera con un arran-
entre center y left. Charleston, roletea ca margaritas; lo hace tubey, anotando 
sobre Paito y es enfriado en la inicial, Dreke. Charleston, otra base por bo-
pero Lloyd se cuelga de la almohada las. * Mackey con otro arranca hierba, 
de las angustias y entra a visitar a perfora y traspasa a Shehan, la terco 
Margot en una bola >vi:d del pitcher ra, anotando Lloyd y llegando a terce-
Linch. Después no hubo más nove- ra Charleston. Lundy es transferido y 
¿ja^ las almohadas se connrestionan de azu-
. ' lejos. Estiada había ido al box y dado 
Los Claveles Rojos anotaron un ra- la base a Lundy al ser depuesto Linch. 
olmo de cuatro en el cuarto inning; ello Va al bat Fernández por Tomas; sale 
ocurrió de la siguiente manera: To- del box Estrada y entra Dihigo. Fer-
rriente, fly al right, out. Haas, recibe nández suelta un inalámbrico al center 
una de libre tránsito que le regala Ze- y anota Charleston, y por mal tiro de 
llars. Shehan, single al center. Styles, Palto a tercera anota Mackey, y por 
recibe otra transferencia y las bases pnss hall del catcher, llega Lundy 
Be llenan haciendo el efecto de la sép--a la del chocolate con la quinta carre-
tima conferencia internacional médica ra catastrófica azul. Con esas se em-
d/el pan americano exprés company. pataron y sobraron dos, las suficientes 
Así las cosas, aparece Gastón el cat- Para gaanr. 
cher, y dispara un metrallazo al center; • 
la bola es un róller desviado de Gutié- Lundy hizo una cogrida sobre una bola 
rrez al que éste le pone el guante, pero bateada por Torriente en el secundo 
la bola va "camín de la romería'-; los 'nning que ; maravilló, una coerlda de 
congresistas comenzaron, a dar cureña circo degollando un indisoutible. Los 
y entraron dos, y con el mal tiro que fanáticos cambiaron de color, 
hizo Dreke al devolver la pelota, entra- E l Juego tuvo de duración nada me-
ron dos más y quedó en la antecámara nos que ¡DOS HORAS. VEINTICINCO 
el señor Gastón. Lynch, sueUa un ro- MINUTOS! Es necesario en bien del 
letazo de saltos largos sobre Gutié- base hall que se juenra los domingos 
rrez y anota a su vez el catcher Gas- ri0r la mañana en Almendares. ane, eso 
tón la cuarta carrera '^ja. Paito fué termine. La Liga'deb-i tomar cartas en 
nsfixiado por Zellars <• \ "gas bobo" y el asunto, es d^mopinfio ese tiempo para 
Pata mandó un inaláriu^ricó 'a Dreke. Uigar nueve innings. 
i yT^TP^-vev-no, 
Otras más anotaron' los rojos, dos Véase el score en la pág na quince: 
I O S C A M P E O N E S N A C I O N A L E S V E N C I E R O N A L 
F U E R T E E Q Ü I F O D E L I B E R I A P O R D O S G O A L S 
A U N O , E N U N M A T C H L L E N O D E E M O C I O N 
. H - " 
F n e l S e g a n d o E n c u e n t r o e l F o r t u n a A n o t ó a n B o n i t o G o a l e n e l P r i m e r 
T i e m p o , P e r o e l J u e g o f u é S u s p e n d i d o e n e l e g m d o , p o r F a l t a d e L u z 
L O S A R B I T R O S , H E R E D I A Y A L B S U A C T U A R O N M U Y B I E N . 
A G O S T A , E L P I T C H E R Ü N I Y E R S I T A R l f i c* 
U N A V E R D A D E R A E S T R E L L A D E L B O 
SILVINO RUIZ PITCHEO UN BUEN1 JUEGO PERO W r x ^ 
JUGO MUY MAL. - EN EL SEGUNDO LICEISTAS Y ^ u ! ? ^ 
RIOS QUEDARON EMPATADOS EN UNA CARRERA ^ 
E l terrenito coejuetón de la Víbo-
ra, el clá^co del amatturismo, so 
vió ayer repleto de fanáticos de to-
jdas las categorías rocíales. E l ca-
:so no era para menos. Universidad 
cuenta que se llevó un hu ¿ 
lizar la jugada. hi 
;Caray! se me olvidaba * 
.primer juego si DitcW " En «l 
y Fortuna en la primera tanda, y! tantas veces mon-ionadí Aaribe. el 
L-ceo de Regla con Sanidad en la se. (aplicó al "gas bobo" a <?0sta> k 
gunda, -a que había de terminar en dores fortunatos Me n bat̂  
tre sombras y murciélagos. j record es bastanV k » 0 6 que el 
oueno. sí1v; 
P A Z O S , L A G E Y B O R R A Z A S II F U E R O N L O S P ¿ R F O R A D O R E S ! í t ^ . ^ ~ T e 1 " » ^ 4 cuatro 
hizo más que una carrera por cada 
, mente. E l primer balón que llega a lado, y se jugó muy buena pelota. 
iiARDE agradable, llena de emocionee, la que pasamos ayer en los £ al merim ñ ^ u l i l X F ^ por0 el que lle'vó y "rrebató a la gen 
grounds de "Almendares Park", mientras se celebraron los dos el Ósfér co v l l ^ ^ f m ^ ^ JuA te fué eI match ^ primera hora, el 
partidos iniciales del gran Campeonato Regional de 1925. A la muy bien 'parado yue 0 sa''10 ^ caribes y fortunistas, donde rea 
una y media llegamos al templo balompédico, y ya a esa hora lucía co-, gj balón corro ora en terreno I zaron estupenda labor el pitcher i MOEO begIiA. 
No estaría demás que Pi n 
doctor inclán le pusiera a ' Str9 
rito" un collar de azabache ^ 
ya a ser que Je haSan mal de 0 > 
Guillermo ' 
mo en sus mejoree días: Las glorietas, llenas de enuisiastas fanáticos; ««ai.j.st<3Crata..> ora en terreno astur Acosta y el 0Ponente SUvino Ruiz; 
al elemento femenino con una gran representación, y los "carros uní-. Castigo al' Fortuna ' por 'a tmfr''61'8**3^ el primero, por el 
versales" seguían sin cesar su misión de traer más entusiastas del ba-
lón redondo. 
E n las taquillas están haciendo cola los representantes de Ta afi-
ción, como los que iban en busca de pan en aquella ¿poca de la célebre 
Idem a la Juventud. 
v c H O A 
Salado, lf. [Fortuna el segundo. Yo no había 
i visto pitchear a ese "guajiro" de Sotomayor, ib. 
BORRAZAS ANOTA (C'enfuegos, y aunque la fama de su Suáre/, ss. . . 
E n el castigo a la Juventud on- oartel era mutha, nunca creí que real Fernández, cf. 
Junía de Subsistencias. Todo hace creer que la fiesta inaugural se efec-¡ gínase un córner que tira Mosque- mtinte fuera tan efectivo, dominara, Suao' •• 
tuará a tea.tro lleno. E l grupo de sportmen que representa a ia Fede- ra y Borrazas II anota de un ca^ tant0 el homo, coa .gran veloc'dad jAsenci0' 3b---
ra ión Occidental, se multiplica en la preparación de la manifestación bezazo estupe^ip. ŷ cambios de bola que maravillan, 
deportiva que han de hacer todos los equipos federados, como número Domina el Fortuna. |E1 doctor Clemente- Inclán, alma ma-
inicial del programa. Uría, que es triSiadado para me- ter del club v de los sports univer-
dio derecha,, carga violentamente y sdtarios, puede sentirse sat sfecho de 
es castigado. !la adquisición realizada en el joven 
Enrique bIoqu?a un buen tiro «Je. y simpático serpenfnero Acosta. 
I Ferreiro. Borrazas domina su cam-¡Ahora me explico el por qué de los 
Son las" dos y minutos cuando se da comienzo al desfile de los 
clubis. Las glorietas están ahora ates- por Hermo L a oasilla de Echeveste 
tadas, y el entusiasmo es iudescrip- es constantemente cañoneada por el 
tibie. Los clubs, en correcta forma- quinteto de Prado abajo. 
Arrastía, c 
Rodríguez, 




ción y llevando abierta su bandera Zarabozo y Rey caen "noqueados" 
deportiva, aparecen en el campo, e interúmpese el partido unos mi-
haoiendo eu entrada por entre las ñutos, 
dos casetas de los jugadores. Los Castigo a Pinilla. 
muchachos del "Olimpia", que son Torres Shotea alto. . 
los actuales Campeones Nacionales, E l encuentro no pierde ni un mi-
encabezaban la comitiva, y detrás lígramo de interés. Uno y otro han 
de ellos, los músicos del Ejército, do discuten palmo a palmo la vic-
que ejecutan un animado pasodoble. toria. 
Le siguen los jugadores de los E l Japonés conviértese en émulo 
clubs, Iberia, Fortuna, Juventud As- de "Tareco" y mete la mano. Pi-
turiana, Rovers, Hispano, Vigo, Ba- nilla burla a Freiré y centra un ti-
lear, Cantabria, España, Centro ro pegado al po^te que remata Her-
Vañco, Stadíum, Betis, Centro Galle- mo. y Más tira a córner, evitando 
go, Hatuey, Gijonés y, por último, la anotación el causante de tal cas-
el Victoria. Los fanáticos van acia-
tigo. 
mando a los clubs a medida que _ Hay córner al Iberia y Bra-
van pasando por las glorietas. Em- fías mete la mano, 
prenden la marcha por la línea de, Echeveste intercede un "radio-
"toque" hasta llegar casi a los do- gráfico" de Torres. Melee en la ac 
minios de la "puerta" que está jun- cesono de Zulueta que termina con 
to a la pizarra, doblando para lie- ! un castigo a los medias roías, 
gar al asta de bandera que está co-
locada en el center-field. Alí se| E L GOAL D E L T R I U N F O 
efectuó el acto de izar la insignia I 
campeonable de los "leopardos" E n la puerta ibérica hay un 
olimpistas, y cuando ésta flameaba: "free-kick" que lo tira Torres y Pa-
orgullosa, los clubs todos lanzaron I 7'0S remata muy bien de cabeza, 
al aire sus "cheere" en loor de los ¡ anotando el segundo goal para su 
campeones. | equino y el que dió el triunfo, pues 
i sólo faltaban tres minutos para acá-
1 
ü H 
L O S PARTIDOS 
Ibéricos y campeones' ocupan los 
dos goals. Torres bate a Zamora con 
dos formidables shoots. Los for-
wards blanqui-asules cañonean con 
toda su alma al guarda puerta. 
Heredia pita, va a empezar el 
juego. 
Olimpia s Iberia rompen las hos-
tilidades balompédicas. E l cronó-
metro horario marca las dos y 23. 
L a alineación de los equipos es 
esta: 
Olimpia: Mas; Diez; Díaz; Frei-
ré; Jorrín; Zara bazo; Ernesto; To-
-res; Brañas; Joselín y Pazos. 
Iberia: Echeveste; Lago; Rami-
'•o; Váziiuex; Primitivo; Abellaj 
^rarcisco; Rey; Hermo; Lage y 
7inilla. 
Capitanes: Diez y Pinilla. 
E l saque corresponde a los cam-
neonee, que lo hacen contra vien-
,o, y Ernesto "mofa" el avance. 
Diez interviene en dos avance*» y 
^alva. L a puerta ibérica está se-
riamente comprometida, y los backs 
salvan la s i tuación. Pazos centra 
fuera. 
E l Japonés mete la cabeza a un 
enorme tiro de Torres y el balón va 
al centro dei campo. Los olimnis-
taa anotan un tanto en off-síde, 
hiendo muy bien visto por el árbi-
tro. 
Castigo a Rey. 
E l partido llévase a todo tren, y 
vi entusiasmo en las glorietas 
^norme. 
bar. 
Heredia arbittró Como en sus bue-
nos tiempos. 
F O R T U N A - J U V E N T U D 
Pelotean el ritual entrenamiento 
y lo? forwards atacan a sus guarda-
puertas. 
Albisu llama a loe capitanes y és-
tos se cambian ramos de flores, -o-
mo en los grandes partidos int^r-
nacionales. Una nota muy simpá-
tica. 
Saca el Fortuna. 
E l quinteto "aristócrata" saluda 
a Cuesta con un besa la mano. Cos-
me shootea fuerte y fuera. 
Conrado interviene ds veces «n 
otros tantos avances contrarios. 
Huergo tira a córner al salvar un 
balón a los pies de Mosauera. E l 
castigo fué maloe^ado por Norberto. 
Mano de Alonso. 
Mejías cruza el campo enorme-
o 
0 7 o ¿i 
2 1 3 0 
2 2 o o 
0 2 o o' 
1 1 3 o 
0 6 i 0 
O l l O 
2 0 0 D 3 i 
1 0 0 0 0 } 
23 1 5 21 11 i 
Caldén, cf. . . 
Rodríguez, 2b. 
Barroso, c. . . 
Pu.g, lf 
Rodríguez, 3b. 
Oliva, ss . . . . 
Trébol, Ib. . . 
po a las mil maravillas. I continuados triunfos •caribes. Con 
Penv.rín Ura aito. | Acosta f-n la lora ta se puede tener 
Mosquera tian, un contrario que,. sef;Uridad en td éx i to . Es l á s fma 
no le marca muy bien y el avance ai,e se apure ..mt0 en lanzar la bo-
por su ala es fructífero para los la y qUe uSe ñe comimio tanta velo 
¿ o , aSí- i u , cidad, ese sist-ma si bien .le da en 
r a S ^ nTff^ f ^ ^ L . í f 1 5 0 6 ^ ^ - I s u comienzo buenos resultados, puo-Carlos pifia una entrada oue la ma- -. i • - i . j . 
la colocación d .1 forwrd astu- noiJ6 (:ansarl0 ^ 'n t0 ' \ *\ ba a_durar 
le cuesta un tanto. con buena efe^5V)da(1 cinco anos va Navarro, i 
Cosme eleva el esférico, saliendo riando el sistema y defendiéndose Becquer, p 
un globito. ta si mismo, ne esta forma puede que Rodríguez, 
Los dos "matrimonios" que «le ln<> Pase de dos. Esto no es de©ríe 
fienden los kioscos, ac'úan scerta-ial joven Acosta que siga misconse 
dísimos. Conrado y Huergo s.-bre- jos, es sencillamente una deducción 
salen a sus acompañantes. Hay un que .hago de su intensa labor y ma-
comer a los astures y el balón piér-jnera de realizarla, 
dése entre los delanteros del Ma- Además tiene a su favor el "gua-
lecón. Cuesta corta un centro del jiro" el ser un bateador recio y se-
Mosquera. muy valiente y decidirlo, i guro, ayér de tres veces bateó dos 
Totales 
DEPCSTIVO DE SANIDAD 
v C H O A E 
1 1 1 1 § 
10 2o 
0 7 0 0 
o i o oí 
o 0 1 o 
1 6 2 0 
0 6 10 
0 0 0 0 
0 0 2 0) 
0 0 0 oi 
•"ndiscut'bles. Al levantarse las cor-
tinas el Univer idad aseguró el jue-
go anotando cuatro carreras, repi-
tiendo con dos en el segundo y otras 
dando todoello un 
gran total de ocho; por tres que ano 
¡ taron los fonunistas en el tercero, 
i y una final en el séptimo. Cometió 
el Fortuna c nco errores. Echarri so 
Totales 23 1 3 21 9 0-
Anctación por entradas 
Liceo de Regla . . . . 010 000 0-1 
Lep. de Sanidad . . 100 000 0—l 
Sumarla 
Two base hits: Asencio 1; Oliva 1, 
Sacrifice hits: M. Rodríguez 1. 
Sto'en bases: M. Rodrípfuez 2; Asen-
cio 2; Fernández 1. 
Struck outs: por Becqu«r-8; por Ni-
cle 5; por Rodríguez 1. 
Bases por bolas: por 'yecquer 4; por 
Nicle 2; po- Rodríguez 1. 
Wilds: Nicle 1. 
Tiempo: .' .45. 
Umpires: Diviñó (heme); Guilló (ba; 
se). 
Scorer: Manuel Martínaz. 
Hits a los itchers: a Nicle 3 en 20 
veces.—x Batea en el 7o. cor Navarro, 
Y . . . descanso 
Al retorno los astures atacan de-
cididos la puer*<i de Enrique. 
Conrado es el baluarte de la de- _ 
fensiva "aristocrática", tan amena-i ^Qg"^ ei sexto 
zada en estos momentos. Un "pri-
ving" de Cuesta fué salvado por 
Huergo. 
Enrique acepta un buen tiro en 
castigo a Meiías. Repítese el castl- , 
eo. ahora a Norberto, y el balón va •'ame1nt^ ca^go con tres desempeñan 
fuera ¡do el Fhort y la tercera, pero fué el 
Córner a la Juventud, que Cosm3Wue más duro le (lió a la ésferide la 
remata fuera. Pobledo centra tue-, Puso sobre la cerca y los álamos de r o ^ u ^ 
ra. Robledo recibe un pase de Bo- home run. j 
bunfcorhrdluumdfl rdl hrd hrl dlll j 
Hubo su ligera cámara húngara Cervantes, cf y 2b 
siendo retirado del juego De Juan puig( rf y cf. . . . 
por faltar el respeto debido al umpi Vázquez, lf 
Los "góticos" optan por la defen- re Octavio Div ño . Si es castigado De Juan, 2b 
^iva y esperan terminar con la ano- De Juan con suspensión por lo que Echarri, ss y 3b. 
tación 1 por cero. ¡reste del campeonato que se ha em- Fernáández 3b y 2b 
Está oscureciendo. pezado a jugar, el ortuna se verá Peña, ib. . . . . 
Off-side a Mosquera. Imuy débily en la segunda almoha- Zubieta, c. . . . . . 
E l de la bicicleta es castigado da, será una brecha constantemente Reguera, p . . . . 
abierta al ataque del contrario. , Toledo, p 
1 ; Ruiz, p 
I G U A L E S A UNA i Cervantes, • i f . . -
' Reyeí, 2b y ss. . 
rrazas I I y empala un tiro que da 
en el poste. 
Norberto salva lo que llevaba ca-
riz de empate. 
V C H O A E 
una vez más. 
Mano de Norberto. 
Sucédese una melee en la casi-
lla de Enrique y Conrado corta to-
do intento de perforación. 
Mosquera centra y los forwards 
1 1 0 0 
1 1 0 0 
2 2 0 0 
0 1 0 0 
1 4 3 3 
0 0 1 1 
2 7 10; 
0 4 0 0 
0 0 1 « 
o o o o 
1 1 5 0 
0 0 0 0' 
o o o i 
Huergo da un "kilométrico" a Ca-
sielles y Enrique interviene. 
E l pelotón salta por el centro 
del cuadrilátero y el árbitro pita. i 
¿Final? 
No. E l árbitro, en vista de que 
MILES D E ENTUSIASTAS F I - ' l a oscuridad le impedía apreciar las 
jugadas, suspendió, con muy buen 
L1PIN0S ACUDEN A RECIBIR 
A PANCHO V I L L A 
criterio, el partido. Esto perjudica 
al Fortuna, porque según las re-
MAÑILA, Noviembre 16. 
E S E L R E L O J D E M a Y O K F í l E G U S I O N . 
M A S E G O n O . ' l í G O Q U E E L 
G U ñ D X ñ l H T E h O m 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
D 
P L A 3 Í D O 2 1 ( B E ^ N A Z A ) 
c 2¿¿a 
Una entusiasmada muchedumbre, 
es' compuesta úe varios millares de almas, 
i acudió a les muelles a recibir a Pan-
Un escalofriante "emate de Her- olio Villa campeón mundial de boxeo 
mo es muv bien bloqueado por Za- de la división peso mosca, que desem-
mora. Francisco eleva un "globito". barcó hoy en esta capital. 
Sucédese el segundo cernes al Olim- La multMud sítu ó al pugilista fili-
pia y en la meiee nace el tercer pino hasta su hotel., i | 
"córner kick" por el ala opuesta, i — — — 
No hay consecuencias. 
Los forwards que comanda Her-! 
mo llevan la ofensiva, muy impe-' 
hiosa . | 
L a mano do Jorrín corta un avan-i 
ce de Rey y Francisco. D'ez y Fvev-' 
re marcan a Pinilla; y a la verdad, 
amarran un pnce corto al notable 
extremo izquierda. 
Freiré cae en el silhato de He-
redia ñor zancadilla a PlniTla. y sí-
gnele Torrea por dar con lo prohi-
bido al redondo pelotón. 
Ernesto recibe el primer aviso 
• dol árbitro por una zancadilla a Ra-
i miro. 
P T m r F R GOAL 
E l Olimpia losra el nrimer goal 
| por obra y gracia de Pazos. 
, CnPt'Ero al Olimpia. 
Francisco cuando tiene el emna-
I te en sus zapatos eleva el esférico 
j a las n.ubes. Hermo también shoo-
tea. intfervinifndo Más. 
Torres avanza a los acordes de 
un paso-doble y Echeveste se lan-
za como un flgre a sus pies, robán-
: dolo un tanto. 
I Descanso. 
I Al reanarecer, los ibor1stas son 
los oup a-t^an, y destácase un ca-
i bezazo de P^v. 
E L E M P A T E 
: Laff» rorosre un pase de Francis-
co, dribla la defensa y de^mbarca 
un tiro cnWorrrfin ô y el balón besa 
¡ la red. ¡Un cañonazo! 
L a expectación aumenta una 
pnormidad y particularmente en la 
Glorieta de dos p'sos. E l "Bombe-
ro" In'^la un avance acVlonado, 
^retenrl,ondo met-pr en la red a to-
^ns. pero el árbitro evitó la heca-
tombe. 
O'f-slde a Prañas. 
Idom a .To?Qlfrt. 
Un avance ibérico es malogrado1 
Olivares, SL. . 
Esnard, rf. . . 
Inclán, 2b . . 
Esp.nosa, cf. 
Ortiz, ss. . . 
Sánchez, lf -. 
Córdoba, Ib. . 
Tapia, 
Totales 31 
21 U 5 
C H O A E 
1 2 0 
1 1 o 
2 1 « 
1 1 o 
0 0 3 
1 0 0 
0 G 1 
0 12 i 
2 1 < 
8 24 
Ocho inninggs i'Vcompletos se juga 
ron Fortuna • Uu.versidad, así que Totales 31 
' ^ f l P l 0 V f ? ! " ' H ^ ^ L S ^ ! " como el tiempo apremiaba se pasó universidad 
a la segunda tand0« donde aparecie-
ron los Liceístas del doctor Alejan-
dro Pérez y los Sanitarios que fue-
ron de Diviñc y hoy maniches de 
Brlnguier. Estas dos novenas juga-
ron siete innings quedando empata-
das en i:na carrera. L a clase de ba-
se hall que cVeron a conocer estos 
muchachos es de la mejor. L a pri-
^ s ' d é l ^ r t b o í r V Í T u e g c T t e n d T á que niera fué anotada por el Deportivo i^ostá p' 3 
efectuarse de nuevo; pero de esto de Samuad, la llevó a la accesoria 
nadie tiene la culpa más que los margoniana el jardinero Valdés que 
capitanes Femando y Conradd, que abrió con un single al centro, fué a 
no se pusieron de acuerdo, antes segunda por i n f e ^ hit de Rodríguez Fortuna 
de comenzar el partido. Todo el a tercera por bola ocupada y entró 
mundo, menos ellos, sabía que la en la dol chocolate al parpadear el 
obscuridad no iba a d^jar terminar pitcher Nikel con un wild, a bola se 
el encuentro. extendió en consideraciones a espal 
Nosotros felicitamos al réferee das del Catcher y Valdés aprovechó 
por la suspensión. De haber conti- ia oportunidad para colarse con la 
nuado el juego con la obscuridad única carrera san'taria. 
que había, tal vez los males hu- En ja otra entrada, en la segun-
da, vino la risposta del Liceo de Re-
(gla, el team Je mi amigo el doctor Ru z4 Arosta P0'-
Alejandro Pérez, un reglano furo- Bases por bolas: por 
,80 defensor de los tuyos del barfio Toledo 2. vázau62, 
ultramarino. Esa carrera cr stalizó Dead baü: por Acosta 
así; Fernández, a quien llaman ca- Passed hall: Tapia • 
riñosamente "el gallego" se despren Tiempo: 1.50. Guil'6 
dió con hit al center, Suao fuerza Umplres: Diviñó .(hon 
en segunda el out de Fernández. V se). ,To^tíno7,. 
Manuel Martín- To,edo 0 60 
Universidad 
Anotación por entradas 
.. 003 000 10-
" 420 002 0X'/ 
Sumarlo 
Home nri: Echarri %. 
Two base hits: Sánchez I . 
Sacrifice hits: Espinosa 1 . ^ , 
Stolen bases: Acosta 1-
Tuig 1; Vázquez 1. _.:t„ a Echarri. 
bieran sido mayores. 
Dourle piavs: Rulz >a Peña 
Struck cuts: por Acost a U; Fw 
S u b i r ; 
r 
u a 
Q peine, el cepillo, la brocha y la navaja, solamente la usamos 
una vez con cada cliente y luego se eáleriliza colocándose 
en sobres desinfeítados; además ofrecemos el servicio de los 
baibeios mas expertos en toda clase de trabaja de-caballete. 
de l t u L a pelu<^u©fid> id ge 
P E L U Q U E R I A . Q U i n C A L t C R I Á Y P C R F U M E R I A 
P, ,11. "1 Jl (Ot»»po)103T.l AjSSb-Dplo d . S 
en esto aparece el señor Asencio que Scorer: 
suelta un soberano tablazo y pone 12 veces y i 11 incrs. 
la blanca y redonda pelota, que por Hit- a los v 
eso lo es, pue*" yo no he v'sto toda- ( 
vía ninguna pelota cuadrada, en la 
misma cerca del centro hac'endo 
¡tracatá! en los' r.uuncios de zinc. 
Suao, como no bobo, aunque le lia-¡ 
men Suao, echó a correr y llegó don , 
de Margot con toda felicidad. Des-1 
pues quedó el puerto cerrado para 
todo el mundo. E n el séptimo puso 
el Liceo tres hor,' l;res en bases y el 
p'tcher Becquer dió un rndís!m0 es 
cón, pero la jugada que salvó el jue 
go de caer en mano? reglanas la hi 
zo el pequeño nhoi'í Oliva, había ^os 
outs y le batearon tuerte rollin so-
bre segunda lauzándose como una 
centella sobre la bola y pisando la 
almohadilla aduterina realzó e out 








C E R V E Z A T Ü B O ^ 
d a n e s a 
P r u e b e y C o m P a r e ^ 
R e p r e s e n t a n t e s : GONZALEZ, TEIJ£ 'r0 ^ ¿ . ^ 
C O m p O S T E I i A 124. 
TELEFON' 
a w x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
Caribes del Dr. Inclán Propinaron ana Buena Paliza al Fortuna 
ta Tarde se Decide en A. Park la Serie Entre Habana y Almendares 
F R O N T O N J A I - A L A 
C o n u n 
n l l e n o á e l o s m á s r e l l e n o s , c o m e n z ó e l v a i v é n e n e l H a b a n a -
T I L L a s d o s f u n c i o n e s a l l í p e l o t e a d a s r e s u l t a r o n b r l l a n -
U n b u e n p a r t i d o ; o t r o d e c a l l e y u n a v u e l t a t r e m e b u n -
d a , p o r l a t a r d e 
H O Y G R A N F U N C I O N P O R L A N O C H E 
. d o s p a r t i d o s n o c t u r n o s t r i u n f a r o n E p ' f a n i o y O l a v e a g a , e n 
e T p r i m e r o ; y O d l i o a y C e l a y a e n e l s e g u n d o 
l l e n o y r e l l e n o 
t o c a d o q u e 
61 f r ? H " m n o " T o c a d a s que- f u e r o n l a s 
fué 61 dei s a l ^ o d o m i n i c a l , q u e es l a 
Abiertas las p u e r t a s 
A " n t ó n H a b a n a - M a d n d 
el H 
P*1'1",? m á s s o n o r a de l a s emana , 
^ f l a dos Pa re j a s , y d e s p u é s de 
lier B e U u i e l c a r a - c r u a c o r r e s p o n -
tÍTiiTte coZn.6 l a p r i m e r a , de 25 t a n -
del descanse d o m i n i c a l . 
t0S¿e blanco. I t u r r i n o y M i r c o n t r a l o s 
Ses G á r a t e y S e g u n d o ; c u a t r o c h i c o s 
1 en 
eos. q u a p e l o t e a r o n u n p a r t i d o m a g n i -
f i c o c o n t r a los a zu l e s . A r a n a y L o -
r e n z o . C o m e n z a r o n l a s dos p a r e j a s 
h a c i e n d o u n m o v i d o y b o n i t o p e l o t e o 
p a r a e m p a t a r en u n a . t r e s , c i n c o y 
o c h o . D e s p u é s los dos f u e r o n l a i m -
p o s i c i ó n , e l m a n d a t o , e l d e s p o t i s m o , e l 
caos, e l s u p l i c i o de l o s azu les , pues 
j u g a n d o O c h o a c o m o u n g e n e r a l de las 
dos g u e r r a s , y r h a c h a c a n d o C e l a y a a l 
e s t i l o d e l g r a n S e g u n d ó n C a s a l i z , aca -
los m á s ch icos , que se p o r t a r o n c o - ' ^ a r o n c o n A r a n a y c o n L o r e n z o , c 
de 
mo cua 
t r o p r o h o m b r e s de l a p e l o t a a 
P a r a d e m o s t r a r que se 
« i l r o T m o r a o s p e l o t e a n d o , b a s t a r á c o n 
S r ^ e m p a t a r o n en 2, 6. 10. 1 4 . 1 8 
^ 21 y 22 Y q u e s i l o s a z u l e s se l o 
Ínet ieron en casa, l o s b l a n c o s se q u e d a -
ron en 28. 
j í u y e m o c l o n a n t * . 
Menudearon l o s a p l a u s o s . 
No r e s u l t ó a s í en l a m a r c h a d e l se-
' d0 de 30 t a n t o s que p e l o t e a r o n T r e -
l U y U r l a , de b l a n c o , c o n t r a l o s a z u -
les Osa y Sa l aza r ; p a r t i d o q u e s a l i ó 
marchando de f r e n t e y p o r e l l a d o a z u l , 
gln vo lver l a cabeza, p u e s de e m p a t e s 
y de emociones n i m e d i o p a c a r a m e l o s . 
Una g r a n e m o c i ó n de u n t i r ó n , p u e s 
Osa, en oso f o r m i d a b l e y S a l a z a r h e c h o 
un cafión, d e j a r o n a l o s b l a n c o s en 15. 
Pe t r i f i cados . 
Osa y Salazar n a d a m á s q u e u n p a r 
de f e n ó m e n o s de los m á s obesos . 
En el t e rcero , t a m b i é n de 30 t a n t o s , 
«1 c a d á v e r d t ó u n a v u e l t a t r e m e b u n d a 
que hizo g e m i r a los cha l ecos que y a 
están sal iendo a l a c a l l e . E s t o es, q u e 
nació blanco y f a l l e c i ó c o m p l e t a m e n t e 
azul: el d o m i n i o f u é b l a n c o t o d a l a se-
gunda decena; p e r o en l a t e r c e r a , t a n t o 
formidable de 26, e m p a t a r o n , p a s a r o n 
y ganaron los azu le s . 
F u é t a l el sus to , t a l e l d i s g u s t o , t a l 
la sorpresa y t a l e l a s o m b r o , que l o s 
blancos no se m o v i e r o n de l u g a r donde ! 
se d e s a r r o l l ó l a t r a g e d l a . 
Se p e l o t e ó f i e r a m e n t e . 
P O R I.A N O C H E 
Los f a n á t i c o s y las f a n á t i c a s , que se 
fueron contentos de l H a b a n a - M a d r i d i 
por la tarde, en c u a n t o se m e t i e r o n l o s 
menudos v o l v i e r o n t a n c o n t e n t o s c o m o 
se habían Ido. L o s f a n á t i c o s d e l H a b á n a -
Madrld Ee«ios a s í , que d i c e c o n v o z de 
chantre profundo e l g r a n I t u r r i n o , 
m o s t r ó muy a m a d o N a p o l e ó n B o n a -
parte. .Volvieron con e l l o s l a g r a c i o s a 
orquesta; los de l a g r a v e C á t e d r a ; l o s 
corredores; todos los a p l a u d i e n t e s y 
todos los g r i t a n t e s . A n t e s l a m u e r t e 
que fa l tar é s t o s a l H a b a n a - M a d r i d . T 
entre aplausos y g r i t o s se r e a n u d ó l a 
decisión p e l o t í s t i c a de p o r l a n o c h e . 
Primer p a r t i d o , de 30 t a n t o s . 
( De blanco, E p i f a n i o y O l a v e a g a . 
Y de azul, H e r n a n d o y T a b o a d a . 
Permanezcan us tedes m á s t r a n q u i l o s 
Que todos los P e p e » t r a n q u i l o s de l m u n -
do; pues esta pe l ea n a c i ó , v i v i ó y e s - i OS-A- . • • 
purr ió la pa ta en p l e n a t r a n q u i l i d a d . ! A g u s t í n . . . . 
Todo por la o b r a y l a g r a c i a , l a g e n - ' S e g u n d o . . . . 
tileza y el a r t e c e s t e r l l de ese n i ñ o ¡ S a l a z a r 
gran a r t i s ta , que le d i c e n ^ O l a v e a g a , j U r i a 
Pues hizo un g r a n pe lo t eo , a l g o p a r e - , C e l a y a 
cido a los que h a c í a , p a r a n u e s t r o e n - i Segrundo Pa . r t . idoi 
canto, aquel g r a n m a e s t r o que se l l a -
mé y se l l a m a N i c a s i o R i n c ó n . 
A tu rd ió t o t a l m e n t e a l ó s dos c o n t r a -
rios, g a n á n d o l e s de u n a t i r a d a , t i r á n -
, dolos a c a l l e j ó n . 
Palmas a l n i ñ o . 
* Palmas de l o c u r a p a r a u n p a r de 
nuios m á s ; pa ra Ochoa y C e l a y a , b l a n -
d i c h o sea en h o n o r a l a v e r d a d , h i c i e -
r o n u n a g r a n a s i s t e n c i a , no p u d i e n -
do l l e g a r m á s que á los 21 de San 
M a t e o . 
F u é u n g r a n p a r t i d o . 
L A S Q Ü I N I E I . A 9 
P o r l a t a r d e . 
L a p r i m e r a , O s a . 
Y l a s e g u n d a , O c h o » . , 
P o r l a n o c h e : 
L a p r i m e r a . O s a . 
L a s e g u n d a , L o r e n z o . 
H o y g r a n f u n c i ó n , p o r l a n o c h e . 
T r e s p a r t i d o s c o l o s a l e s y dos q u i n i e -
l a s de l a s e s t u p e n d a s . 
. D O N F E R N A N D O . 
¡ H O Y ! 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
A l a s t r e s d e e s t a t a r d e se b a -
t i r á n R o j o s y A z u l e s , l o s q u e se 
o d i a n s i e m p r e e n e l b a s e b a l ! , e n 
s u t e r c e r j u e g o d e l a s e r i e , l a q u e 
se e n c u e n t r a e m p a t a d a c o n u n a 
v i c t o r i a p o r b a r b a y u n a d e r r o t a . 
L o s p i t c h e r s q u e i r á n a l a l o m i t a 
s e r á n s e l e c c i o n a d o s e n t r e l o m e " 
j o r c i t o d e c a d a c a s a , p u e s d e l 
r e s u l t a d o d e es te j u e g o d e p e n d e 
l a s e r i e y l o s p r ó x i m o s j u e g o s d e 
e s t a s e m a n a s o n l o s s i g u i e n t e s : 
M a r t e s 1 8 d e N o v i e m b r e , a l a s 
3 p . m . , H a b a n a y S a n t a C l a r a . 
M i é r c o l e s 1 9 d e N o v i e m b r e , a 
l a s 3 p . m . , M a r i a n a o y S a n t a 
C l a r a . , 
J u e v e s 2 0 d e N o v i e m b r e , a l a s 
3 p . m . , A l m e n d a r e s y S a n t a 
C l a r a . 
S á b a d o 2 2 , D o m i n g o 2 3 y L u -
n e s 2 4 , H a b a n a y M a r i a n a o . 
G l o r i e t a , 5 0 C e n t a v o s . G r a d a s , 
2 0 C e n t a v o s . 
A L G Ü N A S I M M E S N O Í A S H I P I C A S 
N U M E R T O S 
A l i n i c i a r s e l a s p r á c t i c a s m a t u t i n a s e n O r i e n t a l P a r k , s e v e i n v a d i -
d o e l t r a c k p o r m i e m b r o s d e l a G u a r d i a V i e j a . — E l m i l l o n a r i o 
E d w a r d S i m m s v e n d e a l o s s e m e n t a l e s i N e g o f o l , T h e o C o o k , 
E t e r n a l , L e o n a r d o I I , L u c k y H o u r , P r i n c e P a l y T h e W a n d e -
r e r . — L a v e l o r T u r b u l e n t f u é a d q u i r i d a p o r S h a r p e K i l m e r p a -
r a c r u z a r l a c o n S u n B r i a r . — E l t m a d o H e r r e r o B a x t e r s e o l i ó 
q u e p e n s a b a n r e c l a m a r l e a P a u l M i c o u y d e j ó s u e s t r e l l a e n K e n -
t u c k y 
A y e r l l e g u é t e m p r a n o a l l i i p ó d r o - ! k e , L u c k y P l a y , T r a n s m u t e , A p p r e -
m o , e n c o n t r á n d o m e , s i n e m b a r g o , h e n s i o n , l i n i t i a t e , R u s t i c , B i g B l a -
qv.e A l b e r t o I n c l á n y s u h e r m a n o ze , C h i l h o w e e , A l t a A v o o d , P r i n c e s a 
P r p e , e l d o c t o r R i c a r d o G ó m e z M u - D o r e e n , B e f u d d l e y B o b T a i l . 
r h j O y P e d r i t o R u i z , h a b í a n m a d r u - i E s t r e l l a s d e d o s a ñ o s d e 1 9 2 4 : 
g a d e m á s q u e y o y e s t a b a n t o m á n - 1 M a s t e r C h a r l i e , S u n n y M a n , C a p -
d o l e e l t i e m p o a P i l a d e s e n u n b r e e - j t a i n H a l , ( h i j o d e n u e s t r a q u e r i d a 
ze e n q r . c ü e b í c i c u b r i r u n c u a r t o d e ! W a v e r i n g ) ; P a s S e i u l , K e n t u c k y C a r -
m i l l a . E l h i j o d e O r e s t e s e I d i o l a | d i n a l , L e e O . , C o t t n e r , C l o u d l i n d , 
;s u n e j e m p l a r d e l i c a d o y se s i g u e • Y o u n g M a r t i n , S i n g l e F o o t , S t i m u -
^ c n Ll t i s i s t e m a d e n o g a s t a r l e l u s , M o t h e r G o o s e , S w i n g i n g C a n d y 
£ V - e r g l a s c o n p r á c t i c a s d e m a s i a d o : K y d , S w i o p e , B i n e W a r b l e r , M a u 
u l u l a n t e s . M u l l e r y R u r a l R o ' U t e , ( h i j o d e l a 
E n l a p a s a d a t e m p o r a d a p u d i m o s t a n r e c o r d a d a R u s t i c M a i d ) . 
a p r e c i a r c ó m o e n l o s p r i m e r o s d í a s • . 
P i l a d e s c o m p e t í a c o n t r a T r a f a . l g a r y T u r b u l e n t , l a v e l o z h i j a d e B r o o m s -
C h o p s t i c k s , d o s p o t r o s m u y v e l o c e s , ! t i c k , h a s i d o a d q u i r i d a e n e d n e o m i l 
s i n h a c e r p o r e l l o p a p e l d e s l u c i d o , p e s o s p o r M r . W i l l i s S h a r p e K i l m e r , 
c o r r i é n d o l e s d e l a n t e e n p a r t e d e l , M i z p r o p i e t a r i o d e l g r a n E x t ^ r m i -
r e c t ) r r i d o . i n a t o r , pasra c r u z a r l a a r i s t o ( c r á / t i c a 
D e C h o p s t l c k s p u e d o d e c i r l e s q u e d a m i t a c o n s u c é l e b r e s e m e n t a l S u n 
f u é v e n c i d o , c o n j u n t a m e n t e c o n u n B r i a r . , 
g r u p o d e s u s c o m p a ñ e r o s d e c u a d r a , ! E n c a m b i o , M a d N e l l , m o d e s t a h i -
p o r o r d e n e x p r e s a d e M r . C o e , h a - j j a d e M a d M a n y S a l v a t i o n N e l l , p a r -
b i i é n d o s e p a g a d o p o r é l l a s u m a d e ' t i ó p a r a T í a J u a n a , d e s p u é s d e h a -
$ 1 . 5 0 0 p o r u n i n d i v i d u o , ( a n o m b r e b e r l a c o m p r a d o e n $ 6 0 0 L a r r y E r b 
se d i c e d e l j o v e n K e n n e t h K a r r i c k , e n u n r e m a t e p ú b l i c o © f e c t u a d o e l 
s u e n t r e n a d o r e n l a H a b a n a ) q u e ú l t i m o d í a e n C o l u m b u s . 
d i a s 
U n g e n t í o e n o r m e c o n c u r r i ó a y e r a l a s d o s f u n c i o n e s d e l F r o n t o i 
J a i - A l a i . — L l e n o d e s d e l a s p e a n a s a l a c ú s p i d e . — E n e l p r i 
m e r o p e r d i e r o n l o s q u e s a l i e r o n p o r d e t r á s . — E n e l s e g u n d o g a 
n a r o n J u a r i s t i y M a c h í n ; p e r o M i l l á n y E r d o z a M a y o r e m p a t i 
r o n e n l a t r á g i c a 
H O Y N O S E C E L E B R A F U N C I O N 
E n e l p r ó l o g o n o c t u r n o t a m b i é n l l e g a r o n a l a t r á g i c a d e 2 4 . — E m i 
l i o E g u i l u z , q u e p e r d i ó e l s e g u n d o c o n M a r t í n , r e a p a r e c i ó o y e n 
d o c a r i ñ o s a s y e n t u s i a s t a s o v a c i o n e s 
P O K I.A TARDIj 
— ¡Oig-a , I l u s t r o M e n é n d e z ! 
— ¿ Q u é pasa? 
— Q u e d e s g u i n d o u s t e d e l saco ; q u e 
m e t e en l o s ca l zones e s t i l o f r a n c ó s \ 
se p e i n a y se l u s t r a e l pe lo , nos en 
t r e t e n e m o s en v e r c ó m o b a i l a n e l p r i 
m e r a u r r e s e n de h o n o r , do 25 t a n t o a 
los b l a n c o s L u c i o y A b a n d o , c o n t r a l o i 
• . U N E S 17 D E N O V I E M B R E 
A L A S 8 Y SO t>. M . 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
H e r n a n d o y M i r , b l a n c o s , 
c o n t r a 
G u e s a l a y Segundo , a z u l e s 
A s aca r b l a n c o s ?• azu las ce cuad re íí 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
S o l o z á b a l ; Osa ; S e g u n d o ; 
U r i a ; T r ^ c e t ; T a b o a d a 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 ' t a n t o s 
U g a l d e y Sa l aza r , b l a n c o s , 
c o n t r a 
Olaveag-a y S o l o z á b a l , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 13 i 
S e g u n d a q u i n i e l a a e t a n t o s 
A r a n a ; A r r i ó l a ; L o r e n z o ; 
O c h o a ; O u i l l e r m o ; R a m o s 
T e r c r » p a r t i d o a 3Ci t a r t o i 
A r a n a y A r r i o l . a b l a n c o s , 
c o n t r a 
O c h o a y L o r e n z o , a z u l e s 
A s aca r b l a n c o s y a z u l e s de! c u a d r o 14 
( R e c o r d s j a v e r a g e s de l o s c l u b s y p i » -
y e r s d e l C a m p e o n a t o K a d o n a l de Base 
B a l l de 1924, c o m p i l a d o s p o r " P e t e r " ) -
E S T A D O D E E O S C L U B S 





I i O S P A G O S D E A Y E R 
P r l m e i p - a J t l do : 
A Z U L E S $ 3 , 5 3 
S E G U N D O . L l e v a b a n 31 G A R A T E 
' b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n I t u r r i n o y M i r ; 
q u e d a r o n en 23 t a n t o s y l l e v a b a n 
b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a ?3 
P r i m e r a v í u l n l e l a i 
OSA $ 5 2 3 
T a n t o s R t s . D v d o . 
A l m e n d a r e s . . x 4 2 3 9 
S a n t a C l a r a . . 0 0 x 3 3 
H a b a n a . . . . 2 x 1 2 5 
M a r i a n a o . . . 1 2 1 x 4 
P e r d i d o s . . 3 6 4 8 
B A T T I N G C O L E C T I V O 
( S i n c p m p i l a r l o s ú l t i m o s Juegos de 
S a n t a C l a r a ) 
V b . C . H . R . A v e , 
p i e n s a l l e v a r l o a T í a J u a n a . 
T r a f a l g a r , t r a s d¡e p a s a r (conse-
c u t i v a m e n t e p o r l a s m a n o s d e E . 
se m e t a u s t e d d e n t r o d e l m i s m o ; Q u e , azuIes M a l l a g a r a y y L a r r i n a g a . N i 
se c u b r a u s t e d y q u e s a l g a t u m b a n d o h u b o s a l u d o s (le en t l . ada n i t o n t e r í a » 
l a c a ñ a a l J a i A l a i , d o n d e e s t a t a r d e : de esas : e l p r i m e r s a l u d o ^ ^ coj 
l a g e n t e de a " p u n t a de c e s t a p e l o t e a - : ^ p r i m e r a i g u a l a d a ) á e l a que r e s u í 
r á a n t e l a b r a v a , p o p u l a r y d o m m i c a l ] t6 u n m u e r t j l es a 8 avan , 
g e n t e de a p i e , dos g r a n d e s q u i n i e l a s j ce a z u l 
y d o s g r a n d e s p a r t i d o s . Q u e y o t e n g o | 
l a m a r que h a c e r . T e l e f o n e e , c u a n t o j 
vea, h u e l a y p a l p e . 
que 
— ¿ L a m a r ? 
— M u c h o , m u c h í s i m o ; t e n g o que do*, 
m i r u n a l a r g a s i e s t a . 
B u e n o ; p t o a l á . v o y . 
M e n é n d o z , a t e n t o y c u m p l i d o r , t e l e -
f o n e a . 
T o d o e l J a l A l a i » l l e n o desde l a s pea-
n a s a l a c ú s p i d e . P a l m a s , g r i t o s , v o c e s . 
E s t o y M a z o r r a t o d o u n o y l o m i s m o . 
T̂ P- <;1 p r i m e r o , que ái6 u n s a l t o m o r -
t a l en e l é t e r , p e l o t e a r o n b a s t a n t e b o -
n i t o s u n o s s e ñ o r e s de b l a n c o q u e l e s 
d i c e n T a b e r n l l l a y A r i s t o n d o , c o n t r a 
T i p s d e " S a l v a t o r " d e s d e 1 3 
a n t e s : 
L a c u a d r a d e l ñ a t o D o u g h e r t y se 
F . W h i t n e y , M c K i n n e y y J . A . P a r . r á c a s i s e g u r a m e n t e l a m á s f u e r t e ¿ t r o s dos de a z u l , q u e Tes d i c e n j u a n i t o 
s o n s , h a p e r d i d o m u c h o e n v e l o c i - e s t e a ñ o . N o p i e r d a n d e v i s t a a s u l y A n g e l . S u p o n g o q u e u s t e d los c o n o -
d a d , c o m o l o d e m u e s t r a ©1 h e c h o d e A s , l l a m a d o A l t i s s i m o , q u e l e q u e - U e r á . 
q u e e n e l h i p ó d r o m o d e m e d i a m i - d ó s e g u n d o a l a v e ü o z E a g e r n e s s , j L o que m á s t r a t a d o t e n g o 
l i a d e C o l u m b u s f u é d e r r o t a d o e n q u e t a m b i é n v i e n e a l a H a b a n a , e n j d e z 
hace L a r r i n a g a , j u g a m l i 
m u y b i e n ; y o t r o a v a n c e b l a n c o , d i a 
l o c a d o r , p o r q u e M a l l a g a r a y deshace 
I t odo l o b u e n o h e c h o p o r L a r i n a g a . 
] ¡ I g u a l e s a 22! 
¡ I g u a l e s a 23! 
¡ I g u a l e s a 24! 
¡ S a n t a B á r b a r a ! 
G a n a r o n l o s a z u l e s . N o m e r e c í a per-
d e r es te p a r t i d o L a r r i n a g a . 
C u a n d o s a l i ó e l g r a n c i u d a d a n o E g u i -
luz , s o n r i e n d o s u m o d e s t i a , l a s m a s a i 
p o p u l a r e s , d o m i n i c a l e s y a r i s t o c r á t i -
cas, se l é v a n t a r o n p a r a t r i b u t a r l e o t ro 
o v a c i ó n t a n g r a n d e c o m o le h a b í a n t r i -
b u t a d o a l r e a p a r e c e r en l a p r i m e r a 
q u i n i e l a . S a l í a de a z u l , a p e l o t e a r lg 
s e g u n d a t anda , q u e es l a g r a n d e , con 
i M a r t i n , c o n t r a G a b r i e l , que no s e r á ar-
M e n é n - • e!'lngel, p e r o que t i e n e su á n g e l , po rqua 
I es de M a d r i d , y d o n S e g u n d o Casa l i z , 
d o s o c a s i o n e s p o r K e n d a l l , q u e e n s u ú l t i m a s a l i d a . S a l i e r o n m o l d a n d o c o m o c a t a l a n e s ho>r g r a n t u p é , 
l a ú l t i m a s a l i d a l o v e n c i ó f á c i l m e n - j R a n d e l , d e l a c u a d r a d e M o o d y , |Con b o t a s t o d a l a p r i m e r a q u i n c e n a l o s 1 Se p e l o t e a r o n d i ez t a n t o s de los 
t e p o r d o s l a r g o s . i ^ e ©stá , i m p e p i n a b l e . 
' , . « . I M o o r f i e l d , e n p i s t a f a n g o s a , h a d e 
E n t u s i a s m o s C n o l l o s L e r l m a n u e z m u y d u r a . 
P e d r i t o R u i z , e l e n t u s i a s t a p r o p i e - ^ L A M E N T A R * 
Q u e H a l u d , q u e p o r c i e r t o p u d e 
c o m p r a r l e a M r . E a s t m a n e n $ 8 0 0 
H a b a n a 350 45 106 15 
A l m e n d a r e s . . . . 383 66 96 14 
S a n t a C l a r a . . . . 129 8 26 0 
M a r i a n a o 287 31 57 4 
F I E L B I N O C O L E C T I V O 
( S i n c o m p i l a r l o s ú l t i m o s j u e g o s de 





t a r i o d e N e p t u n e y l a c o n s i s t e n t e 
N i g , h i z o u n m a g n í f i c o c l a i m a l p a -
g a r $ 1 . 2 0 0 p o r e l h i j o d e Sea K i n g , 
s i e n d o d e e l l o b u e n a p r u e b a l a s c a -
r r e r a s d e N e p t u n e e n á l N o r c c , p u e s -
t o q u e , l u c h a n d o e l p o t r o c o n t r a l a 
d e s v e n t a j a d e d e s p i t a r s e a l o P . T -
l a s 
tr á,s q u e d ó e n e l d i ñ e n . 
E n s u ú l t i m a s a l i d a e u C o l n i r b u , -
a z u l e s ; pe ro a l d o b l a r e l c h a f l á n de 16, 
' l o s b l a n c o s l e s p i s a r o n l o s t a l ones , se 
m o r d i e r o n oa t a c o n e a y a c a b a r o n c o n 
, t o d a l a sue l a y t o d o e l g l a c é de l c h a n -
c l o . Q u e d a r o n desca l zos a p ie y p i e r -
n a . P e r o los» a z u l e s se p u s i e r o n l a s a l -
j p r . r g a t a s de l 2 2 . L a e n o r m e c o n c u r r e n -
c u a n d o é s t e se f u e b r u j a a l a c o n - c í a b a t i ó a c a d é m i c a s en h o n o r 
c l u s i ó n d e l a t e m p o r a d a p a s a d a , n o ' d e l o s c o m e - s u e l a 
v i e n e a M a r i a n a o e s t e a ñ o , a p i r o v e - l o s c l á s i c o s q u e e l p a r t i d o f u é bueno , 
d h a n d o ' s u d u e ñ o l a b u e n a j , f o r m a l M e n é n d e z i n s i s t e en e l t e l é f o n o . ¡ O I * 
j e n q u e se e n c u e n t r a e l h i j o d e K i n g l o s a y n d a n t o n e s ! 
¿ Q u é pasa? 
Y a se a c a b ó e l m e n e o y e l r é m e n e o , 
que f u é de t i o - v i v o c a t a s t r ó f i c o d e l se-
c u n d o . L a s g e n t e s s a l e n c o n los cabe -
l l o s t i e s o s c o m o b a y o n e t a s ; d e s c u b i e r -
tos , p o r q u e p e r d i e r o n h a s t a e l p a j i l l a , 
p á l i d o s , t r é m u l o s , locos , l i s i a d o s , a b o -
308 141 20 




9 Í ? 
A l m e n d a r e s . . 
M a r i a n a o . . . 
H a b a n a 282 128 25 E 
S a n t a C l a r a . . . . 98 52 11 1 
K E C O R B S B E L O S P I T C H E R S 
( S i n c o m p i l a r l o s ú l t i m o s j u e g o s de 
S a n t a C l a r a ) 













S A L A Z A R . 
La Ser ie Q u e d ó E m p a t a d a . . . 
Viene de l a p á g i n a c a t o r c e 
H A B A N A 
« . Herrera , 2b 
B- J i m é n e z , c f 
p- Chacón , ss . 
C. Torr ien te , r f 
Haas, I f . . > 
Shehan, 3b 
Style- I b . . 
OastOn, c. 
Llnch, p " " * ] 
Hoiloway, r f 
^ t r a d a , p 
^ h i g o , p ' ' " 















H . O. A . E . 
1 4 5 2 
O S A y 
t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n 
q u e d a r o n e n 
b o l e t o s q u í 
$-1.04. 
( « g u u d n ' Q n l n l e l a i 
$ 3 , 4 1 
L l e v a b a n 47 bo le -
T r e c e t y U r i a ; 
15 t a n t o s y l l e v a b a n 
se h u b i e r a n p a g a d o 
3 9 
O C H O A $ 4 . 0 6 
T t o » B t * . D r d o . 
O C H O A 
R a m o s 
G u i l l e r n » . . . . 
A r r i ó l a 
A r a n a 
L o r e n z o 
Carear partido i 










$ 6 . 2 0 
L u q u e , A . . . . 3 2 3 
Z e l l a r s , A . . . 4 2 3 
L e v i s , H . . . . 4 4 3 
T i n c u p , M . . . 3 2 2 
M c L a u g h l i n , A . 5 0 2 
C ^ o n t w . H . . . 2 2 1 
P a l m e r o , M . . , 2 2 1 
P a u l k n e r , A . . 3 1 1 
P o t t y ( M . . . 3 1 1 
H e n d e r s o n , H . . 3 1 1 
M i r a b a l . H . . . 2 0 0 
K s t e l l , M . . . . 4 1 0 
B r o w n , Se. . . 2 0 0 
F o l l a r t d , Se . . . 1 0 0 
S t r e s t e r , Se . . . 1 0 0 
M o o r e , S . C . . . 1 0 0 
T e r r e l . S. C . . . 1 0 0 
F a b r é , Se . . . 2 0 0 
Coope r , A . . . . 1 0 0 
L i n c h , H . . . . 2 0 0 
E s t r a d a , H . . . 3 0 0 
D i h i g o , H . . . . 3 0 0 
A c o s t i c a , A . . . 3 0 0 
B A T T I N G 
F n n u m e n t o d a s c u r v a ? . i ;a:. '0 • j a m e s p a r a e n v i a r l o a T í a j u a n a ) 
t v e s c a r r e r a s y e n v a - a i o c a s i o n e s d o n d e l o s p r e m i o s g o n m á s j u ^ s o s . 
Y , f i n a l m e n t e , q u e e l h e r r e r o B a x -
t e r , o l i é n d o s e q u e a v a í t e n í a m o s 
p e n s a d o q u i t a r l e a P a u l M i c o u s i l o 
O . A . E . D p . A v e d ü e n l a m i i i a y s e t e n t a y a r d a s P o r , p o n { a e n u n a c a r r e r a r e c l a m a b l e , l o 
. A i a J e w e l ( q u e e s t á c o . v e n a o m - d e j ó e n e l K e n t u c k , d o s , p , u é s d e h a - I S f r 
p e p i n a b l e m e n t e ) y H e r c u l e . : , p e r o b e r g a n a d o c o n é l ^ j u g o s a a p i i e s ¡ H a d o s r o t o s d e s ^ 
h a y q u e t o m a r e n c o n s i d e r a c i ó n q u e t a a l c u b r i r e l h i j o d e T l i e o CoC(1í | ¿ K f 
se d e s p i s t ó c u a t r o r e c e s , y a g u e e n l a m i l a e n j 3 .5 ( d e r r o t a n d 0 ( e n . 
l a s c a r r e r a s l a r g a s h a y q u e d a r l e t r e o t r o g > a Q u e s a d a y N i m r o d . 
d o s v u e l t a s a l a p i s t a e n l o s t r a c k s i SAIjVATOR. 
d e m e d i a m i l l a . I 
N e p t u n e , q u e h a l l e g a d o e n e x c e | „ _ ' r i ' t»^ 
l e n t e s c o n d i c i o n e s , r e s u l t a r á u n b u e n §Q f O F f i l O t á m a r a H l i n f f a r a 611 
g a n a d o r d e p r e m i o s p a r a P e d r i t o | 
R u i z s i é s i t e ' n o p r e t e n d e a p u r a r l o 
d e m a s i a d o . 











20 213 667 
18 500 
1 18 500 
U n R e m a t e M o n s t r u o 
"Los d í a s 10 y 1 1 de d i c i e m b r e e n 
l a A r m e r í a d e l E s c u a d r ó n l e t r a A 
e n N e w Y o r k , se e f e c t u a r á e l r e m a -
e l S t a r B o u t de A n o c h e e n 
e l R i n g d e l L a w n T e n n i s 
m i d a b l e s y de a c u e r d o con e l p r e s t i -
g i o de l a s c u a t r o c a s t a s ; t a n t o s que so 
f u n d e n en c inco e m p a t e s de s a l i d a que 
a r r a n c a n c inco o v a c i o n e s . 
E l p a p e l b l a n c o , s u b e . 
E l p a p e l a z u l , b a j a . 
G a b r i e l y C a s a l i z , s i n excederse , «¡e 
hacen l o s a m o s ; E g u i l u z y M i g u e l ( n o 
q u e g a n a r o n . Dica ja • son c r i a d o s n i , m u c h o m e n o s ) v a n p o r 
d e t r á s . Y a s í se e x t i n g u i e r o n los 49 
t a n t o s p e l o t e a d o s ; t r e i n t a que c o m p l e -
t a r o n ^ l o s dos b l a n c o s , y d i e c i n u e v e a 
que l l e g a r o n , l o s de a z u l . 
L o c i e r t o f u é q u e n i n g u n o e s t u v o a 
su a l t u r a . 
E s p e r e m o s . 
LAS aUIliriEt,AS 
P o r l a t a r d e . 
L a p r i m e r a : A l t a m i r a . 
L a s e g u n d a : J á u i e g u i . 
P o r l a n o c h e : 
L a p r i m e r a : G a b r 5 e l . 
L a s e g u n d a : L u c i o . 
H o y , l u n e s de descanso p a r a t o d o » 
los l u n á t i c o s que a n d a n c o n t a n t a pe-
l o t a y t a n t o p e l o t e o ; t a n t o e m p a t e y 
t a n t a t r a g e d i a . K o se p e l o t e a en ei 
J a i . 






3 ¡ d e q u e , v e i n t e a ñ o s a t r á s , M r . W . 
q u é p a s ó ? 
Q u e l o s c u a t r o se" p u s i e r o n a p e l o -
t e a r c o n r a b i a y q u e t i r á n d o s e m o r d i -
das p a s a r o n e m p a t a d o s p o r 1, i o , 1 1 , 17, 
18 y 19 y 
¡ L a t r á g i c a ! 
¡ M e n é n d e z ; l o c o m p r e n d o t o d o ! 
G a n a r o n l o s b l a n c o s , J u a r i s t i y M a -
c h í n ; I p s \ azu l e s , M i l l á n y E r d o z a M a -
y o r , q u e d a r o n en e l e m p a t e que p r o d u -
j o e l d e l i r i o i n t r e m e n s t r e m e n d o . 
M e n é n d e z ; g r a c i a s . S á c a t e e l saco y 
g u í n d a l o . 
jPOB l a noche 
t • . :- i ¿ ^ ^ £ ^ < ¿ T S Z 
i r o y l a r g o y a m a b l e a m i ^ o E m i l i o 
C . W h i t n e y ( p a d r e d e H a r r y P a y - • r o y m u y SUCIO, p r o v o c a n d o e s t o j e&uíiuz, gvi % c i u d a d a n o 
n e ) l i q u i d ó s u e s - t a b l e c i m i e n t o e q u i -
n o . 
Se t r a t a d e l e s t a b l o d e M r . E d -
w a r d F . S i m m s , c u y o s e j e m p l a r e s 
c o n e n b a j o l a s s e d a s d e l L e x i n g t o n 
¡ y X a l a p a F a r m S t a b l e s . 4 2|3 000 
3 113 000 
2 000 
2 ooo l N E S d e p e s o s e n l a c o m p r a y em̂  
8 113 ooo i b e l l e c i m i e n t o d e X a l a p a F a r m S t a -
. g r a n a r t i s 
U l t i m o E l ! g r a n e s c á n d a l o e n t r e i t a de Ia P e l o t a l a v i z c a í n a que a n 
I das, c o m o a n d a n l a s c azue l a s de b a c a o s c o n c u r r e n t e s 
LOS PAG-OS D E A T 
( P o r l a t a r d e ) 
P r i m e r p a r t l ü o ; 
BLANCOS 3 » « 3 3 
E l s t a r - b o u t d e l a f i e s t a p u g i l í s 
t i c a d e a n o c h e e n e l r i n g d e l C u b a '<¡ lores ' c i a m o r e s , a l a r í a s y e n t u s i a s t a s 
D e s p u é s d e i n v e r t i r T R E S M I L L O - 1 L a w n T e n n i s se m a l o g r ó en p a r t e , i ^ de u n Henazo de los que a s o m b r a n y 
p u e s a u n q u e l a e f e c t i v i d a d d e i o s I i ! u r n b a n -
g o l p e s d e ' E l p i d i o P i z a r r o , d e l C l u b i ¡ S a l u d , c i u d a d a n o E g u i l u z ! 
T A B E R N I L L A y A R I S T O X D O . L l e v a -
b a n 105 b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n J u a n i t o y A n g e ! ; se 
q u e d a r o n t u 22 t a n t o s y l l e v a b a n 95 
l a o v a s c u e n c e q u e se i n g r e s a M a r t í n , i b o l e t c s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a $3 .87 
e l v e t e r a n o J a i - A l a i r e l u m b r a en e l i f W m t i 
o r g u l l o s o l e m n e de t o d o s sus r e s p l a n -
2 000 b l e s , s e m b r á n d o l a d e l g a n a d o m á s A t l é t i c o d e C u b a , t e n í a c a s i g r o g g y ¡ ^ t a n y m i e n t r a s que d o n E m i l i o se 
E L S A N T A C L A R A L E G A N O 
L O S D O S J U E G O S A L C L U B 
D E M E R I T O A G O S T A 
AL1VIENDAKES 
V . C. 
6 10 24 1E 
0 R A M O S y A R R I O L A 
0 l e t o s . 
0 L o s b l a n c o s e r a n U g a l d e y G u i l l e r -
0 ! m o ; se q u e d a r o n en 26 t a n t o s y l l e -
0 • v a h a n 47 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a -
— g a d o a $ 2 . 6 8 . 
H o l l a n d , Se . 
L i n c h , H . . 
I S h e h a n , H . 
j Q u i n t a n a . M . 
I E s t e l l , M . . 
L l e v a b a n 19 b o - j a c i n t 0 ; H - , 
I L e v i s , H . . 
¡ C u e t o , H . . . 
8 2|3 000 ! e s c o g i d o , M r . S i m m s s u f r i ó l a p e r . 
7 2¡3 ooo | d i d a d e l n o t a b l e s e m e n t a l P r i n c e 
ind iv idual ¡ P a l a t i n o , g a n a d o r d e n o t a b l e s c r á . 
( fe in c o m p i l a r l o s l í i t l m o s j u e g o s de ' s i c o s e n e l t u r f d e I n g l a t e r r a y p o r 
S a n t a C l a r a ) ¡ e l i c u a l | h a b í a p a g a d o $ 1 7 5 , 0 0 0 ; y b a -
V b . C. H . R . A v e . ; b i e n d o f r a c a s a d o e n s u e m p e ñ o d e 
¡ a d q u i r i r a E p i n a r d p a r a q u e t o m a -
o iooo ra ei i U g a r ¿ e i a e s t r e l l a i n c i n e r a d a 
e n u n m i s t e r i o s o i n c e n d i o , se d e c e p -
c i o n ó e l m u l t i - m i l l o n a r i o y r e s o l v i ó 
H . O. A . E . 
• Dreke 






r f . . 
^uez , i b 
W t i é r r e z 
^ • - e r n á n d e z , 
IíanioS> r f 
• Acosta, p 
3b. 
P- . 
^ r s a n s 
1 11 
( P o r l a n o c h e ) 
P r i m e r p a r t i d o : 
B L A N C O S 
O L A V E A G A . L l e v a b a n 









E P I F A N I O 
10 bo ' -e tos . 
L o s a z u l e s e r a n H e r n a n d o y T a b o a -
d a ; se q u e d a r o n en 16 t a n t o s y l l e v a -
b a n 17 b o l e t o s que se h u b i e r a n p a g a d o 
a l S . c - O . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
OSA $ 6 . 9 2 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
"Ai 
Tota les , 
"abana. 




8 10 27 11 
400 200-
101 50x-
Thrpp u ^ f u m a r l o 
Two e h i t s : s t y l e . 
,,¡t 
^ á n S . hltS: ^ 
arieue2 A aSes: Shehan 
^ ez' A c o s t a 
f ^ c - k o v u i " - T h o m « s a M a c k e v 
V 1 UtS- L i n e h , l ; z e i i a r s > 
T ^ L i - h , 4 
b S s ^ b a i L L Í " c h a C h a r l e s t o n 
^ « " P i r e t v 3 25 " M i n u t o s . 
Erii-lat • V G o n z á l e 
v . r ; r ( b f ? s > . 
ObSfcrv- rJ.u!l0 F r á n q u i z . 
en V a l o n e s : x h-*^ 
b ^ t e ó p o r Z e l l a r s 
L l o y d , L u n d y , T o -
riguez. C h a c ó n , 
H e r r e r a , R o . 
3; D i -
Z e l l a r s . 6 : 
C e l a y a 
S o l o z á b a l • . . . 
U r i a 
O S A . . 
U g a l d e 
O l a v e - j g a . . 













B L A N C O S $ 6 . 8 5 
•s e r a n 
i en 21 
q u e se 
( h o m e ) ; M a -
O C H O A y 
t o s . 
L o s a z u 
se quedara 
20 b o : e t o s 
$ 2 . 5 9 . 
| S e g u n d a q u i n i e l a : 
L O R E N Z O 
G u i l l e r m o 
L O R I Z X Z O , 
C E L A Y A . L l e v a b a n 7 b o l e - 1 
A r a n a y L o r e n z o ; 
t a n t o s y l l e v a b a n 
h u b i e r a n p a g a d o a 
P e t t y , M 
C h a n o , Se 
O m s , Se 
M o o r e , Se 
L l o y d , A 51 12 17 
J o s e í t o , A 39 5 13 
J i m é n e z , H 19 4 6 
S t e r n e s . Se 16 2 5 
L u q u e , A 10 1 3 
M a c k e y , A . 37 9 11 
L u n d y , A 45 6 13 
T o r r i e n t e , H 3̂ 6 5 11 
D r e k e , A 39 12 11 
G r i f f i n , M 32 2 9 
P a i t o , H 40 o 11 
M i k e , H , 22 3 6 
G a r d n e r , Se 11 0 3 
H a a s , H 15 4 4 
M é r i t o , M 34 6 9 
T y s o n , M 35 6, 9 
, C h a r l e s t o n , A 3? 5 10 
| « t y l e , H 36 4 9 
H e n d e r s o n , H 4 0 1 
C h a c ó n , H 32 4 8 
' P a r r a d o , Se 13 0 3 
' G u t i é r r e z , A 35 6 8 
, P a l l i n g e r , M 31 4 7 
K r u e g e r , M 27 2 6 
' G a s t ó n , H 14 4 3 
R a m o s , A 19 3 4 
H o l l o w a y , H 19 3 4 
M a r s a n s , A 5 1 1 
F a b r é , Se 5 2 1 
T h o m a s , A 31 4 6 
$ 4 . 2 5 
T a n t o s B t o s . D v d o 
b^t r 
• b a l 
T h o m a s 
60 Por C h 
en e l 






M a r c e l l . Se 11 
T i n c u p , M 17 
C o o n e y . H 6 
G a s ó n , Se 13 
i B e t z e l , M 28 
I M a y a r I , Se 7 
$ 4 871 A l f o n s o . Se 15 
4 25 | F e r n á n d e z , A 15 
9 75 1 Z e l l a r s , A 8 
3 45 C r e s p o , H 8 
15 06 G h r i s t e n b u r y , M . . . 24 
3 00 L o p i t o , M 2b 
600 
556 
500 v e n d e r t o d a s s u s p e r t e n e n c i a s e q u i -
a l c a m p e ó n d e l a ñ o p a s a d o , E n s e b i o 
T o y m i l , d e l D e p e n d i e n t e s a l g u i e n 
q u e a . é s t e se l e d e b i ó d a r l a p e l e a 
p o r l o s f o u l s c o m e t i d o s p o r e i p ú -
g i l a n a r a n j a d o , q u i e n en d o s o c a s i o -
n e s p e g ó a s u r i v a l e s t a n d o e s t e 
k n o c k - d o w n . P e r o c o m o t a m b i é n e l 
" s e c o n d " d e T o y m i i p r o v o c ó l a " C á -
m a r a h ú n g a r a " q u e t e r m i n ó c o n e l < 
b o u t , p o r m e t e r s e s i n d e r é c h o a l g u - 1 ( P o r T e l é g r a f o ) 
n o , e n e l r i n g m i e n t r a s s u c e d í a l o S A N T A C L A R A , n o v i e m b r e 1 7 . 
q u e r e s e ñ a m o s , y a d e m á s T o y m i l i D I A R I O . — H a b a n a , 
ñ a s , t a n t o l a s q u e d e d i c a b a a l a r e - j a g a r r ó ' c o m o u n p e r r o d e p r e s a a i L o s p l a y e r s l o c a l e s g a n a r o n l o s 
c r i a c o m o l a s q u e se e n c o n t r a b a n e n -su c o n t r i n c a n t e , l o q u e d e b í a h a b e r s e d o s j u e g o s d e h o y a i M a r i a n a o c o n 
e l s e r v i c i o a c t i v o . | h e c h o e r a d e s c a l i f i c a r l o s a l o s d o s . j b a s t a n t e f a c i l i d a d . E n e l d e l a m a -
i N e g o f o l , p a d r e d e l g r a n H o r u l e s a , ! T o y m i l s u b i ó a l r i n g p e n s a n d o 1 7 4 ¡ ñ a u a p i t c h e ó F a b r é y d e j ó a l o s 
I d e T c h a d , N e d a n a , L i g h t e r y o t r a s ' H b r a s y P i z a r r o 1 7 2 . 1 | 2 . ¡ " E l e f a n t e s B l a n c o s " e n 6 h i t s , h a -
¡ e s t r e l l a s m á s ; E t e r n a l , v e n c e d o r d e ' L a s o t r a s p e l e a s t u v i e r o n e l s i - 1 c i e n d o u n a s o l a c a r r e r a , e n e l o c t a v o 
¡ E i l l y K e l l y c u y o ü p r i m e r o s h i j o s t a n ^ u i e n t e r e s u l t a d o : ¡ a c t o , p o r u n h i t d e t r e s b a s e s de M e -
e s t u p e n d a a c o g i d a t u v i e r o n l o s r e - — A n t o n i o B e n c o m o y E r n e s t o r i t o A c o s t a . P e t t y f u é e l p i t e b e r 
m a t e s d e F a s i g - T i p t o n e n S a r a t o g a ; ™ e ™ : l o s ^ o s d e l C l u b A t l é t i c o d e l a c o n t r a r i o , l e R i e r o n m á s d e 1 2 h i t s . 
P o l i c í a p e l e a r o n p a r a e l i m i n a r s e e n M a r c e l l d i o ' d e 4 -4 y W a l f i e l d d e 
e l p e s o w e l t e r . E n e l p r i m e r e p i s o - 4 - 3 . 
d i o M e r a f i n g i ó u n g o l p e d e f o u l . i E n ftl j u e g o d e l a t a r d e p i t c & e O 
p e r o c o m o n o l o , v i ó e l r é r e e n i n m - ' a d m i r a b l e m e n t e H o l l a n d , n o p u d i é n -
g u n o de l o s j u e c e s l e c o n t a r o n m i e n - i d o s e e s c a p a r e s t a v e z , c o m o e n e l 
t r a s e s t u v o , e n e l s u e l o , s a l i e n d o I j u e g o d ^ l a m a ñ a n a , d e l o s n u e v e 
k n o c k - o u t s i n r e c i b i r g o l p e . ¡ c e r o s . E n e l n o v e n o a c t o p u d i e r o n 









316 L e o n a r d o I I , g a n a d o r d e l H o p e f u ] 
3 H j S t a k e s d e 1 9 2 2 ; T h e o C o o k , q u e 
j e t a n t e s e j e m p l a r e s ú t i l e s a n u a l m e n -
207 t e p r o d u c e ; L u c k y H o u r , e l c é l e b r e 
289 c o n t r i n c a n t e d e M o r v i c h , B u n t i n g , 
K a i S a n g y R o c k m i n s t e r ; P r i n c e 
P a l , h i j o d e P r i n c e P a l a t i n o , y T h e 







I J u a r i s t l 
j E r d o z a M a \ u r . . 
1 A L T A M I R A . . 
M a c h í n 
A r i s t o n d o . . 
M i l l á n 
Bcgunao .••a.fciao: 
B i A N C O S 
J U A R I S T I y M A C H I N . L l e v a b a n 134 
b o l e t o s . 
L o s azules- e r a n M i l l á n y E r d o z a M a -
y o r ; -i-e q u e d a r o n e n 29 l a u t o s y l l e -
v a b a n 10 4 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n pa -
gado a $ 4 . 1 9 . 
J A Ü E E G U I 
E r d o z a I V . . 
J u a n i t o . . . . 
T a b e r n l l l a . . 
L ' a n o 
J A U R E G U Í . . 
H i g i n i u . . 
$ 2 . 7 1 
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D v d o . 
$ 6 64 
8 OS 
( P o r i a n o c h s ) 
P r i m o r p a r t i d o : 
A Z U L E S 
289 
282 
2 S i 
275 
2 í 3 d e s e r s u b a s t a d o s . 
$ 4 . 7 6 
W a n d e r e r , m e d i o h e r m a n o d e l g r a n 
R o a m e r , s o n l o s s e m e n t a l e s q u e h a n 
2 / 3 1 U n g r u p o d e n o v e n t a a ( c i en y e -
256 r á n a n t e e l m a r t i l l o ; y p o r ú l t i m o , 
250 c u a r e n t a y n u e v e w e a n l i n g s , p r o d u c -
2,Ü0 t o s d e l o s s e m e n t a l e s y y e g u a s a n -
2o0 t e r i o r e s , t a m b i é n s e r á n v e n d i d o s . 
229 
226 
_.Ja s i n o es p o r 
1 3 1 l i b r a s y R o g e l i o L H l i v a r r i , d e l i T y s o n o u e q u i s o c o n v e r t i r e n t h r e e 
D e p e n d i e n t e s , d e 1 3 3 . 1|2 d i e r o n u n a i b a g g e r l o q u e n o e r a m á s q u e u n h i t 
d e d o s e s n u i n a s . P a l m e r o , q u e p i t -
c h e ó d e l M a r i a n a o . e s t u v o m u y f i o -
j o y w i l d d e c o n t r a . E n e l t e r c e r 
b o n i t a p e l e a . E n e l l a l u c i ó e l " d e t a -
l l i s t a " p o r su, v e l o c i d a d y e l " a n a -
267 g u a s d e r e c r í a , c o n l a m e j o r s a n g r e 1 r a n j a d o " p o r s u e s c u e l a . E l p r i m e r 
265 d e I n g l a t e r r a , F r a n c i a y l o s E s t a d o s r o u n d f u é t a b l a s y l o s o t r o s d o s l o s ' i n i n g rllíS t r e s b a s e s s e g u i d a s y ^ d e s 
257 U n i d o s e n s u s v e n a s , t a m b i é n p a s a s a n ó C r b e t a . j p u e s W a l f i e l d l i m p i ó l a s b a s e s c o i 
— J u a n G o n z á l e z ( F i r p o ) , d e 1 5 2 . u n t r i h e v o t e . 
l i b r a s , d e l C l u b ' P o l i c í a y R o b e r t o 1 L a s b a t e r í a s d e l j u e g o d ° a y e r f u é 
L e ó n , ( ie 1 5 5 , d e l A d u a n a , t a m b i é n M o o r e y M o r í n . 
d i e r o n u n a b u e n a p e l e a , s ó l o q u e e n ' 
esta, e l " t o r o " r e s u l t ó u n " l e ó n " y 
c o n v i r t i ó c a s i e n u n p u n c h i n g b a g g 
a l p o l i c i a c o . L a i z q u i e r d a d e R o -
b e r t o p a r e c í a d e a c e r o y l a c a r a d e 
G o n z á l h x d e i m á n . 
— M a r i o G r o n d o n a , d e 1 S 4 l i b r a s , 
d e l D e p e n d i e n t e s h i z o s u d e b u t b o -
x í s t i c o a n o c h e c o n t r a R a m ó n S u á -
L o s f a n á t i c o s c u b a n o s q u e se i n -
t e r e s e n e n l a r e c r í a , t i e n e n a q u í u n a 
o p o r t u n i d a d b r i l l a n t e d e h a c e r s e , 
p o r p o c o d i n e r o , r e l a t i v a m e n t e , d e 
u n a e s t r e l l a , y a q u e n o h a y q u e o l -
v i d a r q u e e n l o s a ñ o s 1 9 2 2 , 2 3 y 
2 4 e n S a r a t o g a se v e n d i e r o n 1 1 0 
M A L L A G A R A Y y L A R R I N A G A . L l e -
v a b a n 72 b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n L u c i o , y A b a n d o ; se 
q u e d a r e n en 24 t a n t o s y l l e v a b a n 117 
b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a $3.04. 
P r i m e r a q u i n i e i a : 
G-ASBXEXi 
C o r r e s p o n s a l . 
y e a r l i n g s d e X a l a p a F a r m c o n u n r e z , d e l m i s m o p e s o , d e l C . A . C , 
p r o d u c t o t o t a l d e $ 6 1 5 . 8 0 0 , o s ó a s e y d u r ó p a r a d o e n e l r i n g , l o q u e u n 
u n h e r m o s í s i m o a v e r a g e d e a p r o x i - n i é d i c o e n c a s a d e p o b r e . M a r i o r e -
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$ 3 . 1 4 
r o u n d a F e r n á n d e z P i l o t o , d e 1 0 1 
i i 7 " r , a C I U Í t 0 M i r ó ' d e l A d u a n a , d e 
l l ^ . l | 2 l i b i a s v e n c i ó p o r p u n t o s a 
A p r o v e c h e n e s t e t i p l o s s e ñ o r e s ! r 0 U I K l , ^ a ] i n c o r p o r a r s e p o r ú l t i m a ! u n p ú g i l p o l i c i a c o q u e se a p % ' ' * ( l i l 
• C u a r t a P i e r n a s , d g I O S . I 
— J u a n S e r g i o L ó p e z , d e 1 2 4 l i - 1 
. b r a s , d e l a P o l i c í a y C l a u d i o M a r t í 
e n l a c a b e z a . A l o s p o c o s s e g u n d o s n e z , d e 1 2 2 . d e l A d u a n r p e l e a r o n 
s o n ó e l g o n g o , p e r o c u a n d o l l a m a - 4—- ' ^ u u a u a , p e l e a r o n 
G A B R I E L y C A Z A L I S M E N O R . L l e -
v a b a n 155 b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n E g u i l u z y M a r t í n ; 
se q u e d a r o n en 19 t a n t o s y l l e v a b a n 
104 b o í e t o f ! que se h u b i e r a n p a g a d o a 
$ 1 . 5 3 . 
S e g u n d a q u i n i e l a : 
L U C I O 
r o n a l c o m i e n z o d e l s e g u n d o r o u n d 
t o d a v í a e s t a b a k n o c k e d - o u t e l m u -
c h a c h o . 
t r e s r o u n d s m u y c a l i e n t i c o s , y a l f i -
n a l , l o s j u e c e s q u e l o e r a n l o s se -
ñ o r e s " P i n c h o " G u t i é r r e z y O s c a r 
g a n ó p o r k n o c k - o u t e n e l s e g u n d o [ S e r g i o . L a v e n t a j a f u é m 
u y p o c a 
$ 5 . 6 3 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
M i l l á n . . 
L U C I O . . 
J á u r e g u i . . 
A n g e l . . . . 
A r i s t o n d o 













Í O N A C T O S S O L E M N E S Y B R I L L A N T E S S E R I N D I O . . . | E 1 C o n d u e ñ o d e u n A l m a c é n 
d e V í v e r e s s e f 
' P A C m DIECISEIS 
D I A R I O m U M A R I N A MovíeirJbre 17 de 1 9 2 4 A f l o x c n 
Vtené d* la primera página ftablecida entre nosotros, y de la co-j. 
'mun ión de afecto-s e ideales que une i 
D E L P R O B L E M A D E . 
Viene d© la primera página 
L A O R I E N T A C I O N D E L . . . 
Viene, de la primera página' 
feubsiatlr siempre entre los niños po- a todas las naciones del continen- v ¡ t o . ^ „T n T . xi:v Carrasco a Bad-Er-Sói 
S e f T los Heos Ite que descubriera el audaz nave- n ^ T W S DTl ^ J ^ S v> la & ^ á & ' varios < 
• e s 7 l é a n t e eenovés . GRE Y DKCmOU, SE _ m y A « v . O .Kl sector meridiana 
día 16 
oyes. 
ella lo llevó, sin vacilaciones, Mr , 
Ba ldwin . 
No habiendo olvidado los méri tos I O S F A N A T I C O S B E L A H A -
L A S E L E C C I O N g ^ 
C A M A G Ü E Y 
Resumen de las 
^eccir 
Reparto de premios 
¡gante genovés. 
Correspondió a Cuba, señores , el 
Mtserah con t ra ídos por Winston . Cburchi l l , DAmA B C p r ^ A D A I Ü k P A M f F gü«y 
vir, ta, pa- aue [u(s pot-'t rvador. para d^e r t a i ^ * -f* » v l ^ v ^ 
tuadas en la provincia 
se auagtoce por A.cazarqui 
leífica reglón donde no se recaer- ^ ese Partido e irse de Ministro de Para Compromisarios 
nales y Vicepre^idenclai 
| Santos Fernández Garrid 
i Joaquín Varon;¡ Rou)-a"'ir!do l5 4d, 
En el vapor Lafay-tte que llega ,1n n„.Ar,tí,ñ„0 r>A„::n*'J$Mt 
TIRO EN L A ÓABE7A 
Tnm6d' i ¡Uméñte dió comienzo al honor inmenso, en esta serie de con- ' ^ ' ifl Tercera E ^ a . ' ^ " ' / ^ ' T a a  
tocto de la reparticidn de los premios ferencias que iniciara el gei^io lu- E l vtgalante de l a i t r c e r a ^ .a dan. otios hechos sangrientioa que Municiones, y luego de Ministro de ÜJÜ JuEíUll M M A M i i i A t l i i ü 
macionales de salud e hig'ene, de minoso de un gran Libertador de ción de posta en ^ / - . J^'.1 ' los.de diciembre de 1911, a raiz de Mar tná , con la coalición presidida 
tfeirtflidad ' eu«énica y de V, omicul- pueblos, de dist inción al t ís ima, de ser S. Díaz, numero iá./.u, . ru t a la ocupación realizada por el iníor- ^ ríloVd George. y reteniendo' 
-ura A medida que se iban an.in- la sede de su sépt ima reunión, y anoche poco después de la diez, dt Munado Fernández Silvestre. Aít.u- EU filiación liberal hace un año, en! Bn ei vapor La rayate que liega do Gíl.;Uiados Pérez"'u!.5;445:'Ami 
¿ a n d o los premios eran colocados de que la Conferencia que ayer ter- que en el establecMniento de-TITO nas de las posiciones del sector, co la elección en que t r iunfó Mac Do- m a ñ a n a martes y que conduce parte Jústj> Madraz0i 15'44"-44a5; 
sobre la mesa presidencial lo* n i - minó> haya sido presidida porhm cu- res situado en Morro y Colon ha- mo 0i campamento general de Te naW; y ha querido Baldwin llevar a de la Compama del Circo do bantos ; t i l lo Qu0l3aclai 15.445.' p A ^ 
ñ o s victoriosos, hermofos ejempla-. bano dignís imo y modesto, honor in- bíass disparado un t i ro un ho^tbio fíer, cuyo camino se halla hoy cor- ese político, para orador parlamen- y. AriI"tlsaI!' l 1 6 ^ de regreso a la Ha- gI.{n silva> 15 -445. j • ^ p ^ 
Tfs obra de las atenciones 7 el cui- menso que nuestro pueblo siempre Acudió el vigilante, encobando tado, se encuentran tan próximas a tarjo, amigo cíe conservadores como bana' ,En"(11,l<e I o ? 0 * á° na Betancourt. 15.446- o*16, varí 
dado materno. Entre los premios ag radece rá de medo grande. en la barbacoa del e.tablecimieu o. la zona fran:esa que sólo el ríü L u dl0 liberales, pero no ciertamente de Campeón Welter We4ghr de Cuba varez Cervantes. 15 445 arl08 ¿ 
de homicnltAira figuró uno de ho- y quedan nuestros corazones im- tendido en el suelo gravemente he- ccus marca la separación. Otras, co- u h ^ ' B i a lá cartera de Ha- ^ue ll,a conquistado en E s p a ñ a y pé rez Palmero. 15.445 'h ^ t i 
donado al hijo del Delegado de pregnados de un reconocimiento pro- rido en la cabeza a Jo_só Ona y mo a. r iya, donue resiste hoy un cienda. prescindiendo de Horne que Francia, grandes laureles como bo- • Rodr íguez Fernández, ú 
' había desemneñado en el ante- xeador. I " p i ó n de Varona Agüero u : ^ 
l Santos y Artigas lo preparan un 1 Aurelio Naranjo t > - - - ' lo. 
•jor 
do del Pe rú . 
ie de Baidwln. » « t s  rti  l  r r   , Aurelio Naranjo Barcélft 
ados a las randas ^ f^s i&s^ reclhiml^to a, que asis- j u a n Torres Masó. 15,446 
H^.h,. . .^ t i ráu bandas de musaca. e s t ánda r - para Compromisaria 'w 
bínete 
aferr 
conservadoras, los dic-hard J 
en minor ía , pero en polí t ica, te3AÍa^átÍr:osr „eÍÍ:M 
no progresa con la tenden-
lis tiempos, perece, 
Ponce de León, tan modesto co 
¡ mo valiente, merece esta úemos t ra 
pr emisarios p-^... 
clares y Vice presidenciales . < 1 ^ 
tes: 3 'ipleii. 
Tomás Vélez Vázqu? m\j . « . i * ^ ^ . " ' ^ ^ ^ u ^ » ; *v....u^ . îoí, vazquez Ir 
ción de s impat ía , y no dudamos quo Auretllo Pedroso Vega, 15 371:. ' ' i 
el más preciado ta l i smán el fruto uno de vosotros ha dejado on l:cho rietal izquierda. los primeros lejanos disparos del mi l i t a r i s t a s ; y del mismo modo el 
convoy si-hdo por la m a ñ a n a para Partido Republicano a r ro j a rá Je s » 
roárrafos de carác te r histórico, ba- vutstra noble mentalidad, mau ctjto coa my^ ?» — aprcv i s io r -
bló de Heredes, el matador de los dable que la Conferencia da Cuba, pe a nadie, y a mi hermano que me de Ja atol 
la savia grande de la vida, hubrá de ser recordada con am-r perdono". Desde Alcázar y al alcance de la 
- 37̂  
el público amante del boxeo en par • tedes Don Varona, 15.376. ó Ans-
ticular y todos en general acudan a do Acosta O'Bryan, 15.37¿ fluaN 
dar la bien venida al gran Ponce Para Compromisarios Sen > 
¡lee, mayores contribuyentes- ^ 
Andrés Pérez Palmero iR J , 
Martínez' 15 3 9; 
de L-són. 
1 C A I I F E O N A T O D E B I L L A R 
d i v m c T d é ' s u s e n t r a ñ a s . En bolles Código, el fruto bello y vigoroso de Se ocnpó un papel en el.cual, 
rrafos h . _E, ind ri  n j a p u se ^ e f a ^ ^ N o se^cui^ o isionar la inmediata posición seno a La Foiiette por sus doctr,-
mnos. v ' h a b l ó ' d e Cristo, el predicador ma- por todo el Universo, ya que del re- E l hermano del . occiso, que se -mano se divisa la primera posición 
ravilloso del amor, base sobre la 6U,.tado de vuestras labores dep^t nombra Domingo Oria Mngxca. due- Francesa sobre larga, loma de no 
B E L C E N T R O G A L L E G O 
ÜCS JTTEGCS »E p \ NOCHH 
i;ei, sABn.DO 
Arturo Dfaz Arsncibia, 15' 34V 0: 
cardo Carda Varona. 15 340 'r,511" : 
cencío Varona Hurtado iÉ 
Francisco Rovlrosa Guen-ero t i l 
339; Angel Guerra del Aba(i, }5 ñas radicaJes, casi sovietistas. 
Y en la política internacional ya ^ ™ Í , " U X T4,nwn #<B'mil 340: José Manuel" Roár,,n 
se ve a Baldwin pensar en mante- « ' Echeverría. ™ ™ * * 0 ^ ' * % a ™ : * * Carmenates. 15.340; S o ^ > m i 
ner la autoridad i n g i n a en Egipto * ^ L ^ n í \ ^ T l r ^ ^ Cabrera 15.339 
y el Sudán , y en el Extremo Orien- ̂  l . r o n t i e X " , J l ™ ^ I T ^ . l 
te construir la ba«e naval do S-n-
gapore, a la que dió de mano Mac' 
M . Echeverría le j^anó en el prelimi-
nar a S. López. 
Senatoria 1 
les no mayores contribuyentes' f 
Jogó Estrada Estrada, 15 'í,. I 
Luis Rico Díaz, 15.317; 
í l S l ^ ^ . l ^ ^ ! . ! a L P i S ^ t l í f : Í ! ; I , • Dis t inguiéronse la mehalia v los 
baj-aJones de Reus y de Inca, 
ñue" fundó sus doctrinas, 7 pedestal de el mejoramiento sanitario de al ño de la bodega, declare que su gran elevación; una blanca y ex 
sobre el aue se fundieron los criso- gmios centenares de millones de se- hermano pasó el día muy alegre y tensa alcanzaba, que es abas iec í -
les de bienandanzas y ternuras que Tes humanos. estuvo hablando con él y los deipen-da cada seis! meses y de la cual m , 
a t ravés de los siglos, como actos E l C ími lo Médico de Cuba, seño- dientes, gastándoles , bromas. A las ie con frecuencia una columna p-.ra Donald; pero creemos que en el se-""~ A • ^ M r ^ f t v JL,uia rvJ 
de n t e í s a e m o c i é n ' r e c o r r e el mun- reS Delegados, el viejo hogar de los diez líegó de ^ / a ^ sub ó a aco^. reco" ^ territorio> ^ ^ ^ / ^ ^ ^ . ^ e ^ w s f n J ^ ^ ^ Herrero Morató 15.818; ^ 
do saturando las almas en vivifica- módicos cubanos, que os recibiera taree y a poco de subir se oyó una rntranquilo en esta región de la i n - iW8.rá una tendencia j - e c o n s t r u . t i - ' c a r a m b o l a ^ García García 15.318; Juan Pa J 
dor consuelo de armoniosa paz con car iño y modestia sinceros, os detonación, y al subir encont ró gra- mediata zon^. :va de la ^ de] munáo> ^ s i e n - / ' ^ T d ^ s e í ^ d a , Castro perdió a xna- ^ e R P ; ñ a ' U J ^ é María Ojt 
Añadió que el espectáculo que am despide con la satisfacción de ha- vement-e hendo a su hermano . . áo suav i tü r h l mod for t i ter nos de lo dej6 en 67> en tan-. ^ ^ t a i i ' ° u r t ' l51,3l,7,l Pabl0 ^ 
te él se presentaba figurábasole un beros sabido comprender y admirar, Ignora las causas de su nruerte. | En A l e g a r hallamos a algunos de íj, re. it0 él ü ^ a las 75- de rlgor. rez Domínguez 15.317; Federico 
.gran lienzo, en el que se veía una y ^ace votos fervientes y cálidos A l Cadáver le será n-acticada la au- los oficiales de Regulares de l i a ra - j .. ' I Él partido de primera categoría des.1 Silva Munoz^ del Canto, 15.317; 
madona multiplicada y avivada poi por la caravana científica que «e topsia hoy por la m a ñ a n a , en el Ne-^che oue desflla'on ante la alta Co 
el murmullo del llanto del niño que reunió aver en Montevideo, hoy en crocomio. 1 misaría una ele las pasadas tardes 
semejaba el t r ino encantador de la lal Habana, y m a ñ a n a lo hará en — - , aIgUT,0 en ^ i n á o de réstaWeCittíiéni 
primavera; recordó los pintores cé- e, bello y sugestionante rincón l i - REGALO JTSA ¿ J J T ^ A B E CORTA to como el coniandanto Cou o, jefe , m genera] Riquelme d i r i ¡5 , ¿ 
lebres Rafael y Mur ' l lo , que legaron meño . formulándolos t ambién por. ^ I>AD ! del segundo tabor. Nos cuenta la opera(.ióI1 desde Tarcuntz> qu,;d:!n-
a la posteridad lienzos famosos de vuestra felicidad personal y de vues-; _ . A a ^ M A acción (iei día 16. en la Que fué for- do muy satisfecho del resultado ob-
madonas y ví rgenes que nos dan la troe respetables familiares, y expre- En la Sépt ima Estacan denuncio « d o el paso del Jemis. Se habla de teuido> 
Sensación de bondad y amor ma- Sa del modo más intenso'su deseo anoche Francisca H e r m á n i h z Con-, que algunos aduares han sccr i í i ca - , 
temo • ^ ferviente y caluroso de que cónti zález, comadrona, de treinta y sie-' do terneras ante Rooba-Goral. Sel 
Recordó después a l iniciador de núen siendo prósperas y fe l i ce -uos- te anos de edad y vecina de ban comenta la ha ida. no grave por fer-
ies concursos de maternidad, doctor tras respectivas naciones, hermanas Francisco, 34. que en su casa se tuna, del comandan'e. del tercer ta-
Enrique Núñez, del que dijo f u é ' e l que junto a Cuba, son las perlas Presentó anoche Dolores Gamfca. na- bor. Sánchez Noé. hospitalizado eu 
gran protector de las grandezas cu- engarzadas en el gran collar ame- tural de E s p a ñ a . • vecina del Merpa- L a r a c h e . . . 
benas. E l amor es fecundidad, agre- ricano, que ostenta orgullosa la Tie- dc de Tacón, por,Dragones, Que lie- Un momento reunidos todos, perio-
ga, y declara en un inspirado, pó- r r a . vaba consigo una n iña de corta edad, distas y militares, oficiales 
rrafu que la nación (onde no fmc- He dicho". 
ue el insondable misterio do la El doctor Lónez 
procreación será absorbida por el vechando la int imidad 
manto misterioso e infamante de la reunidos, profesionales 
raierte del amor. El amor guarda tas, re la tó algunas an 
UN RESCATE ¡ 
Larache 23. t De nuestro redac-
t o r ) . Merced a las gestiones del ai-
3 a iii Bu i ucn- < . » ^' > 
:pués de tres vueltas- al fin fué ganado dalecio Morán de la Torre, 15.317. I 
por Bautista Morales, quien a pesar de Representantes por el fcM 
desarrollar muy peco Juego durante el TÍ0Ú0 ?ue ^encera el primer I 
mismo al extremo que su contrario He- de abril de 1929: 
eó a llevarle 15 carambolas, logró tn Manuel Tomé Varona, 14.276; . 
los finales recuperar algo de su juego Nicolás Adán Usatorres, 13.275;'!! 
|y pudo vencer a su r ival . Aurelio Acosta O'Bryan, 12.702- ! 
I Ochenta y nueve para cien en ochenta Abelardo Mola Mola, 13.701; J.Uio i 





do este encuentro. 
Bautista Morales Morales como po-
terventor de Beni Gorfet, ha sido drAn apreciar los lectores por el estado'les y Vicepresidenciales 
rfcscutada una señora fraace:-a, doña que más abajo publicamos, se encuentra Manuel Torres Cruz, 12.270; Go-iJ 
María Margarita de I tarold que se empatado con José López en el primer dofredo Peláez García, 12.268; To*jB 
ha l lába en poder de la cábii.i de Su- lu£-r- más Orellane? Peatón. 12.269: Mi'-H 
la obfa de la integridad humana, vida médica que fueron escuchados Je la ^ denunciante hasta que sea se advierte que el espí r i tu que mo-j TABCÜTÍTa Pseennda Ca tea r í a - P^eio contr. Ro 
Finalizó el doctor Paz Soldán su Por la concurrencia con delectación detenida, la desnaturalizada m a m á vio los necios de los ar t í l leos ine l a ; Tarcuntz. Se trata de restablecer d r i í e z ' 
S S a Í I s 6 A ? o " % q ^ arteso! í ^ T l I>TCÍ6n de T a r C ^ t - ^ ****** ^ o r i a : Picos contra Ló-columnas, ios r.ibos y ios arreso- de no haber tiros y puede descoigar- pez. 
maravilloso discurso comparando a, 
la mujer cubana con la esbelta pal-
mera que después de echar sus raí-
ses hacia el seno profundo de la tie-
nde la n i ñ a . 
Zt% perada infan t i l i ARROL.LADÓ POR T R A N V I A nados del Alcázar. A t r avés de las se t0do Beni GOjfet_ por la noche a lag 8 p m 
A las enatro de la tarde en él E l t r anv ía 42? de Jesús del Mon- vianoras de colores los^ ú l t imos ra- Así nos dic§ persona conocedora' Tercera categoría: López contra Pé-
rra , se yergue, activa y majestuosa, Stadium de la Universidad Naiño- te-San Juan de Dios, cuvo motorls- vos de. sol ponen pm.aaas Loaalida- de la s i tuación cuando nos habla- rez-
eleva hacia lo alto sai penacho ver- nal, buvo efecto ayer la parada in- ta se nombra Joaqu ín 4breu, natu- dss en los arabescos de los muros y ^ de la operación provectada. Segunda Categoría: Gómez contra 
•de que, imitando brazos abierto fant i l organizada en honor de la ral de* España , de 28 años de edad sobre estos la bandera nacional que Tarcuntz se encuentra situada en- Saco- , in m . 
clamara por el divino azul del f ir- madres pobres. Obra fué ésta del y vecino de Diez de Octubre. 5 6 ^ 1* ciudad de fieYilla regalo al grupo tre Laiache y Arci.a, a unos 30 k i - Primera Categoría: Fernández contra AfeUero Mac nací o. \ ¿ . ¿14, 
m á m e n t e , en bello apoteosis de in- doctor López del Valle, que, anima- arrol ló anoche en Aguila y Vives a. de Regulares de Larache. lómet ros de la costa, frente a .a lí-
tense amor, do del gran in t e ré s que se toma ñor Evangelio Machajdc y L n x ^ d o , de Auiera el aire mece el gran has- nea Sid.nH^zman-Aulei-Rapta. .que 
.matorni- trece años de edad y vecino de So- Que ú e eucaiiptus que alguien, xttí 6e extiende sobré, las cumures de la 
Francisco García Rodríguez, 12.26S; 
Gabriel Cadenas Aguilera, tí;2611 
Santos M . Rodríguez Fernández, 
12.269; Juan Robalna TorrWí 
12 ,269 . 
Para Compromisarios Presiden-
ciaíes y Vicepresidenciales eupien-
tes: 
Oscar P a d r ó n . Loinaz. 12.2,l3í 
Hernández MarrsTO, 12 
La . voz del orador baja de tono, ^ }0 relacionado a la 
dad, buscó esta fórmula de home- meruelos, 40 . 
En el Primer Centro de Socorro 
jefe, plantara un día en aquel are-
nal. v, en el silencio augusto de los co-
coiTv,^/na Q-r. •hnnnr' «> 1q m£i ViSije, que desde la primera dama de 
v ¿' t f ^ n ^ i d « S ^ L dfvinas Ia República hasta las n iñas de l a . fué asistido de la fractura -del £é- - T o d o esto se hizo - c o m m t a 
t l l l J - m r í a ^ - escuelas públ icas y privadas de es- mur derecho , y contusiones, y des- ™ o do l o . presentes-sm fon.es 03-
palabras. Dios te salve M a r í a . . . ^ • ^ « i ^ i ^ ^ J,* ^ r w . ^ n r a . » ñ'**-m\v*.ñ*f nnr tü mi^r- pernales, casi por cusuaadad Un po-
escarpaada sierra de Beni Gorfej. y j jugadores 
Sumaba. De las tres posiciones ex.is-
te comunicación con Aulef, situada j . López 
a tres k i lómetros de Tarcuntz. B . Morales. 
Francisco 
He aquí el. estado del Campeonato, ^ 212j ^Horacio Castellanos Caete-
incluyendo los juegos de ai.oche: 
J. G. P. Ave. 
Tarcuntz' fué evacuada hace algu- , M . García 
m t 
»• • o« io„^ t f • Tvro-mínrnn ta capital desfilaron por delante de garraduras d^seminadaí por el eñer-
b r í l a n t f I b o f d e r o r a d o ^ tribuna de Tas madres pobres, po y fenómenos de conmoción ce- ^ ntl i r ^ t l ^ e ^ 
H t a ^ ^ ^ ^ ^ ^ tí» A r m ó s e ejemplo dé rebral; ^ mo que cuajaron en esta . obra- p n -
.igualdad. E l motorista fuá remitido al V i - mnr 
i Más de dos mi l almas presencia vac por orden del doctor. Gon/.a-o \ 
ron el desfile en el que figuraron del Cristo y Corral, . juez do guar- la 
. • cuatro mi l alumnos de la escuela dia anoche en unión del secretario empana interrumpida' de Marm^-
r L o d i L u r s ^ e x u r e ^ ^ VarIas bandas de música ameniza--Beñor Francisco V a l d é s . | cos^ durante quince anos, la hvzo 
raoo aisc.urso expreso sus sentimten- , t ambién el entusiasmo, nuestrn s^an 
tos de amor intenso a la niñez, de- T,on el acto, que tué presencado ñor T . r^Mr* xnnivA v i r tud , en lucha con el desorden «~ ' " ' i , ' T " " " i . — "•"^ '•' 1 
. . i aran río mío nn ñ*h* a+an^prcp f -„ los delegad os a la Sép t ima Confe- CAYO POR LA CLARABOYA, - I L " u ' . lur"w , ^ ^ ¿ r - " - • .tlllad0 y Que ha de proteger,, en su Cf.^ clarando que no debe atenderse t . n „ _ . . . . 6 f ' A l dirigirse al baño Luis Carrero la desor ientación. la3. r ec t i ü . ac iones . d{a) 10,5. t rabajo» de construcción del - - ^ 
Vrytaron, natural de E s p a ñ a . d>- Eje do toda la v ida -pép t i c a der p a i v fea^roca-rrii' Tánger -Fez ; Esto -s: 
pendiente de la b>dega situada en fuá Marruecos el yunque que BU rio Tav.cuntz pasa .a ser una posición 
cu rso. 
Abites de terminar l a fiesta de Ir 
maternidad habló el señor Presiden 
Eso fué todo. . . 
-pensamos—como todas 
obras nacionales. La 
sólo a que los gobiernos funjan de re'**^jL 
padres, sino qi:e debe seguirse en 
nos años, . cuand0 se .luzgó inuece< 
sario este g ¡ a n punto de ctpoyo, quo 
hoy vuelve a ser indispem-able para 
intentar el auxilio del que ayer de-
nominábamos secj-or centra, do po-
siciones, del que Aulef es hoy la-
base. Se trata d é / u n mont ícu lo de 





Juprádpres.' ::' " ' : • j . g. P. 
A. Carballo. , . 7. 7 o 
A. Snco.. 5 3 2 
B . Silva. . , 5 3 2 
TF/RCKRA CATEGORia 








. tíj al 
• tíWo, 
m 
la labor de procuu i que el amp i ré ( ¡ Q f l § ( } A C T U A C I O N 
del niño en los pauses civilizados es-
M. Pérez. 
llanos, 12.214 
Para Comprom-sarlcs Senaforî 1 
les, mayores contribuyentes: 
José Sosa Calcines, li.2ÍÍy'M\ 
45 blo Estrada Horta, 12.216; Gaspar 
45 Barreto Alvarez, 12.216; .Miguel 
.,20 Mart ínez Milanée. 12.216; Ramón 
; V . . Guerrero Betancourt, 12.216; 
Ave. Inocsnte Guerra Torres, . HÜ.ÍÍÜj 
- — Pedro Herrero Plá , 12.216; Abel 
35 Marrero Compani.mi, 12.216; Râ  
13 fael Zaldívar Camacho, 12.214 
i s . Para Compromisarios Senatoriâ  
; les, no mayores contribuyénies: 
Ave.' Agustín H . Agüero Pilofia; l i 











1 2 . 1 8 » ; Rogelio Rodríguez Blanca, ; 1200 el 
-12.186; Angel Erh-mendía Gómez, «« mi 
pa 
té siempre bajo la férula de los pue-
blos. El doctor £ .'.redo Zayus f'ió 
ovacionado por ,a <cncurrencia. 




Viene de la primera página 
:de edad, pasó por una claraboya de. toa comisarios se sucedieron en tan j A las n u é v e . d e la m a ñ a n a na-ís-
1 cristales que cedió a su peso, ca- breve período sin otra coin.Hdi.-nca t r0 automóvi l cruza velozmente la 
'yendo al patio de la casa y causán- determinada que el a rmammlo de 
0 12 .185; Rubén Cabrera García, 1? 
„ ;.. . " , , 7 mi l 186; Félix Brite Rivero, 12.185; , 
Resultados ele To-? m ^ o s de ayer, Alfredo Cardóse Fraigedo, l ? í ^ ¡ » ^ 
tarde y noche: 185. Conrado Escobar Freyre, 12 
carretera tras el del 
El éxito del Concurso Nác ' .o 'a! dc defendía, una favorable resolución. 
Maternidad que cuiminó con 'a br i- que por igual honra a los dos cu-
nante fiesta de ayer, débese, en pri- baños : al autor del plan que se dis-
mer t é rmino , a la labor intensa y cutía y al defensor acertado. Se-
continuada del Presidente del Jura- gún una expresión de nuestro Mi-
do Nacional, doctor López del Va- nistro en Suiza, ese asunto ganó na-
He, y de las damas distinguidas de ra Cuba un lauro más en las delibe-
esta ciudad que han laborado día y raciones de la L i 
Doble sesión, como dfá fhsfívo, m i l ' 1 8 6 ; Carlos Guevara Boza, 12; | 
cía. obteniendo para la moción que dosTal caer" contusiones en la cubo- las distintas fra ciones Í n d i g o xs que ¿ e n e r a l y. l o T d e o t r¿s jefes m'h ia- t v » ^ la contlenda' oi"arfa- mil 184. 
ie con- las sucesivas ocup.-ciones iban co- T(,~ , t>' ' Para Representantes, por ei-Pf 
Por la tarde, a la hora seña lada , r íodo que rencerá el primer lun» A r ioción cerebral. locando en la vanguardia de nues 
"^ne asistido en el Primer Centro traiS tropas 
t u m p i e t ó 
obra 
de ¿ocorro , 
as. E l desastre d d año 21 ! s } t ^ ^ i S a Í Í n L oW ¡ * £ ** WojfSó a adjudicarle el juego de abril de 1929. 
de modo considerable esta ne^os ve iS emimuos v « 1. . n t n r " 3 Lázaro- Por "0 Presentarse en Emilio Mart ínez Quiroga. 12. 
neones \e int enimuros y e lauio mar- fiAmnrt Ctat-nn T r . 
SE orT.>TO 
En el Centro do Socorro 110-
esta ciudad que nan laborado día y r á d o n e s de la Liga, donde el t r iun- fué "asistida de graves quemaduras . . En la primera c a m e a ñ a do Meli- 'efcct0 aí generai Riquelme""y"a su / 
noche en la organización del esplén- fe de las mediocridades indocumen- ^ todo el cuerpo Eleida RodHguez • «a-^-la del 1909,--el arma genera- Estado Mayor ocupados en examinar f l * X 
dido acto celebrado en honor a la tadas se hace imposible. Además, Castilío, de Veinte años de edad y Hzada era el antiguo R¿ming ton . 
que decía- Los cabileños se relevaban en los 
combates para duparar y cuando 
r  y hoy la empresa marrequi se cha "ahora ¡oio "cam no • d e " T , ^ r a " ¡ ^ ^ J 0 L6pez- G ^ r Barreto Castellanos, 
alza gigantesca ante nuestro empe- j dond^segura-me^e nos esneran ^ f 1 S<5gílnl0 e " í r e F r a ^ 0 7 « o Ricardo Padieme Ochoa. 11- M 







EN" SA laa mi 
1423 
A la llegada al Zoco bailamos . , .nia vía que e] a n t e ^ r ( p0r. Rodr í . , Orfil io Pelmez Ñápeles, U 
por no preisentarse su peon-
madre y de la magnífica exposición nuestro amigo y colaDorador el doc- ve,cin 
de canastillas que está abierta en ter Ramiro Hernández Pór te la ha j.,3 c e se había causado las q i"ma-
el vestíbulo del Teatro Nacional. tenido frases de muy alto encomio duras al inflamarse una botella que 
También han cooperado a esto para el Sub-Secretario de Estado, y contenía luz bril lante, al ence-.der 
éxito los médicos del Departamen- promete, en carta que tenemos a la u ,q l á m p a r a . 
te de Higiene Infant i l y las enfer- visjfa, ocuparse en nuestras colum- ¿•> tratar di 
PAUTIPO POPUT 
t ra r io . I Para Compromisarios Prcá-dan"' 
El partido de primera, lo ganó les y Vicepresidenciales: atentamente con los gemelos la le jana cima de Tarcuntz. T'z da í a es- -rrt«x -, ,, José JL-opez con scorer de 67 cara j-á todo él plantado de altos alamos, -i.ja vc uno caía otro recogía el 'fusil del . {iene u 
Santos Fernández , 761; Joaiu'1 
Varona Ron ra. 7 64; Amato G W j p 
le aux'l í Luís Ma-
cuarenta y íjitiPO 
ecino de su mismo 
leves quemaduras 
unios se presen (.an a rn 
Mauser o el Lebél , y puedt 
se que nuestra super ior idaí 
se reduce a la Art i l le r ía y í 




meras del mismo, dirig'das eficaz- ñas de la gestión afortunada del djs- e ía Machín 
mente por la señora Antonia Prieto tinguido compatriota. años, de edad v 
de Calvo. ; Antes y después de actuar en la doaiicilio si ifr i t 
En la exposición de canastillas se Liga, el doctor . Patterson ha re^o- "ambas manos 
han destacado de manera notable rr ido. como ya 'aemos dicho, varios ¿tiii cuando e,iia declaró que el 
r í T S e s T o r r ^ v Herre- ^ enT0̂ 0S * ** todos ellos, h e c l ^ f u r í a s l a l se supone que tra-
ra y Dolores Borrero, y las maes- tal como nos lo ha anuncAado 
tras Amada Roque y Matilde Ro- tunam 
d r í g u e z . do p0 
los Primeros-Ministres, dándose , ^en EL VAPOR ZACA.PA, QUE ENCA"; mando del ocronel Ga-j^a B doís 
su honor, banquetes y recepciones. 
' tv, s r-f 1 •> ^ , Sl1 labor, pues, ha sido la del inter-
En el Círculo Médico de Cuba tu- nacionalista y la del diplomático, 
ko efecto^ ayer, a las doce meridia- b-illando por igual en los salones y 
no el almuerzo de despedida que en las asambleas, 
el Presidente de dicha asociación y En la Secretar ía de Estado. don-
Secretario de la Sépt ima Conferen- de se espe-a su retomo con verda-
ción y las figuras de los soldado1-, 
que trabajan afanosamente. Son ¡as 
diez y no se ha oído un solo dispa-
ro. Riquelme, menudj y nervi ¡su, o-s 
optimista y conversa al- gremente 
Por la noche, en segunda tanda, 
Gómez le gamó a Saco por margen 
ter Pérez Palmero, 765;' HumbprtJ 
Rodi^íguez Fernández . 765; ^ ^ . m 
^ u L r ^ T ' ' eSt0 ' 0 Para de v í r o n a A g ü é r e l e s ; 
w ^ Z Ú T . f . . . Naranjo Barceió. 764; Juan 
E l partido ae ea tegor ía fué fran- Ma(:.^; 764 
E n e l Círculo Médico 
.  o'ado opor- ta de suicidarse por contrariedades ha'cer no se hizo a ^ n m u Hoy sobre &l .curs0 .de la campa.ña y gobre ca uct?5/ÍJ para^ Alvaro F e r n á n d e z , 
lente el cable, ha sido recibí- amoiosas 5 ': Í va ya • siendo demasiado .(ardo. | l a afortunada operación de Zuco el nue dejo a Mnma en 65 para 100 
)r los jefes del Estado y por ' - — • • | . Larache 23. La columna que i Jemis; .en 47 entradas. 
Torres 
idencla-' 
LLO EL DOMíNCQ, LLEGO 





rompió e; cerco 
Rapta par t ió de Ta 
t i por los batálleme 
Inca y escuadrones > 
lavera y Regulnr?s. 
ié la 
Vamos a T a r c u n t z . . . 
posición ae | o t r a vez los autos. En el camino 
ntz, oornpuos- detenemos alguna vez. Acudj . 
armado, y Riquelme1 Tercera Categor ía : Orta! vs 
Para Compromisarios Ples¿pntpS; 
Vicepresidenciales. suplent» | CJí* 
...ás Vélez Vázquez, 1f'Aei ; W 
E l promedio de F e r n á n d e z en es- relio Pedroso Vega. ^ 7 ^ A r S a « < « 
les y Att-
Ite match fué cons iderablé : 
| Los juegos para hoy son: 
ie. Roas y de un indígena 
12. 
Gon-
Albuera y Ta- versa co.n éI en árab€. Riquelme ; 2 ^ z ' 
' es andaluz, y habla tan atropo 1-da- S e p n d a Categor ía : Brea 
51 vapor "Zacapa", de la United La mehalia y barcas auxiliares, al nt0 como ej mero. No entende- .Ga rc í a . 
. ait Co., que encalló frente a la mando del teniente coronel Retana _rtc. níiAa. i-om™ '-ñmn 6fttt( na* Prim-^ J Z T M ^ a n / m f i r n a árt0T d0ro iúhno' se ^ Pensad ofecer Great Inagua, en las Bahamas, y del cafd Melali . ocuparon p isiclo- ^ r p r i m e í r c o x t a d o 1 t í m i d o ' 7 
PranclSco Mar ía Fe rnández , ofreció un homenaje al cubano que consi- A r a n t e un viaje desde ColAn a esteces a la izquierda de Rapta. ^ é n a o - s o n r í e n y c o n í ^ 
fJ lS_d<ñft f*d0P extranjeros que in- dorado por muchos como un func'o- ?uerto' eI domingo pasado, a t racó Se sorprendido el enemigo. 
i era Categor íaf «no hav. 
X . 
Tornas 
Don Varona. 757; Eduardo 
O'Bryan, 757. _ ^tof*' 
Para Compromisarios .-be»» 
les, mavores contribuyentes: ^ 
Andrér- Pérez palmero. J ^ ' ^ 
los Sánchez Martínez. 76¿. ¿tf 
Díaz Arenoibia, 762; R^ardo 
cía Varona. 762; Crescencioji8 _ 
«reía' 
«96 
; í 5 
cegran dicha conferencia. Ocupó la nario correcto y competente ha de- hoy a eUS mue',es del Epst mx^T' i * L a aviación y la a r t i l l . r ía causa-
presidencia • el doctor Fe rnández , mostrado ser además un delegado „„ ^ t í P'asajeros ^ llevaba el ron enormes estragos, favoreciendo 
S I t T A a ^ la«d^>a 108 d0Ct0- d'e los Q118 saben poner en el ex-
A ^ n ^ A T f í r P ' SOlTdá.n' V.erde]"a' tran1ero miiy en alt0 ei nombre de Araoz Alfaro, Ramos, López del Va- nuestra nacionalidad y el prest'gio 
del buque, is 
caiiadura, por pa 
no", que los 
Zacapa" fuereí 
poce despufe d 
el vapor chilen 
trajo a esta ciudad. 
El "Zacapa" fué puesto a flote y 
i , . ou,- continuó viaje con sus propias má- de la guarnic ión y la retirada, el r i l l o donde blanquean las tiendas 
, L " , (le.z l"dar, en su próximo regreso, a aquel quinas. 
lile, y Ramiro Carbonell 
Después del almuerzo, que resul 
t ó magnífico. 
de nuestros inteleotuales, 
Nosotros nos anticipamos en sa-
ntrada del convoy con víveres 
tres meses y 1.2Cu litros de 
agua. 
Durante el relevo de las fuerzas 
chande y besando cordialmente la 
mano del general. 
La m a ñ a n a avanza, y no so oye 
un solo t i r o . .., 
— ¿ D ó n d e es tá Rapta? —^pregun-
tamos con ansia. 
—Al l í . Vea usted. Ese monte a,ma 
B l i A S C O m m N I E G A . . . 
Viene de la primera página 
r o ñ a Hurtado, 762; f i e r r a 
virosa Guerrero, •/62; Ang«i drJ, 
del A W , 763; José M a n u ^ Joi, 
guez Carmen ates, 7^-- ^ 
quín Cabrera Martínez, ^^-^tii-
Para Compromisarios »-
les. no mavores contribuyen Ric0 
se^expresó en los siguientes té rmi- que siendo útil entre nosotros ha sa 
;bldo ser brillante en las altas esfe-
i enemigo hostil izó déb i lmen te . de campaña, . . 
,ras de la vida internacional. 
' R Ü . N O S T I C Ü D E ! . ' 
P A R A H O Y 
(Por Telégrafo) 
1 Í M E C 
"Señores Delegados: . 
E l Círculo Médico de Cuba, que' 
tuve la suerte de ser la primera ins-
t i tución que recibiera vuestra visl-
ta, ha querido tener la honra de 
per la ú l t ima en deciros adiós, para 
responder as í a la ín t ima comunión 
|fe ideas que reina entre nosotros: y1 
a la manera de madre amorosa que CASA BLANCA, noviembre l u . 
re despide del hijo amado, os qu!e- DIARIO. —Habana. 
re retener ep su seno, unos instan- Estado floi t - ' ^ n - ^m^cr0 7 a 
tes mas. retardando hasta el üili- m . Estados Unidos altas preelon 
(no instante, el momento de deciros en todo el Urruor-.o -- wü j a as tem-
^dms. peraturas excepto baja presión en 
Miembros do una gran ifumilia Estados de Nueva Inglaterra; Go'fo 
Gue hemos. ..estrechado los vínculos ^ Méjico buen tiempo, barómet ro 
í.ue raza americana' q u é nos unen0 alto. vientos del Norte al Nor-
ton el trato-amable y . fraternal de deste moderados a frescos. Pronóa-
nocos días, que han sido p a n nos tico Isla: 1)11611 tiempo hoy y ei lu-
>tros breves instantes de a legr í - ve nes liS8ro descenso en las tempéra-
nos llegar con verdadero dolor ftí turas 'ni mitatl or"c;-5ontal. l en tos 
instante de la despedida dolor Principalmente dei Norte al Nordes-
»ólo pu^de mitigarlo das segúd-'dV Ü m ° ^ : ^ o s a fresecs^ algunas l l u -
iva la vinmií,..- ' , , , . u u•a•, •, vías aimadas en m i i ' d Oriental , 
les üe la vinculación firmísima e- Obscrvbfoi ío Nacional. 
Agsinr Í 0 8 - Í 0 t 
V e n d e m o s C h e q u e s d e i / l a f e r o s 
a j e r o s e n T o d a s P a r t e s á z i t é u n d ® 
y C a r l a s t f e C í é d A o C / > € f i l a r e s 
; e n L a s M e l o t e s C o n d í d o n e s 
"SECCÍOH DE c n i ^ m ^ m m a r 
, t & f á m Dsf ̂ l ? s es ísta S ccás, fsfSi-Jo Interís s! 3 m ICa I 0 Í 
CATISO SORPRESA L A DTíKROTA 
imij IVÍADKIT) Ff>OT B A L L CLUB 
MADRID, noviembre 10. 
Ha causado profunda sorpresa en-
tre los footbolkstas . que el Union 
Pero ¿aquel lo es Rapta? ¿Tan -. Sporting venc'eva al Madrid Foot oouri, , 
.BaH Club, por un goal contra cero. Su^.pz pomíneuez . 759: J,6"^»: 
| La derrota del Madrid Foot Ball sdvo' Mnfioz del Canto, 
¡Rap ta ! Su nombre compendfa el C'lub ha sido objeto de muy varia- lecio MoríT1 d- la TorTe,r e] perí0, 
de tantos otros puestos y posic'o- dos comentarios por parte de la a f i - ' para Representantes P^ méS d< 
nes donde, resisten soldados venidos ción a dicho d-? porte. 'do oue vencerá el pnmer 
'Hg -̂ ' cen-ti 
—Aquello es Rapta. 
José Er-trade 759; ""'¿UtiM 
Díaz. 759; Esteban H e r r ^ 
té , 759: Emilio García Garc-^ Ma. 
Juan Paneciue Piña. 75^'(í. paM"' 
ría Oieda Betanc urt. 7»»•_, (.ertfltí 
^5 
de todos los puntos d^ Espafa. Son L A PRUEBA DE MOTOCTOLETAS abrn de 19 29: 
muchos menos, en verdad?que hace SE CELEBRABA E L ASIO PRO- | ^ José Sánchez Guerra. A ^ j 
treinta díns. Hay que confiar en la X m O ¡cisco Hernández Nieves, - pa 
salvación de todos ellos. MADRID, noviembre 16. l u lo Genova de Zeya*. A»1011 
Los campos de Tarcuntz están Hov se anunc ió ofiicialrnente que Romero Via mon tes. *.»• ^ 
arados en su gran exte^si^n. En el el próximo año so eo r r e r í la prue- Hernández Frefneda. 11 
horizc nte -se divisan H u a r m ú , Ticum. ba de doro boros en' motocicletas en 
El Paso, jCoba los do^ P e m n a ' . . . el distr i to de Madr 'd . ratos ,„.•••> 
A la derecha. Jaba garda 1 próx^'mo NOTA OFICIAL Olí LAS OPERA- dea-dos por los aPay . «yvo I11 




ya a Al-ázar . ¿Dónde estaríin sus CIONES IVÍftitTARES EN MA 
moradores, huidos de' esta espanto- RRUEOOS 
sa guerra r<ue ePos misaros prove- MADRID noviembre 16. que por sorpresa í"fc!^aeidoS -̂clj". 
\ .Carón?. ¿Dónde las mujeres y los En la Oficina de Informaciones de zzi Uindrum y cuatro Ha'^.1.-^ 
niños, con sus ganados y sus mi-o- la Presidencia se facilitó hoy la si- co heridos en el dc ba rí« {0. 
rabies afilares, al amnaro de le/a- guíente nota oficiosa sobre las ope- "Zona occidental:^ ' ¿¿n & 
ñas cuevas sin el antiguo comercio raciones de Marruecos: do felizmente la ê aCT.,1(i W 1 ' ^ 
d e . W pesi^iones? 
A las dos, en. Taramba, Ni en ei •conoció v^wiv»u«ru - fei 
avance ni en la retirada ha .habiri^ A-.l^-- tí^kíst» «mmrva — j - K^^Ko-rri.Pó efizcan , 
tiros. 
- • , ^au - afli» 
'Zona oriental : La Aviación re- do el campamento aH ^ 1» » 
... noció el frente, observan-'V-! en "En la zona de . leote '""f^". 
ido Ada- Tizzian grupos numerosos de ción bombardeó efizca ^ • 
rebeldes, los cuales fueron bombar- blados del macizo de 
A Ñ O J A L — . 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
SI». 
M I O S C L A S I f I C A D O S D t U L T I M A H O R A i 
A L Q U I L E R E S 
S E O F R E C E N 
iTFSEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
pañola , de criada de mano o maneja-
dora Pabe cumpl i r bien con bu obliga, 
ctón In fo rman : Miramar y G u t i é r r e z 
a uiia cuadra do l a Calzada de Colum-
bia Pregunten por A q u i l i n a . 
M Í 19' "v- . 
^ r ^ r ? m A L M A C E N o 
- rCQUl^A ^ ^ u f u i l a la cnsa de 
• ^ e c l m i ^ ^ S O metros cuadrado^ 
**!%^5.'CZ nueva cons 
r i p e « J d i O H . construc; 
¡0  . 
c t r u c c i ó n a 
n c lón só l ida 
l ^ d o i ^ l m ^ c n e s on la callo de 
























































' Piedc concreto, £ st!rvi-
S ' ^ n i t a ^ ^ í o n c r e t o propio para 
cío3,,'entrepiso j ^ f o r m a n Cuba 
|g?1cV d|uos ^ Caf6 Corvantes, 
feo A"7740 • nv. 
T r t ^ V E C ^ ^ \ e code una casa prepa-
^'familwr-nbital con a,lKunas ya al-
t10" nara alqunai, gastos be-
K £ ^ la l "mueb e° S?e d ! muy ba-
C f v a l&unfn .mcubr 96, altos, entre 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
t spaño l a , rec ién llagada, de orlada do 
mano on casa de corta f a m i l i a . Tiene 
quien responda por e l la . Es l impia y 
traba.iadoi-a. l a l o r m a n Lucena i entre 
San -iosé y. San Hafae l . 
4364 i 19 n v . 
DE SE A >' COLOCARSE 2 M U C H A C H A S 
en cassa-s de moral idad ,una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser, T'enen rpferenciaa. 
I n f o r m a n : T e l . M-4669. 
4418 , 19 nv ; 
¿i"3 yTnfornian: Cu 
19nv. 
- 140 SE A L Q U I L A U N A 
^ E S C ^ un cuarto y d e m ú s ser-
t\t grande- y nar i oficina o r t a ra-
^ r n ^ n ' p e r s o n a s do n.oralidad 
jfno se presenten. ^ ^ ^ 
J Í í 7 - - - r 7 r T ' T ~ P L A N T A B A J A DE 
gT-^QV, entro Villegas y Aguacate 
^ " ¿ t a b i e c l m i e n t o 
•£ ^ra informes 
{tos. 19 nv. 
J Í ^ T T í L A C A L L E C K l - s i Ú 
R I A D A S P A S A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a vpara cuartos o para comedeft-, 
l leva t iempo en el p a í s y tiene bue-
nas recomendaciones. Habana 96. Telé-
fono A-0266, 
4402 19 n v . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA, 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S . S O L A R E S Y E R M O S Y 
R S T i R I F n w l f V T O S 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
C A R T A S D E T E N I D A S E N 
C O R R E O S 
R E t A C I O l T D E I .AS CARTAS » B 
E S P A i í A D E T E N I D A S E N L A A D K I - i 
N I S T B A C I O N 1>B COautEOS, POR ! 
F A I i T A E I N S U F I C I E N T E D I R E C - ' 
CION , 
Acal Ul t ramar , V a l e n t í n ; Aza do 
González, P ino; Alvarez, Manuel; A l v a -
rez. Manuel; Alvarez, Migue l ; Alvares 
Vic tor iano; A lva r ln , López Már l a ; A l -
va ran , J o s í ; Alende, Manuel; Alendo 
Tensado, Manuel : Asonjo García , Ma-
r í a ; Alfonso, E a u s ü n o . 
1 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
Bal F e r n á n d e z , J o s é : Banve, Mar í a 
Teresa: Bansell . Anton io ; Barreiro 
Tglesiati. Manuel ; Blanco, Segunda; 
Blanco, J o s é ; Blanco, Alvarado, Hur-
Sl usted desea vender alguna de sus min ia ; Blanco Rodia Josefa; Blanco 
propiedadcH o comprar o hipotecar, pue- Murga, J o s é ; Baroanoa. Manuel; Ba-
de usted l lamarme a l Te léfono A-0U62 hainonde Cora. Juan; Baeuredo, Pran-
dondo s e r á usted sumamente servido,] cisco; Benigna, Berro: Bijar . Paula-
pues cuento con grandes compradores Belba, Leoncio; Bilbao, Leoncio; Bu jan ' 
Que al momento realizan cualquier ope 
rac ión .por dif íc i l que sea. Nuestro lema 
es seriedad y honradez. íufoi -man V i -
dr iera del Café El Naclortal . San Ra-
fael y Belascoaln. S a r d l ñ a s . 
3557 io de. 
so o sea acera d j la sombra Este es 
el centro de la Habana. Es la parte 
m á s l inda que hay en toda esa ^arle 
y si usted no la ha vis to vaya para 
de mediana edad, para limpi"e*za"dé*cua'r; I Que se d e s e n g a ñ e . La medida, el pun-
tos en casa de mora l idad . L leva tiempo to y su precio no hay nada igual en 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S 
terrenos. Vendo frente al Parque de 
P e ñ a l v e r . entre Escobar y Belasooain, 5 
casitas que' miden cada una 6.10 por 
20 a $80 metro, fabr icac ión y terreno, 
p r e f e r i r í a venderlas todas juntas y en 
Carmen .Bujan, R a m ó n ; 
quina. 
Carba jales, Sara; Cabaezas, Lucas ; 
Cance'.as, Amanoio; CasteleKro, Gerar-
do; CajiUllo. Ange l ; Camino, Manuel ; 
Chao y F e r n á n d e z , J o s é Chao G a r c í a . 
J o s é ; Castro F e r n á n d e z . R a m ó n ; Cam-
pos Rodr íguez , J o s é ; Campos) R o d r í -
guez, A r t u r o ; Cardona. Vicente; Ce-
rrede, R a m ó n ; Cid, Teresa; Cid, Euge-
nio; Costa, R a m ó n ; Corrales Oro. L a u -
Costales, Teresa; Conde, Venan-
ese caso las r e b a j a r í a . E s t á n a la b r i - c ío; Cobuy Caatro, J o s é ; Codéjo. Clel 
en el p a í s . No t iene pretensiones. I n -
forman Monserrate 93. pr imer piso. 
4097 19 nv 
. La llave en IosIuka. joVEX PENINSULAR DESEA 
informes en San Rafael 10a 1 co]ocarf.e ¿e criada de cuartos y coser. 
1 pues entiende de costura, es muy t ra -
bajadora y todo esto en casa de morau 
l i dad . Tiene buenas recomendaciones. 
D a r á n r azón Vi l legas 105, cuarto 9. 
4405 19 n v . 
D E M O N T E , 
VIBORA Y L U Y A N 0 
E N L A C A L L E 
E ^ e n t r í ' C o r r e a y Santa Irene 
P i p i l a una hermosa casa do una 
^ / S a , compuesta do por ta l al 
? \ sa a y saleta corrida, muy espa-
K ! ' cuatro cuartos dormitorios, b a ñ o 
« S t o i-uercalado. comedor corrido 
f f m X Pantry, despensa, coema de 
1 un cuarto para criadoB. un depar-
Ci to alto con dos habitaciones, ga-
S con dos cuartos dormitorios . para 
R í a una erran g a l e r í a y pat io a l 
S Precio de alquiler $125. Las 11a-
fal lado. Para informes en general, 
.¡Mo calle Dos n ú m e r o 3. Te lé fono 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
paño la , de criada de' cuartos o m a n é j a j 
dora y sabe coser. Tiene buena referen-
cia . I n f o r m a n : Calzada 64 entre E y F 
4373 19 nv. 
todo ese contorno. In fo rma su dueño. 
V id r i e r a . de l Café E! Nacional. Son Ra 
fael y Belascoain, T e l . A-0062. Sardi 
ñ a s . . , 
4159 16 nv . 
S O L A R E S Y E R M O S 
mencia; Covo, Max imino ; Cruz. M a -
teo; Cuervo, Antonio. 
Delgado. S. P.; Díaz. Malvina; Díaz 
F a r i ñ a s , J o s é ; Díaz, Amparo; Díaz P é -
rez, Uursula ; Díaz, Esperanza; Díaz y 
Díaz, Pedro; Domenech, José M a r í a ; 
Domínguez , Tlvso; Duráin, Laureaino* 
Egaba, Á n g e l ; Ellas Estralgo, José ' ; 
Eres Arglov, J o s é ; E x p ó s i t o Concep-' 
c ión ; Escudero Celada, Regira;. Escu-
dero, Eladio (Para F . ÍCscudero); Ca-
rredo, Josefa. 
SE C A M B I A POR SOLARES YERMOS 
en buen lugar y que valen tres m i l pe- Ar7,,a 1 r> • S: l ' e ^ n ^ t z M a r t í n e z 
sos mas o meims, un chalet de mampos- M«MW* ^'-nandez. Evar is to ; F e r n á n , 
t e r í a y dos plantas situado en Ar royo ^ ^ v , Matía-b' Fernandez, Andrés ; Fer 
Apo lo . In formes : T e l . M-2206. 
4369 
P l ñ c r a , Ricardo; F e r n á n d e z 
Ledo, Manuel ; F e r n á n d e z , F lora ; Fer-
nández López, Menslo; Fe rnández , Mar-
Sitios 38. bajos. 
4392 19 nv 
r-.'ooo. 
m 21 nv 
HABITACIONES 
H A B A N A • 
Se alquila una sala con dos balcones 
¡a hombres solos o mat r imonios sin 
sinos o para oficina, agua abundante , 
lay teléfono en Estrella 6 1 ' 2 , entre 
Amistad y Aguila. 
4329 25 n v . 
EX O'RBILLY 72. ALTOS, ENTRE VT-
ffiéfaB1 y-Aguacate, hay habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
áas de moralidad, 
mi 19 n v . 
SE N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Í0LICITAMOS CEIADAS QUE I N F O R -
neu y para informarlas de las f a m i -
ftíf3 Q,ue no Pagan. Esta caea a d e m á s 
i ^ f a 10,13 asociadas, las d a r á 
mi el día de su matrimonio, d e s p u é s 
«e un ano do inscritas. La que no 
a- 12 w ^ / e Ia h e n d e r á en caso de en. 
185' teS 0 se-le Pasaje para Es-
1. s ^ f w n d-e Sirvientas. 
e; 12 ^ Q 19 n v . 
* E ^ L L A Z A R 0 232, SE S O L I C I T A 
•1 pe-
lunes i 
1 w saber de cocina. 
— 19 n v . 
COCINERAS ,512; ,901; 
i ' ' fe K S t ^ COCINE-
i iog 0a- Suel<io $30. Bernaza 8, 
M 
311*^ iteT 19 n v . 
I f t S ^ p 1 7 ^ COCINERA P l ¿ l 
aiui» =. f»seaTeri¿ ^ v i n c i a de Camagüey , 
ír.na- ' ^ Edífkü n, U-na cocinera. In fo r -
jeada, , te^— 19 nv 
765; 








™ r ¿i . v ^ . ^ ^ a d o , que desee 
is pj. 
RS* en Cit.̂ e'""̂ '" - i n i o r m 4356 Clenfuegos 39, bajo 
P A R A 
e en una carnl-












, Ma- ; S \ ^ i . n n ^ J ^ A joven Es . 
Tenienie R / v ^ e n d a c i o n e s . " c y b0i al tos. 
SE O F R E C E N 
i í í ^ a s d e 1 1 o 
. Y 
' ^1,iad. Calle í% ™ casa 
^ s t o . "entíe0H24¿ ^ $1 
19 v . 
Raú1 
<J8 1 
i t i -
sicU' 
& e ' ^ ' F . sTen^'2 P cocí-
i«72 cy 81, h r ^ ^ í i ^ - ^ l n í o r m a n Ta. 
— - . A-7968. 
M ?rbajai forman en t 2arinosa co» 
| ^ a l V Buenot ^ ^ 
•̂•'-•Í ^OLOpT^ 19 n v . 
criad 
1» nv . 
señora 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
pañola , para s i rv ien ta de comedor o l i m -
piar habitaciones. T a m b i é n entienda 
algo de costura. Ha do ser en casa 
de v v r a l i d a d . Informen: T g l . M-SeKD. 
442V 19 n v . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
Sabe bien su oficio y tiene buenas re-
comendaciones. Calle 9 No. 23 E entre 
H e I , Vedado. Te lé fono F-1408. 
4366 19 nv . 
a ñ o s de contrato, ?Ú0 alquiler y a l q ü i - . E m i l i o ; Folgueiras; Domingo; Fojon, 
lo $25. Se da muy barata porque urge Baldomero; Fonnoso, Genoveva, 
l a venta. No t ra to con palucheros ni | 
corredores*. I n fo rman : Apodaca y Eco-
Pregunto por n o m í a . Fonda y Café 
R . Junco. 
437S 19 nv, 
ESQUINA VENDO, M I D E 10x14, CON 
bodega, s i n contrato, cielo raso, ren-
tando $S0. Precio $8.000. O c a s i ó n . 
Sr. A lva rez . Monte y Someruelos, Ca-
fé, de 8 a 11 a. m . 
4423 19 n v . 
Grandal, Alfcmso; G a r c í a Moreno, 
A n d r é s ; García» Manuela; Garc ía de la. 
Cruz, A n d r é s ; Garc ía , Leureano; Gar-
cía. Carmen; Garc ía , I s id ro ; G a r c í a 
López , Camila; Garrote. Julüa. 
Q 
Quedaso, Antonio; Gui t ian , Manuel ; 
onzá la . GRuf ino; Gonaález , Mar iono; 
Goaizález y Mar t ínez , Avel lno; Gonzá-
lez Bouza. Ave l lno ; González , Antonio; 
González , Raimundo; González. J e s ú s ; 
M I S A D E C O M U N I O N ra m a y o r g l o r i a de Dios y salTaeioi i 
de las a l m a 3 . 
M i s a y Conn in i -ün f u e r o n a n u o n i -
zada's por e l T e r c i a r i o C a r m e l i t a se-
ñ o r J a ime P o i u n x ' a . 
V i g i l i a de p r o p a g a n d a ce leb rada en j D e s p u é s de rezadas las orac iones 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l de San Nlco do l a m a ñ a n a y hec l i a l a p ropa ra -
l á s de B a r í de esta c i u d a d do l a c i ó n pa ra la c o m u n i ó n , da p r i n c i -
H a b a n a p i ó l a misa , d u r a n t e l a cua l c an t an D e s p u é s v i n o la r e c e p c i ó n en e l sa-
P o r acuerdo d e l Consejo D i r e c t i - mote tes , ap rop iados a l caso, e l o r - l i ó u de j u n t a s , r]uo r a no c e s ó en to 
v o . d e esta S e c c i ó n , l a v i g i l i a o r d i - gan l s ta y e l a d o r a d o r s e ñ o r S i m e ó n do el d í a , s iendo v i s i t a d o e l l a d r o 
n a r l a d e l , segundo T u r n o so cele- A l v a r e z con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r - J o s ó V icen t e por i n n u m e r a b l e s per-
b r ó c o n c a r á c t e r do p r o p a g a n d a e n gano po r e l p r o p i o s e ñ o r M a r t í n e z . 1 sonas, a s í d e l Cle ro r e g u l a r como 
la noebe :del 1 1 a l 12 d e l presente A d e m á s de los adoradores y d e - ' ' 
mes en l a "¡iglesia p a r r o q u i a l de San m ¿ s fe l igreses , que Uan velado to-
XicodáB de B a r í de e a t á c i u d a d , coa da i a noche , s é acercan a r e c i b i r el 
el ob j e to de piieipara.r p a r a l a m i s m a p l i n ^ i0,s Ange les u n numeroso g r u -
u n nuevo T r n o . ' p o de damas y s e ñ o r i t a s f e r v i e n t c -
A l efecto ee I n v i t ó a los adorado- men te piadosas que, á v i d a s de par-
res de la S e c c i ó n y a los fe l igreses t i c i p a r de las g rac ias que se conce-
de d i c h a p a r r o q u i a , que a c u d i e r o n den a los adoradores , han abandona-
e© n ú m e r o c o n s i d e r a b l e . ÚQ Sll le,cho m u y de m a d r u g a d a y v i e -
A l a s 9 y 4 5 p . m . d i ó prines- n e n a l t e m p l o para o f r e n d a r a l Crea-
pio l a J u n t a de T u r n o , ba jo l a pre- d o r el pe,rflUme .de sus orac iones en 
s idenc ia de h o n o r de l R d o . P . J i i a n i d e av io de los i n n u m e r a b l e s pe-
J o s é Doba to R e n d ó n , p á r r o c o de d i - ( c a d o s c o n t r a E l se cometen . 
^ ^ J * ' * l a e fec t iva d e l se- A d e l a n t e j damas y s e ñ o r i t a s ca-
í u r n o eT0' 10 t ó l i c a s de esta P a r r o q u i a . ¡ S e d vo -
sotras e l espejo donde se m i r e n , l a s 
;• d e m á s c a t ó l i c a s de l a H a b a n a ; ha-Rezadas la* preces de r ú b r i c a , e l 
E l d í a 9 d e l presente mes so efec-
t u ó en el C a f ó " E u r o p a " u n bauque-
te -homena je en honor de los s e ñ o -
res R a m ó n C a n c u r a y J u a n R . A l -
varez , Pres iden te de E s p a ñ a I n t e g r a l 
el p r i m e r o y Caba l l e ro de C o l ó n e l 
segundo. 
M á s de doscientos comensales se 
n i e r o n en l a m a ñ a u a de l d o m i n -
ca Io.s a r t í c u l o s de l R e g l a m e n t o ' | g o . d í a 9, p a r a fes te jar a los h o m o -
p rop io s d e l oaso, d e m o s t r a n d o l a efi-1PROCElSIO:sr C 0 N E L S A N T I S I M O najeados . as i s t iendo p o r la A s o c i a -
eacií). do W nvrsT^&ryAa ,r M M ^ Í C ™ . Y R E T I R A D A D E D A G U A R D I A ¡ c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a " E s p a ñ a í u -
¡ t e g r a l " , l a D i r e c t i v a en p louo y m u -
del seculur y dei c o m ú n de los fie-
les . 
L a r e c e p c i ó n de ios fe l igreses stí 
v e r i f i c ó d e s p u é s : de los c u l t o s de lo^ 
( ¿ u i n c e J u e v e s . ' 
Re i t e r amos al Pad re J o s é V i c e n -
te nues t ra f e l i c i t a c i ó n . ; ' 
A S O C I A C I O N C A T O L I C A E S P A Ñ A 
I N T E G R A L 
H O M E N A J E A DOS C A T O L I C O S 
Jefe de T u r n o c o n c e d i ó l a pa labra ; ' . 
a l c o m a n d a n t e de l E j é r c i t o L i b e r t a - ced Propaganda a v e r sr en l a p r ó -
dor , s e ñ o r J o s é E l i a s E n t r a l g o , Pre- ximfa ™ *o™ muchas mas las que 
si/dente de l a S e c c i ó n , q u i e n , en bre-1asis an a l a f lesta y c o m u n i ó n . Dios | a 
ve pero e locuen te d i s c u r s o , e x p l i - 08 lo r e c o m p e n s a r á c o n creces. , r e u 
cac ia do l a p r o p a g a n d a y enearecien 
do a todoe p res ten su d e c i d i d a coo-
p e r a c i ó n pa ra que el nuevo T u r n o , 
qiue se p royec ta , sea numeros'0. Da 
T e r m i n a d a l a m i s a y d e s p u é s d e | c h o 3 de sus asociados, e n t r e ios Ca-
da r grac ias , se o r g a n i z a l a p r o c e s i ó n ! ba l l e ros de C o l ó n , a s i s t i e ron los se-
las grac ias a l R d o , P . " L o b a t o p o r i d e ^ S a n t í s i m o Sac ramen to por e l i n - i ñ o r e s C o r r a l , C a s i m i r o F . A l v a r e z . 
eu celo y en tu s i a smo en l a p r o p a g a - ¡ t e r i o r de l t e m p l o . L o s adoradores ¡ s e ñ o r R a m i l y o t ros m á s que s e n t i -
c i ó n de l a Obra , y por l a g r a t a a c ó - c an t an d u r a n t e l a m i s m a las es t ro- \ mos no r eco rda r , e l P res iden te d e l 
g ida que nos ha dispensado, dando- fas del "Pange l i n g u a " . j C e n t r o Gal lego , P res iden te de l a 
nos t o d o g é n e r o de fac i l idades p a r a : Dada l a b e n d i c i ó n con . e l San t i - A s a m b l e a de Apode rados , todo e l 
l a c e l e b r a c i ó n de l a f ies ta y p o n i é n - . s i m o se c u b r e e i n m e d i a t a m e n t e se E j e c u t i v o de l a poderosa i n s t i t u c i ó n 
do.se a d i s p o s i c i ó n de l a S e c c i ó n . ¡ r e t i r a l a g u a r d i a r e z á n d o s e el " D e , C e n t r o Ga l l ego , A d m i n i s t r a d o r de L a 
C o m u n i c a a los adoradones que l a > p r o f u n d i s " cQm0 eu las v i g i l i a s o r d i - i B e n é f i c a , r e p r e s e n t a c i ó n de l B a n c o 
i n t e n c i ó n especial de l a v i g i l i a es p a ! na r i a s , t e r m i n a n d o con e l lo l a v i g i - i C o m e r c i a l de Cuba, con su P res i -
r a que c r i s t a l i c e e l p royec tado T u r - j l i a . ¡ d e n t e y V ice -P res iden to y u n s in n ú -
no, po r l a p r o s p e r i d a d m o r a l y 
m a t e r i a l de esta P a r r o q u i a y de su 
d i g n o p á r r o c o 
De g r a t o r ecue rdo s e r á pa ra todos m e r o m á s de amigos que en este m o -
los adoradores esta v i g i l i a de p ro -
paganda. P o r el é x i t o o b t e n i d o r e c i 
Nos r ecue rda que c o n t i n ú a eu e l f a u m i l p l á c e m e s y enhorabuenas el 
h o s p i t a l e l s e ñ o r M a v i l l a , a q u i e n ! r eve rendo padre L o b a t o , p á r r o c o de 
desea n s i t e m o s ñ o r s i m p a t í a y po r esta ig les ia , y el s e ñ o r E n t r a l g o , P re -
s idente de la S e c c i ó n , que con tan-
to celo y en tu s i a smo han t r a b a j a d o 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
!>1.S00. L a vendo en el centro de l a ' González . Manuel ; Gómez, Manuel-
Habana y en la esquina de m á s t r á - ; Gómez, Ef lgenla; Gómez Pérez, H i p ó -
fleo, o añori de contra to . Vale el doble, u to ; Gómez Prado, J o s é ; Gómez. D o i -
SE OFRECE COCINERA P E N I N S U L A R ' A r r o j o . Belascoain oO. Café E l Sol de tesa: Gómez, Eduardo Antoovo; Gómez, 
Cocino a la e spaño la , francesa y soy 44a"fi nv t*101'0. Ramona, 
repostera; quiero casa m o r a l . Infor-
man: Obispo 67, azotea. Pregunten por 
Rosa C o r t é s . 
4SS3 \ 19 n v . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
españo la , buena cocinera, para casa par-
t i cu la r .y tiene, buenas referencias. In -
fo rman : Lagunas 85. 
4388 19 n v . 
B O D E G A E N C A L Z A D A l í e r r e a , Pedro; Herrera.. Benito; He-
nldobro, Eduardo. Vende $100 a prueba diarios, l a mi tad 
de cantina, casa para f a m i l i a . E l que 
desee, comprar puedo verme y no le t * • t , • 
p e s a r á . A r r o j o . Belascoain 50 esquinal I ^ 1 " ^ 1 1 ' , J o s é ^ a ; Iglesias, Mag-
a Zanja ca fé l dalena; Iglesias Díaz, J o s é ; Iglesias, 
4424 * 1 19 nv. 
U N A B U E N A COCINERA QUE TENGA 
buenas referencias. Sueldo $30.00 y 
cuarto para v iv i r . . Calle 17 n ú m e r o 70 L o vendo, renta $600 al mes y so ven 
G A R A G E , B A R A T O 
entre H e I , Vedado, de 11 a 
4390 19 nv ra. 
C O C I N E R O S 
COCINERO JOVEN, ESPAÑOL, SIN F A -
mil ia , desea colocarse en casa par t icu-
lar o establecimiento, ha trabajado en 
buenas casas part iculares y res tau-
ran t s . Tiene inmejorables referencias. 
Para m á s informes a l T e l . A-5163 a 
todas horas . 
4404 19 nv. 
SE OFRECE UN B U E N COCINERO JO-
ven, e s p a ñ o l . T r a b a j ó en las mejores 
casas de la Habana particulares, muy 
l impio en l a cocina. E,s hombre solo. 
I n f o r m a n Cuarteles 3. Te lé fono A-2093 
4380 . 19 nv.^ 
UN COCINERO ESPAÑOL, JOVEN, 
con buenas recomendaciones, desea en-
contrar una casa de comercio o par t icu-
lar. fonda o c a f é . Para m á s informes: 
Apodaca 17, bajos. V a a l campo. 
4393 19 n v . 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C o c i -
nero y repostero para casa par t icular . 
Ha de ser seria. In fo rman Cris t ina 2, 
a l tos . 
4386- 19 n v . 
C R I A N D E R A S 
U N A B U E N A C R I A N D E R A , DOS M E -
ses de parida, abundante leche, con Cer-
t.ificado de Sanidad. Lealtad 185. 
4370 19 nv. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
españo l , sa ofrece para part icular , l le-
va ocho a ñ o s en el oficio, trabaja toda 
clase de m á q u i n a s . Tiene muy buenas 
referencias de casas que t r a b a j ó varios 
a ñ o s . Es cumplidor y f i n o . Desea casa 
buena. Te lé fono A-5029. 
4387 *9 n v . 
de en $20.000. Vale m á s el terreno; es 
un gran negocio. Mide 1.500 metros . 
íMád detalles. A r r o j o . Belascoain 5o, 
esquina a Zanja . 
4424 1911 v-._ 
E S Q U I N A D E 3 P L A N T A S 
L a vendo on la Habana. Tiene esta-
blecimiento . Renta el 10 0!0 a l capital , 
es mOy barata y una casa en $4.000. 
Renta $52. A r r o j o . Belascoain 50. 
4424 19 n v . 
Junqueira León, José . 
Laraza, Eulogio ; Lázaro» H i p ó l i t o ; 
Layosa Ribera. Concepc ión ; Linares , 
A s u n c i ó n ; Diste Pardo, R a m ó n ; Losa-
da, Benedicto; López Rodr íguez , Cario-
te; López, Carmeai; López Vicente; L ó -
pez Corral, J o s é ; López Gómez. F r a n -
cisco;. López Losada, Manuel : L ó p e z 
Santamarlna, Manuel ; López, Manuel ; 
López, R a m ó n ; López Rodr íguez . Car-
lota. 
Llanos, M a r í a ; Llanego, Manuel. 
V 
Márquez , Anton io ; Maseda, Jacono; M a -
seda* A g u s t í n ; Mateo, Migue l ; Macia, 
B O D E G A E N E L C E N T R O 
de la Habana, sola en eequinai venda 
$40 o $50 diar los y se vende hoy en: Bal tasar ; M a r t í n e z R a m ó n ; Martftnez. 
$2.500. Vale S6.000. Por causas que 'Ade l ina ; M a r t í n e z Casal, J o s é ; M a r t l -
ya so lo e x p l i c a r á n a l comprador se nez, Florencio; Marcos, Manuel; Me-
vende tan barata . No informo a s a t e - i n é n d e z Juan; Menéndez, Fernando; Me-
n tes . A r r o j o . Belascoain 50, ca fé . E l 
Sol do Cuba» 
4424 19 n v . 
Casa cíe H u é s p e d e s . Se pende la de 
M o n t e 15, en m ó d i c o precio, po r tener 
o t r o negocia que atender. T e l é f o n o 
M - 3 7 0 3 . 
4421 2 2 n v . 
E N S E Ñ A N Z A S 
NECESITA USTED Tenedor de L i -
bros, T a q u í g r a f o o Mecanógra fo por 
horas o por d í a? D i r í j a s e a la 
A C A D E M I A C O M E R C I A L " S A N 
R A F A E L 
CONSULADO 59. T E L . M-3472 
Tenemos cuatro, ( jóvenes y - s eño-
r i tas ) muy competentes, que pode-
mos ofrecerle. Garantizamos buen 
trabajo y seriedad. 
4400 19 n v . 
B A I L E S D E S A L O N M - 7 2 7 5 
Clases de bailes c l á s i cos en 'grupos, 10 
néndez , Glor ia ; Mei t in , Antonio ; Mo-
rán , Antonio ; Moreda. Amador; M'1-
selro Fernando, Vicynte ; Monteverde, 
Rosaura; Muñlz y Muñiz, .Manuel; M n -
rias, Pérez , Dolores; M u r í a s , Mercedes, 
K 
Nabeyra, Franco; Notario,, Juan 





Patallo, Balb ino; Pa.co F e r n á n d e z . 
Avel iuo; Prado, Laureano; Pérez , Pedro; 
P é r e z y Ga rc í a , Manuel ; Pérez , Rosa; 
P é r e z Barreiro. J o s é ; P é r e z Rodr íguez , 
M a r í a ; Pérez , J o s é ; Pé rez , Jo sé M a -
r í a ; Pita, J o s é M a r í a ; Prieto, J o s é ; 
Prieto. Francisco; P o r t á b a l e s , M a x i m i -
no; P ó r t e l a , R a m ó n ; Power, Ampare ; 
P u g á , He rmin io ; - Puente. Francisco. 
Q 
Quesada, J o s ó ; Queyga, Josc. 
at 
Roy. S e r a f í n ; Rey, Evar is to ; Rey, 
Evar ie ta ; R e s u r r e c c i ó n . CaRllda; lUya , 
Juan M a r í a de la; Rlvadulla., Manuel ; 
R i v e r a T e n t a c i ó n ; Ruegi, Casino de-.; 
Rico. Carmelina; Rocha Rodr íguez , Jo-
s é ; Rocha, Manuel ; ROig, Alf redo; Ro-
m l l l o Felisa: Rodr íguez , Francisco; 
R o d r í g u e z G u t i é r r e z , J o s í ; Rodr íguez , ' 
Serafina-, R o d r í g u e z e Inaua, Mamue-
la : R o d r í g u e z . E loy ; R o d r í g u e z . Nata -
l i a ; R o d r í g u e z , Celestino; .Rodr íguez . 
Clara; Rodr íguez , Genoveva L . de; Ro-
dr íguez , Manuel ; R o d r í g u e z . Celia; Ro-
d r í g u e z M a r í a ; Rodr íguez , Santos Jo-
s é ; Rodr íguez . Rosa; R o d r í g u e z Sobri -
no, J o s é ; Rodr íguez , U-uniorsindo: ..Ro-
dr íguez , Modesto; R o d r í g u e z Tavor, 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, DESEA Co-
locarse en casa par t icular o de comer-
cio. L l e v a muchos a ñ o s trabajando en 
el of icio, lo mismo a q u í quo en E s p a ñ a . 
c u a l o ' u / e r ' m á a u i n ^ C S ^ e V ^ r e l l - ^ ¿ s " m e n s u a l e s . Bailes de salón, siste- Eu log io ; Ronco. Marcelán.u, Rousett... cualquiei m á q u i n a . leneo mienas rete- i ^ ^ ^ ^ perfectOK> ^ s 6 g $12.00 R a m ó n ; Ru íz Tejada. Leureano; R u í z , 
curso . completo. Apartado 1033. Te lé -
fono M-7275. de- 2 a; 5. Profesor W i -
l l i ams . ':' 
4246 - . l o de. 
rendas de las casas que he trabajado 
a q u í . I n f o r m a n T e l . A-86S0. 
4367 19 nv . 
MECANICO C H A U F F E U R . 9 AÑOS D E 
p r á c t i c a y buenas referencias. Desea 
colocarse en casa par t icu lar o de co-
mercio. Informes: T o i f F . O. 1797. 
4257 18 nv . 
DESEA COLOCARSE C H A U F E U R M E -
cán lco español , tiene 10 a ñ o s p r á r t l c a 
en su o f i c i o . Tiene cartas do recomen-
dacifin que lo garant izan. Pregunte por 
López. M-3172. A-6645. 
.4411 19 nV. 
C H A U F F E U R ESPAIOL. DESEA CO. 
leearse en casa par t icular o de comer, 
c ío . Tiene recomendaciones de las casas, 
donde ha trabajado. Informes en Pico-
ta 62, bajos. 
4371 19 nv. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
español , de chauffeur en casa par t icu-
lar o comercio. I n fo rman : Egido y Glo-
r i a . V i d r i e r a . 
4379 19 nv . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. CON V A R I O S 
afios de p r á c t i c a se ofrece para mane-
Jar m á q u i n a par t icu la r o de comercio. 
Tiene buenas referencias de otras don-
de ha trabajado. In fo rman Concordia 
No. 117. T t l é fono M-9190. 
44IM 19 n v . 
V A R I O S 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N CHEVROLET MODER-
no en muy buenas condiciones, ñ o r 'no 
poder atenderlo. Se da barato. Para ver-
lo Castil lo 40 el d u e ñ o Universidad 20. 
-Preguntar por Joáó Blanco. Horas para 
verlo, de 12 a 2 y de 5 a 6. 
43^3 19 nv. 
SE A'ENDE U N SI DE CAR D E HAR-
ley Davidson del ú l t i m o t i po . Se da 
barato. Tal le 15 No. 302 entra B y C, 
Vedado. Sr. Bas i l i o . 
43t)8 ' . 20 n v . 
SE VENDE UNA. M A Q U I N A MARCA 
Estrella, tres meses de. uso. El dueño 
del Cafó de San Rafael y Soledad, Ha-
bana . 
4374 19 ny. 
CI ÑA FORD D E ARRANQUE E N BUB-
ñ a s condiciones. Se da muy bara ta . Su 
dueño M-3139. 
4375 20 n \ . 
G A N G A 
Vendo en $273.00 una Es t re l l a . E s t á 
trabajando y en perfecto estado. E l p r i -
mero que l a vea se q u e d a r á con el la . 
Vega. Mis ión 122. 
4403 19 nv. 
I N S T R U M E N T O S M M U S I C A 
•OESEAN COLOCARSE DOS ESPAÑQ-
las, una es buena cocinera, la otra para 
criada de mano o para cocinar y l i m -
piar para un mat r imonio solo. Tienen 
hannf?ab«i«droe"CÍÍlS de . l a ^ ,ca*sas (r,nU0¡SE VENDE U N P I A N O M A R C A V I C -
S o n o V 866- informes To . de .irmoní0£i0 sonido y cuerdas cru-
437j ' _ "' to nv zadas. en $155. propio pura persona en 
u do mano na edad UNA MUJER U HOMBRE DE MEDIA-i consultorio 




A9 n r . 
, D b b h A COLOCARSE .JOVEN E S P A Ñ O -
: Sii?J?sea «fWfc de mora l idad . In fo rman 
1 Fe lé íono A-4440. Aguacate 122 Pro-
« u n t e n por E l v i r a . . 
Gumersindo; Rub ín , Alejandro. 
.. S 
Santa Colonia, Josefa; Salgado Bai-
n a Manuel ; San Risas, Gregorio; S á n -
chez, Manue l ; Efnchez, Isabel; S á n -
chez, Coloma: Sampodro, Franctfeco-; 
Sancipina, Carmen; Serrano. J o s é ; Sie-
rra , Ju l ia ; Sota Donato, Vlototia.no; 
Soria, Alonso; Sonto, Hermin io ; S u á -
rez F e r n á n d e z , Indalecio; Suárez , L u i -
sa; Suvclo Domínguez , Rosaura. 
1 
Trabado, Regina; Ta-boada, Ang'el; 
Telechea,. Joviita; Tejeiro, Manuel ; To-
rres López, An ton io ; T o r a ñ o F e r n á n d e z , 
L u i s ; Torre, Fernando de la ; Torres, 
L isa rdo; Torres, M a t í a s . . . 
TT 
Urias, V a l e n t í n ; Ur ia r te , P i la r ; UUoa, 
Díaz . 
T 
Vázquez de Cotes, A s u n c i ó n ; Vázquez 
Delgado, E n c a r n a c i ó n ; Va ldés . Isabel ; 
Vázquez , J o s é M a r í a ; Vázquez , Pablo; 
V á r e l a Fuentes, J o s é ; Váre l a , J o s é ; V I -
la Brandares. Mat i lde ; V i l l a r , Luac in -
da. 
Y 
T a ñ o , Gc-selda. 
K 
Zayas, Eugenio. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A L R E D E D O R D E L D O L O R 
El l ibro m á s Intenso, de prosa m á s 
elegante y de belleza l i terar ia , que se 
ca r idad , pues ambas cosas merece . 
T e r m i n a dando las grac 'as a los 
adoradores ac t ivos y asp i ran tes que 
han as i s t ido y p ide a todos u n a fe r -
vorpsa o r a c i ó n pa ra que Dios con-
ceda l a s a l ú d a l que f u é nues t ro 
f u n d a d o r en esta c i u d a d , s e ñ o r Ra-
m ó n B l a n c o D o v a l . a c t u a l m e n t e en-
f e r m o de cu idado en' E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r H e r r e r o r ecomienda a los 
adoradores h a g a n una o r a c i ó n par-
t i c u l a r a i n t e n c i ó n del s e ñ o r Car los 
A y u s o . 
P R E S E A T A C K X N D E L A G U A R D I A 
T e r m i n a d a la J u n t a , los adorado-
res, f o r m a d o s en des f i l a s y prece-
d idos p o r l a bandera , m a r c h a n a l a 
ig les ia e n t r a n d o p o r su p u e r t a p r i n -
c ipa l , 
A I e n t r a r en l a ig les ia f u i m o s g ra -
t a m e n t e s o r p r e n d i d o s por e l ado rno 
p r i m o r o s a m e n t e a r t í s t i c o y a l u m b r a - F E S T E J A N D O A L P A D R E F R A Y 
do d e c o r a t i v o de l a l t a r m a y o r . E l j o s E V I C E X 1 E D E S A N T A T E R E -
m e n t o no recordamos . 
A m e n i z ó la f i e s t a . l a banda de m ú -
sica " E s p a ñ a I n t e g r a l " , que a l e g r ó 
l a c o n c u r r e n c i a con escogidas pieza,:; 
de su extenso r e p e r t o r i o . 
H i c i e r o n uso de !a p a l a b r a lo-s se-
ñ o r e s B a r g u e i r a s , que h i z o en t rega 
en l a o r g a n i z a c i ó n y p r o p a g a n d a de j de unos a r t í s t i c o s d i p l o m a n qav, ¡;i 
esta v i g i l i a y por l a p r o s p e r i d a d ' de ] ¡ u s t i t u c i ó n " V a l l o de O r o " c o n o - J i ó 
esta S e c c i ó n . ¡ a los" homenajeados , e l s e ñ o r Juan 
¡ L á s t i m a no p u e d a n r epe t i r se c o n | B . A l v a r e z p r o n u n c i ó u n he rmoso 
m á s f r ecuenc ia estos actos, que se-1 d i scurso , hac iendo uso de l a palabra, 
g u r a m e n t e d a r í a n a b u n d a n t e f r u t o ! i t a m b i é n , a s ú p l i c a de los c o n c u r r e u -
I tes, e l s e ñ o r R a m ó n C a u o u r a . s i en-
V I G I l i l A D E P R O P A G A N D A E N do ovac ionado ; d i r i g i ó f i u a i m e n t e 
M A R I A N A O 
E n l a noche del 29 a l 30 d e l p re -
sente mes c e l e b r a r á esta S e c c i ó n una 
v i g i l i a de p r o p a g a n d a en l a ig les ia 
p a r r o q u i a l de M a r i a n a o . 
, ' T e r m i n a d a l a v i g i l i a s a l d r á n los 
adoradores a esperar e l t r e n de l a 
e x c u r s i ó n e u c a r í s t i c a u n i é n d o s e a d i -
cha f ies ta . 
J . M a n u e l A l o n s o , 
A d o r a d o r n o c t u r n c . 
Reverendo Padre Cura ( h a b í a orde-
nado p re sen ta r l a ig l e s i a con sus 
mejores galas c o m o en d í a de g r a n 
f i e s ta , p r e g o n a m f o a s í de m a n e r a 
m a r a v i l l o s a la m a g n ' f l c e n c i a de l ac 
t o conmovedo r ^ue i b a a ce lebrar -
se. L o s bancos de l a i g l e s i a esta-
ban ya ocupados p o r n u m e r o s o p ú -
b l i c o , que v i n o a l t e m p l o ansios0 de 
u n i r sus orac iones a las de los ado-
radores , r i v a l íj: i n d o con nosot ros ten 
f e r v o r y d e v o c i ó n . 
L o s adoradores c a n t a r o n l a estro-
fa de l Srtcrls s o l é n m i l s a c o m p a ñ a d o s 
a l ó r g a n o por el s e ñ o r J u a n M a r t í -
nez, o r g a n i s t a de esta p a r r o q u i a . 
A c t o seguido se expuso S. D . Ma-
j e s t a d , c a n d á n d o s e e l ,, 'Pange l i n -
g u a " por los adoradores c o n acom-
p a ñ a m i o u t o de ó r g a n o . 
en t ono e locuente y p a t r i ó t i c o la pa-
l a b r a el s e ñ o r C ó n s u l G e n e r a l de Es -
p a ñ a , que se encon t r aba en l a p re -
s idenc ia del ac to . 
G r a t a y a l eg re ha s ido esta f ies-
t a , que ha quedado g r a b a d o en los 
corazones de los en tus ias tas home-
najeados s e ñ o r e s R a m ó n C a n c u r a y 
J u a n R. A l v a r e z , pues b i e n merec ido 
t e n í a n este j u s t i f i c a d o ac to . 
SA. D . 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A M A -
R I A N A O 
Reco rdamos a los c a t ó l i c o s , e l de-
ber en que e s t á n de c o n c u r r i r a l a 
e x c u r s i ó n e u c a r í s t i c a , que e l d o m i n -
go 30 se l l e v a r á a e fec to a l pueb lo 
de M a r i a n a o . A cuyo efecto d e b e r á n 
proveerse de l a co r r e spond ien t e pa-
B l jueves a n t e r i o r c e l e b r ó su f ies-
t a h o n o m á - s t i c a e l M u y Reverendo 
Padre F r a y J o s é V i c e n t e de Santa , p e l o t a en l a p o r t e r í a d e l c o n v e n t o 
Teresa, V i c a r i o P r o v i n c i a l de los i de San F ranc i s co . 
C a r m e l i t a s en ¡Guba, e j e rc i endo con-j -
j u n t a m e n t e con este e levado cargo , i C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
los de P r i o r de l Conven to de San1 E l J u b i l e o C i r c u l a r e n la M e r -
F e l i p e y p á r r o c o de l a f e l i g r e s í a 
N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n . 
A las s ie te y m e d i a ante m e r i d i a -
n o c e l e b r ó M i s a de C o m u n i ó n gene-
r a l , a l a c u a l c o n c u r r i e r o n represen-
taciones de las C o f r a d í a s y Asocia-
ciones r e l ig iosas , y e n p leno ta V . 
O . Terce ra de l C a r m e n . 
E n t r e los caba l le ros , v i m o s a l D i -
p u t a d o de Es tado .de los .Cahalleros 
de C o l ó n en Cub^., s e ñ o r J u a n J . 
de M u t i o z á b a l . t a n a c t i v o en los ne-
gocios como en la R e l i g i ó n . D i a r i a -
men te se fo r t a lece con l a Sangre de 
C r i s t o . . 
T a n b u e n cr is t iane 
ced. 
E n la ig les ia de l C o r a z ó n do Je-
s ú s , misa , c o m u n i ó n , p l á t i c a y res-
ponso en s u f r a g i o de l a s bend i t a s a l -
mas del P u r g a t o r i o . 
E n los d e m á s t emp los las misas 
r f a d a s y can tadas d é c o s t u m b r e . 
U N C A T O L I C O . 
P L A T I C A . . . 
Rezadas las o rac iones de l a no-
che y can tado s o l e m n e m e n t e e l l u -
v l t a t o r l o , sube a l p ú l p i t o . e l reve-
r e n d o s e ñ o r c u r a padre J u a n J o s ó 
L o b a t o R e n d ó n . 
Con f e r v o r que ed i f ica , da gracias 
a Dios , po rque a l f i n le ha conced i -
do v e r i n s t a l a d a e n su p a r r o q u i a l a 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a , t a n t o a ñ o s de-
seada. Se s iente t a n fe l i z por e l lo , 
que cons idera este d í a e l m á s g r a u - , 
d ioso de su v i d a po r v e r co lmados t l a K el P a ^ r e J f t V l C ^ t e L ¿i **Ána «nc ¿ £ ¿ « á su a u t o n z a d a pa l ab ra a los f i e l e s . 
F E D E R A C I O N I5E A S O C I A C I O N 
C A T O L I C A 
. (Sub-consejo n ú m . 5, P r e n s a ) 
E l quo suscr ibe , p res iden te de l Su-
¡ Consejo n ú m e r o . 5, p r e n s a , t i ene e l 
orno t-aballe- h l o n o r ^ i n v i t a r a los m i e m b r o a do 
r o . ¡ d i c h o Sub-Consejo, y a todos los eft-
F o l l c i t ó a l Pad re J o s é V i c e n t e e n U G r i t o r e i que s i m p a t i c e n con nues t ros 
n o m b r e de los Caba l l e ros de C o l ó n idea les , a l a j u n t a e x t r u o r d i n a n a 
de Cuba, a los cua les per tenece t a n que ha de celebrarse el m a r t e s 18 
Culto r e l i g i o s o , como m i e m b r o de l 
Consejo San A g u s t í n n ú m e r o 1 3 9 0 . 
An te s de d i s t r i b u i r (el P a n Celes-
en é l todos sus deseos. 
Sa luda a los adoradores , d á n d o l o s 
e l p a r a b i é n po r habe r m e r e c i d o ser 
l l a m a d o s po r J e s ú s para a d o r a r l e en 
aque l l a noche. Grande es e l s a c r i f i -
c io que h a c é i s - a l r e n u n c i a r todas las 
d ivers iones , a u n las m á s honestas y 
p r i v a r o s del s u e ñ o r e p a r a d o r para 
pasar l a noche e n devo ta adora-
de e s t é mes. en. l a sala de actos de l 
O b i s p a d o . 
Se encarece l a asistencia d ñ todos , 
pues en esta r e u n i ó n se t r a t a r á n 
a sun tos do suma i m p o r t a n c i a pa ra 
la causa c a t ó l i c a . 
J o s é V i e r a . P b r o . , 
P r e s i d e n t e . 
D^i las grac ias p o r las f e l i c i t a c i o -
nes de quo es o b j e t o , pero m u y es-
pec i a lmen te por las Misas , c o m u n i o -
nes v orac-'ones que l e o f r e c í a n , por-1 
que si o l ios neces i taban de l S a c é r - I 1;,IA D E N O V I E M B R E 
dote , é s t e a su ve^ neces i taba de las I E s t e meí3 6814 consagrado * 
orac iones d e los f i e l e s . • | A n i m a s del P u r g a t o r i o . 
Dice que c o n t r a e l Sacerdote s'i 
Ción a l A u g u s t o Sacramieuto. P e r o l ( 3 t í a i , t a t o d a la í u n a d e l m t l e r n o , y 
c u a n t o m á s g r a n d e es v u e s t r o sacri-1 E^cesita p a r a no s^cumb r en t a n des-
f i c l o , d ice , mayores son los m é r i t o s . c o m u n a l b a t a l l a , de los a u x i l i o s de 
y graciae que p o r é l p o d é i s conse- l o s f i e l e s . 
g u i r en la presencia de l a S a g r a d a ! Expresa -que todo c u a n t o en e l or-
Hostia, ' . . . . den e s p i r i t u a l se na. consegu ido en 
M u y c o n m o v i d o y emoc ionado nos e l a ñ o de ex i s t enc i a d e l a P a r r o q u i a 
r e c u e r d a la v i d a de J e s ú s , desde Be- de l C a r m e n , n0 f s o b r a ú n i c a m e n t e 
l é n has ta el s-opulcro, hac iendo ro- de los Padres C a r m e l i t a ^ . 
s a l t a r en t o d a . e l l a su i n m e n s o a m o r 
hac ia los bombre-s por quienes todo 
lo s a c r i f i c ó , has t a su p r o p i a V i l » . 
H á c e n o s v e r oomo consecuieiicia de 
e l los nues t ro deber de g r a t i t u d i n 
f l a m a n d o nues t ros corazones en su 
Es c i e r t o que e l los h a n c u l t i v a d o 
e l campo sa lvaje , p o r o no es menos 
c i e r t o , que vues t ros , e j emp los han 
hecho f l o r e c e r ln que era u n e r i a l 
en c r i s t i anas v i r t u d e s . 
A q u í no se c o n o c í a a ' C r i s t o : unos 
d i v i n o a m o r . Recomienida a todos j po r i g n o r a n c ; a . o t ros p o r q u e se les ¡ h i e n d o d e s p u é s ido a Or leana . f u é ' o r 
l a d e v o c i ó n a l S a n t í s i m o Sacramen- j h a b í a p red i spues to c o n t r a E l . Como j denado sacerdote y n o m b r a d o p r i o r 
to e I n v i t a a los h o m b r e s a que per s a b é i s , se a d m i n i ? t i - ó e l b a u t i s m o a i de u n monas t e r i o v e c i n o . E n el aflo 
fenezcan a la A d o r a c i ó n N o c t u r n a n i ñ o s , a a d u l t o s , a l ó v e n e s , a h o m - i 3 9 1 fué consagrado obispo do O r -
p o r ser taintos y t a n grandes los p r l - bres en l a edad v i r i l y en l a ve jez , leans , y en lo sucesivo j u s t i f i c ó p o r 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a i g l e -
sia de N u e s t r a S e ñ o r a de las M e r -
cedes . - . 
D e d i c a c i ó n de la Santa Ig l e s i a C»^-
t e d r a l de M a t a n z a s . Santos G r e g o r i o 
T a u m a t u r g o y A n i a n o , c o n f ^ o r e s ; 
A c i s c l o . A l f e o . Zaqueo, m á r t i r e s ; 
Santa G e r t r u d i s l a M a g n a , v i r g e n y 
V i c t o r i a , m á r t i r . 
San A n i a n o , , obispo y confesor . 
C r é e s e que n a c i ó en F r a n c i a v q u » 
v i v i ó a l g ú n t i e m p o ence r rado en 
una ce ld i t a j u n t o a l a c i u d u d . Ha-
v l leg los y grac ias que t i ene conce 
d i d o s . Qu i s i e r a , dice, que todos ios 
H o y todas nues t ras f iestas e s t á n i su conduc ta , c u á n acer tada hab la s i -
c o n c u r r i d í s i m a s , y las Misas d o m i -
f'.eles. 
vues t ro e j e m p l o y l a cons tanc ia en 
i a s / s t i r a los c u l t o s d i v i n o s . Te rc ia -
v i g i l i a . 
H E l f o T c A V ^ ^ ^ Y ^ Í 1 ^ re f0 rd . a tOr ÍC* de 
viosas Y mentales". Ha f ies ta . I n v i t a n d o a l m i s m o t l e m -
Es la recopi lac ión de aquellos . br i -1 po a las damas y s e ñ o r i t a s a aban-
Uantes trabajos, que publ icó en e l d o n a r l a Is les ia nara c p r r a r «no rmtM-
DIARIO DE LA MARINA o l doctor Co-i igieaia p a r a c e r r a r sus p u e i -
vas Guerrero. tas. 
E l l ibro consta de seis cuadernos. Segu idamente los adoradores dan 
a l precio de U N PESO cada uno. E l n H n r i n i o a las h o m n AP P-naVHiQ ca 
pr imero se publica el 15 de eate mes, P ^ i P " Í i ? 2 ? - J f 2 S ^ ,S . r , . Ge' 
i aiguieute sumarlo: 'Herencia m i t o n a n d o e l O n o l o del S a n t í s i m o , <.-on 
tendida. T a m b i é n un juego de cuarto 
m a r q u e t e r í a en $160. Indus t r i a .^0, ba-
jos, casa pa r t i cu l a r . 
441 7 20 av . 
T.T^-r. v v ptí-pi^p-tw f ^ - ^ n ^ i i ? ^ ' 0 8 ! : V -¡"íf ' ,e,,$ia deI A r t r i - cua l en las v i g i l i a s o r d i n a r i a s . 
P I A N O WJN J r ' k R h E c r A b CONDICIO- ! t i smo en el adulto y el n iño y Toxicó-
les , »e vende, por embarcar. Cuerdas' m a n í a " . 
cruzadas, t res pedales, m a g n í f i c o so^l Se remite certificado al interior de 
c a t ó l i c o s de la R e p ú b l i c a f u e r a n ado n í c a l o s son o í d a s n c r t o d a clase do 
radores n o c t u r n o s , seguro de que 
m e j o r a r í a a s í m u c h o nues t r a c o n d i -
c i ó n social t e m p l a n d o n u e s t r o e s p í -
r i t u en l a o r a c i ó n a l p ie de l A u g u s -
t o T a b e r n á c u l o . T e r m i n a d a p l á t i c a 
con fe rvorosa s ú p l i c a a J e s ú s pa ra i 
que p o r medio de l a S a n t í s i m a ' V i r - ' r i O S • C f r m e l l t a ? ' " demas p i adosa s 
gen conceda l a s pe t ic iones de es ta ! a 'OCÍacion.eSi do , e*ta ^ v v o ^ ' 
v u e s t r a v i s i t a a solares y c u a r t e r í a s , 
ce lebrando grandiosas fiestas de En -
t r o n ' z a c i ó n de l C o r a z ó n de J e s ú s . 
A l e n t r a r se os v i ó con rece lo , pe-
r o a l s a l i r , se os b e n d e c í a , y agra -
decidos os m o s t r a b a n su g r a t i t u d . 
E l pueb lo es bueno , es d ó c i l , r e ú -
ne grandes cua l idades , pero se l e ha 
p r even ido c o n t r a C r i s t o o no ha to 
n i d o q u i é n se lo e n s e ñ a s e . 
E n c u a n t o al c i ; s t i a n o If. ensena 
r o n su e j e m p l o o d i s i p a con su ib i ie -
g a c í ó n l a c a l u m n ' a c l n m e n t i r a dt.-J 
sec tar io , c o r r s a abracarse c o n Cr l s -
t c . 
E x h o r l a a seguir c o l a b o r a n d d en 
do su e l e c c i ó n , 
H a c i a m á s de sesenta a ñ o s que 
, 'An iano gobernaba aque l l a i g l e s i a 
Esta casi m i l a g r o s a t r a n s f o r m a - 1 e n P.az V s a n t i d a d , cuando p a r e c í a que 
c i ó n l a c o n s i g u i ó p r i n c i p a l m e n t e I ^ c i u d a d i b a a caer en pode r de los 
H O R A S D E G U A R D I A 
T e r m i n a d a l a p l á t i c a , e l s e ñ o r He-
r r e r o , Jefe de T u r n o , obsequia a to-
b á r b a r o s , é s t o s f u e r o n d ispersados 
y l a c iudad m i l a g r o s a m e n t e s a l v a d a . 
L a v e n e r a c i ó n po r el San to s u b i ó de 
t odo pun to , y poco d e s p u é s a c a b ó 
f e l i z m e n t e su c a r r e r a m o r t a l el d í a 
17 de N o v i e m b r e del a ñ o 4 8 3 . 
A ilas c u a t r o a. m . . v u e l v e n 
c , ab r i r se las pue r t a s de l t e m p l o , y a l esta obra de s a n t i f i c a c i ó n - d * 'as a l 
nido, (cos tó $3.0), ko da por !*185. s i l l a Repúb l i ca , t i se pide a bu autor D r : ¿ m n e z a r l a misa a las 4 v mprii-i iWinu , i ; „ , , i* - • í £U' 
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R O B O E N ÜN V A P O R 
E n el vapor " H o p p e r 6 2 " , que s« 
e n c u e n t r a e n e l l i t o r a l de Reg la re-
p a r á n d o s e e n o m u e l l e de Pesant , 
p e n e t r ó y r o m p i e n d o u n frela m e t á -
l i c a se a p o d e r ó de u n a m a n t a , p r o -
p i e d a d de l m a q u i n i s t a de l vapor , Jo-
s é S u á r e z D í a z , de 80 a ñ o s , veoiao 
de Maceo S8, en Reg la . A l s a l i r 
lo v i ó D a n i e l S a r d i ñ a s B n í g c , espa-
ñ o l , de 22 a ñ o s , t r i p . u í a n t e dol ví/,-
por y d e n u n c i ó e l hecho a l t í g i l a j í -
te n ú m e r o 8 de l a P o l i c í a de l Puer -
to que l o d e t u v o . 
S u á m Día-i f u é r tMa i t i do « j y j * 
viac-
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E M P L E A D O S P U B L I C O S 
PROFESIONALES 
E n la tarde de ayer tuvo efecto en 
la casa social Q u i n t í n Banderas n ú -
mero cinco, la Junta Direct iva de la 
, U n i ó n Nacional de Empleados P ú b l i -
cos, bajo la Presidencia del s e ñ o r 
Antonio G o n z á l e z Ramos, y actuan-
do de Secretario el s e ñ o r Mario R . 
Bombal ier y el s e ñ o r Manuel R a -
mos. Concurr ieron treinta y seis 
vocales y ocho Delegados, entre ellas 
M a r í a Betancourt , Carmen L l a n e z . 
Mercedes Rosales y A n a P a s c u a l de 
R u i z . Abier ta la s e s i ó n se p r o c e d i ó 
a la lectura y a p r o b a c i ó n de los ba-
lances de septiembre y octubre as í 
como e f del Beneficio efectuado en 
el Teatro Payret el cinco de octubre j 
p r ó x i m o pasado y el cjue a r r o j ó un 
saldo a favor de la Sociedad de dos-
cientos r.res pesos moneda oficial , 
los cuales s e r á n ingresados el p r ó -
ximo lunes, en The Roya l B a n k of 
C a n a d á . 
Se p r o c e d i ó a cubrir los puestos 
vacantes., resaltando electos Mario 
R . Bombal i er . Secretario de Actas . 
Gabrie l M é n d e z Gamba, Secretario 
de Correspondencia y Nicanor A l v a -
rez, Vice-Pres idente . L a Asamblea 
a p r o b ó las anteriores designaciones. 
Se d ió cuenta de que varios dele 
gados t e n í a n cuentas pendientes de 
conro realizados por conceptos de 
cuotas y se a c o r d ó conminar a los 
expresados c o m p a ñ e r o s para que en 
t é r m i n o prudencial enjuguen su deu-
da, a fin de evitarles las molestias 
judiciales del caso. 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n Integra-
da por la mesa y los s e ñ o r e s N ú -
ñ e z y Donato Soto, Delegados de la 
C á m a r a Munic ipal y de la A d u a n a 
para v is i tar al Presidente electo de 
la R e p ú b l i c a , Genera l Gerardo Ma-
chado, para ofrecerles los respetos. 
Se a c o r d ó as imismo que el lunes 
a las 3 p . m . , una c o m i s i ó n visite 
al Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Reporters de la Habana , para ha-
cerle entrega de la suma de V E I N -
T E P E H O S M O N E D A O F I C I A L , con 
cuya « a n t i d a d se suscribe la U n i ó n ¡ 
Nacional de Empleados P ú b l i c o s , a l 
e m p r é s t i t o de aquel la A s i o c i a c i ó n . j 
E l entusiasmo demostrado en es-
ta Asamblea , pr imera que se celebra 
d e s p u é s de transcurr ido el p e r í o d o 
E lec tora l por cuya consecuencia la 
Union Nacional de Empleados P ú -
blicos, se mantuvo inactiva, demues 
tra que \on los mismos b r í o s con 
que e l la c o m e n z ó , c o n t i n ú a y lo evi 
dencia el hecho de que nuevamente 
la Direct iva Centra l se p o n d r á en 
contacto con las Delegaciones de los 
T é r m i n o s Municipales de Prov inc ias 
a fin de continuar los trabajos de 
o r g a n i z a c i ó n . 
Muy cerca do las ocho, t e r m i n ó la 
A s a m b l e a . 
G R A T I S A L O S P O B R E S , 
Ofrece sus servicios profesionales el Dr . 
P B R O . M A N U E L G . B E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Aguila y Barcelona, (altos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letras y Bachillerato, casi gra-
tuitas. 
3G06 11 de 
M A N U E L J I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A E I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispe y 
Obrapla, teléfono A-8701 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civUea y mercantiles. Dtvoz 
dos. Rapidez en el despacho de las es-, 
crltuTas, entregando con su legaliza-
ción consulai las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos on inglés. Oficinas., Aguiar 
66, altos, te léfono M:-5679. 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Telf. A-9312 
D r . M A R I O D E F R A N C O V B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Telefono M-4t«7 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6%50. 
C 1006 Ind 10 * 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O ' 
Abogados. Aguiar 71, 5o. piso. T e l í 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S GAKAT21 BJiU 
ABOGADO 
Cuba, 19. Celé:fono A-24S4 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vierpes, 
ae 2 a 4 en su doralctlio. D, entre 21 
Y 23. Teléfono F-4438. 
í*ETICTOX D K M A X O — A L A U M A 
I N P U X D A U A . — L A C A R R E T E -
R A D E L A U A B A X A A E S T A 
V I L L A . 
P a r a el est imada Joven don Est»? 
ban F e r n á n d e z Rn s, Mandatario J u 
diciíi i ha sido pedida la mano de la 
bella s e ñ o r i t a M a r í a Ortega Caste-
llanos, h i j a p r i m o g é n i t a del est ima 
do doctor Don Manuel Ortega, Pre-
sidente de l a Asamblea Munic ipal 
del Part ido Conservador de esta V i -
l l a . 
L a p e t i c i ó n f u i hecha por el pa-
dre del afortunado g a l á n , nuestro 
buen amigo el doctor Manuel F e r -
n á n d e z V a l d é s F i s c a l de este P a r t i -
do . 
D r . M a n u e l G p n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O DK L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, Jueves y 
sábados. Cárdenas, 4r, altos, telefono 
A-9102. Domicilio, AvfenJda de Acosija, 
entre Calzada de J s s ü s dol Monto y 
Felipe Poey. V i l l a Ada. Víbora, telé-
fono 1-2894. 
C 5430. Ind. 15 Jl 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. Especialmene blenorra^-
gia. v is ión directa «le la vejiga y la 
uretra. Consultas de de 10 a 1̂  y do 2 
a 5. Progreso 14, entre Aguacate y Com-
postela, te léfonos . F-2144 y A-1289. 
1725 13 t 
Con motivo del e n v í o equivocado 
de algunos pliegos de escrutinios, 
en estos d í a s se ha venido tejiendo 
una verdadera leyenda alrededor de 
la a c t u a c i ó n do nuestra J u n t a Munl 
c ípá l E l e c t o r a l 
Nada en renMda'j ha pagado para 
que se reprodujese ta l a l a r m a , y nos 
otros no nos explicamos ese a f á n lu 
moderado que algunos tienen de pro 
paiar falsas n o t i c i a y de acumular 
•cargos contra personas qvie d e s p u é s 
no se comprueban. 
L a a c t u a c i ó n do nuestra J u n t a 
hasta e! presente es una a c t u a c i ó n 
honorable c ó m o se ha podido ver. 
y la que en nada afectan pequeros 
descuidos o errores de forma que 
L a y a pedido tener. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritls. por ios rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio . 
C 3425 30 d 2 nv. 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de señoras y ni-
ños. Médico d* la Asociación de E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hijas de Galicia. Consultas de 7 a 8 
a. m. y de 1 a 3 p. m. Lunes, marles, 
viernes y sábados. Teléfono £-5857 . Ca-
lie 17. 487. 
C 10163 Ind 13 ma 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la j Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de ia sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
dianas de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 93. te léfono A-0226. 
Habana. 
3045 7 D . 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
Profesor de Ortodoncla de la Escuela 
Dental de la Universdad 
Corrección de las imperfecciones do Ja 
boca por defectos de los dientes 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar 102. Teléfono A-1887 
8858 12 de. 
E n estos d í a s se da por cosa cler 
ta el arreglo p r ó x i m o de la carrete-
r a de la Habana a (!sta v i l l a . 
S i e l r u m o r se confirma el actual 
Secretario de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r 
C a n e r á . se g a n a r á el aplauso de los 
guineros; pues sou muchos los per-
juicios que el ma l estado de esa im 
portante v í a de c o m u n i c a c i ó n viene 
causando desde hace fecha a ellos 
y a las zonas por las cuales l a mis-
ma c r u z a . 
Corresponsa l . 
S E C A Y O B A I L A N D O L A S U I Z A 
Bai lando l a suiza con sus h e r m a -
nos se c a y ó al suelo E s t e r Cabal le -
ro L í n e a , de 8 a ñ o s de edad y qua 
reside en San Miguel 228, c a u s á n -
dose contusiones en la cabeza y fe-
nómenof j de c o n m o i c i ó n cerebral . 
F u é as is t ida en el segundo centro 
de socorro. 
U N A C A I D A "* 
A l caerse en Agui la y Animas , R o -
sario Bane lre Cal i s de 50 a ñ o s , ve-
cina de Zaragoza 7, en el Cerro , se 
f r a c t u r ó e l p e r o n é derecho. F u é 
asistida en e l segundo centro de so-
corro. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A 
A B O G A D O S y N O T A R I O S 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase d« apun-
tos judiciales, tanto elvüss como cr" 
mínales y del cooro do cuentas atr* 
t Í T ü BeUfie-t3e6'93Tejadni0- 10' tt í l«0n'» 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Mlflelo d«l Banco Canadá. Denarta, 
•i8** t t «av» 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas pievlamen-
te concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
Í5.00. >eptuno, 32, altos, teléfono A-
1885. 
C 9882 30 d 1 
D R . S. P I C A Z A 
De la Facultad de París , Escobar, 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pu lmó ny Corazón, Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 
a 4, fuera de estas horas previo aviso 
Teléfono M-1675. 
3467 io de 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
i! D E , : > 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 4 0 . De 12 a 5 
2393 3 de 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112, »ntre Salud y Dragones 
De I I a 4. 
?7 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o caaa 
Inyección intravenosa, $1.00. 
DR. D A V I D C A B A R R O C A S . Enferme-
dades de señoras , Venéreas, piel y sí-
filis. Cirugía, Inyecciones intravenosas 
para la s í f i l i s (Naosa lvarsán) . Reu-
matismo, asma, tuberculosis, anemia, 
paludismo, etc. Anál i s i s en general $2* 
Para la s í f i l i s . $4.00. Rayos X . 
SE R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N -
T E S A L O S P O B R E S 
Consultas especiales de 4 a 6. 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora. Tleéfono 1-3018 
3919 ís á 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirug ía Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Mar-
tínez, San Lázaro, 122, bajos, te léfono 
M-4884. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y niños. Enfermedades Ve-
néreas. Enfermedades del estómago, Hí-
gado e Intestinos. Corazón y Pulmones. 
Enfermedades de la Garga.nta. Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia 
y Obesidad. Masaje y Electricidad Mé-
dica. Inyecciones intravenosas para la 
Sífi l is . Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas exiras, previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s p o b r e s 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
AplicacVme» de Neosalvarsán, V ías Ur i -
narias. Enfermedades venéreas, Cistos 
copia y Cateterismo do los uréteres 
Ocnsultas de 3 a 6, Manrique, 10-A al-
tos, te léfono A-5469. Domicilio, C, 
Monte, 374, teléfono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la, Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a » , limed, luiércolos 
y viernsa. Lealtad, 12, te lé íouo M-43V2, 
M-3014. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivi, 
de la Neurastenia. Impotencia, Ootai-
dad. Reuma, por la Fisioterapia. Sat 
Lázaro, 4Ú, boras de 2 a 4 p. m. 
C 2232 ind. 3 m i 
D r . ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático ae Cüúíüe* Médica de 1% 
Liuversidad de la Habana. Medicina ia-
teina. Especialmente aíeccAones del oo-
raz.ón. Consultas de 2 a 4. Campana-
fio 02, bajos. Teléfono A-1324 y F -
se 79. 
C9708 S0d-1 
D r . GONZALO F E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Muntrápal Frey 
re de Andrade. Especlalldí'.Q en víua 
urinarias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopía y cateterismo de los uréterep. 
Inyecciones de Neosa lvarsán . Consul-
tus de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ra. 
en la calle de Cuba. 69. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita do la. Asociación 
de Dependientes Afecciones venéreas, 
v í a s urinarias y eifermedades de so-
ñoras. Martes, jueves y sábadóA O* ̂  a 
5. Obrapía núm 43. teléfono A-4^bt-
DR. REGUEYRA 
Medicina Interna en general., con es-
pecialidad en el artritisnio, reuma as-
níAi . . y% i -i« neu* 
— , i/cLi cíiî iiim J ^...... — 
dades nerviosas. Consultas de 1 a *• 
Jueves, gratis a loa pobres. Escobar. 
iOij, antiguo. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de i a 3. Teléfono L a r g a dis-
tancia. Consulta» $10.00. 
D R . J . L Y O N 
De la EHcultad de Par í s . Especialidad 
tu la curación radical de las bemorroi-
ues, sin operación, Coiisuitas da 1 a 3( 
p. ni. alarias. Correa et>(¿aiiia a San l u -
uaiecio. 
D R . L A G £ 
J O S E I T . M A J A T R U J I L L O 
Enfermedades nerviosas, con tralamien-
to especial a los epUépticos, coiea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y debi-
lidad sexual. Consultas de 3 a 5, lunes, 
miércoles y viernes. Teiétono M-5131. 
Consulado 89, l l á b a n a . 
2516 3 de. 
D r . JULIO O R H Z P E R U 
Ayudante Graduado por Oposición ao la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensarlo Taiuayo, Partos y iinfermeda-
Ues de Señoras. Domicilio, Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consuitaa: rado, 33 
teléfonos A-5049. 1 -̂1564. 
C 761» Ind. 21 ag 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratlA, 
de Monte 4u, a Mente 74, entre maio 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc., y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de ? 
a 11 a. m. Monte, 74, entra indio y 
San Nico lás y pagas de 3 a o en San 
Lázaro, 2z9, entre Belascoaín y Ger-
vasio. Todos los alas. Para avisos, le-
siono A-82¿>6. 
29173 80 nv 
D r . A l b e r t o S. d e E u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sol, 79. Domicilio: 15, «ntre 
y K , Vedado. Teléfono F-186¿. 
CLINICA BU¿TaMANT£-NOÑEZ 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos. Ha-
yos X, te léfono h'-Xíüi, 
828*3 15 d. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Jocsultas de 1 a 3 p. m. Teléiono a-
Ulá. Industria. 67. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O . 
Enfermedades de la Piel y Señoras, ¡¿a 
ha trasladado a Virtuaes,, 14a y medio, 
altos. Cousuitas: de ü & 5. i'e^eiono 
A-a203. 
C 2230 Ind 21 sp 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños . Médicas y qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, num-
n t , entre Línea y i¿. Vedado. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de i a pioi 
s í f i i i s y venéreo, del Hospital San Luis 
de Par í s Ayudante de ia Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultan 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, altos, t e l é fono M-365'4, 
0777 ifi oo 
H E M O R R O I D E S 
Curadae sin eperación, radical proc*-
dimionto pronto alivio y curación^ pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin>doior. Consuiias de 
1 a 5 p. m. Suarez, 32. Pol ic l ínica P. 
Habana. Teiélor.u ¿1-6433. . 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Aoiato.nla Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle i ' , núm, 
5, entre 17 y 19. Vedado. Telí . F-22Í3. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médioo de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Cousuitas dianas de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres. 
2134 30 nv 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57 esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
i número 205. T e i é í c a o F-2230. 
P. 30 d 15 ,oo 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadeltia. New 
York y Calixto García. Especialista en 
vías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas, lüxamen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84. d© 1 a 3. 
C 9S30 80 d 1 nv 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuísTro proce-
dimiento inyectabjüe. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Kayos X , corrientes eiéc-
iricas y masajes, anál i s i s de orina com-
pleto a $3.00. Consultas de 1 a 5 p. m, 
y de 7 a 9 de lu noche. Curas a plazos, 
instituto Clínico. Merced, 90. teléfono 
A-0861. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de l a 
P ie l , S í f i l i s y V e n é r e o s . 
Acaba de regresar, después ae naber 
trabajado en especialidad en París , Ber-
lín y Londres. Ha instalado su gabi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: de 10 a Í.2 y de 4 a 6. 
Teléfono A-4502. 
1133 A l t 4 d 25 
D r . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa ae Uermatoio-
gía y Sif l iografía 
E6pecl£.IiBia en enfermedades Oo ia pial 
y la epjigre del Hospital Saint 
Louls. de P a r í s 
Consultan de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70, esquirol a San Nico lás 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparilla. 74, altos. Consultas de 7 112 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Buppy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M.- .25a, 
232S a ¿O 
Medicina general. Especialista es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-37Ó1. 
Moiue, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 23 d. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul -
ta! de Medicina. Vías Urinarias. E n -
lernitídades de señoras y do la sangre. 
Consultas de 2 a u. Neptuno 125. 
C 7220 | Ind 7 ag 
Ü r . h r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
iaborablfcs. de 12 a Horas espacia-
les previo aviso. Salud, 34, te ié louo A-
5 US. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intestinos, 
Hígado, Páncreas, Corazón, Riñón y 
Pulmones, Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y, menta-
les, Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras $2 
Keconocimientos ?3.00. Completo con 
aparatos, $5.00 Tratamiento moderno 
de la síf i l is , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatismo, parál i s i s , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosa lvarsán) , Kayos X , ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), anáá l i s i s 
de orina, (completo $2.00), sangre, (con-
teo y reacción de Waserman), esputos, 
heces fecales- y líquido céfalo-raquldeo. 
Colaciones, pagos semanales, (a pla-
zos) . 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús María, 
a3. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 2 7, 
altos, te léfono A-4611, F-17Í8. Consul-
tas de 10 a 12 y de <4 a 4 e por con-
venio. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de nl^os. 
Medicina «n general. Consultas de i a 
"¡, Escobar, 142, te léfono A-1336, Ha-
oana. 
C 8024 Ind 10 d 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Narz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y ueves. de i SL i. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No haca 
visitas. Telefono A-4465. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. in. Medicina interna especial-
monte del corazón y de los pulmones. 
Pavtos y enfermedades de niño». Con-
sulado 20; teléfono M-2671. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11, teléfono A-6488. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitis, im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos d ías . Sistema nuevo ale-
m á n . Especialista a l emán recién llega-
do. Obispo HI, A toda hora del día. 
1779 27 nv. 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intestinos. 
Carlos 111 208, de 2 a 3. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, e s tómago e intestinos. Con-
sultas de 1 a 3, honorarios 5 pesos. 
Concordia. 113 te léfono M-141o. 
au tz 9SSI 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, £2, 
(altos) teléfono M-1660. 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Ciriijano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto Gaicía". Tres años Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
iNerviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospital. Medicina General, 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales. E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5, de . 3 
a 5 diarias en San Lázaro, 402 (al-
tos), esquina a San Francisco. Teléfo-
no A-saai. 
D r . N i C A N Q j R M . B A N D U J O 
. MEDICO C1HUJANO 
Especialmente: Enfermedades ae B«no-
.as. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
Simón Bol ívar (Keina). 68, bajos. Te-
léfono M-7811. Domicilio; Avenida do 
Simón Bolívar ( ü e i n a ) KIL altoa, te-
lófono M-9323. 
47577-78-79-80 sP 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de ia Escue-
la de Medicina, Lirector y Cirujano de 
la Casa de tíalud del Centro Gallego, 
l i a trasladado su gabinete a Gervasio, 
LZü, altos, entre San Kafael y ¡áan 
jóse . Consulu* de 2 a 4. Teléfono A-
4410, 
' V U L Í C L L N i C A - H A B A N A ' * 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De Medicina y Cirugía en general. Ka-
pecialista para cada ©aXerimídad, 
a K A i L b P A K A L O S P U b k Ü á 
Consultas d« 1 a 6 d* l a tarde, con-
sultas especiales 2 pesos. lieconoci-
mientos tres p«dos. Enfermedades de se-
ñoras y niños. Garganta, Nariz y Oí-
dos. (OJOS). Jlnf eruiedad^s nerviosas, 
es tómago. Corazón y Pu'mones, v ías 
urinarias. Enferixedades de la piel. Ble-
norragia y Sífilis. Inyecciones intrave-
nosas para el Asma, Heumatlsmo y T u -
| bierculosia, Obesadad, ywtos , Hemo-
i rroldes. Diabetes y enfei vnedadee men-
I taiep, etc. Anál i s i s en general. Rayos 
X, Masajea y Corrientes e léctr icas . Loa 
| tratamientos, sus £»i¿LOU «, piaaoa, Xe-
¿léfono M-6¿3&, 
p r o f e s i o n a l e s | G I R O S D E L E T R A S 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S - C I R O JANA& 
De la F a c u t a d de la Habana, escuela 
práct ica y hospital Broca de Par ía . 
Señoras, iarton, niños y c iruj ía . De 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m . Gervasio 
60. Teléfono A-6861* 
C9083 I n d . 7 Oot. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad «n enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca, Kayos X , tratamiento espec'ai para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las vías urinarias. Conául-
tas de 1 a b. Prado, 2. esquina a Oo 
lón. Teléfono A-3344. 
C 1639 Ind 16 m. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todaa clases aoore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas í.e crédito sobre Londres, 
París , Madrid, Barcelona, New York, 
New Orleans, Filadolfia y demás capb 
tales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asf como sobre 
todos los nueblos. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado, 02, esquina a 
Colón. Laboratorio CUnico-Químico del 
doctor Ricardo Al.baiadepjo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, 16, M-4644. 
Habana. Consultas de I a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
le, 1-1640. Medicina interna. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias do 1 a 8. 
Para pobres, lunes, miércoles" y vier-
nes. Reina. 90. ^ 
C 4506 ind 9 jn 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Linea, 88. entre 2 y Paseo. Teiérono 
1461. 
C 8087 Ind. 4 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a 
baña . Especialidad: enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Muralla, 82. 
altos. ^ 
404» 13 D a 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
racióo en dos o tres sesiones, por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora f i ja a cada cliente. De 9 a 5 p m. 
Compostela 12Ü, altos, esquina a L u z 
4028 13 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ita l ia núm. 24. entre V i r -
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. L o s domingos hasta las 
dos de la tarde. 
3316 10 do 
J . B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 




D r . A R M A N D O R O Í Ü 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 6 6. Bernaza, 4», anoa, 
C 9342 30 d I t 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 á 
6 p. m. Rapidez en ia asistencia. 
C 4291 ind 12 my 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, í rente al ca-
fé E l Día. te lé fono M-3698. 
D R . H . P A R I L L 1 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Do las Facultades de Flladelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental ec general. San Lázaro 318 y 
320 Teléfono M-6094. 
0 C U L I S T Á S 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D - E S 
D E L O S OJOS 
Consultas oo 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
léfono A-3940. Aguila, 94. Teléfono I -
2897. 
2897 6 dio 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Coa 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás , 62, te lé fo-
no A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad", No. 106. Telf. A-164t, 
Consultas de 9 a 12 y da 2 a 6, Hanana. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego 7 Cateará-
tico por oposición de la FacuAtad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d»! Hospital "Mercedes»" 
C O M A D R O N A S F A C U L Í A T i V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de prác t i ca L o s ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, enU- eDos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
3154 7 de. 
A N G E L A P E Ñ A L V E R 
COMADRONA 
Especialmente partos. Ex- lntema de la 
Pol ic l ín ica " L a Bondad". Consultas de 
1 a 3 p. m. Precios convencionales. I n -
yecciones hipodérmicas. Eapada, 28 1|2, 
te léfono M-1792. 
C 9966 80 d 8 
M A R I A N U Ñ E Z 
facultativa en partos, comadrona Je l 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y anál i s i s . Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada, 105, ba« 
jor, te léfono U-1418. 
1862 21 nv 
J . B A L C E L L S Y COft 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g i rm i s -
tias a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía de Segucsj. cauijca. iMhaBJUlH^ 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y cludade.í 
Importantes de los Estados Unidos Mé-
jico y Europa, asi como sobre todos 
los pueblos de España. Dan cartas -te 
crédito sobre New York, Londres, Pa-
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Ddveda, cora 
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la pro-ola 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C C M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
• C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
Hl bermobo trasat lánt ico 
Í Í 
O R I T A " 
de 1S.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 19 de No-
viembre a las tres de la tarde, admi-
tiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase: $2b».49. Segunda L u -
josa. |141.99. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles para las 
tres categor ías de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, R A P I D E Z 1 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor " O R T E G A " 8 de Novlemore. 
Vapor "ORITA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OROPESA", 10 de Diciembre. 
Vapor "OROYA", 24 de Diciembre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", t da yoTlenmra. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 10 de Novtra 
Vapor "ORIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA". 7 de dlciemore. 
Vapor " E B R O " . 8 ae Dlciembr». 
P i r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por loa lujosos 
trasat lánt icos " E B R O " y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador, Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
P A R A H A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios. 30 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A 7 2 1 8 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A f l I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A 7800. 
H a b a » 
A V I S O 
A los sefiores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para, E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el s e ñ o r Cónsu l de E s p a ñ a , 
Habana , 2 de abril de 19 í 7. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Tel f . A 7900. 
H a b a n a 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o ! é n 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G 1 J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 Dp N O V I E M B R E 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l e se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreo». 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a "bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consgnatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altea. Telf . A-7900. 
H a b a n a , 
vapor 
Capi tán: A, y j ^ 
saldrá oara ^ 
N E W Y O R K . 
CADIZ y' 
sobre el B A R C E L o ^ 
, 30 ^ NOVIEMBRE 
a las cuatro de la ^ ^ 
correspondencia pública n ^ k 
admite en la A d m i ^ t ' ^ ^ 1 
rreos. '"aciou ^ £ 
incluso ^ b a c o . ^ ^ ^ ^ 
Despacho de billete,: De ^ 
d é l a m a ñ a n a y de | a 4 ^ ^ ! 
Todo pasajero deberá . . . 
do D O S H O R A S « » | « ¿ ^ ' l * . 
da en el billete. a ^ « M 
Los pasajeros deberín - n. 
bre todo, ! „ , buho, de !u »• 
nombr* y pu,.rlo ^ fetinH*" 
das ^ ,e,ras y c m ^ 
S u Coasígnatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. 
Habana 
COMPAÑIA HAMBURGUESJ 
E L V A P O R " I T O L S A T I A " 
saldrá fijamente el 3 de D I C I E ^ 
ISLAS CANARIAS 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , PLYMOUN 
Y H A M B U R G O " 
P r ó x i m a s salidas para VERACRI? 
T A M P I C O Y P U E R T O MEXICO 
Vapor "TOLEDO", Diciembre 1t 
Vapor "HOLSATIA". Enero ». ' 
P R E C I O S M U Y REDUCIDOS EN k 
Y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E , PARA CANASTA* 
$60.00. P A R A E L NORTE DE ESPASi' 
$73.05, 
INCLUSO TODOS. LOS IMPUESTOS 
Para m á s Informes, dirigirse a: 
L u i s Classing. Sucesor de Heilbul & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S . APAR-
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
Ind 28 Oct 
A I N G L A T E R R A 
E N 14 DIAS 
H A M B U R G O , SOUTHAMPTON 
H A V A N A 
H A V A N A PLYMOUTK 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros T correo 
por los hermosos buques nuevos de mo-
tor de doble hélice y de 9.800 tonelato 
desplazamiento: 
" R I O P.' 
"RIO BRAVO" 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes IndvlduaM 
"Sultes" de lujo, camarotes para a?»' 
tres personas, salones para ni"08! 1™ 
sos salones y comedores, 
L A U L T I M A P A L A B R A EN CONFORT 
Y S E G U R I D A D 
Vapor 
R I O P A N U C O 
l legará el 22 de Noviembr» 7 
mismo dfa para 
P L Y M O U T H y 
HAMBURGO. 
V a p o r " R I O BRAVO" 
Saldrá de la Habana el dí* fyE-
Noviembre llevando Pasajeros F ' ^ -
R A C R U Z , TAMPICO YTpr GA,Q Haba1» 
Regresará de V K I U C E U Z a la « ^ 
el día 23 de diciembre, ealieTido 
mo día con pasajeros para f^íaí 
y Hamburgo. 
Estos barcos admiten ^ ^ í 8 ' 
ta 20 pasajeros de terce" I 
Para Informes, etcétera, dir 
L Y K E S B R O T H E R S , INC, 
Ajrentes Generales en Cuba 
Lonja, 404-408. Teléfono M-»g 
C 10013 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a * 
V A P O R E S C O R R E O S H O U I ® 6 5 0 
E l vapor h o l a u a é t 
" L E E R D A i 
S a l d r á f i j a m e n t e e l & a \ 
V I E M B R E p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , -
S A N T A N D E R : f 
R O T T E R D A M 
Próximas salida»: ^ « ^ ¡ J 
Vapor " L E E R D A M " . 2? * de 
Vapor "SPAAU>DA>1 ^ 
Vapor MAASÜAM. 1° ^ 
Vapor "EDAM". 31,, a2l de 
Vapor " L ^ 1 f fN^ÁM". ^ Vapor "SPAAKD.VU.f de A" Vapor "MAASDAM . c0 
V E R A C R U Z Y I A ^ 1 ^ 
Vapor "SPAARDNDAtf' D i ^ > 
Vapor "VOLENDAM . de Dic 3a, 
/apor "MAASDAM , * E n f 
Vapor "EüAM . 4.. 23 f . V e b ^ 
« de P r ^ í • a ^ ^ ^ ^ ^ 
Admiten P * ^ ^ r V f A* de Tercera Ordinaria- aleS 
ellos, c o m o d i d a d ^ Cl̂ e- doSl 
pasajeros de T " c0n touatro > ¿íyí-
Amplias ^ ^ ' o a r a d"8' entof> 10 
rot^jmraera los P*1 aBie» 
personas. Comedor ^ 
duales. ift ê P3 . j 
Excelente comida ¿^gir* 
Para más mtorme». ^ 
R D U S S A Q . S- 0 6 4 * 
Oficio». N o . ¿ ¿ ' l 6 l £ -
1 A-5639, A P a ^ 
2« 1' 
Al^O X C Í I 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v í e m B r e 1 7 de 1 9 2 4 P A G I N A D í K r i N l J F V F 
rtos l i b r ^ Mejicanos 
t í n e a de N a v e g a c i ó n 
Vapor « I C O * 
. Saldrá p a r a 
NEW YORK 
hre el d í a 17 de l a c t u a l a d m i -
' j r a r g a V p a s a j e r o s 
^ ¿ Z l i n f o r m e , , d i r i j a n » , a 
, U S ; S ; Ü A S R E Z Y C I A . . S . e n C 
t , „ Pedro No. 4 . esq . a O b i s p o 
San T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
MISCELANEA 
C I N E M A T O G R A F O . V E N D O A P A R A T O 
nuevo, portát i l . Sirve para Cine o casa 
particular. Tiene motor y para vista 
fija bombillo de 2.0Ú0 bujlaj». Costó: 
$500.00. Se da en $250.00, Informan: 
Telefono 1-2759, 
4283 1» "v-
L A C A S A D E L O S G L O B O S 
Imprimimos en Cuba globos con anun-
cios para propagandas comerciales, en-
trepándolos dentro de las 24 horas. Los 
llenamos con gas y aire para bailes -
fiestas. Inmenso surtido en globos d« 
todas clases. Pida lista de precios a 
Adolfo Sánchez , Aguila 91. Teléfono: 
M-1626, 
4255 80 tíV. 
M A S I L L E R O S 
So alquilan tanques para fabricar ma-
silla, patio de 400 metros de superfi-
cie y vivienda propio como para depfi. 
sitar materiales de fabricación. Mar-
quéa González y Maloja, teléfono A-
5600. 
3407 25 nv 
W H I T E S T A R L I N E j 
Habana a Corufla. Brem^n Hamburg Antwerp 
Habana Nov_ 21. U ^ m Rl, 
Habana a Vlgo (España) Coruña y Antwerp 
S 9 QothUná (3 ra. clase solamente). Dio. 20. |i 
D E H A V A N A A E U R O P A 
••rrlolo do XkTuca 
vrrmvA TOSX, • « oonasdón con U PAITAMA F A C X F I O USV 
VI* SAU3)AS DE NUEVA Y O R K , todos los B&baílos 
Xaoluyenlo "Majestio", «1 bniino m&s g-rand* del mondo 
Por «1 Kaffnifloo Trio 
ig.000 tor*l*dm« 
01.TMPIO HOKERZO 
«9.000 toneladas 84.000 tonsladaa! 
Ballflaa senvanalos desde ITceva Toxlt 
tjíOIATEKBA FKAJíCIA BXXOZOA AX.BMANZA 
« ^ u t h - l i v e r p o o l OHerbour» Antwerp Eamburro 
p&r» reaerraB, Preolou y Pechas de Salida, dir:jaa>« a: 
3A.OA.RISSK C O V S S E S Í O J A X M CO., Oficios 12 y 14. w«.bana 
teres 
% $Att P E D B O 6^-Dlrecc lón Telegráfica i "Empranave. Apartado 1041. 
A-&315.—Información Genera*. 
A-4730.—Septo, de Tráfico y Píete» , 
T T T r r r i M n C . A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
ÁLLLf UiNwiJS A-3966.—Septo, de Compras y A l m a c é n 
M-5293 Primer Esp igón de Paula. 
A-6634.—Segundo Espigón de Paula. 
KiAACXON SK L O S V A P O R E S QUE E S T A N A IaA CAJft»A S X K S T S 
c P U S B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "RAPIDO" 
" Baldrá «1 riera es 14 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
PiDKK (Chaparra). 
Tapor "JSOLXVXA" 
Saldrá el sábado 16 del actual, directo para BARACOA, GUANTANAMO, 
(Boquerón) y SANTIAGO D E C U B A . 
Vapor "3VXJLAN ALONSO" 
Saldrá el sábado 16 del actual, para G I B A R A (Holguín y Velasco), V I -
TA BAÑES, NIPiil (Mayarí, Antilla. Presten), SAGÜA D E T A N AMO (Cayo 
Mambí), BAKACOA, GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DK l 
Vapor "PUJ6KTO T A S APA" 
Saldrá el sábado 16 dal actual, directamente para P U E R T O TAKAx ^., 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación coa loa ' P, C 
¿el Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) pary. las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN, D E L I A , G E O K G I N A , VIOJLETA. V E D A S C O . L A G U N A L A R G A , 
IBAKRA, CUNAGUA. CAONAO, WOaU'lN, DONATO, J I Q U I , JARONU, K A N -
CHUBLO, DAUKITA. L O M B 1 L L O , SOLA. SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E -
GO DE AVIDA, SANTO TOMAS, SAN. M I G U E L , L REDONDA, C E B A D L O S , 
PINA CAROLINA, S I L V E R A , JUCARO, F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , C E S -
PEDES. LA QUINTA. P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L , CHAMBAS», SAN R A -
FAEL TABOD N U M E R O UNO. A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Balitas de este puerto todos los vernes, para los de C I E N F U E G O S , CA-
SILDA- TUNAS DE ZAZA, J U C A R O . SAN T A C K U Z D E L SUR, MANOPLA. 
QUATÍABAL, M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A , E N -
SENADA DE MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
I Vapor "amtVZANULO" 
Saldrá el viernes l i del actual, para los puertos arriba mencionado». 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Tapox "ANTOLLV S E L C O L L A S O" 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada mes, a las I p. m., 
gara loa de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
ZA, MALAS AGUAS, S A N T A L U C I A , (Minas de Matahambre) R I O D E L M E -
DIO, LIMAS, A K R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A Pe" 
.. Saiírá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién, reci-
siendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el 
«mercóle» hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
i U N E A . D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S E R V I C I O S B P A S A J E R O S Y C A R C A ) 
(Provistos de telegraf ía Inalámbrica) 
Vapor "{GtUAtfTAxrAlXO» 
0rA^T1AIt-A<J?r^8te^puerto 61 Babada 8 del actual a las 10 a. m., directo para 
PEDHn^^Pr.^111"11161"^' SANTIAGO D E CUBA, SANTO DOMINGO, SAN 
PONCE J ^COR1& ^ SAN J U A N . M A Y A G U E Z , AGUADILLÁ y 
I>« Santiago de Cuba saldrá el sábado 15 a las 8 a. m. 
Vapor " S U S A N A " 
'Irec^1*1^;.4*^8,1;^ puert0 *l «Abado día 22 de N O V I E M B R E , a las 10 a. ni. 
" D E CUBA. P U E R T O P L A T A , SAN 
A l retorno hará escala en los 
M I S C E U K S A 
TOMO E N ARRENDAMI1CNTO. COM-
pro a plazos o administro Colegio o Cine 
Café Ca«a de Huéspedes , etc., bue-
nas garant ías y referencias. Reina 28, 
altos. T e l . M-8398. 
4335 18 nv. 
MISCELANEA MISCELANEA 
M A D E R A A 2 8 P E S O S 
Madera, barata. Tablones de 2 por 10, 
de 7 a 12 pies de largo, a 28 pesos el 
miliar de p:es. Montero y D e s a g ü e . 
"Mundial", a todas horas. 
4153 17 nv. 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
NEPTUNO 36. E N T R E A M I S T A D B 
I N D U S T R I A . T E L E F O N O M-8177 
E n este moderno Salón, de Belleza, 
único que en su clase existe en Cuba, 
se hacen los siguientes trabajos: 
Masaies, fumigacionea p^ira el rostro 
y baños de luz y vapor. 
Tratamiento especial contra la dila-
tación de los poros, cutis secos, man-
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impurezas de la piel. 
Ext irpación radical de las arrugas 
de los ojos, frente y boca. 
Apl icación de los modernís imos apa-
ratos de estét ica, úl t ima creación de la 
"Academia Científica, de Belleza", de 
París. Unicos en Cuba. 
E l Departamento de Peluquería e s t á 
bajo la dirección del experto Profesor 
Peluquero Monsieur Jean P a g é s , traído 
expresamente de París . E n este depar-
tamento pueden nuestras damas hacer-
se los peinados de última moda, así co-
mo también cortes de melena las seño-
ritas y niños, y teñidos de cabello en 
todos los tonos, etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al 
pelo el más brillante y sugestivo color 
caoba, ú l t imo dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arte y perfección absolutas. 
L a s "manicures" dejarán plenamente 
satisfecha a la m á s exigente cliente. 
Las señoras de) Interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas • que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científ ica de 
Belleza, de París . 
A todas partes de la I s l a se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los e legant í s imos postizos confec-
cinados bajo la experta dirección de 
Madame Pugau. 
C 10.266 Ind 15 n 
Se vende una puerta reja de hierro, 
muy doble y adornada, de lujo, con 
gran cerradura de bronce: mide cua-
tro me^os de alto por dos de ancho, 
p r ó x i m a m e n t e ; sirve para j a r d í n o 
puerta de quinta. Está nueva y pin" 
tada. Se da muy barata. Lampar i l la . 
104, Herrería Y a n c í n . a todas horas. 
3912 21 n 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n ' t in tura . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o í t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
A R M A T O S T E Y V I D R I E R A . SB V E N 
den baratos, propios paj-a estableci-
miento pequeño; tiene puertas de cris-
tal. Aguila 91, entre Neptuno y San 
Miguel, te léfono M-1626. 
4249 20 n 
A L O S A R Q U I T E C T O S . C O N T R A T I S 
tas, carpinteros y a todo el que ten-
ga necesidad de hacer algún trabajo do 
carpintería. Sé venden por la tercera 
parto de su valor, un buen lote de puer-
tas y persianas, nuevas, sin pintar, de 
caoba y cedro. Otro lote de puertas y 
persianas usadas pero en buen estado. 
También tenemos gran variedad de 
janjbas y molduras de todos los tipos. 
Herrajes nuevos, finos y aorrientea 
Todo se liquida por ser sobrantes de 
varias obras. Ensenada y San Felipe, 
carpintería, junto a la fábrica de mo-
saicos L a Cubana, teléfono 1-1375. 
3926 • 18 n 
i 
JLAX p ^ ^ A N T A N A M O , SANTIAGO I 
Duerto'a ^ « i E , v ^ Y A G U K Z ^ A G U A D I L L A . 
s L ^ 1 T0 COMlísGO y SAN P E D R O D E MACOR1S. 
oanuaco de Cuba saldrá el sábado, día 2!) a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
rtas^nfífn^K? alos « M a r c a d o r e s Que e fec túen embarque de droBfas y mate-
«mbarauA t V « s e n t o a claramente con tinta roja en el conocimiento de 
responaabW e<? ," bullos. palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo así, serán 
«rga. l0lf óañoai y perjuicios que debieran ocasionar a la demás 
A G N I E G E N E R A 1 E T R A N S A T L A N T I Q Í Í E 
V a p o r e s C o r r e e s F r a n c e s e s 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
Í l e s L L 0 S V A P 0 R £ S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
B A R n r ^ F R A N C I S C 0 O M A C H I N A , P A R A , E F E C T U A R E L E M -
^ U U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E * Y 
M E R C A N C I A S 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
E s la P E L U Q U E R I A xiids grande y me-
jor situada en la Habana íá Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domicilio. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenitas a señoras y 
niñas $0.60 
Cortada y rizada. . . . . . . $1.00 
Corte de pelo a niños con rizado $0.50 
Arreglo de cejas. . . « . „ . . . $0.40 
Masaje especial t . $0.50 
Champú lavado do cabeza y 
manicure $0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para ocho días de duración. . $1.00 
Riso Marcel permanente, el m á s perrecto 
de todos en la Kabana. E l mán rápido 
y económico, y el más garantizado. 
E n una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
se le hace en esta casa la perfección 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana, E l muy 
experto peluquero C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
Instantáneamente , sin la atención de 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
tifien las canas para m á s de seis me-
ses con un solo líquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo, 
$2.50. 
Neptuno 38. Telf . A-7034 . 
C A B E Z A S 






" L A F A T E T T E T saldrá el 19 de Noviembre. 
"CUBA'", saldrá el día 4 de Diciembre. 
"ESPAGNB" saldrá ol día 18 de Diciembre. 
" L A P A l Y E T T E " saldrá el 3 de Enero 1925. 
" F L A N u H h r , saldrá el 3 de Febrero de 1925. 
" L A P A i r E T T E " , sa ldrá el 4 de marzo do 1925, 
S A N T A N D E R y S A l ü T N A Z A I R E 
SESIONES 
francés ' T L A F A Y E T T E " . sa ldrá 80 Nvbre. a las 12 d í a 
„ " . . í í^SA saldrá el 15 Dcbre. a las 12 del d í a 
m ** E S P A G y E " , saldrá 3Ü Dicbre. a las 12 día. 
" , L A P A Y E T T E ' ' . saldrá el 15 Enero 19ü5 a las 12 
*, * L A N D H E ' , saldrá 15 de Pebrero a las 12 día. 
•* L A P A Y E T T E " . sa ldrá el 15 de marzo a las 12. 
C 0 M p L ^ N E M A T O G R A F O D ¡ A R 1 A S E N LOS V A P O R E S D E E S T V 
^ SEGUN CONTRATO CON LA C A S A "PATHE" 
^ I M P O R T A N T E 
^ * ^ eSPaS0la 7 camarer08 y cocineros aspafiolet 
± t ¿ ^ L n ™ ™ K K k l H A V R ^ PLYMOUTH j BURDEOS 
^ ^ ^ r a ^ n ^ R ^ c h ^ r u r ^ u f ^ n 6 ' f ^ 0 0 » tonelada, y 4 hélioefl-- i n e . R Ó c h m b e a f ^ s ^ T e t e3t5c.00°¿ 
P a r a m á s ¡nfor dirigirse 
E R - N E S T G A Y E 
Apartedo lOSO,—Habana . 
T e l é f o n o 1-1476. 
P c l u q u e x r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E GIL 
O b i s p o . 8 6 , T e l é f o i ü A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta tn todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a k e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , k m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
Cap i ta l ina , , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n * d e 2 2 g a b i n e t e s inde-
pend ien te s a t e n d i d o s p o r u n esco-
gido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
I ¡ N O S E A S U S T E L A T I S I S S E 
cura hasta en el últ imo periodo con 
el Espec í f i co Jorge, hecho con Daíces 
de Vegetales cubanos. ¡ ¡El Catarro, 
y Grippe, se curan en 24 horas con una 
cucharada en una taza de agua caliente 
al acostarse; al otro día es tá bueno; 
la Grippe y demás afecciones con tres 
cucharadas en el mismo aistema y luego 
un purgante de Agua de Carabaña y 
terminando Grippe. L a Tis i s con el mis 
mo tratamiento a los tres o cuatro me-
ses; el que lo descubrió se curó de la 
Tisis y lo regala a l que quiera curarse 
8 o 10 cucharadas, l ldalo en el Reparto 
San José, calle Pinar del Río 75, Arro-
yo Apolo, que se lo darán gratis. 
4238 7 d 
P R O P I A P A R A UN C A F E O L E C H E -
ría o fonda, so vende una cantina de 
cedro con tres lunas en muy buenas 
condicionas. Para Informes, Hospital 21, 
José Alvarez. te léfono A-7Ü17. 
3674 17 n 
S E V E N D E N : UNA E S T A N T E R I A D E 
bodega, con su mostrador; tres lámpa-
ras, una pesa grande, dos chiquitas, un 
molino con su motor y una caja de 
caudales. Para informes, llamen al telé-
fono 1-7859. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
pas de mármol, traslado de restos coa 
cajas Ha mármol, $23.00; id. de niño, 
con caja de mármol, 520.00; de Herso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
dera $15.00; osarios a perpetuidad a 
$60. No hags. usted su trabajo en el 
cementerio sin antes podir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de trabajos pa-
ra el campo. Taller de marmolería L a 
Primera de 23, de Rogelio Suárez. Ca-
lle 23 esquina a *. Vedado, te lé fonos 
p-2382 y 1612. 
2082 80 n r 
E X C E M 1 C I D A 
Maravil losa, pomada francesa, 
cura infaliblemente: Eczemas , 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce" 
ras c r ó n i c a s . F í s t u l a s , Llages in-
fectadas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. S e vende en 
las principales farmacias. D e p ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z , 
412, esquina de Tejas , (bot ica) . 
C 9903 30 d 4. 
V E N D O M A D E R A S P A R A F A B R I C A R 
tres cuartos de 4 por 4 y 1 por ocho, 
tabla rebajada a mitad de precio. In-
forman Pamplona, 17-A, de 11 a 1 p. m. 
Jesús del Monte. 
3801 11 nr 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman en/Neptuno 139 
altos. Teléfono M-8473. 
2685 4 do. 
A L O S R E U M A T I C O S 
Calmo el dolor del primer masaje , 
h a c i é n d o l o desaparecer Radicalmente 
en plazo breve, con mi Untura Mi la -
prosa. Arroyo Apolo 4 ( 7 a 12 a. m. ) 
Re ina 39. (2 a 5 p. m.) R o c a M a n -
d i lo . (Masajista M a n u a l ) . 
4001 28 nv. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
$ 3 
Obispo y Aguiar m 5 5 (alto») 
Telf. A - 6 3 4 Í - H a b a n a . 
C 767 Ind. 25 aff 
Surtido completo de los afamados B l j 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . Hacemos ventas a plaaos. 
Toda clase de t^cesorios para blllarJ 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios^ 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y 1 0 ^ 
S a n t i a g o d e C u b a . ^ H a b a n a , 
c á f i f 'so "d i 
SERMONES 
L F E 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
Á P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s / d e ^ T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 U 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
r A B R I C A N T C B 
A F T D O . 1997 Í E I F . A - e 7 2 4 
«• . i «T par «e»T o 
C O M P R O 
Materiales de C o n s t r u c c i ó n de todas 
clases. S e reciben cotizaciones y o f e r 
tas en la oficina de Pedro G ó m e z Me-
na, Habana 121, altos, t e l é f o n o M" 
7388. Apartado 206. 
3054 17 nv 
D E P A R T A M E N T O U L v^OlCHO^ 
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T Q 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta £ i E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
ÍV^unaiite v a r i e d a d . 
A . los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e » * 
d e $ 3 . 0 0 , 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 , 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a jropa 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros u s o s , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
Mosqui teros ' d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n todos lo s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias í o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los S a m a Ü o s . : W 
d e $2.50. 
QiTE SE P R E D I C A B A N E N L A 3. I . 
C A T E D R A L , , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 1924 
Noviembre 30. I . Domin ica da A d -
viento M. L S r . L e c t o r a l . 
Dic iembre 7. I I Dominica de A d -
viento M . I . S r . Dean . 
Dic iembre S. L A I n m a c u l a d a C. 
d<3 M a r i a M . L ór. Arcediano. 
Dic iembre 14. I I I Dominica de A d -
viento M. I . S r . C . S á i z de l a Mora . 
Diciembre 15 . Jubi leo Circu lar M . 
L S. M a g u t r a l . 
Dic iembre 21. I V Domin ica de A d -
viento M. I . S r . L e c t o r a l . 
Dic iembre 26. L a Nat iv idad del 
S e ñ o r M. I . S r . Arcediano. 
L a H a b a n a , junio 26 de 1924. 
V i s t a Ja presente d i s t r i b u c i ó n de 
sermones Que nos presenta e l Vene -
rable D e á n j Cabildo de Na . Sta . I , 
Catedra l , venimos - a aprobarla y 
l a aprobamos, concediendo 50 d í a s 
do indulgencia en la forma a z j s t u m -
brada a los fieles que devotamente 
oyeren l a d iv ina palabra . 
-1- E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. B . R . 
D r . M é n d e z , 
Arcediano Secretarlo. 
AVISOS RELIGIOSOS 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
S O L E M N E S F E S T I V I D A D E S Q U E A 
M A R I A SANTISIMA D E L O S D E S -
AMPARADOS D E D I C A SU I L U S -
T R E A R C H I C O F K A D I A E N L A 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Jueves 13 de Noviembre: 
A las cinco de la tarde se Izará la 
bandera con la Imagen de la Sant ís ima 
Virgen de los Desamparados, saludán-
dola con repique de campanas y palen-
ques. 
Solemne novenario doble. 
Desde el viernes 14 hasta el sábado 
22, ambos inclusive,' se celebrará en la 
Parroquia de Monserrate, el stolemne 
novenario doble a María Sant ís ima de 
los Desamparados en esta forma: * 
Mañana, A las nueve, solemne misa 
de ministros con órgano y acompaña-
miento de voces. A la terminación de 
la misa, rezo de la novena con g-ozos 
cantados. 
Noche. A las ocho comenzará el reaso 
del Santo Rosario con gozos cantados, 
seguidamente el sermón, después la Sal-
ve y terminará con el Himno a la Vlr -
gen, del maestro Ubedá, con órgano y 
acompañamiento de voces. 
E n el orden dicho se continuará to-
do el novenario estando los sermones 
a cargo de los P . P . : 
R . P . Manuel Argiiellea. 
R . P . Hilario Chaun»ondo, C . M . 
R . P . Manuel G . Bernal 
K . P . Juan Puig. Sh. P . ' 
R . P . Estéban Rlvas, S J . 
R . P . Angel Tovar, C . M . 
R . P . Modesto Roca. Sh. P . 
R . P . Jorge Camarero, S. J . , 
R . P . Monseñor Andrés Lago. 
E l programa de la Gran Salve y Pita , 
ta Patronal se publicará oportunamente. 
Dr. J o s é M. Domeñé, 
Mayordomo. 
4830 19 nv> 
AVISOS 
S E S U P L I C A A L A S A L M A S C A R I T A -
tivas una limosna para una señora an 
ciana. ^ue tiene 100 años, postrada en 
cama en la mayor miseria, sin fami 
lia ni recursos, vive en la calle de Luz 
19, Guanabaooa. Sra. Ma. de los A n -
geles, donde se puede enviar la limos 
na el que lo desee y también en la 
Habana, en Monte 5. altos, Gómez quien 
se encargará de entregar lo que Se re-
colecte a la referida señora. Antic inán 
dolé las gracias. José Ma. Gómez 
3945 ¡ f n 
A V I S O A L P U B L I C O 
. Y 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
Y 
D I A B E T I C O S 
E n la p a n a d e r í a L a F a m a , situadla en 
Obrapía- 75, encontrarán pan a l e m á n 
elaborado con harina de Centeno, 
c i e n t í f i c a m e n t e , por procedimiento ale-
m á n , fresco lodos los d í a s . 
2 S 0 2 _ ^ -70 ow 
E n la calle D í a z Blanco entre Pajarito 
e Infanta, al fondq de Sanidad , se a l -
quilan dos m a g n í f i c a s casas, acabadas 
de fabricar, con sala, comedor y .tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, agua c a -
liente, m ó d i c o precio. Informes en la 
misma. 
4347 18 nv. 
ALt 1)1! E R E S DE CASAS 
i i i i . ' i-̂ . 
Para comercio, se alquila, Be lascoa í 
Í 6 I 3 ' F , entre Figuras y Carmen, gre 
I s a l ó n , puertas de cristales, compleU 
¡mente nuevos. Se da contrato. L i o 
mes: L a Zarzuela , Neptuno y Campí 
nano. 
4086 17 Tí* 
SB A L Q U I L A N ÍX)S E S P L E N D I D O S 
altos de A^uHa 71, con garage. L a lla-
ve en la misma, de 8 a 12 y de 2 a 5 
pasado meridiano. 
4846 1» • 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N 
o depósito unos hermosos bajos de 460 
metros, con 3 puertas a la calle, en el 
mejor punto comercial, a una cuadra 
del muelle Lonja, Correo y Aduana. 
Precio $120. Informes 1-1625. 
4338 20 nv. 
SB A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S 
en Prí lncipe 28 112, antiguo, completa-
mente nuevos, próx imos a seis l íneas 
de tranvlaís , a la moderna, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, doble 
servicio sanitario moderno, cocina de 
gas y otro cuarto chico desde la mis-
ma se divisa la entrada del puerto. 
Precio $80.00. L laves e Informes bu 
dueño, en los bajos. 
4353 18 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ANTON 
Recio 56, compuestos de sala, comedor, 
doa cuartos, cocina de gas y servicios. 
L a llave en los bajos. Informan Com-
postela 169. Teléfono A-1319. 
4351 20 nv. 
L A M P A R I L L A 2 0 
casi esquina a Cuba. Se alquila el piso 
principal que fftrma salón corrido, 10x30 
metros, de planta adecuada para club 
exposic ión de muestras o amplia ofi-
cina, colegio, etc. F-1545. 
4209 18 nv. 
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
Alquilo, un precioso segundo piso alto, 
en la esquina de Santa Clara y Oficios, 
compuesto de 4 habitaciones, baño com-
pleto, sala, comedor, cuarto y servicio 
de criado y cocina de gas. L a llave en 
la lechería de Santa Clara 10. Precio 
|85. Informes: R . Echeverría |lnipe-
drado 30, esquina a Aguiar. Horas há-
biles. Teléfono M-2387. 
4270 20 nv. 
F R E N T E A C A R L O S I I I 
se alquilan unos altos oon buena vista 
y muy ventilados, nuavos, con tres ha-
bltaciones amplias, buen comedor ven-
tilado y fresco, con todos los servicios 
sanitarios independientes al lado del co-
legio L a Salle. Poclto 42. E l dueño, de 
9 a 11 y de 2 a <». Precio $40. 
4271 28 nv. 
S e alquila el segundo piso, derecha, 
piso de esta calle, compuesto de sala, 
saleta, terraza, patio, 7 habitaciones,! 
comedor, servicios dobles agua abun" 
dante .caliente y fr ía , con esquina de 
fraile. Informan en los bajos. 
4322 19 nv. 
PAMA I N l i C S T U l A O COM K K ' ' l o 6 
alquila la casa Cuba námvro i" , co 
mucho frente. La llave en la «"««i iln; 
Luz número 13 esquinn a Cul»a í'ifg» 
mes, doctor Fernández, imllana 84. i\ 
partnmetito ai2, te lé i fono A-l-13 M 
a 6 p. m. 
4225 80 n 
S e alquila, exclusivamente para tfítl 
blecinuento, el piso bajo ¿c A^cnuí 
de Italia (antes Gal iano) n ú m e r o ü 
compuesto de un sa lón y servicio* 
nitarios. L a llave a la vuelta. ANrni 
da de la R e p ú b l i c a . Casa Tararidft 
Informan: 15 número 184, en lr j { 
e I. Vedado, t e l é fono r - 1 3 7 0 . 
4232 I 8 j ^ 
B E L A S C O A I N 66 ^ 
Se alquilan los altos modernos oaíj 
personas de gusto, con sala, c i ñ o 
cuartos, comedor, b a ñ o completo in 
tercalado. lavadero, cuarto, s e r u c ú 
de criados. L a llave en los b a j d í \ 
informan en el t e l é f o n o F-2134 , 
G 8d 16 
OJO SK A L Q U I L A UN PISO KN A l! AxS 
i Duru 62-B. altos, con tres* huliitucu hefl . 
sala, comedor y demás servloío», ao<i 
ra de la briau Precio 60 pesus. Lj 
llave en la bodega. Teléfono F-OíiOi. 
4214 19 n 
S E A L g l . ' i L A PARA K L UlA PK MPj 
ro de dioitriibre ios aitos de Uauar.) 
número 51 compuestos de «ala gtviulj 
siete cuartos, saleta, hall, conu-dur 
fondo, cuarto de bufu, cuarto de -nií) 
do y cocina. Iníormes >üt.irla de J3 
ménez. Habr.na, 61. teléfono A-Utís», 
4221 22 n ^ 
PAR.A UN MATRIMONTO Ó~FA.MiLL? 
corta., üt alquila una cada en ia oaU^ 
Préyre Aiulrade (ames -luopilalj, tiúniei 
ro <í.u, co sala, comedor, dos hai ¡ta» 
ciones, cuarto de baño comp.eio y uní 
herniosa coc na en 60 pesos. Informa^ 
en us aitos. 
4121 17 Nov. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S DE Da' 
mas número 14, con o lairo cuart a J 
Lodo el coi. íort, 80 pesos Liave en 1.;] 
«SJUlna, bedega Informa: Guasch, 
Lamparilla 74. Teléfono A-0374. 
4136 i? Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O ^ 
altos de San Rafae. 71. Inlorman eu eJ 
69. Teléfono A-2069. 
418^) 17 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y BAjOÍj 
de VaJe 3Í* Informan t-n San RafaeJ 
número 69 Te.éfono A-20t)9. 
4131 17 Nov. 
S E A L Q U I L A LUGA K E S O Y MO> T 
AGOSTA 5 
cuartos, comedor al fondo, servicios mci 
dernos. La llave en la bodega de la efí 
quina. Informes: Teléfono M.3310. 
4110 l< av . 
S E A L Q U I L A N E N : 
H A B A N A 
Compostela, 8 cuartos, muebles, jk» 
año. $80. Villegas, 3 cuartos, altos cxx 
muebles. $160 Habitaciones en Compoa 
tela Malecón. Lealtad, etc., con mué 
entre Inquisidor y o a n Ignacio, te bies, desde $25 a $90 
alquila para a l m a c é n o alquilar ha-
bitaciones. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b t . 50. T e l í o n o A-8450 
V E D A D O : 
Calle J , | cuartos, baloa, con muebleí 
pur años, $250, Calzada. 8 cuartos, cot 
muebles, por años. $250; Calle E,4 cual 
tos, amueljlada. por años, $100; Chalo» 
Quinta^ 10 cuartos, garage mueMeí 
contrato, $170, Calle A. 7 cuartos, do 
plantas, garage, muebles, $315. 
R d II B 
S U B U R B I O S : 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de la casa Estrel la l í l A. compues-
tos de sala, comedor al fondo, tres 
habitaciones con sus servicios, comple-
to intercalados, cocina y calentador de 
gas, seyvicio de criados. Las llaves en 
la misma, de 2 a 4 de la tarde Para 
más informes: llame al Tel A-6633. 
4278 18 nv. 
Tulipán, residencia, 13 cuartos, gariKw 
$400. San Mariano, altos, 4 cuaitJ. 
muebles, garage, $i70; Naranjito, resl 
denota, amueblada, de lujo, JÓGO; Arre 
yo Naranjo. 7 cuartos, con muebles 
?15u; Loma Chaple. 6 cuartos, amm t)l& 
da, etc., $150 Habitaciones con comj 
das, en La Sierra, todas las comodid*» 
les, una persona desde $90. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E INDUS-
tria 45. Tiene sala, comedor, 4 cuar-
tos y servicio. L a llave en los altos. 
Precio $90 con fiador, demás Informes 
en Linea 85 esquina a 4. Tel 1-5100. 
4286 23 nv. 
E N O B I S P O 75. A L T O S . S E A L Q U I L A 
un gran departamento, propio para un 
comisionista u otra oficina cualquiera 
Tiene tedas laa comodidades y se da 
barato. 
4286 19 nv. 
S E N E C E S I T A N : 
Una casa de lujo, en Vedado, 7 onar 
tos. garage, amueblada y todas la? ce 
modidades. $300. Para alquileres de c«¡ 
sas y ventas de propiedades vea a: 
B L E R S A N D C O M P A N Y 
A - 3 0 7 Ü . O ' R e i l l y 9 l | 2 . M - 3 2 S I , 
( E L U»CCANO) 
C 1022» 3 d 1.5 
S E A L Q U I L A E N C A R N A C I O N 4. SA-
la, saleta. 3|4, baño intercalada, entrada 
y servicios para criados Informa doc-
tor L á m e l a s . L a llave en la bodega 
4296 19 nv. 
SE A L Q U I L A E N R E V I L L A G I O E l »0~Y 
Tallapledra, una nave acabada de cons-
truir con 400 metros de superficie, in-
forma: D r . L á m e l a s , Cuba 62. 
4297 30 nv. 
SIO A L y i I L A MUY HA U ATA. C A S i 
pequeña, Gloria 206. oajes luforinafe 
en 'a misma y en Consulado '16 A. 
4146 2V riv. 
MODERNOS A L T O S E N $100, M A L B -
cón 306 entre Escobar y Gervasio. In 
forman Séptima 169. Vedado F 2977 
4304 18 nv. 
P A R A " C A S A DE H U E S P E D E S , E T C . , 
moderna casa de altos y bajos, Jesús 
María 73 entre Compostela y fiaban.i. 
Informan Séptima 169. Vedado F' Í9T7 
4303 « ^ « ^ i8 nv 
Se alquila segundo y tercer piso de 
una moderna casa acabada de cons-
truir con todo el confort. Para verla 
e informes en la misma. Concordia 92 
4266 18 nv. 
S E A L Q U I L A E N D I A Z B L A N C O Y 
Pajarito, pegado a Infanta, una parte 
de nave moderna, sólo se alquila para 
mueblisto o silletero. Informes en la 
misma. 
4348 18 nv. 
Se alquila el piso principal, derecha, 
de la casa S a n R a f a e l 50, con entra-
da independiente, compuesta de sala, 
hall, 5 habitaciones, b a ñ o intercalado, 
comedor, cuarto y servicio criados, 
servicio de agua fría y caliente. In-
formes en Mural la 71. T e l . A'3450 . 
4300 12 nv. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 1NÜUS-
tria, tren de lavado, taller, almacén, etc. 
se alquila Gloria 225, entre Carmen y 
Rastro cerca de Cuatro Caminos, un; 
local grande con puertas metál icas y 
seis habitaciones; servicio sanitario y 
dos patios. L a llave en la misma In-
forman en 12 y 16, chalet, Vedado 
teléfono F-1462. , 
_4207 . 19 n 
Se alquilan los bajos de la casa E n -
rique Villuendas antes Concordia , i 63. 
L a llave en el n ú m e r o 169 e informan 
en 15 n ú m e r o 184, entre H e I , V e -
dado, t e l é f o n o F - I 3 7 0 , 
J 2 3 3 i 8 nv 
SE A L Q U I L A N L O S L U J O S I S I M O S A L -
tos y bajos de San Rafael 63, compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos co 
medor. dos baños, cocina de gas' In 
forman en la misma de 9 a 5 p? m. 
-_4231 ' jj 
HERMOSO L O C A L . N E P T U í ' O "enÍSe 
Galiano y Bolascosrfln. |Con vidrieras 
armatostes, mostradores, oficina v tol' 
do, se alquila muy barato. I ' m s al 
n i ^ é n de pianos Keptuao, 70 
89 a & 
E N F R A N C O Y B E N j U M E D A 
Se alquilan o venden áu¿ exte.'ibati nft 
ves, con vivienda magntfic.i par-i fi.ml 
.ia o dependencia Propias para garage 
industria, taller, • t e . etc. 
C 102^8 10 d l i 
" E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
S e alquilan, acabados de fabricar, lo 
lujosos dhos de la letra J de S a n Jo 
sé 124. entre L"c<na y Marqués Gont" 
zalez, con sala faleta, tres habitación 
nes. sa lón de romer, cuarto de cria» 
dos y doble servicio sanitario con ca' 
len'ador. No le' falla nunca el a^ua 
Pueden verse a todas horas Infomaff 
Sr . Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
4175 18 ov. 
A G U I A R 4 9 
Café El Boulevard. Informan de ang 
casa muy bien situada Tiene 4 habita, 
cíoiu-s, una buena sala, ocmedur <• )0,lo 
na, bu ño con bañadera. agua abundante 
callente y fría, también se presta para 
oficinas o para un ductor pot sus bu* 
ñas comodidades y buen punto. 
4170 17 nv. 
" C O M O D A Y B A R A T A C A S A ~ 
S e alquila en la calle de Agust ín AS* 
varez número I I , a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoiin, 
con sala, saeta, tres habitaciones y de 
m á s servicios. Informa: S i . Alva.-er 
Mercaderes 22, altos. E l papel d ic í 
donde está la llave. 
4 I 7 6 __ 18 nv. 
Ki: A L Q U I L A LA CASA COLRAI.IÍS l í 
aitos, compuesta de 1 haMuclones. m 
la, saleta, comedor y baños La lUv* 
é Informes'al lado "Kl V^Bublo". Vvue 
blerta Corrales y Fuctorla. 
4187 17 nT> 
S E A L Q U I L A LA CASA MKlíCAol! 
res No. 3, pmp'a pura a lmacén, i't jcí» 
$200. La lia ve • a i lado. Iníorman ex 
San Ignacio 50 
4 1 » 29 nv. 
MALKCOX, LOS RAJOS D K L .IOS, SI 
alquilan con muebles, cocina de ¿ » - 3 
te léfono. Sala, comedor, do* ,uait;« 
y baño. L a Uuve en el 306. bal ..s 
4167 1S nv. 
Aguiar 43. S e alquila un hermoso 4 
to a todo lujo, sala, saleta, mmMor, 
tres cuartos y b a ñ o intercalado. In 
forman en Empedrado y -Vs'jiar doft. 
de está U I L v e , ferretería U r n » * j 
Hno» . 
i I n d . n j 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S J E J A S A S ^ 
E S P L E N D I D O S B A J O S 
Se alquilar, en Manrique número 142 
constan de sala, recibidoi. f ^ ^ a d o . 
pUas toblteclones. baño ^te^calla^. 
comedor, cuarto y ? „ n„w« pn el se-
precio reajustado ^ i s ^ a v e f ^ o ^ a ' n : 
^ n t Süme'o0 ¿1 ' 'La ^lor de T I -
heÍM2 22 NoV-
A L Q U I L E R E S B E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
Ta ciLta. calle Manrique 117. piso terce-
ro muy ventilado: consta de sala, sa-
L t a comedor, 4 habitaciones grandes, 
bañ¿ in ercal¿do. todos ¡os ^rvxc.c.s de 
lo más moderno. L a l ave en la l .nto-
ría . informan en Aguila 1 H A . 
4135 
S E A L O U I L A CAMPANARIO 91, EN-
trP San Rafael y San José, compuestos 
dc stta í a l e t a . cuatro cuartos, comedor 
cocina y doble servicio. 
3422 nv• 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la htrmosa casa San José y Marques 
González, comnuesta do sala, sateta, o 
habitaplones. comedor cocina, servido 
doble. Informan Hospital 9S. aUos. L a 
llave en los bajos. T e l . M.3383 
3596 18 m ' 
Hi: A L Q U I L A E L BONITO Y COMO-
do segundo piso, derecha, de -bernaza, 
18 Puede verse en el mismo y darán 
razón en Zulueta, 36-G. altos. 
2782 n \ 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S BRÜZON 
y©. IB, una cuadra de Carlos IIT. Por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
baño intercalado, cuarto y servicios de 
criados. Informan: Mercaderes 27. Agui-
lera. 
3708 19 nv. 
S E A L Q U I L A 
. Agui la 141, entre S a n J o s é y 
Barcelona, compuesta de cinco 
plantas, propia para hotel o ca -
sa de h u é s p e d e s . I n í o r m a n en la 
misma a todas horas. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
3614 23 nv 
0 
U N B U E N L O C A L 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
tostes p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . C o m p o s t e l a , 1 4 1 . f rente 
a l C o l e g i o d e B e l é n . 
C 9927 15 ú 5 
\ SEÑORA S O L A O MATRIMONIO SIN 
niños se alquila una habitación alta, 
"on servicio independiente. Informes: 
Marina 44. altos. , „ 
4182 17 nv-
AMARGURA 88, CON MOTOR, Y ACA-
bados de pintar, alquilo los modernos 
altos sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, doble servicio, magníf ico baño y 
agua en todas las habitaciones. Las lla-
ves en los altos. 
4154 18 nv-
P A R A E S T A B L E C ú M I E N T O 
S e alquila un gran local en Neptuno, 
2 2 9 ; mide 3 4 ó metros, todo sobre co-
lumnas, piso de granito; acera de la 
brisa. Informan en Galiano, 76, te-
lefono M-4632. 
3916 23 n 
S E A L Q U I L A N L O S PISOS A L T O S D E 
las casas calle de Habana números 17 
y 19. Tienen sala, antesala, dos cuar-
tos, corfiedo.-, baño y cocina, cuartp y 
Ber'vicio de criados. Informan calle da 
Cuba número 52, de 2 a 5. Teléfono A -
7623. . 
:j651 26 nv 





C a s a l 
Pisos 
( E N A L Q U I L E R ) 
O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
319 
3496 20 nv 
ARAMBUKÜ, 42, E N T R E SAN J O S E 1f 
San Rafael, a media cuadra del Parque 
de Trillo, acabados de faoricar los ba-
jos y segundo piso alto compuestos de 
sala, recib.'óor, cuatro habitaciones, ba-
ño intercalado completo, comedor, co-
cina de gas y servic.os de criados. Pre-
cio SO pesos los bajos y 70 pesos ©1 
segundo pibo alto. L a lla.vo e informen: 
Librería de Albela. Beiascoain, núme-
ro 32-B. Teléfono A-5893. 
3505 18 Nov. 
Se alquilan los altos de la casa B e r 
naza número 46 , local muy amplio 
y bien situado, propio para sociedad, 
colegio, etc. S e da buen contrata. 
Llaves e informes en Monserrale. i i1 
tostadero E l V i z c a í n o . 
C 8785 Ind 1 oc 
S E A L Q U I L A E L , SEGUNDO PISO D E 
Belascoain y San Miguel, altos d$ ia 
Peletería, con servicios a la moderna, 
propios para matrimonio de gusto. Pre-
cio: $85.00. 
3894 IS nv. 
S e alquilan los hermosos altos de B e r 
naza, 46, propio para sociedad o co' 
legio. Informan E l V i z c a í n o , Monse-
rrate, 117. 
3909 23 nv 
SAN M I G U E L 180. E N T R E G E R V A S I O 
y Belascoain. Se alquilan esttos esplén-
didos altos, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos, saleta de comer, baño, cocina 
y cuarto de criados. L a llave en los 
bajos e informan teléfonos 1-7969 y F1-
07969. 
3906 17 n 
S E A L Q U I L A E N Z E N E A 74, UN H E R -
moso local, para dentista, consultorio, 
médico, tienda o algo aná logo . Infor-
man en la barbería. Precio $50. Telé-
fono • M-6230. 
3999 17 nv. 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS PISOS, 
compuestos de sala, comedor, tres espa-
ciosas habitaciones, baño completo y 
cuarto y servicios para criados, agua 
en abundancia. Edificio Armand. Mi-
sión 1. 
3t)9:! 21 nv^ 
SE A L Q U I L A L A S E G U N D A P L A N T A 
de la hermosíi y espaciosa casa Nep-
tuno 217, compuesta de :»ala, recibidor, 
hall, tres habitaciones, comedor, al fon-
do, pantry, dos' hermosos servicios y 
cuarto de criado. Informan Hospital 98 
altos Teléfono M-3383 
3596 18 nv. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O PISO 
principal de la callo de Progreso. 14, 
al lado de la esquina de Compostela, 
frente al The National City Bank. Se 
compone de recibidor, sala, cuatro cuar-
tos, baño intercalado con agua callen-
te y fría, comedor al fondo, cocina con 
gas, cuarto de criados con su servicio, 
espléndidamente decorada, amplia esca-
lera. L a s llaves el portero. Teléfono I -
4990. 
' 3411 18 nv. 
E M P E D R A D O 40, A L T O S , E N T R E rtA-
bana y Compostola, a lquí lase en cien 
posos. Llaves bodega esquina a Haba-
na. Dueño, en los bajos, de 12 a 3. 
3639 19 nv 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS~ A L -
tos de Manrique 117. frente a la Igle-
sia. Tienen recibidor, eala, cuatro ha-
bitaciones, saleta de comer, CQcina de 
gas con calentador y doble servicio. 
Precio y condiciones. L ínea 85, esquina 
a 4. Teléfono F-5100. 
3784 20 n 
S E A L Q U I L A N LOS L U J O S I S I M O S al-
tos y bajos de San José 61, y 63, bajos; 
compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, dos baños y cocina de 
gas. Informan en la misma do 9 4, 5 
p. ni. 
3193 16 nv 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila, casi frente a la E s t a c i ó n 
de Los Pinos, una casa con poprtal, 
jardín , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Leal tad, 40 , 
altos. Te l . A-2059. 
G . ¡nd . 26 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA CON 
cepciOn 35 esquina a San Anastasio. 
Sala, comedor, 414, etc. Llave en la 
bodega. Su dueño 1-8-5295. Pepo An 
tomo 40. altos. Guanabacoa. 
4216 19 nv. 
S E A L Q U I L A N E N C R I S T I N A , S A N 
Felipe y Ensenada, casitas. Sala, cuarto, 
cocina y demás a 20 y 25 pesos, cielo 
raso pisos de mosaico, hay también dei 
dos cuartos a $30. Ensenada y Quintaj 
del Roy junto a la fábrica Mosaicos L a 
Cubana; un Ford por $0.30 la Ueva a la 
puerta. Mes en fondo y mes adelan-
fado. Teléfono 1-5687. • 
C . P 1 d 14 nv. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A E N L U Y A N O, JUAN 
Abreu No. 10, una casita mod2rna. Tie-
ne portal, sala, comedor, dos habita-
ciones, servicios'y cocina. E s sumamen-
te barata. Informan en la misma. 
4290 20 nv. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
Suárez 116 A. bajos, compuesta de sa-
la, saleta/ cuatro grandes cuartos, baño 
intercalado y servicios sanitarios com. 
pie tos. Acera de la sombra. L a llave 
al lado. Informan: A.4358, altos, botica 
Sarrá. 
4023 20 nv. 
V E D A D O 
Se alquilan en Neptuno 229, acaba-
dos de construir, con verdadero lujo 
de detalles, los pisos altos, compues-
tos ú c sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones, b a ñ o de lujo intercala-
do, cocina de gas cuatro hornillas, s e r 
vicio de criados, todo muy amplio, 
acera de la brisa, con ventanas late' 
rales todas las habitaciones. Precio 
razonable. Informan en la planta ba-
j a o en Galiano, 76, t e l é f o n o M-4632. 
3915 23 n 
SE A L Q U I L A P A R A UNO O V A R I O S 
establecimientos, la casa calzada de J . 
del Monte, esquina a la calle de Paco. 
Punto de gran porvenir. Informan en 
Jesús del Monte ,en la calzada, úme-
ro 663. 
3619 17 nv 
Para comercio, se alquilan dos espa 
ciosos locales en (a calle de Obrapía . 
E n lo mejor d» la í o n a comercia] 
Buen contrato. Llaves e informes en 
Monserrate, H 7, E l V i z c a í n o . 
C 8203 b d 7 9 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S -
quina. Florida 13, compuestos de sala, 
saleta, dos habitaciones y demás ser-
vicios sanitarios. Informan en la bo-
dega. 
3552 20 nv. 
U n l o c a l d e 2 5 0 m e t r o s d e 
s u p e r f i c i e , A n t ó n R e c i o , 2 - A , 
p e g a d o a M o n t e , p r o p i o p a -
r a i n d u s t r i a , ta l leres , o d e p ó -
sito, e tc . P r e c i o equ i ta t ivo . 
I n f o r m a r á n : M o n t e , 2 7 1 , 
s e ñ o r G o t t a r d i . 
:9S 
K S P L E y D I D - A CASA, S E A L Q U I L A , 4 
baños, mangueras para el jardín y ga-
rage, mucha agua y ningún ruido, por-
tiue tiene bomba Prat. García y Gar-
cía, Máximo Gómez. 2-G. 
1997 29 nv 
S e alquilan varias casas, pisos altos 
y bajos en Freiré de Andrade .No . 9 
(antes Hospital) a media cuadra de 
Neptuno, acabados de reedificar. S e 
componen de sala, saleta, tres cuartos 
y seis cuartos, cocina de gas y calen' 
tador, servicios intercalados y muy 
bien decoradas. E l piso bajo de E n r i -
que Villuendas No. 170 (antes Con* 
cordia) de nueva cons trucc ión , con 
sala , saleta, gabinete, cuatro grandes 
cuartos, ^ cocina de gas y calentador 
y servicio intercalado, toda decorada. 
L a s llaves e informes ' " L a Central". 
Aramburu 8 y 10. 
4125 2 0 nv. 
S E A L Q U I L A E L PISO ^ K I M E R O D E 
la oaja Amistad 112, esquina a Barce-
lo.ia, con sala, cinco habitaciones, fres-
co comedor, ga ler ía de persianas, 
ven.ilada cocina con fogones e insia-
lacíun pa'-a gas, baño completo, doble 
serv c'o. También se alquila el piso, se-
gundo con recibidor grande y fresco ga-
binete qu'j si se quiere usar para dor-
mitorio cabe un ajuar de cuarto y dos 
camas, tres habitaciones, todo con bal-
cón a ambas calles, ventilado comedor, 
clara cocina con insta lac ión para gas, 
baño completo, doble servicio y en la 
magní f i ca azotea dos habitaciones m á s . 
L a Jave en los bajos. Informan 1-3616. 
i oS15 17 Nov. 
i íOMAY, 25 A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, acabados de fabrU'-ar los bajos, 
el primero piso y el segundo piso al -
tos, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño intercalado 
complete, cecina de gas y servicios de 
criados. Precio 80 pesos ios bajos, 75 
pesos el primer piso y 70 pesos el se-
gundo piso alto. L a llave infanta y 
Santa Rosa, Barbería.. Informes: L i 
brería de Albela. Belascoain. 32-B. Te-
léfono A-58<*S. 
3504 18 Nov. 
V A R A A L M A C E N O D E P O S I T O S E 
Rlquila en Obrapía 26, entro Cuba y 
San Ignacio, superficie 160 m. Alquiler 
$100. Informan altos de 2 a 5. 
.. ::470 17 nv 
Alquilo en la calle de Z a n j a 91 y 9 3 
u n gran local con 400 metros de su-
perficie y en la planta alta dos casas 
una con 5 habitaciones y otra con 3 
con todos sus servicios. Alquilo todo 
0 por separado. Informa: J . Pose. C a -
lle G 236, Vedado. T e l . F -5113 
4047 17 nv. 
S E A L Q U I L A L A T E R C E R A P L A N T A 
de la casa Carmen 9 entre Campanario 
y Tenerife, con sala, recibiclor, tres 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
baño de criada y cocina de gas L a 
llave en la bodega de enfrente. Infor-
íí18;11 e „ n e l caf6 ^ Teniente Rey v 
Cuba. Teléfono M-4465. 
3981 19 nv. 
Neptuno 405 , altos, se alquila, sala, 
saleta, comedor y tres habitaciones 
amplias y ventiladas: Informes: T r i a -
^ o n ^ Pe le t er ía . T e l é f o n o A-7004 y 
17 nv. 
A C A B A D A D E F A B R I C A R . SE A L Q U I 
U n los bajos de Industria 10 com 
puestos de sala, comedor 3 habitacio-' 
nes. baño intercalado, agua fría v ^ 
l íente y servicios do c r i a o s . L a llave 
en l a bodega de la esquina Intoríhan 
Inquisidor 28. Teléfono A 64S3 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S VV, ~, \ 
pasfa. callo San Lázaro 19 L a llav. « 
i e s o s ™ 8 Cn SaJ1 LáZaro Í7- >recÍo1 50 
1 ID nv. 
O F I C I O S 86 
S e alquila para a l m a c é n u otra c la -
se de establecimiento, ei piso bajo de 
esta casa, que mide 2 0 0 metros. I n -
forma en Oficios, 88, a l m a c é n . 
3659 26 nv 
S L A L Q U I L A N . L O S A L T O S D E LIA-
baña 27 y los bajos de Habana 25, com-
puestos de sala, recibidor, tres cuartos 
gran cuarto de baño, comedor, cuarto 
de criados. L a llave en los bajos e 
iní'orraan eu Rayo 110. T e l . A-9743. 
SGOi' 19 nv. 
S e alquila una casa amueblada ele-
gantemente, compuesta de sala estu-
dio, boudoir, tres cuartos, b a ñ o com-
pleto y moderno intercalado, lujoso 
comedor, pantry, amplia cocina, cuar-
to y servicio de criados, galería cu-
bierta, amplia azotea. Puede verse de 
2 a 4. S i el interesado lo desea tam-
bién se le venden los muebles. Nep-
tuno, 217, tercer piso, entre Marqués 
G o n z á l e z y Oquendo. 
3640 21 n 
E N 60 P E S O S M E N S U A L E S A L Q U I L O 
casa por estrenar, en la calle 10 entre 
23 y 25, Vedado a media cuadra de los 
t ranv ías . Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, cuarto de baño, con 
agua fr ía y caliente, cocina y patio. 
L a llave en la misma. Su dueño Refu-
gio 28, bajos. T e l . M-SoOO, 
4272 18 nv. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CASA 
moderna, altos y bajos, con sala, sa-
Itta, recibidor, 4 habitaciones, «Jos c m r 
tos, baños en cada piso, comed, t y co-
cina. Calle Quinta 55. media cuadra del 
Parque ViUalón Las llaves en el nu-
mero 53. Informan. Cel. F-1S57. 
^07 23 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN L E O -
nardo 59, esquina a Serrano. Jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, ser-
vicios y entrada de criados, baño com-
pleto Precio médico . Informan Telé-
fono ü,1718. Llavo oti la bodega. 
C . P . _ ^ 19 n v ^ 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 37, 
a una cuadra de la calzada, con jardín, 
al frente y muchas comodidades. I n -
forman te léfono 1-6075. 
4220 . 20 n 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C O C H A L E T , 
calle San Mariano entre Antonio Saco 
y Luz Caballero. Tiene recibidor, sala, 
hall, comedor. 6 cuartos dormitorios con 
dos baños intercalados, garag* y cuar-
to de criados. Precio: ?150. L a llave 
en la esquina. Informa: Pablo Suárez, 
Banco Nova Scotia. 315, Teléfonos: M-
8270. A-2222, F-2339. 
4236 5?_ n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N E N 65 P E S O S 
los baios dt Carmen 14. acabados de 
reedificar, a una cuadra de la calzada 
y del paradero de la Víbora, con jar-
din. portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor al fondo, patio y traspatio. L a 
llave en ios altos. Informan Animas l..'á 
te léfono A-6950. 
4262 18 n 
1313 A L Q U I L A L A C A S A V I L L A M A R I A 
cal!e de Luz Caballero, primera cua-
dra entrando por O'Farrúl,. Je sús del 
Monte, VI tora. Gana sesenta pesos 
mensuales Informan: Zaragoza 12, Co-
rro. Teléfono 1-2608. 
4077 19 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ca-
sa Tamarindo 30, propios para botica 
u otra clase de comercio, a media cua-
dra de los t r a n v í a s . P a r a más deta-
lles en la misma informan. 
4113 19 Nov. 
o i í A L Q U I L A N L O S A L T O S SAN MA-
riano, 24, sala grande y un cuarto y 
demás servicios. Su dueño: Revillagi-
gedo 24, altos. Teléfono M-4974. 
4112 18 Nov. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA CA-
Ue 10 entre 15 y 17. oon 4 cuartos dor-
mitorios, dos baños, jardín, etc. L a lla-
ve e informes en la casa de a l lado. 
4340 18 nv. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa calle A nümero 254. entre 25 y 27, 
Vedado, con terraza al frente, sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño. Infor.man en Habana 51, 
Notaría de Jiménez, te lé fono A-1469. 
4223 IL.11- -
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 11 NUM. 
394. entre 2 y 4, Vedado, la casa pró-
xima a desocuparse. Tiene sala, tres 
habitaciones, comedor, pantry, baño, co-
cina v sótano. Puede verse. Precio $100. 
Informan te léfono A-6420. 
4264 21 n 
J E S U S D E L M O N T E S E A L Q U I L A la 
í casa calle Luco, número 15, compues-
\ ta do sala, cinco habitaciones, coc.na, 
(patio y demás servicios, precio 50 pe-
sos. L a llave en la bodega. Informan: 
Belascoain 42, ca fé . Teléfono M-65 40. 
1 4071 19 Noy. 
S E A L Q U I L A G A R A G E 
part ícula, en la calle 27. número 337, 
Vedado, tiene agua y luz e léctr ica. Pre-
cio 20 pesos mensuales. Para m á s in-
formes: LJame al F-17P3. 
4C72 17 Nov. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO PISO D E 
la casa calle D 211 entre 21 y 23, com-
puesto de vest ículo , sala, antesala, 5 
cuartos, dos baños intercalados, come-
dor, cocina de gas, garage, cuarto de 
criados y demás servicios. L a llave eh 
la misma. Informan en B No. 142, es-
quina a 15. T e l . F-13S7. 
4042 17 nv. 
•VEDA»©.; S E A L Q U I L A E N LA CA-
lie 19. entre F y Baños , casa do altos 
y bajos. Con portal, saleta, sala, come-
dor, cuatro cuartos con dos baños com-
pletos, intercalados, con un cuarto en 
la azotea y dos cuartos de criados con 
su baño, etc. L a llave en la Estación 
Servicio Autos, B a ñ o s y 23. Sr. Gómez, 
3634 • - 26 n 
R E F O R M A D aT^SE A L Q U I L A LA BO-
nita casa, Vedado, calle D No. 225, casi 
esquina a 23, con todas las comodi-
dades, modernas. Informan en 23 nú-
mero 278 1|2, casi esquina a D . ' 
3856 17 nv. 
S E A L Q U I L A N DOS L I N D A S C A S I -
tas en la Víbora:- calle Dolores números 
26 y 28, entre San Anastasio y L a w -
trn, a una cuadra del tranyra. Consta 
cada una do sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, baño e inodoro, patio y pisos 
de mosaicos. Alquiler *>>4 pesos cada 
Trat . directo. Calzada de J e s ú s 
del Monte número 438 y medio, altos, 
<-nt.re Luz y Pocito. Te lé fono 1-1132. 
4104 18 Nov. 
SANTA C A T A L I N A 19. V I B O R A , A una 
cuadra de la Calzada, se alquila; tie-
ne sala, dos ventanas, saleta corrida, 4 
cuartos pisos de mosaico, acabada de 
pintar, muy ventilada, precio $50. Infor-
mes. Obispo, 82, altos. 
4100 ¿ L . n 
A L Q U I L O E S P L E N D I D O C H A L E T , M E -
dia cuadra de la Calzada, jardín, portal, 
sala, saleta, G cuartos, hall, dos baños, 
cocina gas. garage, patio, traspatio, 
otras comodidades. Josefina 4, Víbora. 
Informan al lado No. 0. 
3977 18 nv . 
E N L A C A L Z A D A D E L U Y A N O , 13á, 
a i-iedia cuadra de la Iglesia, se alqui-
lan .io- esi' "losos y modernos a.tos, 
derecha e izquierda, compuestos cada 
uno de 5 habitaciones espléndidas, sa-
la, saleta, baño intercalada, servicio de 
criadoo . cecina de gas. Rentan 85 pe-
sos cada uno. L a .lave en la bodega. 
Informa.i en el 128. 
^814 17 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E f A -
sco, número 5, en el Vedado, compues-
ta de sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones cuarto de baño Interca-
lado, cocina de gas, cuarto y servicio 
para criados, garage para dos máqui-
nas. Informes y Uav© A, número 4. 
3092 . 17 Nov. 
S E A L Q U I L A , C A L L E 10 E N T R E 23 Y 
2,5, Vedado, chalet de dos plantas, cie-
lo raso, cinco habitaciones, garage, 
triples servicios, agua fría y caliente. 
E n la misma informan. 
2S02 20 nv 
S É A L Q U I L A L A CASA C A L L E 14, 
número 9, casi esquina a Línea. Jardín, 
al frente, sala, saleta. 5 cuartos, tres 
baños intercalados, comedor, pantry, 
cocina, ga ler ía empersianada, palio in-
terior con árboles frutales, cuarto y 
servicios de criados, garage para dos 
mácininas. Llave e informes Teléfono 
F.227,7. 
3405 17 nv. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
Ue Estrada Palma entre Juan Delgado 
v D'Estrampes, media cuadra del carro 
nueva, jardín, portal, sala, 4 cuartos, 
dos baños comedor, cocina, despensa, 
garage y lavadero y galería, todo mo-
derno de lo mejor, decorado y baño 
inmejorable. L a llave al lado. Precio 
$90.00. -15058. 
4033 17 nv-
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 34 
entre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Compuesta de sala, cuatro cuartos, sa-
leta al fonrto, d^s servicios modernos, 
muy fresca,. Informan: A.4676. 
37 18 nv. 
A V I V I R B A R A T O . S E A L Q U I L A CON 
portal, sala, tres cuartos y sus servi-
cios en $25. Calle Vega y Serafines, 
frente a L a Ambros ía y Cuba Biscuit. 
Informan en la bodega. Bonifacio. 
3725 19 nVj 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E P L A N T A 
baja y alta con comodidades y garage, 
e'' la calle Santa ¿rene 84. Informan 
en San Ignacio, 56, te lé fonos M-3291 y 
A-5409. 
3793 17 n 
S E , A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 10 
de Octubre entre Santa Amalia y Armas 
con portal, sala, aaleta. hall, dos cuar-
tos de tres y medio por cinco metros, 
baño completo y cocina y un patio de 
doce por veinte metros. E n la misma 
informan. 
3749 19 nv. 
V I B O R A . iSE A L Q U I L A N A 20 Y 23 
pesos, casitas nuevas, interiores, de dos 
cuartos con su cocina, baño y patio 
independiente. Animas 60 entre Mila-
gros y Santa Catalina. 
3752 19 nv. 
Hermosos departamentos' do a dos ha-
bitaclones con vista a la callo, propios 
para dos o tres de familia, sumamente 
económicos. Monte 2 A esquina a Zu-
lueta. Casa do todo orden. 
4171 18 nv. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones cpn vista a la calle. Los 
hay con todo el servicio complete, inte-
rior e independiente, muy frescos y 
sumamente econóriiicos. Luz toda la 
noche. Narciso López 2, antes Enna, 
frente a la Plaza de Armas y Muelle 
de Caballería. Casa do todo orden. 
4171 18 nv. 
E N M O N T E 83, T E R C E R PISO. SU A L -
quila una ventilada habitación a hom-
bres golos. Precio módico . 
430̂ ' 18 nv. 
" ' E l Prado". O b r a p í a 51 , cerca del 
comercio, un apartamento con servicio 
privado, vista a la calle, comida a la 
carta, para dos $120. Interiores, des-
de $40, con servicio privado y co' 
mida. 
^ 4349 18 nv. 
SE A L Q U I L A N 3 B O N I T A S 11 A B I T A -
ciones en J e s ú s María 33, una^Vista a 
la calle y útil para profesional, escri-
torio, comisionista o familia y dos inte-
riores, juntas o separadas, únicos inqui-
linos. Casa Matrimonio sin niños. 
4357 19 nv. 
SE A L Q U I L A LA — 
cón ^corrido. ^ o ^ e o ^ ^ J 
VIRTUDES-!^ a—̂ —- 17 
:í'' 1" i "na hahh ^ U ^ v T ^ -
4196 • ^ do fa«l 
SE A L Q U I L A UÑ 
la. Habana, ¡S:in t' , ' <>n lo , ^TO 
Aguiar 92 , entre Ob"^ 
departamentos para , ¡¡¡*J 
solos o matnmonios de , J • ll0tllW 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS BA-
jos d íT la casa calle de Rosa Enríquez 
esquina a Santa Fel ic ia ( L u y a n ó ) , com-
puesta de sala, comedor, tires habitacio-
nes, baño intercalado completo, esplén-
dida terraza, cocina y servicio p i r a 
criados. L a llave en los altos e infpr-
mes cn Villegas, 109, te léfono A-3S69. 
•3460 17 nv 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 394, A L T O S 
esquina a San Joaquín, dos habitacio-
nes, Juntad con balcón a la calle y la-
vabo de « g u a corriente. También otra 
separada con vista a la calle y lavabo 
otra en San Nico lás 19 con balcón a 
la calle y una, alta en Gervasio 86, pe-
gado a Neptuno. 
4355 18 nv. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A CASA S A R A B 1 A 
5-A, en el Cerro, cerca de la Caizada, 
con sala, con dos ventanas, ixes cuar-
tos, cocina y baño, cpn su traspatio 
con salida a la caiie de Borrero. Gana 
cincuenta pesos mensuaiea. Informan: 
Zaragoza 12. "Teléfono 1-269S. 
4076 19 Nov. 
A L Q U I L A GASAS E N E L C E R R O , M. 
Iglesias, Velázquea, esquina a Luco. 
Infoima: Teléfono Í-4G49. 
40^3 18 Nov. 
E N S A L V A D O R , 56, C E R R O , S E AlT-
quílan cuatro casas acabadas de fabri-
car, con todos sus servicios, propias 
para corta familia, precio 30 y 35-pe-
sos. Informan en ia bodega, 
4092 18 Nov. 
C E R R O , L A S CAÑAS, C A L L E WAS-
hington entro Prensa y • Primelles, al-
quilo casa compuesta de sala, comedor, 
2 espléndidas habitaciones, cocina y sus i 
servicios e instalación e léctr ica inte-
rior. L a llave en la bodega de Prensa.! 
Informan A.ntón Recio 51. Tel . A-6G69 
3996 20 nv. 
S E A L Q U I L A E N GARBA J A L í o " Y~T2 
casas nuevas a $32, con sala, comedor, 
dofe amplios cuartos, buen pát io y ser-
vicios a 1 112 cuadra de la calzada del 
Cerro y dos cuadras de la esquina de 
Tejag. Informan en la bodega. Teléfo-
no M.6230. 
4000 ' 17 nv. , 
E N E L C E R R O , S E A L Q U I L A , E S P L B N - ] 
dida casa moderna, con sala, saleta, 4 j 
cuartos y servicio int<¿rca.|ido y un | 
buen patio. San' Salvador y Arzobispo. 
L a llavo en la bodega. 
3663 17 nv. 
P A L A C I O L A M I L A G R O S A 
Grande y moderna casa para familias, 
situda en lo mejor de la zona comer-
cial de la ciudad. Departamentos y 
habitaciones con servicio privado y 
baños de agua fría y caliente siempre. 
Excelente comida. Buen servicio de 
comedor, a d m i t i é n d o s e abonados al 
mismo. Precios moderados. C a s a se-
r ia , de orden y estricta moralidad. 
Teniente R e y 38, esquina a Aguiar. 
T e l é f o n o M-7519. 
4275 , 13 d c ^ 
¡ A S O M B R E S E E N $ 1 7 . 0 0 ! 
Se alquila una hermosa habitacón de 
piso de mármol con su azotea y cocina 
al lado, muy fresca y clara. Amargura 
No. 16. casi esquina a San Ignacio. 
4338 ' 20 nv. 
S E A L Q U I L A N E N OBISPO 111, DOS 
habitaciones juntas o separadas, con 
balcón a la calle. Puede comer en la 
misma. Butn esmero y precios económi-
cos. 
4251 18 n 
¡¡dad. de.de $15, $20 ' g ^ » » , , . 
bles o sm, u casa m i s i r 
- o j ^ n o c h e . A b u n c C ^ I 
H O T E L E S 
U s mejores casas nar» f •.. 
das las h a b i t a c b n e s T d e ^ ' * 
con servicio sanitario las 
tas. frescas y cómoda» v i W 
mejor se come. T e l ^ n 5° 
H O T E L A L T O Ñ a T 
5 7 ^ „. " t r í e n t e on 
desde ¿130.00 por persónjV" ^ coim,,: 
Para viajeros. I S ^ t i f ^ 1 ^ ^ . 
meta o-i, a media cnnri^/ , ntes z-T'-
Cenu-al. Habana. \ ^ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ^ " 
E n esta acreditada casa hay habi, 
ciones con toao servicio, L a ü 
mente, baños fríos y calientes. de $2-
a $50 al mes. Cuatro C a ^ o s ! ' 
fonos M-3569 y M-3259 ^ 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrái- - . 
ladó a Amargura J Compostela 
de seis pisos, con todo cantón 
dones y departa.nenl.o3 con b ^ o ^ J 
callente a todas Inm-s, precios m^f^ 
dos. T e l é f o n o ¿1-6844 V M-0&45 p 0 ^ 
Telég.?Uo líoimne!. So adimten nb ^ 
doo al comedor. Litimo piso. V v 0 ^ 
censo!-. 1 •o' 
F R E N T E A L M E R C A D o l i c o " 
Próximos a terminarse se alquilan 
mosos locales para almacenes y casafl 
de comercio. Pueden verse en & 
csc/uma a Manglar Informan: H a S 
i - L , altos, casa do Gómez ^lena, á 
















G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
OJO. G R A N D I S I M A S A L A A L T A , bal-
cún, fresca, luz fija, elegante, te léfo-
no A-3152, propia para modista, oficina, 
comisionista, familia corta. San José 
112, junto a Belagcoaín. Barata. Infor-
máis -arriba. 
4202 19 n 
Se alquilan dos habitaciones altas, se-
paradas, con o sin muebles, a hom-
bres solos o matrimonios sin n iños . 
Tienen lavabos de agua corriente y 
muy ventiladas. E n la misma casa se 
come e s p l é n d i d a m e n t e a la criolla y 
e s p a ñ o l a . S e admiten abonados al co-
medor. S e exige estricta moralidad. 
Genios, 2 3 , entrer Industria y Consu-
lado. 
3892 18 n 
SE A L Q U I L A L A C A S A SAN M A R I A -
no 133, Víbora. Tiene cuatro cuartos, 
i sala y saleta; su construcción moder-
1 na e s tá muy bien situda. L a llave en 
' la bodega. Para más niformes, teléfo-
no A-8323. 
3623 17 nv 
V I B O R A . L A G U E R U E L A C A S I Es-
quina a Agustina, se alquila un her-
moso chalet con jardín, portal, sala, 
comedor, hall, una hermosa habitación 
con su baño al lado, cuarto de criados 
con ducha y servicios, cocina de gas. 
En los altos juatro grandes habitacio-
nes, baño igual al de los bajos, am-
pio hall, escalera de marmol. Informan 
Agustina, al lado de la esquina de L a -
gueruela, te léfono 1-3018. 
2728 23 nv 
Se tJquila una hermosa casa en la 
Lomsi del Mazo, con comodidades pa 
ra numerora familia. Prec io m ó d i c o . 
Informan t e l é f o n o í - 2 4 8 4 . 
Ind . 14 oc 
E N L O MAS F R E S C O , MAS A L T O . Y 
máa céntrico de Guanabacoa, alquilo 
por contrato, chalet nuevo, cielo raso, 
luz soterrada, gran portal, sala, ante-
sala, cuatro hermosos cuartos, hall, co-
medor al fondo, baño completo magní-
fico, pantry, cocina, terraza a l fondo, 
garage con gran entrada. Jai-din y gran 
traspatio. Para verlo y deiná,s informes,1 
diríjanse a José Francos, Santp Domin. 
go y Calixto Garclk, bodega, Guana-
bacoa. 
3413 18 n 
CASA F A M I L I A M A N R I Q U E 12,0. D E 
Gordillo y Hno. Teléfono M.6569. Tene-
mos espléndidas y ventiladas habita-
ciones amuebladas con lavabo de agua 
corriente, baños intercalados con agua 
calierjte a todas horas. Comida a la es-
pañola y criolla. Precios económicos; 
servicio esmerado. 
4210 21 n 
. .iAíUaMÜ. € l i i 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E UNA 
casa en la calle 15 entre 18 y 20, Ve-
dado, recién fabricada, dos cuartos, sa-
la, comedor, cocina con gas y todos 
los servicio* sanitarios modernos. I n -
forman en/ios bajos. 
3081 18 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN R A F A E L 
279, altos, entre Basarrate y Mazón, con 
4 cuartos y demás comodidades. L a 
llave en los bajos. Precio $75. Dueño 
Teléfono F-4734. 
"'12 18 nv. 
ZANJA, 128, A L T O S , E N T R E H O S P I T A L 
y Aramburu. se alquila una casa de 
moderna construcción, dos habitaciones 
baño intercalado, cocina de gas, precio 
$50. Informan en la misma y teléfono 
M-2503, e Industria, 8. 
3612 21 nv _ 
C O M P O S T E L A 1 1 7 
S e alquilan los bajos de esta casa , 
situada entre Mural la y So l , acabados 
de reparar, propios para establecimien 
to. Informan: T e l . A-8980 , de 9 a 11 
a. m . y de 2 a 4 p. m. Aguiar 71. 
Dep. 410. 
3179 23 nv. 
E S P L E N D I D O L O C A L , S E A L Q U I L A 
Un gran local, propio para garage, ta-
ller o depósito en Zanja y Soledad. I n -
forman en la bodega de enfrente 
2453 18 ñ v . 
SAN NICOLAS ITíT CASA N Ü E V A , 
fresca y clara. Se alquila el tercer piso,' 
sala, recibidor, tres cuartos grandes y 
uno cli'eo, baño intercalado con calen-
tador, comedor al fondo, cocina de gas, 
agua abundante, servicio para criados.' 
L a llave en los bajos. T e l . M-35t)8. 
X9 nv. 
VEDADO. E N L A C A L L E 6 A M E D I A 
cuadra de 17 y del parque Menocal en 
la acera de la brisa, se alquila una^ 
casa de portal, sala, antesala, 4 cuartos! 
de 4 por 4 y cuarto de criados, cocina 
y , dos servicios con sus baños . No hay 
garage. L a llave al lado No. 172. Pre-
cio $90 Su dueño 8 No. 32. 
S823_ 20 r.V. 
V E D A D O . , S E A L Q U I L A E L E L B G A N -
te altp independiente desde la acera 
de calzada, 169. entre I y J . Se compo-
ne de gran portal, hermosa sala, hall, 
4 hermosas habitaciones y dos más pe-
queñas; dos tienen lavabos corrientes, 
hermoso comedor, baño, cocina de gas 
y de carbón; pantry y servicio de cria-
dos. E s t á n acabados de pintar y tie-
nen gran venti lación. Informan on los 
bajos. 
3442 18 nv 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de la casa calle de Rosa Enríquez 
esquina a Santa Felicia, Luyanó, com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor al fondo, terraza, baño in-
tercalado completo, cocina y servicio 
para criados. Informan en los altos y 
en Villegas, 109. te léfono A-3S69. 
3459 _ 17 nv 
Se alquila en lo m á s alto de la V í b o -
ra L a Massia de 1' A m p u r d á , calles 
Carlos Manuel y Gertrudis , hermosa 
casa con parque y jardines. Dan ra-
zon en Teniente R e y , 14, a l m a c é n , 
t e l é f o n o A^2868. Precio m ó d i c o . 
3935 18 n 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V I B O R A 
E n $75 so alquilan los modernos bajos 
de L u z 2. 'portal, zaguán , saleta, sa-
la, comedor, cinco cuartos, gran patio, 
y demás servicios. L a llave e infor-
mot; en los altos. Te lé fono M-277o y 
M-603/»-. 
3950 18 n 
SV, A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S EN 
Santa Catalina 56 entre Lawton y Ar-
mas. Víbora, cerca del Nuevo Parque; 
es casa nueva de maniposter ía y pisos 
mosaicos. Informa el encargado, 
3740 17 nv. 
E N L A P A R T E MAS A L T A Y F R E S C A 
de la Víbora, se a.lquila una ca§a de 
esquina de fraile, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, cuarto de baño com-
pleto, cocina y terraza; para más infor-
mes en la calle Segunda y Genaro 
Sánchez, bodega. 
4268 20 nv. 
S e alquila una hermosa cas» en la L o -
ma de Chaple, en la V í b o r a . Informan 
t e l é f o n o A-8970 . 
3907 23 n 
S E A L Q U I L A N EN MODICO P R E C I O , 
los altos de J e s ú s del Monte 547, mo-
dernos, con entrada independiente, cie-
los rasos, buen bailo, etc. y además la 
casa O'Farri l l 9. entre Estrada Palma 
y Libertad. J e s ú s del Monte, con tres 
habitaciones, jardín, gran patio y de-
m á s cpmodidades. Para Informes, telé-
fono 1-3165. 
3921 19 nv 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F E L I 
pe Poey y Libertad dos cuadras de Je-
s ú s del Monte y una de Estrada Palma 
Sala, saleta, comedor. 4 cuartos, baño 
intercalado, cocina da gas y servicios 
de criados. Precio $70. Informan Je-
s ú s del Monte 555 112 Ferretería. 1-4379 
Gutiérrez . 
435: 19 nv 
E N S E S E N T A P E S O S S E A L Q U I L A L A 
casa Josefina número 7. Víbora. Tiene 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo, cocina, patio y servicio para 
criados. L a llave en la panadería. I n -
forman en Bernaza número 6. 
4267 22 nv. 
E N L U Y A N O No. 281, S E A L Q U I L A N 
E N L U Y A N O No. 231. P A R A D E R O D E 
jlos tranvías , se alquilan unos altos, ca.-
E N O ' F A R R I L L 59, V I B O R A , SE A L -
qullan unos apartamentos a familia bien 
educada y de moralidad, con todas las 
oomodidades. Precio $40, con luz y 
también se alquilan dos casas en E l 
Naranjito, a dos cuadras del paradero, 
con servicio para dos familias en $40. 
las dos. Iriforman en las mismas o en 
O'Farri l l 59. 
3929 • 20 nv 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
tllada casa en la Avenida de Acosta es-
quina a Felipe Poey, en la Víbora, 
compuesta de sala, cuatro cuartos ba-
jos y dos altos, baño intercalado, ga-
rge y otras comodidades. Precio $100. 
Informan: O'Farri l l número 47, te lé fo-
no I-03U2. 
3207 
COLUMB1A. S E A L Q U I L A UNA H E R -
mosa y bonita casa en la Avenida de 
los Ofipiales; acabada do pintar, con 
mucho terreno y garage. Informan Te-
léfono F-5072. • 
4289 23 nv. 
AVENIDA DE C O L U M B A 
entre Lanuza y Miramar, se alquila una 
grande y camoda casa con entrada para 
máquina, linca doble por delante, la 
puerta, calle Aguila-Mananao, Marianao 
Parqué Central. Apearse en el apeado-
ro Lanuza.. Puedo verse á todas horas. 
Llaves e informes eu la bodega L a Pri-
mera de Cólumbia. Precio $50. Su due-
ño, Estrella 4 0. antiguo. 
4311 1S nv. 
EN CASA D E E S T R I C T A M O R A L I D A D 
so alquilan dos habitaciones; una con 
balcón a la^ calle y techos decorados 
gana $26.00; la otra $12, en Animas. 
24, segundo piso, una cuadra del Prado. 
4247 18 n 
S E A L Q U I L A N 2 D E P A R T A M E N T O S 
altos, ba'cün y cuatro ve ácana?, on ira-
da independiante, casa niodí .-ni a niatr;-
moni', sin n 'ños . I;iform-..i- Gloria 16, 
esqu.na Someruelos, oodega'. 
4132 ',7 Nov. 
E N V I L L E G A S 60, A L T O S , S E Af.QUI-
lan dos habitaciones amplias y frescas' 
a hombres solos o comisionistas, juntas 
o separadas, Ca.-?a particultír, al lado del 
consultorio médico . 
4166 17 nv. 
[-• Y RESTAURANT SANTA 3 
Teléfono M-S357. Amistad núm. 61, En 
este hotel se alquilan espléndidas y3 
ventiladas habitacioneri. a precios con. i 
vencionales. Baños con agua fría v ca. 
líente, comida superior, y económica. I 
; 13 d. < 
O f I C I N A S 
Edificio L l a t a , Aguiar l i ó entre Te-
niente Rey y Muralla. Depaitamentos 
f í e s e o s , ' impíos y con buena asistei-
cia, a precios económicos . Véanse 
3800 J 7 n 
G A L I A N O 53, A L T O S , EN CASA PAR. 
ticular, se alquila un departamento CM 
hennoyei balcón a ia calle; consta do-' 
dos IiaLitaclones o tres si se quiere. 
Informan en la misma. 
3 635 11 nv 
S L A A F O R T I T Ñ A D C 
A l q u i l o u n a h á b í i a c i o n amuebla-
d a en cteb d e í u i n l l i a a m e n c m 
L s muy í i e s c a «dicha habitacón. 
c o n v i s t a a i m a r y a cinco cua-
d r a s d e l P i a d o . L l a m e a los telé-
fonos M - 9 4 4 2 y Í V 1 5 6 9 8 . 
C 634}1 Ind 8 ü-
S E A L Q U I L A UNA r i l E C I O S A CASA-
quinta, a la salida do Marianao, pegada 
al puente de L a L i s a , con un chalet de 
dos "pisos, garage para dos máquinas 
y muchas otras comodidades, una arbo- ] 
leda de frutales, un platanal, alum-1 
brado eléctrico, a. cuadra y media del 
tranvía y de la carretera. 'Informes No-
taría de Jiménez, Habana 51, te léfono 
A-146P. 
4222 n _ 
R E P A R T O A L M E N E A R E S . A L Q U I L O 
chaiet la . entre 14 y 16, jaraln , por-
tal, sala, recibidor, hall, tres cuartos, 
baño, cuarto costura, cuarto toilet, pan-
try, coc.na comedor .-i! tendo, '¿ cuar-
tos y servicios criado':, sarage y pa-
tio. Informan eu la misma. Teléfono 
M-78ñ0 y M-21ü0. 
4115 17 Nov. 
U N D E F A UTA M E N T O Y UNA I I A B I -
tación. E n Monte 49 y medio, entre 
Factor ía y Someruelos, so alquila en 
el segundo piso, un magnifico departa-
mento con vista a la Callo y en el pri-
mer p.so una buena habitación a hom-
bres solos. Razón en los bajos, tienda 
de ropa. 
_ 40!)o 2t)_Noy.^ 
S E A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -
clones cn casa acabada de construir, 
con todos los servicios y luz, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, a 
una cuadra de Monte. Informan, Mon-
te 100, esquina a Antón Pecio, bodeea. 
4102 22 mr 
H O T E L S A N T A i N D E R 
No se moleste en buscar una casa qut 
le coavenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones. m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precie» 
ios m á s bajos, por cun^tión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa, 
Belascoain 98 y Nueva, del Pilar. 
585 19 nov, 
Sb: A L Q U I L A N VAKIAS. 
1 nes en Habana 13G, pr6ximo a 
v en Obispo, 67, esquina a lUtona / 
en Jesús María número 6. 
17 nv 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se alquilan habitaciones a.mplias, fres-
cas y cn lo mejor de la ciudad. Agua 
abundante, buena comida y preríros al 
alcance de todos. Venga y véalo en Pra^ 
do ül. Dolores G . viuda de Rodrigue. 
Propietaria. Teléfono A-4718. 
i s de. 
SE A L Q U I L A U N BONITO BUNGA-
low en $22.00. Tercera Avenida entre 
Y y 8. Buena Vista, una cuadra del ca-
rro P laya . 
4197 18 nv. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON TODAS 
las comodidades modernas, tres cuartos 
comedor al fondo, garage, etc. Callo 
Línea frente a l Paradero Cazadores, Có-
lumbia. Cualquier carrito que vaya a 
Marianao deja en l a puerta. Alquiler 
reducido. 
3934. 19 nv. 
S E A L Q U I L A 1 A P A R T A M E N T O MUY 
fresco, compuesto de sala, una habita-
ción, comodor y cocina, bien amuebla-
do, propio para un matrimonio. Tiene 
serviQpíí) do gas, luz, limpieza y servicio 
de cocina independiente, agua abun-
dante, en Villegas 113, segundo piso, 
entre Teniente Rey y Muralla 
-tO"? 17 nv. 
S E A L Q U I L A UN BUNGALOW D E L A . 
drillo *n la Avenida Sépt ima entre la ] 
calle Primera y entrada Columbia; 4 i 
cuarto.s, portal, gelarla, cocina, baño, 
garage, 800 metros de terreno cercado 
Precio $40. L a llave al lado. 1-5058. 
40S2 17 nv . 
V E R S A L L E S H O U S E 
Gran casa de huéspedes, con lavabos de 
agua corriente y magní f i cos baños, 
habitaciones con comida y todo servicio 
desdo 35 pesos en adelante, para matri-
monio. Precios especiales, igual que pa-
ra estudiantes, magní f i ca comida y ab-
soluta moralidad. Industria, 53, teléfo-
no A-0573. 
3980 20 n 
G A L I A N O 109, A L T O S ~ L A • MEJOR ca-
sa de la Habana por su seriedad, l im-
pieza y buena comida, habitaciones con 
baño privado. 
3796 22 nv 
H O T E L V A N D E R B I L T ^ 
Zenea y ~^6tn' .h&&^C0fJ^m 
do la loma ümvc .s iaad . ^ P l r T pre-
para familias y personas e s t m ^ ^ 
cios sumamente bajos Casa uo v1D1>j 
moralidad. Telf. A-6204, L a la V I 
f.o alquila un, garage. u jgim 
1288 
A T E N C I O N . Y A SK ABRIO g ; « f j 
lito E l Edén, de la calle Mínente 
mero 2. cu,, ^^itaoioncs I W 0 ^ J 
arregladas. Precios módicos, aDic» 
y noche. 
3724 
" B I A R R U r 
Gran casa de hospedes ¿^ersof l* 
desdo 25, 00 y **f* ^ í e f a 
incluso convOa y ^ f ^ l í Se ^ 
ños con ^ucha fría ? ££®lllae j? ^ 
ten abonados ^ / ^ T r a t t i n ^ K . 
mensuales en adelante. g» co 
ble, eficiente servicio v rif Ittdu5 
ralídad. Se exigen referenc««" 












































C A S A D E I ^ P ^ d , m 
en lo más céntrico quo ^ do S7. Nada meior Para .elge ^ 
vivir cómodo y ^ F F ^ ^ B V3** fr; 
departamentos ^ J ^ 1 ^ viajantes. ^ 
milias do morf"^deSnuina a 
se olviden que b-co esqu ^ j a j ^ : ] 
3492 ^ ^ T V Í ^ 
gas. se alquila lin V l c o n c s > b¡el) 
habitaciones con tres J c0n mueP 
habitaciones mas separa ^ 
o sin ellos. 
4099 
N e l 
nocen 
¿191 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacionen amuebladas, amplias y có-
modas, con vla^a a la calis- A precicp 
razonables. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto de dos habitaciones con balcón a 
la calle y lavabo de agua corriente en 
$35. También una habitación grande 
oon lavabo y vista a la calle en $25. 
Se piden referencias. Monte 394, jeitos' 
esquina a. San Joaquín . 
4356 1S nv. 
18 nv 
S E A L Q U I L A UNA CASITA, M O D E R -
na, tn la Víbora.. J o s é Antonio Saco 
entre Milagros y Libertad. L a llavo 
al lado. Informan Galiano 14 Teléfono 
A-18 i d . 
2256 \ i Nov 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S MODERNOS 
cómodos on Omoa 14 a 12 pesos; en 
J . del Monto 156 a $14. Estos, de dos 
locales y con luz. Allí informan. 
427S , 25 nv. 
H A B I T A C I O N E S 
Con agua corriente, calentador, mue-
bles nuevos de primera y servicio es" 
merado, se alquilan a piersonas de 
moralidad, cn l a moderna casa calle 
i Tejadil lo 12 entre C u b a y Aguiar , a 
[una cuadra del Parque S a n J u a n de 
Dios. 
i 4021 28 nov. 
ATorLlliO. -í» 21 >'0t seo. Vedado. J " " ^ ^ -
A L Q U I L A N DO& * rrz.v, 1* t« 
^es altas con eu 
J te aza ^ 
taclone  ltafnaCÜ"n "crechen-
y, sus s^vicios en lnforinan^v 
Vedado. E n la nuo ^ ^ - ^ ^ 
?,924 
E J A D O R ? 
M A N 
J O V E N E X T R A N J E R O , D E S E A ALQUT-
lar una habitación sin muebles eo casa 
particular, situada entro Prado y Ba-
h í a . Se dan referencias. Ofertas a: 
p , A . T . Amargura 6. 
, 42S1 20 uv. 
SE A . - Q U i L A U N A HkíKMOSA H A B I -
taci6>i co-, una saletica con sus puer-
^S oh J r í i m p A r a s ,Para ^ matrimonio en Obrapía, 71, altoa. 
17 Nov 
LN < f UA DJ, BAJOS. ¡áE A L Q U I L A N 
habitaciones muy frescas y ventiladas. 
•"3» •'•i uv. 
S E S O L I C I T A V t' ; -^i'a. ^ 
para comedor J ^ ^ , . ^> 
jos». 
S ^ r ^ U C iTA t- ^ ¡ g a c l ó n V q. 
-JO sepa su o ^ 3 » 
comendacior.e fi ¿uC!ldo. , , » 
va estado. Ene 0. * 
miM-o i, a;ntisuv. 
i¿34 
lid 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 17 de 1924 P A G I N A V E I N T I U N A 
^ N E C E S I T A N 






S E í l F B E C E N SE OFRECEN i S E OFRECEN 
ENSEÑANZAS 
j o v 
para tratar coa 
- I C Í T Í so: 
r r ^ r ^ T y SOLICITAMOS SOCIO G K R l ü y T E O DES RA COLOCARSE UNA jOVEN PE- SE OFKECB UN CKIADO T R A B A J A - JOVEN COMEUCiANTE A L E M A N . CUL | A r A n F M T A «•A/IARTT" 
B ^ c i i " comanditarlo para una da las casas m á s ninsu'.ar, de criada de mano o mane.ia- dor y p r á c t i c o . Tlono informes Te- to muv trabajador oosevendo 5 id io- . rt^rtUtUVllA ÍWaIM i 
' ' [ant iguas y acreditadas en su triro, Ga- dora o cuartos. Lleva un a ñ o en el 
I rantizamos m á s de $30.000 de utilidades pats. In forman en Sol 49, bajos. 
•*— i al aiño No adrnltimoa proposiciones | 4074 17 nv 
* . . ttl ^ «ok ftAft Trato directo1 — — 
17 nv Ji- - —• i al a<'i-. DE M A - ¡ p 0 r menos de $25.000 
UNA C B I A D ^ - - — j . ¡por - - ' - X e r e k d c a . ' V a r a m á T l n f o V m ^ ^ 
ropa 
í1- ê!15̂  fürman; 
esquina a ¡ d í r í s i r e e por escrito a R. P . Espinosa. ;locfirse de criada de mano. Tiene refe-
Zul^eta 34, altoa. Habana. rencas No le importa i r a los Repar-
18 Nov. 3973 28 n v . tos . In fo rman en Consulado 8U, ú l t imo 
¿ Ó H E S 5 3 ScTlJClTAN EN~Tós ; 17 nv. 
íl Interior, para la venta de 
or pr t  
léfono A.8750 
18 nv , 
CRIADO DE MANO, SE OFRECE U N 
joven, peninsular, acostumbrado a ser-
uy tr j r, p y   i i -
mas, con vastos conocimientos genera-
les y do comercio, ofrece sus servicios» 
para dentro o fuera de la Habana. Ha- sos a domlcüif \ San Mariano 
bla y escribe castellano correctamente. ,.squina a ia Calzada de J e s ü s del Mou-
Ofertas: Di r ig i r se a Apartado 858. I te, t e l ^ f o m 1 2oi't 
4343 18 n v . 8931 13 d 
ACADEMIA " M A R T I " 
Directora, s e ñ o r i t a Casilda Gu t i é r r ez . Corte, costura, co r s é s y somorerog OL 
Corto. Costu.^, ¿ c m b r c r o s . se dan da- rectoras: Sras. G I R A L y H L \ 1 A . l<un. 
te sistema en 1" Habanaj 
lalla^ de oro, la Corona Graij 
v¡r en casas finas, en la Habana y en 
Europa, con buenas referencias, sabe 
plachar ropa , de caballeros. In fo rman : SE DESEA COLOCAR UN MATR1MO- i PROFESORA INGLESA DE LONDRES ' p í r a n t e T a V r o f e ^ r a s " c o n "opción a l X,U 
dadoras d 
con í . 
Pr ix y la Oran Placa de Honor del Ju. 
rado del Central de Barcelona, quedan, 
do nombradas examinadoras a las aa 
i ^ f ^ - Ú Ñ A ^ C * * ^ ^ P ^ . f [VEN DEDO! 






- ^ c T T i 3 U a u 1 h ¿ c e r e s de ana ca-
0^ - • ^ r C ^ S T ^ 1 0 , MANO, 
ban;". 
I 3788 22 nv 
S U E L D O 0 C O M I S I O N 
de cuartos; lleva tiempo en el p a í s y 
es cumplidora . ReviUagigedo 19. Telé-
fono ^.-8567. 
4172 17 nv-
DESEAN COLOCARSE T MUCHACHAS 
8 n 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO d 
mano, peninsular, ha trabajado en bue- ̂  1l' es(luilia a Figuras, bodega 
ñas casas de las cuales tiene recomen! 4245 i 
dac ión . T a m b i é n se ofrece un buen por.' SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
ras. Inquisidor, 25, ha-
Necesitamos agentes en coda la Repú 
, . . , blica. Pagamos buena comis ión y suel- | pen¡r ; ; ;u iares ' 'de criadas o maneladoras. 
ara cuartos; otra | do a aqueaas personas quo r e ú n a n con- T¡eIien referencias. Son rec ién llegadas. 
Oficios 13, Fonda L a Gran 
tero y para 
Habana V¿ 
4163 
7 fflfiw A0.4eoPendiente- e spaño la por hor . b. Telefono A-4792. ¡ bl taoJón 18. 
18 nv . 
s í ^ nrnedor; ^ , ^ 0 cada una: cinco ai i ara el caf,o. p ian Mobil iar io 
^ r . Su^d0do3 camareras: tres ^obies Chac6n 25. Habana. 
lenta 
Informan 
Á n t i l i a . 
4161 17 nv. 
17 nv . 
3232 
! 8 * ^ 8 0 L I C I T A N VENDEDORES A C T I -
jvos, comis ión, que visi ten fondas, ca-; ^ { ^ ^ ^eSf>a coiocarse dV criada de 
fés. hoteles, tiendas bodegas y t ambién mano 0 manejadora. Tiene quien la ga-
casas particulares. . b e _ l f ^ u i e / e .,txpqe: ¡ rantice. Para m á s informes: Apodaca 
r i enda y buenas referencias. Agui la , 96 i7i c,jart0 
oajos 4160 17 n v . 
3799 1 ' n 
COCINERAS 
mo peninsular recién llegado; juntos o tiene algunas horas desocupada? para lu lo de Barcelona. Esta Academia da 
separados y en la misma una Joven e n s e ñ a r Ing lés y f rancés . Inmejorables clases diarias alternas, nocturnas y tj 
de 15 años . Informan en Puerta Cerra- referencias. Calle M. 33, esquina a 19. domici l io por el sistema m á s moderna 
telefono M-2973. l y prepics módicos. Se hacen ajustes pa 
2780 • 20 nv Ira terminar en poco tiempo. Se vend*) 
———1 : 1 I el Método de Corte. Pidan informesj 
F r o í e s o r ae L i e u a a s y Letras*. Se dan i Sari Rafael. 2/ altos, entre . A g u i l a 3̂  
. . J . , GáUano. Para t ra ta r tobre las clase:) 
clases part iculares de todas las asig de una o tres. 






DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es 
SE SOLICITA U N M A T R I M O N I O QUE franceses y americanos. Tiene quien la 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, R E C I E N entienda de cocina, para hacerse car- recomiende. Informes a l M-6514. 
go de ella en casa de huéspedes i n - 1 4241 l 8 n 
formes: Vidr ie ra del Café Alemán . JEFE "de ESCRITORIO DE ' i M P O R -
tante casa comercial de esta capital , 
MODISTA ACREDITADA DIEZ AÑOS q 
en Cuba, desea trabajar f i j a en buena oe preparan para ingresar en la ^ca-
^ c e r ^ r 1 ^ ^ í ^ í i S K J S ^ I n f o r m a n en N e p t u n . J ^ B A I L A R C O N 
- ¿l\}, entre oo l edad y rtrarnburu. 
I n d 2 ac?. 
¡ A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A N 0 -
lS A P R E N D A N A B A I L A  C C " 
P R O F E S O R A S A i V l E R l C A N A S 
Son las únicas que pueden e n s e ñ a r coi? 
per fecc ión y pronto el Fox, One Slep, 
Vais y todos los bailes modernos, por-
















































I Santiago de Cuba. Matanzas, Tr in idad, 4073 * 17 Nov 
' San Cr is tóba l , MansaniUp, Cruces, Hol - — 
gufn, Candelaria. MorCn. Remedios, Bo-1 DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA jo -
londrón, Bayamo, Consolación. J ú c a r o , |ven españo la , para comedor o cuartos; 
Puerto Padre, Riodas, Rancho Vele z, , sabe cumpl i r con su obl igación. Tam-
Ranchuelo, Nuevitas. Bejucal, Aguacate, i b ién entiende un poco de cocina. In for -
N'ueva Gerona. Mana t í , Yarey, Palmira , : man en Concordia, 195, altos, cuarto 
Sanfc) Pom'ngo, Cabañas , Bpnes, Santa I n ú m e r o 12. 
Isabel, Jovellanos. G u a n t á n a m o y otros | 4068 17 n 
más . Edif ic io del Banco Nova Scotla, 
206, Cuba y O'Reilly, Habana. 
3052 17 nv 
U N A A M E R I C A N A 
DESEA COLOCARSE UNA M A D R 1 L E . ttiene horas h á b i l e s para l levar C(¿nta-Ide 35 añoS( maestra de e n s e ñ a n z a en que son , 
ña, f ina, de mediana edad. Prefiere i':>ilidades Por horas. Referencias inme-1 in&]¿.., hablando f r a n c é s y a l e m á n , de- eu cuatro clases o devjivemos su dlne« 
matr imonio solo. Tiene buenos i n f o r - . Íoral:)le3- Gran pericia en la materia, colocación para e n s e ñ a r in- ro Ciases é s t i ' l c t amen ta privadas. Man-
g l e s . Para cocinar. Duerme en la coló- i Dlr i&irse a R. R. Manrique 76, antiguo 1 g.iés etc P r e i i » r e n i ñ a s mayores o se- nque 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
, c a c i ó n . Alambique N o . 11, al tos. bajos. Te léfono M-1650. ' ñ o r i t a s . Sueluo Í100. Tiene buenas re-
17 v . ' ZllQ 20 n j ferencias de famil ias cubanas. Srta.. 
SNINSULAR DESEA CO. 'DESEA COLOCARSE UN JOVEN KSPA-* l jU i sa , . t e l é fono M-3231. , 
mi l l a seria. Puede ayu- "o1 de mozo comedor o ayuda c á m a r a . 1 ^ i^i^i z a \¿ 
4119 17 nv 
Pira 
COCINERA PE 
locarse con fa m ^í . r- a ayu 
dar a la limpieza, de jándole salir por ^a'Je cumpl i r su ob i i í ac ión y s i rv ió en _ 
la tarde. Dutrme fuera. T e l . A-6219 .casa do los Sres. Condes de Romano- Protesor con líilUO a c a d é m i c o ; 
17 n v . ' i"es en Madrid, tres a i ^ T ^ fami l i a clases de ^ ^ . ^ y p r f ^ 
da 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" S A N F R A N C I S C O " . 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E \ C O M P A Ñ I A 
O'Relliy 13 Te lé fono A-2348. Cuando 
juntos de familia. Se desea a r 
1 naradero de A v e l m o Fon^a ^ 
^ el paiou^- ^ C m ^ n r í f T v V d . necesite un buen servicio. ^An V Concepc ión F e r n á n d e 2 y cocineroS| criados, dependientes, frega-
5 1 Escriban . F r a n c o Fe , -
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
para comedor o habitaciones. In for -
man: San Ignacio, 106. 
4091 17 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N Í N S U -
iar de criada de mano o manejadora, 
entiende a'go de cocina. In fo rman : San 
L á z a r o , 323. bodega. 
4089 17 N o v . 
' r>7^—ÍTiTTTm—T^oTTüTT"!—nrrr—^—— que responda por é l . 
, \ BUENA COCINERA ESPAÑOLA, i tos. Teléfono U-1689. 
, desea colocarse, sólo para occinar. E s t á ' 4060 1 * 17 nv 
i p r á c t i c a en su oficio; en casa que sea 
¡de moral idad. No duerme en la coloca- DESEA COLOCARSE 
c lón . A g u i l a 116 A, departamento 89, 
I a l tos . 
I '4145 17 nv. i Ia cocina solo; son conocedores del p a í s 
ra para el ingreso en e! Bachil lerat- j 
y d e m á s carreras especiales Curso es 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO- Empedr. ^ , n ú m e r o 12. Si no es casa 
c iñe ra y repostera española , de, media- buena, que n ) se presenten 
na edad. F a c t o r í a 4. 
1 3982 17 n 
UN MATRLMO- ,. 
nio e spaño l , sin f a m i l i a : él de jard ine . pecial de o\ez alumnas para el ingre 
i r o o portero y ella de coc.ihera; para; s0 en |a r>jorm¿l ¿Q Maestras. Salud, 
la cocina solo; s  conocedores del pa í s , 1 ^ . . 
formales y trabajadores, i n fo rman en ¡ O ' , bajos. 
1 ^ 
C 750 A i r I n d . 19 
dores, porteros, jardineros etc. llame 
, j „ v González , en 1 
I A» !a esta acreditada agencia que garant l -
la o n c m a OC 2a su ap t i t ud y moralidad, operarlos en 
VARIOS 
todos giros y oficios, nos encargamos 
de mandar toda clase de servicio a to-
da la i s l a y cuadri l las de trabajadores 
para colonias e ingenios. Vl l laverde y 
C o m p a ñ í a . O Rel l iy 13 T e l . A-2348. 
| 3551 18 nv 
i CENTRO DE COLOCACIONES. A N T I -
•gua de Roque Gallego. Si usted nece-
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
criada de mano; sabe bordar y zurcir , i 
Tiene quien responda por ella. In fo r -
man en D'Strampes entre L ibe r t ad y 
Milagros, V i l l a Jul ia . Teléfono 1-4836. 
Reparto Mendoza. 
3943 20 D 
¿ - T r ^ i T A un DEPENDIENTE PA- i sita buena servidumbre, l lame a esta 
V ̂ ' ¿ í préstamos, que tenga refe- \ \J& m á s antigua y acreditada de la isla 
,!(?8a Tnrttil nresentarse si no cono-: Faciuto toda servidumbre en general 
KtC ̂ J Porrales 208 o J. del Monte | Sirvo podidos a l In te r io r . Sol 104 Te r dro. Corrales 
j o y e r í a esquina a Rastro ^ 
: 1320 — 
léfono M-3172. 
5326 17 nv. 
S E Ñ O R I T A S 
agentes y vendedoras, e« solí-
L A C O M E R C I A L 
Pe E m i l i o Caneiro, Agencia de Ce-
nara la" introducción do un ar t lcu- ! i0CaCi0ne3 en general y centro d» ne-
I nuevo y de original p r e s e n t a c i ó n . 1 gocios, absoluta g a r a n t í a y apt i tud , me 
amplia comisión, Ea oportu- hapo cargo Je sacar personal de T r l -
UNA M U C H A C H A DESEA COLOCAK-
se de criada de mano o manejadora. I n -
forman Indus t r i a y Neptuno. Café E l 
F é n i x . Pregunten por C á n d i d a . 
.4049 JL6 n v . ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A , 
cha de criada de mano o manejadora, 
con fami l ia de moralidad. Llamen a l 
te léfono M-8927. J e s ú s del Mo.nte 50. 
3972 16 n 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA EN 
casa dg un mat r imonio o s e ñ o r a sola; 
desea casa de moral idad; tiene fami l i a 
que la r e p r e s e n » ; sabe algo de todo; 
es de toda confianza e in forman en 
Acosta, 40. 
3946 17 n 
U, \A BUENA COCINERA FRANCESA, 
desea casa; es • repostera, tiene referen- ^ D 1 ^ E A COLOCAR U N M U C H A 
cias. Di r ig i r se a la Caile Paseo y 
cera, frente a l garage, por Tercera, {' 
18 n 
]L8_J?_ PROFESORA INGLESA, CON 
j SE DESEA COLOCAR UN M U C H A C H O ' lo, desea d isc ípu los . E n s e ñ a 
de 14 años , para trabajar; l impio y F r a n c é s y Pintura . Especial a tenc ión , 
decente, como ofic ina o ti<mda de ropa. • dada a s e ñ o r i t a s y n iños , con nuevo m é -
IPara t r a ta r de 8 a 9 y de 2 1|2 a 5. | todo. Teléfono F-187V. 
'Malo ja 70. 1 3607 18 nv 
) 4053 17 n | : , 
r " cho_ españo l sin pretensiones, tiene reco-
meñdacionf .s de las casas donde t r a -
L E C C i u i \ E S A D O M I C I L I O 
Vedado 
4248 
a jó . In forma en Soledad, n ú m e r o 6, 
| letra B, pregunten por Avelino Menén-
: dez. lo mismo le da sal i r a i campo que 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR- en !a_ cap i ta l . 
so an casa de moralidad. No cocina. Tie- „ 4 0 7 5 1 7 Nov.___ 
ne referenciaa i n fo rman en Manrique, SE DESEA COLOCAR U N JOVEN ES-
122- pañol con p r á c t i c a de oficina y sabe 
• 4256 i 18 n . . t e n e d u r í a de libros. Tiene tres a ñ o s de 
i COCINERO Y REPOSTERO, SE ofre- servicio con un jefe ed Cooperativas; 
ce pa--a cata par t icular o comercio, co- buenas recomendaciones e Informes en 
! noce los estilos de las cocinas euro- Oquendo. 89, o en La Blanqulta, t e lé -
; peas, españo . , desea casa estable, i n - fono A.6478. Pregunten por Amal lo . 
! forman en i.eléfono A-b55i , de 6 a 12 n 3958 " 16 n _ 
I y de c a 8. 
i 4128 18 Nov, 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N DE 
. i Daga a plia co is ión, t « - ^ ñapo cargo ae Bat;ar pensunai uo í h - criada de mano; sabe algo de todo; sa-
M,.idad para ganar d'.nero. Para m á s de- cornia y ^ r v o pedidos del In te r io r . 1 be cunip i i r con su obl igación en casa 
£ dlrliarise a Aguiar 78. quincalle- ¿ I o n s e r r a t e 119. T e l . A-2388. 
DESEAN COLOCARSE DE ENCARGA, 
dos en una casa un matr imonio de me-
COCINEKO DESEA COLOCARSE EN dia.na edad, e spaño les , con referencias; 
casa part icular o comercio y huéspedes . 0 i r Para. íueaL . Calle Quince esquina 
por el profesor J . Ma^ael Alonso. 
E x i t o seguro . .^uienao au plan de es-
tudios para Ingreso y dema- asignatu-
ras del Bacni l ierato y Magister io. 
T a m b i é n se hace cargo de la Pr imera 
E n s e ñ a n z a ae n . ñ o s . de ambo^ sexos. 
Para i n í o n n e s ; Dr . Oliveros», de la 
N o r m a l . Teléfono l-490d, 
501 19 N o v . 
ulez ce Octuore, 350, J e s ü s del Monte 
Te lé fono í-¿üo¿ .De pr.mera y segundi 
é ú s e ñ a n z a Bachuleraio en dos a ñ o s 
Tehfedurla oe L,iuros, T a q u i g r a f í a , Me 
Caiiograi'la A r i t m é t i c a ciemeiiLai y su 
pevíor, G r a m á t i c a y ü r i d g r a f í a p r á c t l 
ca, Ca igrafía , I ng l é s , F r m c é s , A . emá i 
y L a t í n , preparatorias • paia ingresar í 
las escue as de ingenieros. Artes y O f l 
cios, a tas Norma.«.s etc. E l ún.co co-
legio que a d e m á s de trabajar ajustade 
T I T U ai proa «"ama of icia. , tiene sus delega-
Inglés" dus en iiA Universidad, en ei Ins t i t u to 
' Ar tes y Oticios, por eso podemos ga-
rant izar nuestra competencia y seguri-
dad. Doctores; Carreras, J i m é n e z , Cot 
to, Neda, Mesa, Jerez; Net to; Ne.ra 
C e r a ü o ; C ^ t r a á á n a ; Rosabai; Vargas 
A i v á r e z , Coree; y los s e ñ o r e s : Palacios 
Suao y C t t s t a . 
4082 17 n 
"We O'Reilly y Progreso, de 2 a i 2226 
19 n v . 
J O V E N E S 
lso agentes vendedores, se sol ici tan 
SHa Introdución de un a r t í cu lo n u e - j l ' t j -
vo y de original p resen tac ión . Se paga > V i l 
implla commisión. Es oportunidad pa - i 
ta &anar dinero. Para m á s detalles, j 
Itójanse .a Aguiar 78, qulncalllerta,, en- j 
tre O Reilly y Progreso, de 2 a 4 p. m. ¡ 




DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de toda moral idad. Tiene f ami l i a que 
la represente. Acosta, 46. 
S936 • 17 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
nlnsnlar de criada de mano o criada de 
cuartos. Tiene f ami l i a que la g a r a n t í -
ce. Animas 171, entre Oquendo y Mar-
q u é s González , t e lé fono A-2592. 
3930 16 n 
SE OFRECE UNA ESPAÑOLA" PARA 
criada de mano o cuartos. Entiende de 
costura y sabe zurc i r . Tiene buenas re-
comendaclones. In fo rman : Telf. A-0880. 
3836 16 n 
A c a d e m i a d e ir<?les " 1 0 D E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, a l mes. 
Clases particu'arec por el d ía ea la 
Acauevríia y á domicil io. ¿Desea us-.eu 
aprender pronto y »ien el idioma in-
giésV Compre Uo¿e del METUUO NO-
VISIMO ROBERTS. reconocido univer-
salmente como el mejor de los m é t o -
, , dos hasta la fec^a publicados. Ks el 
. Informan: Progreso 34. Cuarto 20. Te- DESEA COLOCARSE 1 M A T R I M O N I O ' ún ico racional, a la par renciUo y 
i léfono A-1386. Pregunte por Antonio, peninsular; llevan aqu í 3 meses; él ya i agradable; con él p o d r á cualquier per-
| 4193 I7 n v ' estuvo aqu í , aunque sea para el campo; i801111 dominar en poco tiempo la lengua 
I rrM F X C E L E N T E COCIvERO REPOS van. y tienen quien responda por el los; ' !n8lesa. •tan necesaria boy oía en esta 
i tero, ofrece sus servicios a casa par- Para todo 10 que haga f a l t a . In fo rman ; ^ ^ i m b ' . c « . l e r c e r a edicOn. /asta. $1.50 
i t l c u l a r o comercio. No tiene inconve- HeviU^agigeao 2í>. Te lé fono M-3288. 
Tiene referencias, es repostero, cocina a 20 Vedado. Te lé fono F-1403. 
cr iol la , francesa, cr io l la y e s p a ñ o l a . ! ¿ ' i ¿ l ; 16 nv . 
2758 30 nv 
4173 17 n v . niente en l i al campo si el empleo l o : 
amerita. Informes Teléfono 1-619?. j OFRECEMOS TRAJES D E CASIMIR. 
17 nv. (dibujos a cuadros, l i s ta y color entera 
SE OFRECE COCINERO REPOSTERO ^e gran novedad a $23.00, por medida, 
joven, español , casa par t icular o comer-. 'orros V confección de primera. LUran-
l ' -Ei l lS '* 
17 n v . 
Informes: Prado 115, 
, h a b i t a c i ó n No . 
4168 
( E R A R I O P A R A M U E B L E R I A ^ ^ ^ u í T „ T ™ V n " ? u S a 0 S ' r l - ^ e i ^ < ™ ^ 0 S ™ 
17. 
' G A N E HOY $22.40. Solicitamos hom-
AlaDEMíA 
MANKIQÜE D n L A R A " 
C O L E G I O - A C A D E M I A , , P I T M A . N , 
B A C H I L L E R A T O , P R I M E R A Y SE-
GUNDA ENSEÑANZA, COMERCIO, TA 
Q U i G R A F I A . MEC A N OGR A F I A , 
IDIOMAS, P IANO Y CANTO. 
P U P I L O S Y M E D I O S P U P I L O S 
Métodos eficientes de cu l tu r a Inteleo 
tua l y física. Edificio especlalment 
acondicionado. Amplios y ventilados de 
partamentps y dormitor ios en el l u 
gar m á s saludable de la capital . Cocí 
na sana y abundante. Profesorado Idó 
neo, competente, especialistas en cad) 
materia: garantizamos el é x i t o absoluti 
de nuestros alumnos en ios centros o f l 
c'ales. 
R E S P E T O 
A T E N C I O N 
D I S C I P L I N A 
CUBA, 68, JlüSlTltÉ Ü l i E i i . L Í Y EM- I 
PliiDRAlK» 
E n s e ñ a n z a garaiu.zaua, insuucciOr P n -
mr.r:a. Üumejrciai y ü a ^ n m e i a t o . para 
i.uos sevjs. occcioncti pata purvulos. 
í Deportes: Tennis, Foot B a l l , Hand 
j Bal!, Xcacli, 
Aiboleda y espaciosos jardines. 
Precios reducidos. Atenc ión esmerada 
Necesitamos uno que sepa barnizar a j da N a 
pfieca y esmaltar con perfección y j 4292 18 nv . tensiones y sí desea casa formal . I n -, forman Cuba, 17, altos. 
íormali de lo contrario no se presente DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- 3947 , 18 n 
Buen sueldo y buen t r a to . J e s ú s del i ^ r . , , , «aro nTiti..iar?.-»r}4 n ori-idn '\cy "1 ' ., . —-—-
Honte l56. mam» I n f o r m é en A l ^ COLOCARSE UNA JOVEN DE 
<» _ „ mano, i n ro rman en A i i a r r i o a o. J e s ú s | ^^.^^.^^^^^ „ ^ni->4fo^(r,r,^c» t >a 
I8 n v . Monte . T e l . 1-6232. 
4316 18 nv . Busco socio con doce m i ! pesos, casa i — 
Mín,% U„»„. J » • J t J • DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
iDtigua. buena industr ia , verita a l peiunsuiar> d6 criada de mai lo . l n f o r . 
tentado, buenas ganancias. Para i n - i " ^ n en Santa Irene y San Indalecio. 
'í.«- \ \ i m o l ti 1 T e l í l 1-3257, bodega, 
tomes: Apartado 1981» Habana . : 4341 18 nv . 
4274 ' 21 •TV , 
manejadora o para habitaciones. L l e -
va dos meses en el p a í s y tiene refe-
rendas. Aovilla, Íltí-A-
3953 16 n 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N DE 
criada de mano o manejadora. In fo r -
man te léfono 1-7710. 
3951F 16 n 
COCINERO ESPAÑOL D E REGULAR bres de todas edades, que tengan 32 pul-
edad, lesea colocarse en casa part icu- gadas de pecho,- para venderles un lo te ' ceccion "para DéPeiTdíeu 'e^^uei^ Loii íer 
lar o 3e comercie, sabe sü obl igación compuesto de un traje de casimir, una 1^10. *Nueí>iro3 ««.iuuniiba ae i>a"aiiiera<,o 
y r e p o s t a r í a por sus muchos a ñ o s de camisa de Vichy, t res pares de medias; aan siao toaos amuimaos *i p-uteso-
de olán y -una corbata, todo en $13.50. ¡ r e s y 30 á ü j t J i á i e á ei»«©iiaÜ T k ú ü i u r a -
Valen $35.00. Informes : Prado 115. n a en es ianol e lugies, Gre^B. orel-a-
na, Pit iuan, Mccauuü iax ia -11 tacto cu 
p r á c t i c a . Reina, 98, te lé fono A-1727. 





T e l é f o n o : M-6082 
Academia "Pi tman" . 
del Cerj-o esquina a Patr ia 
Fi ip i la je y : Campo de De 
" E l 115". 
C R l M f i E R A S 
NOS HACEMOS CARGO DE TODO ĥL nvayaínas co^pieiarneute -me as, ü ; - ' 
«asunto jud ic i a l o adminis t ra t ivo , cobro; U1Í10 modeio..^ U =iicuuria da ibius por 1 
de cuentas atrasadas, ñor mód ica ¿o-.'¡ l ' u k ' , t ^ i ^ p l e , - G í a m a t i c a , . . G. . .oerníía y 1 
— mis ión , divorcios, declarueorias de Here- Utí.üaccit"í' Calouxoa Merca.uass. instes 1 
r , :: , ¡ 3 . deros y esclarecimiento de herencias, P1'11'^1,0 y, *iefeur'ao cur¿(J£i' l;iincea lu-1 
U n a s e ñ o r a desea Colocarse de c r i a n desahucios, jucios hipotecarios, Causas !uas iaii ci:ííi** ^ ComeiCiO en genera^..) 
Recursos de alzada conira 1 
-SE DESEA COLOCAR UNA MLCHA> SE DESEA COLOCAr jjyA CRIABA 
DENTISTAS Vot tptt v «tv- p ^ P ' g T r . ! Cha astur iana parav criada de mano o de mano con la suficiente experiencia 
nal »n « L t l ¿ ,PR,0F^sIo P^a CMa-rt.0/ o para manejauora. babe de sus obligaciones. Calle A. entre 25 
nai con garantía para cederle local de su ool igac ión y aesea casa do moral i - • v 9a f̂ Af̂ Z.̂  r o í ? 
^ ^ t e y ̂  si necesita temporalmente; dad. Tiene qii3en_ responda por ella, d l - y 39^5 " 
dera con buena y abundante leche. Criminales, 1 
, _ . 1 j • multas del 1 y 4 poi ciento y de cuai-
¡ i i e n e m u y buenas recomedaciones. quier ges t ión que se le ofrezca en los 
•T^f^t-w.o^ «r. 17 oi'ir-.ovr. 477 «nhr». Á Registros del Estado o C i v i l o cual-I n t o i m a n en 1 / numero ^ZZ entre lJU¿er otra ea las oficinas del Gobierno. 
y 6 Vedado casa del s e ñ o r S a b a t é s . Bufete de los doctores Pé r r é r . Mural la , 
¿p , ; f c /xoQ/1 ,98, teléfono A-8887. Departamentos 106 
¡y 
B A C H I L L E R A T O 
íambife se le deja instrumental, en J t - I r igirse a l 1-1623 
•As María 35, Informan. 4237 
16 n 
4358 19 n v . 
SE S O L I C I T A N 
jos muchachas que s e p a n c o s e r 
b i e n . 
SARAH E T R E I N E 
, P rado , 1 0 0 ' 
teL^_. • S d 16 
18 n I M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA CO-
í **•'•• *•' ." " l ^ ••1 - —• I locarse de manejadora o criada de ina-
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR- no . jj y Dínea . bodega. 
I se de manejadora. Sabe cumpl i r con su i 3806 17 Nov. ob l igac ión . Te lé fono I-2S76. 
4265 
T e l é f o n o F - 5 3 8 4 . 
4 2 2 6 25 
107. 
2191 1 d 
C R I A N D E R A 
.18 n SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de mano o manejadora que hace 4 a ñ o s 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es- que e s t á en e! pa í s , tiene referencias 









Desea colocarso criandera Joven, pe-
ninsular, > con certificado facul ta t ivo de 
inmejorable, y leche de un mes. 
xOn Sáez e Indus t r i a ( C á r d e n a s ) . 
4200 25 
SE OFRECE UN E M P L E A D O PARA 
escritorio o cosa aná loga , con las mejo-
res referencias. Informes en Mercado-
res 19, te léfono A-1748. 
3174 23 nv 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
E n s e ñ a n z a Comercial e Idiomas 
Clases día y noche 
Manzana de Gómez, 208 y 209 
Teléfono M-7035 
Solicite informes y el fol leto exp l i -
cativo del Coieglo 
17 & • ¡959 
D i S f R U T E 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s Cursos i Drec tor : K. F S U l í E B 
rapid ís iu ioa , garantizamos el é ju to . 
1 ^ r E R N ü J J O 
Admi t imos pu^iioa. magnif ica alimec 
tacion, e sp lénd idos dormitor ios " pre-
cios mód.c-'S. Pida prospectos o llame 
ai te léfono M-ü .üb . Cuba, ¿8, entre o 
U t n y > E m p e o r a ü o . 
2380 3 de 
Ra-
i \ T S O 
INGLES, T A Q U I G R A F I A , MECA.NO-
g r a t í a , o r t o g r a f í a , c a l i g r a f í a , m a t e m á -
ticas, dibujo lineal y m e c á n i c o . Ense-
ñ a n i á á . domici l io o por 'coresponuen-
cia, por el profesor F . Hei tzman. Rei-
na 34 al tos . T e l . M-Ü2'i7 
2^47 17 Nov 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
, p a ñ o l a de manejadora o criada de cuar-
Dí-.SEAN COLOCARSE DOS MUCHA- ' tos tiene quien la g a r a n t í ce. No fle-
chas peninsulares rec ién llegadas de ne novio. In fo rman en la calle 25. entre 
criadas o manejadoras. In forman Calle D y E, n ú m e r o 266, accesoria le t ra N. 
10, n ú m e r o 123, entre 1.5 y 13. 3647 17 n 
4258 18 n • 
j;f5!:or 
Ü38 
fcta-J qU9 de;|a Sr̂ n u t i l idad No So SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A C H A , -
W> de mercancías. Informe^ seño? ; blanca, del pa í s , para la limpieza de! * Kü A í í ¿ i S P A n A l l U i r i A K 
Apartado 2172, Habana habitaciones o manejadora. Es ca r iño- ^ m n i / Ü Ü l m V f t L l i t i i U M V 
.... 17 ñ v I 82 y 'e gustan los niños . Di r ig i r se 
«ILICITO sonr?;—7<7?TT~ — I Accsta. 68, bajos. Una rnrt-,^". M r L PESOS una Industria que deja buenas! 4230 18 n 
HABITACIONES Y COSER 
,„ sesún puedo probar "a la; SE I -^SEA COLOCAR SEÑORA ESPA- 1 
se interese o si le convle-: fiola K'ven con una n iña de tres a ñ o s DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
infnl«d0 'y 10 enseño a t r a b a i r r : Para criada de mano o para lavandera española , para criada de mano o para 
^nformes : Flor.da 60> a l t o s ^ t r o _ : p ( i r horas. Calle Juan Abren y A l u i j a . ^ t o s , ^ r ^ ^ T e Á o ^ V I ^ ^ 
clases part icu.ares o en su 
üomiCil lO. . ' ia t imco L a g a e r u c l á , 61, fes-» 
qu iúa 'rá. \VIbora. I / i r igi i-oe por Correo. I 
620 19 Nov . 
; s e ñ o r a 28 años edad, f u e r t e y a los propietar ios . Persona de reco"; 
' r d f ^ d ^ ^ í crüTcarsneiñdé Triande^a n o a d a honradez, se hace cargo de maria jOsefa d ía* x x r . i t ^ : W . z . 
, naa, desea colocarse ae < rianaera, le- 11 > \- • Proteso/a *o Corte y Costura, s stema 
1 che abundante y buena, pueden anal i - aaminis t rar propiedcdes a m ó d i c o i n - ¿ i a r t i . ( 
: zar con el médico que deseen, es ama- , 1 t t .• 
ble y ca r iñosa , j u s i i f i c á n d o . o sus bue- teres, dando referencias y g a r a n t í a s 
i Tdó^onüÜF-55d4a7CÍOne3 de i,art icuIai63 • las que se deseen. Di r ig i r se a l t e i é fo -
i ^ios 9 17 Nov. _ no 1-1998, V i l l a r . 
desea co locarse una joven pe-! 3499 18 nv 
n í n s u l a r para criandera, 3 meses de pa- — — - _ 
rida, t lenü tuena y abundante leche, es DESEA COLOCARSE U N 
rec ién Eegada. In fo rman; Vapor n ú m e - de med -
ro 36, h a b i t a c i ó n , 18. de escritorio, portero, criado o cosa aná - mou^rnos. Ciases colectivas de 8 a 11 
41'í4 18 Nov loga. Tiene muy buenas recomendado- fjor soiameii t t í * i . 0 ü . 
dp los mé)ore» empleos y sueldos apreo 
utendo ráp id«n ien t« . y con perfección 
Táqni t rn t f í á Al.ecanografia. I n g l é s , Gra 
niát:-;». Aritn-.Ot ^a y Tenedu r í a , in se r í 
bn'i'0u-js<j h^;. h/amo' iiti la Gran Acade 
i.'iia. C o n - c i i ; " J . Lói>ez", San Nlcolai 
•i-', te lé ío i .o M-3822. í¡ue es en tod» 
Cu ba !j «;».« mejor y m á s pronto en 
s-i ' i . i: Ifc qt.o ru^no.i cobra y ia únicí 
núe eoloc.i ^rjt;ultrtti 'enttí a sus a lumñoi 
bi cntregar . t í í i e l rMtu 'o . C l á s e s t o d j e 
uía y por ia u<>o2i«. 
2ü7il 30 nv 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
B A I L E S 
Dos s e ñ o r i t a s americanas r e c l é i l lega-
I I O M B R E das ue New Vork e n s e ñ a n ei F o x - ' i i o t 
de mediana edad, como para limpieza de mona " C o ü e a e a n " y d e m á s bai-es 
4276 18 n v . 
^ s i t a n buenas costureras 
H j u r a d a sacos, para tr. 
' ^ 1̂  sastrería L a Ciudad de 
les- U h a n o 116. 
18 nv . 
n ú m e r o 7 
24 í iv . 1 _ ^227 . 18 nv 
f DESEA COLOCARSE U N A M U C H A - ' DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
que cha e s p a ñ o l a do criada o manejadora; española , para l imp ia r ; si es corta t a m i . 
sabe eu obl igac ión ; tiene quien la ga- " a no le importa ayudar a la cocina. 
rantlooT Informes en Amargura , 41. ba- i 0 r n i a i - DtíSe%.Ci1^ mo-
j0a o. . . ¡ raUdad Apodaca 5. por Cienfuegos, le-
V215 . 18 n t ra B . 4279 18 n v . 






V ' f * * ' las p lazas d e l a H 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPADO- , 
la, s e ñ o r a de mediana edad, para los DESEA COLOCARSE U N A J O \ E N ES-
•asa Tiene un niño panoia, para la limpieza en casa de 
nnea er P e l a s c o a í n moral idad. Si no no se presenten. San 
TieWé buénafc re-. Miguel 32, a l tos . Teléfono A-2343, de 
i 6 p . m . en adelante. 
18 nv 4321 18 n v . 
de nueve 




^ a n a b a c o a , R e g l a v M a ~ ] 
BW DESIdA CjéLÓCAR It'\A M U C H A C S A ' ^ ^ E A W COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
t é n i í S t dé m í n e j a f o i ? e r i a l 0 d i peninsulares, , de criadas de cuartos s o 
cuartos; sabe algo ^ ^ r ^ ^ 6 
re en el Vedad* 
6n t i apr Iíío v „ ^ „ 1 Informes en Inquis idor 17, 
11 aer las r e c o m e n d a - • Tiene referencias. 
Í * l 0 a 2 0 8 a n - E s . p a r a ^ r - i 
su o f i c . . 
5 4 6 - A - D e 10 a 12 y d e 2 
40¡t7 
L a Marina. | 
18 n 
de mano. Tienen referencias. En la mis-
18 n v . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
4333 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola , p^ra criada de mano o de cuar-
tos . Tiene buen c a r á c t e r y no tiene pre-
tensiones. I n f o r m a n : calle 10 No . 7, 
toen t i , .̂̂ \0S d i a r i a , Si CO- í ninsular muy f o r m a l y tiene referen- ¿ ^ ' u n e a ^ T T r ' V e d T d o . . 
11 SU Oficio M a n z a n a d e G(> :?las- Informe3 B y Zapata, . j a r d í n c i o ; e n ^ q l j l n e a 3 
¿1914! 
8 d 12 
K f S n S S s R ^ ^ CABALLE-
f J ^ ^ l e ^ un ¡oiUe 6 a 10 *ñ™. 
feej^íecuo mofl«^ te compuesto dé 
• informes: Pm, , , ' - , , ; Y.Í.: ' 41 
Ll 115" • ^n ío rman : Prn 
Las Mercedes. Te lé fono F-5007. 
4098 17 n ^ 
UÑA STÍííORA ' ' p É Ñ l Ñ S U I . A R DESEA 
colocarse para criada do mano. In fo r -
mah en ia calle de i , eeQulna a 25'. 
Vedado. 
4105 17 Nov. 
S E ' D E T Í E A COLOGAR U N A S E Ñ O R A 
de monlana edad para criada de mano 
o manejadora s in pretens'ones, tltme 
buena? referencias. I n f o r m a n : 1-1066, 
a 11 a. m . 
06 17 Nov. 
E N A N I M A S 1 2 1 - B ~ Á L T O S , SE DE-
sea colocar una j<i\en e spaño la de cria-
da o manejadora, sabe -ocinar un pa-
co, «? fc -ma l y trabajadora y desea 
f a m ü i á formal , no le Importa I r a l 
campo, se le da buen sueido. habita-
ción, n ú m e r o 6. 
4122 17 N ov. 
17 n v . 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLOCAR-
se de criada de comedor o de cuartos. 
Es formal y sabe cumpl i r con su ooi i -
gac ión y tiene quien la g a r a n t i c é . I n -
forman: Cerro 572, T i n t o r e r í a . Te lé fo-
no I-36S7. 
4140 17 n v . 
DESEA C O L O C A R S Í T U N A JOVEN ES-
paño la para l impia r y coser. Sabe cum-
p l i r cfn su o b l i g a c i ó n . In fo rman en 
el Telefono A-6304. 
4137 17 n v . 
UNA M U C H A C H A DESEA COLOCAR-
se para coser y cuartos. Vives. 142. 
4061 17 _n__ 
se Sesea c o l o c a r una joven «s-
paño la de cuartos v coser, t ene reco-
mendacioní 'S donde ha trabajado. I n f o r -
man el hotel Las Tres Coronas. A-2308. 
407í' 17 Noy. 
DESEA COLOCARSE U N A CRIADA F I -
para habitaciones o comedor, sabe 
ropa f ina 'y vestir s e ñ o r a s , 
DESP:A COLOCARSE UNA JOVEN RE- ^ de Armas, Te lé fono M-6991. 
cien llegada, de criandera y Certificado 19 nv 
del m é d i c o . Buena leche. No tiene i n - 0 — — 
conveniente en salir fuera . I n fo rman : VEDADO. MODISTA SE CONFECCTO 
También 
nes" Infor ines"Centro de Dependientes, privadas y a domic i l io . Habana ^4, a i 
tos. 
3095 
Obrap ía 107. al tos 
4156 17 n v . 
C M í W f ü K S 
nan y reforman toda clase de vestidos 
a precios módicos . 21 n ú m e r o 264, en-
tre E y D, t e lé fono F-5897. 
3438 • 11 de 
30 Nov 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Corte >• cesiura, corees, bordados; som 
brvrus, ceistUu y fioica de papel crepi 
y toda clu.se do UboreH- manuales. El 
ehidi (,VjiJ|.i«.! £•« 1it01a.11 unuulmente di 
20 u j j i i ' ie«"iuo. las fjue en su niu 
yoi^ía se vei-i'-iirccn j cuentan con buei 
i.úiiierü üí (.';»^!jjuiiLd. Clases do corte ¡ 
costura y a^moicroa, por correo. P l 
oa ihfvjiine» a 1j Autora dei Sistema ] 
cases f i i r ec io ia ae la Cettlrai " l ' a r r i l l a " Cua» 
n o m e l o d í a en uiio, a. mOdico precio 
de $4.00. t>o admit t ' i i pupilas. Nota: Es-
ta í icabemia uu monliulo un taller es-
pee.al pitra 1;>S: ii .scipuiiis, londe se en. 
s t ñ a ¡a mí>d pertj-cta confección en len, 
celia, s a s t r e r í a , bumbrero» y corsés . 
oC37 „ 11 do 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Corte, Costura, Sombreros y Coisets. Se 
admiten p u p ü a s . Uaa aiscipuias, desde 
el primer mes se pueden uacei &us ves-
ÜNA SEÑORITA F O R M A L . SE O F R E - í t i d o s y BuUííii'éios. tee enseña pai tara 
ce para profesora de un Colegio, o bien '• Oriental . A tas pupilas se les cn&cñu • Curso especial de T e n e d u r í a de L ib ros 
l | telefonista o ayudanta de una botica. I tí rana a hacer l iores y cestos de pu- Método wtorivo-pi actiotf, t á p i d o y fa-
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOL P A R A Pueden pedir informes de dicha seño-¡ pei crepé, ' i a i nb i én se dan ciases de ^ cl i ís in,ü. AIuhmíOjí c-i^ J a g ü e y Grande y 
chauff tur , con cinco a ñ o s de p rác t i ca , r i ta , en el Colegio-Asilo San Vicente noche, ue 7 a a. ViUt-gas. bO. auos , otros puntos m á s distantes de la I s l » 
liara ca^a par t icular o de comercio i n - de P a ú l o l lamar a i Teléfono I-lOSa. j ^ ^ , • ' _ rlle.van uLros dt-s-dt, el p r imer mes do 
mejorables referencias. Informes, Mon- , , , 7 - i . r.. , , . . .clases gracias .a la bondad del sistema 
te, 131, p e l e t e r í a Ruiloba, Teléfono M - Púb l i co de la Haoana: encarguen sus i ^ J t < ^ \ AK.-í^iJLíU¡j\ C U M l * ¿ \ L l A L 1 >' ai auxiuo eficaz gue, mediante pro-
¿454 bordados a mano y a m á q u i n a al Colé- . r\i , » a 
2526 20 n. ;gio-Asilo "San Vicente de F a ú l ^ \Ut U > i U V Í i - ^ , l A Q ü i U m i ' i A Y 
G. P CHAUFFEUR ESPAÑOL SE OFRECE — 
20 nv . 
i V i . L t a i N Ü U V i i ' U , U ' . N i t A P a -para casa par t icular o deocomercio; con UNA SEÑORA FRANCESA. PROFESO-, 
siete a ñ o s de p rác t i ca . Bf lascoaín 126, ra diplomada de P a r í s , se ofrece para ! 1VÍÍ/U>A t i \ JCi- U K A i N L U i N L ü R b Ü 
te léfono A.1346. Francisco Camblor. dar clases en su casa o a domic i l io . . . . , . . , 
4263 18 n Cuba 119. Madame Maya . ^ í v O r L i i O Í N A L L l ^ L E t í í í a J O E L 
1 -T in 1 , ' ,, 3832 22 nv i 
MECANICO CHAUFFEUR. 9 AÑOS DE . ^ . ^ ^ 2 , U ^ Í T K A TTT) A T) TtV StTa ^ U E i V l A Í Ü D E I V Z Z . LULLÜIU 
p r á c t i c a y buenas referencias. Desea ESPAÑOL. D E M E D I A N A E D A D DESEA , » , . » * « i-\ , .-r « r 
colocarse en casa par t icular o de comer- cdo^^rse de fogonero. Es p rác t i co do j f - ^ i \ i \ o U u l A L l ^ L - l V l i i l l N i A L b U -
cio. Informes: Te l . F . O. 1777 petróleo crudo y carbón, 6 anos de p r á c - 1 . ,. . , , .ó n 
4257 . 18 n v . |t*ca e nel Norte en Hotel y p l a n t a , ! r ^ L K i U f V . U i í < E c i ü K : LAJIo B 
——— — i - ITambién se coloca de sereno o para ; , ,ai r o .,, i ' i i v, m 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R ESPA- elevador de comercio. Tiene quieo ' lo i L ' j K T v / U i l b . L ü i V i A • U L L A ¡ l i L E -
nol, sin protensiones, para casa par t icu- garantice como hombre de toda con-; 
cedim'ento tfcptcifii de «.onsultas, so 
presta a !js nue t i tnen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estudios, 
be coiocan g r a t u u u n <'nté a los a lum-
nos a l entregarles el t í t u lo . Cuwta n ió-
üica. P ídanse leLil les . Gran Academia 
Co m e r c a l "J. L ú p j i ' San Nico lás , 42 
te lé fono M-3322. 
2072 . 30 n v ^ 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M L R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
E s t á situacio en la e s p l é n d i d a Quinta 
lar o del comercio. Llame al Te lé fono : fianza y t a m b i é n habla I n g l é s . Haba- i ¿ i A Ü L J L b Ü O U U L M U i N l J ' C L A - J o s é ae Belluvisti*. a uua cuadra do 
P-5755 na 131 ' t' \ » * * ' caizaaa ue ia v iuoia . pasando el 
4107' 19 n v . | ' 3871 ' 18 nv b L b i N Ü ^ Í U K i N A ¿ . b t A ü M l l O crucero. Por su magn í f i c a s i tuac ión es 
•—•. 1 - 1 . 1 ; 1 { X C , ' el colegio mas saludable do la capital , 
1 T ¥ i ••t.» x . > - ngy A U D I T O R C O M E R C I A L CON M A G N I - (UN ILKImUO. ¡ G r a n d e s doi nniur los . jardines, -arbojiu 
TENEDOR DE LIBROS ACEPTA CON-
tabilidades por \oras para ser bien 
llevados y ú n i c a m e n t e por partida ¿o -
ble. Precio mód/co. P r á c t i c a 20 a ñ o s . 
Referencias buenas casas comerciales. 
Mura l la . 14 1|2. te lé fono A-6038, s e ñ o r 
Hoyos. 
3 4 5 0 20 nv 
ficas referencias. Aper tura de ü b r o s 
por sistema americano, l a c i l y senci-
l .o; usted mismo puede llevar sus l i -
bros. Practico ba.anees, i lqu daciones 
etc. etc L í tmpar i i l a , 63 y medio C. 
Te éfono M-5812. 
4081 - 17 Nov. 
C 8704 Ind . 10 ••«. 
ENSEÑANZAS 
M A - J U N G 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a . • Este 
Juego de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente 
do, campüM de sports l estilo de loa
grandes Coleyios de Norte A m é r i c a . DU 
recCiún: BellaviKta y Pr imera . Víbo-
ra, te léfono . l - l S i H . 
3417 10 de 
fei á. Co>no n?6r,oiX R0S' PARA i 
Ei-VaW .Sedíi. oninr- ' ca!nisas de ^ coi'>carñc fie criada de mano o ma- '1-'i>í,ír'„, 
¡ S .f i j ÍC.oó- 'T0* «ntero a 53.50 nejadora, ya s i rv ió un poco en E s p a ñ a . nf- P»1 
S,.aoeel nies «n u , do A r o w es sumamente honrada y trabajado- planchar ™v* J-"1".'* 'Ynf*™™*''™ 
h vau ^ m e d f a f ^ Talen ^ 00 y ™ V tiene quion garantice su conducta, desea casa de m ° r a dad• I n f « ^ n ^ ca 
"El !, 4B 00 '0 or ««tero en D;irán r a z ó n : Villegas, n ú m e r o 105, , ' e L a Losa 2 esquina a Santa Cata-
, ^1 i15., » -uo. infoi-nj en Cüari0 núirc , ° ' Una, Cerro. 
f l l o ^ , t r adO! ^ ^ 3914 16 nv> 
{ i, 'fAiiQ —; i 17 Mov. j ^»f, 
fe Caries ^ R O ^ A S Y s r v n w . ' ?KSI3A' COLOCARSE* UNA" SEÑORA PKS 
P-Oo U,r. de Jr?F menos ae la ^ « " ' e d i a n a edad, do criada o de mane- ^ " 
m Xa q ^ 1 * en $5.00 vaiTíltad adora. No tiene pretensiones. Pref iere . Lam 
§ ' W & V o o o . . " i n f o r ^ e s l Ü ^ T f u l T o Z ^ 1 1 0 48' ^ i T e . é l 
los" Lu 
16 nv. 17 nv . 
al lado ae la bode- 17 nv 
19 n 
DESEA COLOCARSE BUENA CRIADA 
de mano o para cuartos o manejadora, 
mbién se cfrece otra recién llegada 
^na buena cocinera. Habana 126. 
léfofao A-4792. L a Palma. 
4029 17 n v . 
CRIADOS D E MANO 
1 ^ » & m a " i c u r e - e -
C I S í ' 03 . hí ln")00- Casa Du^ 
'SULAR SE OFRECE P A R A 
_ criado dt, mano, camarero, limpieza de 
DESEA COLOCARSE U N \ M U C í l A C H A Patios o cosa a n á l o g a , Tiene muy bue-
de criada de mano. In fo rmkn P e ñ a f ¿ . nos, jnforTveov0?í rvaSe 1Iarr>;r de 7 a ^ 
bre 2o, bajoa Teléfono M-8785. 
4198 i¿ ^„ ; 4354 18 n v . 
2254 2 Dlc 
Teléfono 
3292 M-2886 23 n v . 
TENEDOR DE LIBROS CON VARIOS A P R F N H A TNni F M 1 ^ 1VITNIT TTOQ Í n . „ V tí SS no pa5' H'; tel años de p r á c t i c a en la Pen ínsu la , y en A ^ K L 1 N | ^ A i l ^ U L L b LÍN I D M l l N U l U b bantanaer. Beiascoam 98 y Nueva del 
este pa ís , se ofrece para l levar conta- p0r ¿fa en su casa s¡n maestro. Ga-
bilidades por horas. Buenas referencias . 1 1 T 
lan t izamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S Í I T U T E ( D - 5 6 ) 
123 East 86 t h . S t . New Y o r k . C i t y . 
E x t . 3 0 d 16 n 
LECCIONES DE INGLES, FRANCES, 
Coil Italiánf). español . Conversac ión 'par* Ea. 
manuales. Es necesario recibir leccio- tutl ianies aventajados. Lección de en-
nes personales \<, le enseno a jqgar lo sí,yo, g ra tu i t a . Referencias de ex-aUim-
por $1.00 cada lecc ión, t a m b i é n doy nos. Clases individuales o colectivas a 
lecciones a domici l io , a orecios con- domici l io o en casa del P r o í e s o r 
vencionales. Miss A . Rapan, Hotel Clara 19. altos. Teléfono A.71G0 
3327 9" de. 
Santa 
TENEDURIA DE LIBROS JOVEN: j D E S E A USTED A P R E N D E R . 
inglés, t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , lene- ? } ? ? f f . ' p í ' ^ A 8 . d . e ^ l ñ » y l d . a d . P6? 
Miss Chr i s t ian t iene algunas horas dis-
ponibles por la m a ñ a n a para dar cía 
DESEA COLOCARSI 
ñola para criada 
ceres ' 
17 nv. 
? d 14 i 
JOVEN ESPA- CRIADO VEN I>' S ULAR, Di.SLA COLO-
iano o .os queha- carse en casa de f a m i l i a . Ea p r á c t i c o 
11 t-odo lo que requiere un buen se rv í -
de presentar referencias de las 
_.i ide ha servido. In fo rman Te-
VIbora . l é iouo A-3318. 
1.7 Nov . i 4342 t í n v . 
cinnr ci1„Crsa chi,ca' no le importa co- en t-odo 1( 
1 1 t? 0 m: ' t r |nionio so'o. Teléfono c í o . Pued. 
ll¿ C r - ^ ^ ^ r J Cari03 Manue l . l a r d í n ijasatí don 
4129 • VIbora- l é iouo -
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
joven, e s p a ñ o l a . Es p r á c t i c a en el p a í s 
y tiene buenas referencias. In fo rman 
Inquisidor 19. 
| 4282 18 n v . 
MECANICO DE M E D I A N A EDAD CON 
conocimientos en he r r e r í a , h e r r a d u r í a se o c o n v e r s a c i ó n en ing lés v f r ancés 
y c a r p i n t e r í a se ofrece s in p r e t e n s i ó - — — - - -
nes a señó re s industriales. T a m b i é n 
compone muebles, oarmza y enrej i l la 
con documentos que lo acrediten y da 
g a r a n t í a s de su honradez y comporta-
miento; duerme en la colocación si a s í 
conviniere. L lamen al te léfono 5175. 
Guanabacoa. Manantiales de Uribe. De-
• lelas. 68. 
. ^ 3 9 18 n 
A C A B A L L E R O O SEÑORA SE" OFRE-
ce persona culta, activa, de c a r á c t e r , 
para Secretario, mayordomo, adminis-
trador, para l levar todos sus asuntos salón, s i s t emá t i camen te "pe r f ec toa 'CCacH 
y sus negocios; para educar sus Uijos. baile desde $2. curso completo §12 Tan 
Tengo toda clase de. g a r a n t í a s y reco. 10 Inclusive. Clases pr ivadas ' de 3 A ^ 
mendaciones y msdiana edad. Te léfono Ú pesos. Apartado 1033. In fo rma él te 
M-8398, Reina 28, a l tos . léfono M-7275 do 2 a 5. 
4335 18 n v . i 4246 m d 
part ida dob'e. para aspirantes téne 
Método p r á c t i c o y á p i d o 
Cuba 09, altoa 
22 nv. 22 Nov o 
En el Vedado. Dir ig i rse a la Calle 2 . 
y M , casa de M . A r a n g o t e l é f o n o F-
4447. 
J 2 5 3 _ 18 n 
B A I L E S DE SALON.—M-7275, DE 2 A 
5.—Enseñanza de f in i t iva y para siem 
pre. Rápido método . Profesor Wi l l i ams 
entrenador. Educación física. Ejerclcu 
a r t í s t i c o s . Clases de bailes c lás icos ei. 
grupos. 10 pesos mensuales. Bailes de 
C l a s e s F í é c t i c c s d e h e n e e s 
A c a d e m i a d e l D C C T O R O L I V E R O S 
Uccumes aiiemaM {Tres ckses a la « m e n a ) C n r í a , Apido 
H o r a ; a 7 p . m . 
M I S I O N N o . D 6 , \ I t o s 
«epaso de a M g n d ü i r a s . ?r«!parator¡3 U ü l l l l í R A I O . I 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 de 1 9 2 4 A t o X C I 1 
P A R A L A S D A M A S 
— ¿ D ó n d e Qfilá l a P e h q u e r í a 
P a r i s i é n , que es u n a e s p e c i a l i d a d 
c o m o c o r t a n la m e l e n a ? 
^ E n Salud 47 . T e l é f o n o M-4125. 
¿ D ó n d e e s t á l a m e j o r m á q u i -
n a d e o n d e a r P e r m a n e n t e ? 
— E n L a Paris ién . E s lo mas perfecto 
qué se conoce en el mundo hasta hoy 
modelo 1925 puede ondear dos a la 
vez . 
— ¿ D ó n d e e s t á l a m e j o r t i n t u r a 
d e l m u n d o ? 
— E n L a Par i s i én . L a tintura Mar-
got tiene desde el negro, al rubio c la-
ro, todos los colores son fijos y na-
turales, los hay en l íquido, en pol-
vo y en pastillas, de venta en todas 
las boticas. E n esta casa t eñ imos en 
el color que desee la persona mas 
exiiente, garant i zándo lo con la de-
v o l u c i ó n de su dinero. Champuo, 
arreglo de cejas, maniquiur, masaje 
de boncilla, y rayos ultra-violeta, fu-
migaciones, peinados por el ú l t imo 
f igurín , pelucas para s e ñ e r a s , biso-
ñés par.'', caballeros y postizos en ge-
neral . 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
F U E R A C A N A S J O A Q U I N A V A L D E S 
Obtenga un hermoso color negro o de ]a Escuela ^ ^ f l ^ d e Madame Vo. 
c a s t a ñ o , usando L a Favor i ta , tintu- ting de New York y París . Primer piso 
, , , j departamento No. 4, San Lázaro 490, 
ra ins tantánea vegetal, a base de Habana Se restaura la belleza por 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en procedimientos c ient í f icos; se cambia 
v¿u ii . i ' r\ ' .-. «t» i la Epidermis retornando a la juventud 
boticas y seaenas. L/epoSllO r c l U - por el tratamiento que se usa en los 
quería Pi lar" A 
é f o n o M-9392. 
que guila y Concordia. Te-Igarb'"-ete! ' Belle2a de New York y 
M A N T O N E S de Manila, mantillas y 
peinetas e spaño las en todos colores, 
trajes t ípicos de todas é p o c a s , pe lu' 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sirven 
c o m p a ñ í a s de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, t e l é fonos M -
9392. 
NOTA. Aviso a mi numeros í s ima 
clientela que L a Paris ién de Salud 47, 
no tiene conexión con ninguna casa 
abierta recientemente del mismo nom-
bre. 
C 10194 10 d 14 
E L P E L U Q U E R O J O S E G A R C E R A N 
avisa a su numerosa clientela que ya 
no trabaja en Neptuno 38 y se ofrece 
trabajar a domlclltia». a todas las da-
mas que necesiten de sus servicios, Te-
léfono5 A-3798. 
3944 21 n 
S P E N C E R C O R S E T S 
C o r s e t s a m e d i d a 
H a g a sus corse t s e spec ia le s p a r a 
us ted . P i d a fo l letos . M r s . J e s s i e L . 
B e e r s . O ' R e i l l y 9 112. A - 3 0 7 0 . 
C 10183 30 d 13 nv. 
S E N O S H E R M O S O S 
P a r a d e s a r r o l l a r los p e c h o s 
a t r o f i a d o s y r e a f i r m a r los d e -
c a í d o s , , e m p l e e n , c o n t o d a 
c o n f i a n z a l a l o c i ó n e s p e c i a l 
" S i n d e l y s " , c r e a c i ó n d e l 
g r a n p e r f u m i s t a p a r i s i é n 
E N S A N R A F A E L , 1. a l tos . 
T E L E F O N O A - 5 7 6 6 , 
8624 15 nv 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 exper tos P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s 3' S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r ios ú l t i m o s f i gu -
r ines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A NIÑOS 
H a y 3 exper tos P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respues tos d e l A p a -
ra to Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s d e p o s t i -
zos de pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r de los t i n -
tes en los gab ine tes d e e s ta c a s a , 
q u e es e l t inte " M i s t e r i o " , desde e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s el t e n u i 
e n todos los co lores . 
U s e l a T i n t u r a "Mister io" . , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los co lores . V a l e $1 e l e s tuche , A l 
inter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n las m a n o s , no m a n c h a , es 
vege ta l . S i t i ene c a n a s es p o r q u e 
q ú i e r e , v a l e $ 3 el e s tuche . *A1 i n -
terior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s consu l tas p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
poo . G a b i n e t e s independ ien te s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
" P I L A R " . Pe luquer ía de señoras y ni-
ños . Corte de melenas " G a r z ó n " a 
señori tas , 60 centavos; n iños , 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favori ta", $1.00. 
Aguila y Concordia, t e l é fono M-9392. 
P A S A SU M E L E N A . R I Z A D O R E S ale-
manes, cinco centavos; hebillas 5 etc; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello, 
últ ima moda francesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia, te lé fo-
no M.9392. 
Parlsf por prácticas estudiadas perso-
nalmente, garantizándose la aplicación 
Eliminación de las arrug-as, barros, man 
chas, grietas y demás deformaciones 
del rostro. Cremas para el Cutis y pre-
ferentemente con resultados brillantes 
para e) Cuello y Busto'. Massage pro-
fesional, lavado de cabeza, colores al 
cabello; castaño oscuro, claro, rubio y 
dorado de manera permanente y como 
se aplica en París . Manicure y todo 
lo concerniente a la beileza de las da-
mas. Tratamiento honorable para la 
clientela. Sólo para señoras, de 9 a. m. 
a 6 p. m. Gabinete confortable. Edif i -
ció Andino. 
4295 18 nv. 
P A T R O N E S Y MODA E L I T E , S E ven-
den en Aguila 93, casa Olimpia donde 
se hace dcbiadillo de ojo, plisados, fes-
' tones y se forran botones. 
4087 18 Nov. 
" P I L A R " . Pe luquer ía de señora y ni-
ñ o s ; peinado $1.00; lavado de ca -
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu-
re, 50 cts; arreglo de cejas, 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; niñas 50 cts; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $ 5 ; Tintura 
" L a Favor i ta" , $1.00. M o ñ o s , tren-
zas, b i soñes , melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8. T e -
•éfono M-9892. 
3917 13 de 
B O R D A D O S C A D E N E T A 
Ultima moda, los hago en todos estilos 
botones y bellotas. Federico. San Mi-
guel 72, taller de plisados. Teléfoi io: 
M-1378. 
3295 18 nv. 
D O M I N G O I B A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, t e l é f o n o M-3428. 
C 9710 3 alt l o 
S I D E S E A V E N D E R SU MANTON S E 
lo compro pagándole m á s que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do más barato que nadie. Concordia 8 
y Aguila, teléfono M-9392. 
3917 13 de 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270 . 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados art íst icos , t e n i ñ o s de pelo 
a s e ñ o r a s , con la insuperable Tintura 
J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas e s tán montados con 
silones c ó m o d o s y aparatos modernos 
recibidos ú l t i m a m e n t e de París y Ale-
mania. 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s , ob-
sequ iándo los con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e i m á g e n e s , 
pelucas y b i soñes para caballeros. 
P a r a sus canas, use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. P í d a l a en farmacias y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , G a ' 
liano 54. 
O 10.225 3 d 15 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O D E SALA, $ 7 0 
Con 6 sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa centro. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
^•^•Parate, cama, coqueta, mesa no-
che y banqueta nueva y lunas biseladas 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 sillas 
lunas biseladas y tapas de cristal. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, en varios 
colores, tenemos tapizados cen damasco, 
todo muy barato en L a Casa.'""Vega.. 
m.Uw?z 15 entro Corrales y Apodaca. 
reléfonp A-1583. 
3728 26 r v . . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos mAs que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 799, teléfono M.1154. 
2767 12 en. 
PAÑO^'PA.RA B I L - L A R D E L A N A FllAtf-
ces Primera clase, vendo tres paños a 
, vara. en Lindero número 2, en-
tre Clavel y Dlinas, de 11 a 1 y do 6 
a 8 P. m. 
4228 21 
SI3 V E N D E N DOS D I V I S I O N E S D E C E -
!671 20 n 
F I J E N S E B I E N i 
Si usted quiere pasar la Noche Buena 
con alegría, mande sus muebles a arre-
glar al taller Ue Penabas y C a . Si us-
ted quiere esmaltar su juego; Penabas 
y Ca. se lo dejan como nuevo. A-6417. 
No so le olvide. 
L A MODA F R A N C E S A . V E S T I D O S Y 
sombreros a precios económicos . San 
Miguel 70 entre Galiano y San Nico lás . 
2816 20 nv. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
| Tenemos las ú l t imas novedades en for-
(mas de Chistera, o sombrero do copa 
También los hacemos por el fi-P L I S A D O S M O D E R N O S alta 
Los pliso en todos estilos, tachón tu-! gurln, del color y clase que se nos or-
bular, última moda en París, festones y dene " L a Casa de Enrique' ; Neptuno bellotas. Vendo máquina da plisar, ta-
maño grande. Federico. San Miguel 72 
Taller de plisados. 
2476 3 dio. 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
W A L D O P E R E Z 
E l afamado peluquero que ha pres-
tado sus servicios .en las casas M a d a -
me G i l y M a r t í n e z , suplica a su nu-
merosa clientela, que por el excesivo 
número 74, Teléfono M-6761. 
1632 26 nv. 
P E L U Q U E R I A E L S P R I T 
Instituto de Belleza, Masaje profesio-
nal por expertos d i sc ípulos del doctor 
Gilbert, de Barcelona. Tratamiento 
contra las arrugas, pecas y toda man" 
trabajo que tiene llamen al t e l é f o n o ^ha de la P*1' DePÓsito de la afama-
M-3895 con un día de a n t i c i p a c i ó n . da agua nz^0^ ^ ^ n t . Expertos 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, i iu - iyó . entre Uervasío y 
Beiaacoain, tuiciono A-zuiü. -A-imacéu 
impuitaaor uo muebles y objetos üe 
iuutasia. 
v enuemóji con un 50 por ciento de 
üescueiuo, juegos do cuarto, juegos d« 
cómeddr, j'aeüus do mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos durados, juegos 
tupizáüoa, camas do hierro, cainita de 
pino, 'oui'óa escritorios de señora, cua-
uros üw sala y comedor, lámparas de 
sóbremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorudos, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses cherlones, adornos y figaras de to-
uas clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, elllcmes 
de porta.i, escaparates americanos, l i-
meros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y sil-erla del pa í s 
en todos los «st i ios . 
i.iamamus la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
pie, cuero marroquí de lo m á s fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda ciase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen ea la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, so da en todas cantidades, co-
brando un módico interés or L A N U E -
VA L S P W C I A L . Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010. al lado del café "£1 
Siglo X X " , Habana. v 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010, 
También alauiiamos muebles. 
3409 17 nv 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo un» apli-
cación que usted iia^a con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamb'^n 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vals 5^.40. A l interior, la mando 
por ?2.50. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez, 
Neptuno, 81, 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece" ios tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $.2,0,0, De venta 
en sederías y boticas. Lsrtialte "Mis-
terio' para dar brillo a las uñas, do 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos, 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la casp-i, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente •de todos los preparados de su 
naturaleza, L n liuropa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
JPa -̂a extirpar el bello de la cara y bra-
cos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veces que es . aplicado. No 
use navaja, Pracio: J2.00, 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruóla? L.o consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta asua que -puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo, ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos gu? usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: tres 
peses, 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Klzado-
ra del Profeesor Eusfe. de Par ís? E s 
lo mejor flue se vende. Con una sol 
aplicación le dura hasta 45 días ; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3 
Al interior, $3.40. De venta en Sarrá' 
Wilson, Taquechel. L a Casa Grande' 
Johnson, F i n de Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, Neptuno. 81. t f l í , 
tono 5039. ' 16 e 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de )a 
cara; es in iaüble y con rapidez quita 
pecas, manchas y paf.o de su cara; es-
agua nzadora L l í )pnt . Expertos 
peluqueros y manicures extranjeros; 
se posee el ing lés , francés y e s p a ñ o l ; 
salones especiales para lavar la cabe-
za , peinados y ten iño del cabello. 
General S u á r e z , 64 ( S a n Miguel) en-
Ure S a n Nico lá s y Galiano, t c l e í o n o 
A-5230. 
2379 18 nv 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casfjs de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado c a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Sínger . Pío Tercindez. 
50258 ro Dbre. 
J U E G O S D E M I M B R E 
Acabamos de recibir en estos d ías 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
E s el ú l t imo grito de la moda. 
" L a Z i l i a" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. S i 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a S u á r e z , 4 5 . 
R E L O J E S P U L S E R A ^ D E S D E $10, ORO 
18 k., garantizados. Contamos con los 
servicios del experto relojero Ulis is 
Vázquez para toda clase de trabajos de 
relojería. Manuel y Guillermo Salas. 
Autopíanos, Joyería y Artículos para 
regalos. San Rafael 14, T e l , A.4368. 
4326. 23 nv. 
Se vende un juego de cuarto con un 
mes de uso, para matrimonio, con es-
caparate de tres cuerpos, todo mar-
queteado y de caoba, moderno, se da 
barato por no caber en la hab i tac ión . 
P a r a verlo. Concordia 92 . 
4287 1 
nv. 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
Sala, comedor, saleta y recibidor, mue-
bles sueltos, fonógrafos , victrolas, dis-
cos, lámparas, cuadros, gobelinos, má-
quinas de coser y de escr5bir, joyas y 
ropa. Todo procede de ocasión y prés-
tamos vencidos, por lo tanto a precios 
de ganga. Vis ta hace fe. E l Vesubio. 
Factoría y Corrales, 
41Sc 24 nv. 
Muebles de oficina. Vendo por dejar 
tas producidas por lo que se inrde 'muHdespacho , una ca ja Safe Cabinet, con-
chos anos y usttid las crea incurables . • > i i i i 
Vale $3.00 y para «i campo $3 40 p i ltra incendio, ancho, 20 pulgadas, alto, 
dalo ?ñ las boticas y sederías o en su 4 0 ' fondo 15 12 sil! 
depósito: Peluquería de Juan Martínez, 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de espejos, con la 
maquinaria más moderna que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por más difíci l que 
sea, oomo espejos art í s t icos americanos 
París y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos; toilette, necgsaires, vanitis, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
sa lón carrousol, espejos convexos 
molduras, . varillas para entradas de 
puertas, parabrisas laterales, grabados, 
úl t ima novedad, faroles, reflectores de 
cualquier clase, espejos de automóviles^ 
repisas cristal, para pesos y oortamos 
piezas por más oompljcadas, todo en 
cristal; taladros en el mismo de cual-
quier circunferencia y grueso. Azoga-
mos con los mejoren procedimientos 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
todos los trabajos imposibles de reali-
zar en Cuba hasta la fecha. Reina 44, 
entre San Nicolás y Manrique. Teléfono 
M-4507, Se habla francés, alemán, ita-
liano y por tugués . 
3126 7 de. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d i prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
b i é n se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual -
quier precio. Doy dinero con m ó d x o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n Nico lás , 250, entre Co-
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875, 
R U I T N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
* 5 L A P E R L A ' * 
A n i m a s , 8 4 • 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, tscaparate. í . ca-
mas, coquetas, lámparas y toda clase de 
piezas sueltat, a. precios inverosímiles . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítetuids y verán. 
A N I M A S , N o . ; 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a , 
S . e n O 
D E A N I M A L E S j D I N E R O E H 1 P 0 T E C A S 
C A N A R I O S , S E V E N D E N E N P A R E -
las y sueltos, grandes, cantando fuer-
te, nacidos aquí, en condiciones pa»a 
cr ia . Arsenal 58, segunda puerta azul 
con reja , 
4298 18 nv. 
C A B A L L I T O S P O N I E S . 
Tenemos dos ponies y dos cesticas de 
mimbre con sus arreos, lo m á s bonito 
que hay, los ponles son de color blan-
co y negfo. E l regalo más apreciado 
para un n iño . Pueden verse en Colón 1 
Habana, A . Galán, 
3861 22 nv. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien m u í a s de primera, 
segunda y tercera Ciases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetonee nuevos, 2 arañas, 15 
escrepés. 10 cucaracuones. Hay mulos 
de uso muy baratos Pase por esta su 
casa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 'i, esquina a Ata-
rés. J . del Monte, frente al taller de 
Gancedo. -Telé fonos 1-1376 e 1-5030. 
1674 27 nv 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de £í"itasía, salón de 
exposic ión, .Neptuao 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza- _ 
dos, camas ele bronce, camas de h.'.e- i 
rro, camas de niño, burós escritorios' 
de señora, cuadros de ttala y comedor, 
lámparas de sooremesa, «iolumnas y 
macetas mayólicas, figuras eléctricos, 
sillas, buta,cas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, . vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherloneíi, mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de meple, 
compuestos' de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Espeolai", Neptuno, 16», y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno. 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s erlgente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
I N T E R E S A N T E , V E N D E M O S C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas giratorias de carpeta, 
burós de caoba. Apodaca 58. 
3012 16 nv. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
SI las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San l ia-
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al te lé fono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de bordados &ratis para las 
dientas.. 
1830 30 Noy 
G A N G A , V E N D E M O S UN A P A R A D O R 
americano y cocinas de gas en buen es-
tado, Apodaca 58. 
8012 1S nv. 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Restaurador <*,e muebles. Se barnizan 
y laquean er tofes colores. Especia-
lidad en neveras esmaltadas, San Lá-
zaro 147. 'teléfono M-1301, 
2982 21 nv. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel. M-3288. 
Apodaca 58. 
1628_ 26 nv. 
SeT""VENDE U N J U E G O D E S A L A . 4 
sillas, 2 butacas, 2 sillones, 1 s o f á y 
consola 65 pesos, un juego de comedor, 
6 s i l las cuero, aparador, vitrina y me-
sa tres tablas redondo y er color caoba 
120 pesos. Neptuno 198, bajos, entre 
Be lascoa ín y Lacena . 
580 4 17 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido por poco dinero: 
juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
sos; comedor, $75; sala, $58; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, desde $1.50; si-
llón $3; y otros que no se detallan, to-
dos en relación a los precios antes men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , ' 0 ? . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
' L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. ' . 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clade de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D £ O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc, \ 
Neptuno. 31. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita lo caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello no 
niéndolo sedoro. Use un pomo Vale im 
peso. Mandarlo al interior. $190 Botj 
cas y sederías o mejor en su depósito" 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : G r i a e H i j 
Neptuno , 81 
os 
T l f n o . A - 5 0 3 9 
sillas, i sofá , 2 
butacas, 1 bureau cortina, un bureau 
plano, 2 sillones giratorios, 1 librero 
y otros varios, todo de caoba. V é a l o s 
en S u á r e z , 58. 
4126 17 nv. 
D I S C O S 
E n este art ículo tenemos un surtido 
completo en nvúsica c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. \ 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proco 
dentes de prés 'amos vencidos. 
R E M A T E 
E n el Aguila de Oro, Teniente Rey, 83. 
Teléfono A-8731. E l día ¿0 del presen-
te a las 8 de la mañana se subastará 
un gran surtido de joyas procedentes 
ae empeños vencidos gran var iac ión . 
Véase Gaceta 7 dé Noviembre. 
4101 19 Nov. 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s . ' ^u^"v^eiadas°"eV^ 
1 o f^J^o 1 - vo- Montalvo. Caré "Capitolio". Corti-
V E R ü A D E R A GANGA S E V E N D E U N 
¡ escaparate de cedro, tamaño grande con 
na y Santa Catalina. Tranv ías Santos 
Suárc-z. 
4101 17 Nov. 
i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o s e h a -
g a n a l g ú n s e f v i c i o . E l p e l a d o y CA«A p a r t i c u l a r se vende 
• i j i i I .luego de cuarto, color nogal, escapa-
n z a d O de lOS ninOS es h e c h o p o r rate tles lunas bseladas; máquina co-
• , • i r i ser: ^stonera; sillones mimbre: cama 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . L n l a Iilerro: columnas mayól icas; estatuas: 
1 ' j T n/i . ' cortinas para portal piano casi retrala-
g r a n p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z , aól vedada c 4 i j?, eAtre Quinta y c a í . 
Neo tuno . 8 1 . l ^ V i é a 6 
11 a 2. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos, discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
G A N G A , M U E B L E S O F I C I N A 
Bur6s, mesas, libreros, sillas,, carpetas, 
perchas, sombrereras, máquinas dq es-
cribir, relojes pared, cuadros, etc., etc. 
Liquidamos grandes existencias. P iñén 
y Hermano. Corrales y Fac tor ía . 
4186 24 nv. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de cof.er para 
familia, barnizarla y niquelarla con-
veñcioi)almente. Paso a domicilio. L l a -
me al, A-741G, Francisco G. Santos. 
3187 18 nv 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde $90; idem de 
comedor desde $85; Idem de sala, es-
maltados, con espejo, desde $05; Idem 
sin esmaltar desde $45. Juegos de reci-
bidor desde $68 y piezas sueltas; esca-
parates desde $12; camas a $9; cómo-
das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
correderas a $8; idem a $4; fiambreras 
a $6; sillas y sillones; idem de portal, 
camas para niños desde $9; lámparas 
relojes de pared y varias más que no 
se detallan en San José 75. TelC-Iono 
M-7429'. M . Guzmán, 
2167 30 nv. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas baratas, una de 
palos y otra de carambolas y piña; 
combinación, con todos sus acesorios 
nuevos y superiores. Se pueden ver de 
6 a m a 8 p. m. Calle Almendares 
y San Manuel, Marianao. Tel. I-7Ü56. 
2923 21 nv. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $300.00. U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $100 .00 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere usted comprar sus Joyaa. pa 
se por Suárez 2, L a Sultana y le co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empeño 
No se olvide: L a Sultana, Suárez 2, te-
léfono M-1914, Kev V Suárez. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI sus muebles están en malas condi-
ciones, llame a este taller en la plena 
seguridad de que se los dejarán como 
nuevos, por muy malos que estén; bar-
nizamos de muñeca fina, laqueamos, ta-
pizamos y tenemos muestrarios d-e da-
mascos y cretonas. No se olvide de lla-
mar a este taller que le complaceremos 
en todos sus gustos y todos sus deseos. 
Hacemos toda clase de trabajos finos, 
doramo al fuego. San Miguel 146 en-
tre Gervasio y Escobar, T e l . M-6430 . 
2332 24 nv.. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f ae l . 1 1 5 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor. $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas, $15, nesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
:?12; columnas de madera $2; camas 
de hierro,. $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas; Juegos osiüalt'áüus de gala, $95-
Sillería de todos modelos; lámparaf 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, te léfono A-42ü2. 
NFPTUNO, 107, E N T R l i CAM.7ANAK10 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Kegma, 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda ciase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey, de lo 
más fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, de 
lo mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de Kentucky, muy fi-
no ¡j y can.madores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita. H A R P E R R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
L u y a n ó . 
3031> 7 Dic . 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos de reclbí«- un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un, gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atarés, J e s ü s del Monte. Teléfono I -
13/6 e 1-5030. 
1675 27 nv 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A F I N A C I O N Y COMPOSICION D E P I A 
nos y autop íanos . Trabajos garantiza-
dos. Manuel y Guillermo Salas, Alma-
cén de planos, Joyería y Art ículos para 
regalos, San Rafael 14, T e l . A-4368, 
4223 23 nv. 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O , DAN-
zoies. Los Gavilanes, L a Virgen de Re-
gla. Tangos, Madre . . . E l Patotero, Fox 
Trots: Danza de las Libélulas, May ti-
me. Almacén de Pianos, Joyería y Ar-
t ículos para regalos. Manuel y Guiller-
mo Salas. San Rafael 14, Tel. A-4368 
4324 23 nv. 
NUEVOS DISCOS. P A R A V I C T R O L A S . 
Loca, Tango L a Bayadera, Fume, Com-
padre, Danza de las Libélulas. Almacén 
de Pianos, Joyería y Art ículos para re-
galos.' Manuel y Guillermo Salas. San 
Rafael 14. Teléfono A-4368. 
4325 23 nv. 
P R O T E G E M O S A Í ^ i ^ 
Hacemos hipotecas no m« 
de $30.000; tiempo 1 ^ 
buen mterés . Pagamos 2I 80 ^ 
dor 1 010 Sobre M J 0 ^ 
hagan. "lüe 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTpt 
Altos Botica tLA 
T e l é f o n o s A-4358, M-fV?^ 
lo 
J O R G E G O V A N T E S 
Casa,% solares, dinero en h:.,nt»„ 
de el 6 1|2 por ciento para ,a t ? ' ^ 




Dinero. Tengo para colocar en T 
teca, la cantidad que usted n j ^ 
Compro y vendo casas y solara rll 
G . Ibarra . C u b a 40. segundo piso. I ? 
taría de L á m a r . 
3825 io ' 
. [̂ nv̂  
D I N E R O P A R A H I P O Í Í c a P 
e r l a s m e j o r e s condiciones. Mi^.i 
F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . ' 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; sô . I 
sas en la Habana o Vedado. Ytnta h • 
casas y solares. Jorge Clovantes 
juan dj Dios. 3, M-9Ó95, A-5181 ' 1 
1&"0 15 ^ 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 1» 
a $25.000 en los Uepartos, del 7 a\ 9 m» 
En la Habana del « 112 al 8 ü|0. Si 3 
tiene buena garant ía no venga a verme 
E n dos días l'ago la operación. 
asuntos son serlos. Informes en Paz if 
entre Santos Suárez y Santa Em¡ffl| 
Telfifono 1-2647. Jesús VUlamarln. 'i 
2125 30 nv. 
D I N E R O 
en hipoteca, en todas cantidades, iu3 
de mil pesos hasta cincuenta mi! pa-' 
la Habana, sus barrios. Vedado', Ma'-i 
rianao, y para terminar fabricación'. 
Aguila y Neptuno, barbería. Gisbm' 
M-4284. 
3072 17 Nov. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
S E V E N D E UN P I A N O D E L A A C R B -
ditada marca J ' L Stowers, de muy 
buenas voces y garantizado sin come-
jén; e s tá casi nuevo y se da barato. 
También se vende una máquina de co-
ser Singer de ovillo central, de tres 
gavetas. E l Brillante, Aguila 211 casi 
esquina a Estrel la. 
3961 21 n 
B U E N A OPORTUNIDAD. VENDO MI 
piano completamente nuevo, marca ale-
mana por embarcar al extranjero. Lo 
doy muy barato. Picota. 2, casi esquina 
a LuBi 
2344 19 nv 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
P I A N O S 
;.E1 suyo tiene comején? Pídale al bo-
ticario D E S T K U C T O K V I V E S , único 
exferminador de tan feroz animal. 
402 20 nv. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez, San Nicolás 98, te lé-
fonos A-a976, A-4206. Mudanzas de to-
das clases, pianos, cajas de caudales y 
maquinarlas, zortas. carros y camiones. 
Ciudad e interior. 
2738 5 de 
D I N E R O E H 1 F 0 í E C A S 
T E N G O P A R A P R I M E R A H I P O T E C A 
3.500 pesos de una sociedad con garan-
tía. Lio doy al 8 por ciento en cual-
quier, barrio de la ciudad. Monte 2-D, 
Francisco Fernández. 
4259 19 n 
TOMO $11.000, $10.000, $20.000 A U 
10 0|0 y 9 010, primera hipoteca esta 
Ciudad. Propiedad de m á s del doble 
de vajor. Tomo $2.000 al 18 0!0 prime-
ra hipoteca. Valor triple. Lago. 1-5940 
Banco Hispano Cubano. Depto. 405. 
A-5955. de 2 a 4. Reina 27. 
4315 18 nv. 
P A R A H I P O T E C A S , D E S D E $300 HAS-
ta $100.000 o más. interés más bajo 
de plaza. Prontitud, reserva. Lago. 
Boliva 27 (Reina). Dpto. 405. A.5955. 
1-5940 . Compro casas casas en todas 
partes, antiguas o nuevas. 
4314 18 nv. 
S E V E N D E UN C A D I L L A C LIMOü,' 
sine, tipo 59. de muy poco uso y sen 
barato por no necesitarlo. Informan ení 
el garage del Puente'de Almendares;-
al lado del café L a Verbena. 





S E V E N D E N 4 O V E R L A N D S TIPO i, 
se dan baratos. Garage. Mapante. m 
ledad 19. 
'4134 17 Nov 
Anderson en perfecto estado, mecánica; 
mente nuevo. Acabado de pintar y te-
parar, como ganga, se liquida en # 
pesos. V é a l o hoy en S a n Lázaro, 297. 







Renault de tonelada y media, para 
reparto. Gomas pneumát icas , magaífi" 
co estado, a precio de sacrificio, en 
S a n L á z a r o , 297. 
42p3 18 n I 
SE V E N D E U N CAMION DE S1ETB : C 
toneladas Wiclilta. También .se vendía ;t 
piezas para camiones Wiohiia. Mor- | Jc¡ 
man: A-4358. Sr . Roque. 
4024 20 nv. _ 1 -cs:i 
C A M I O N C I T O D E K E P A U T O . LIGERÔ «WDO K 
gomas nuevas, pintado en perftttii 
condiciones, se sacrifica con tal de ha-
cer una venta rápida $300. U'Eeilly ! 
Campbell. Agencia Studebaker. 
3874 » °T-i| 
SE V E N D E U N A CUSA PKOPU PA-
ra un vendedor, a la primera ofertara, 
zonable. Infanta, 56, altos, casi esqui-
na a Desagüe. 
3781 27."L 
C A M I O N F ü R D 
Vendo camión con exten.-ión de caden*. 
propia para dos toneladas a preciu j ; 
ganga. Aproveche ocasión. Tam^n 9« „. 
tengo cadenas, sprockeUs tensores, rü* to^ 
das para los m i ó n o s . Matadero i. ^ del: 
esquina al Mercado Unico, •' 
2807 
Se vende un Dodge con solamente do» 
meses de uso, con su chapa, defensas, 
goma extra, flamante, facilidades de 
pago. Aprovechen la ocasión, Camp-




P A R A H I P O T E C A S T E N G O $150.000 
Se colocan lo mismo en partidas gran-
des (fue pequeñas, no menores de $1,000 
Voy a Regla, Guanabacoa, Los Pinos, 
Arroyo Apolo, etc., Interés según ga-
rantía y lugar. Suárez López. Empe-
drado 17. A-8512. 
43.?9 18 nv. 
S E C O L O C A D E S D E $300.00 H A S T A 
$200.000, en todas cantidades. Se de-
sea tratar directamente con los intere-
sados. Tejadillo 12, bajos. Escritorio 
de los señores Llano. 
^317 19 nv. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E D A ~ E N 
primera hipoteca, cualquier cantidad no 
mayor de $12,000 al 8 por ciento para la 
Habana y a! 10 para '.os repartos, so-
bre nncas urbanas. Igualmente sobre 
solares de los Repartos Mendoza, Víbo-
ra y Miramar y fincas rúst icas , en la 
provincia de la Habana, a interés pr,(,-
veneional. Dirigirse a J o s í Alexandre 
Ooispo 17. 
.:- 19 Nov. 
H I P O T E C A S A L 7 o |o D I R E C T A S 
Deseo colocar $50.000 en dos partidas 
de $25.000. Buena garantía. Habana y 
Vedado. Tengo $300.000 que fracciono 
en barrios. Do mismo que en Marianao 
pero a otros tipos. Empedrado 18 de 
9 a 11. Emiliano Mazón. 
4112 19 nv. 
V I A J A N D O E N E L T R A N V I A D E V E -
dado y J e s ú s del Monte se me ha ex-
traviado una cartera ponteniendo un 
certificado de asuntos militares sólo de 
in terés para mí. L a persona que lo en-
tregue a Manuel Gómez Nieto, en la 
bodega de Carlos I I I y Marqués Gonzá-
lez, será gratificada, 
4201 1 9 _ n _ 
P E R D I D A . E N L A MAS ANA D E L día 
de ayer miércoles 12 se han extraviado 2 
perros Pomerania. una hembra y otro 
macho, de "color carmelita: responde 
uno por "Ney" y el otro "Buity". L a 
persona que los haya encontrado y los 
lleve a su dueño, Teniente López Go-
bel. San Lázaro SO, será gratificado. 
3905 17 m 
D I N E R O A L 6 1 |2 Y 7 o |o 
Dinero a l 6 ]|2 y 7 0|0. Hay medio 
millón de pesos para invertir a este 
tipo, sobre casas, en esta ciudad. Ope-
raciones rápidas . Manzana de Gómez 
538. Abelardo Cano. 
4152 17 nv. 
D E S E O I N V E R T I R CINCO M I L PESOS 
en primera hipoteca en ¡a Habana. T r a -
to directo con el interesado, para no' 
pagar comis ión y mayor reserva. Telé-
fono A-5550, Habana. 
41-9 17 nv. 
D I N E R O E N H I P O T H C A . — S E DAN 
$9.000 en hipoteca de garant ía al 9 o'o 
o se copra casa de nueve a diez mil 
pesos de moderna construcción- No na 
go corretaje. Informan: calle C Nn s 
Vedado, frente al Parque de Vil la lón. 
20 nv. 
Vendo barato un Essex de 4 cilmto» 
Se admiten plazos en el pag0-
lly 2. Campbell . Agencia StudebaKer. 
Vendo b a r a t í s i m o , un camioncito <j« 
reparto, listo para el trabajo. ^ 
en ganga. O'Rei l ly 2 . Campbell: Age» 
cia Studebaker. 
se of 
fc la \r 
Vendo co nun p e q u e ñ o deposito, 
rios carros de 7 pasaieros, ProP 
para el Parque o servicio de ¡os tu 
tas; entre ellos hay dos Hu^on- ^ 
O'Reil ly 2 . Campbel l . Agencia Wa 
b1e983 20 n ^ 
Compro dos camiones grandes de 
teo pretiero White. Decir precio 
d ó n d e pueden verse. Camiones. W 
tado 585 . » is - ^ l 
c 10129 5 11 
C A D I L L A C NUIUVO SB ^^^'^S10 
ció en ganga. Véalo en Colon 
1, señor Galán. n nV 
3Ü46 — — 
CAMION D E R E P A R T O FOKl>.i0 
buen estado; vendo barato ^ .̂4995. 
por m:>uina de paseo, reiei" Car|oS. 
San Lázaro 219, preguntar po' lg nv 
:í"2i . 
M O T O C I C L E T A E X C E L S l O R ug ¿os. 
chassis para sidecar. bar/?1 \iaceO-








TOMO E N H I P O T E C A $13.000 CON 
garantía de una propiedad que renta 
S2U0 mensuales. Informan en Jesüt 
María 42. altos. Teléfono M-9333 
383' zi'nv. 
H I P O T E C A SB DAN D E $500 A 
! ton nní," ,COrmlSÍ6n: tam'oién de $3.000 
a $30 000. Informan en Neptuno '9 Ha 
zar Campoamor, de 9 a U y dé 1 a.» 
teléfono M--573. Díaz. . - * 
^32 3» 
A T E N C I O N 
S¡ usted necesita comprar ^ 
móvi l de uso. en ^ ^ ^ U ¿' 
diciones, visite el Garage ^ 
Antonio Doval , Concordia. ' ' 
tencia: De 2 . 5 y 7 pasajero*- ^ 
cas: las de mayor circulación-
hdades para el paao- 1 j I8<1 
C 9933 _ ^ ^ J ^ ^ 
G R A N G A R A G E E ü R ^ 
E L M A Y O R D E ^ HABANA 
D E 
A N T O N I O ^ ' ^ . ^ local 
Esta casa cuenta con f1 . ^ ^ p e c i * ' 
para storage de a u t o i n o v a l e ^ ^ 
iidad en la conservac ión y » acCCSOn<* 
Conĉ ' los 
l en la c u u ^ i . - — 
mismos. Novedades y 
de automóv i l e s « 
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U R B A N A S 
COMPRO UNA CASA E N L A VIBORA 
, •"^ i . Jp niezas para camiÓPlpar te alta de Mendoza que tenga ga. 
Una parida uc k ^ Amaroura rase. si es posible, de 4 cuartos y cuar-
c L l i n c se vende barata. Amargura . d ^ f f e u r . Trato directo. Teié-
T :« VX/irhita fono M.9333. 48 Agencia Wicnua . 4336 
-Funcionando períectamente garanU-
ado ^ esta Agrnaa. se sacnhca un 
c a m i ó r de 2 \l2 toneladas. Fogler. 
|t^¿argura. 48. ^ ^' 
Quien diga que no hay Agencia Wi-
chita. miente, leñemos toda clase de 
SSezas de repuesto. Agencia Wichr 
^ta . Ainargura. 48, 
544 
¿ara automóviles y canilonen. 
Mart ínez y Cía. industria y San JoS¿, 
K a m i o n nuevo DI: u n a y m e ü í A 
K l a d ^ s (verdad) ccn carrocería, n-
0idustria, 142. 
„A«qT«5 DE 3 Y MEDIA TON10LA-
l'Sfs muy. fuerte y de gran potencia, 
-industria, 142. 27 nv 
21 nv. 
Esquinas en la Habana, Calle de Zan-
ja, cerca de Gaiiano, 195 metros, en 
$23.000. 
Jesús María, a una cuadra de Egido, 
270 metros- a $100 metro. Miguel F . 
Márquez, Cuba, 50. 
Esquinas Yodado: 2 y 15, 22.66 x 40 
a $34 metro. 9 y H- 22 x 25 a $35 
m?tro. Miguel F . Márquez, Cuba 50. 
5 d 16 n 
I op^OKES A U T O M O V I L I S T A S . L E PO-
k'^mos desmontar y monear sus gomas 
^ nrets gomas 30x31 y $1.00 las me-
i mayores .v le cogemos un ponc.'ie 
I r t a tómara sm oun-nMrle ñor esto 
, .tr.cio Gran taller de reparaciones 
f'goma^ y cámaras^. Avenida de la 
i República 352 entre Gervasio y Belaa-
Wf%5 l9 nV-
P B i r v F N D K Û T D O D G E D E C U A T R O 
i^ci^ntos. Se da barato e informan en 
feSu 251. te léiono M-53S5. • 
InG- iO 21 nv_. 
V I B O R A . V E N D O CASA A L A B R I S A , 
por/':, sala, 3 babitaciones bajas y una 
alta, baño completo, cuarto y servicios 
de criados, cielo raso, decorada, patio, 
traspatio, $8.900. Informan: 1-2759. No-
vena No. 25. 




B e venden en $14.000, al conta-
l^p, cuatro ómnibus, de 18 pasa-
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f¿É VENDE UN C H E V R O L E T EN P E R -
fpcto estado de funcionamiento. P^ra 
4formes: Salud 6, altos. Te . . M-7524. 
; 4194 17 nv. 
jgg VENDE UN B U I C K 4 C I L I N D R O S , 
^¡no Canadá y un Minerva, 7 pasajeros, 
"'ruedas alambre, amortiguadores Wes-
Sifihoüse. Se dan baratos. Baños y Cal-
fzafla, bodega. Vedado. 
I 4147 ; , 17 nv. 
'piezas p a r a J E F F R E Y S T U D E B A -
Iter, Lozier Hupmobile, Stutz, Apperson, 
<kc Farlan etc, diferenciales completos. 
-magnetos,, etc. Telefono A-4995, Escue-
la Kelly. Parque de Maceo. 
« 3622 18 nv 
Esquina en Calzada en la Víbora, pa-
ra establecimiento, a $22.00 vara. 
Miguel F . Márauez. Cuba 50. 
Calle de Animas, casa de tres plan-
tas, de cantería, hierro y cemento ar-
mado, cielos rasos en $16.000 y re-
conocer igual cantidad al 7 por 100. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 50. 
C A L L E 19 
Cerca de un paroue. vende casa de 
dos plantas, con tecWos monolíticos, 
y capacidad para numerosa familia, 
sin garage, en $25.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 50. 
5 d, 16 n 
GARAGES DOVAL 
Lcís mas céntricos, seguros, limpios 
y cómodos de todos los garages exis-
llentes en Cuba. 
i, A una cuadra de Prado y el Male-
cón, cuenta con todos- los adelantos mo-
•dernes, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal 'competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
| Automóviles 
¿ GOMAS "U. S. R O Y A L C O R D " 
Autonióvil«s egrrados Packard, para 
l „ * bodas 
OFICINAS Y GARAGES 
; San Lázaro, 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
VENDO V I L L E G A S , 2 P L A N T A S $17,000 
otra $21,000, Salud, dos plantas, en 
$13.000. Tomo en primera hipoteca 
$13.000; Víbora $21.000; Vedado y otras 
¡partidas m á s de $10.000. Informan Ro-
dríguez . Santa Teresa E , de 12 a 2 y 
de 6 a 9 noche. T e l . 1-3191. 
4280 19 nv. 
VEDADO 
entre 17 y 19 vendo una gran ca-
sa construida a la moderna, con jar-
dín, portal, sala, galería- 4 hermo-
sos cuartos, cuarto de baño intercala-
do, saleta de comer, pantry, cocina, 
terraza y entrada amplia para auto' 
móvil y traspatio en $27.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50-
5 d 16 n 




VE.VDO UN P A C K A R D D E 6 C I L I N -
dros en buen estado, tipo corto, de 5 
^pasajeros en $l .y5ü, y una cuña E-uic.'í 
de Sos pasajeros, nueva, en $1.100. 
Amistad ia6. Barcia . 
__2679 | 20 nv . 
^GOMAS, S E V E N D E N 4 Y 6 C A M A R A S 
•!S2_ por 4 v media, de cuerda, sin pes-
i/taf,|s-para automóvi les Marmon u otros 
en proporción. Clave., 12-B. Teléfono 
A-0406. 
I ' 308» 17 Nov. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera, 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. Te-
léfono 1-4493. Washington núm. 1, 
Barrio Azul. 
4213 15 d 
VIBORA. A UNA C U A D R A D E L A 
Ca.zada, vendo hermoso chaiet de esqui-
na, propio para numerosa familia; se 
vende en ganga, pues por deuda me he 
quedado con 61. Su dueña. Santa Ca-
talina, núm 5. 
4070 20 Nov. 
SUAREZ. ZANJA 40 
Se vende casita de dos plantas, nueva, 
sala, comedor y 2|4, baño intercalado, 
frente cantería, renta $105.00; precio: 
$11.000; o se cambia por casa antigua 
hasta .$6.000. San José, dos plantas, 
cielo raso, 3 cuadras Gaiiano, $14.000; 
renta $125.00; Esquina vieja.. 7.80x21.50 
a $118.00 metro. Otra esquina de 15.60 
por 17.50 a $115.00 en el Vedado; cha-
leta dos plantas, cerca 23, $13.500; cha-
let en Dos cerca de 17, jardín. port«: y 
4|4, $23.000; San José, acera de la bri-
sa, vieja, 12.60 por 18.50 a $86.00. 
Suárez, Zanja* 40, te léfono M-3147. 
4141 25 n _ 
SE V E N D E N DOS CASAS E N ~ M A Y I A 
Rodríguez y Avenida do la Libertad, 
en $6.500 y $6.200 compuestas de jar-
dín, portal, terraza, sala, recibidor, 3 
cuartos, baño inton'.Jado. comedor al 
fondo' y cocina. Se puede de'ar la mi-
tad en hipoteca. J' i 'ornan en Mayí.i Ro-
dríguez, 8, casi esquina a Estrada Pal-
ma, te léfono F.4129, Gustavo García. 
4212 18 n 
V E N D O E N L A V I B O R A C A L L E B E -
nito Lagueiueia, entre 3a. y 4a. una 
casa de mtmposter ía , tiene portal, sa-
la, comedo"' dos cuartos, cocina, serv -
cios, patio gas y electricidad, precio 
$4,200 PueJe dejar ¡a mitad en hipote-
ca a] 8 per ciento sin corredor, e s tá 
desocupada L a llave en .a bodega. Te-
léfono I-25S3. . 
3807 20 Nov. 
Correa, muy cerca Calzada, vendo 
hermosísima casa dos plantas, mo-
derna, agua redimida en $13.000, 
otra una planta cinco cuartos, hall, 
grandes servicios, hermosísima, lu-
josísima, en $1Q.000, o|:ra dos 
con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, gran traspatio, a 
$5,300. Verla y tratar: Suárez 
Cáceresl Habana, 89. 
C 10146 4 d 12. 
POR $5.000 D E CONTADO E N SAN-
tos Suárez, vendo casa de portal, sala, 
S cuartos, hali, baño lujoso, comedor, 
cocina y patios, resto de $2.800 en hi-
poteca si lo desea. Su dueño Goicuría 
número 18. 
3754 17 nv; 
CHALET BARATO, V I B O R A 
Mide 25 por 40. Jardín. 9|4, garage, no 
es moderno, p^ro muy sólido, todas las 
comodidades para una numerosa fami-
lia, 20 metros de calzada, dos cuadras 
del tranvía. Precio fijo. $16.000. E m -
ptdrado 18, de 9 a 11. E . Mazón. 
4143 19 nv. 
CASAS BARATAS 
Casas, terrenos, solares. Vendo varias, 
de $5.000. $6.000 y $8.000. Tengo una 
en San Nicolás , cerca mar, en $27.000. 
Si quieren vender rápidamente véanme 
pronto. Siempre negocios, en todos los 
barrios y Vedado. Manzana de Gómez 
538. Abelardo Cano. 
4151 17 nv. 
Veiado. Se vende un bonito chalet de 
construcción moderna y a la brisu. 
Está situado en la Calle 23 entre ca-
lles de letra y ponsta de dos plantas, 
independientes, con sala, comedor y 
cuatro habitaciones en cada planta, 
dobles servicios. Precio $40.000, pu-
diendo dejarse la camidad que se de-
see en hipoteca a bajo interés. Tiene 
garage y cuarto para el chauffeur. 
Informa su dueño, por el teléfono I-
4634. 
2589 17 n 
¡LEA E S T E ANUNCIO! 
Le conviene 
SI usted desea comprar una casa, para 
vivirla o para alquilarla y tener su di-
nero garantido, véame en Santa Emil ia 
79, ^ntre Paz y Gómez. Tengo fincas 
rús t i cas en la provincia de la Habana. 
También tengo casas en Santos Suárez 
y en Mendoza, desde $4.500 hasta 25.000 
pes'os. También tengo en la parte alta 
de Santos Suárez y Ampliación Mendo-
za los mejores solares sí quiere fa-
bricar. Informa Gervasio Alonso, telé-
fono 1-5472. ' -
4224 30 n 
UN BUEN CONSEJO 
No compren casa en la Víbora, ni mu-
chísimo menos se arriesguen a fabri-
cación, si», antes ver a F . Blanoo Po-
lanco. que vende bueno y barato y ha-
ce estas operaciones con !a mayor le-
galidad Desde cuatro m'l pesos en 
adelante, pídanle la casa que quieran. 
Diríjanse compradores a Concepción 
15, altos, entre D e ü c i a s y Buenaven-
tura. Teléfono 1-1608. 
4066 17 Nov. 
S E V E N D E B A R A T A , L A MODERNA 
y cómoda casa de Paz 11 entre Santos 
Suárez y Enamorados, compuesta -de 
jardín, portal, sala, , saleta, tres cuar-
tos, baño complato intercalado, come-
dor, cocina y servicio y entrada para 
criados. Tiene un gran traspatio. In-
forma su dueño en la misma, todos los 
días después de las diez de la mañana 
4312 18 nv. 
$2.800 S E V E N D E N DOS C A S I T A S iJ-E 
madera y la cocina y cuarto de baño 
de manipostería, con bañadera, lavama-
no, inodoro e instalación sanitaria, luz 
eléctrica, aceras, agua abundante. Se 
puer'.e adquirir por $2.050 y el resto en 
plazos cómedos de $16.00 mf.nsuales sin 
exigencias. Ganan $45. Más informes, 
Delia Rodiíguez, Calle Rivera, entre 
Lincoln v Ae»amonte, reparto Santa 
Amalia, VI jora. 
2775 20 nv 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzart» de terreno 
que queda en la Habana. Situada en 
Infanta, Valle, ^an Fiancisco y San 
José . 5.405 metros. Se can facilidades 
de pago. Informa: Agus t ín Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
4179 22 tiT. 
VENDO UN SOLAÍl R E P A R T O B A t l S -
tá 12 varas por 42 de fondo con el tran-
vía directo a la Habana, por el frente, 
a $5.00 vara, poco de contado. Es tá 
en la .calle B entre 8 y 9.. Informes: 
Monte 386, altos. 
4043 2» nv. 
ÜK V E N D E UN S O L A R BN E L R E P A R -
to Mendoza, calle Ailagros entre E s -
trampes y Figueroa. Informan teléfono 
F-47S0. 
2916 21 nv_ 
Vendo solar de 17 varas por 47, en 
"Santa Amalia", con cimientoSi a cua-
dra y media Calzada y entre dos gran-
des chalets, propiedad del doctor Se-
rafín y Francisco Loredo. Su dueño. 
Habana, 72, bajos. 
3031. 17 nv 
V E N T A D E T E R R E N O S . P A R A LIQIÜ-
dar se venden mil metros de terreno 
a la entrada del Calvario. F inca L a Ca-
chucha. Precio $1.500. Ochocientos me-
tros en el Reparto E l Gavilán, en $3.000; 
mil ochocientos metros en la Víbora. Je 
sús del Monte, calle Lu i s Es tévez entre 
Bruno Zayas y. Oortlna, en $9.000. I n -
forma el doctor Zenea en la Lonja, de 
2 a 5, Departamento 517. 
304 8 7 de 
CASA EN SAN R A F A E L . 
Cerca de Mazón, tnde 8 x 26 metros, 
dos pisos, tnMerna. r^nta $185, cv 
$22.500. San Lázaro, moderna, renta el 
8 1|4 por ciento, f'ia.ü'.'O. Jorge Go-
vantes, Sa-i Juan do Dios 3, te léfonos 
M-9595 y A-5181. > 
1504 26 nv 
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
Terreno dj esquina medida ideal 22 va-
ras le frente por 14 de tondo a 9 pe-
eos vara, e s tá situado a Lies cuadras 
del tranvía de Jesús del Monte. Díaz 
Indio 34. 
$7.000 hermosa casa de mampostería , 
tiene sala saleta y 3 cuartos, alquila-
da con comerc o, tiene contrato, renta 
60 pesos. D íaz . Indio, 34. 
L • - . GANGA 
WóVendo. el Colé más bonito, que rueda 
| | |n lu Habana, 8 cilindros, 6 ruedas de 
/alambre, G gomas nuevas, chapa de al-
pwner de lujo. Se da a toda prueba. No 
I se (Jemore en verlo que es oportunidad. 
Í¿*«'iieta 73, garage. 
>)J308 19 nv. 
KU .NOS EMBARCAMOS. P E R M A . - v ^ 
..Vsf'ra.os afluí para respaldar nuestras 
Rentas y garantía. Caüa comprador es 
propagandista • más. Marmcn garan-
-"C . a. Partir de $1.500.00. Otras mar-
acas desde $300 en adelante Camiones 
^n.te y Autocar y otras marcas a 1c 
r /TVse of re?:ca- CJompren donde hay 
| confianza y garantía y ei mejor tallo: 
la Isla. Frauk Robins Co. Vives y 
: Alambique. M-79S'i. 
I1--0 9127 80 d 9 
S ^ . 0 0 0 0 1 3 - ^ 0 " ° E N P E R F E C T A S nmciones y a toda prueba, se vende 
^\i«Üümp0stela' 203-
23 nv 
ÍShDu CAMlON DOS Y M E D I A ~ T O -
• ¡ibñ carrocería express, radiador ca-
coV^eLOS- rf'03mas nuevas, motór re-
raníf. Uld0- Todo en Perfecto estado, ga-
| Dan f7? Como nuevo. Se da barato 
A 2505 r pronto a& éL Amargura, 4íi, 
' m'¿' 22 nv 
V I B O R A . C A L L E D E MILAGROS 
Reparto Mendoza, vendo una bonita 
casa de dos plantas- con jardín, por 
tal, sala, recibidor, comedoi, pantry, 
cocina, cuarto y baño de criados, ga-
rage en los bajos y en los altos reci" 
bidor, cuatro hermosos cuartos, cons-
truida a todo costo en $23.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
C U B A 50 
5 d 16 n 
CASA NUEVA E N LUYANO. D E MAM-
postería, con portal, sala, cuartos, co-
medor al fondo, amplia cocina, servicios 
sanitarios, pasillos laterales, patio, tras) 
patio muy grande, instalación eléctrioá 
interior, abundante agua y alcantari-
Hado, por $3.600. Informa en la misma 
su dueño, Sr . Rodríguez, calle Pérez en-
tre Guasabacoa y Reforma. 
4293 18 nv. 
Sr í^T ^ BARA-'rO UN B U E N C A R R O 
«a cal ^°rnü para Panadería o dulce-
•V ia n • Jes y muel;es patente francés 
CASA QUINTA E N E L C E R R O 
antes de la Covadonga, con 1800 me-
tros de terreno, jardines a su frente 
y costado, garage, caballerizas, cuar-
tos separados para la servidumbre y 
todas las comodidades para una fa-
milia de gusto, se vende en $50.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
$2,350 casita madera, llene portal, 
sala, comedor y 2 cuartos, pisos de mo-
saicos, renta 25 pesos, es tá cerca de la 
fábrica de Cerveza de Palatino. D íaz . 
Indio, 34. 
4114 17 Nov. 
BUENA INVERSION 
Se vende la moderna y bien construida 
casa San José 12'4 J , entre Lucena y 
Marqués González, de dos plantas, com-
puesta cada planta de sala, saleta, tres 
habitaciones, salíin de comer, servicio 
de criados completo para la familia, co-
cina, cuarto y servicio de criados. Se 
puede ver d e 9 a l ] y d e l a 3 . Renta 
$175. Informa su dueño Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. Se dan facilidades 
des de pago. 
4180 22 ny;. , 
I N V E R S I O N SEGURA 
Se vende una casa de construcción mo-
derna, oon sala, saleta, cuatro habita-
ciones y demás servicios en la calle 
Marqués González 109 entre Figuras y 
Benjumeda. renta S70. Informa su due-
ño, Sr . Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
4178 22 nv. 
SE VENDEN 
En Santos Suárez, calle San Bernardlno 
entre Dolores y San Indalecio, a una 
cuadra del parque y dos de la calzada 
de J . del Monte, dos casas, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor y cocina, patio y tras-
patio. Se dan en $-7.500 cada una. Para 
más iniormes su dueño en la misma y 
una esquina en San Joaquín y San Ra-
n ú n con establecimiento en $15.000. 
acabadas de construir. Trato directo 
con el comprador. 
?-551 19 nv. 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo 7. entre F i -
guras y Benjumeda, con sala, comedor, 
3 habitaciones y demás servicios, ren-
ta $60. Informa su dueño Sr. Alvares. 
Mercaderes 22, altos. Se dan facilida-
des d epago. 
4177 22 nv. 
DOS ESQUINAS 
En la parte más céntrica del Vedado, 
chalet de una planta, con jardín, por-
tal, sala, hall, comedor, 3 grandes cuar-
tos, servicios confortables. Superficie: 
22.66 por 32 a $42 metro. Informa: 
David Polhamus. Animas 90, bajos, de 
1 a 2 o bien en Aguiar 84, bajos, de 10 
a 12. Cerca del Mere?do T'n'oo esquina 
i de 14 de frente poi Si de fondo de una 
¡planta, propia para fabricar 3 casas en 
; $22.000. Informa David Polhamus. 
'Animas 90, bajos, de 1 a 2 o bien en 
Aguiar 84, bajos, de 10 a 12. 
C 10180 5 d 13 
VEDADO 
SE VENDE 
Solar esquina, 27 y B, con 
22.66 x 35 metros, b sean 
793.10 metros cuadrados. 
Informa: García Tiiñón. 
Aguiar y Muralla. 
EN REGLA 
se venden 13.162 metros áo terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera do 
Guanabacoa ai fondo de los almacenes 
de Fesser. Informan Maloja y San Ni-
colás, boi.ega. Poci'to 32. 
3461 10 dio 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n 20.500 pesos gran cantina y lunch 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , 6 AÑOS 
contrato, $20.00 de alquiler con como-
dldad para familia, vendo en $4.000 
con $1.400 de contado resto a .pagar | antigua. Vende m pesos diarios. S« 
$u0.00 todos 'os meses. Marín. Caté , dan facilidades de pago. Alquiler bara-
E l Fén ix . Belascoain y Concordia de to, buen contrato Figuras, 78 A-6021 
8 a 11 y de 1 a 5. Manuel Llenín. 
B O D E G A E N C A L Z A D A , C A N T I N E R A , 
vendo en $6.000, con $3.500 al contadp 
y otra en $6,500 con $3,000 al contado 
Informa: Marín. Café E l F é n i x . Belas-
coain y Concordia. 
C A F E E N GRAN P U N T O Y E N C A L -
zada, buen negocio, vendo en $6.000 con 
$3.000 al contado y si es persona for-
mal se admiten $2.000 al contado^ Café 
E l F é n i x . Belascoain y Concordia. 
C A F E CANTINA, C E R C A D E PRADO, 
con buen contrato, poco alquiler, como-
didad para familia, vendo en $7.500. 
con $4.000 al contado. Informa: Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia. 
C A F E C A N T I N A 7 C E R C A D E SAN L A -
zaro, vendo en $5.000 con $3.000 al 
contado y otro en Calzada, con bo?nba 
de gasolina y aceite, gran negocio, en 
$7.000 con $3.000 al contado. Marín . 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia. 
B O D E G A SOLA E N ESQUINA., CANTT-
nera, vendo on $6.500 con $3.000 al .con-
tado y otra en $10.500 con '.6.000 al 
contado; otra «ti calzaba $!?.000 con 
$6.000 al contado. Marín. Café E l Fé -
nix. Belascoain y Concordia. 
GRANt C A P E R E S T A U R A N T . E N L O 
mejor de la Habana, magníf ico nego-
cio, vendo en $38.000 eon $25.000 al 
contado. Más informes, Marín, ca fé E l 
F é n i x . Belascoain y Concordia. Telé-
fono A-3513. 
4299 ' 21 nv . _ 
B O D E G A . V E N D O S O L A E N E S Q U I -
na ddla Habana, prar barrio y venta-
joso contrato. Tiene local para familia, 
bue/ía renti y cantinera. Precio $3,500 
Se acopi.a la mitad a- contado. E s una 
oportunidad. González. Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina, de 1 a 5 
4308 19 nv. 
SOLARES, VEDADO 
En 13 cerca de 6, mide 12x22.66 a 3(i 
i esos metro. 
Paseo, sombra, mide 10 ^ 24. a 35 metro 
Esquina fraile en 21 cerca de 2; jnide 
^z.óü x 50 a $35 metro. 
E n 2 i y 2, Tercera e»Quna, mide 22.66 
por 34, a 44U motre. 
de 17. mide 13.66 x 50, a En 10 cerc 
m¿.i"J. 
Bañes , cerca do 15 mido 13.ó6 x 50, 
dos so]^re:;. '* ío¿ pesos ei metro. 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a $35 metro. . / 
17, de esquina, mide 20 x 50 a $37 el 
metro. 
23, esquina fraide, 2.600 metros á $45. 
23 e s q u í a mide 22 (56 x 34. a $40 el 
metro. 
CAFE, FONDA. V I V E R E S 
En 2.000 pesos, café y fonda en calza-
da, con tranvía, gran punto para agre-
garle v íveres y fornjar gran bodega 
sola en esquina' Hay mucho tránsi to . 
Figuras, 78, A-6021, Manuel Llenín. 
4210 25 n 
DULCERIA 
E n 1.100 pesos dulcería bien mohtada 
en café importante en calzada de mu-
cho tránsito. Tiene cinco años de con-
trato pudiendo agregarle lunch. F igu-
ras. 78. A-6021, Manuel Llenín. 
4218 19 n 
A V I S O . S E V E N D E L A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, billetes, mejor situa-
da de la Habana. San Rafael y Aguila, 
ca fé . 
_4331 18 nv . 
.FERNANDEZ Y GONZALEZ 
Contadores Mercantiles, corredores. Ven 
demos y compramos toda clase de esta-
blecimientos, casas e hipotecas, todo> 
, el que quiera vender o comprar que 
ívenga al Café . Independenc ia . Teléfono 
|A-9643. Belascoain y Reina. 
| 4309 19 nv . 
BODEGUEROS 
Les interesa mi bodega. L a vendo con 
muy poco dinero al contado y el resto 
en pagarés cómodos. Véala y se con-
vencerá de que es negocio. ??o corredo-
res. Díaz entre Fuentes y 18. Manuel 
Couto. Reparto Almendares. 
4319 19 nv . 
CAAFE Y FONDA 
En $3.500 café y fonda en la calzada 
Real, Puentes Grande.j. Vende $65 dia. 
ríos. Facilidades de pago. Figuras, 78, 
A-602i.. Manuel Llen.n. 
BODEGÁEÑGANGA 
EA $3.500, bodega Qnlca en un parade-
ro oficial de guaguas, se garantiza poi 
escrito una venta diaria de 70 pesos, 
intervenida por el comprador el tiempo 
necesario. Mucha cantina y gasolina y 
aceite,. Figuras, 78. A-6021. Llenín. 
FABRICA^DeTVINOS Y 
L I C O R E S 
En 3.500 pesos Fábrica y Almacén 
de Vinos y licores con existencias y 
marcas registradas, lleva 60 años esta-
blecida. Vale m á s del doble lo que hay 
dentro. Figuras 73. T e l . A-6Ü21. Ma-
nuel Llenín. 
b o d e g a s " c a ñ t i n e r a s 
E n 4.500 pesos bodega cerquita do 
Concha Otra en 6.500 pesos pegado a 
la esquina Tejas, alquileres casi gratis, 
solas en esquina, facilidades de tago. 
Figuras 78. Manuel Llenín . 
g a f e s T f o n d a s 
En 6.500 pesos Café y Fonda en 
Monte. En 7.500 pesos Café y Fonda 
cerca de Obrapla. En 6.500 pesos Café 
y en Monte bien montado, tiene buenos 
contratos. Figuras 78. T e l . A-6021. 
ManueJ Llenín. 
. 3975 17 n 
Se vende la fonda E l Obrero. Venta 
diaria de 35 a 40 pesos. Oficios 104, 
entre Jesús María y Merced . 
4056 18 n 
VENDO N E G O C I O D E R E P A R T O Y E L 
camión en mil quinientos pesos. Muy 
productivo, trabajando solamente cinco 
horas diarias. Banco Nova Escocia. 
O'Reilly esquina a Cuba, departamento 
214, de 10 a 12 a . m. 
_3710 18 nv 
HERMOSO N E G O C I O . U R G E L A V E N . 
ta de una bodega en el centro de la 
Habana, mucho barrio y buena venta 
diana, buen contrato, comodidades para 
familia. Precio $4.000. Informan en 
Merced 76. 
4037 nv. 
C O M E R C I A N T E . SI Q U I E R E V E N D E R 
su establecimiento, pase por esta Ofi-
cina. Siempre tenemos compradores 
para todos kos giros. Tenemos bode-
gas, ca fés y figones para vender en 
muy buenos lugares y a precios de 
l iquidación. Venga a vernos. Consulto-
ría Nacional do Comerciantes. Altos del 
Café "Mario y iseiona". 
3835 xg nv. 
Cerca de 21, solar de esquina, 22.66 x 
5u. a $4Ü metra. 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
En 21. sombra, ,i.:de 1.3.66 x 60, boa 
solares a $31 metro. 
Jurge Govarites, Sun Juan de Dios .iúm. 
3, Teléfonos M-9505 A-5181. 
1504 26 nv 
E N E L C A F E D E V I L L E G A S Y O B R A -
pía, se arrienda una - parte del mismo, 
para restaurant; hay, comodidades. Se 
da contrato. ' E n éí mismo informa su 
dueño. 
4288 18 nv._ 
i E N UÑ" C A F E S I T U A D O E N UNA D E 
las esquinas más céntricas se necesita 
un" socio que entienda de restaurant, 
para ampliar negocio, con $2.500 de 
contado. Se tasa por menos de su va-
lor. Informan en Compostela 116, casa 
de Empeño. S. Prieto. 
•"o- 18 n v . 
f 
E N L A C A L L E D E SAN N I C O L A S , 
próxi'-no a la Calzada del Monte, vendo 
una casa moderna de dos plantas, con 
sala, comedor, y 4 habitaciones en cada 
planta. Su precio $16,000. R. Montells. 
Habana 80. De 10 a 12 y de 3 a o. 
4149 18nv. 
CUBA. 50 
5 d 16 n 
. - - - ——"v.o ^ vc Le t ianue» VENDO CASA UNA P L A N T A CON 
caja en buenas condiciones, con I cuarto alto . Manrique, próximo a San •̂ 1111,1- ""«"as condiciones, con 
^«ono A-49g7ROS -UeVOS- Acosto 39. te-
18 nv 
Lázaro $11.000, Suárez, una planta, an-
tigua, rentando $960.00 al año, $8.000. 
Lago. Reina 27. Banco H . Cubano. De-
- — ¡ partamento 405. A-5955. 1-5940. De 2 
a cuatro. 
4313 18 nv. 
MAQUINARIA 
^od e,^ V 0 r r ^ de. acer-0 marf.a Lake 
que Se C0,- ^ 70 pies de alto y 
Piones.tIl10eu<e 11 Lra en muy buenas con-
' 2a Para c Í r r f ^ . d 6 ! 1 5 / : , b a l l o s ^ fuer-
•Cor' su comro eAdfe ^-^entos veinte. 
Para un motr i mismo un winche 
• - f ' e g e S í t%nC(;011 SU ^"tramarcha y «fcerlos p ^ f qodo se da barato. Para 
C&sa de ¿ f , ^ ' " ^ , Habana 121, altos. 41J4' ^omez Mena. 
^Wt?^; 24 uvv 
^ o s u í ^ C A T A D O Y R E S T O A 
• ^ W a s TTrf̂  t meclll,ico de 54x60 
^'gadal'v s¿ to[no cem plato de 48 
?0 Pütn-,^ 4 Pul^das vuelo. Un tor-
ot?as00h. ?7 P u , ^ d a « de vuela. 
s^'^ueva; S a n a 2aáa Cle ConCha y 
J966 
19 nv. 
A LOS N I Q l l L A D O R E S 
í t ^ c h i ? ^ d¿'s dinamos, uno grande y 
> « i TelSeAP16e.2enpVer trabajando5^ opeflista. A-1632-el  i kVo V, traoajando. Aei. . Casa Román. Qr. 
20 nv. 
Eíp* 
Y E R M O 
E N T O S 
o ^ r £ ™ P « a -
rii/j0 sea reducido ^ 1 Mo; CIUe ^ 
A-4697. Habana.9"3-- ^ t ^ - " l é -
LUJOSA RESIDENCIA, EN E L 
VEDADO, PARA FAMILIA DE 
GUSTO, ENCLAVADA E N UNO 
' DE L O S M E J O R E S PUNTOS. 
VENDO, SI S E DESEA, AMUE-
BLADA, EN $80.000. 
S E DAN FACILIDADES 
DE PAGO 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50. 
. 5 d 16 n 
GANGA F E N Q N M E N A L . VENDO CA-
sa de dos plantas 10x23, pegada a Egi-
do, rentando $225 en $31.000. Otra an-
tigua, con 300 metros en $10.500, otra 
Acosta, moderna, dos plantas en $18,000 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 10270 4 d 16 
CASAS A P L A Z O S . VENDO E N LA 
Víbora, magníf ica situación, casas mo-
dernas 3, $2.600 y $4.600 con la mitad 
de contado; otras dos a una cuadra 
calzada, con portal, tres cuartos, mu-
cho traspatio a $5.200 con $2.200 de 
contado. Suárez Cáoeres. Habana 89. 
C 10270 4 d 16 
EN $3.200 CASA D E M A M P O S T E R I A , 
rent?> $50; fachada con dos ventanas; 
entrada de automóvi l ; pueden vivir dos 
familias independiputes; calles moder-
nas: Soto y Guadalupe, reparto Jua-
nelo, Luyanó. 
CASA CHICA EN L A C A L L E DE 
Gervasio, 6 por 23. Vendo en la calle de 
Gervasio de San Rafael para el mar, 
una casa que mide 6x23; es de una plan-
ta, propia para dos. E s t á en la 'acera 
de la sombra; busque usted otra que 
tenga esa medida; el punto es lo mejor 
que hay y su precio es una verdadera 
ganga en $14.000. Vidriera del Café E l 
Nacional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardiñas . 
4157 17 nv. 
EN L A C A L L E D E L U Z , P R O X I M O A 
los muelles, vende una casa de 3 plan-
tas, compuesta de sala, comedor y tres 
habitaciones cada planta. Puede alqui-
larse fác i lmente para establecimiento, 
por ser un centro comercial y para 
más renta. Su precio $22.000. Infor-
ma: R. Montells. Habana 80, de 10 a 
12 y de 3 a 5. 
4150 18 nv. 
CASA EN LA HABANA 
8 1|2 por 29 a $50.00 metro. Vendo muy 
cerca de Egido en la calle de Picota, 
una casa antigua que mide 8 1|2 por 29 
propia para un almacén o algo pare-
cido, pues su medida ea propia para una 
industria o almacenaje de mercancía . 
Vidriera del café E l Nacional .San Ra-
fael y Belascoain. T e l . A-0062. Sardi-
ñas . 
4158 I ? nv:_. 
EN L A C A L L E D E A G U I L A , T R A M O 
comprendido entre las de Animas a 
Neptuno, se \ ende una casa antigua, 
cuya gana actualmente $80.00. Trato 
directo. Bernaza 6. L a Segunda Mina. 
3932 20 nv. 
CASA N U E V A E N POZOS D U L C E S 
2b, Ensanche de la Habana,. tiene por-
tal, sala, saleta, baño .'.ir,,£rca.ado, dos 
cuartos y comedor, todo lo más mo-
derno. Iniormen en la misma. 
3813 17 Nov. 
E S B U E N A I N V E R S I O N UN SOLAR E N 
la Avenida de Acosta en la parte de 
Cortina vendo de varias medidas a pla-
zos cómodos y vendo en Luyanó. de 10 
por 25 y 10 por 38 a $2.50 la vara con 
$85 de entrada y $12 al mes. Aguiar 
116 el encargado en horas de oficina. 
Teléfono A-6473. 
4350 18 nv. 
EN EL CUADRO FORMADO POR £iA 
Calzada de Jesús del Monte. Avenida 
de Acosta v las calles dé Andrés y 
Agustina, se venden varios solares a 
precios muy razonables. Mitad al con-
tado. Informan en el garage. 
3025 . 27 nv 
k l ú a l A UíSA HERMOSA 
bodega en lo mejor de la Víbora, por 
no ser del giro su dueño y proceder de 
un remate. Su venta es de $30 a $3o 
y se da, «n $1.700. Informes J e s ú s del 
Monté 479. de 1J a 1 y de 8 a 10 noche. 
Teléfono 1-1625. 
4338 20 n v . 
i 'ONGAN A T E N C I O N . A L A PR1ME-
ra oferta razonable vendo por no poder 
atenderla vidriera nuiy céntrica. Véan-
la y harán negocio. Informa Lizondo, 
de 7 a 8 y de 12 a 2. Bernaza 47. bo-
dega. 
3828 20 nv. 
S E V E N D E UNA V A Q U E R I A CON E X -
.delentes vacas lecheras, nacidas en el 
país, cruzadas de Jersey y Holstein, 
con buen despacho, carros, cabales, mu-
las, una gran cría de gallinas y gui-
neos. Informes Teléfono M-1648 de 9 
a 12 a . m. Teléfono 1-1977, de 12 a 1 
p. m. y después de las 6 p. m. 
3830 . _- 22'nv. 
NEGOCIO TIENDA ROPA 
Vendo, alquilo o admito un soco con 
poco capital, para ampliar dicha casa 
y no pagar dependencia, porvenir segu-
ro. Informan en la misma. Calzada Je-
s ú s del Monte 398, 
3849 27 nv., 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Hayo. Te lé -
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
Leca. Un hotel, en $2.500; una carni-
cería en $2.000; vende media res. 
A L T U R A S D E L RIO ALMENDARES 
Con frente a la Avenida de la Paz, 
vendo un lote a $11 vara, con faci-
lidades de pago. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 16 n 
R E P A R T O MIRAMAR 
Con $1 de contado pgr vara y el 
resto en hipoteca al 7 por ciento, ven 
do solares en este Reparto. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 16 n 
APROVECHEN 
Gangueros. Vendo mi solar en Almtn-
dares a $2.00 vara y una hermosa es-
quina a $3.50 vara. Tengo que embar-
carme. Venga y seguro haremos ne-
gocio. Díaz entre Fuentes y 18, Reparto 
Almendares. Manuel Couto. 
43Í8 19 nv. , 
EN INFANTA. A $'.0 METRO 
En lo mejor do Infanta, próximo a Ma-
rina, 8.0ÜU metros-a $40 el metro. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios 3.- telé-
tonos M-95S5 y a-d181. 
1502 26 nv 
SOLARES A PLAZOS 
j3n Santos Suárez y Ampliac ión Men-
aoza. Tengo parcelas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 al mes; 11x30, 
con $150 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente por 18 ^e fondo, 
cun $300 de entrada y $60 al mes y mu-
chos m á s que no pongo aquí . E l más 
lejos a 3 cuadras de- doble l ínea . Infor-
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa E m i l i a . Teléfono 1-2647. J e s ú s 
Vil lamarln. Le agradezco llame antes 
vénir a las 7 a. m. y a la 1 p. m. 
2126 _ . .30 nv. 
En Nueva del Pillar, 2,360 metros 
Vendo con dos, es juinas, ganga, a $2t) 
metro. E n San Rafael cerca de Mazón. 
Mide 13 x 41 a 45 pesos metro. Jor-
ge aovantes. San Juan de Dios, 3, te lé-
fono M-9í)o5. 
1503 26 nv 
Se vende un puesto de frutas, aves y 
huevos. Calle G y 17, Vedado. 
4088 18 n 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta, Estévez, Santos Suárea 
y en ia Habana. 
R Ü S T i C A S 
L A FAMOSA FINCA E L DIEZMERO 
de 7 caballerías de tierra, con una 
gran arboleda y a 20 minutos de la 
Habana- la vendo en $60.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 16 n 
S E V E N D E L A CASA P U E R T A C E R R A -
da','4, de 10 x 39 metros, de albos y ba-
jos, 20.000 pesos. En ia misma infor-
man. 
3029 19 n 
TIÍATO MI CASA SANTA I R E N E 29, 
de portal, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, comedor, cuarto de criados, pa-
tio, traspatio y servicios, por otra en 
el Vedado, de la calle 5a. a 25. Casa 
de Rogerio López, Santa Irene, 29. 
3878 20 n 
S E V E N D E E N E L V E D A D O , L A CA-
sa 9 calle 14, entre Línea y Once. Tie-
ne, jardín al frente, portal, sala, saleta, 
5 habitaciones, tres baños, tres cuartos 
para criados, garage y galer ía emper-
cianada. Informan: T e l . F.2277. 
3997 > 20 nv. 
Oportunidad. Vendo baratos dos ca-
miones Panhard de 1 112 y 2 112 to-
neladas y otro Apex de 1 112, 4 fa-
roles que sirven para Ford, dos dina-
mos de 6 a 8 volts, un motor para 
arranque de 6 a 8 volts. Informa: 
Oliva. Teléfono A-8716, 
xrttn — 
( 
NEGOCIO. V E N D O UNA E S Q U I N A EJN 
Estrada Palma a una cuadra de la do-
ble l ínea de Santos Suárez. parte al ta . 
Esquina a Goicuría, mide 17 1|2 varas 
de frente por 23 de fondo, por allí el 
terreno es tá a $12; yo lo doy a $8.50 
la vara . Informan Angeles 59 esquina a 
Corrales. T e l . A-6723 . Vicente Suárez . 
4360 18 nv. 
S E V E N D E E S Q U I N A D E M E D I D A Y 
s i tuación magníf ica. Strampes y Liber-
tad, Reparto Mendoza, propia para fa-
bricar chalet o establecimiento. Precio 
ocasional, fac i l i tándose el pago. Su due-
ño: M-4130 o M-6513. 
4327 25 nv. 
ESQUINA PARA FABRICAR 
L a mejor s i tuación del Barrio de Ata-
rés, con un frente de 14.30 por un to-
tal de 431.75 metros. Renta actual-
mente bue-n interés . No tiene contrato, 
un solo recibo. Urge la venta, por asun-
tos de familia. Más detalles su dueño, 
1-2042. 
3817 17 nv. 
V E N D O DOS S O L A R E S , PUNTO A L T O 
o se compra casa de nueve a diez mil 
o para criada de mano. Entiende algo 
a dos cuadras tranvía rodeados de nue-
quizar. Informan Fábrica E entre Santa 
Ana y Santa Fe l ic ia . 
4012 17 nv. 
S E V E N D E UNA F I N Q U I T A p E R E -
creo de casi una caballería con frente 
a carretera y pegada al pueblo del Gua-
tao. Tiene casa pequeña de madera. 
Frutales, pozo, luz. Precio: $12.500. 
Informa: García Tuñón . Aguiar y Mu-
ralla . 
AYESTERAN 
A una cuadra de Carlos I I I . se vende 
un solar de 17.68 varas de frente, su-
mamente barato. .Informa: José Gonzá-
lez. Calle Oficios 34. 
4005 21 nv. 
E N E L R E P A R T O L O S PINOS S E ven-
de un solar de centro, en la Avenida 
del Oeste, cerquita del paradero de Mi-
raflores. 641 varas cuadradas a $3.00 
Su dueño. Chacón número 19, bodega, 
te léfono A-7154. 
R U S T I C A . V E N D O UNA F I N Q U I T A , 
33 000 capacidad a 6 k i lómetros de la 
Habana, en $3,200. Tiene arboieda, pal-
mar platanar, casa de guano, excelente, 
cultivos, crianzas y recieo. También 
doy en arrendamiento 2 cabal'erías, pre-
cio pago de cultivos que tiene.. Díaz 
Minchero. Guanabacoa. Caserío Vi l la 
María, bodega. 
^40 85 24 Nov ^ 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, coií casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra-
rlo, 15, B. Córdova. 
C97C7 3d-l 
CAFES Y FONDAS, VENDO 
Uno en Aguiar, $18.000; uo en Reina, 
$18.000; uno en Ayesterán, ¿8,000; uno 
en Monserrate, $20,000; uno en Puentes; 
Grandes, $6,500; uno en Muralla, $2,5001 
uno en Cutea, $12,000; uno en San Lá- j 
zaro $8,000. Todos estos tienen buenos 
contratos y se dan facilidades de pago. 
Sr. Quintana. Belascoain 54. altos, en-
tre Zanja y Salud. 
GRAN FONDA. VENDO 
en Calzada, contrato 9 años, alquiler 
barato. Precio $3.000. Tiene una ven-
ta diaria de $50 a $60. Informan direc-
tamente. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
4020 28 nv. 
S E V E N D E U N A F O N D A L U G A R mu-
cho tránsi to o se traspasa el espléndi -
do local que también sirve para café , 
se vende muy en proporción en la mis-
ma, se alquila un ¡ocal propio para 
puesto de frutas o para vivienda. I n -
forman en ia misma. . Cuba, número 
US- * .rN*, 
4118 18 Nov. 
BODEGA EN CALZADA • 
Vende garantizado $80 diarios; paga do 
alquiler $40. E s un buen negco ió para 
él que quiera establecerse. Para infor-
mes M. Fernández. Rema y Rayo, ca-
fé . T e l . A - a S U , Los Alpes. 
OTRA E N l Í A R I A I N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquilei . Tiene comodidades para 
familia. Se flan facilidades de pago e 
informan-: T e l . A-9374. 
C A R N I C E R I A . V E N D O UNA BUENA, 
bien situada y oon buena venta. Infor-
man; L a Perla de Tacón . Gaiiano y 
Dragones. 
4162 17 nv . 
S E V E N D E L A L E C H E R I A D E COM-
prom so y esquina a Blanquizar, ( L u -
yanó) po no entender el giro, en la 
misma informan. 
3805 18 Nov. 
URGENTE VENTA 
de una bodega en el centro de la Haba-
na en $3.500; otra en $7.500 en Cal-
zada sola en esquina casi regalada en 
alquiler, contrato largo. Otra en $2.000 
sola en esquina, mucho barrio, seis años 
contrato, poco alquiler; otra en $20.000 
6 años contrato, venta diaria $150; otra 
en $7.500 en Calzada, venta $150; mu-
chos cafés y fondas y vidrieras, ca-
sas de esquina. Informan Infanta y 
Ayesterán. Café Almendares. Teléfono 
U - l S l l . Adolfo Carneado. 
BODEGUEROS Y FONDEROS 
Para bodega, alquilo un gran local. 
Doy buen contrato. También Otro para 
fonda. Belascoain 54. altos. Sr. Quin-
tana. Entre Zanja y Salud, 
GANGA 
Casita de madera, nueva, vendo en $500 
y reconocer $750 a pagarlos a razón 
de $10 cada mes, situada en Buena Vis-
ta. Informan directamente Sr. Quinta-
na.. Belascoain 54, altos, entre Zanja 
y Salud. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
baña y sus barrios. Se díin facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Kaycv. T e l . A-9374. 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-937 4. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza, Telé-
fono A-9374. 
VENDO CAFE EN E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $14,000. Informa: M. Fernández. 
Reina 53, c a f é . T e l . A-9374. 
3257 23 nv. 
JE V E N D E UNA C A N T I N A Y ARMA-
ioste de uso. Se puede ver Su Zulueta 
No. ot¡. Carpintería. 
3197 23 nv. 
REPARTO ALMENDARES 
Tengo a la venta casitas y chalets des-
de $1.700. $2.000, $3.000, $4.000, $5,500 
$6,500, $15,000. $18,000. $25,000, todas 
con facilidades de pago, situadas en 
los mejores puntos del /Reparto Almen-
dares. Informa: Sr. Quintana. Belas-
coain 54. altos. 
isa V E N D E U N A V I D R I E R A E N E L . 
paradero ele la Víbora de tabacos, c i -
garros y quincalla, al lado de ia bo-
uega, número 661. 
_30S3 27 Nov. _ 
C A R N I C E R I A . S E V E N D E UNATVend© 
media res. E s i á en el centro de la capi-
tal, alquiler módico. Calle Jesús Pere-
grino y Santiafeo, en la bodega infor-
man. Pregunte por Manuel. 
3053 7 do 
UNA GRAN CASA DE H U E S P E d S 
Con más de luO camas y 21 habild' 
cienes, con sala, saleta y comedor, in-
mediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins-
taíución eléctrica; todo nuevo, con 
confort. Se da barata, Luz, 4, altos, 
informarán a todas horas. 
2476 dic. 3 
CAFE Y CANTINA 
Vendo en el centro de la Habana, solo 
en $6.000, contrato 6 años y no paga 
alquiler. Sr. Quintana. Belascoain 54, 
alts, entre Zanja y Salud, 
$12 .500 
Ponda, vendo, situada en un gran ba-
rrio, contrato 4 años, alquiler barato. 
Sr . Quintana. Belascoain 54, altos. 
Teléfono A-0516. 
OPORTUNIDAD 
Bodega. Vendo la mejor do la calle 
Neptuno, contrato largo, sola en esqui-
na . Sr. Quintana. Belascoain 54, altos 
BODEGUEROS. TENGO UNA 
ganga. Vendo bodega que tiene un con-
trato de 9 años, casa para familia; 
alquiler barato. Puede vender $100.00. 
Precio $5.500. Sr . Quintana. Belas-
coain 54 altos, entre Zanja y Salud. 
COMERÁ Y V E R I A D E 
COMPRO C R E D I T O S 
del Gobierno. No importa la cantidad. 
Aprobados Comisión Adeudo. Hago ne-
gocio en dos horas. Si trae el certifi-
cado, de 9 a 11. No corredores. Empe-
drado 18, Emiliano Mazón, 
4141 19 nv. 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal, mandaré por correo certificado 
cuatro miUones de marcos alemanes, 
billetes de cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la car-
ta. Adalberto Turró. Apartado S66, Ha-
bana. Cuenta corriente con The Natio-
nal CJty Bank. 
47831 30 nv 
COMPRO CHEQUES 
Español y Nacional, pagando los mejo-
res precios de plaza. Vea mi oferta an-
tes de vender. Manzana de Gómez 508, 
Manuel P i ñ o l . 
' t'aa a i i»» 
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e s 
A C O T A C I O N E S 
T D A L I B A 
La pluma siempre luminosa y siem-
pre sugestiva del R. P. FTancisco 
Fábrega ha escrito para " E l Mensa-
jero Catól ico" de las Escuelas Pías , 
Tm reflexivo y discreto ar t ículo en 
que se discurre sobre otro comen-
tad í s imo trabajo ique nuestro Miá-
tinguido y talentoso amigo el señor 
José Aixalá publicó en el DIARIO 
DE L A MARINA. 
He aquí el ar t ículo del P. Fábre -
ga: ^ 
Con esbe epígrafe apareció en e-1 
DIARIO DE LA MARINA el día 24 
de septiembre de este año un art ícu-
lo in teresant ís imo firmado por don 
José Aixalá, respetabil ís imo miembro 
de la colonia española de Cuba y es-
pecíficamente de la colonia catala-
n?, de la Habana. 
El sieñor Aixalá, que no es un po-
lítico, sino un hombre de negocioa 
de los que saben que no se vive so-
lamente de pan, *»& interesa románt i -
camente por todo 1c que táeno un va-
lor cívico y patr iót ico y con la inge-
nuidad de los ciudadanos que no 
hacen del patrioitismo "modais 
vivendi", independientemente de to-
da agrupación, eomo un hombre des-
pierto que en su interior y en la 
propia cultura encuentra soluciones 
para los problemas que n ingún ciu-
dadano digno puede soslayar sin ha-
cerse responsable en algún modo de 
la mala marcha de la pos-i pública, 
ha expuesto en una forma sencilla y 
harto condensada la fórmula en que 
los eatalanes podr ían convenir con 
les españoles de buena voluntad. 
Los puntos de vista de nuestro 
amigo don José Aixalá nos parecen 
tan reales y acertados que no pode-
mos menos de dedicarles una glosa 
en esta sección. 
Advirtamos ante todo que los Es-
colapios no somos políticos n i que-
remos parecerlo. San José de Cala-
sanz, formado en la escuela de Je-
sús y empapado de ternura francis-
cana, quer ía que sus hijos amaran 
con un amor igual a todos los hom-
bres abrazando con idéntico afecto 
a los que mil i tan en los diferentes 
partidos que dividen a los ciudadanos 
entre sí. 
Es una gloria de la Escuela Pía 
no haberse inmiscuido nunca en su 
historia tres veces secular en los 
asuntos políticos propiamente dichos. 
Los l íderes de todos los partidos nos 
han reconocido este mér i to , y los es-
colapios estamos tan satisfechos de 
nuestra l ínea de conducta que lejos 
de apartarnos de ella, la intensifica-
mos cada día más y más . En nues-
trns Escuelas caben todos los n iños ; 
los hijos de los monárquicos y los 
hijos de los republicanos; los hijos 
de los liberales y los de los imierédu-
los, porque todos sin excepción son 
hijos de Dios. 
Pero no hay que extremar las co-
sas: no ser político no significa ser 
j/idiferente; no descender al palen-
que de las luchas vulgares no pue-
de significar simo para el incons-
ciente que la fórmula__de la su-
prema perfección religiosa sea: "si-
tiera mundum vadere quomodo va-
d i t " . E l que escribe estas l íneas con-
s iderar ía una mutiilación moral la 
sujeción a semejante motto. 
Los escolapios no somos políticos, 
pero icontamos en nuestros anales 
con numerosos religioso® que han 
dado muestras de patriotismo heroi-
co en Polonia, en Austria, en Hun-
gría, en España y donde quiera que 
so han establecido los hijos de aquel 
grande a ragonés que llevaba en sus 
venas sangre de los reyes de Aragón . 
Los escolapios catalanes no somos 
ni podemoo ser de diferente condi-
ción de los demás ; lo que fué vir-
tud en el P. Boggiero no puede ser 
vicio en nosotros. He aqní porque nos 
creemos autorizados a dedicar una 
glosa al escrito del señor Aixalá. 
Ante todo el que escribe estas lí-
neas cree un acierto la declaración 
sincera de españolismo de quien, co-
mo el señor Aixalá, podría prescindir 
de hacerla. E l señor Aixalá, igual 
que muchos oatalanes, establece de 
un modo terminante su españolismo 
al dirigirse a sus amigos españoles en 
busca de comprensión. Hay muy po-
céis e spañoles—dice— que entiendan 
el problema ca ta l án agravado de día 
en día por falta de comprensión. Para 
refutar esta af i rmación algunos es-
pañoles de buena voluntad contes-
tan con la opinión de algunos catala-
nes qne j n i ü t a n en el centralismo. 
Esta autoridad es nula para I03 cata-
lanes que por motivos espirituales 
buscan una solución armónica en el 
pleito secular de Cata luña y España . 
Los catalanes apolít icos, pero cono-
cedores de las cosas de Espaaa y de 
la Historia Universal, no toman en 
cuenta a los testaferros ni a los am-
biciosos en la exposición sincera de 
un problema que no debe ser de pe-
queños odios ni de tontas vanidades. 
El problema de Cataluña no es 
conocido; si lo fuera, el pueblo cas-
tellano reconocer ía que en las Le-
yes de Indias hay más liberalidad y 
mayor amplitud de visión que en el 
trato que se da a Cata luña . 
España no es una nación hemo-
génea. Aun suponiendo que la uni-
formidad se convirtiera en una gran 
fuerza, no tiene Castilla n i tempe-
ramento n i cultura ni ambiente in-
ternacional bastantes para llevarla a 
cabo contra la voluntad del pueblo 
cata lán. Y todos los españolea capa-
ces de interesarse por estos proble-
mas deben tener por cierto que no 
Iiay n ingún catalán consciente y dig-
no que es té dispuesto a sacrificar su 
ínt ima y natural esencia catalana 
para convertirse en un españcl "o f i -
cial". Los catalanes que se dan cuen-
ta, aun los españolis tas no tienea ne-
cesidad de dejar de ser catalaoies, es 
decir ciudadanos que puedan hablar 
siempre y en todas partes el lengua-
je que les es natural ; que puedan pre 
Beutarse siempre donde quiera y sin 
mengua x-omo lo que son; que pue-
dan sentir garantido su ser psicoló-
gico por las leyes del Estado Común, 
justo, comprensivo, flexible y armo-
nizador. — 
En n ingún problema necesitan los 
políticos españoles dignos mayor ele-
vación de miras que al tratar del pro-
blema cata lán. No hay que recoger 
tea opiniones de los arroyos oaCala-
mes ni las de los arroyos casteUlanos 
para resolverlo. Nadie puede forzar 
la naturaleza, la cual en un momen-
;to recobra lo que se ha pretendido 
arrebatarle durante décadas de años , 
i Los catalanes son catalanes, es de-
cir españoles diferentes de todos los 
demás independientemente de Cam-
bó, de Maciá o de Massó y Llorens. 
i Muchos catalanes no se sientem re-
1 presentados por n ingún político de su 
l t i e r ra ; pero mucho menos aún por 
lo que en Oata luña hacen el juego 
del Poder Central asimilador y uni-
formista. Cata luña , en su intelectua-
lidad más escogida—Prat de la Riba, 
Maragall, Torres y Bages—no se an-
itepone a nadie y menos a Castilla, 
|cuyas glorias inmarcesibles pondera 
¡y propaga en los trabajos de Milá, 
'Pedrell y Piferrer, cuyo espíri tu enal-
tece en las obras de Granados, A l -
béniz, Querol y Rusiñol y cuya poe-
sía siente y plasma en los versos de 
Marquina y en los gestos de la 
Xi rgu y de Borrás . Lo único que 
Cata luña demanda es que se reco-
nozca su personalidad, la personali-
idad que ha recibido de Dios y ha 
perfeccionado en la historia, su per-
sonalidad que no siendo superior a 
la de Castilla, tampoco es inferior 
a ninguna. 
i Cata luña no quiere ser castellana 
'para ser española, no por desprecio 
a Castilla, sino por respeto a la rea-
l idad. Cata luña siente demasiado v i -
vamente su personalidad, para que 
se disponga a aniquilarse en obse-
Iquio de una abs t racc ión; Cata luña 
no cree, con las antiguas metáforas 
huecas y brillantes, ser un afluente 
del caudaloso río español , un sillar 
de la madre España , un órgano del 
cuerpo hispano, etc., etc.; Cata luña 
tiene plena conciencia de que es un 
pueblo, una nación, una personalidad 
étnica diferente de todas las d e m á s 
dp la t ierra; sabe cuán tas y cuán 
profundas son sus analogías con los 
d e m á s pueblo de E s p a ñ a ; conoce los 
lazos de raza, de religión, de historia, 
de interés y de defensa que la uhe 
a los demás nacionalidades de la Pe-
nínsula ibér ica ; no rehuye una ar-
t iculación, una federación, una socie-
dad, una compañía con los demás 
grupos étnicos que forman el actual 
conglomerado español ; lejos de re-
chazar una unión formada en la mu-
tua inteligencia y en el común acuer-
do, la fomenta y prepara. Ca ta luña 
solamente execra la fusión, la amal-
gama, la uniformidad, el caos actual 
i donde decimos que somos españoles 
|y todos pensamos en el propio terru-
jño, porque nadie sabe lo que se 
debe al t e r r u ñ o , a la propia nación 
y al Estado Común, 
j _ Tal vez sea un mal el que Espa-
ña no sea un pueblo uniforme; pero 
aunque fuera un mal, que no lo es, 
nadie puede negar que su heteroge-
neidad es un hecho fatal, inevita-
ble, evidente, increíble, y en polí t i-
| ca los hechos mandan. 
| España es una federación natural 
| en cuanto se compone de pueblos de 
' rasgos comunes y de diferencias bien 
marcadas. Ningún pueblo español es 
j bastante poderoso para absorber a 
los demás ; n ingún pueblo español 
es tan bá rba ro que al asimilar la 
| cultura ajena mo la convierta en 
¡propia substancia. Ca ta luña no quie-
jre que las naciones ibéricas sean co-
mo hermanas siamesas sin libertad 
jde movimientos; aspira más bien a 
j una sociedad de naciones hennanavS. 
5 voluntariamente unidas, con igual-
jdad de deberes y derechos en la per-
s e c u c i ó n de un bien c o m ú n y de una 
gloria internacional. Los castellanos 
que crean que esto se verifica, o 
desconocen lo que pasa en .Ca ta luña , 
o son gentes que no tienen Interés 
en el asunto que tratamos aquí . 
No nos cansaremos de repetirlo: 
la España de los catalanes que po-
dr ían subscribir el a r t í cu lo del se-
ñor Aixalá es una y varia; una ge-
nér icamente , varia por la diferencia 
entre los pueblos españoles . Tan es-
pañol es, sin duda, un gallego co-
mo un valenciano; pero mientras en-
tre un cubano vi l laclareño y uno 
de Camagüey no hay diferencias no-
tables, entre un valenciano y un ga-
llego las hay mucho mayores que 
entre dos castellanos, dos catalanes 
o dos aragoneses. Un andaluz se pa-
rece menos a un ca ta lán , que un 
ca ta lán a un francés; y cuando ta-
les, diferencias existen y se tiene 
cpnciencia de ellas, empeñarse en 
gobernar uniformemente es un ab-
jsurdo contra naturaleza que ha de 
conducir necesariamente a la diso-
lución. Se ob je t a rá que las miras 
de un Estado poderoso son unifor-
| mar a las diferentes nacionalidades. 
¡La historia diee que n ingún Estado 
lio ha logrado cuando se ha visto 
[obligad.0 a manipular con razas cul-
,tas. En E s p a ñ a ya se hizo la prue-
jba. Hubo un tiempo en que el pue-
blo ca ta lán t r a t ó de corromperse a 
¡SÍ mismo caste l lanizándose. Entonces 
se llamó verdete al cardenillo y se 
escribió Vique en vez de Vích; la l i -
teratura, el arte y el pensamiento 
.catalanes antes gloriosos, se agosta-
¡ron. F u é necesario que la "Oda de 
ÍAr ibau" resucitara a la muerta, la 
lengua catalana, para que Catalu-
ña en medio t íg lo ganara lo que per-
I dió en dos o tres. Verdagucr, Ma-
| ragall, Guimerá y Oller no se con-
ciben en el uniformismo. 
) Confundir el idioma con el Es-
I tado es olvidarse de Bélgica, de Sui-
|za y Aus t r i a -Hungr ía . Este Estado 
encontró en sus empeños uniformis-
tas y astmiladores el desamor de 
I Hungr í a que le asestó un golpe mor-
| tal. Los argumentos dt> café, calle 
y taberna con que se quiere persua-
dir a los catalanes, como si fueran 
niños recientemente destetados de 
la conveniencia de hablar el castella-
no para su propio provecho, son tan 
pueriles que apenas merecen tomar-
se en consideración. Cata luña man-
dó al Parlamento. Español cuarenta 
hijos suyos . cuando pudo elegir l i -
bremente a sus representantes, en-
! tre los cuales el ca ta lán , el castella-
! no. el francés, el inglés, el a lemán, 
|y el italiano encontraban mejor aco-
.gida l ingüís t ica que ^n cualquier 
otro grupo de diputados españoles. 
Los catalanes saben lo que les con-
viene desde el punto de vista ro-
iraercial y cultural . ¿Quién impone 
EL B í l i U E l E O S M M O POR LOS PERIOOISTAS 
• 
X 
I CORREO DEL ÑORTF 
CALVIXO, VIXCITORI 
Nueva York. 6 de Noviembre ] desacreditado mucli 
E l t r iunfo del Presidente Coolidge mos d0s años ^ ea ^ 
no ha s i d o j n á s que una^ media sor-lel recoi.d de ^ p° ruá POr lo taaf 
dado la victoria a m- ' V ^ e t 
Lo que se la ha dado en r Oo11̂  
Presidencia del ban auete ofrecido por los periodistas libe rales en el Kotel Plaza 
Un acto de periodista no puede ser 1 son las esperanzas que, como conse-^ mensales describiéndoles las vicisitu-
nunca un acto vulgar y corriente: j cuencia de este t r iunfo anima a la des por que pasó el Partido Libe-
aunqi* elo llamen banquete. En el ¡Repúbl ica 
que ayer celebraron los periodis tas¡ E l doctor I turralde, supo recoger, 
or <lue loa-
presa. Se había profetizado hasta 
|por los demócra tas y los progresistas, 
] que el candidato republicano sería el 
que t end r í a "más votos; pero tam-|dariaS) habido ' o > 
|bién se había convenido, hasta Por;no lo jlan hecho • 
los republicanos, que probablemente j p u ^ ^ ^ Q g mej  
no r eun i r í a los' dos tercios necesa- En España el -
rios para ser reelegido. Los ha reu- | la batalIa de Alco l° b8 
nido con creces; no ha llegado a los'gene,ral serrano derrnfr la \ 
404 de su antecesor Harding el a ñ o ; p a v í a marqués dft ,al ^et 
20 ni a los 435 de Wiiison en el 12; cularon unoJ v^sa6 j^ahches, ¿f 
pero sí a 379, con la que se ha pues- zanteg_ E1 autor n̂ aci+osos y p ' 
to por encima de Me Kinley en sus idea de ambos tenía Pobj, 
' c^ (in. 
<iespué8 
dos elecciones, y de Roosevelt, que 
el año 4 no pasó de 3S6. 
Esto de "haber rayado más alto 
que un personaje tan popular como 
Roosevelt es muy ha lagüeño para 
un político que apenas es personaje, 
a no ser en io of ic ia l . En este éxito 
han entrado varias causas y hasta 
muchas, porque la campaña elejCto-
aquelte no habla sido 
la gran batalla que ganfi c 
sino la gran ^ • batalla que Perdij 
(Pavía, 
En esta Alcolea electoral v 
ricana, el Pavía ha sido Mr e" 
el candidato democrático tj . ^ 
ra l no se ha hecho sobre un solo Vi campaña en que convente 
magno tema. Si se convocase a 100 mócra tas explotar el ant, ^ 
individuos que hubiesen votado por; crecicllte de la epinión oiPrtat,g?nl81, 
M r . Calvino Coolidge—o Cal, como i y ciertos horabres d l g"8.10^ 
le llaman los aficionados a abreviar super-canit 
lismo, han tenido la malfliW? , 
se ob tendr ían 20 respuestas diferen-, designar candidato al aboeaT Í5 
tes por lo menos. 1 más impopular de los raulti l in ^ 
CooUdfe n.0.!e Aa_ PJ ' f>dÍ!!^i r Í93 * W además ha sido DiÜv ral en los largos años de la oposi-!een la campaña y en esto ha hecho 0 consejero .3 grandes comi 
clón, desarrollando a grandes ra3-|muy bien: sus discursos leídos los, Cuando, ^ dic]l0 en sus d}ysd¿ 
liberales para celebrar la constitu-i desde Su'"obs¡rvator ' io 'de hombre" de: &os los propósi tos del General M a - ¡ ^ a s d ^ ^ o ^ ^ h a n s i d o ^ p á h ^ era contrario a monopolio^ 
ción de su sociedad, fer.tejar la exal 
tación a la Presidencia del Sr. Val 
dés de la Paz, desperar al presiden-
te saliente señor Ruy de Lugo-Viña 
v festejar el t r iunfo del Partido L i -
C o ñ " l ^ " d a í a i c h a d o ' p a V a ' V u a n d o gobierne 'ai pa í s !un centigramo de humorismo, cosa negociog sospechosos. suTen^S i 
fn tnc iTn del actual Presidente, la I ^ pintando el estado de tranquil idad i Que seduce a los a ^ sincero 
dignas de un gran estadista, promesa escuchada 7 obedecida. 
beral en las elecciones pasadas. sejqUe eg f¿cii ^ n U t i r a los que cono 
¡hizo algo mas que comer bien, com-|cen todos los mér i tos que concurren 
¡par t i r horas amables con el Presi- eil ej eiegido libremente por el puo-
dente electo de la Repúbl ica , los | bio 
nadores triunfantes y otras figuras | Y e l ñor CortiIia hiz0( con 
prommentes del liberalismo se;, i r C i ;5C11U1 V " ^ m , , 
• .x ol r ,™,, , ,™^ "la elocuencia que le acredita como 
consiguió provocar el pronuncia- ^ , x„1 ^^0^„VQ0 n„a 
¡ miento de altas declaraciones políti-
cas, establecer promesas de buen go-
| bierno y discurrir sobre las bienan-
¡ danzas que para Cuba puede supo-
i uer la exal tación al poder del Ge-
neral Machado. 
I, Valdés de la Paz, Ruy de Lugo-
| Viña y MigueJ de Marcos fueron los 
| periodistas que, en nombre de 
I éstos, dijeron por qué fué tan 
¡ardorosa y entusiasta .a campaña 
que los publicistas liberales empren-
dieron en esta c a m p a ñ a y cuantas 
feliz nromesa aue ha hecho e l '^6-1^^6 ya se advierte por el hecho deide esas frases felices que quedan en; y cuando ha pedido que los 
n e S l M a c S d o ' ^ practicar normasUue la voluntad del pueblo haya r e ^ entren en la Liga delâ  
'orador ha pinado con una mconscien jsTaclonegj ie iYA dado votos a Mr 
.cía que revelaba o falca de memoria, Coolidge. porque de lo hecho no/á 
Para todos hubo aplausos estruen- 0 no haberse tomado la molestia de p i t i d o republicano en estos 2 
00803 • ¡ en te ra r l e antes de hablar. Ejemplo:: años de gobierno, lo que más y 
El grato suceso tuvo lugar ayer jen su discurso ante la Cámara de n a d a d o al pueblo ha sido el hato 
tarde en el Hotel Plaza. Asistieron; Comercio de los Estados Unidos, :ñe esta república abstenido de inter" 
numerosas personas de significación, i después de lamentar que lo alto del venir en los asuntos europeos, si* 
damas distinguidas, la mayor parte; impuesto sobre el ingreso o income'mira con recelo una míromlslón íj uno de los más grandes oradores que de los periodistas que lucharon por ¡ t ax estuviese perjudicando tanto a j a cuaj no se ad(5nde iría a [J 
ha tenido Cuba, la definición y pre- el t r iunfo liberal y casi todos los! ios negocios, ha ponderado la colosal1, .^ , ge piensa como" Cánovas, j l 
ciso el alcance del lema que lleva- vitados de honor. Los que no pu-j prosperidad del p a í s . di jo: "En política no le teso mi 
ron los liberalees a la lucha: ' ' A l dieron hacerlo por razones jus t i f i - Y después de hacer constar que el:qUe a io desconocido", 
p i é " . Esa frase popular y gráfica! cadas, como los gobernadores Bar- obrero está mucho mejor retr ibuido, los demócratas de la derecha,liI 
sirvió a Cortina para desarrollar to- celó y Méndez Péña te , el s enado r ¡ aqu í que en Europa, ha atr ibuido| capi|aiistas com^ los republicáíSa 
da una lección de civismo, de his^ electo Camachó Pad ró , el General ¡esto al proteccionismo aduanero, que en la seguridad de que Davis nofl 
toria y de psicología popular. Francisco Perazovque se encuentra• rige aquí , prescindiendo de un de- ' ' r ía elegido y ante la perspectiñl 
Fué oportuno el General Macha- todav ía delicado de salud y otros talle importante: que toda Europa, i aiarmante de que, si Coolidée J 
do encomendando al señor Horacio I pocos, se escusaron por telegrama o excepto la Gran Bre taña y Bélgica es reunía suficientes votos, pasaría! 
Díaz Pardo, alcalde de Matanzas y i carta. | proteccionista y tan ráb ida como los 
senador electo, que hablase en suj Una fiesta s impát ica , bril lante y Estados Unidos. 
nombre. Supo conmover a los co- de alta significación pol í t ica . 1 E l partido republicano se había 
EXPROPIACION INOPORTUNA DE LA 
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA CLARA 
I I Icíio más de lo que se le ofrecía, y 
D. Juan J iménez , Gobernador Pro- ! que en ca rác t e r de administrador 
vincial entonces de Santa Clara, con I de los bienes de la Iglesia no podía 
la declaración y autor ización del aceptar la proposición n i enajenar 
Consejo Provincial en la mano, ere 
yó que el asunto era coser y can 
tar, y se vió contento como los chi 
eos con zapatos nuevos. 
Gestionó, como consta en los do 
C R O N I C A 
E L C U A R T O S A L O N DE H U M O R I S T A S 
Rafael Blanco exhibirá en el Cuar-
to Salón de Humoristas que hoy ha-
brá de inaugurarse en la Asociación 
de Pintores y Escultores, un dibujo 
un diabli l lo de comparsa de ñ a ñ i -
gos: "Cuart0 Salón de Humor i s -
el bien inmueble de que se trataba 
por ochenta mi l pesos. 
Enojóse el señor Gobernador Pro-
vincial y como si llevase la repre-
sentación del pueblo y estuviera car-
cumentos cuyas copias obran en nn j gado de razones, publicó un número 
poder, la compra amistesa de los extraordinario del Bolet ín Ofic'ai de 
mencionados edificios y terrenos de la Provincia, echando al señor Obls-1 tas'. 
la autoridad eclesiást ica, ofreciendo i po la culpa de que no hubiese lie-1 .Qllé quiere decir eso?—le pre-
por todo la cantidad de ochenta mi l gado a un acuerdo con la autoriclad 12.^.^03 a Blfinco 
pesos, de los cuales hab ían de re- j eclesiástica en asunto de tanta i m - ' s 
servarse treinta m i l pesos próxima- . por tañola para la ciudad y que a él 
mente para asegurar la renta vita- 1 tanto le interesaba, 
licia que se reconoce sobre las ca- | Entonces fué cuando el señor Obis 
sas a favor del doctor Josús Menén- : po le planteó la cues t ión en otro te-
dez> rreno. "Si a usted, le decía el 21 
Hase de advertir que la prople-fde Agosto de 1921. no le satisfacen 
dad se componía de las partes si- mis puntos de vista y le parecen exa-
guientes: iglesia parroquial ant iquí-1 gerados los prefacios de la iglesia 
sima, sól ida y de mucha extensión, j Y sus anexos, podemos plantear la 
la casa parroquial de planta baja cuest ión en otra forma". 
injustos, aunque estamos perdiendo el 
r i tmo de las actitudes violentas, nos 
desconsuela un poto este fracaso de 
los pintores cubanos que quieren ba-
que t i tu la " E l Cuarto del Cr imen" , [cerse humoristas. Es el suyo un ges-
E l cuadro tiene este lema junto a unj to amargo y malsano, aunque otra 
cartel anunciador representando a cosa traten de probar sus carcaja-
y altos, con extens ión suficiente pa-
ra amplia sacris t ía , archivo y habi-
taciones para el clero; dos casas ado-
sadas a la iglesia que reconocían 
una renta vitalicia a favor del doc-
tor Jesús Menéndez y que producían 
ciento ochenta y seis pesos mensua-
les de alquiler; y un terreno de 1,0 27 
metros superficiales al rededor de 
la iglesia en el mismo parque. 
I n ú t i l m e n t e hiz» ver el señor Obis-
po de Cienfuegos al señor Gober-
nador Provincial que los menciona-
dos edificios y terrenos val ían mu-
el francés en Ca ta luña , donde ape-
nas hay un solo ca t a l án culto que 
no lo conozca a la perfección? ¿O 
es menor el comercio de los Estados 
Unidos en Amér ica Lat ina que el 
comercio de E s p a ñ a porque los mis-
teres no hablan muy castizamente 
que digamos? 
" E n c á r g u e s e el Consejo Provin-
cial de comprar en los alrededores 
del parque un terreno equivalente 
al que hoy posee la iglesia y cons-
truya en él por su cuenta un templo 
adecuado a las necesidades de San-
ta Clara con casa parroquial, of i-
cinas y casas que produzcan lo que 
hoy producen los edificios de Me-
néndez e inmediatamente haremos 
el cambio". 
Esta hubiera sido la verdadera In-
demnización y ninguna de las dos 
partes habr ía quedado perjudicada. 
Siempre hemos entendido que,-
cuando a uno se le expulsa en vir-
tud de la ley de un puesto en que 
se encuentra, deben dársele facil i-
dades, para q̂ ue en otra parte se co-
loque en iguales condiciones que en 
la anterior. 
Pero don Juan J iménez en tend ía 
las cosas al revés de los demás mor-
tales. Decía en su contes tación al Sr. 
Obispo que la nueva forma era peor Pero nuestro propós i to es mante 
ner el tono de este escrito en el al- ! que la anterior, porque el nuevo te 
to nivel donde lo colocó el señor Ai-1 rreno, la iglesia y los anexos le cos-
xalá , muy lejos de todo lo que de 1 t a r í an tres veces o cuatro veces más 
a lgún modo tenga resabios de or-1 de lo que valía el inmueble objeto 
güilo de pueblos, de odio o de ren-
cor. Si no nos guiara el amor a la 
justicia y la caridad, el amor a Es-
paña y a Cata luñ , de ja r íamos que 
los políticos con sus estridencias ha-
blaran j ie estos asuntos; pero ha-
biendo dicho el gran Obispo Torres 
y Bages que opugnar el catalanis-
mo es una forma de parricidio y de i 
pecado "contra naturam", no esta-
r íamos satisfechos si protestando una 
vez m á s de nuestro español ismo sin-
cero, no seña la remos el camino de 
persecución emprendido por e' Di-
rectorio contra el alma de Cata luña , 
la cual es la que sufre a pretexto 
de perseguir un separatismo que se 
agranda—preciso es reconocerlo— 
cada día más con el soplo de la ex-
travagancia, de la arbitrariedad y 
de la falta de tacto y conocimiento 
de las cosas catalanas que caracte-
rizan los desvarios uniformistas 
de la negociación pretendida. 
De aqu í se deduce que al señor 
Gobernador Provincial poco le im-
portaba que la ciudad de Santa Cla-
ra quedase sin iglesia parroquial, o 
que al señor Obispo se le imposibi-
litase a fabricar un templo decen-
te para la capital de la Provincia. 
Hemos dicho que el señor Gober-
nador Provincial ofreció la cantidad 
de ochenta m i l pesos por todas las 
pertenencias de la Iglesia, de los cua-
les se debían reservar treinta m i l 
para la renta vi tal icia del doctor 
Menéndez. Gestionó luego la compra 
de la casa del señor Eduardo Abren, 
situada a cuatro cuadras del parque 
y la ofreció al señor Obispo en trein-
ta mi l pseos. Aceptando esta oferta, 
la Iglesia hubiera tenido un capital 
de veinte mi l pesos para construir 
la Iglesia parroquial y sus anexos, y, 
como dijo muy bien el señor Obis 
En una proclama publicada por i po con una hoja que publicó, huble-
los organizadores de una fiesta p a - ¡ r a hecho el siguiente bonito fiego-
tr iót ica en San Baudilio de L 'obre- ' c io : 1) Hubiera tomado un terre-
gat, los cómi t res del'centralismo con- | no de 1,500 metros en los barrios 
juraban a los catalanes para q u i de-I bajos a cambio de 2,665 metros que 
¡pus ie ran su actitud dudosa Jando 
¡ muestras de una vez de su es^ano-
' lismo sincero. En E s p a ñ a no hay l i -
be r t ad , y por eso el Gobierno pare-
.ce que dialogue y lo que hace es 
poseía en el parque; 2) Hubiera sa-
lido del parque para i r a cuatro cua-
dras de distancia y a barrios bajos; 
3) Hubiera renunciado a una renta 
de $186.00 mensuales que producían 
monologar. Desde Cuba lia ¿ontes- i las casas de Menéndez y a las fajas 
¡ tado el señor Aixalá diciendo que de terreno que rodeaban la iglesia; 
hay aquí muchos catalanes español is - ! 4) Hubiera dispuesto de un bonito 
|tas, quienes protestan valientemente • capital de 20,000.00 para dotar a 
de la t i r an ía espiritual que yl D i - Santa Clara de un suntuoso templo, 
rectorio ejerce en Cata luña . Con Es-
paña comprensiva, s í — h a dicho el 
señor Aixa lá—; con los opresores de 
Cata luña , no. 
y hacer la casa parroquial, la sa-
crist ía y el archivo. 
Estas cosas hubieran costado al 
señor Gobernador Provincial tres o 
F. Pahridga, li. i cuatro veces más tte ift aue vsJla «. 
Nos mira con aquellos ojos que 
no miran a ninguna parte, nos dedi-
ca una sonrisa qun no es sonrisa y 
empieza unas explicaciones que no 
termina, tan geniales y desconcer-
tantes como sus dibujos. 
Blanco» y en algunos momentos 
Abela, son los dos únicos ihumoris-
tas del Salón, con lo que el Salón 
resulta una verdadera humorada. 
Un güiro de conejo sin conejo. Los 
demás expositores son pintores, dibu-
jantes, maesti^os de la historieta, 
chistosos y cartelistas. La sola ra-
zón para que a esta justa se la lla-
me de humoristas es que el h u -
morismo, a excepción de los casos 
indicados, no aparece por ninguna 
p ; r t e . 
Y no lo decimos en tono de cen-
sura, n i de humorismo siquiera. E l 
humorismo es un fruto que madura 
en las decadencias, cuando loa hom-
bres regresan de todas las sabidu-
r ías y experiencias. Cervantes, Eca 
de Queros, Chesterton, Camba, Abel 
H e r m á n nunca han hecho chistes. 
l o s Quinteros no son humoristas. 
En Cuba hay algunos escritores fes-
t ivos. Por humorista no tenemos 
más que a Jorge F e r n á n d e z de Cas-
t r o ; un caso raro y curioso en nues-
tro medio lleno de exaltaciones, de 
optiiníBmo y de pas ión . 
La bri l lante juventud de Cuba 
no puede surt ir a la intelectualidad 
cubana de humorismo. No se han 
sufrido todav ía dolores colectivos 
suficientes para que los hombres re-
presentativos del sentimiento nacio-
nal sonr ían tolerantes y pesimistas, 
desengañados y serenos. Aquí se han 
padecido las angustias de la acción 
generosa, de los heroísmos libertado-
res y de las t i r an ía s del poder. De 
esas penas nacen los arrebatos y las 
iudiignaciones, los entusiasmos y las 
virtudes . E l humorismo se encar-
na en ia vejez, para quien los de-
sengaños tienen valor de consecuen-
Ciias naturales. v » 
A nosotros, a quienes todavía no 
pueden hacernos sonreír los fracasos 
das, al que les lleva la hostilidad 
del ambiente contra su labor admi-
rable de artistas. Cansados de ex-
poner ooras honradas, fuertes, r i -
cas de or ientación y de ideal a la 
indiferencia, al desgano espiritual 
de una sociedad frivola y vanidosa, 
van en peregr inac ión de protesta a 
pedir consejo a ios maestros de la 
i r on í a . 
Baroja ha definido en una profe-
sión de fé juveni l esc estado de des-
encanto". "Mientras me vea usted 
un ceño adusto, un gesto de rabia, 
el puño levantado en el aire con cier-
ta furia, piense en que todavía me 
queda alguna juven tud" . Y luego: 
"Casi todos los humoristas r íen del 
fracaso propio" . 
De oir Franco la a lga rab ía de los 
que entre nosotros aspiran a ser 
sus discípulos llamara desde el 
otro mundo a su fiel albacea para 
que les trasmitiese estos consejos: 
—Dalevuelta, h i jo mío, diles a 
esos muchachos que no alboroten. 
Tanto ruido y tan escandalosas car-
cajadas no son gratas a los dioses. 
¿Qué razón hay para esas actitudes 
desentonadas? Alégrense de ser in-
compreudidos. Cuando el vulgo lo-
gre admirar su arte no pod rán darse 
tono de seres de excepción. Afortu< 
nadamente, la belleza es una gracia 
selecta y rara que aun estando en 
todas las cosas no es percibida si no 
por los menos; , por los escogidos. 
¿A qué vendría jyhtar cuadro.-, si 
todos pudieran ver y leer en la na-
turaleza? 'El arte es la realidad vista 
a t r avés de los temperamentos deli-
elección al Congreso, han votado pot 
Coolidge y muchos demócratas de la 
izquierda, más afines, por sus Idet 
al candidato progresista La FoM 
te que a Davis,, han desertado a ést» 
por a q u é l . Con Davis no se han Ui 
más que los demócratas del Sm, 
donde no hay republicanos y se votí 
por todo candidato deraooxátlco, su 
el que sea. 
Y así Davis ha trabajado part 
Coolidge y para los progreslstai. 
Estos se proponían impedir que Coo-
lidge saliese Presideate del Colegio, 
por insuficiencia de votos y que 1» 
elección pasase al Congreso y no 
han conseguido; pero también se pro. 
ponían que la elección presidencial 
fuese una movilización general 
las fuerzas progresistas para 
con ellas se podría constituir m 
partido y lo han logrado, porque hM 
reunido 4 millones de votos en totí 
la nac ión . -
Se nos dice que la gente de nego-
cios está muy contenta con el tnii»-
fo de Coolidge, por ser garan«a 
seguridad para los Intereses legra-
mos. Acerca de esto publicó el Jom-
nal of Oommerce, de esta ci dJ 
un juicioso art ículo, en e cua J 
cía que tan erróneo era el espe™. 
grandes bienes de la elección de 3_ 
Coolidge o como í 'gurars^^n^fl^ 
dría el caos con un Presidente ,̂ 
tendencias radicales. . j j - . ei 
Se fundaba, cuanto a Cooidf; 
que este t endr ía que «"bernar W 
el 4 de Marzo, con el «trnd C o g 
so, sobre el cual carece de ^ 
cía, aunque es republicano coffl^ 
como se vió en los asuntosJ 
tantos. E l Presidente recom ndM 
rebaja considerable en el 
™ ^ ia renta en favor de ia «gj 
el Congreso voto una 
rica y ei ^oag ic™ ha alivia': 
ción insignificante que 0̂ n. ^ 
do la situación de os 1%» 
llenarlos. Mr . Coohdga P̂ s - . ^ 
razón—su veto al bjonMS ° oChe es-
ción para los soldad03' dfDrol3Ó po' 
61 ^ " S d ^ P ^ 
caudaloso y 
los dos tercios esa 
por encima del veto 
dente o para hac 
este recomendase. " ;-rjo que 
ciendo este sensato ^ ntra 
es político, como ^ bl0, 
Presidente radical se ^ habrla 
ques conservadores, mollete sm 
alarmarse aunque l̂ a 
Se a la Preidenda . e]eCción, 
.- Ahora después d e ^ l ^ ^ ^ 
sutiles. E l día en a u e Í ^ d e ^ % \ ^ s . en l a ^ f ^ 
1 pí 
. .no^fác i les los aloques ^ ¿fer 
5 .en..!;irarTe0H 
greso, el Q.ue se inaU 
Marzo, sucedería lo misn ^ 
en él habr ía , como e" eSenador* 
bloques o coaliciones de ^ 
v Pveprese^tantes de loS r tal- i 
dos, para hacer P^valecej ^ 
cual, contra la opimón sde ^ q, 
. . . . . . o nn.rn hacer fr-lcarS¿nal)a ^ 
para todos 
el sol, en 
salga 
que 
se ponga raSi mayorías m l V f n \ . parecer J 
aprecien | que las actuales^erau ^ s ^ p r ^ 
tas, estimen el encanto de 
días brumosos, de la noche estrella-j Esto al parecer; posl151̂  ^ 
da, de los valles extát icos, de las fiar en a p a r i e n c i a s ^ por(11ie se^ 










































































































do el reinado de los estetas. Diles, 
hijo mío, que cuando ya la vida' 
Ies apague la sed de idealidad y el 
orgullo no les anime h a b r á llegado 
para ellos el momento de discurrir 
por estos altos parajes desencanta-
dos. Y diles más , si acaso se resis-
ten al consejo. Recuérda les lo que 
en otra ocasión aconsejé a los jó^ 
venes: "No saben todavía que la 
agi tación es es tér i l y que para des-
t ru i r faisos ídolos no hay nada como 
una acción delicada que los envuelva 
como en una caricia". J ú r a l e s por 
mi Bergeret que toda la paz del es-
pír i tu escéptico, y hasta la de este 
rincón de ultra-tumba, en el que v i -
ví mucho saños antes de abandonar 
el mundo, diéra la por uno de esos 
dolores suyos ganados en el trato 
: ¡con la estulticia ciudadana. Supom 
inmueble, pero. . . el s e ñ o r Obispo | a r ía tanto como convencerme de aue 
las hubiera hecho cómodamen te por aun sería una lorioga ví . 
veinte mil pesos. -x j , , 
A. Romero. ¡ Pasión y de ia endocrina. 
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ha tomado afición, 
tados q.ue han 
que hacerlos mas yorla v 
Z a h o r a ^ X o ^ , 
«ase de un ^ f ^ ^ l o 
conseguiría ^ f ^ n t o s ^ 
bloques; con unos cu 
de mayor cu3^tia; ^ iere, < 
queda al P r e s ^ t 6 - la ma á 
es su deber, lograr J - c o m P ^ > 
permanezca f ^ l a .tido? ^ Vfl-
contra «i 
Congreso el Co 
r ^ / « ^ M e n s a j e s 
6 votadóñ^de 1(Je 
m a m l e n t o ^ , ^ & 
la opinión P" ^ llamam 
a 
ellas. ini 
a los e m ^ u p f a d e n t e — ue i - , 
bierno. ^edio Parade refor' 
valió de este ^ ecto d']arí3 J 
S tlue d ^ aP», 
monetaria, 'nn3u loS e ^ P ^ t e s 
santos a R e p r e ^ ? pie'1^ 
drinados poi '0tsra y gauó . 
votasen en con ^C($S$ 
Antonio -
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